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Inleiding 
Het onderwerp van deze studie, de Boerenbruiloften, is één van de vele nieuwe iconografische 
thema's, die in de 16de eeuw in de beeldende kunst van de Zuidelijke Nederlanden hun entree 
maakten. De boerenbruiloft verscheen op meestal grote prenten, maar nog vaker op 
paneelschilderijen bestemd voor privégebruik van de maatschappelijke bovenlaag van de 
samenleving. De verschijning van dit type schilderij wordt in verband gebracht met de opkomst 
van een draagkrachtig, burgerlijk publiek in belangrijke handelssteden als Brugge en Mechelen, en 
in de 16de eeuw in het bijzonder in de opkomende handelsstad Antwerpen.1  
Voor het verschijnen van het thema boerenbruiloft is niet eerder een verklaring gezocht die 
rekenschap aflegt van het specifieke onderwerp, de bruiloft.2 De reden hiervoor is dat het thema 
boerenbruiloft steeds is ondergebracht in de ruimere categorie van het boerenfeest. Het gaat 
daarbij om een reeks van jaarcyclusrituelen als meifeesten, schuttersfeesten, Vastenavonden, Sint-
Maartenvieringen en andere feesten waarvan de dorpskermissen en boerenbruiloften tot de meest 
prominente onderwerpen horen.3 Veelal wordt aangenomen dat deze voorstellingen als exemplum 
contrarium hebben gefungeerd en het publiek een omgekeerde spiegel voorhield. Het boerse, 
verkeerde gedrag dat is afgebeeld, wees de kijker erop hoe men zich in de eigen sociale kringen 
niet hoorde te gedragen. Tegelijkertijd zouden deze voorstellingen het publiek hebben bevestigd in 
de eigen sociale superioriteit. Ook wordt er in meer recent onderzoek op gewezen dat het 
welgestelde, stedelijke publiek misschien wel juist met een zeker nostalgisch verlangen keek naar 
het uitbundige feestvieren van boeren, een manier van doen, die het zich zelf niet meer kon 
permitteren. Dit zijn de meest gangbare interpretaties van de Boerenbruiloft, een iconografisch 
thema dat hier voor het eerst is onderzocht. Ter verklaring van het verschijnen van deze 
onderwerpen in de beeldende kunst wordt de groeiende weerstand in de 16de eeuw tegen 
zogenaamde volksfeesten aangevoerd. Bij de interpretatie wordt echter van de inhoud en 
betekenis van deze rituelen nauwelijks verantwoording afgelegd. 
De belangrijke rol die rituelen vervullen in de samenleving maakt de boerencontext, die werd 
geassocieerd door het publiek met het komische of zelfs satirische, problematisch. Voor de 
Boerenbruiloften kan men zich dan ook afvragen waarom de bruiloft, die een fase is van het 
huwelijksritueel, in een boerencontext werd afgebeeld, terwijl in de 16de eeuw door de 
verschillende sociale groepen in grote lijnen op dezelfde manier werden gevierd.4 Deze studie wil 
een antwoord geven op deze vraag. Hiertoe is de iconografie van de Boerenbruiloften tot 
                                                 
1 BALIS A.,"De nieuwe genres en het burgerlijk mecenaat", in: BRUSSEL, 1991, 238-254. Voor de 
15de eeuw: MARTENS M., "De cliënteel van de kunstenaar", in: R. van Schoute & B. de Patoul 
(red.), De Vlaamse primitieven, Leuven, 1994, 145-147, 155. 
2 Vermeldingen van schilderijen als 'Boerenbruiloft' in inventarissen en andere contemporaine 
bronnen, teksten bij prenten boden de zekerheid, dat de Boerenbruiloft als iconografisch thema 
ook te verantwoorden valt als contemporaine categorie. 
3 Er valt een opvallende belangstelling te constateren voor de uitbeelding van volksfeesten in de 
16de-eeuwse kunst, waarnaar echter nog geen systematisch onderzoek is verricht. Wel is een 
studie verschenen over één van deze feesten, Driekoningen. WAGENBERG-TER HOEVEN A.A.van, 
Het Driekoningenfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de 
zeventiende eeuw, [Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut, 28], Amsterdam, 1997. 
4 GREILSAMMER 1990, 133.  
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uitgangspunt genomen, waarbij gebruik is gemaakt van inzichten uit de culturele antropologie met 
betrekking tot ritueel in het algemeen en het huwelijksritueel in het bijzonder. 
De interpretatiegeschiedenis5 
Het boerengenre waartoe de Boerenbruiloften horen, werd aanvankelijk uitsluitend bestudeerd 
in het kader van het onderzoek naar Bruegel.6 Voor deze kunstenaar, die op grond van zijn 
onderwerpen en stijl tot dan toe als een minder belangrijke schilder werd beschouwd, ontstond aan 
het eind van de 19de eeuw een serieuze interesse. Bruegel werd toen aangemerkt als nationaal 
kunstenaar, die zich in tegenstelling tot zijn tijdgenoten, had onttrokken aan de invloed van de 
Italiaanse kunst. Enkele decennia later werd aangetoond dat Bruegel niet een boer was die zijn 
eigen omgeving had afgebeeld, maar een stedeling die nauwe banden had met een humanistisch 
georiënteerde elite. Zijn stijl bleek wel degelijk beïnvloed door de late Renaissance, zoals Dvorák 
liet zien.7 Veel onderzoek werd sindsdien gedaan naar de ideeënwereld achter Bruegels werk. Men 
kwam tot de slotsom dat zijn boerenvoorstellingen niet zozeer de boeren als stand kritiseren alswel 
commentaar leveren op de 'condition humaine'.8   
Op het beeld van Bruegel als de milde humanist kwam in de jaren '50 van de vorige eeuw een 
reactie, die op de interpretatie van de boerenfeesticonografie, waar de Boerenbruiloften onder 
vallen, grote invloed uitoefende. Grossmann en Stridbeck beschouwden Bruegels boerenfeesten als 
moraliserende satires. Ze vestigden de aandacht op beeldmotieven, die ondeugden als 
onmatigheid, luiheid en toorn verbeelden en die traditioneel in verband werden gebracht met de 
boerenstand. Bovendien, aldus Stridbeck, bestond er ook in werkelijkheid een sociale afstand 
tussen de boeren en het burgerlijk publiek.9  
In 1973 publiceert Alpers een artikel, waarin zij stelt dat Bruegels boerenfeesten niet alleen 
morele lessen bevatten, maar evengoed het publiek amuseerden.10 Zij wijst op de ambiguïteit van 
het boerengenre, die in overeenstemming was met de contemporaine houding van de hogere 
standen ten aanzien van boeren in de 16de eeuw. Enerzijds werd de boer gezien als een 
belachelijke figuur, een onbeschaafde kinkel, maar anderzijds kon de boer gewaardeerd worden, 
bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van de stand die zorgt voor het voedsel van de hele 
samenleving.11 Deze tweeslachtige houding ten opzichte van de boer was al eeuwenoud in de 
                                                 
5 Zie ook het overzicht in: RAMAKERS B.A.M., "Kinderen van Saturnus. Afstand en nabijheid van 
boeren in de beeldende kunst en het toneel van de zestiende eeuw", NKJ 53, 2002, 15-17 
6 RAUPP H.-J., Bauernsatiren. Entstehung und Entwicklung des bäuerlichen Genres in der deutschen 
und niederländischen Kunst ca.1470-1570, Niederzier, 1986, 196. Voor een overzicht van de 
interpretatie van Bruegels boerenvoorstellingen: RAUPP 1986, 271-273; GIBSON W.S., Pieter 
Bruegel the Elder: two studies. The Franklin D. Murphy lectures XI, Kansas, 1991, 11-17. 
7 DVORÁK M, Pieter Bruegel der Ältere, Wenen, 1921; GLÜCK G., Bruegels Gemälde, Wenen, 1934; 
TOLNAY Ch. de, Pierre Bruegel l'Ancien, 2 dln., Brussel, 1935. 
8 Voor de interpretatiegeschiedenis van Bruegels werk noem ik hier slechts: GROSSMANN F., 
Bruegel. The paintings. Complete edition, Londen, 1955, 21-38; MEADOW M., "Introduction. 
Putting Bruegel in his place: contextual studies of Pieter Bruegel the Elder", NKJ, 47, 1997, 7-13. 
9 Grossmann en Stridbeck beschouwden Bruegels boerenbruiloften (het Boerenbruiloftsmaal, de 
Dorpskermis en de Dans van de bruid) als "satirische Allegorien über die Lasterhaftigkeit und die 
Ausschweifungen der Bauern". Zie STRIDBECK 1956, 218.  
10 ALPERS S., "Bruegel's festive peasants", Simiolus 6 (1972-'73), 163-176.  
11 De boeren waren in de Nederlanden daadwerkelijk een bron van welvaart, zoals moge blijken uit 
het feit dat de boeren in de Nederlanden in heel Europa befaamd waren om hun hoge 
productiviteit. Zie GIBSON 1991, 26, n.87, 88, 89, 90. Verder brengt Alpers naar voren dat er 
sprake was van een opvallende 'etnografische' interesse voor de boeren in de 16de eeuw, waarvoor 
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literatuur en is volgens Alpers aanwijsbaar in de aanwezigheid van stedelingen op schilderijen van 
kermissen, die zich zowel amuseerden met het bijwonen van een kermis of ander volksfeest als 
zich van de grofgemanierde boeren distantieerden.12  
Op het artikel van Alpers komt felle kritiek van Miedema, die van mening is dat de 
boerenfeesten uitsluitend als exemplum contrarium fungeerden voor de kopers ervan.13 Het publiek 
van welgestelde, ontwikkelde stedelingen liet zich een morele spiegel voorhouden en kon zo de 
boeren uitlachen om hun onbeheerste gedrag, waarin het bovendien een rechtvaardiging voor zijn 
eigen hogere sociale positie kon vinden. Dit is ook de visie van een aantal andere invloedrijke 
publicaties over het boerenfeest, die vanaf de jaren '80  van de vorige eeuw zijn verschenen zoals 
van Moxey, Raupp en Vandenbroeck.14 De meeste auteurs zijn van mening dat het boerenfeest, of 
het nu gaat om een kermis of om een bruiloft, in de eerste plaats bedoeld was om het publiek te 
amuseren met het ongepaste gedrag van de boeren en zo als exemplum contrarium fungeerde.15 
Een vergelijkbaar standpunt wordt ook in de meest recente publicatie op dit gebied, de 
tentoonstellingscatalogus Spiegel van alledag, ingenomen.16 De historische studies over het feest 
die vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw verschijnen en waarin veel aandacht wordt besteed aan 
de groeiende kloof tussen volk en élite in de vroegmoderne tijd hebben deze interpretatie van de 
boerenfeesten alleen maar versterkt.17 De seksuele losbandigheid en het geweld, waarmee de 
                                                                                                                                                        
zij mijns inziens onjuiste argumenten geeft. Zo lijken mij de spreekwoordenverzamelingen die 
werden aangelegd eerder voort te komen uit de belangstelling voor de volkstaal en illustreren 
kostuumboeken niet alleen plattelandsdrachten, maar evengoed de kleding van verschillende 
groepen burgers in steden. 
12 ALPERS 1972-'73, 169-171. 
13 Alpers herhaalde haar standpunt uit 1973 twee jaar later en dat artikel vormde het begin van 
een felle discussie met Miedema: ALPERS S., "Realism as a comic mode: low-life painting seen 
through Bredero's eyes", Simiolus 8:3 (1975-'76), 115-144; MIEDEMA H., "Realism and comic 
mode: the peasant", Simiolus, 9 (1977), 205-219; ALPERS S., "Taking pictures seriously: a reply 
to Hessel Miedema", Simiolus 10 (1978-'79), 46-50; MIEDEMA H., "Feestende boeren - lachende 
dorpers. Bij twee recente aanwinsten van het Rijksprentenkabinet", Bull. Rijksmus., 29:4 (1981), 
191-213. 
14 MIEDEMA H., "Realism and comic mode: the peasant", Simiolus, 9 (1977), 205-219; MIEDEMA 
H., "Feestende boeren - lachende dorpers. Bij twee recente aanwinsten van het 
Rijksprentenkabinet", Bull. Rijksmus., 29:4 (1981), 191-213; MOXEY K.P.F., "Sebald Beham's 
church anniversary holidays: festive peasants as instruments of repressive humor", Simiolus, 12 
(1981-'82), 107-130; VANDENBROECK P., "Verbeeck's peasant weddings: a study of iconography 
and social function", Simiolus 14 (1984), 79-124.; H.-J. Raupp, Bauernsatiren. Entstehung und 
Entwicklung des bäuerlichen Genres in der deutschen und niederländischen Kunst ca.1470-1570, 
Niederzier, 1986; MOXEY K.P.F., Peasants, warriors and wives: popular imagery in the 
Reformation, Chicago / Londen, 1989. Een zelfde standpunt wordt ingenomen in: HAZELZET- VAN 
DER LINDEN C.W.M., Verkeerde werelden. Exempla contraria in de Nederlandse beeldende kunst, 
Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam, 2004, 118-119. 
15 In zijn artikel over de dorpskermissen van Sebald Beham brengt Moxey de bruiloften onder één 
noemer met deze kermissen en stelt dat de boeren zijn uitgebeeld zoals zij al eeuwenlang ook in 
de literatuur waren voorgesteld: gedreven door wellust, grof, vraatzuchtig, dom en vechtlustig. 
MOXEY 1981'-82. Raupp zegt er het volgende over; "Die 'Bauernfeste' der niederländischen 
Kabinettmalerei der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts streben danach, in möglichst reicher, 
bunter und lustiger Vielfalt typischen Szenen und Aspekte zeitgenössischer Bauernfeste zu zeigen. 
Sie werden als Exempla des Merkwürdigen, Lächerlichen und Lasterhaften ausgewählt und 
vorgestellt." RAUPP 1986, 298-299. 
16 TENT. AMSTERDAM Rijksmuseum - E. de Jongh & G. Luijten, Spiegel van alledag. Nederlandse 
genreprenten 1550-1700, 1997, 35-36. 
17 Zie bijvoorbeeld Raupp: "Erst vor diesem Hintergrund, so scheint es uns, wird die konkrete 
ideologische Funktion der niederländischen "Bauernfeste" verständlich. Ihre Beliebtheit erringen sie 
genau in jener Phase der zunehmenden Reglementierungen und Restriktionen der Volksfeste in 
Stadt und Land. Den Angehörigen, Repräsentanten und Führern der Elitekultur musste dieses Sujet 
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viering van de vele feesten van de jaarcyclus gepaard ging, en die respectievelijk door een 
preutser wordende samenleving en door een overheid die het geweldsmonopolie nastreefde steeds 
minder werden getolereerd, worden genoemd als de voornaamste factoren, die bijgedragen hebben 
aan deze ontwikkeling.18  
Behalve kritiek heeft Alpers visie ook waardering gekregen.19 Margaret Carroll neemt in een 
artikel van 1985 over Dorpskermissen, als een van de weinigen, een vergelijkbaar standpunt in.20 
Ook Gibson pleit voor de notie van Alpers en Carroll, dat "Bruegel's contemporaries took a lively 
and not necessarily unsympathetic interest in the countryside and its rustic diversions. If some 
came to laugh at the boorish ways of the peasants, others may well have contemplated them with 
a touch of envy, nurtured by the classical and humanist nostalgia for the supposedly happier and 
more carefree existence of the country. Still others, unburdened by class prejudice or humanist 
learning, may have come simply to have a good time."21 In  latere studie argumenteert Gibson ook 
uitvoerig dat de hogere standen zich niet uitsluitend distantieerden van de boeren als zij 
plattelandsfeesten bijwoonden. Hij benadrukt daar vooral de amusementswaarde van Bruegels 
boerenfeestvoorstellingen. 22 
Kermissen, bruiloften en andere feesten 
Welk standpunt er ook is ingenomen, geen enkele onderzoeker houdt voor de interpretatie  
van de boerenfeesten voldoende rekening met de aard van het specifieke feest, dat is afgebeeld. 
Met betrekking tot de  boerenbruiloften noemt Alpers wel het belang dat het huwelijk in het 
algemeen had voor de tijdgenoten en verwijst naar het verzet in de 16de eeuw tegen zogeheten 
clandestiene verbintenissen en de waarde die werd gehecht aan de invloed van ouders op het tot 
                                                                                                                                                        
willkommen sein, denn es bot Mittel, um die anarchische, d.h. von undurchschaubaren Ritualen 
beherrschte, eraltete, rationaler Organisation wiederstrebende Volkskultur insgesamt zu 
diffamieren und der Lächerlichkeit preiszugeben um im Aufweis der Fremdheit und Unvernünftigkeit 
volkstümlicher Bräuche den Konsens der zivilisierten, d.h. der sich politischen und ideologischen 
Zwängen willig unterordnenden Gruppen herzustellen."  RAUPP 1986, 281, 320-321. De studie 
Über den Prozess der Zivilisation van Norbert Elias, die na de heruitgave in 1969 grote aandacht 
trekt, speelt bij deze ontwikkeling een belangrijke rol. 
18 Zie voor de literatuur: hoofdstuk 4, § Verzet tegen de feestcultuur.  
19 Over het geringe aantal positieve reacties op Alpers artikel: GIBSON 1991, 15, n. 19. Overigens 
worden de standpunten van Alpers vaak onjuist weergegeven. 
20 De auteur kenschetst de standpunten van dat moment als volgt: "Whereas Svetlana Alpers has 
argued that we attend to the pleasurable and affirmative aspects of such comic scenes, Hessel 
Miedema and Keith Moxey have responded that contemporaries would have viewed works like the 
Church Festival at Megeldorff, and Bruegel's Kermis at Hoboken, as proofs of the depravity of the 
peasant class, and as catalogues of behavior to be shunned." En haar positie daarin: "Without 
disputing that these prints could have provoked the negative reflections that Miedema and Moxey 
describe, I believe that we must consider the evidence that these prints would have sustained an 
approbational interpretation as well." CARROLL M.D., "Peasant festivity and political identity in the 
sixteenth century", Art History, 10:3 (1987), 289.  
21 GIBSON 1991, 10-52, 31 (citaat). Daarmee ontkent hij overigens niet dat in de 16de eeuw de 
kermisviering en andere feesten in een negatief daglicht stonden bij kerkelijke en wereldlijke 
overheden, die er evenzovele gelegenheden tot het plegen van geweld en tot onzedelijk gedrag in 
zagen. Zie ook GIBSON W.S., Pieter Breugel and the art of laughter, Berkeley/etc., 2006, 77-105. 
Hoewel ook Raupp dit standpunt inneemt is hij van mening dat de voorstellingen van 
boerenfeesten uiteindelijk de beschouwer toch in de eerste plaats bewust maken van de sociale 
afstand tussen hemzelf en de afgebeelde boeren. De voorstellingen leren en vermaken, waarbij het 
vermaak toch vooral zou hebben bestaan in "... Spott und in der Bestätigung des 
Überlegenheitsgefühls eines gebildeten Kunstliebhabers, eines sittsamen Bürgers und eines 
vornehmen Hofmannes." RAUPP 1986, 162, 317. 
22 GIBSON 2006. Zie hierover ook: RAMAKERS 2002, 38-39. 
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stand brengen van een huwelijk als mogelijke factoren in de interesse van stedelingen voor een 
onderwerp als de boerenbruiloft.23 Renger gaat in een artikel over de iconografie van het te bedde 
brengen van de bruid, één van de onderwerpen behorend tot het thema boerenbruiloft, niet in op 
de betekenis van het afgebeelde ritueel.24 In zijn artikel over de satirische Boerenbruiloften van de 
Groep Verbeeck verklaart Vandenbroeck de keuze voor de bruiloft uit een veel algemener gegeven, 
namelijk uit het belang dat feesten en maaltijden voor àlle standen bezaten, waardoor de 
afbeelding ervan in een boerencontext de ondeugden van de boeren des te beter deden 
uitkomen.25 Verder wijst hij op de boerenbruiloft als motief in de literatuur, waarvan de wortels in 
veel oudere rituelen liggen, maar hij maakt niet duidelijk hoe dit motief de keuze voor de 
boerenbruiloft als onderwerp in de beeldende kunst verklaart.26 Kavaler, die onderzoekt op welke 
wijze Breugels voorstellingen de sociale veranderingen registreert, zoals deze door de tijdgenoten 
werden waargenomen, ziet Bruegels Boerenbruiloftsmaal vooral als een uitdrukking van de 
behoefte aan bevestiging van een sociale orde, waarin het algemeen belang centraal stond, 
tegenover de bedreiging van de sociale orde door individuele belangen.27     
Zo goed als de uitbeeldingen van boerenfeesten in de 16de-eeuwse kunst van de Zuidelijke 
Nederlanden niet beperkt waren tot bruiloften en dorpskermissen, zo waren bruiloften bepaald niet 
de enige gelegenheden waarbij gezamenlijk werd gefeest. Ook doopplechtigheden, begrafenissen 
en andere gelegenheden waren aanleiding om geducht feest te vieren.28 Déze feesten zijn echter 
niet in beeld gebracht, zodat de vraag blijft waarom wèl de boerenbruiloft? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden is het niet alleen noodzakelijk inzicht te verwerven in de historische 
werkelijkheid, waarnaar de afbeeldingen verwijzen, namelijk de boerenbruiloft, maar ook in de 
boerencontext als een stijl, die werd geassocieerd met het satirische en komische. 
Beeld en werkelijkheid 
Een belangrijke factor in de waardering van voorstellingen van boerenfeesten door het publiek 
is volgens Alpers, behalve de komische stijl ('comic mode'), de betekenis van de afgebeelde 
                                                 
23 ALPERS 1972-'73, 171. Ramakers, die zich in zijn interpretatie van Bruegels 
boerenfeestvoorstellingen aansluit bij Alpers, vermeldt met nadruk, dat het publiek ongetwijfeld 
ook op 'de aard en waarde van de gebruiken en de aanleiding waarmee ze verband hielden' heeft 
gereflecteerd. RAMAKERS 2002, 17. 
24 Hij concentreert zich op de iconografische en literaire traditie. Het is overigens het enige, 
systematische, iconografische onderzoek naar het thema boerenbruiloft. RENGER K., "Tränen in der 
Hochzeitsnacht. Das Zubettbringen der Braut, ein vergTENT. ESSENes Thema der niederländischen 
Malerei", in: L.Grisebach & K.Renger (red.), Festschrift für Otto von Simson zum 65. Geburtstag, 
Frankfurt a.M./etc.,1977, 310-327.  
25 VANDENBROECK 1984, 115-116. Hetzelfde geldt voor een vergelijkbaar argument van Raupp die 
de keuze voor het uitbeelden van boerenbruiloften en dorpskermissen, verklaart uit het gegeven, 
dat deze feesten niet alleen op het platteland, maar ook in de stad als hoogtepunten golden van 
het volksleven. Door juist deze feesten te ridiculiseren zou het publiek de eigen opvattingen 
kunnen benadrukken. 
26 Zie verder hoofdstuk 7, § Narrenfeesten, boerensatire en realisme. 
27 KAVALER E.M., Pieter Bruegel. Parables of order and enterprise, Cambridge, 1999, 2-3, 183. 
28 Hiervan zijn in de studies over familie en huwelijk in Europa vele voorbeelden te vinden. Niet 
alleen bij bruiloften werd stevig feestgevierd, ook begrafenissen en kinderdoop waren aanleiding 
voor feestelijke en vaak luidruchtige bijeenkomsten. Voor de Nederlanden bijvoorbeeld: 
GREILSAMMER M., L'envers du tableau. Mariage & maternité en Flandre médiévale, Parijs, 1990, 
13-14, 179; ROOIJAKKKERS G., Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-
1853, Nijmegen, 1994, 486-487. Voor Duitsland bijvoorbeeld: DÜLMEN R. von, Kultur und Alltag in 
der frühen Neuzeit. I. Das Haus und seine Menschen 16.-18.Jahrhundert, München, 1990, 70-71. 
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historische werkelijkheid zelf.29 In het kader van de discussie over de interpretatie van genrekunst, 
in het bijzonder die voorstellingen die zogenaamd 'slechts de werkelijkheid weergeven' en dus 
'geen betekenis' zouden hebben, ontstaat in de jaren '80 van de vorige eeuw een onmiskenbare 
belangstelling voor het onderzoeken van de betekenis van de afgebeelde werkelijkheid om tot een 
interpretatie te geraken van voorstellingen waarvoor de gebruikelijke literaire bronnen geen 
uitkomst boden.30 In toenemende mate wordt voor het interpreteren van de afgebeelde 
werkelijkheid in de genrekunst een beroep gedaan op de culturele antropologie. In zijn boek over 
de 17de-eeuwse Nederlandse genreschilderkunst verwijst Christopher Brown naar de antropologie 
voor het interpreteren van de historische werkelijkheid, waarnaar deze groep genrevoorstellingen 
verwijzen.31 Ik noem hier in het bijzonder een artikel van Bedaux over Jan van Eycks welbekende 
Arnolfiniportret, waarin de auteur bepleit om de betekenis van het schilderij in eerste instantie te 
zoeken in de betekenis van het afgebeelde ritueel, het sluiten van een huwelijk, voor de 
toenmalige beschouwer.32  
Het gaat deze auteurs niet om een terugkeer naar de ouderwetse opvatting van genrekunst 
als eenduidige afspiegeling van een historische werkelijkheid, zoals die in enkele oudere artikelen 
over het Boerenbruiloftsmaal van Pieter Bruegel is te vinden, waarin het schilderij als bron van 
kennis van de historische huwelijksgebruiken werd beschouwd.33 Zij trachten een uitweg te vinden 
voor het probleem dat een niet onbelangrijk deel van de genrekunst zich niet bevredigend 
interpreteren met behulp van literaire bronnen laat. Daarbij gaat het om juist die voorstellingen of 
                                                 
29 "I have argued so far that a proper context in which to view such festive peasant works is the 
real world – and the peasant mores and the social and economic realities of which the art is 
imitative.", ALPERS 1972-'73, 173. 
30 Zoals blijkt uit: J. Müller Hofstede, "'Wort und Bild': Fragen zu Signifikanz und Realität in der 
holländischen Malerei des XVII.Jahrhunderts", in: VEKEMANN H. & MÜLLER HOFSTEDE J. (red.), 
Wort und Bild in der niederländischen Kunst und Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, Erftstadt, 
1984, IX-XXIII. De auteur gaat in op de vraag hoe genrevoorstellingen waarin zich geen 'kunstig 
verstopte' morele boodschappen met behulp van teksten laten aanwijzen, wel geduid zouden 
kunnen worden. Hij bestrijdt de notie die is te vinden in het iconologisch model van Panofsky, dat 
er voorstellingen zouden bestaan die uitsluitend de zichtbare werkelijkheid afbeelden. 
31 In verband met dit probleem voor de 17de-eeuwse Hollandse genrekunst merkt hij op: "Da hier 
populäre Vorurteile, volkstümliche Bräuche und traditionelle Vorstellungen zu berücksichtigen und 
zu identifizieren sind, gerät die forschende Tätigkeit auf das Gebiet der Kulturanthropologie, und 
das mag vergleichsweise größere Schwierigkeiten mit sich bringen als das Aufspuren der 
literarischen Quellen bei Rubens." BROWN Chr., Holländische Genremalerei im 17.Jahrhundert, 
München, 1984, 7. Brown reageert met zijn opmerking op wat hij beschouwt als soms nodeloos 
ingewikkelde interpretaties van genrekunst met verwijzingen naar vergezocht bronnenmateriaal, 
die naar zijn  mening niet zonder meer op Nederlandse genreschilderkunst van toepassing zijn 
omdat het veelal ging om een eenvoudige, populaire kunstvorm voor een breed publiek. 
32 BEDAUX J.B., "The reality of symbols: the question of disguised symbolism in Jan van Eyck's 
Arnolfini portrait", Simiolus, 16 (1986), 5-28. Bedaux reageert op de interpretatie van Panofsky 
van dit schilderij als een vorm van 'disguised symbolism', waarbij met de betekenis, die het 
afgebeelde ritueel destijds had, geen rekening is gehouden. Zie ook BEDAUX J.B., The reality of 
symbols. Studies in the iconology of Netherlandish art 1400-1800, 's-Gravenhage/Maarssen, 1990. 
33 Ik doel op: HABERLANDT A., "Volkskundliches zur <<Bauernhochzeit>> P. Brueghels d.Äe"., 
Zs.f.Volksk. (N.F. Bd. II) 40 (1930), 10-16; PLARD H., "Sur le 'Repas de noces' de Bruegel 
l'Ancien", Rev. belge phil. hist., 36 (1958), 467-475. Ten onrechte verwijt Falkenburg Bedaux 
ervan uit te gaan dat er sprake is van een "directe 'realistische' afspiegeling" van de historische 
werkelijkheid. R. Falkenburg, "Iconologie en historische antropologie: een toenadering", in: 
HALBERTSMA  & ZIJLMANS 1993, 148-149. 
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voorstellingselementen die onder invloed van Panofsky's iconologische theorie lange tijd als 
'realisme zonder verdere betekenis' zijn beschouwd.34   
Het verwerven van inzicht in de betekenis van de afgebeelde werkelijkheid, i.c. de 
bruiloftsviering, voor het publiek van toen, is niet mogelijk zonder rekening te houden met de 
invloed van de vormgeving op de betekenis.35 Enerzijds gaat het daarbij om stijlconventies, zoals 
hier het boerengenre, waardoor de afgebeelde bruiloft een komische of satirische lading krijgt. 
Anderzijds is de iconografie, dat wil zeggen de manier waarop de historische werkelijkheid wordt 
gepresenteerd, van invloed. Hoe is de (boeren)bruiloft in beeld gebracht ten opzichte van de 
historische werkelijkheid? Wat is geselecteerd, wat geaccentueerd, kortom welke beeldmiddelen 
zijn toegepast en welke betekenis hebben zij? De beantwoording van deze vragen vergt kennis van 
de bruiloft, zoals die in de 16de-eeuwse Nederlanden werd gevierd.36 Om deze historische 
gegevens over de bruiloftsviering te kunnen interpreteren wordt gebruik gemaakt van gangbare 
inzichten uit de culturele antropologie met betrekking tot ritueel in het algemeen en 
huwelijksrituelen in het bijzonder. 
Ritueel in beeld 
In de jaren '60, '70 en '80 van de vorige eeuw verschijnen vele historische studies over 
huwelijk en gezin in West-Europa, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de 
familie tot het moderne kerngezin. Ook het huwelijksrecht en de ontwikkeling van de 
huwelijksopvattingen zijn onderwerp van onderzoek, maar aan het huwelijksritueel waarin deze 
opvattingen tot uiting komen wordt relatief weinig aandacht besteed.37 Een uitzondering is 
Christiane Klapisch-Zuber, die in 1979 een gedetailleerde beschrijving van het verloop van het 
huwelijksritueel in 14de- en 15de-eeuws Florence publiceerde, maar daarin zich concentreerde op 
                                                 
34 Zie W.M.A. Henneke, Kunstgeschiedenis en culturele antropologie: terreinverkenning op het 
gebied van het betekenisonderzoek, ongepubliceerde doctoraalscriptie, Leiden, 1986, 1-13.  
35 De studie van Raupp, Bauernsatiren, is een krachtig pleidooi hiervoor, maar hij is daarin 
voorgegaan door Alpers, die door hem ten onrechte wordt beschouwd als vertegenwoordigster van 
de ouderwetse opvatting dat de voorstellingen van boerenfeesten 'humorvolle, neutrale' 
waarnemingen van de historische werkelijkheid waren. RAUPP 1989, resp. 316, 272-273. Zoals 
Alpers opmerkte: "ethnography, iconography and artistic mode are all at issue here and any 
interpretation of  such works must weigh and measure the interplay, the overlay of these various 
contexts." (onderstreping MH) ALPERS 1972-'73, 174. De relatie tussen stijl en iconografie speelt 
sinds de jaren '80 van de vorige eeuw een steeds belangrijker rol in het kunsthistorisch onderzoek.  
36 In verband met de interpretatie van het Boerenbruiloftsmaal van Bruegel, waarop de bruidegom 
afwezig lijkt te zijn, of misschien naar oud gebruik zijn bruid en het gezelschap aan tafel bediende, 
merkt Gibson op dat de juistheid van deze hypotheses zou moeten worden getoetst aan een studie 
van de 16de-eeuwse bruiloftsgebruiken. Het is sindsdien gebleven bij zijn opmerking. GIBSON 
1965, 198. 
37 Deze studies bevatten niettemin veel belangrijke directe en indirecte informatie over het 
huwelijksritueel. Ik noem hier een aantal van de belangrijkste internationale publicaties: LASLETT 
P., The world we have lost, Londen, 1976 [1965]; FLANDRIN J.-L., Familles. Parenté, maison, 
sexualité dans l'ancienne société, Parijs, 19842 herz [1976]; SHORTER E., The making of the modern 
family, New York, 1975; STONE L., The family, sex and marriage in England 1500-1800, Londen, 
1977; DUBY G., Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, Parijs, 
1981; OUTHWAITE R.B. (red.), Marriage and society. Studies in the social history of marriage, New 
York, 1981; GOODY J., The development of the family and marriage in Europe, Cambridge/etc., 
1983; OZMENT S., When fathers ruled. Family life in reformation Europe, Cambridge 
(Mass.)/Londen, 1983; GIES F. & GIES J., Marriage and the family in the middle ages, New 
York/etc., 1987.  
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het niet-kerkelijke deel.38 Publicaties over het huwelijk in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, 
waarin het huwelijksritueel uitdrukkelijk aandacht krijgt verschijnen pas vanaf de jaren '90 
regelmatig.39 Eén daarvan is een studie uit 1990 over het laatmiddeleeuwse huwelijksritueel in 
Vlaanderen en Brabant van Miriam Greilsammer.40  
Waar het historische rituelen betreft is de aandacht van historici in het laatste kwart van de 
vorige eeuw vooral uitgegaan naar de zogenaamde volksfeesten, in het bijzonder de 
carnavalsviering met zijn omkeringsrituelen.41 In de publicaties over dit onderwerp ligt de nadruk 
op de functie van deze rituelen als geïnstitutionaliseerde uitlaatklep voor sociale spanningen en 
middel tot sociale controle, zoals bijvoorbeeld in Popular culture in early modern Europe van Peter 
Burke.42  
Antropologisch beschouwd zijn rituelen meer dan een middel tot sociale controle.43 In rituelen 
worden belangrijke ideeën en waarden van een samenleving tot uitdrukking gebracht en 
geconstitueerd die deel uitmaken van een omvattende sociaal-religieuze of kosmologische orde.44  
                                                 
38 KLAPISCH-ZUBER C., "Zacharie ou le père évincé: les rites nuptiaux toscans entre Giotto et le 
concile de Trente", Annales E.S.C. 34:6 (1979), 1216-1243. Verder: KLAPISCH-ZUBER C., Women, 
family and ritual in Renaissance Italy, Chicago, 1986; KLAPISCH-ZUBER C., Das Haus, der Name, 
der Brautschatz. Strategien und Rituale im gesellschaftlichen Leben der Renaissance, 
Frankfurt/New York/Parijs, 1995; DEAN T. & LOWE K.J.P. (red.) , Marriage in Italy, 1300-1650, 
Cambridge, 1998. 
39 CRESSY D., Birth, marriage, and death. Ritual, religion, and the life-cycle in Tudor and Stuart 
England, Oxford, 1997; DEAN T., Marriage in Italy, 1300-1650, Cambridge, 1998; BESTOR J.F., 
"Marriage transactions in renaissance Italy and Mauss's Essay on the gift", Past and present, 
183:164 (1999), 6-46; PETERS Chr., "Gender, sacrament and ritual: the making and meaning of 
marriage in late medieval and early modern England", Past and present, 184:169 (2000), 63-96. 
40. BURGUIÈRE A., "Le rituel du mariage en France: pratiques ecclésiastiques et pratiques 
populaires (XVIe-XVIIe siècle)", Themanummer Rituels de parenté, Annales E.S.C., 33:3 (1978), 
637-649; BELMONT N., "La fonction symbolique du cortège dans les rituels populaires du mariage", 
Themanummer Rituels de parenté, Annales.E.S.C., 33:3 (1978), 650-655; GREILSAMMER 1990.  
41 Wel is er veel onderzoek gedaan naar historische gebruiken, die horen tot het huwelijksritueel, 
zoals spinavonden, venstervrijen en vooral veel de charivarigebruiken. Ik noem hier: LE GOFF J., & 
SCHMITT J.-Cl., Le charivari. [Actes de la table ronde organiseée à Paris (25-27 avril 1977) par 
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et le Centre National de la Recherche Scientifque, 
Civilisations et Sociétés 67], Parijs/etc., 1981. Er is in deze periode ook sprake van een 
toenemende interesse voor rituelen als een belangrijke sleutel tot de beleving van religie in de 
vroegmoderne tijd. Zie het overzichtsartikel van DAVIS N.Z., "From popular religion to religious 
culture" in: OZMENT S. (red.), Reformation Europe: a guide to research, Saint-Louis, 1982, 321-
341. 
42 De "safety-valve theory of festivals has much to recommend it", aldus Burke, die hiervoor 
verwijst naar Gluckman en Turner. BURKE P., Popular culture in early modern Europe, Londen, 
1988 [1978], 202.  
43 Zie voor een uitgebreid overzicht van de verschillende theoretische invalshoeken, die worden 
gehanteerd met betrekking tot ritueel: BELL C., Ritual theory, ritual practice, New York/Oxford, 
1992. Korte overzichten van verschillende invalshoeken binnen de antropologie zijn te vinden in: 
OOSTEN J. (red.), "Inleiding", Themanummer Ritueel en macht, Antropologische verkenningen, 9:3 
(1990), 1-2; JAMOUS R., "The brother-married sister relationship and marriage ceremonies as 
sacrificial rites: a case study from northern India"  in: COPPET D. de (red.), Understanding rituals, 
Londen/New York, 1992, 52-57. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Prof. Dr. J.D.M. Platenkamp 
(Institut für Ethnologie, Westfälische Wilhelms-Universität) voor zijn bereidheid zijn kennis van het 
verschijnsel ritueel met mij te delen. 
44 Hier wordt vooral gebruik gemaakt van het hedendaags onderzoek naar de constituering van 
ideeeën en waarden in ritueel, dat aansluit op het werk van de Années sociologiques met als 
belangrijkste vertegenwoordigers Durkheim, Mauss, Hubert en Hertz. Zie BARRAUD C. e.a., "Des 
relations et des morts. Quatre sociétés vues sous l'angle des échanges", In J.-Cl. Galey (red.), 
Différences, valeurs, hiérarchie, Parijs, 1984, 412-520; BARRAUD C. & PLATENKAMP J.D.M. (red.), 
Rituals and socio-cosmic order in Eastern Indonesian societies, Themanummers Bijdragen tot de 
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Het huwelijksritueel dat uiteraard tot direct doel heeft een huwelijk tot stand te brengen tussen 
twee mensen en daarmee ook de wederzijdse families aan elkaar lieert, bevestigt de 
maatschappelijke orde waarvan het huwelijk als institutie deel uitmaakt. De sociale relaties die 
door het ritueel worden getransformeerd worden bovendien ingebed in een sociaal-religieuze of 
kosmologische orde.45 Om deze rituele transformaties te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van 
een uitwisselingsperspectief op ritueel, waarvoor de grote Franse antropoloog Marcel Mauss de 
grondslag legde in zijn Essai sur le don (1923-'24).46 Volgens zijn theorie ligt een sociaal 
mechanisme van de plicht te geven, te ontvangen en terug te geven ten grondslag aan rituele 
uitwisselingen. Belangrijke rituele uitwisselingen kunnen tegelijkertijd betrekking hebben op 
velerlei aspecten van de sociale en kosmologische orde en kunnen dan volgens Mauss als een 'fait 
social total' worden beschouwd. 
Sinds het verschijnen van Mauss' essay is niet alleen door antropologen ingegaan op 
verschillende aspecten van zijn uitwisselingstheorie, maar ook historici hebben zich met zijn theorie 
beziggehouden.47 Voorzover er over het Europese huwelijksritueel is gepubliceerd is de toepassing 
van Mauss' theorie echter beperkt gebleven.48 In veel publicaties, zoals van Klapisch-Zuber en 
Greilsammer, ontbreekt het hier gekozen perspectief op ritueel, waarin de constituering van ideeën 
en waarden middels de rituele uitwisselingen centraal staat. 
Het 16de-eeuwse huwelijksritueel was het resultaat van ingrijpende veranderingen in de 
Europese huwelijksopvattingen onder invloed van de christelijke kerk. Het huwelijksritueel kan dan 
ook niet worden begrepen zonder rekening te houden met de veranderingen die het ritueel onder 
invloed van de kerk in de middeleeuwen had ondergaan. Daarom is in dit onderzoek relatief veel 
aandacht besteed aan de analyse van deze ontwikkelingen.49 Aangezien goede bronnen schaars 
zijn, moest de analyse beperkt blijven tot de grote lijnen van de huwelijksuitwisselingen.50  
                                                                                                                                                        
Taal-, Land- en Volkenkunde, 145-146, Leiden 1989-'90; COPPET D. de (red.), Understanding 
rituals, Londen/New York, 1992.  
45 Duby geeft in zijn studie van het huwelijk in de 11de en 12de eeuw in Frankrijk vergelijkbare 
definities. Over het huwelijk zegt hij dat het een maatschappelijke instelling is waarmee de sociale 
structuur van de samenleving wordt gecontinueerd "en fonction d'un système symbolique, de 
l'image que ces sociétés se font de leur propre perfection" en het huwelijksritueel maakt deel uit 
van een "système de valeurs, se place à la jonction du matériel et du spirituel." Duby 1981, 23. 
46 MAUSS M., "Essai sur le don. Du don, et en particulier de l’obligation à rendre les présents", in: 
MAUSS M., Sociologie et anthropologie (met een inleiding van Cl. Lévi-Strauss), Parijs, 1950 
[1923-’24], 145-279. 
47 Voor een kort overzicht van deze ontwikkelingen: DAVIS N. Z., The gift in sixteenth-century 
France, Oxford, 2000, 8-13. Zie verder hoofdstuk 2, Het huwelijksritueel.  
en ook BESTOR J.F., "Marriage transactions in renaissance Italy and Mauss's Essay on the gift", 
Past and present, 64 (1999), 8-10. 
48 De baanbrekende publicaties van Klapisch-Zuber laten het kerkelijke deel van het 
huwelijksritueel buiten beschouwing. KLAPISCH-ZUBER 1979, 1216 Zij verwijst hiervoor naar: 
BOSSY J., "The Counter-Reformation and the people of catholic Europe", Past and present, 47 
(1970), 51-70 en BURGUIÈRE 1978. Greilsammer laat, ondanks de uitdrukkelijke verwijzing naar 
Mauss' Essai sur le don als theoretisch kader, een analyse van het huwelijksritueel als een reeks 
uitwisselingen tussen groepen achterwege. Andere publicaties, zoals van Bestor, betreffen steeds 
een onderdeel van de huwelijksuitwisselingen.  
49 De notie dat ook rituelen aan veranderingen onderhevig kunnen zijn, die samenhangen met 
veranderingen in de sociale structuur is ook bepleit door Bloch. BLOCH M., From blessing to 
violence. History and ideology in the circumcision ritual of the Merina of Madagascar, Cambridge, 
1986, i.h.b. hoofdstuk 1. Mijn dank gaat uit naar Prof. Dr. Takashi Sugishima (Graduate School of 
Asian and African Area Studies, Kyoto University) voor deze verwijzing.  
50 Zie verder hoofdstuk 2, § Toepassing. 
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Met het instellen van het huwelijkssacrament in het begin van de 13de eeuw door de kerk 
werd het huwelijk niet alleen in religieuze zin tot stand gebracht, maar ook in juridische zin. De 
kerk had namelijk rechtsmacht verworven inzake de geldigheid van de huwelijksband. De 
religieuze ceremonie, die bij voorkeur voor de kerkdeuren plaats had, verwierf in een langdurig 
proces, dat in de 16de eeuw grotendeels was voltooid, een centrale plaats in het huwelijksritueel 
ten koste van de traditionele bijslaap of copula. Door (kerk)historici wordt deze verschuiving veelal 
in een juridisch perspectief geplaatst; dat wil zeggen dat de niet-kerkelijke gebruiken, waartoe ook 
de bijslaap hoort, worden gezien als het tot stand komen van een contract waarvan de functie 
overgaat op de religieuze ceremonie, die behalve sacrament ook contract is. 51  
Deze veranderingen in het huwelijksritueel zorgden in de 16de eeuw voor conflicten en 
discussies met betrekking tot het huwelijk. De oorzaak daarvan wordt door historici als Duby en 
Goody vooral gezocht in een botsing van een zogenaamd kerkelijk en een wereldlijk 
huwelijksmodel met respectievelijk de kerk en de vorsten als de belanghebbende partijen.52 Het 
ging echter om meer dan een belangenconflict. Uit de analyse van de veranderingen in het ritueel 
kwam namelijk naar voren, dat er sprake was van een fundamentele verschuiving in de ideeën en 
waarden met betrekking tot het huwelijk. Dit bracht tegenstellingen met zich mee, die een 
belangrijke basis vormen voor het ambigue karakter, dat nu eenmaal hoort bij het komische en 
soms satirische karakter van de Boerenbruiloften. 
Iconologie en antropologie 
Beeldende kunst is een sociaal verschijnsel en dient ook vanuit dit perspectief te worden 
onderzocht.53 Het holistisch perspectief van Panofsky's iconologische theorie ("culture is a system 
that makes sense") biedt een aanknopingspunt voor een structureel-antropologische opvatting van 
het iconologiebegrip. Daarin wordt ervan uitgegaan dat het handelen -  en de producten van het 
handelen, zoals kunstwerken - van de leden van de samenleving worden bepaald door een geheel 
van waarden en ideeën.54 In dit onderzoek wordt dan ook gefocust op beeldende kunst als een 
'sociaal feit', als het product van een samenleving, waarin zij functioneert.55 Het kunstwerk is in 
                                                 
51 In de jaren '70 van de vorige eeuw wordt onder invloed van de culturele antropologie de vraag 
gesteld naar de verhouding tussen het kerkelijke en het wereldlijke deel van het huwelijksritueel in 
de vroegmoderne periode. Door sommige onderzoekers wordt het wereldlijk deel als 'volks'ritueel 
gecontrasteerd met het kerkelijk deel als ritueel van de elite. BURGUIÈRE 1978; GREILSAMMER 
1990. Het wereldlijke of niet-kerkelijk deel van het huwelijksritueel blijft echter in alle 
maatschappelijke groepen uitgevoerd worden en behoudt belangrijke functies, zodat de aanduiding 
'volks' zijn contrastwaarde verliest.  
52 DUBY 1981; GOODY 1983. 
53 Zie bijvoorbeeld: BURKE P., Soziologie und Geschichte, Hamburg, 1989 [1980]; BELTING H., Das 
Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion, Berlijn, 
1995 [1981], 11-23, 52. Voor het boerengenre: MOXEY 1989, Inleiding. Ik heb dit eerder 
geformuleerd in: HENNEKE W.M.A., "De Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst: a piece of 
history", Theoretische Geschiedenis, 21:4 (1994) 414-426. 
54 Zie HENNEKE W.M.A., "Iconologie en antropologie in een onderzoek naar zestiende-eeuwse 
Vlaamse 'Boerenbruiloften", Themanummer Kunst voor historici. Beeldende kunst als historische 
bron. Historisch Tijdschrift Groniek, 28:128 (1995), 290-300. Het doel van het onderzoek, zoals 
daarin geformuleerd is inmiddels bijgesteld.  
55 Voor een definitie van 'sociaal feit': DURKHEIM E., The rules of sociological method, G.E.G. Catlin 
(red.), New York, 1964 [1895]. Voor de koppeling van het begrip 'waarde' aan 'idee': DUMONT L., 
Homo hierarchicus: the caste system and its implications, Chicago, 1980, herz. druk [1966], 19-20.  
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deze opvatting in zijn totaliteit, inclusief zijn esthetiek, een sociaal verschijnsel, waarin vorm, 
inhoud en functie als betekenisdragende aspecten gelijktijdig aan de orde zijn.56  
Daarmee wordt aangesloten bij meer sociaal-wetenschappelijke opvattingen van 
kunsthistorisch onderzoek zoals die tot uitdrukking komen in onderzoek naar de manieren waarop 
kunstwerken tot stand kwamen - werden zij in opdracht gemaakt of was er sprake van een 
marktproductie -, naar de relaties tussen kunstenaars en het publiek van kunstwerken, naar de 
relaties tussen functie en betekenis van kunstwerken. Vragen naar het type kunstwerk in een 
materiële en functionele zin, zoals het medium en het specifieke gebruik van het kunstwerk, of 
naar hun samenhang met het soort publiek en naar de mogelijke betekenissen van het betreffende 
kunstwerk voor het publiek, zijn in dit onderzoek allemaal van belang.  
Hoewel met de Boerenbruiloften voor een afgebakend iconografisch thema is gekozen, is dit 
onderzoek dan ook niet traditioneel iconografisch of iconologisch. De nadruk ligt op het achterhalen 
van de manier waarop het publiek de schilderijen kon 'lezen', kon interpreteren, door steeds te 
kijken naar de wisselwerking tussen de vorm, de inhoud en de functie. Aangezien er geen sprake is 
van opvallende veranderingen in de functies van dit beeldmateriaal, staat de analyse van de 
vormgeving in relatie tot de inhoud van de kunstwerken voorop. Om recht te kunnen doen aan de 
complexiteit van het beeldmateriaal, dat niet alleen verschillende compositietypen omvat en 
verschillende stijlperioden, maar ook meerdere onderwerpen, werd een ordening aangebracht op 
wat ik noem, beeldtype, de combinatie van één compositie (vorm) met eenzelfde iconografie 
(inhoud). Daarmee kon recht worden gedaan aan de veelzijdigheid van het beeldmateriaal in 
stilistisch en iconografisch opzicht en bleef tevens de chronologische ontwikkeling van het thema 
zichtbaar.  
In de literatuur is weinig aandacht besteed aan de betekenis van de bruiloft, maar evenmin is 
rekening gehouden met de diversiteit van de onderwerpen, die onder de noemer Boerenbruiloften 
vallen. Vrijwel steeds worden dezelfde schilderijen als voorbeeld gebruikt: het Boerenbruiloftsmaal 
en de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid van Bruegel. Niet alleen hebben veel meer 
kunstenaars dan Bruegel composities bijgedragen aan het thema boerenbruiloft, ook zijn er nog 
andere onderwerpen in beeld gebracht. Daarvan zijn de bruiloftsstoet, de bruiloftsdans met 
geschenken voor de bruid, het bruiloftsmaal en het te bedde brengen van de bruid, de meest 
voorkomende.  
De verscheidenheid van het beeldmateriaal dwong tot een ordening, die behalve aan de 
verschillen in medium, stijl en iconografie, ook aan de verschillende onderwerpen binnen het thema 
boerenbruiloft recht deden. De principes van deze ordening worden in de inleiding op het 
catalogusdeel uiteengezet. 
Centraal in dit onderzoek staat de vraag waarom het huwelijksritueel, althans in het bijzonder 
de bruiloftsviering, die in alle maatschappelijke kringen ongeveer hetzelfde verliep, onderwerp 
werd van schilderijen en prenten in een boerencontext die werd geassocieerd door het publiek met 
het komische of zelfs satirische. Daartoe is nagegaan welk publiek de Boerenbruiloften kocht, wie 
                                                 
56 Een vergelijkbare opvatting, namelijk dat het kunstwerk meer is dan een iconografisch 
monument of een stijluiting is te vinden bij Belting. BELTING 1995 (1981), 7-8. Het model dat Van 
de Waal in colleges gebruikte voor de verschillende aspecten van kunstwerken, maar dat niet 
verder werd uitgewerkt, vertoont veel gelijkenis hiermee. LOCHER J.L.,"Lévi-Strauss en de 
structurele bestudering van de kunst", in: COUPRIE L.D. e.a. red., Opstellen voor H. van de Waal: 
aangeboden door leerlingen en medewerkers, Amsterdam/Leiden, 1970, 101-113. 
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de makers waren van deze schilderijen en prenten en hoe zij geproduceerd werden. In het 
verlengde hiervan ligt de vraag naar de opvattingen over dit type kunst waarin de sociale afstand 
tussen publiek en afgebeelde boeren zo'n belangrijke rol speelt, en meer specifiek naar de 'visie 
van de participanten' op de Boerenbruiloften.57 Onderzocht is welke interpretatiemogelijkheden de 
Boerenbruiloften het publiek boden. Daarbij bleek dat het zich in sommige opzichten in de 
afgebeelde bruiloftsviering kon herkennen, maar zich van andere aspecten kon distantiëren. Er is 
dus steeds sprake van ambiguïteit. Dit spanningsveld, waarvan de verklaring moet worden gezocht 
in de tegenstellingen veroorzaakt door de verschuiving in de ideeën en waarden met betrekking tot 
het huwelijk.58  
Indeling van het boek 
De ordening naar beeldtype in het catalogusdeel is niet bruikbaar voor de uiteindelijke analyse 
van de iconografie. In het derde deel Ritueel in beeld is daarom het beeldmateriaal geordend 
volgens het verloop van de bruiloft om de vergelijking van beeld en historische gegevens te 
vergemakkelijken. Hier moet worden opgemerkt dat zeker niet alle momenten van de 
bruiloftsviering zijn afgebeeld en dat ook de literatuurstudie geen gedetailleerd of volledig beeld 
opleverde van de bruiloftsviering, hoewel in de literatuur wel informatie wordt gevonden over 
andere rituele momenten zoals het bruidsbad en de zogeheten nabruiloft die begon op de ochtend 
na de eerste huwelijksnacht. Door dit gebrek aan gegevens wordt een vergelijking van wat is 
afgebeeld van de bruiloftsviering op de Boerenbruiloften met de historische gegevens over de 
bruiloftsviering lastig. De bruiloftsviering is op zichzelf, hoe belangrijk ook,  maar een deel van het 
hele huwelijksritueel. Daarom wordt bij de analyse rekening gehouden met de plaats en betekenis 
van de bruiloftsviering in het huwelijksritueel als geheel, waarvoor het onderzoek naar het 
huwelijksritueel in deel 2, Ritueel, de gegevens levert. 
Beeld 
Dit deel bestaat uit één hoofdstuk. Een presentatie van het onderzochte beeldmateriaal wordt 
gevolgd door een overzicht van de stilistische en iconografische ontwikkelingen, waarna aandacht 
wordt besteed aan de kunstenaars en hun publiek. Wie waren de makers, waar en hoe werkten zij 
en voor wie werden de Boerenbruiloften eigenlijk gemaakt? In de 16de eeuw werd in toenemende 
mate geproduceerd voor een vrije markt, hetgeen vragen doet rijzen over de relaties tussen vorm 
en inhoud van het kunstwerk enerzijds en de kopers anderzijds. Welke rollen speelden kunstenaars 
en publiek in dit proces? Voor de iconografie van de Boerenbruiloften zijn twee aspecten bepalend: 
de boerencontext en de bruiloft. Een bijzonderheid is dat de boerencontext bovendien een 
                                                 
57 Over het begrip 'visie van de participanten': JOSSELIN DE JONG P.E. de, "The participants' view 
of their culture", in idem (red.), Structural anthropology in the Netherlands. A reader, Den Haag, 
1977 [1956], 233-252. De Josseling de Jong ging in dit artikel uit van een veldwerksituatie, waarin 
participanten naar hun visie op de sociale werkelijkheid kan worden gevraagd. Voor een discussie 
van de mogelijkheid te komen tot een objectieve vaststelling van een visie der participanten: 
OOSTEN J.G., Ideals and values in the participants' view of their culture. A view from the Inuit 
field. Social Anthropology, 13, 2 (2005), 185-198. Voor verschillen tussen ideaal en werkelijkheid 
in de beeldende kunst zie bijvoorbeeld: DIECKHOFF R., "Liebeszauber  Von der Erotisierung des 
Alltags im Spätmittelaltes und der beginnenden Neuzeit", in: TENT. KEULEN 1985, 1, 344-361. 
58 Voor de werking van het komische en satirische in het 16de-eeuws Nederlandse toneel en 
beeldende kunst: RAMAKERS 2002. Verder o.m.: BREMMER J. & ROODENBURG H. (red.), Homo 
ridens. Humor van de oudheid tot heden, Amsterdam, 1999. 
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stijlcategorie was. Reden genoeg om de relevante kunstopvattingen te schetsen die licht werpen op 
de functie van deze categorie, waarop bij de iconografische analyse van het beeldmateriaal in het 
derde deel, Ritueel in beeld, kan worden teruggevallen. Aangezien in dat deel de iconografie per 
fase van de bruiloftsviering wordt behandeld, wordt het eerste hoofdstuk afgesloten met de 
opsomming van een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken van de iconografie van het 
beeldmateriaal in zijn totaliteit.  
Ritueel 
Het tweede deel, Ritueel, begint met het hoofdstuk Het huwelijk, een ritueel, waarin de 
antropologische uitgangspunten worden beschreven, die zijn gehanteerd in de analyse van het 
huwelijksritueel in de 16de eeuw. Het huwelijksritueel zoals dat in de 16de-eeuwse Nederlanden 
werd uitgevoerd, was het resultaat van de groeiende invloed van de kerkelijke opvattingen op het 
huwelijk. Deze werden geconsolideerd doordat de kerk juridische macht over het huwelijk had 
verworven, hetgeen resulteerde in een kerkelijk huwelijksritueel, dat deel ging uitmaken van 
bestaande huwelijksrituelen. Het volgende hoofdstuk Veranderingen in het huwelijksritueel bevat 
een analyse op hoofdlijnen van deze historische ontwikkeling van het huwelijksritueel, waardoor 
een ander licht wordt geworpen op het huwelijksritueel in de 16de eeuw en op de betekenis van de 
discussies en conflicten over het huwelijk in de 16de eeuw, die het gevolg waren van de 
veranderingen in de huwelijksopvattingen en die een belangrijke achtergrond vormen voor de 
belangstelling voor het thema boerenbruiloft in de beeldende kunst. In het laatste hoofdstuk 
worden de voorafgaande fasen van het huwelijksritueel, de kennismaking en verloving besproken. 
De bruiloftsviering, die bij de behandeling van het beeldmateriaal in het derde deel centraal staat, 
kan immers niet zonder kennis van het huwelijksritueel in zijn geheel worden begrepen. De titel De 
keuze van een huwelijkspartner: standsverschillen verwijst naar de standsverschillen die in deze 
fasen van het huwelijksritueel een rol spelen.  
Ritueel in beeld 
In het derde deel, Ritueel in beeld, wordt het beeldmateriaal geanalyseerd en geïnterpreteerd. 
De eerste drie hoofdstukken zijn gewijd aan belangrijke voorlopers, namelijk enkele Duitse 
prenten, een schilderij, de Huilende bruid van Jan van Hemessen en een drietal satirische bruiloften 
van de Groep Verbeeck. In de volgende vier hoofdstukken is het beeldmateriaal gerangschikt in 
overeenstemming met het chronologisch verloop van de bruiloft: de Bruiloftsstoet, Geschenken en 
dansen, het Bruiloftsmaal en het Te bedde brengen van de bruid. Het laatste hoofdstuk is gewijd 
aan een veel voorkomend motief, het bezoek van de landheer en zijn vrouw of gezin. In elk van 
deze vier hoofdstukken wordt eerst aangegeven om welke schilderijen en prenten het gaat en 
wordt het onderwerp geplaatst in de iconografische traditie. Bijzondere aandacht wordt gegeven 
aan de manier waarop het betreffende onderwerp in beeld is gebracht om de invloed van de 
vormgeving op de betekenis te bepalen. Vervolgens worden steeds de schilderijen en prenten met 
de historische viering vergeleken en in het licht van het huwelijksritueel als geheel beschouwd. 
Deze gedeelten zijn een poging 'door de ogen van het publiek' te kijken naar het betreffende 
beeldmateriaal. Wat herkende het publiek in de getoonde rituelen op de afbeeldingen? Voor de 
beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van historische informatie omtrent de 
bruiloftsviering en zijn de antropologische uitgangspunten gehanteerd, zoals aangegeven in het 
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tweede deel. Elk hoofdstuk eindigt met een overzicht van de verschillende 
interpretatiemogelijkheden die de betreffende schilderijen en prenten aan het publiek boden. 
Daarbij is steeds rekening gehouden met wàt er is afgebeeld, hóe het is afgebeeld en is, waar 
relevant, aangegeven welke rol het beeldreferentiekader van het publiek speelde. Het publiek kon 
zich amuseren met de feestende boeren, maar het kon ook afstand nemen van boers gedrag, het 
kon zich herkennen in belangrijke delen van het ritueel, maar sommige huwelijksgebruiken op het 
platteland konden ook negatieve associaties oproepen. Steeds is er echter sprake van ambiguïteit.  
Gebruik van de bronnen 
Voor dit onderzoek was het noodzakelijk om, naast het raadplegen van kunsthistorische en 
antropologische literatuur, gegevens te verzamelen over de uitvoering van het huwelijksritueel in 
de 16de-eeuwse Zuidelijke Nederlanden en de ideeën en waarden die met dit ritueel waren 
verbonden. Op enkele uitzonderingen na wordt een verantwoording van de gebruikte literatuur 
zoveel mogelijk in de desbetreffende hoofdstukken gegeven.  
 Wegens de veelsoortigheid van de bronnen en de omvang van het onderzoeksgebied is 
alleen gebruik gemaakt van secundaire bronnen en waar mogelijk van gepubliceerde bronnen. 
Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillen in theoretische en 
methodologische invalshoeken van de verschillende vakgebieden. Getracht is ook de informatie te 
beperken tot de Zuidelijke Nederlanden en tot de 16de eeuw. Niettemin moesten deze gegevens 
soms, om uiteenlopende redenen, die in de betreffende hoofdstukken worden gegeven, worden 
aangevuld met materiaal uit andere perioden en uit andere gebieden. 
Veel belangrijke informatie over zowel de uitvoering van het huwelijksritueel als over de 
daarmee verbonden ideeën is te vinden in de uitgebreide literatuur over de geschiedenis van het 
huwelijk in West-Europa. Hierin hebben de kerkhistorische publicaties op het gebied van kerkrecht, 
theologie en liturgie een groot aandeel. 
De kerkrechtelijke en theologische literatuur geeft veel informatie over het verband tussen het 
kerkelijk huwelijksritueel en de kerkelijke huwelijksopvattingen. De liturgiehistorische studies 
waren voor het onderzoek vooral belangrijk, omdat de uitvoering van het kerkelijk deel van het 
huwelijksritueel hierin centraal staat. Bovendien is hierin ook veel informatie opgenomen over de 
niet-kerkelijke rituelen, waarin de kerkelijke huwelijkssluiting werd ingebed. Deze niet-kerkelijke 
rituelen worden echter voornamelijk vanuit een juridisch perspectief beschreven, zodat deze 
informatie beperkt blijft tot de rituele handelingen die juridische betekenis hebben, namelijk in het 
tot stand brengen van het huwelijk als contract.  
Uit de raadpleging van enkele overzichtswerken betreffende het wereldlijk recht in de 16de 
eeuw bleek dat het huwelijk voornamelijk was geregeld in het lokale en regionale gewoonterecht, 
dat was vastgelegd in zogeheten costumen of coutumen.59 Hoewel er in de 16de eeuw op instigatie 
                                                 
59 Het raadplegen van overzichtswerken was noodzakelijk omdat de algemene juridische 
achtergrondinformatie door Greilsammer niet wordt gegeven. Gebruikt werden: WARNKOENIG 
L.A., Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305, Tübingen, 3dln, 1835-1842; 
BRITZ M.J., Histoire de la législation et de la jurisprudence des provinces Belgiques, depuis le Ve 
siècle jusqu’a ce jour, suivie de l’ exposé de l’ancien droit civil des provinces, 2 dln, Brussel, 1847; 
DEFACQZ E., Ancien droit belgique ou précis analytique des lois et coutumes observées en Belgique 
avant le Code Civil, 2 dln, Brussel, 1846-1873; FOCKEMA ANDREAE S.J., Bijdragen tot de 
Nederlandse rechtsgeschiedenis, 3 dln., Haarlem, 1888-1914; APELDOORN L.J. van, Geschiedenis 
van het Nederlandsche huwelijksrecht vóór de invoering van de Franse wetgeving, Amsterdam, 
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van de vorsten een proces op gang kwam om dit gewoonterecht om te vormen tot een uniform 
nationaal recht, verliep dit zogeheten homologiseren niet snel en verschilde het tempo per regio.60 
Dit betekent in de praktijk, dat er in de 16de eeuw met vele verschillen rekening moet worden 
gehouden.61 Uit de overzichtswerken komt echter wel naar voren, dat er voldoende 
gemeenschappelijke kenmerken waren om een algemeen beeld te kunnen vormen.62 Behalve de 
costumen zijn er nog de plaatselijke keuren (van steden en dorpen), waarin het recht betreffende 
politiezaken en openbare orde was opgetekend en waarin heel verschillende zaken konden zijn 
geregeld. Voor wat het huwelijk betreft ging het om kledingvoorschriften, bepalingen omtrent aard 
en hoeveelheid van geschenken, het uitvoeren van muziek en het gebruik van geweld.63 Veel van 
deze teksten zijn gepubliceerd.64  
In al deze literatuur, of het gaat om theologie, kerkrecht, wereldlijk recht of liturgie wordt 
bijna uitsluitend van normatieve bronnen gebruik gemaakt. Dichterbij de geleefde werkelijkheid 
staat de informatie die is te vinden in bronnen waarin het recht wordt toegepast, zoals bijvoorbeeld 
in huwelijkscontracten en testamenten, in de verslagen van processen gevoerd voor geestelijke of 
wereldlijke rechters over zaken als vermeende huwelijks- of trouwbeloften, verbroken verlovingen 
of ontvoering en verkrachting.65 In het kader van het historisch onderzoek naar huwelijk en gezin 
in West-Europa, waarover vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw een verbijsterende hoeveelheid is 
gepubliceerd, is ook naar dit soort bronnen onderzoek gedaan.66  
Het huwelijksritueel in zijn totaliteit is daarin echter zelden het directe onderwerp. Een 
uitzondering is Greilsammers studie die hierboven al werd vermeld, L'envers du tableau. Mariage & 
maternité en Flandre médiévale (1990), waarin veel historische gegevens te vinden zijn. Deze 
studie kon echter niet tot uitgangspunt dienen voor de analyse van het beeldmateriaal, aangezien 
daarin de veranderingen in het huwelijksritueel worden geanalyseerd vanuit een feministisch 
perspectief, dat de onderlinge relatie van man en vrouw in het ritueel tot uitgangspunt neemt. 
                                                                                                                                                        
1925; STRUBBE E.I., De luister van ons oude recht. Verzamelde rechtshistorische studies door 
Prof. Eg. I. Strubbe, Brussel 1973; GODDING Ph., Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 
12e au 18e siècle, Brussel, 1987. 
60 Voor de sluiting van een huwelijk dat werd erkend door de gemeenschap, of dit nu een lokale, 
regionale of nationale gemeenschap was, bestonden van oudsher regels. Regels die men in West-
Europa vanaf de 13de eeuw op schrift was begonnen te stellen. Vanaf het einde van de 15de eeuw 
werd door de vorsten gewerkt aan de ontwikkeling van nationale rechtssystemen. Voor de 
Nederlanden betekende dit dat gedurende de 16de eeuw op instigatie van het centrale gezag elke 
regio de tot dan toe in gebruik zijnde 'coutumen', het op schrift gestelde gewoonterecht van de 
steden of streken, moest 'homologiseren', met elkaar in overeenstemming moest brengen. Een 
proces, dat op de nodige weerstand stuitte en zeer traag werd uitgevoerd. Dit proces naderde in de 
Nederlanden pas tegen het einde van de 16de eeuw zijn voltooiing. Zie over deze ontwikkeling in 
de Zuidelijke Nederlanden: BRITZ II 1847, 70-73, 128-133; STRUBBE 1973, i.h.b. hoofdstuk 2 De 
bronnen van het recht, 75-276. 
61 "Law in this culture, family law above all, was not yet institutionalized as it would gradually be 
from about 1500 on. As a result it was extraordinarily malleable, not just in Douai, but throughout 
Europe." HOWELL M.C., The marriage exchange. Property, social place, and gender in cities of the 
Low Countries, 1300 - 1550, Chicago/Londen, 1998, 15. 
62 Voor een overzicht van de verschillende soorten huwelijksrecht per streek in de Zuidelijke 
Nederlanden en hun gemeenschappelijke kenmerken: GODDING 1987, 270-293.  
63 STRUBBE 1973, 136. 
64 Voor een overzicht van deze bronnenpublicaties: GREILSAMMER 1990, 347-348. 
65 Over de verschillende soorten bronnen met betrekking tot het gewoonterecht: HOWELL 1998, 
10-18 § Methodology. Over het gebruik van procesverslagen: HAKS 1980; GOTTLIEB 1980; WATT 
1992, 18-23. 
66 Zie hierover: ZWAAN 1993, 36.  
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Daardoor blijft in haar studie een analyse van het huwelijksritueel als een reeks uitwisselingen 
tussen groepen, ondanks de uitdrukkelijke verwijzing naar Mauss' Essai sur le don als theoretisch 
kader, achterwege, terwijl juist het uitwisselingsperspectief het scherpst zicht geeft op de 
ontwikkelingen van het ritueel.67 Door Klapisch-Zuber wordt het Italiaanse huwelijksritueel van de 
14de en 15de eeuw wel geanalyseerd als een reeks uitwisselingen tussen families, waarvoor zij de 
beschikking had over ricordanze, familieboeken die een schat aan gegevens bevatten over wat er 
aan uitwisselingen plaatsvond. Dit soort gegevens ontbreken bijna volledig voor de Nederlanden.68 
Hoewel er dankzij de studie van Greilsammer sprake is van een evenwichtiger verdeling van 
de informatie over het kerkelijke en het niet-kerkelijke deel van het 16de-eeuwse huwelijksritueel 
in de Zuidelijke Nederlanden, moesten er toch aanvullende gegevens worden verzameld. In de 
eerste plaats over de kerkelijke huwelijkssluiting, waarover zij niet voldoende gegevens 
presenteert voor het doel van dit onderzoek. In de tweede plaats over het niet-kerkelijke 
huwelijksritueel, waarvan haar gegevens afkomstig zijn uit de steden van Vlaanderen en Brabant, 
met een accent op Brugge, Gent, Mechelen en Brussel, maar niet van het platteland. Daarmee 
hangt waarschijnlijk ook samen dat haar studie zo goed als geen informatie bevat over een 
belangrijke fase van het huwelijksritueel, de vrijage, waarvoor de studie van Rooijakkers, Rituele 
repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 een uitermate belangrijke bron is. 
Vanuit een antropologisch standpunt is een uitgebreide en gedetailleerde documentatie van de 
uitvoering van het onderzochte ritueel en van de opvattingen van de deelnemers van het ritueel 
van het grootste belang voor een goede analyse. Er is in dit onderzoek dan ook naar gestreefd om 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de geleefde werkelijkheid, dat wil zeggen over de 
daadwerkelijke uitvoering van het huwelijksritueel èn over de daarmee verbonden ideeën en 
waarden.  
Voor de kerkelijke huwelijkssluiting (en de kerkelijke verloving) staan als meest directe bron 
ritualen ter beschikking, liturgische boeken voor de priester waarin de orde van dienst voor de 
bediening van de sacramenten, waaronder die van het huwelijk, stond beschreven. Hoewel het om 
normatieve bronnen gaat, weerspiegelen de vele regionale variaties toch iets van de geleefde 
werkelijkheid.69 Omdat er nog geen onderzoek was gedaan naar deze kerkelijke bronnen voor de 
Nederlandse huwelijksliturgie, werd een apart onderzoek gedaan naar de 16de-eeuwse Zuid-
Nederlandse ritualen.70 Met behulp van de literatuur is een selectie gemaakt van enkele teksten die 
een belangrijke positie in de ontwikkeling van de Nederlandse huwelijksliturgie leken in te nemen. 
Aangezien ook de statuten van diocesane synoden en provinciale concilies een bron voor de liturgie 
vormen, werden nog enkele statuten van diocesane synoden geraadpleegd, welke een belangrijke 
positie in de ontwikkeling van de Nederlandse huwelijksliturgie innamen. Het proefschrift over de 
                                                 
67 GREILSAMMER 1990, 113-115.  
68 Over het gebrek aan egodocumenten als bron tot de 16de eeuw in Vlaanderen en Brabant: 
GREILSAMMER 1990, 89-90. Over de ontwikkeling van de familiekroniek en de autobiografie in de 
Nederlanden: GREILSAMMER M., Een pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys 
Porquin, Piëmontees zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden, Tielt, 1989, 13-15. Zij 
verwijst naar Klapisch-Zuber die voor haar studie naar het huwelijksritueel in Florence in de 15de 
eeuw gebruik maakt van de Florentijnse familieboeken, waarin zij veel nieuwe gegevens over het 
niet-kerkelijke deel van de huwelijksritueel vond. KLAPISCH-ZUBER 1979. 
69 MALHERBE 1951, 43-44.   
70 Dr. Charles Caspers (Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) is mij zeer 
behulpzaam geweest bij het vinden van een weg op dit specialistische terrein. 
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geschiedenis van de Nederlandse huwelijksliturgie van Van De Ven, dat in 2000 verscheen, 
bevestigde mijn bevindingen en verschafte aanvullende gegevens en verwijzingen naar recentere 
literatuur die later in de tekst zijn verwerkt. 
Voor de niet-kerkelijke rituelen ligt de situatie wat gecompliceerder. Behalve in de literatuur 
over het wereldlijk recht inzake huwelijk, verloving en vrijage, is bronnenmateriaal over de niet-
kerkelijke rituelen verspreid over de literatuur van verschillende onderzoeksdisciplines, waarvan 
enkele hierboven al ter sprake kwamen.71 
Zo vormen literaire teksten, waartoe ook liederen worden gerekend, een belangrijke bron. 
Behalve genres als gedichten 'int sot' en liederen die een bruiloft of andere momenten uit het 
huwelijksritueel bezingen, vormen tafelspelen, bruiloftsdichten en bruiloftsliederen, die 
respectievelijk werden gespeeld, voorgedragen en gezongen bij de bruiloft, tevens een belangrijke 
bron voor de historische uitvoering van het ritueel. Het onderzoek naar de Nederlandse 
literatuurgeschiedenis werd beperkt tot de genoemde genres.  Het inzicht dat nodig was in de 
relatie tussen de Duitse prenten van Boerenbruiloften en hun onderschriften, vergde een onderzoek 
naar het thema boerenbruiloft in de Duitse kluchten en vastenavondspelen. Voor de analyse van 
deze teksten stonden de wetenschappelijke edities van de originele teksten ter beschikking.  
Ook de muziek die werd gespeeld is een bron voor de uitvoering van het ritueel. Onze kennis 
reikt echter niet veel verder dan een paar melodieën en de gebruikte instrumenten. Over kleding 
en sieraden en andere voorwerpen die ter gelegenheid van een huwelijk ten geschenke werden 
gegeven, is evenmin veel contemporaine informatie voorhanden. Er werd gebruik gemaakt van 
kostuumboekjes en stedelijke kledingvoorschriften, voorzover gepubliceerd en van de 
kostuumhistorische literatuur.  
Het belang van directe informatie over de historische huwelijkspraktijk maakte dat extra 
moeite is gedaan om gebruik te maken van ego-documenten, die echter in de 16de-eeuwse 
Nederlanden een schaars goed zijn. Daarin werden vooral, zij het summiere, gegevens gevonden 
over verloving en huwelijk. 
                                                 
71 In het folklore-onderzoek, dat pas vanaf de 18de eeuw in zwang raakte, lag en ligt het 
zwaartepunt in het beschrijven van op dat moment nog levende volkstradities, waarvan de 
uitvoering van rituelen een belangrijk onderdeel vormt. Slechts veel latere, 20ste-eeuwse 
publicaties gebaseerd op 16de-eeuwse bronnen konden voor dit onderzoek worden gebruikt. Voor 
een overzicht van de ontwikkeling van de folklorestudie in Europa: BURKE 1988 [1978], 3-22. 
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1 De Boerenbruiloften en hun context 
Het accent in het onderzoek heeft gelegen op de bloeiperiode van de Boerenbruiloften tussen 
1540 en 1580, waarin het merendeel van de beeldtypen is ontstaan. Daarnaast is ook aandacht 
geschonken aan het vervolg dat door Pieter Breughel de Jonge en Jan Bruegel de Oude tussen 
1590 en 1640 aan het thema is gegeven. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het 
onderzochte beeldmateriaal, dat een grote diversiteit in stijl en iconografie vertoont. Dit en het feit 
dat deze verschillen ook een rol spelen in de betekenis van de voorstellingen is reden om stil te 
staan bij de iconografische en stilistische ontwikkeling van het thema boerenbruiloft. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de historische context van deze schilderijen en prenten. Het accent 
ligt daarbij op vragen naar de tot standkoming van deze kunst, de kunstenaars en het publiek 
waarvoor deze voorstellingen werden gemaakt. De beantwoording van deze vragen moet zicht 
geven op de sociale context waarin de Boerenbruiloften ontstonden. Daarna worden de relevante 
kunstopvattingen belicht om het kader aan te geven waarin de contemporaine waardering van het 
boerengenre een plaats had. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van enkele 
belangrijke, gemeenschappelijke kenmerken van de iconografie van het beeldmateriaal in zijn 
totaliteit, zoals deze uit de eerste analyse van al het beeldmateriaal naar voren kwamen. De 
vragen waartoe deze kenmerken aanleiding geven, worden in het derde deel Ritueel in beeld aan 
de orde gesteld.  
Het beeldmateriaal 
De Boerenbruiloft verscheen gelijktijdig in de Duitse prentkunst en in de Zuid-Nederlandse 
prent- èn schilderkunst. De vroegste vermelding van een Boerenbruiloft in de Nederlandse kunst 
stamt uit 1529. Het betreft een verloren gegaan schilderij van het te bedde brengen van de bruid, 
dat was aangekocht door koning Frans I van een Antwerpse kunsthandelaar.72 Wel bewaard bleef 
daarentegen een anonieme Duitse houtsnede, Boerenbruiloft, 1527 (Cat.I.1, Afb. 1), maar de 
ontwikkeling van het thema boerenbruiloft in de Duitse kunst eindigde al met de volgende 
afbeelding van een boerenbruiloft, een reeks kleine gravures, Boerenbruiloftsstoet, uit 1538-'40 
(Cat.I.2, Afb. 2) van de Neurenbergse prentkunstenaar Hans Sebald Beham (1500/02-1550).  
Alleen in de Zuidelijke Nederlanden werd het thema Boerenbruiloft opgepakt en niet alleen in 
de prentkunst, maar ook in de schilderkunst.73 Hoewel de Duitse voorbeelden wel bekend zullen 
zijn geweest, zoals blijkt uit een prentserie van Cornelis Bos, de Bruiloftsdansers, ontwikkelde de 
iconografie zich geheel zelfstandig verder. Tussen 1540 en 1580 creëerde een klein groepje 
kunstenaars in Mechelen en Antwerpen de belangrijkste composities: Jan van Hemessen (Hemiksem 
ca. 1500-1575-'79 Antwerpen), Jan Massys (Antwerpen 1509-1575 Antwerpen), kunstenaars uit de 
Mechelse Groep Verbeeck, Hans Bol (Mechelen 1534-1593 Amsterdam), Peeter van der Borcht 
(Mechelen of Brussel  ca. 1535-1608 Antwerpen), Pieter Bruegel (Breda ? ca. 1525-1569 Brussel), Marten 
                                                 
72 Zie hoofdstuk 6 Een Huilende bruid van Jan van Hemessen.  
73 De verluchting van handschriften en de prentillustraties in boeken zijn niet systematisch 
onderzocht, maar een eerste inventarisatie van het materiaal maakt boerenbruiloften tot een 
weinig waarschijnlijk onderwerp. 
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van Cleve (1527 Antwerpen 1581), Pieter Balten (ca. 1527 Antwerpen ca. 1584), Lucas van 
Valckenborch (Leuven 1535–1597 Frankfurt a.M.) en Jan van Wechelen (1555 inschrijving Sint-Lucasgilde 
Antwerpen). Daarvan was Pieter Bruegel de bekendste èn invloedrijkste kunstenaar.  
Van de meeste composities van deze kunstenaars zijn ook nog een flink aantal replieken en 
vrije versies bewaard gebleven. Van het overgrote deel hiervan kennen we de namen van de 
kunstenaars niet. Het gebrek aan kwaliteit van veel van deze werken en het ontbreken van een 
signatuur en datum maken het niet waarschijnlijk dat de makers ooit uit de anonimiteit zullen 
treden. Ook de datering van deze werken is lastig. Waarschijnlijk ligt hun ontstaansdatum 
ongeveer tussen 1590 en 1630, de periode waarin de zonen van Bruegel, Jan Brueghel de Oude 
(Brussel 1568-1625 Antwerpen)  en Pieter Breughel de Jonge (Brussel 1563-'64–1637-'38 Antwerpen), 
met replieken en vrije versies aan de vraag naar het werk van hun vader voldeden. Zij schiepen 
daarnaast nog een aantal eigen composities van Boerenbruiloften in de trant van hun vader en 
diens generatie. Hoewel er daarna ook nog Boerenbruiloften zijn geschilderd, zowel in de Zuidelijke 
als de Noordelijke Nederlanden, is er geen sprake meer van de grote aantallen, die kenmerkend 
zijn voor de eerste drie decennia van de 17de eeuw. Dat is een duidelijk teken van de afgenomen 
belangstelling voor het onderwerp. Het verschil met het werk uit de voorgaande periode is ten 
slotte dusdanig, dat zij voor dit onderzoek buiten beschouwing zijn gelaten.   
Voorlopers  
Als eerste moet hier de Huilende bruid van Jan van Hemessen uit 1540 (Cat.III.1; Afb. 6) 
worden genoemd. Het is de vroegste, bewaard gebleven Boerenbruiloft en de compositie staat in 
de traditie van de vroege genrevoorstellingen met figuren, een compositietype dat overigens in de 
rest van het beeldmateriaal niet meer voorkomt. De figuren zijn ten halven lijve afgebeeld en 
vullen bijna het gehele beeldvlak, zoals Quinten Metsys (1465-1530) deze voor het eerst 
schilderde.74 Van Hemessens compositie is, direct of indirect, het voorbeeld geweest voor alle latere 
prenten en schilderijen waarop het te bedde brengen van de bruid is afgebeeld (Cat.III)  
Een bijzonder geval zijn twee schilderijen uit de jaren 1540-'50 waarop de Boerenbruiloft als 
achtergrondmotief de boodschap van het hoofdthema van het schilderij onderstreept. Het betreft 
de Gelijkenis van het grote gastmaal (Cat.II.1, Afb. 3 en Afb. 4) van de Brunswijker Monogrammist 
(werkz. Antwerpen XVIb) en De Zondvloed (Cat. II.2, Afb. 5), die vroeger werd toegeschreven aan de 
samenwerking van Herri met de Bles (Dinant ca. 1510– werkzaam 1533/1566 te Antwerpen) met een 
verder onbekende schilder. De beide schilderijen zijn van belang, omdat de hoofdonderwerpen, 
overigens minder bekende iconografische thema's, iets van het denkkader laten zien waarin het 
thema Boerenbruiloft past.75 Van veel later dateert een gezicht op Antwerpen van Abel Grimmer, 
waarop een boerenbruiloft als detail in het landschap is opgenomen, Boerenbruiloft met gezicht op 
Antwerpen (1596).76 
                                                 
74 Namelijk het schilderij De juwelier en zijn vrouw (1514), Parijs, Louvre.  
75 KIRSCHBAUM 1994, 4, 161-163, Sintflut. KIRSCHBAUM 1994, 3, 133-136, Mahl, Gastmahl, i.h.b. 
II Gleichnis vom Mahl.  
76  KMSK Antwerpen, inv.nr.672. Afgebeeld in: ANTWERPEN KMSK - Borggrefe H. (red.), Tussen 
stadspaleizen en luchtkastelen : Hans Vredeman de Vries en de Renaissance, Antwerpen, 2002, 
afb. 17.  
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In de jaren 1550-'60 – de datering van Vandenbroeck wordt hier aangehouden – volgt een 
drietal waterverfdoeken van de Groep Verbeeck.77 De kunstenaars, die tot deze groep worden 
gerekend, waren werkzaam in Mechelen. Twee van deze schilderijen geven carnavaleske 
bruiloftsmalen (Cat.IV.1; Afb. 18 en Cat.IV.2; Afb. 19) weer en het derde geeft een steekspel weer 
(Cat.IV.5; Afb. 22), alledrie met een sterk satirische inslag. Van deze kwetsbare doeken, die de 
nodige beschadigingen hebben opgelopen, bestaan ook nog enkele kopieën en varianten in olieverf 
op paneel of doek, die in betere staat zijn.  
Twee stromingen 
Tussen 1560 en 1580 vindt de belangrijkste ontwikkeling van het thema plaats. In deze 
periode ontstaat ook het merendeel van de composities van de Boerenbruiloften. Daarbij is sprake 
van een parallelle ontwikkeling van twee typen compositie. Het gaat enerzijds om een groep 
prenten en kleine schilderijen met een meer landschappelijk karakter waarop kleine figuurtjes een 
nogal ondergeschikte rol vervullen en anderzijds om grootfigurige voorstellingen, hoofdzakelijk op 
schilderijen, waarin de figuren en hun handelingen juist op de voorgrond staan.78 De eerste groep 
voorstellingen is ondergebracht in de groep Landelijke bruiloften. Hierop is voornamelijk boers 
gedrag in het algemeen te herkennen, in tegenstelling tot de grootfigurige voorstellingen, waar ook 
de bruiloftsviering zelf mikpunt van satire is. Aan het begin van beide stromingen staan twee 
prenten, Landelijke bruiloft (Cat.VI.1; Afb. 31) van Hans Bol uit 1562 en een Bruiloftsfeest op een 
boerenerf (Cat.V.1; Afb.25) uit 1560 van Peeter van der Borcht. 
Van de Boerenbruiloften uit deze periode is gezegd dat zij een 'realistisch, documenterend' 
karakter zouden hebben.79 Er zijn inderdaad belangrijke verschillen met de Boerenbruiloften uit de 
voorafgaande periode te constateren. Voortaan ontbreekt het karikaturaal satirische karakter dat 
we aantreffen in de Verbeeck-bruiloften of de Huilende bruid van Jan van Hemessen en is er 
evenmin nog sprake van allegorische elementen, zoals bij de Huilende bruid van Van Hemessen. 
De stelling echter van Vandenbroeck dat de Boerenbruiloften in de periode na de Verbeeck-
bruiloften een vorm van "beschrijvende etnografie" zouden vertegenwoordigen waaraan spottende 
en denigrerende elementen ontbreken, wordt ontkracht door de blijvende aanwezigheid in de 
iconografie van de Boerenbruiloften van verwijzingen naar typische boerenondeugden of 
ondeugden in het algemeen.80  
                                                 
77 VANDENBROECK P., "Het schildersgeslacht Verbeeck. Voorlopige werkkataloog", Jrb. KMSKA., 
1981, 31-60. De datering is te vinden in: VANDENBROECK P., "Verbeeck's peasant weddings: a 
study of iconography and social function", Simiolus 14 (1984), 82. Zie over de datering ook 
hoofdstuk 7 De satirische Verbeeck-bruiloften.  
78 Composities waarin de figuren klein zijn en het landschap overheerst noemt men  landschappen 
"verciert met beelden en Historien", terwijl composities met grote figuren "Historien oft beelden" 
worden genoemd, aldus het 17de-eeuwse traktaatje over de tekenkunst van C.P. Biens uit 1636.  
BIENS C.P. – E.A. de Klerk, "De Teecken-Const, een 17de-eeuws Nederlands Traktaatje", OH, 96:1 
(1982), 51.  
79 RAUPP 1986, 302: "Welche Anregungen und Absichten den entscheidenden Ausschlag gegeven 
haben, dass anstelle der 'boertighe' Narrenhochzeit 1560 eine 'richtige' Bauernhochzeit eine neue 
Bildtradition begründete (Van der Borcht Nr.5, Abb. 235) bleibt unklar. Es scheint, dass diese Frage 
durch rein kunst- oder literaturgeschichtliche Untersuchungen nicht beantwortet werden kann." 
TENT. ANTWERPEN KMSK - P. Vandenbroeck, Beeld van de andere, vertoog over het  zelf, 1987, 
85: "Van het genre der Verbeeck-boerenbruiloften wijkt de rest van de 16e-eeuwse voorstellingen 
fundamenteel af." Zie ook: H.7 De satirische Verbeeck-bruiloften. 
80 TENT. ANTWERPEN KMSK 1987, 85. Pieter Baltens panoramische dorpsbruiloft en dezelfde 
thema’s bij Marten van Cleve noemt hij "eerder een etnografische inventarisatie“. „Spottende en 
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Peeter van der Borcht, Pieter Bruegel en Marten van Cleve 
Peeter van der Borchts Bruiloftsfeest op een boerenerf is, als gezegd, het vroegste voorbeeld 
van de grootfigurige Boerenbruiloften, waaraan vooral Pieter Bruegel  en Marten van Cleve 
markante bijdragen hebben geleverd. De compositie van deze prent, die het formaat heeft van een 
klein schilderijtje, is duidelijk verwant aan de boerenbruiloftsmaaltijden van de Groep Verbeeck.81 
Spottende verwijzingen naar de bruiloftsviering spelen op alle grootfigurige schilderijen en prenten 
een belangrijke rol. Tussen 1565 en 1568 ondergingen de ouderwetse composities die we 
aantreffen bij de Groep Verbeeck en bij Van der Borcht, in handen van Bruegel een stilistische 
metamorfose.82 Moderne, Italiaanse stijlmiddelen uit de historieschilderkunst, zoals het plaatsen 
van grote figuren op de voorgrond en het verplaatsen van het blikpunt uit het midden, werden 
door Bruegel toegepast op de Dans van de bruid waarvan alleen nog een oude repliek bestaat 
(Cat.VIIIE.1), op de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, waarvan latere replieken door de 
zonen van Bruegel bewaard zijn gebleven, en op het Boerenbruiloftsmaal (Cat.IX.1; Afb. 78). 
Naar Bruegels compositie werd rond 1570 een prent van Pieter van der Heijden uitgebracht, 
alweer van een groot formaat, door de weduwe van Hieronymus Cock, Bruegels vaste uitgever en 
vriend (Cat. VIIIA.1, Afb. 56). Bruegels vernieuwing vond voor het thema Boerenbruiloft alleen 
navolging in twee werken van de Antwerpse kunstenaar Marten van Cleve, het Bruiloftsfeest met 
de landheer en zijn vrouw (Cat.XI; Afb. 105) en de Bruiloftsserie (Cat.XA.a-f; Afb. 81, Afb. 82, Afb. 
83, Afb. 84, Afb. 85, Afb. 86). Daarop zijn zowel elementen van Bruegels Boerenbruiloftsmaal als 
zijn Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid te herkennen. Van Cleve was een in zijn tijd 
gewaardeerde en productieve kunstenaar die zijn 'rapen goed kookte', hetgeen wil zeggen dat hij 
motieven uit andermans werk zo verwerkte dat het niet onmiddellijk opviel, wat naar de toen 
                                                                                                                                                        
denigrerende elementen zijn afwezig: geen woeste drankgelagen, brakers etc. zelfs geen dans." 
VANDENBROECK 1987, 86. Over Bruegels Boerenbruiloften merkt hij op: "Weerom zijn groteske en 
karikaturale elementen afwezig." RAUPP 1986, 254, 255-256 (over Baltens Dorpsbruiloft): "Im 
Gewimmel der Figuren und Einzelszenen findet man allerlei possierliche Motive, Liebespaare, und 
Trinker. Auch ist angesichts der riesigen Kessel, in denen Brei oder Milchsuppe bereitet werden, 
klar, dass Mäßigkeit auf einem solchen Fest nicht regiert. Das ist aber noch kein Anlaß, in diesem 
Bild mehr sehen zu wollen, als eine detailreiche, lustige und unterhaltsame Schilderung dörflichen 
Festtreibens aus bequemer und sicherer Vogelschau. Das Bild enthält weder in der 
kompositorischen Struktur, noch in den Einzelheiten explizite Warnungen und Mahnungen: es 
werden keine Exzesse vorgeführt, keine speienden Betrunkenen und keine Prügelei die 
Festteilnehmer sind unbewaffnet. Mit einem solchem Bild konnte der Städter sich den Anblick 
ländlicher Festvergnügungen ins Haus holen, um sich in Ruhe und Bequemlichkeit in die Fülle der 
bunten und amüsanten Einzelheiten zu vertiefen." Idem, 260, 264 (over Van Cleve): "Die Kunden 
Marten van Cleves waren vermutlich weniger gebildet, sicher aber nicht weniger zahlungskräftig als 
die Bruegels. Auch sie waren an folkloristischen Darstellungen interessiert. Das Bild, das Marten 
van Cleve von  ländlichen Brauchtum und bäuerlichen Festen entworfen hat, zeigt diese vor allem 
von ihren unterhaltsamen, komischen und seltsamen Seiten. Andererseits werden, wie schon bei 
Pieter Baltens, die für die graphischen 'Bauernfeste' typischen Hinweisen auf Unmäßigkeit, 
Unzüchtigkeit und Narrheit in den Bildern des Marten van Cleven nur sehr zurückhaltend 
angedeutet."  
81 Peeter van der Borcht was tot 1572 werkzaam in Mechelen, waar hij het werk van zijn 
stadgenoten, de schilders Verbeeck zal hebben gezien. 
82 Dat Bruegel met dit werk bekend moet zijn geweest blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Bruegel 
rond 1551 samen met Pieter Balten werkte aan een altaarstuk voor het handschoenmakersgilde in 
Mechelen. De opdracht, die door de schilder en kunsthandelaar Claude Dorisi werd gegeven, werd 
in diens atelier uitgevoerd. MONBALLIEU 1964, MONBALLIEU 1966, MONBALLIEU 1969, 123, 
GIELES 1972-'73, 22-23, TENT. MECHELEN, Centrum voor Oude Kunst, ‘t Vliegend Peert  - J. Op de 
Beeck (red.), De zotte schilders. Moraalridders van het penseel rond Bosch, Bruegel en Brouwer, 
Gent, 2003, 21-22. 
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geldende opvattingen niet alleen volstrekt geoorloofd, maar zelfs een reden tot lof was.83 Zijn 
belangrijkste en meest originele bijdrage aan de iconografie van de Boerenbruiloft is wel de 
Bruiloftsserie waarvan vele replieken bekend zijn.84 Enkele zijn van de hand van Pieter Breughel de 
Jonge, op wiens werk Van Cleve duidelijk invloed heeft uitgeoefend, een invloed die nu eveneens 
aanwijsbaar blijkt in de Boerenbruiloften van Jan Brueghel de Oude. 85 
Hans Bol en anderen 
De Landelijke bruiloft van Hans Bol (Cat.VI.1; Afb. 31) hoort bij een twaalfdelige prentreeks, 
de Grote Landschappen die in 1562 werd uitgebracht bij De Vier Winden van Hieronymus Cock. 
Deze laatste borduurde daarmee voort op het grote succes van de gelijknamige prentreeks van 
Bruegel, die hij een paar jaar eerder op de markt had gebracht.86 Terwijl echter Bruegel nog 
religieuze taferelen in zijn landschappen had opgenomen, waren het bij Bol alleen maar scènes uit 
het dagelijks leven. We zien marskramers die onderweg zijn of wagens en schuiten die vrachten 
vervoeren, een boer die een kruiwagen voortduwt of een boer die zijn vee drijft, een valkenjacht 
en een hertenjacht, adellijke genoegens ontleend aan de oudere beeldtraditie van de 
kalendermaanden èn een plattelandsbruiloft en een dorpskermis, twee gloednieuwe onderwerpen.87  
Kenmerkend voor de groep Boerenbruiloften met een landschappelijk karakter is dat er geen 
beeldtypen zijn ontstaan, dat wil zeggen dat het steeds om unieke composities gaat, die geen 
navolging hebben gevonden. Dit type Boerenbruiloften ontwikkelt zich rond 1600 in de richting van 
het idyllische landschap, waarvan de Bruiloftsdans op een boomrijke plek (Cat. XIII.1; Afb. 110) van 
Jan Brueghel de Oude een voorbeeld is.88 
                                                 
83 De Leidse schilder Angel sprak in zijn Lof der schilder-konst over "welgekookte rapen". ANGEL 
Philips,  Lof der Schilder-konst, Leiden, 1642, 36-37.  
84 Aangezien over deze kunstenaar nog geen monografie is verschenen, maar hem als schilder en 
inventor van nieuwe iconografische thema's enig gewicht mag worden toegekend in de 
ontwikkeling van de Nederlandse genrekunst, is in de catalogus al het gevonden beeldmateriaal 
van zijn hand of aan hem toegeschreven opgenomen. Nieuwe thema's, die tot in de 17de eeuw 
geliefde onderwerpen bleven, zijn: Gevecht tussen boeren en plunderende soldaten, Bezoek van de 
landheer aan de pachter en De koning drinkt. Zie RAUPP 1986, 258-264. 
85 In zijn studie over Pieter Breughel de Jonge wijdde Marlier een apart hoofdstuk aan diens relatie 
met Marten van Cleve. MARLIER 1969, 333-364. Van Cleve is heden ten dage bekender als graveur 
en ontwerper van prenten. Zie o.m. MIELKE 1975, 57-67. Ruime aandacht kreeg Van Cleve in de 
studie over Bruegel van Bastelaer en Hulin de Loo. BASTELAER R. van  & HULIN DE LOO G., Peter 
Brueghel l'ancien, son oeuvre et son temps, Brussel, 1907, 374-380. Sindsdien is alleen nog in 
1965 een aparte publicatie aan zijn genreschilderijen gewijd. FAGGIN G.T., "De genre-schilder 
Marten van Cleef", OH, 80 (1965), 34-46. Faggin vermoedt dat Van Cleve ook invloed heeft 
uitgeoefend op David Vinckboons, wiens werk een belangrijke bron was voor de Noord-Nederlandse 
genreschilderkunst van de eerste helft van de 17de eeuw. FAGGIN 1965, n. 28. 
86 Over deze veronderstelde marketing tactiek: FRANZ 1965, I, 27-31. Ook Miedema suggereert 
concurrentieoverwegingen bij het maken van sterk gelijkende voorstellingen, zoals in het geval van 
de prent Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid naar Bruegel, die rond 1570 werd uitgegeven 
door de weduwe van Hieronymus Cock. MIEDEMA 1981, 198. 
87 De reeks voorstellingen wordt door het ontbreken van de gebruikelijke historische, religieuze of 
mythologische scènes en het overheersend landschappelijk karakter door Franz bestempeld tot 
zuivere landschappen en zo een belangrijke plaats in de ontwikkeling van het landschapsgenre van 
deze periode toegekend. FRANZ 1965, I, 27. Het stofferen van een landschap met wat Franz noemt 
"...Schilderungen aus dem Leben der Menschen seiner Zeit“ was nieuw in de prentkunst. FRANZ 
1965, I, 30.  
88 Raupp beschouwt het sterk landschappelijk karakter van Bols Boerenfeesten als de voorbode van 
een ontwikkeling naar het idyllische landschap, die na 1570 inzet. RAUPP 1986, 253, 293. 
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Nabloei  
Het typeert Bruegels bijdrage aan de ontwikkeling van de Boerenbruiloft, dat slechts een 
enkeling als Van Cleve zich door zijn baanbrekende stijl liet inspireren. Vele navolgers van Bruegel 
beperkten zich tot het inpassen van allerlei beeldmotieven in hun composities waarbij het 
overrompelende effect dat de inventor eraan wist te geven, verloren ging. Dit geldt ook voor zijn 
andere werk.89 Voorzover bekend hebben alleen Hans Bol en Lucas van Valckenborch 
Boerenbruiloften gemaakt.  
Voor het werk van Bruegel bestond direct na zijn dood al belangstelling, maar zijn schilderijen 
bleven tot aan het eind van de 16de eeuw voornamelijk in kleine kring bekend en geliefd.90 
Bijvoorbeeld bij kardinaal Granvelle, beschermer van de drukker Plantijn en een groot 
kunstliefhebber. Nadat zijn paleis in Mechelen was geplunderd, toonde Granvelle zich vooral 
bezorgd over het verlies van de schilderijen van Bruegel en gaf hij onmiddellijk opdracht om zijn 
kunstcollectie weer aan te vullen met een werk van deze kunstenaar.91 Hoewel aangenomen moet 
worden dat direct na het overlijden van Bruegel kopieën zijn gemaakt om aan de vraag naar zijn 
schilderijen te voldoen, zijn namen van makers of dateringen hiervan niet bekend. Bruegels 
geschilderde composities vonden slechts bij uitzondering verbreiding via prenten, waaronder zijn 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid.  
Ook van de Boerenbruiloften van Marten van Cleve is een flink aantal replieken bewaard 
gebleven.92 Daarvan zijn de precieze ontstaansdatum en makers evenmin bekend, maar het feit dat 
er eigenhandige versies bewaard zijn gebleven van Pieter Breughel de Jonge wijst erop dat deze 
replieken waarschijnlijk vooral werden vervaardigd in de late 16de en vroege 17de eeuw toen er 
een grote vraag was naar dit soort taferelen, in het bijzonder die van Bruegel.93 Schilderijen van 
Bruegel kwamen toen terecht in de collectie van aartshertog Ernst van Oostenrijk. Tijdens diens 
verblijf als landvoogd tussen 1592 en 1595 in de Nederlanden kocht hij enkele schilderijen van 
Bruegel, zoals het Boerenbruiloftsmaal waarvoor hij in 1594 hij de niet onaanzienlijke som van 190 
                                                 
89 Ik noem hier: Gillis Mostaert (Hulst ca.1535-1598 Antwerpen), de gebroeders Lucas en Marten van 
Valckenborch (Leuven 1535–1597 Frankfurt a.M.), Jacob Grimmer (ca. 1526 Antwerpen 1590), en een 
generatie later zijn zoon Abel (na 1570 Antwerpen vóór 1619), verder Hans Bol en een generatie later, 
Gillis van Coninxloo (Antwerpen 1544-1607 begr. Amsterdam) en Pieter Schoubroeck (Hessheim ca. 
1570–1607 Frankenthal) Zie over de navolgers van Bruegel in het algemeen: ROBERTS-JONES Ph. & 
F., Pieter Bruegel de Oudere, Gent, 1997, 298-305. 
90 VANDENBROECK 1987, 84.  
91 Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1589), vanaf 1550 staatssecretaris en grootzegelbewaarder 
van keizer Karel V en invloedrijk adviseur van landvoogdes Margaretha van Parma, van 1561-1564 
aartsbisschop van Mechelen, wegens zijn medewerking aan de strenge maatregelen in de 
Nederlanden teruggezonden naar zijn geboortestreek Franche-Comté, waarna hij vanuit Rome 
bleef corresponderen met Filips II en zo invloed bleef uitoefenen op de Nederlanden. Van 1579-
1584 verbleef hij in Madrid waar hij voor Filips II belast was met de Nederlandse zaken. Granvelle 
bezat schilderijen van Bruegel, waaronder een Vlucht naar Egypte. In een brief geschreven na de 
plundering vermeldde zijn provoost Morillon, dat de prijzen van Bruegels werken sterk waren 
gestegen omdat het werk zeer gezocht was sinds de dood van de meester. ROBERTSON-SMITH  
1997, 21.   
92 Van de Bruiloftsserie van Marten van Cleve zijn enkele tientallen kopieën gemaakt. Zie Deel 2, 
Cat. X, Opmerkingen. 
93 Een ander voorbeeld van de interesse voor Bruegels werk in deze tijd zijn de landschappen van 
Gillis van Coninxloo waarin veel gebruik is gemaakt  van ideeën uit het werk van Bruegel. Het werk 
van Van Coninxloo werd vermenigvuldigd op prenten van Hans Bol, Jacob Saverij, Jan Brueghel de 
Oude en Paul Bril. Zie FRANKENTHAL (PF) 1995, 218. Zie ook: T. Gerszi, "Bruegels Nachwirking auf 
die niederländischen Landschaftsmaler um 1600", Oud Holland, 90 (1976), 201-229, en latere 
publicaties van dezelfde auteur. 
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florijnen betaalde.94 Pieter Breughel de Jonge en Jan Brueghel de Oude begonnen vanaf de jaren 
'90 van de 16de eeuw replieken van hun vaders werk te schilderen, maar hebben ook regelmatig 
uit het werk van Marten van Cleve geciteerd. 
De vroegste, gedateerde kopie van een Boerenbruiloft van Jan Brueghel de Oude is uit 1597, 
van Pieter Breughel de Jonge uit 1607.95 Het gaat om de Bruiloftsdans met geschenken voor de 
bruid, waarvan meer dan honderd kopieën bewaard zijn gebleven, vervaardigd door Pieter 
Brueghel de Jonge, zijn werkplaats en andere navolgers. Daarmee is dit verreweg de populairste 
compositie van alle Boerenbruiloften van deze periode. Het aantal van vier replieken van het 
Boerenbruiloftsmaal, een even bijzondere compositie als de Bruiloftsdans met geschenken voor de 
bruid, steekt hierbij wat magertjes af.96 De belangstelling voor Bruegels Boerenbruiloften mag ook 
in verhouding tot zijn andere werk trouwens bijzonder groot genoemd worden.97 Van de aftrek die 
Boerenbruiloften toen vonden getuigen ook de replieken van de Bruiloftsserie van Marten van 
Cleve, en de exacte kopie van het Bruiloftsfeest in een boerendorp van Jan van Wechelen, die 
Frederik van Valckenborch (Antwerpen ca. 1570-1623 Neurenberg), neef van de schilder Lucas van 
Valckenborch, schilderde (Cat.VI.7 en 7a, Afb. 47).98 
Behalve replieken schiep Pieter Breughel de Jonge nog een eigen compositie van een 
boerenbruiloft, het Bruiloftsmaal in de open lucht (Cat.XII.1; Afb. 109), geschilderd in de stijl van 
zijn vader, maar met invloeden van composities van Marten van Cleve.99 Terwijl Pieter replieken 
bleef maken, hield zijn jongere broer, Jan daarmee al vrij snel op. Wèl paste hij regelmatig 
motieven uit het werk van zijn vader toe, zoals op twee pendanten, een Bruiloftsstoet met het 
aartshertogelijk paar en een Bruiloftsmaal met het aartshertogelijk paar (Cat.XIII.3 en pendant, 
Afb. 112 en Afb. 113), en nogmaals op twee pendanten, een Landelijk feest voor de aartshertogen 
en een Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, die hij schilderde in opdracht van het 
aartshertogelijk paar Albrecht en Isabella. Bij Jan Brueghel onderging de Boerenbruiloft een laatste 
ontwikkeling naar een meer idealiserende, bijna pastorale, stijl waarop echter geen vervolg is 
gekomen.100  
                                                 
94 De werken kwamen nadien in de collectie van zijn broer keizer Rudolf II, eerst in Praag, later in 
Wenen. ROBERTSON-SMITH 1997, 298. De aanwezigheid van schilderijen van Marten van Cleve in 
de verzameling van keizer Rudolf II naast die van Bruegel is een teken van de waarde die ook aan 
het werk van Van Cleve werd toegekend. WENEN 1981, 156-158. 
95 Jan Brueghel de Oude schilderde een kleine repliek op koper (Cat.VIIIB.2).  De eerste kopie naar 
zijn vaders werk van Pieter Breughel de Jonge stamt uit 1601. Zijn gedateerde replieken van 
Boerenbruiloften van bestrijken de periode 1607-1624. Zie TENT. ESSEN 1997, cat.nr.20.  
96 Ertz veronderstelt dat Pieter Breughel de Jonge al in de vroege jaren '90, toen het origineel nog 
in Brussel was, een kopie maakte. TENT. ESSEN 1997, cat.nr.135. Zie ook: WENEN 1981, 110-115. 
Het antwoord van Ertz op de vraag welke schilderijen van hun vader zijn zonen kenden, is bij 
gebrek aan gegevens niet meer dan hypothetisch: zij bezaten, behalve de prenten van hun vader, 
waarschijnlijk ook schilderijen, maar of het daarbij ging om originelen of kopieën is onzeker. TENT. 
ESSEN 1997, 18. Deze kwestie komt ook aan de orde in: TENT. MAASTRICHT/ BRUSSEL 2001-'02. 
97 De aantallen bewaard gebleven replieken van de andere werken van Bruegel liggen beduidend 
lager. Een uitzondering daarop is De vogelval, waarvan Ertz 123 exemplaren signaleert. TENT. 
ESSEN 1997, 382.  
98 Frederik van Valckenborch was de zoon van Marten, broer van Lucas van Valckenborch. Hij werd 
beïnvloed door Gillis van Coninxloo. Na een jarenlang verblijf in Frankenthal vestigde hij zich in 
1595 in Amsterdam. FRANKENTHAL 1995, 128.  
99 MARLIER 1969. Volgens Ertz waren Pieter Balten en Marten van Cleve de enige inspiratiebronnen 
van Pieter Breughel de Jonge. ERTZ 2000, I, 20. 
100 Volgens Raupp vonden er rond 1600 wezenlijke veranderingen plaats in het genre. Hij 
beschouwt het sterk landschappelijk karakter van Bols Boerenfeesten als de voorbode van de 
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In de Zuidelijke Nederlanden werden in de 17de eeuw nog wel nieuwe composities van 
Boerenbruiloften geschilderd door bijvoorbeeld David Teniers de Jonge (1610-1690)101 en Mattheus 
van Helmont (1623–1679/1699)102, maar de verschillen met de composities uit de 16de eeuw zijn 
aanzienlijk. In deze periode waren dorpskermissen en andere volksfeesten als onderwerp trouwens 
veel meer in trek dan boerenbruiloften. Dit geldt ook voor de Noordelijke Nederlanden, waar vele 
Zuid-Nederlandse kunstenaars en hun nakomelingen werkzaam waren, zoals David Vinckboons en 
Hans Bol. Roeland Savery die een leerling was van Bol, schilderde wel kermissen, maar geen 
boerenbruiloften. Veel Boerenbruiloften in de Noordelijke Nederlanden zijn trouwens van schilders 
van Zuid-Nederlandse origine, zoals Gillis van Tilborgh (1625-1678)103 en Adriaen van Ostade (1610-
1669).104 Verder vallen onder meer nog te noemen Jan Miense Molenaar (1609-'10-1668)105, Jan 
Victors (1619-1676)106, Jan Mes (1622-1671)107 en Gerrit Lundens (1622-na 1683)108. Het bekendst zijn 
de schilderijen van Jan Steen (1625-'26–1679), waaraan soms het uitgesproken boerenkarakter 
ontbreekt. De 17de-eeuwse bruiloftsvoorstellingen 'verburgerlijken'. De belangstelling verschuift 
naar nieuwe onderwerpen, waarvan het huwelijkscontract een bijzondere voorkeur genoten lijkt te 
hebben.109  De introductie van andere onderwerpen in een andere sociale setting en het gegeven 
dat deze schilderijen in heel andere historische omstandigheden tot stand kwamen vormden de 
belangrijkste reden om de werken uit deze periode buiten het onderzoek te houden. 
Mechelen en Antwerpen: kunstenaarskringen 
De toonaangevende composities van de Boerenbruiloften ontstonden dus tussen ongeveer 
1540 en 1580 en waren afkomstig van een klein groepje kunstenaars dat voornamelijk werkzaam 
was in Mechelen en/of Antwerpen. Met uitzondering van Jan van Hemessen en Jan Massys, waren 
zij allemaal generatiegenoten.110 Hans Bol, Marten van Cleve, Pieter Balten waren Antwerpenaren 
                                                                                                                                                        
ontwikkeling naar het idyllische landschap, die na 1570 inzet. RAUPP 1986, 253, 293. Zie ook 
hoofdstuk 12, § Nabijheid en distantie. 
101 Bijvoorbeeld Boerenbruiloft (1637), doek 120 x 188 cm Madrid, Museo del Prado, inv.nr.1788, 
afgebeeld in: TENT. ANTWERPEN KMSK 1991, nr.16;  Boerenbruiloft (1650), doek 82 x 108 cm, 
Sint-Petersburg, Hermitage, inv.nr.1719, afgebeeld in: TENT. ANTWERPEN KMSK 1991, nr.66. 
102 In de trant van Teniers: A village scene with peasants dancing and eating, doek 72 x 104 cm., 
Cat. Sotheby's Amsterdam, 8-2-1988, nr.22 met afb. 
103 Group portrait: a wedding celebration, New York, MMA. Afgebeeld in: W.A. Liedtke, Flemish 
paintings in the Metropolitan Museum of Art, New York, 1984, afb.104.  
104 Boerenfeest in een herberg, paneel 57,8 x 85,7 cm, SCHNACKENBURG B., Adriaen van Ostade – 
Isack van Ostade. Zeichnungen und Aquarelle, Hamburg, 1981, nr.16 met afb.; Londen Christie's 
8-7-1998, lot nr.50 met kleurenafb. 
105 Boerenbruiloft, paneel 43,5 x 56,7 cm, Den Haag, Mauritshuis, inv.nr.691. Afgebeeld in: DEN 
HAAG 1993, afb. p.100.  
106 Volkse bruiloft, doek 77 x 99 cm, Antwerpen KMSK, inv.nr.494. Afgebeeld in ANTWERPEN KMSK 
1988, 393; Aufforderung zum Tanz, afgebeeld in: PRAAG 1907, nr.130. 
107 Boerenbruiloft, afgebeeld in: Antiek, 7:7 (1973), 512. 
108 Hochzeitsfest (1649), paneel 84 x 112, afgebeeld in: WENEN 1907, 17-18. 
109 Zie over dit onderwerp bij Jan Steen: WESTERMANN M., The amusements of Jan Steen: comic 
painting in the seventeenth century, Zwolle, 1997, 105-107.  
110 Over Jan van Hemessen: FRIEDLÄNDER M.J., "Jan Sanders van Hemessen and the Brunswick 
Monogrammist", Norden, 1975, XII, 44-46; WALLEN B.E., Jan Sanders van Hemessen. Style and 
iconography, Diss. University of New York, 2 dln, Ann Arbor (Mich., USA), 1976; WALLEN B.E., Jan 
Sanders van Hemessen. An Antwerp painter between Reform and Counter-Reform, Ann Arbor 
(Mich., USA), 1983. KONEČY L., "'Weinende Braut' oder 'Betrunkene Alte'? Überlegung zu Jan 
Sanders van Hemessne", Bulletin of the National Gallery in Prague, 3-4 (1993-'94), 115-116. Over 
Jan Massys: BUIJNSTERS-SMETS L., Jan Massys. Een Antwerps schilder uit de zestiende eeuw, 
Zwolle, 1995. 
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en waarschijnlijk gold dit ook voor Pieter Bruegel en Jan van Wechelen (1555 ingeschreven als 
meester te Antwerpen).111 Antwerpen, dat zich vanaf de vroege 16de eeuw tot het belangrijkste 
handelscentrum voor kunst ontwikkelde, trok steeds meer schilders, graveurs, drukkers en andere 
beoefenaars van kunsthandwerken aan.112 Rond het midden van de eeuw telde de stad 
honderdduizend inwoners. Daarmee was Antwerpen de grootste stad van Noord-Europa.113 Volgens 
de beschrijving van Guiccardini uit 1567 waren er driehonderd schilders werkzaam, leerlingen en 
gezellen en buitenlandse kunstenaars niet meegerekend.114 Hans Bol en  Peeter van der Borcht en 
de leden van de Groep Verbeeck werden geboren in Mechelen en aldaar opgeleid.115 Mechelen trok 
                                                 
111 Over Hans Bol: FRANZ H.G., "Hans Bol als Landschaftszeichner", Jahrbuch des Kunsthistorischen 
Institutes der Universität Graz, 1, 1965, 21-67; FRANZ H.G., "Beiträge zum Werk des Hans Bol", 
Kunsthistorisches Jahrbuch Graz, 14 (1979), 199-208; GIELES F., "Hans Bol. Vermaard schilder, 
miniaturist, tekenaar, etser", De Waterschans. Uitgave van de Kring van Stad en Land van Bergen 
op Zoom, [1972-'73], 18-41; ZWOLLO A., "Hans Bol, Pieter Stevens en Jacob Saverij, enige 
kanttekeningen", OH, 84 (1969), 298-302; ZWOLLO A., "Jacob Savery, Nachfolger von Pieter 
Bruegel und Hans Bol",  in: SIMSON & WINNER 1979, 203-213. Over Marten van Cleve: 
BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 374-380; FAGGIN 1965; MIELKE H., "Antwerpener Graphik in 
der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts. Der Thesaurus veteris et novi Testamenti des Gerard de 
Jode (1585) und seine Künstler", Zs.f.Kunstg., 38 (1975), 29-83. Over Pieter Balten: BASTELAER & 
HULIN DE LOO, 1907, 371-374; KOSTYSHYN S.J., `Door tsoecken men vindt´. A reintroduction to 
the life and work of Peeter Baltens alias Custodis of Antwerp (1527-1584). Diss. Case Western 
Reserve University Ann Arbor (Mich., USA), 1990, 1994 (microfilmuitgave). Over Pieter Bruegel: 
DVORÁK M, Pieter Bruegel der Ältere, Wenen, 1921; MICHEL E., Bruegel, Parijs, 1931; GLÜCK G., 
"Bruegel und der Ursprung seiner Kunst", in: idem, Aus drei Jahrhunderten europäischen Malerei, 
Gesammelte Aufsätze, L. Burchard & R. Eigenberger (red.), Wenen, 1933, 151-169; TOLNAY Ch. 
de, Pierre Bruegel l'Ancien, 2 dln, Brussel, 1935; GROSSMANN F., Bruegel. The paintings. Complete 
edition, Londen 1955; STRIDBECK C.G., Bruegelstudien. Untersuchungen zu den ikonologischen 
Problemen bei Pieter Bruegel d. Ä. sowie dessen Beziehungen zum niederländischen Romanismus, 
Stockholm, 1956; DENIS V., All the paintings of Pieter Bruegel, New York, 1961; TOLNAY Ch.de & 
BIANCONI P., Tout l'oeuvre peint de Bruegel l'ancien, Parijs, 1968/1981; LEBEER L., Beredeneerde 
catalogues van de prenten naar Pieter Bruegel de Oude, Brussel, 1969; SIMSON O. von & Winner 
M. (red.), Pieter Bruegel und seine Welt. Ein Colloquium veranstaltet vom Kunsthistorischen 
Institut der Freien Universität Berlin und dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen, Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz am 13. und 14. November 1975, Berlijn, 1979; GIBSON W.S., Bruegel, 
Londen/New York, 1977; GIBSON W.S., Pieter Bruegel the Elder: two studies. The Franklin D. 
Murphy lectures XI, Kansas, 1991; MIELKE H., Pieter Bruegel. Die Zeichnungen, Turnhout, 1996; 
JONG J. de, e.a. (red.), Pieter Bruegel, NKJ, 47 (1996), Zwolle, 1997; ROBERTS-JONES Ph. & F., 
Pieter Bruegel de Oudere, Gent, 1997; KAVALER 1999; MEADOW M., Pieter Bruegel the Elder's 
'Netherlandish Proverbs' and the practice of rhetoric, Zwolle, 2002; GIBSON, W.S., The art of 
laughter in the age of Bosch and Bruegel, Groningen, 2003; GIBSON, W.S., Pieter Bruegel and the 
art of laughter, Berkeley (Ca), 2006; SELLINK M., Bruegel: the complete paintings, drawings and 
prints, Gent, 2007. Over Jan van Wechelen: STERLING Ch., "Cornelis van Dalem et Jan van 
Wechelen", in: Studies in the history of art, dedicated to William E. Suida, Londen 1959, 277-288; 
BROCHHAGEN E., "Zu Jan van Wechelen und Cornelis van Dalem", Münchener Jahrbuch der 
bildenden Kunst, 3e Folge, 14 (1963), 93-104; TENT. ANTWERPEN KMSK - Van Breugel tot Rubens, 
1992-93, 291-292. Hij schilderde een Bruiloftsfeest in een boerendorp, dat evenals het andere 
werk van deze kunstenaar moeilijk te dateren is. Over zijn leven is zeer weinig bekend. Hier wordt 
een 17de-eeuwse kopie van het schilderij door Frederik van Valckenborch afgebeeld, op het 
bestaan waarvan Prof. Ekkehard Mai zo vriendelijk was mij te wijzen. 
112 BALIS 1991, 238; SOLY 1991, 33. 
113 MONTIAS 1996, 28. 
114 EWING D., "Marketing art in Antwerp, 1460-1560: Our Lady's Pand", Art Bull., 72 (1990), 579-
580, BALIS 1991, 238.  
115 Zie voor de kunstenaars behorend tot de Groep Verbeeck: BASTELAER & HULIN DE LOO,, 384-
387; FAGGIN G.T., "Tra Bosch e Bruegel: Jan Verbeeck", Critica d'arte, 16:8 (1969), 53-65; 
RENGER K., "Frans und Jan Verbeeck", in: BERLIJN 1975, 174-176; GIBSON W.S., "Verbeeck's 
grotesque wedding feasts: some reconsiderations", Simiolus 21:1/2 (1992), 29-39; 
VANDENBROECK P., "Het schildersgeslacht Verbeeck. Voorlopige werkkataloog", Jrb. KMSKA, 1981, 
31-60; VANDENBROECK P., "Verbeeck's peasant weddings: a study of iconography and social 
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als vorstelijke residentie van Margaretha van York en daarna van Margaretha van Oostenrijk, als 
zetel van de Grote Raad en vanaf 1559 als aartsbisdom met Granvelle als eerste aartsbisschop, 
uiteraard de nodige kunstenaars aan.116 De uit Leuven afkomstige schilder Lucas van Valckenborch 
was in de jaren '60 lid van het schildersgilde van Mechelen en werkte, na omzwervingen onder 
meer in Duitsland, van 1573 tot 1582 in Mechelen en Antwerpen.117   
In de 16de eeuw speelde de beroepsorganisatie, het schildersgilde, een belangrijke rol in het 
leven van kunstenaars. Zij woonden in elkaars nabijheid, trouwden onderling en soms werkten zij 
met elkaar samen. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat de kunstenaars van de 
Boerenbruiloften elkaar persoonlijk hebben gekend en ook van elkaars werk op de hoogte waren.118 
Van Pieter Balten en Bruegel is bekend dat zij in 1551 samengewerkt hebben in Mechelen.119 De 
Mechelse kunstenaars Hans Bol en Peeter van der Borcht werkten voor Antwerpse uitgevers en zo 
zijn er nog vele voorbeelden te noemen.  
De onderlinge relaties van deze kunstenaars liggen op allerlei vlak. Zij kenden elkaar als leden 
van het Sint-Lucasgilde, waar elke meesterschilder ingeschreven hoorde te staan. Het Antwerps 
schildersgilde was bovendien sinds de late 15de eeuw verenigd met de rederijkerskamer De 
Violieren.120 Over de leden van deze rederijkerskamer schreef Guicciardini in zijn Descrittione di 
tutti i Paesi-Bassi (1567), dat zij "meestendeels al Schilders zijn/ die in alle heur wercken 
                                                                                                                                                        
function", Simiolus 14 (1984), 79-124; TENT. MECHELEN 2003, 45-54. Over Peeter van der 
Borcht: BASTELAER & HULIN DE LOO, 381-383; WENEN Albertina - Oberhuber K., Die Kunst der 
Graphik IV. Zwischen Renaissance und barock, 1967-'68, 70-71; NEW HOLLSTEIN Peeter van der 
Borcht, Rotterdam, 2004. 
116 Margaretha van York verbleef in Mechelen, evenals Margaretha van Oostenrijk als landvoogdes 
van 1507 tot 1530. Maria van Hongarije volgde haar op, maar vestigde zich in Brussel. De Grote 
Raad was de hoogste gerechtelijke instantie van de Nederlanden. Over de aantrekkingskracht van 
Mechelen en later Brussel in de 16de eeuw als belangrijke, bestuurlijke centra: BALIS 1991,  238, 
MONTIAS 1996, 29. De nijverheid van Antwerpen, Brussel en Mechelen hoorde tot de snelst 
groeiende van het hertogdom Brabant. SOLY 1991, 34. Over de kunstenaars van Mechelen: 
NEEFFS E., Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines, Gent, 1876, 2 dln; TENT. 
MECHELEN 2003. 
117 In 1579 werd hij gevraagd om te werken voor aartshertog Matthias van Oostenrijk. Toen de 
laatste rond 1582 naar Linz in Oostenrijk vertrok, volgde Van Valckenborch hem en bracht nog tien 
jaar in Linz door. Hij overleed uiteindelijk in Frankfurt am Main. Zoals vele andere kunstenaars uit 
de Zuidelijke Nederlanden bracht hij een groot deel van zijn leven door in Duitsland, op de vlucht 
voor geloofsvervolging. Voor verdere biografische gegevens: WIED A., Lucas und Marten van 
Valckenborch (1535-1597 und 1534-1612): das Gesamtwerk mit kritischem Oeuvrekatalog, Freren, 
1990; WIED A., "Neues zu Lucas und Marten van Valckenborch", Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen in Wien, 85-86 (1989-'90), 9-23. 
118 Losse gegevens hierover zijn uiteraard te vinden in kunstenaarslexica, kunstenaarsbiografieën, 
en in monografieën en andere publicaties over kunstenaars en kunstenaarsfamilies. Voorbeelden 
van onderzoek naar de sociale netwerken van kunstenaars: Antwerpse Schilderijen voor de 
Europese markt  TENT. ANTWERPEN/ MAASTRICHT 2005 - Peter van den BRINK P. van den & 
MARTENS M.P.J. (red.), ExtravagAnt!: 1500-1530 : een kwarteeuw Antwerpse schilderkunst 
herontdekt; VELDMAN I.M., Crispĳn de Passe and his progeny (1564-1670) : a century of print 
production, [Studies in prints and printmaking 3], Rotterdam, 2001. Een eerste aanzet voor het 
kaart brengen van de sociale netwerken van Mechelse kunstenaars rond Bruegel en de Groep 
Verbeeck wordt gegeven in: TENT. MECHELEN 2003, 19-28, 45-49. Veel aandacht voor de sociale 
netwerken van kunstenaars en hun opdrachtgevers in o.m.: GIBSON, 2006. 
119 Zie § Peeter van der Borcht, Pieter Bruegel en Marten van Cleve. 
120 Volgens een notitie in de gildenboeken uit 1480, waarin de rederijkers als gildenbroeders 
worden aangeduid, aangehaald door Van den Branden.  BRANDEN F.J. van den, Geschiedenis der 
Antwerpsche schilderschool, I-III, Antwerpen, 1883, 32-35. Verder: MIEDEMA 1993-’94, 130, n.56. 
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bescheedt en ghetuyghenisse geven van heur scherpsinnicheydt en verstandicheydt."121 Van 
verschillende van de genoemde kunstenaars is bekend dat zij ook actief waren als rederijker, zoals 
Pieter Balten.122 Marten van Cleve en Hans Bol waren lid van De Violieren, maar ook in andere 
steden waren schilders vaak lid van rederijkersverenigingen. In Mechelen stonden verscheidene 
leden van de schildersfamilie Verbeeck als rederijker bekend.123 De rederijkersverenigingen 
speelden een belangrijke rol in het openbare leven van een stad. Zij organiseerden de feesten van 
de stad, zoals een blijde intrede, in samenwerking met de schilders en beeldhouwers, maar ook 
hun eigen feesten, de landjuwelen, waaraan rederijkerskamers uit de wijde omtrek deelnamen.124 
In deze rederijkerskringen waren behalve rijke burgers en ambachtslieden ook drukkers en 
uitgevers te vinden, die in de wereld van de kunstenaars een belangrijke rol speelden.125 Vele 
kunstenaars werkten voor hen en sommigen waren zelf uitgever, zoals Pieter Balten.126 Bruegel 
werkte uitsluitend voor Hieronymus Cock, maar de meeste kunstenaars verrichtten opdrachten 
voor meerdere drukkers en uitgevers. Ook Marten van Cleve leverde werk aan verschillende 
uitgevers, maar graveerde en etste ook zelf. Hij maakte bijvoorbeeld twee etsen naar ontwerp van 
Bol.127 Peeter van der Borcht werkte vanuit Mechelen voor verschillende opdrachtgevers, waaronder 
Plantijn, één van de belangrijkste drukkers en uitgevers van die tijd, aan wie hij al sinds 1564 
boekillustraties leverde. Hij werd door hem in dienst genomen, toen hij bij de plundering van 
Mechelen in 1572 de wijk nam naar Antwerpen.128 Zijn Boerenbruiloftsfeest op een boerenerf van 
1560 (Afb.25) werd uitgebracht door Barholomeus de Momper (1535 Antwerpen 1595/97), die 
behalve schilder en uitgever ook kunsthandelaar was.  
Drukkers en uitgevers stonden vaak ook in contact met geleerden, van wie zij werk 
publiceerden en die voor hen werkzaam waren. Waarschijnlijk kwamen kunstenaars ook in contact 
met geleerde kringen via drukkers. Drukkers hadden ook uitgebreide klantnetwerken en konden 
kunstenaars in contact brengen met opdrachtgevers.129 Alles wijst erop dat we met een betrekkelijk 
                                                 
121 Citaat naar de vroegste, gedrukte Nederlandse vertaling: GUICCIARDINI L. - M. Lowys 
Guicciardijn, Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt. [...], 
Amsterdam, <Willem Jansz.>, 1612, 79. Behalve De Violieren waren er nog twee andere 
rederijkerkamers, De Olijftack en De Goudsbloeme. Zie ook: PLEIJ 2007, 310. 
122 "... laissant de côté son activité de graveur et de rhétoricien." MARLIER 1965, 140-141. Alpers 
merkte op dat juist schilders met rederijkersconnecties zich bezighielden met boerenvoorstellingen. 
ALPERS 1975-'76, 126, n. 47. Zie nog: MECHELEN 2003, 22-23.   
123 VANDENBROECK 1984, 107-108. 
124 RAMAKERS 1997, 97-98; Behalve de rederijkerskamers organiseerden ook gilden, 
broederschappen, schutterijen en andere gezelschappen tot ver in de 16de eeuw toneel en ander 
vertier bij feesten. Aldus: PLEIJ 2007, 298. 
125 Over de wereld van drukkers en uitgevers in 16de-eeuws Antwerpen: MATERNÉ J., "Uitgeven en 
drukken te Antwerpen ca. 1550-1650", BRUSSEL 1991, 279-290; EVANSTON (Ill.) Mary and Leigh 
Block Gallery  – RIGGS T. & SILVER L., Graven images. The rise of professional printmakers in 
Antwerp and Haarlem, 1540-1640, 1993; VAN DER STOCK J., Printing images in Antwerp. The 
introduction of printmaking in a city, fifteenth century to 1585, Rotterdam, 1998. 
126 Balten staat op een lijst voor de jaren 1577-1580 van personen met wie Plantijn handel dreef. 
DELEN A.J.J., Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces belges, des 
origines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, dl. 2, Parijs, 1934, 1935, 120, 148. Over Balten als 
prentuitgever: VAN DER STOCK  1998, 157-172.  
127 Voor de uitgever Willem van Haecht. HOLLSTEIN III, 48, nrs. 25, 26.  
128 WENEN 1967-'68, 70-71. Zie over Peeter van der Borcht als boekillustrator: NEW HOLLSTEIN 
Peeter van der Borcht, I-VI, Rotterdam, 2005-2007. 
129 Hans Vredeman de Vries (1527 - 1607) werd door bemiddeling van zijn prentuitgevers 
Hieronymus Cock en Gerard de Jode goed ontvangen aan de Europese hoven: VELDMAN 2006, 32, 
n. 60. 
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kleine sociale wereld te maken hebben waarin de kunstenaars van de Boerenbruiloften een rol 
speelden en die haar centrum toch vooral had in Mechelen en Antwerpen.  
De Boerenbruiloften en hun publiek 
Een enkel laat wandtapijt daargelaten, komt de Boerenbruiloft uitsluitend op prenten en 
schilderijen voor. Dit is aanleiding geweest voor de stelling dat deze kunstwerken vooral de 
belangstelling hadden van de welgestelde en ontwikkelde burgerij, aangezien wandtapijten 
voornamelijk gekocht werden door een adellijke publiek.130 Uiteraard was een adellijk publiek ook 
geïnteresseerd in schilderijen en, niet te vergeten, in prenten. Een generaliserende uitspraak over 
de kopers van de Boerenbruiloften wordt verder bemoeilijkt, doordat er zulke grote verschillen in 
stijl en kwaliteit zijn in deze schilderijen en prenten. Dit is deels het gevolg van de ruime 
tijdsperiode van ongeveer een eeuw, waarin de Boerenbruiloften werden gemaakt, en deels van de 
verschillen in kwaliteit van de kunstenaars.131  
We krijgen in Europa vanaf de late middeleeuwen te maken met het paneelschilderij voor 
privégebruik. Behalve schilderijen met religieuze onderwerpen, meestal in de vorm van triptiek of 
diptiek, zijn er ook genrevoorstellingen in het bezit van privépersonen.132 De sporen daarvan zijn 
aangetroffen in laatvijftiende-eeuwse inventarissen.133 Ook de Boerenbruiloften waren in bezit van 
particulieren. Het koperspubliek in de Zuidelijke Nederlanden verbreedde zich vanaf de 15de eeuw 
met een groep rijke, internationaal georiënteerde kooplui en ondernemers, aanvankelijk in Brugge, 
later in Antwerpen en met de hoffunctionarissen, werkzaam voor de bestuurlijke instellingen in 
Mechelen en in Brussel na de verplaatsing van het hof aldaar.134 Behalve door de stedelijke elite 
werden ook kunstwerken gekocht door stedelijke overheden en gilden, en naast een grote lokale 
markt, produceerde Antwerpen ook voor de regionale en internationale markt.135 Vooral luxe-
artikelen, waaronder beeldende kunst, werden in grote hoeveelheden over heel Europa verspreid. 
In de periode tussen 1540 en 1560 kende Antwerpen haar hoogtepunt als producent van kunst.136 
In de Nederlanden ontstonden al in de 15de eeuw gespecialiseerde kunstmarkten. Het 
vroegste voorbeeld is het Predikheerenpandt te Antwerpen, gesticht door de Dominicaner orde in 
een deel van hun klooster. De ruimte werd verhuurd aan de Antwerpse gilden van goudsmeden 
(St. Eloi), van juweliers en tapijtmakers (St. Nicolaas) en van schilders en beeldhouwers (Sint 
                                                 
130 TENT. ANTWERPEN KMSK 1987, 71-72, afb. 78. Het wandtapijt dat Vandenbroeck noemt dateert 
uit het derde kwart van de 16de eeuw. Het maakt deel uit van een reeks tapijten die qua 
thematiek nauw verwant zijn aan herderstapijten. Zie voor deze reeks: BALDASS L., Die Wiener 
Gobelinsammlung, 3 dln., Wenen, 1920, nrs. 69-76. Nr.76 is de Boerenbruiloft. Op de achtergrond 
is een kerkelijke huwelijkssluiting te zien, een motief dat verder niet voorkomt in de iconografie 
van de Boerenbruiloften. 
131 Hoe moeilijk het is om iconografische thema's in de genreschilderkunst te koppelen aan een 
specifieke sociale groep, blijkt uit het artikel van Balis. Daarbij speelt schaarste aan informatie over 
het milieu waarin genretaferelen zijn ontstaan een belangrijke rol. BALIS 1991, 242-249. 
132 Over de ontwikkeling van het paneelschilderij voor privé gebruik: BELTING 1995 (1981), 50-52. 
133 CAMPBELL 1976, 189-190. 
134 BALIS 1991, 238. 
135 VERMEYLEN F., "Exporting art across the globe", NKJ 50, 2000, 12-29. In Antwerpen bevond 
zich een elite van rijke kooplui, deels buitenlanders, die veel kunstwerken kocht. Volgens Ewing 
was de belangrijkste factor in de enorme expansie van de Antwerpse kunstmarkt de instroom van 
buitenlandse kooplieden tijdens markten en als inwoners. Deze groep kocht kunstproducten, 
waaronder schilderijen, in grote hoeveelheden om deze later weer te verkopen. EWING 1990, 579-
580. 
136 Waarvan zij toen tachtig procent van de Nederlandse export verzorgde. EWING 1990, 579-580. 
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Lucas) en aan de Brusselse schilders en vele anderen, afkomstig uit de steden van Brabant, 
Vlaanderen en de Noordelijke Nederlanden.137 In 1460 werd  volgens een Antwerpse kroniek het 
Onse Lieve Vrouw pandt gebouwd speciaal voor het verkopen van 'boeken, schilderijen, beelden en 
schrijnwerk'.138 Het was de eerste kunstmarkt in een speciaal daarvoor opgericht gebouw in Europa 
en werd in 1540 gevolgd door het al genoemde schilderspandt, een nieuwe verkoophal uitsluitend 
voor schilders, ditmaal op initiatief van de stad.139 Het nieuwe Beursgebouw dat in 1532 was 
gebouwd trok ook andere handel aan. In dezelfde wijk kwamen verkoophallen voor tapijten, 
juwelen, goudsmeden en schrijnwerkers. Verschillende belangrijke drukkers vestigden zich daar, 
zoals Hieronymus Cock, Gerard de Jode en Tielman Susato.140 
Aangenomen wordt dat er veel voor de markt is gewerkt en maar weinig in opdracht.141 Dit 
behoeft wel enige nuancering. Terecht wijst Montias erop dat het produceren voor de markt kon 
variëren van snel en goedkoop geschilderde werkjes tot schilderijen van hoge kwaliteit waarvan 
niet meer dan enkele stuks per jaar werden gemaakt. In het laatste geval ligt het meer voor de 
hand dat er in opdracht werd gewerkt, terwijl in het eerste geval de kunstenaars voldeden aan een 
vraag waarvan zij tamelijk goed op de hoogte moesten zijn om van afzet verzekerd te zijn.142  
Bovendien is gebleken, dat slechts een klein deel van de kunstenaars die hier hun werk 
verkochten lid was van het gilde en daarin ontbraken kunstenaars van naam en faam, zoals Jan 
van Hemessen, Pieter Aertsen (ca. 1508– 575), Frans Floris (1519-'20–1570), Pieter Coecke van Aelst 
(1502–1550) en Pieter Bruegel.143 Het was veel gebruikelijker om werk te verkopen vanuit het eigen 
                                                 
137 Over de kunstmarkt in de Nederlanden o.m.: EWING 1990; MONTIAS J.M., Le marché de l'art 
aux Pays-Bas. XVe-XVIIe siècles, Parijs, 1996; FALKENBURG e.a. (red.), Kunst voor de markt 
1500-1700, N.K.J., 50 (1999) Zwolle, 2000.  
138 EWING 1990, 563. Voor het eerst werd er het hele jaar door handel gedreven. Voordien waren 
de periodes waarin gehandeld kon worden beperkt tot de jaarmarkten. 
139 Antwerpen, waar zich de handel in kunst en luxe artikelen concentreerde in de 16de eeuw, 
neemt in deze ontwikkelingen een bijzondere plaats in. Daar was, aldus Ewing, voor het eerst 
sprake was van het openbaar verhandelen van kunstwerken op zeer grote schaal, waarvoor  de 
eerste gespecialiseerde verkoopruimten werden gebouwd. Tussen 1430 en 1580 telde Antwerpen 
een zestiental verkooppunten  voor beeldende kunst en verwante artikelen als edelsmeedkunst, 
juwelen, tapijten, boeken en prenten. EWING 1990, 580. 
140 EWING 1990, 579. 
141 Vermeylen veronderstelt dat voor de schilderijen hetzelfde percentage gold als voor de 
gesneden altaren, namelijk dat driekwart zonder opdrachtgever werd gemaakt. Hij verwijst voor dit 
percentage naar Lynn Jacobs, The marketing and standardization of South Netherlandish carved 
altar pieces. Limits on the role of the patron, The Art Bulletin, 71 (1989), 208-229. VERMEYLEN 
1999, 15.   
142 Tussen het werken voor een anonieme markt enerzijds en het uitvoeren van een specifieke 
opdracht anderzijds lagen allerlei tussenvormen, die het mogelijk maakten flexibel te reageren op 
een markt, die steeds meer anoniem werd. Montias beschrijft vervolgens de verschillende 
mogelijkheden en de factoren die daarbij een rol speelden aan de hand van de productie van 
goedkope aardewerken religieuze beeldjes, van prenten en boeken en van het altaarstuk. 
MONTIAS 1996, 33-36. Over de wisselwerking tussen publiek en kunstenaars bij de keuze van 
onderwerpen: BALIS A., "De nieuwe genres en het burgerlijk mecenaat", in: ANTWERPEN 
Gemeente Krediet, 1991, 242-243. 
143 Ook uit een onderzoek naar het 'pandt' in Brugge blijkt dat de destijds bekende kunstenaars van 
Brugge ontbraken. WILSON J.C., "The participation of painters in the Bruges' 'pandt' market, 1512-
1550", Burl. Mag., 125 (1983), 476-479. Volgens Ewing bestond het aanbod in het Onse Lieve 
Vrouw pandt vooral uit goedkopere schilderijen, waarschijnlijk op doek, en kopieën en zelfs 
vervalsingen. Vooral in de tweede helft van de 16de eeuw werd het werk van Quinten Metsys en 
andere beroemde, overleden Nederlandse schilders gekopieerd of vervalst. Het stadsbestuur 
vaardigde in deze periode een verbod uit tegen het vervalsen van schilderijen. EWING 1990, 571-
575. 
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atelier, waarvoor het lidmaatschap van het plaatselijke gilde vereist was.144 Ook al verkochten de 
kunstenaars die lid waren van het schildersgilde vanuit hun atelier, dan nog bleven er verschillende 
mogelijkheden voor de schilder om aan de vraag van het publiek te voldoen. Afgezien van 
bijvoorbeeld portretten, die uiteraard in opdracht werden gemaakt, was er, als gezegd, 
waarschijnlijk eerder sprake van opdrachten naarmate het werk kostbaarder was. Een schilder kon 
tegelijkertijd goedkoper werk op voorraad hebben, waarvoor hij een min of meer verzekerde afzet 
had.145 Het was ook heel gebruikelijk dat kunstenaars niet alleen hun eigen werk, maar ook dat van 
anderen verhandelden.146 Bartholomeus de Momper bijvoorbeeld die de prent Bruiloftsfeest op een 
boerenerf van Peeter van der Borcht uitbracht en van wie we weten dat hij niet alleen schilder en 
uitgever maar ook kunsthandelaar was, pakte daarbij zijn zaken wel bijzonder grootscheeps aan. 
In 1565 pachtte hij alle kunstkramen in het Schilderspandt, die sinds 1540 gevestigd was op de 
tweede verdieping van het beursgebouw en verhuurde vervolgens onder aan andere 
kunstenaars.147  
De markt waarvoor in Antwerpen werd gewerkt was zo groot dat behalve kostbare originele 
werken van grote meesters er ook een grote hoeveelheid kopieën kon worden gemaakt van 
succesvolle voorstellingen. In de 16de eeuw ontwikkelde zich de schilderswerkplaats waar 
leerlingen en gezellen niet alleen maar meewerkten aan de werken van hun meester, maar waar zij 
ook kopieën maakten van succesvolle composities.148 Dankzij het onderzoek dat de laatste jaren is 
verricht weten we veel meer over de verschillende productiewijzen in de Nederlandse schilderkunst 
die ontstonden als antwoord op de groeiende vraag van een anonieme markt in de 16de eeuw.149 
Een voorbeeld van een atelier waar enorme aantallen religieuze schilderijen werden geproduceerd 
is dat van Pieter Coecke van Aelst.150 Deze praktijken worden ook weerspiegeld in het 
                                                 
144 MONTIAS 1996, 46-48. Voor de literatuur over de manier waarop een aantal van deze 
kunstenaars, waaronder Van Hemessen en Bruegel hun werk en soms dat van anderen verkochten: 
EWING, 1990, n. 104. 
145 Over de flexibele marktstrategieën: MONTIAS 1996, 35-36. 
146 Pas in de tweede helft van de 15de eeuw worden handelaren in kunstobjecten apart genoemd in 
de archieven. Hiervoor was het gebruikelijk was dat kunstenaars (maar ook hun echtgenotes en  
dochters) hun eigen werk, maar ook dat van anderen verkochten, waardoor het bestaan van  de 
kunsthandel lange tijd onopgemerkt bleef. MONTIAS 1996, 52-53. Over de marktproductie van 
kunst: MONTIAS J.M., Le marché de l'art aux Pays-Bas, XVe-XVIIe siècles, Parijs, 1996; 
FALKENBURG R. e.a. (red.), Kunst voor de markt 1500-1700, NKJ 50 (1999), Zwolle, 2000; 
147 Volgens Van den Branden was hij destijds de voornaamste koopman in schilderijen. Zie VAN 
DEN BRANDEN 1883, 245, 282. De Momper stond in 1581 als kunsthandelaar geregistreerd in 
Antwerpen. Zie VERMEYLEN 1999, 12-29. Over het Schilderspandt en De Momper: EWING 1990, 
577-580, afb. 13 (beursgebouw). 
148 Al in de 15de eeuw was het reproduceren van schilderijen door middel van patronen en 
modellen gebruikelijk. Zie bijvoorbeeld: Helène Mund, La copie chez les Primitifs flamands et Dirk 
Bouts, in: LEUVEN 1998, 231-246. Over het maken van kopieën zie ook: BRINK P. van den, "De 
kunst van het kopiëren. Het waarom en hoe van het vervaardigen van kopieën en schilderijen in 
oplage in de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw", in: TENT. MAASTRICHT/ etc. 
2001, 12-43. 
149 Zie uitgebreide notities in: EWING 1990, 581, n. 165. Hij onderscheidt twee richtingen. 
Enerzijds is er sprake van een toenemende standaardisatie, die wordt mogelijk gemaakt door 
aanpassingen in de manier van produceren, anderzijds is er sprake van een ontwikkeling van 
uitgesproken individuele stijlen, die juist door hun populariteit weer konden leiden tot 
standaardisering. Als voorbeelden van standaardisering geeft hij het werk van de Antwerpse 
maniëristen, de landschappen van Patinir, de ontwikkeling van het 'brandje', een landschapje, 
waarop een brand te zien is.  
150 EWING 1990, 571, n.104; G. Marlier, La Renaissance flamande, Pierre Coecke d'Aolst, Brussel, 
1966, 93-265. Zijn echtgenote, de miniatuurschilderes Mayken Verhulst (ca. 1519- ca. 1599) was 
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beeldmateriaal van de Boerenbruiloften, waarvan een niet onaanzienlijk deel bestaat uit kopieën.  
Zo is van het paneel Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw (Afb. 105) van Marten van Cleve 
nog een elftal kopieën bekend. Een aanzienlijk aantal voor een dergelijk fors paneel.151 Kopieën 
spelen bij de Boerenbruiloften dus een minstens even belangrijke rol als originelen, zogeheten 
'principaelen', waaruit blijkt dat de Boerenbruiloften erg in trek moeten zijn geweest.  
Of er Boerenbruiloften in opdracht zijn gemaakt is niet bekend, hoewel dit bij de grote 
schilderijen van Pieter Bruegel en Marten van Cleve of een Pieter Balten zeker voorstelbaar is. 
Documenten die informatie geven over de eisen van opdrachtgevers met betrekking tot inhoud en 
uitvoering van de kunstwerken ontbreken. Over kunstenaars met een eigen atelier en winkel die 
hun werk zelf verkochten, is nog weinig documentatie bekend.152 De manier van werken die 
hierboven is geschetst, doet veronderstellen dat kunstenaars en kopers vrij nauwe contacten met 
elkaar hebben onderhouden. Over opdrachten zullen er voornamelijk mondelingen contacten zijn 
geweest. Aangenomen wordt dat kunstenaars, wier status van vrij kunstenaar in de 16de eeuw 
snel groeide, ook zelf steeds meer invloed hebben uitgeoefend op de keuze van onderwerpen en 
hun uitvoering. Dit veronderstelt bij kunstenaars en publiek een gedeelde mentale achtergrond. We 
mogen aannemen dat dit ook op de Boerenbruiloften van toepassing is. De verschillen in kwaliteit 
kunnen dus inderdaad een indicatie van de relatie tussen kunstenaar en publiek zijn.  
Het meeste weten we over het publiek waarvoor Bruegel werkte.153 Zijn schilderijen waren 
bestemd voor een klein publiek van ontwikkelde, rijke tot zeer rijke en hooggeplaatste personen, 
met wie hij op vriendschappelijke voet omging. Hiertoe hoorde bijvoorbeeld Abraham Ortelius 
(1527-1598), de bekende cartograaf en humanist, die net als Bruegel lid was van het 
schildersgilde.154 Hij kocht de grisaille Sterfbed van Maria van Bruegel en liet er in 1574 een prent 
naar maken, opdat anderen ook van Bruegels voorstelling zouden kunnen genieten, zoals blijkt uit 
het onderschrift bij de prent.155 Ortelius schreef het lofdicht over Bruegel voor de eerste publicatie 
                                                                                                                                                        
na het overlijden van haar man in 1550 actief als uitgeefster van prenten. Zij voedde haar 
kleinkinderen, de zonen van Bruegel en haar dochter Maria Coecke, op nadat de laatstgenoemde in 
1578 was overleden. Zie TENT. MECHELEN, 2003, 19-22, 24. 
151 Het exemplaar in Museum Mayer van den Bergh (Cat.XI.1) meet 75,5 bij 107,6 cm.  
152 Een uitzondering is de inventaris van de winkelvoorraad van schilder en kunsthandelaar Jan van 
Kessel, opgemaakt na zijn overlijden in 1581. Daarin waren 600 schilderijen, ruim 80 prenten, 
kaarten, koperen platen en verscheidene mappen met tekeningen en prenten opgenomen. De 
inventaris werd gepubliceerd door in: DENUCÉ  J., De Antwerpsche "Konstkamers". Inventarissen 
van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen, Bronnen voor de geschiedenis 
van de Vlaamsche kunst II, Amsterdam, 1932. Zie EWING 1990, 579. Hij noemt ook nog een 
aankoop van De Momper van een voorraad prenten, boeken, kaarten en "cunsten", waarvoor de 
helft van een huis als borg werd gegeven. 
153 Hetgeen te danken is aan de onderzoekers als Glück, Popham en Tolnay, die vanaf de vroege 
20ste eeuw hun aandacht richtten op het onderzoeken van Bruegels sociale omgeving. Zie verder: 
SULLIVAN  M.A., Bruegel's peasants. Art and audience in the Northern Renaissance, Cambridge 
(Mass) / etc., 1994; KAVALER E.M., Pieter Bruegel. Parables of order and enterprise, Cambridge, 
1999, i.h.b. 29-56 over de onderlinge contacten tussen kunstenaars, geleerden en kooplieden en 
bestuurders in Antwerpen; GIBSON W.S., Pieter Breugel and the art of laughter, Berkeley/etc., 
2006, i.h.b. 67-76, 79-86. 
154 Ortelius werd vier jaar eerder dan Bruegel ingeschreven als kaartenkleurder Tot deze 
inschrijving was Ortelius waarschijnlijk verplicht om met de kaarten handel te kunnen drijven. Hij 
verkocht naast kaarten nog boeken, handschriften en prenten. In 1570 gaf hij de eerste atlas uit in 
de vorm van een verzameling van 53 kaarten naar de tekeningen van de beste geografen van die 
tijd, het Theatrum Orbis Terrarum.  
155 De onderschriften luiden: "Abrah. Ortelius, sibi & amicis fieri curabat" en "Sic Petri Brugelij 
archetypu Philipp. Galleus imitabatur". Prent en grisaille zijn afgebeeld in ROBERTS-JONES 1997, 
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over Nederlandse kunstenaars, het Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies van 
Lampsonius uit 1572.156 
Een andere liefhebber van het werk van Bruegel was kardinaal Granvelle, die hierboven al 
werd genoemd. Dan is er nog de Antwerpse bankier en belastinginner Nicolaes Jonghelinck, een 
bekende van Granvelle.157 Zijn broer Jacob was een succesvol beeldhouwer, die werkte voor de 
hoogste kringen in de Nederlanden.158 Nicolaes bezat zestien schilderijen van Bruegel die hij samen 
met nog drieëntwintig schilderijen van andere kunstenaars, in 1566 als borg gebruikte voor een 
schuld van 16.000 carolusgulden aan de stad.159 Dit komt neer op een gemiddelde waarde van 570 
gulden per schilderij en dat is vergeleken met de prijzen die we kennen uit andere bronnen een 
hoog bedrag.160 Het zegt niet alleen iets over de financiële draagkracht van deze verzamelaar, 
maar ook over de grote waardering voor de schilderijen en hun makers. Ook aan het eind van de 
16de eeuw is het publiek voor het werk van Bruegel nog steeds in de kringen van vorsten, hoge 
adel en invloedrijke burgers te vinden, zoals aartshertog Ernst van Oostenrijk. 
Uit een Antwerpse inventaris uit 1572 van een zekere Noirot die de functie van muntmeester 
bekleedde in Antwerpen, blijkt deze tenminste vijf schilderijen van Bruegel in zijn bezit had: een 
winterlandschap, twee boerenbruiloften en twee boerenkermissen.161 Op een Diana en Actaeon van 
Frans Floris na, die 151 gulden kostte, was één van deze Boerenbruiloften met een prijs van 80 
gulden het duurste schilderij van de hele verzameling. Hoe hoog deze bedragen waren blijkt uit de 
heel wat bescheidener prijzen variërend van 3 tot 20 gulden, waarvoor de  meeste schilderijen 
werden verkocht. Overigens brachten drie andere schilderijen van Bruegel, die op doek waren 
geschilderd elk niet meer dan tussen de 27 en 28 gulden op.162 Bijzonder in deze inventaris is de 
                                                                                                                                                        
afb.151, 152. In een brief van 15 juli 1578 bedankt Coornhert Ortelius voor de prent naar Bruegels 
grisaille Sterfbed van Maria, die de laatste hem had toegestuurd. Zie POPHAM A.E., "Pieter Bruegel 
and Abraham Ortelius", Burl. Mag. 59 (1931), 184-188. Verder over de correspondentie van 
Ortelius: DEPUYDT J., "De brede kring van vrienden en correspondenten rond Abraham Ortelius", 
in: TENT. ANTWERPEN Museum Plantin-Moretus – KARROW jr., R.W. e.a., Abraham Ortelius (1527-
1598) cartograaf en humanist, 1998, 117-140.  
156 LAMPSONIUS D., Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies, Antwerpen <Wed. 
Hieronymus Cock> 1572.  
157 ROBERTS-JONES 1997, 21. 
158 Hij maakte onder meer een portretbuste van de hertog van Alva, van Karel V en 
portretpenningen van Margaretha van Parma en Granvelle. Jacob Jonghelinck leefde van 1530 tot 
1606, zijn eerste leermeester was zijn vader Pieter Jonghelinck, daarna leerde hij bij Cornelis Floris 
en Leone Leoni in Milaan. De portretbustes van Alva en Karel V werden in 1571 gemaakt. WP 1971. 
Over de hofkunst: GENT Kunsthal De Sint-Pietersabdij – ALTRINGER L. e.a. (red), Carolus. Keizer 
Karel V 1500-1558, 1999-2000.  
159 SEIDEL M. & MARIJNISSEN R.H., Brvegel, Stuttgart, 1984 [1969], 13. Niclaes Jonghelinck bezat 
zestien werken van hem, maar in het document voor de borgstelling worden alleen de Twaalf 
Maanden, een Toren van Babel, en een Kruisdraging bij name genoemd. De borgstelling aan de 
stad dateert van 21 februari 1566 en werd gepubliceerd in DENUCE 1932.  
160 Zie hieronder de prijzen in de inventaris van Noirot, 1572. 
161 SMOLDEREN L., "Tableaux de Jerôme Bosch, de Pierre Bruegel l’Ancien et Frans Floris dispersés 
en vente publique à la monnaie d’Anvers en 1572", Rev. belge archeol. et hist. de l’art, 65 (1995), 
33-42. Op grond van de datum mag worden aangenomen dat het om eigenhandige werken van 
Bruegel gaat. Noirot bezat nog drie andere boerenbruiloftsvoorstellingen, waarvan één aan 
Hieronymus Bosch was toegeschreven. Drie broers van Nicolaes Jonghelinck waren net als Noirot 
werkzaam voor de Antwerpse munt. Thomas van december 1560 tot zijn dood in augustus 1563, 
Jan van 1551 tot 1569 en de eerder genoemde beeldhouwer en medailleur Jacob Jonghelinck. Zie 
SMOLDEREN 1995, 36.  
162 De techniek, olieverf of tempera, is niet vermeld. Dit geldt ook voor de boerenvoorstellingen, die 
door Stappaert (1988-'89) werden onderzocht, waarvan het merendeel op doek was geschilderd. 
Zie GIBSON 2006, 74-75 met referentie naar: STAPPAERTS, G. Bijdrage tot de studie van 
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vermelding van het vertrek waar drie van de boerenvoorstellingen en het winterlandschap hingen, 
namelijk een eetkamer. Dit is één van de zeldzame directe aanwijzingen voor de functie van 
boerenvoorstellingen, namelijk het gezelschap te amuseren. De maaltijd werd beschouwd als een 
gelegenheid voor ontspanning en lichte conversatie, om de zinnen te verzetten en de spijsvertering 
te bevorderen.163   
Een belangrijke bron van kennis over het publiek van de Boerenbruiloften en hun 
kunstenaars, zijn dus boedelinventarissen, maar daarnaast kunnen ook andere officiële 
documenten, zoals testamenten, belangrijke informatie bevatten.164 In inventarissen worden soms 
omvangrijke kunstcollecties beschreven, maar vaker gaat het om boedels waarin een bescheiden 
aantal kunstwerken voorkomt.165  
Over de kopers van het werk van de andere kunstenaars zijn we veel minder goed ingelicht. 
Het feit dat kunstenaars als Pieter Balten, Marten van Cleve en Jan van Wechelen in dezelfde 
periode nieuwe composities schiepen van boerenbruiloften in een verwante stijl en op hetzelfde, 
grote formaat wijst, behalve op voldoende vraag, ook op een financiëel zeer draagkrachtig publiek, 
zodat mag worden aangenomen, dat ook deze schilders voor de maatschappelijke bovenlaag 
werkten.166 Het feit dat van Granvelle bekend is dat hij ook werk van Van Cleve in bezit had, een 
Gevecht tussen boeren en plunderende soldaten, maakt deze veronderstelling alleen maar 
aannemelijker.167 Ook een schilder als Lucas van Valckenborch trad in 1582 in dienst van 
aartshertog Leopold van Oostenrijk.168 
                                                                                                                                                        
schilderijen in privé-bezit te Antwerpen in de zestiende eeuw, Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 1988. 
163 Zie verder hoofdstuk 10, § Distantie en nabijheid.  
164 Voor de manier waarop kunstwerken in omloop worden gebracht maakt Montias een 
onderscheiding tussen een primair en een secundair circuit. In het eerste geval gaat het om de 
kunstwerken, die via de kunstenaar op de markt komen, in het tweede geval om kunstwerken die 
vanuit de bezitter worden doorgegeven, bijvoorbeeld door een testament. MONTIAS 1996, 30-31. 
165 In driehonderd 16de-eeuwse Antwerpse boedelinventarissen, die zijn onderzocht komen 
vijfentwintig boerenvoorstellingen voor, waarvan vijf Boerenbruiloften. GIBSON 2006, 68-69 met 
referentie naar Stappaerts 1988, 139. Vóór 1550 zijn in de Antwerpse archieven weinig 
notarisprotocollen en insolvente boedels bewaard gebleven. Aldus Denucé, voor wiens publicatie 
over de Antwerpse kunstverzamelingen in de 16de en 17de eeuw dit de voornaamste bronnen 
waren. DENUCÉ 1932, IX. De gegevensbank van archiefreferenties naar kunstenaars, kunstwerken 
en bezitters, die het resultaat is van het NWO-onderzoek Antwerp Painting before Iconoclasm, dat 
tussen 2000 en 2004 werd verricht, is niet geraadpleegd. Zie verder publicaties als: MARTENS 
M.P.J. & PEETERS N., "Antwerp painting before iconoclasm. Considerations on the quantification of 
taste", Economia e Arte Secc. XIII-XVIII, Istituto Internazionale di storia economica "F. Datini", 
Prato, 2002, 875-894; FARIES M. & MARTENS M.P.J., "Painting in Antwerp before iconoclasm (ca. 
1480-1566), a socio-economic approach: comments on methodology", in: Verougstraete, H , Van 
Schoute, R. (red.), Le dessin sous-jacent et la technologie dans la peinture, Colloque XIV: Jérôme 
Bosch et son Entourage et autres études, Leuven/ etc., 2003, 161-164. 
166 Bruegels Bruiloftsstoet (61,5 x 114,5 cm), Dans van de bruid (119 x 157,4 cm), en 
Bruiloftsmaal (114 x 164 cm); Pieter Baltens Dorpskermis (117 x 162,5 cm); Geschenken voor de 
bruid van Marten van Cleve (76 x 107 cm). 
167 FAGGIN  1965, 36; WENEN 1981, 156. Over de kopers van de schilderijen van Van Cleve: 
RAUPP 1986, 260-261, 264. Ook de vroegst bekende eigenaar van zijn zesdelige Bruiloftsserie 
(Cat.X.A) was van adel. De herkomst kan teruggevoerd worden tot aan het midden van de 17de 
eeuw. De eerste eigenaar was waarschijnlijk Johann Arnold Freiherr von Leerodt, domheer te Luik. 
De panelen verbleven van het midden van de 17de eeuw tot aan hun veiling in 1986 bij Kunsthaus 
Lempertz te Keulen in het familiekasteel, Schloss Leerodt. 
168 Zie hierboven § Antwerpen en Mechelen: kunstenaarskringen. 
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De markt voor prenten was veel groter dan voor grote schilderijen van goede kunstenaars, 
maar informatie over het publiek ervan is schaars.169 Uit het grote formaat en de kwaliteit van een 
aantal prenten met Boerenbruiloften valt wel af te leiden dat ze bestemd moeten zijn geweest voor 
een draagkrachtig publiek, waarvoor zulke grote prenten verzamelobjecten waren.170  
De kwaliteitsverschillen van de kunstwerken zijn als gezegd ook een aanwijzing voor het 
publiek. Veel kopieën zijn van een niet al te hoge kwaliteit, ongesigneerd, moeilijk te dateren, 
maar waarschijnlijk vroegzeventiende-eeuws, en nog veel minder toe te schrijven aan een 
bepaalde kunstenaar.171 Het publiek dat deze stukken kocht laat zich niet vergelijken met de kopers 
van het werk van Jan Brueghel, die voor de aartshertogen Boerenbruiloften schilderde. Het publiek 
van genrevoorstellingen als de Boerenbruiloften zal dus hebben gevariëerd, alnaargelang de 
kwaliteit van het werk, van een adellijk-burgerlijke elite tot en met enigszins welgestelde burgers. 
De kunstopvattingen 
In de 16de eeuw stelde een veel breder publiek belang in kunst dan voorheen. Dit publiek was 
ontwikkeld en op de hoogte van het humanistisch gedachtengoed.172 Dit bracht met zich mee dat in 
de 16de eeuw ook een kunsttheorie werd ontwikkeld, uiteraard onder invloed van Italië en 
Frankrijk.173 Hoe paste de waardering van de Boerenbruiloften in de kunstopvattingen van de 16de 
eeuw? Eén van de bronnen voor de kunstopvattingen in de 16de-eeuwse Nederlanden is een 
dichtwerk en geen kunsttraktaat, een genre, dat in Italië al een eeuw eerder was ontstaan. Ik doel 
op de bundel Hof en Boomgaerd der Poesie, geschreven door de schilder en dichter Lucas de Heere 
(1534 - 1584). Hierin staan lofdichten op de schilderkunst, op schilders en schilderijen. Volgens zijn 
leerling Karel van Mander liet De Heere ook een manuscript voor een kunsttraktaat na, dat echter 
niet bewaard bleef en daarmee is het enig bekende Nederlandse kunsttraktaat uit de 16de eeuw 
verloren gegaan.174  
                                                 
169 Inventarissen bieden geen uitkomst voor dit probleem, want prenten worden wel genoemd, 
maar hoogst zelden is het onderwerp vermeld, laat staan een maker. Over het verzamelen van 
prenten: VELDMAN VELDMAN I.M., Images for the eye and soul: function and meaning in 
Netherlandish prints (1450-1650), Leiden, 2006, 30-32.  
170 De afmetingen van Bruiloftsfeest op een boerenerf van Peeter van der Borcht zijn 36,2 x 50,2 
cm (Cat.V.1), van het Bruiloftsfeest op het land van Hans Bol 22,7 x 32,1 cm (Cat.VI.1) en 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid naar Bruegel 37,5 x 42,8 cm (Cat.VIIIC.1). Over de 
kwaliteitsproductie van Cock: PARSHALL P., "Prints as objects of consumption in early modern 
Europe", Journal of medieval and early modern studies, 28:1 (1998), 24-26. Voor de relatie tussen 
formaat en prijs in fondslijsten van 17de-eeuwse prentuitgevers: TENT. AMSTERDAM 1997, 19-20. 
Opkomst van de prentenverzamelaar rond 1550 stond in relatie met de professionalisering van het 
prentbedrijf, dat met de gravure en ets een visueel interessanter product leverde. Zie VELDMAN 
2002, 52. 
171 Zie ook het werk dat in de vroege 17de eeuw in de Noordelijke Nederlanden werd 
gemaakt/geimporteerd en dat werd afgedaan met de term 'vodden'. SLUIJTER E.J., "Over 
Brabantse vodden, economische concurrentie, artistieke wedijver en de groei van de markt voor 
schilderijen in de eerste decennia van de zeventiende eeuw", NKJ 50, 2000, 113-143.  
172 Zie in dit verband hetgeen Ramakers naar voren brengt over het publiek van Bruegels werk. 
RAMAKERS 1997, 100-102. 
173 BALIS 1991, 242. 
174 Ik beperk me hier zoveel mogelijk tot de 16de-eeuwse Nederlandse bronnen. Over de 
Nederlandse kunstliteratuur: BECKER J., "Zur niederländischen Kunstliteratur des 16.Jahrhunderts: 
Lucas de Heere", Simiolus, 6 (1972-'73), 113-127; BECKER J., "Zur niederländischen Kunstliteratur 
des 16. Jahrhunderts: Domenicus Lampsonius", NKJ, 23, 1973, 45-61. In het bijzonder met 
betrekking tot het komische boerengenre: RAUPP 1986, 304-316. 
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Een andere bron waarin kunstopvattingen van die tijd tot uitdrukking worden gebracht, vormt 
de biografie die de humanist en schilder Domenicus Lampsonius (1532-1599) schreef over zijn 
leermeester, de Luikse schilder Lambert Lombard (1505-'06–1566).175 Ook in de bijschriften bij de 
portretten van Nederlandse schilders in zijn eerder genoemde uitgave Pictorum aliquot celebrium 
Germaniae inferioris effigies uit 1572 worden ideeën over de schilderkunst verwoord. Deze 
portretreeks was overigens een initiatief van Hieronymus Cock en werd na diens dood door zijn 
weduwe uitgegeven.176 Steeds blijkt uit de onderlinge relaties hoe klein deze kunstenaarswereld 
destijds was. Lambert Lombard, schilder, architect, archeoloog en oprichter van een eigen 
academie, was de leermeester van Frans Floris, bij wie Lucas de Heere in de leer was geweest. De 
Heere wisselde gedichten uit met Lampsonius, die ook een leerling van Lombard was geweest.177  
Verder geven verspreide opmerkingen in de literatuur ons een indruk van de gedachten van 
de schilders over hun kunst. En ook al verscheen het werk pas in 1604, het Schilder-Boeck van 
Karel van Mander, het eerste, bewaard gebleven Nederlandse kunsttractaat, is zeker ook voor de 
16de eeuw te gebruiken als bron.178 Verder zijn er nog de Latijnse, Italiaanse, Franse en Duitse 
traktaten, zoals Leonardo's De pictura e movimenti humani dat in manuscriptvorm zou hebben 
gecirculeerd of het traktaat van Alberti, De Pictura, die al of niet in vertaling in de Nederlanden 
bekend waren.179 
De ontwikkeling van de kunsttheorie van de Renaissance, die ook in de 16de-eeuwse 
Nederlanden aan invloed won, staat in nauw verband met de dichtkunst en de retorica.180 In de 
rederijkerskamers die in de 16de eeuw een bloeiperiode doormaakten en waarvan vooral burgers 
en een enkele edele lid waren, troffen kunstenaars ongetwijfeld potentiële klanten. Schilders en 
beeldhouwers in het Antwerpen van de 16de eeuw onderhielden nauwe banden met de rederijkers, 
zozeer zelfs dat kennis van de rederijkersactiviteiten onmisbaar wordt geacht voor een goed begrip 
van de kunst van Bruegel en zijn tijdgenoten.181 De activiteiten van schilders als rederijker 
                                                 
175 LAMPSONIUS D., Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita. Pictoribus, 
sculptoribus, architectis, allisque id genus artificibus utilis et necessaria, Brugge <Hubert Goltzius> 
1565. 
176 LAMPSONIUS D., Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies, Antwerpen <Wed. 
Hieronymus Cock> 1572. 
177 BECKER 1973, 50-51. Lampsonius' biografie over zijn leermeester Lambert Lombard werd 
uitgegeven bij een andere leerling van Lombard, Hubert Goltzius. Zie over Lombards leerlingen:  
LUIK Musée de l'Art wallon - DENHAENE G. (red.), Lambert Lombard. Renaissanceschilder. Luik 
1505/06-1566. Interdisciplinaire essays en tentoonstellingscatalogus, 2006, i.h.b. 309-326. 
178 Ik laat de Nederlandse tekenboeken hier buiten beschouwing, omdat zij geen of weinig tekst 
bevatten. Zie voor de tekenboeken: BOLTEN J., Method and practice. Dutch and Flemish drawing 
books 1600-1750, Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden 1979, Stuttgart, 1985.   
179 Aan de kunstliteratuur die in de 16de-eeuwse Nederlanden bekend was, is geen aparte 
publicatie gewijd. In de eerder genoemde artikelen van Becker wordt een aantal titels vermeld. Zie 
BECKER 1972-'73, BECKER 1973. Een indruk wordt ook verkregen uit de bronnen die Van Mander 
gebruikte. Zie hiervoor: GREVE H.E., De bronnen van Carel van Mander voor 'Het Leven der 
doorluchtighe Nederlandsche en Hoogduytsche Schilders'. Quellenstudien zur holländischen 
Kunstgeschichte II, 's-Gravenhage, 1903; HOECKER R., Das Lehrgedicht des Karel van Mander, 
Den Haag, 1916; MANDER Karel van - MIEDEMA H. (red.), Karel van  Mander, Den grondt der edel 
vrij schilder-const, 2 dln., Utrecht, 1973. 
180 Over de relatie tussen de kunsttheorie van de Renaissance en die van de dichtkunst en retorica: 
LEE R.W., Ut pictura poesis. The humanistic theory of painting, New York/Londen, 1967. 
181 Zie GIBSON W.S., "Artists and Rederijkers in the age of Bruegel", Art Bull. 63:3 (1981), 426. In 
dit artikel wijst Gibson erop dat tot dan toe de invloed van de rederijkers op de beeldende kunst in 
de 16de eeuw voornamelijk onderzocht was met betrekking tot bepaalde thema's of met 
betrekking tot individuele kunstenaars. Algemene vragen zoals de reikwijdte van deze invloed, de 
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veronderstelt dat zij op de hoogte waren van de regels van de dichtkunst en de nauw met haar 
verwante retorica, waarvan de naam rederijkers is afgeleid. De overeenkomsten die volgens de 
kunsttheorieën van de Renaissance bestonden tussen Pictura en Poësia, hadden niet treffender 
geïllustreerd kunnen worden dan door de vereniging van schilders en dichters in de Antwerpse 
rederijkerskamer De Violieren.  
In de poëtica en retorica werd een onderscheid gemaakt tussen een lage stijl, een stijl 
daartussenin en een verheven stijl, een onderscheid dat tegelijkertijd een onderverdeling in 
onderwerpen inhield.182 De lage of nederige stijl (genus humilis) kan in verband gebracht worden 
met nederige onderwerpen in de beeldende kunst zoals boeren en bedelaars.183 Bevolkingsgroepen 
die al eeuwenlang in aanmerking kwamen voor een levensechte of satirische uitbeelding op 
koorbanken, op kapitelen van kerken en dergelijke meer. Deze nederige stijl leende zich bij uitstek 
voor leren èn vermaken. Van Mander schreef over Bruegels 'huisdrukker' Hieronymus Cock: En 
ghelijck hy boertigh en een Rethyorijcker was / seyde en schreef hy dickwils als voor advijs: Laet 
de Kock koken om t'volcx wille, Somtijts stelde hy uyt sonder letters: Houdt die Kock in eeren / en 
derghelijcke dinghen. By eenigh dinghen schreef hy op zijn oudt Rethorijcks:….184 In de 
vroegmoderne tijd vermaakte een ontwikkeld publiek zich met het vertellen van anecdotes en 
grapjes; dat hoorde tot de conversatiekunst waartoe men geacht werd in staat te zijn.185  
'Grillig', 'boertig', 'kluchtig' en 'drollig' waren gangbare termen om boerenvoorstellingen te 
beschrijven, maar werden evengoed gebruikt voor grappige scènes in een religieuze voorstelling.186 
Ze betekenden zoveel als grappig of lachwekkend, maar er waren ook associaties met bizarre 
                                                                                                                                                        
manier waarop deze invloed zich manifesteerde en de gelegenheden waarbij kunstenaars en 
rederijkers waren verenigd, werden nog niet behandeld. Zijn artikel was bedoeld als een aanzet tot 
verder onderzoek op dit belangrijke terrein. Geraadpleegd werden verder nog: BROM G., 
Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw, Utrecht/ Antwerpen, 1957; GELDER H.A.E. 
van, Erasmus. Schilders en rederijkers. De religieuze crisis der 16de eeuw weerspiegeld in toneel- 
en schilderkunst, Groningen, 1959; RAMAKERS B.A.M., "Bruegel en de rederijkers", NKJ, 47, 1997, 
80-105; PLEIJ H., Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560,  
Amsterdam, 2007, 295-464. 
182 Over de oorsprong van deze driedeling in de aristotelische categorisering van de drie naturen 
van de ziel  - de vegetatieve, de sensibele en de intelligibele -: BOLTEN, J., Positur. Gaan en staan 
in de beeldende kunst van de 16de en 17de eeuw. Intreerede 11 oktober 1991, Leiden, 1991, 9. 
183 Volgens Raupp valt de koppeling van de nederige stijl aan de beeldende kunst wel te traceren in 
16de-eeuwse uitingen over dit onderwerp, maar was deze nog niet uitgekristalliseerd tot een 
kunsttheoretisch standpunt. Hij verwijst voor de opvatting van het boerengenre als een komisch of 
satirisch genre naar vele verschillende contemporaine teksten, waaronder Van Mander (1604), 
Lampsonius (1572) en Ortelius (ca. 1574). RAUPP 1986, 305-315. Over de bewondering van 
Hadrianus Junius (1511-1575) voor Aertsens boerenvoorstellingen met een verwijzing naar de 
Griekse Piraikos, die als  schilder van "sordid subject", door Erasmus precies geschikt werd geacht 
voor een hardwerkende christen, die het amusement van een intelligente grap nodig heeft om 
verfrist terug te keren tot zijn arbeid. SULLIVAN 1994, 35. 
184 VAN MANDER Karel van, Het schilder-boeck, Haarlem 1604 [facsimile-editie Utrecht 1969], f. 
232ro. 
185 Kluchtboeken, apophtegmata-verzamelingen en andere verzamelingen humoristische verhaaltjes 
waren direct of indirect gerelateerd aan deze 'ars jocandi', de kunst van het grappen vertellen die 
tot de conversatiekunst hoorde. ROODENBURG 1999, 155.  
186 Het gebruik van deze termen werd onderzocht door Muylle. MUYLLE J., "Pieter Bruegel en 
Abraham Ortelius. Bijdrage tot de literaire receptie van Pieter Bruegel's werk", in: M.Smeyers 
(red.) Archivum Lovaniense. Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden, 
opgedragen aan Prof. Em. Dr. J.K.Steppe, Leuven, 1981, 319-337; MUYLLE J., "Pier den Drol'' - 
Karel van Mander en Pieter Bruegel. Bijdrage tot de literaire receptie van Pieter Bruegels werk ca. 
1600", in: VEKEMANN & MÜLLER HOFSTEDE 1984, 137-145. Zie ook: RAUPP 1986, 304; TENT. 
AMSTERDAM 1997, 21-24. 
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fantasieën, die vaak gekoppeld werden aan het werk van Hieronymus Bosch. Twee schilders uit het 
groepje dat Boerenbruiloften schilderden worden door Van Mander als navolgers van Bosch 
genoemd: allereerst Bruegel, maar ook Frans Verbeeck.187 Over Frans Verbeeck zegt hij: Van hem 
ist datmen siet die drollige Boeren bruyloften / en derghelijcke bootsen, en over Bruegel: Oock 
sietmen weynich stucken van hem / die een aenschouwer wijslijck sonder lacchen can aensien / ja 
hoe stuer wijnbrouwigh en statigh hy oock is / hy moet ten minsten meese-muylen oft 
grinnicken.188 Zelfs de meest norse en 'standsbewuste' persoon kon dus nog grinniken om de 
Boerenbruiloften. Over Pieter Balten, met wie Bruegel in Mechelen had gewerkt aan een altaarstuk, 
zegt Van Mander niet meer dan dat hij goed was in: beelden / makende Boeren kermissen / en 
derghelijcke.189  
Niet alleen waren de boeren goed getypeerd door hun manier van kleden, maar ook hun 
manier van doen wist Bruegel goed te treffen en dat wekte de lachlust op.190 En dat er inderdaad 
werd gelachen, is inmiddels overtuigend aangetoond.191 Ook tijdgenoten van Bruegel als 
Lampsonius, prezen Bruegel om zijn humor en vindingrijkheid, die "de moeite waard zijn om te 
lachen".192  Een komisch effect kon dus worden bereikt door de natuurgetrouwheid, die berustte op 
het goed observeren door de kunstenaar.193 Van Mander vertelt hoe Bruegel met zijn vriend Hans 
Franckert het platteland opging om de boeren te bezoeken als zij kermis en bruiloft vierden. Hier 
hadde Brueghel zijn vermaeck / dat wesen der Boeren / in eten / drincken / dansen / springen / 
vryagien / en ander kodden te sien / welcke dingen hy dan seer cluchtigh en aerdigh wist met den 
verwen nae te bootsen […] Dese Boeren en Boerinnnen op zijn kempsche en anders wist hy oock 
seer eyghentlijck te cleeden / en dat Boerigh dom wesen seer natuerlijck aen te wijsen / in dansen 
/ gaen / staen/ oft ander actien.194 Deze lof over de natuurgetrouwheid van het werk van Bruegel 
raakt direct aan wat in de kunst buitengewoon belangrijk werd gevonden, het vermogen de 
zichtbare werkelijkheid zo overtuigend en levensecht uit te beelden dat de beschouwer even de 
werkelijkheid meent te aanschouwen.  
De kunst spiegelt de natuur echter niet willekeurig, maar met de bedoeling te leren en te 
vermaken. Zo kan de schilderkunst exempla geven, voorbeelden waaruit de beschouwer een les 
kan trekken voor zijn eigen gedrag. Deze didaktische kwaliteit van beeldende kunst gaat terug op 
                                                 
187 MUYLLE 1984. Voor  Bruegel en Verbeeck als navolgers van Jeroen Bosch verwijst hij naar de 
levensbeschrijvingen door Karel van Mander. Zie resp. VAN MANDER 1604 (facsimile-editie 1969), 
f.233ro. en f.228 ro.  
188 Resp. VAN MANDER 1604 (facsimile-editie 1969), f. 228vo en f. 233vo.  
189 VAN MANDER 1604 (facsimile-editie 1969), f.257vo. Nog tot in de 18de eeuw werden de 
waarderingen van boerenvoorstellingen in deze termen vervat, zoals anekdoten over een schilder 
als Adriaen Brouwer in Houbrakens Groote Schouburgh der Nederlandsche Konstschilders en 
Schilderessen laten zien. MUYLLE 1984, 139, n.48.  
190 Terecht wijst Muylle erop, dat zinsneden als "dat wesen der Boeren", "seer natuerlijck", en op 
andere vergelijkbare plaatsen in de tekst van Van Mander aanwijzingen zijn voor de waardering 
van Bruegels natuurgetrouwheid. MUYLLE 140. 
191 Zie over lachen en humor in de vroegmoderne tijd: VERBERCKMOES J., Schertsen, schimpen en 
schateren. Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende 
eeuw, Nijmegen, 1998; BREMMER J. & ROODENBURG H. (red.), Homo ridens. Humor van de 
oudheid tot heden, Amsterdam, 1999; GIBSON 2003.  
192 De termen die Van Mander gebruikte waren, zoals Muylle heeft laten zien, al tijdens het leven 
van Bruegel, dus in de tijd van de Boerenbruiloften in gebruik MUYLLE 1984, 137-138. 
193 Zie hierover ook RAUPP 1986, 305 onder verwijzing naar Miedema, 1981, 167. 
194 VAN MANDER 1604 (facsimile-editie 1969), f. 233vo, 233ro.  
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antieke theorieën over kunst, waarvoor in het bijzonder naar Horatius werd verwezen.195 De 
kunstenaar werd gewaardeerd om zijn vermogen uitdrukking te geven aan ideeën, maar hoorde 
door een kundige nabootsing van de zichtbare werkelijkheid de voorstelling overtuigingskracht te 
geven.196 
Daarbij was het ook belangrijk dat een kunstwerk de beschouwer emotioneel raakte. Dit 
streven om gevoelens zichtbaar te maken en die van de beschouwer daarmee te raken maakte 
deel uit van de retorische opvatting van de afbeelding,  namelijk dat zij kon overtuigen door op het 
gemoed te werken, waarvoor ook weer Horatius als gezaghebbende bron werd gezien.197  
Waarin bestonden echter nut en vermaak van de Boerenbruiloften? De meeste onderzoekers 
formuleren dit in termen van de sociale afstand tussen afgebeelde boeren en een publiek uit de 
hogere kringen. Feestvierende boeren maanden tot beter gedrag enerzijds en anderzijds 
amuseerden zij het publiek, dat zich boven hen verheven kon voelen.  Of nu het lachen uitsluitend 
op kosten van de boerenstand was of dat de schilderijen het publiek een spiegel van het menselijk 
gebrek in het algemeen voorhielden, ongetwijfeld werd er gelachen, gegrinnikt of geglimlacht bij 
de Boerenbruiloften.198 Bovendien zijn de meeste onderzoekers tegenwoordig van mening dat de 
boerenfeesten ook nostalgische gevoelens hebben kunnen oproepen en een teken zijn van de 
onderdrukking van spontane gevoelsuitingen bij het publiek.199 De vraag blijft echter toch waarom 
nu juist de bruiloft een geschikt onderwerp werd bevonden. 
Iconografie 
Het is duidelijk dat het publiek de boerencontext associeerde met het komische of satirische. 
Deze vertegenwoordigt echter niet alleen een stijlcategorie, maar is uiteraard ook een belangrijk 
aspect van de iconografie van de Boerenbruiloften, die niet kan worden begrepen zonder 
rekenschap af te leggen van de bruiloftsviering die is afgebeeld. Op een klein aantal onderwerpen 
na, waarvan meestal niet meer dan een enkel exemplaar bekend is, zijn de meest voorkomende 
onderwerpen de bruiloftsstoet, de bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, het bruiloftsmaal 
en het te bedde brengen van de bruid. Ondanks de grote diversiteit aan onderwerpen en 
composities in het beeldmateriaal van de Boerenbruiloften is een viertal opvallende 
                                                 
195 In dit verband wordt meestal diens "omne tulit punctum qui miscuit utile dulci" aangehaald, 
hetgeen betekent: alle bijval krijgt hij, die het nuttige met het aangename verenigt. LEE 1967, 32-
34. De kunst moest "vermakelick en orborelick" zijn. BECKER 1972-'73, 116. Zie ook: RAUPP 1986, 
317. 
196 Zie ook de notie, dat een schilderij weliswaar om zijn kleuren en techniek gewaardeerd kan 
worden, maar dat het onderwerp, c.q. de lering het belangrijkst is. Sullivan verwijst hiervoor onder 
meer naar Erasmus. SULLIVAN 1994, 35.  
197 Hoewel dit idee ook veel te danken had aan Cicero en Quintilianus. Behalve woorden moest de 
redenaar gebaren en gezichtsuitdrukkingen gebruiken om gevoelens over te brengen. Als de stille 
gebaren op een schilderij het hart al zo kunnen raken, dat zij doeltreffender lijken dan woorden, 
dan hoeft het geen verwondering te wekken dat gebaren zo´n krachtige werking hebben bij een 
redevoering.  LEE 1967, 23-32, i.h.b. 25. 
198 Ramakers laat zien dat het heel waarschijnlijk is dat Bruegels werk het publiek ruimte bood voor 
een glimlach, een schaterlach èn voor serieuze gedachten, net zoals de contemporaine literatuur, 
die in hoge mate moralistisch-didactisch van aard was. Dit geldt voor literatuur in de volkstaal en 
Latijnse literatuur, voor inheems en uitheemse genres. De auteur bekritiseert het standpunt van 
Sullivan, als zou het publiek van Bruegel uitsluitend hebben bestaan uit een kleine elite van 
intellectuelen, die onberoerd zou zijn gebleven door de traditionele cultuur, die bij de rederijkers 
zo'n belangrijk element was. RAMAKERS, 1997,  97-103. 
199 Dit is door Raupp naar voren gebracht, maar ook Westermann komt met dit aspect ter 
verklaring van de voorstellingen van boerenfeesten. RAUPP 1986, 317; WESTERMANN, 1997,124. 
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gemeenschappelijke kenmerken aanwijsbaar. Aan één ervan, de aanwezigheid van de hogere 
standen, is een apart hoofdstuk, Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw, gewijd. Op de 
betekenis van de andere drie kenmerken wordt in de verschillende hoofdstukken van deel 3, 
Ritueel in beeld, nader ingegaan. 
Als eerste moet de centrale positie die de bruid inneemt op alle Boerenbruiloften, worden 
genoemd. Van bruiloftsstoet tot het moment dat zij te bedde wordt gebracht krijgt zij, ingetogen of 
huilend, de meeste aandacht. In de hoofdstukken over de bruiloftsstoet en het te bedde brengen 
van de bruid wordt ingegaan op de achtergrond hiervan. 
Een ander opvallend gegeven is dat de kerkelijke huwelijkssluiting ten overstaan van de 
priester nooit direct in beeld is gebracht.200 We zien wel de bruiloftsstoet op weg naar de kerk, 
waarvan de toren in de verte zichtbaar is, maar de ceremonie zelf, het moment waarop bruid en 
bruidegom hun wederzijdse instemming met het huwelijk uitspreken en de huwelijksgeloften 
afleggen, ontbreekt. Het feit dat Bruegel voor de prent Fides (Geloof) een bruidspaar voor de 
priester tekende, dat zo uit een Boerenbruiloft weggelopen zou kunnen zijn, maakt duidelijk dat 
deze weglating een welbewuste keuze moet zijn geweest.201 Een gebrek aan voorbeelden kan ook 
niet de oorzaak van deze weglating geweest. De kerkelijke huwelijkssluiting voor de deuren van de 
kerk of in het kerkportaal is namelijk op talloze prenten, tekeningen en schilderijen afgebeeld en 
kende in de 16de eeuw al een traditie van bijna twee eeuwen, te weten in de iconografie van het 
huwelijk van Maria en Jozef202, van de Zeven Sacramenten203 en van huwelijken van vorstelijke 
                                                 
200 Met als enige uitzondering het eerder vermelde wandtapijt uit het derde kwart van de 16de 
eeuw dat door Vandenbroeck is geduid als een boerenbruiloft. Zie hierboven § De Boerenbruiloften 
en hun publiek. 
201 De prent naar deze tekening maakt deel uit van de Deugdenreeks, uitgegeven door Hieronymus 
Cock tussen 1559-’60. Te zien is de voltrekking van de sacramenten in een kerkinterieur. De Zeven 
Sacramenten in de Vlaamse schilderkunst laten altijd een bruidspaar uit de rijke adel of burgerij 
zien. Het enige andere, mij bekende, voorbeeld van een boerenpaar dat voor de kerk trouwt is te 
zien op de achtergrond van de houtsnede, Das große Bauernkirchfest, (1539) van Hans Sebald 
Beham. Houtsnede in 4 delen, 36,2 x 114,2 cm, afgebeeld in RAUPP 1986, 136,  afb.138. Voor 
middeleeuwse handschriften is opgemerkt dat, in vergelijking met aristocratische huwelijken, 
illustraties van eenvoudige huwelijken een zeldzaamheid zijn. CUNNINGTON P. & LUCAS C., 
Costumes for births, marriages and deaths, Edinburgh/Londen, 1972, 77-78.  
202 Het huwelijk van Maria en Jozef maakt deel uit van beeldcycli over het leven van Maria. Deze 
zogeheten Marialevens zijn, met of zonder het huwelijk, veelvuldig uitgebeeld. Ze waren te vinden 
op kapitelen, reliëfs van kerkportalen en glasvensters, wandschilderingen, ivoren voorwerpen, het 
borduursel van priesterkleding, wandtapijten, miniaturen, paneelschilderijen, prenten en 
tekeningen. Hoewel vroegere voorbeelden bekend zijn, ontstaan de meeste voorstellingen van het 
huwelijk pas in de vroege 14de eeuw in samenhang met de groeiende Mariaverering. Zie 
KIRSCHBAUM, 3, Marienleben, kol. 212-234. Afbeeldingen van dit huwelijk, evenals van andere 
bijbelse huwelijken vóór deze tijd zijn zeer schaars te noemen. FRUGONI Ch., "L'iconografia del 
matrimonio e della coppia nel medioevo", in: Il matrimonio nella società altomedioevale, II, 
Spoleto 1977, 928-933. In dit uitgebreide artikel behandelt Frugoni de iconografie van het huwelijk 
en het paar in de middeleeuwen in relatie tot de antieke beeldtraditie. 
203 De Zeven Sacramenten maakten als thema eveneens in de 14de eeuw hun entree in de 
beeldende kunst. Zie KIRSCHBAUM, 3, Sakramente, kol. 5-11; BAKER E.P., "The Sacraments and 
the Passion in medieval art",  Burl. Mag., 89 (1947), 81. Zie ook: NICHOLS, A.E., Seeable signs: 
the iconography of the seven sacraments, 1350- 1544, Woodbridge, 1994. Nog ouder zijn de 
miniaturen in canonieke en andere kerkelijke geschriften. NIEUWENHUISEN K.A., Het jawoord in 
beeld. Huwelijksafbeeldingen in middeleeuwse handschriften (1250-1400) van het Liber Extra, 
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2000.  
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personen.204 In het hoofdstuk over de bruiloftsstoet, waar het ontbreken van de kerkelijke 
huwelijkssluiting het meest opvalt, komt deze weglating aan de orde. 
De aanwezigheid van de hogere standen, overigens alleen bij het bruiloftfeest op moment dat 
er geschenken worden gebracht door de gasten en een enkele keer bij het bruiloftsmaal, is een 
andere iconografische bijzonderheid van de Boerenbruiloften. Het motief is ook bekend van de 
Dorpskermissen, waar deze personen veelal als toeschouwer zijn afgebeeld. Gewezen wordt 
meestal op de spannning veroorzaakt door het amusement dat de feestvierende boeren brachten 
enerzijds en de afkeuring van hun grove gedrag anderzijds. Er zou sprake zijn van een nostalgisch 
verlangen.205 Zoals in de inleiding aangegeven oppert Alpers als eerste de mogelijkheid dat het 
publiek zich herkende in de afgebeelde bruiloften en deze positief waardeerde. Bovendien wijst zij 
op de verschillen in gedrag van de aanwezige hogere standen, dat variëert van afzijdigheid tot 
deelname aan het gebeuren.206 Het is opvallend dat de hogere standen op de Boerenbruiloften 
meestal in andere rollen dan die van toeschouwer zijn afgebeeld. Hierop wordt uitgebreid ingegaan 
in het hoofdstuk over dit motief, Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw. 
Een iconografisch fenomeen met een wat ander karakter is het voorkomen van Boerenbruiloft 
en Dorpskermis als elkaars pendanten. Kermissen en bruiloften werden vaak in één adem genoemd 
als het ging om (te) uitbundig feestvieren, aldus Miedema, die er als eerste op attendeert dat deze 
beide thema's een paar vormden in de late versie (ca. 1600) van de prent Boerenbruiloftsfeest op 
een boerenerf van Peeter van der Borcht (Cat.V.4 en pendant; Afb. 28 en Afb. 29). Daarbij stelt hij 
de vraag wanneer beide voorstellingen voor het eerst met elkaar gecombineerd werden.207 Beide 
thema's verschenen ongeveer gelijktijdig in de beeldende kunst. Het blijkt dat al in 1562 in de 
reeks Grote landschappen van Hans Bol een bruiloftsfeest en een dorpskermis als pendanten van 
elkaar fungeren. Hun composities vertonen een duidelijke verwantschap, Bol paste de compositie 
van de Sint-Sebastiaanskermis (Cat.VI.1 pendant; Afb. 34) in spiegelbeeld toe op de Landelijke 
bruiloft (Afb. 31).208 Van Bruegels Boerenbruiloftsmaal en de Dorpskermis, die rond 1568 worden 
gedateerd, wordt wel aangenomen dat zij als pendanten van elkaar werden geschilderd. Verder 
komt de boerenbruiloft nog op twee andere prentreeksen van Bol voor, maar in deze gevallen is er 
geen duidelijke pendantfunctie meer aanwijsbaar. In het ene geval gaat het om een zestal ronde 
prentjes, bekend onder de titel Volksvermaken (Cat. VI.3, Afb. 36, Afb. 37, Afb. 38, Afb. 39, Afb. 
                                                 
204 De afbeelding van de kerkelijke huwelijkssluiting van vorsten ontwikkelde zich ook in de 14de 
eeuw tot een beeldtraditie.  
205 De feestende boeren spreken behalve het superioriteitsgevoel van de beschouwer ook zijn trots 
aan als grondbezitter zogoed als "… die Erinnerung an oder die Wünsche nach Teilnahme an solch 
buntem Treiben." Zie RAUPP 1986, 317 . 
206 ALPERS 1972-'73, 168-172. Kavaler wijst op de nogal algemene betekenis van de bruiloft op 
Bruegels Boerenbruiloftsmaal als een feest dat uitdrukking geeft aan de gemeenschap van een 
dorp. KAVALER 1999, 183. 
207 MIEDEMA 1981, 202-203. Behalve een citaat uit het WNT geeft hij nog als voorbeeld dat Van 
Mander in de Levens (1604) de kermis en bruiloft van Bruegel als paar noemde. MIEDEMA 1981, n. 
25, n. 37. De New Hollstein gewijd aan het prentoeuvre van Peeter van der Borcht signaleert nog 
een derde prent als pendant, Werkende boeren (Cat.IV.4c pendant; Afb. 30) 
208 Van de kermissen dateren de vroegste voorbeelden in de Nederlandse kunst, twee anonieme 
etsen, uit 1549 en 1553. Zie RAUPP 1986, 245-251, afb. 231, 232. Hierop volgen de welbekende 
Sint-Joriskermis (ca. 1559) en de Kermis van Hoboken (ca. 1559) van Bruegel. Over de relatie van 
Bruegels kermissen met de beeldtraditie: RAUPP 1986, 287-295. De compositie van de Sint-
Sebastiaanskermis in de reeks Grote landschappen van Bol is sterk verwant is met de vroegste 
zelfstandige dorpskermissen in Nederlandse kunst. Ook Franz wijst op de overeenkomst tussen 
Bols compositie en de vroegere kermissen. FRANZ 1969, I, 212,  II, afb. 270.  
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40, Afb. 41), in het andere geval om een drietal ronde prentjes: een Bruiloftsmaal, een Onze-
Lieve-Vrouwekermis en een Sint-Sebastiaanskermis (Cat. XIV.5; Afb. 118, Afb. 119, Afb. 120). 
Tenslotte kennen we van Lucas van Valckenborch nog drie tondo's, een Boerenbruiloft, een 
Landschap met boerendans voor een herberg en Dorpskermis, die zowel qua onderwerp, als ook in 
stijl en compositie veel verwantschap vertonen met het drietal prentjes van Bol. De meeste 
voorstellingen die een pendantfunctie hebben komen voor in de groep voorstellingen van het 
bruiloftsfeest met het geven van geschenken aan de bruid en het dansen van de gasten. In het 
hoofdstuk Geschenken voor de bruid en dansende bruiloftsgasten komt de betekenis van de 
pendanten aan de orde. 
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II Ritueel 
2 Het huwelijk, een ritueel 
De bruiloft vormt de laatste fase van het huwelijksritueel. Kennis van de bruiloftsviering en 
inzicht in de betekenis ervan voor de tijdgenoten, in het bijzonder het publiek van de 
Boerenbruiloften, is nodig om de schilderijen en prenten te kunnen interpreteren. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van een aantal gangbare inzichten met betrekking tot ritueel uit de sociale 
antropologie.209 Het betreft verschillende aspecten van ritueel, die hier kort uiteengezet worden. 
Begonnen wordt met het directe doel van ritueel, in dit geval, het sluiten van een huwelijk en de 
manier waarop dit doel wordt bereikt en waarvan de regels in het algemeen bij de deelnemers 
bekend zijn. Daarna wordt ingegaan op het indirecte doel, waarvan de participanten zich als 
zodanig niet persé bewust hoeven te zijn, het vormen, bevestigen of veranderen van een 
omvattende 'orde der dingen', ook sociaal-religieuze orde genoemd210, waarvan de 
maatschappelijke orde deel uitmaakt. Tenslotte wordt de vraag gesteld in hoeverre de historische 
gegevens over het 16de-eeuwse huwelijksritueel een antropologische analyse toelaten. 
Een overgangsritueel 
Het huwelijksritueel is een overgangsritueel of 'rite-de-passage'. Het individu doorloopt 
gedurende zijn leven een aantal stadia, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, waarbij zijn sociale 
identiteit verandert.211 Deze verandering of transformatie wordt tot stand gebracht door een 
overgangsritueel. Van Gennep, onderscheidde de overgangsrituelen als aparte groep in Les rites-
de-passage.212 Daarin liet hij zien dat het rituele proces van transformatie volgens vaste patronen 
                                                 
209 Antropologen zijn het over het algemeen eens over het belang van ritueel als sociaal 
verschijnsel, maar er zijn nogal wat verschillende invalshoeken. Ik citeer:"Whether it is defined in 
terms of features of 'enthousiasm' (fostering groupism) or 'formalism' (fostering the repetition of 
the traditional), ritual is consistently depicted as a mechanistically discrete and paradigmatic 
means of sociocultural integration, appropriation, or transformation. Given the variety of 
theoretical objectives and methods, such consistency is surprising and interesting." BELL 1992, 16. 
En "Indeed, while rituals are discerned and described by most anthropologists as matters of the 
greatest interest, they remain a topic of lively discussion which from the beginning has divided the 
scientific community and which has often touched on the very essence of  the subject. Successive 
scholars assign new characteristics to rituals, sometimes contradicting those previously suggested, 
with the result that they begin to appear an inexhaustible, mysterious constellation in the 
firmament of the social sciences - a curious domain discerned by all of us but glimpsed differently 
by each of us." COPPET D. de (red.), Understanding rituals, Londen/New York, 1992, 1-2. 
210 Zie § Ritueel, samenleving en 'orde der dingen'. 
211 "The very idea behind the rite of passage as classically reported by Van Gennep (1960 [1909]) 
and, later, Richards (1956) is that it changes the total person, including the nature and destiny of 
his or her body." PARKIN D., "Ritual as spatial direction and bodily division", in: DE COPPET 1992, 
23. 
212 GENNEP A. van, Les rites de passage. Études systématiques des rites de la porte et du seuil, de 
l'hospitalité, de l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement, de la naissance, de l'enfance, de 
la puberté, de l'initiation, de l'ordination, du couronnement, des fiançailles et du mariage, des 
funérailles, des saisons, etc., Parijs, 1909. Onder overgangsrituelen verstond Van Gennep: " ... 
toutes les séquences cérémonielles qui accompagnent le passage d’une situation à une autre et 
d’un  monde à un autre." VAN GENNEP 1909, 13.  
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verloopt. Voor de beschrijving en analyse ervan hanteerde hij een drieledig model van separatie-, 
overgangs- en integratiefase.213  
Van Genneps theorie benadrukt de transformaties die de hoofdpersonen van het ritueel 
doormaken. Bij het huwelijk zijn dit vooral bruid en bruidegom. Zij doorlopen een ritueel proces, 
geholpen door verschillende groepen uit de samenleving.214 Van Gennep noemde voor het huwelijk 
als belangrijkste groepen: de 'sociétés sexuelles' (soms gerepresenteerd door bruidsmeisjes en 
bruidsjonkers), de mannelijke verwanten en de vrouwelijke verwanten, 'sociétés spéciales' 
(bijvoorbeeld totem of clan, broederschap, age-group, groep van gelovigen, beroepsorganisatie, 
kaste) en tenslotte de lokale groep (dorp, stadsdeel, boerderij).215 
Tegenwoordig gaat men er vanuit dat voor deze transformaties de deelname van diverse 
sociale categorieën, c.q. hun vertegenwoordigers, die tezamen een afspiegeling van de 
samenleving kunnen vormen, noodzakelijk is.216 De hoofdpersonen van het ritueel moeten 
losgemaakt (separatie) worden uit een een of meerdere groepen waaraan zij een bepaalde sociale 
identiteit ontleenden om aan het eind van het ritueel in andere of dezelfde groepen (opnieuw) te 
worden opgenomen (integratie), maar als andere personen met een nieuwe identiteit. Iedere groep 
heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Zo kan alleen een groep huwbare jongeren bruid en 
bruidegom helpen uit hun groep te vertrekken door het uitvoeren van separatieriten.217 Zonder het 
uitvoeren van zulke rituelen door de verschillende groepen kan de sociale identiteit van het 
bruidspaar niet de beoogde verandering in die van echtgenoten ondergaan.218 Om een rituele 
verandering te kunnen bewerkstelligen moet vaak ook letterlijk een grens worden overschreden. 
Beweging door de ruimte is daarom wezenlijk voor het ritueel. Het overschrijden zelf (transitie) 
vindt plaats in een neutraal gebied, een marge of grensgebied. Deuren, voorportalen, stadspoorten 
fungeren bijvoorbeeld als zo'n overgangsgebied.219 In de overgangsfase is de oude identiteit 
afgelegd, maar de nieuwe nog niet verkregen. In zijn studie The ritual process heeft Turner deze 
overgangsfase gecontrasteerd met 'state', de stabiele toestand van het dagelijks leven. Het is een 
ambigue toestand, die ontsnapt aan de classificaties die de gewone, stabiele toestand kenmerken 
                                                 
213 Hij ordende de overgangsrituelen in een schema van rites préliminaires (séparation), rites 
liminaires (marge) en rites postliminaires (aggrégation). VAN GENNEP 1909, 13-15. Hoewel deze 
simpele driedeling zeer gecompliceerde vormen kan aannemen, wordt toch vaak over een 
driefasenstructuur gesproken en deze bleek ook op andere rituelen toepasbaar te zijn. LEACH E.R., 
Social anthropology, 1982, Londen, 202. Van Gennep werd geinspireerd door Hertz' driedeling in 
de studie van de dodenrituelen R. Hertz, Death and the right hand, Aberdeen, 1960 [1907]. 
214 Nieuw aan zijn benadering was dat hij deze rituelen als sociale handelingen beschouwde. Met 
betrekking tot het huwelijk zei hij hierover dat dit ritueel veel meer omvatte dan de beschermings-, 
reinigings- en vruchtbaarheidsrituelen, die al ruimschoots waren bestudeerd. VAN GENNEP 1909, 
166-169. 
215 VAN GENNEP 1909, 169. 
216 OOSTEN J.G., "Ritual play at an Inuit Winter Feast", North Atlantic Studies, 4:1,2 (2001), 17-24. 
217 Het zijn overigens niet alleen fasen in het ritueel, maar ook aanduidingen van drie typen rituele 
handelingen die binnen de drie hoofdfasen in wisselende vorm kunnen worden herhaald. Voor een 
voorbeeld: VAN GENNEP 1909, 184.  
218 Van Gennep gebruikt de term sociale status. Een nieuwe sociale identiteit brengt nieuwe taken 
en plichten met zich mee, waarvoor vaste, vaak ongeschreven, regels gelden waarnaar men zich 
behoort te gedragen. Deze sociale identiteit kan ook worden uitgedrukt in de relaties die de 
persoon met andere leden van de samenleving onderhoudt.  
219 Ook de woeste gronden, die een neutraal terrein vormden tussen bewoonde plaatsen, konden 
deze functie vervullen. Van Genneps aanduiding van de drie hoofdfasen als 'preliminair', 'liminair' 
en 'postliminair'  verwijst naar dit ruimtelijk aspect van ritueel. De termen zijn afgeleid van het 
Latijnse 'limen' dat grens (-gebied) betekent, maar ook drempel kan betekenen. VAN GENNEP 
1909, Ch. II.  
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en wordt vaak vergeleken met de dood, de moederschoot, onzichtbaarheid, duisternis, 
biseksualiteit, wildernis, zon- of maansverduistering, aldus Turner.220 
Huwelijk en alliantie 
Het spreekt bijna vanzelf dat de rites-de-passage een belangrijke functie vervullen, niet alleen 
voor het individu, dat middels deze rituelen van wieg tot graf verschillende sociale identiteiten 
toebedeeld krijgt en zo zijn eigen weg door de samenleving aflegt, maar ook voor de samenleving 
als geheel, waarvan de sociale structuur wordt gecontinueerd. Immers deze verschillende 
identiteiten zijn gedefinieerd in termen van de sociale structuur van de betreffende samenleving. In 
de sociale structuur speelt het verwantschapssysteem een belangrijke rol. Het krijgt voor een 
belangrijk deel vorm in huwelijksregels, dat wil zeggen regels voor de keuze van een 
huwelijkspartner.221 In 16de-eeuws Europa hebben we te maken met een zogeheten complex 
systeem waarin alleen enkele categorieën huwelijken zijn uitgesloten en de keuze verder vrij is. 
Behalve verwantengroepen kunnen er nog andere sociale categorieën, zoals standen, zijn 
waartussen bij voorkeur niet wordt gehuwd.222 
Een belangrijk doel van het huwelijk is het tot stand brengen van een alliantie tussen 
(verwanten)groepen of het bevestigen ervan.223 Ook dan is sprake van een transformatie die door 
een huwelijksritueel tot stand wordt gebracht. Rituelen bewerkstelligen niet alleen veranderingen 
voor de hoofdpersonen, maar ook voor de andere deelnemers aan het ritueel en hun relaties met 
anderen.224 Zo wordt bijvoorbeeld de moeder van de bruidegom schoonmoeder van de bruid, 
waardoor zij in een andere relatie komt te staan tot de bruid. Tegelijkertijd verandert haar relatie 
met de moeder van de bruid in een relatie van aanverwantschap. 
Huwelijksuitwisselingen 
De transformaties die het doel zijn van een ritueel, worden vaak tot stand gebracht door 
uitwisselingen van giften. De grondslag voor een antropologisch uitwisselinsperspectief op ritueel 
werd gelegd door Marcel Mauss. In zijn Essai sur le don (1923-'24) zette hij uiteen welke 
fundamentele rol de gift speelt in samenlevingen. Zijn essay is de neerslag van een reeks colleges 
waarin Mauss zocht naar een verklaring voor het feit dat mensen niet alleen de verplichting voelen 
om te geven en te ontvangen, maar om ook iets terug te geven.225 Volgens Mauss is een 
uitwisselingssysteem een geheel van rechten en plichten waarin de plicht om te geven, het recht 
op ontvangen en de noodzaak om terug te geven tezamen een logisch geheel vormen.226 Dit sociale 
                                                 
220 TURNER V.W., The ritual process. Structure and anti-structure, Harmondsworth, 1974 [1969], 
hoofdstuk 3. 
221 FOX R., Verwantschap en huwelijk, Utrecht/ Antwerpen, 1970, 21-22. 
222 Over huwelijksregels: BARNARD A. & GOOD A., Research practices in the study of kinship, 
Leiden, 1987, 91-112. 
223 Over verschillende definities van het begrip huwelijk in de antropologie: PFEFFER G., "Formen 
der Ehe. Ethnologische Typologie der Heiratsbeziehungen", in: TENT. KEULEN, 1985, Bd.1, 60-71; 
BARNARD & GOOD 1987, 89-91. Barnard en Good zien het huwelijk als een sociaal verschijnsel in 
specifieke conceptuele en socio-structurele kaders. 
224 In tegenstelling tot Van Genneps theorie die gericht is op de transformatie van de 
hoofdpersonen van het ritueel, waarbij de andere deelnemers aan het ritueel de transformatie 
mogelijk maken. Zie bijvoorbeeld: JAMOUS 1992,  53-54.  
225 MAUSS 1950 [1923-'24], 147-149. 
226 Volgens Mauss moest een gift worden teruggegeven, omdat deze iets van de natuur en 
substantie van de gever bevat. Hij nam aan dat hetgeen van de gever in de gift aanwezig is, 
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mechanisme van geven, ontvangen en teruggeven ligt ten grondslag aan rituele uitwisselingen, die 
tegelijkertijd economische, politieke, verwantschappelijke, juridische, religieuze en zelfs een 
esthetische betekenis kunnen hebben. Mauss sprak daarom van de gift als een 'prestation totale'.227 
Zulke totale uitwisselingssystemen komen volgens Mauss voor in zogenaamd primitieve of 
archaïsche samenlevingen. Hij stelde het uitwisselen tussen groepen, de 'prestation totale', 
tegenover het individueel contract, de koop, dat in onze moderne samenleving zou overheersen.228 
Volgens hem zijn deze aspecten in de moderne samenlevingen van elkaar gescheiden geraakt. 
Vooral onze moderne juridische en economische ideeën zouden een helder zicht op samenlevingen 
met uitwisselingsystemen in de weg staan.229 
De 'verkochte' bruid 
In het laatste deel van zijn Essai sur le don traceerde Mauss de sporen van een vroeger 
uitwisselingssysteem, dat aan onze moderne samenleving is voorafgegaan. In het Romeinse en het 
Germaanse rechtssysteem waren volgens hem nog wel sporen aanwezig van dergelijke oude 
systemen. Als voorbeeld gaf hij de rol van het onderpand in de Germaanse contracten. Hoewel 
                                                                                                                                                        
moreel, fysiek en spiritueel een magische en religieuze macht uitoefent op de ontvanger.  MAUSS 
1950 [1923-'24], 161. Hij ontwikkelde een theorie over de bezieling van de gift op basis van 
informatie over de gift bij de Maori. De bezieling van de gift is een vertaling van Mauss van het 
begrip 'hau'. Daarvoor maakte hij gebruik van de uitleg die een informant van dit begrip had 
gegeven. Deze legde uit dat wanneer een bepaald type gift ('taonga', wild uit het bos) via een 
eerste ontvanger bij een tweede was gekomen en deze tweede ontvanger aan de eerste ontvanger 
een tegengeschenk gaf, deze eerste ontvanger gedwongen was om dit tegengeschenk te geven 
aan de oorspronkelijke gever. Dit tegengeschenk kon de 'hau' van de 'taonga' worden genoemd. 
De 'hau' was echter geen concreet object, maar de geest van de oorspronkelijke eigenaar (in dit 
geval het bos waaruit het voort was gekomen. MAUSS 1950 [1923-'24], 154-161. 
Zijn verklaring staat tegenover psychologische verklaringen, die werden gegeven voor het feit dat 
er sprake is van gereguleerde uitwisselingen, zoals van Malinowski in zijn studie over de Kularing, 
een uitwisselingssysteem van de bewoners van de Trobriandeilanden in het huidige Papua New 
Guinea. Deze noemde "a deep tendency [van de mens] to create social ties through the exchange 
of gifts" als verklaring voor het uitwisselen. B. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific. An 
account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea, 1922. 
Georg Simmel (1858-1918) noemde dankbaarheid het 'morele geheugen' van de mensheid. De 
samenleving zou, behalve door wetten en regels, door een 'web van dankbaarheidsgevoelens' 
bijeengehouden worden, die het onderlinge ruilverkeer tussen mensen reguleren, voorzover dat 
niet juridiseerbaar en afdwingbaar is. Zie KOMTER A. (red.), Het geschenk. Over de verschillende 
betekenissen van geven, Amsterdam, 1997, 13. 
227 "Les faits que nos avons étudiés sont tous, qu'on nous permette l'expression, des faits sociaux 
totaux ou, si l'on veut - mais nous aimons moins le mot - généraux: c'est à dire qu'ils mettent en 
branle dans certains cas la totalité de la société et de ses institutions (potlatch, clans affrontés, 
tribus se visitant, etc.) et dans d'autres cas, seulement un très grand nombre d'institutions, en 
particulier lorsque ces échanges et ces contrats concernent plutôt des individus. Tous ces 
phénomènes sont à la fois juridiques, économiques, religieux, et même esthétiques, 
morphologiques, etc." MAUSS  1950 [1923-'24], 274-275. De term 'fait social total' refereert aan 
het begrip 'fait social' van zijn oom en leermeester Emile Durkheim. DURKHEIM 1964 [1895]. 
228 MAUSS 1950 [1923-'24], 227.  
229 Onze moderne rechtsvormen en vormen van economie zijn, aldus Mauss, voorafgegaan door 
instellingen van het type behorend bij het uitwisselingssysteem, de "prestation totale". MAUSS 
1950 [1923-'24], 227-228. Hij citeerde François Simiand (1873-1935) die de term "sociologie 
inconsciente" gebruikte om aan te geven dat de economische en juridische geschiedschrijving zich 
baseert op uitgangspunten die bepaald zijn door moderne ideeën over economie en recht, 
waardoor een verkeerd beeld ontstaat van de economie en het recht in andere samenlevingen. 
MAUSS 1950 [1923-'24], 199.  
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Mauss de notie van het pand niet behandelde in de context van het huwelijk merkte hij in een 
voetnoot op, dat de bruidsprijs ook wel pfand, trugge of ehethaler heette.230 
Daarmee komen we bij de huwelijksgiften van de wederzijdse families, in de culturele 
antropologie beter bekend als bruidsprijs en bruidsschat. Bij uitwisselen denken we al snel aan 
tastbare geschenken, maar niet alleen materiële ook immateriële zaken als gebaren, een reeks 
handelingen, zoals dansen, verbale boodschappen en zelfs gedachten kunnen worden 
uitgewisseld.231 De notie dat bij een huwelijk personen worden uitgewisseld, staat centraal in de 
baanbrekende studie van Lévi Strauss, Les structures élémentaires de la parenté.232  
Eén van de Germaanse huwelijksvormen, de "Muntehe" of "Kaufehe", werd, en wordt nog wel, 
een koophuwelijk genoemd, omdat voor de bruid door de (familie van de) bruidegom een 
bruidsprijs werd gegeven. De term 'koophuwelijk' heeft voor velen een negatieve connotatie: de 
vrouw zou daarbij, als ware zij een object, tegen andere objecten worden uitgewisseld.233 In zijn 
inleiding op de sociale antropologie wijst Leach erop dat christelijke missionarissen het betalen van 
een bruidsprijs, dat in vele Afrikaanse samenlevingen gebruikelijk is, wettelijk wilden laten 
verbieden met als argument dat de bruid tot slavin, tot koopwaar, werd gereduceerd. 
Huwelijksuitwisselingen hebben echter, zo stelt hij, net zomin als andere rituele uitwisselingen, 
uitsluitend een economisch karakter.234 
Zijn bezwaar tegen een eenzijdig economische interpretatie van het betalen van een 
bruidsprijs berust op het verschil tussen koop van waren en uitwisseling van giften, dat centraal 
staat in de uitwisselingstheorie van Mauss.235 Deze stelde, zoals gezegd, het uitwisselen tussen 
groepen, de "prestation totale", tegenover het individueel contract, de koop, dat volgens hem in 
onze moderne samenleving zou overheersen. Wezenlijk voor de uitwisselingstheorie van Mauss is 
dat door uitwisselingen relaties tot stand worden gebracht.  
De  uitgewisselde giften verplichten volgens Mauss tot het onderhouden van de relatie tussen 
gevers en ontvangers, omdat de gever met zijn gift altijd iets van zichzelf geeft, waardoor er een 
                                                 
230 MAUSS 1950 [1923-’24], 253, n.1. 
231 MAUSS 1950 [1923-’24], 163-163. Het uitgewisselde kan zowel materiëel als immateriëel zijn. 
Lévi Strauss onderscheidt bijvoorbeeld goederen, rechten en vrouwen als categorieën. LÉVI-
STRAUSS C., The elementary structures of kinship, Boston, 1969 [1949], 65. Vergelijk de 
opsomming van hetgeen kan worden uitgewisseld in bijvoorbeeld in: BARRAUD e.a. 1984, 423; 
WEINER A.B., Inalienable possessions. The paradox of keeping-while-giving, Berkeley/etc., 1992, 
37; KOMTER 1997, Inl. 
232 LÉVI-STRAUSS 1969 [1949]. 
233 In deze betekenis werd en wordt het 'koophuwelijk' door feministische historici vaak als bewijs 
gezien van de historische onderdrukking van de vrouw. Het is een opvatting die wordt gebaseerd 
op de ondergeschikte juridische positie van de dochter en de gehuwde vrouw. BUCHHOLZ P.,"Die 
Ehe in Gemanischen, besonders altnordischen Literaturdenkmälern", Settimane di studio del Centro 
Italiano di studi sull’alto medioevo, XXIV, II, Spoleto, 1977, 890. 
234 LEACH, 1982, 183-184. Hij beargumenteert dat bij het verwerven van een bruid geen sprake is 
van koop, zoals het geval is bij de slavin, omdat bij een huwelijk een blijvende uitwisselingsrelatie 
tussen gevers en ontvangers, te weten de wederzijdse verwanten van het paar. 
235 MAUSS 1950 [1923-’24], 227. Mauss neemt hier een standpunt in het vraagstuk dat voor de 
sociologie van zijn tijd een belangrijke rol speelde: het definiëren van het verschil tussen 
traditionele en moderne samenlevingen in termen van het onderscheid tussen koop en uitwisseling. 
Voor het belang van dit vraagstuk destijds: KUPER A. (red.), Conceptualizing society, Londen/New 
York, 1992, 5. Bij de beantwoording van dit vraagstuk speelden ook discussies over de 
ontwikkeling van economische systemen een rol. Zie voor een samenvatting hiervan: BAZELMANS 
J.G.A., Eén voor allen, allen voor één. Tacitus' Germania, de Oudengelse Beowulf en het ritueel-
kosmologische karakter van de relatie tussen heer en krijger-volgeling in Germaanse 
samenlevingen, Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1996, 58-63. 
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kwaliteit van de gever in het gegevene aanwezig blijft bij de ontvanger.236 Daarmee legt de gift de 
grondslag voor reciprociteit. Bij koop zou er daarentegen van zo'n relatie tussen verkoper en het 
verkochte geen sprake zijn. In het voorbeeld van Leach is de slavin gekocht en behoort zij de 
nieuwe eigenaar geheel toe, maar blijft de bruid daarentegen nog deel van haar familie en 
gedurende haar huwelijk blijven er uitwisselingen plaatsvinden. Tegen deze achtergrond is het 
begrijpelijk dat het huwelijk geen koop is en de bruid geen koopwaar. Door het huwelijk wordt een 
alliantie tussen twee groepen – of deze groepen reeds eerder verwant waren of niet -  tot stand 
gebracht, hun relaties veranderen in die van aanverwanten. 
Ritueel, samenleving en 'orde der dingen' 
De relaties die door uitwisselingen tot stand worden gebracht, maken deel uit van de sociale 
en kosmologische orde, waarvan de ideeën en waarden in ritueel tot uitdrukking gebracht worden. 
Ritueel is - en daarin ligt de noodzaak van ritueel – echter niet alleen de expressie, maar ook de 
verwerkelijking van deze 'orde der dingen'.237 Het gaat om een visie op de wereld waarin 
fundamentele aspecten van het menselijk bestaan worden geordend, zoals geboorte en dood, 
individualiteit en gemeenschappelijkheid, het verschil tussen de seksen. We kunnen hier spreken 
van een indirect doel van ritueel, waarvan de participanten zich als zodanig niet per sé bewust zijn. 
Niet voor niets is de reden, die vaak wordt gegeven voor het uitvoeren van een ritueel, dat het 'zo 
hoort' en wordt voor de oorsprong van de 'juiste' uitvoering van het ritueel veelal verwezen naar 
een transcendente macht, waaraan het ritueel zijn betekenis ontleent.238 
De verbinding van het profane met het sacrale is dan ook een cruciaal aspect van ritueel. De 
relaties die in een rituele uitwisseling tot stand worden gebracht, zoals bij een huwelijk, zijn 
ingebed in een geheel van sociaal-kosmologische relaties. Het doel van het ritueel wordt dan ook 
niet alleen verwerkelijkt door de levende deelnemers, maar ook door de verbinding met 
voorouders, geesten en goden, waardoor de relaties tussen de levenden worden geautoriseerd of 
gesacraliseerd.239 Immers de levenden zijn niet de uiteindelijke eigenaars van het uitgewisselde. De 
vruchtbaarheid van de bruid is bijvoorbeeld niet van de ouders, maar behoort voorouders of goden 
toe.  
Het rituele proces zien zowel Van Gennep als Mauss als een beweging van het profane maar 
het sacrale en weer terug van het sacrale naar het profane. Beiden gaan ervan uit dat elk ritueel 
een hoogtepunt kent en wel in de middelste fase, waarin het profane een sacrale dimensie krijgt. 
De eerst en laatste fase leiden dan de hoofdhandeling in en uit. De relaties die in het geding zijn bij 
                                                 
236 Het uitgewisselde is volgens de theorie van Mauss nooit uitsluitend object of uitsluitend subject. 
MAUSS 1950 [1923-'24], 228-229. Ook Lévi-Strauss merkt op dat de vrouw net als andere 
goederen een gift is, die zowel materiëel als spiritueel is. LEVI-STRAUSS 1969 [1967 herz. ed.], 
65. 
237 Rituelen vormen, bevestigen of veranderen deze omvattende 'orde der dingen', ook wel met 
sociaal-religieuze orde aangeduid. Zie bijvoorbeeld: BARRAUD 1984, 412-520; BARRAUD & 
PLATENKAMP 1989-'90, 107-118. Een recensent van deze bundel vatte het als volgt samen: 
"Rituals express the very identity of a society and reveal the socio-cosmic relationships through 
which the people conceive of themselves as a society." PRAGER M., "Structure, process, and 
performance in Eastern Indonesian rituals", Anthropos, 87 (1992), 553. Ik gebruik hier de term 
'orde der dingen' of 'wereldbeeld'. Anderen spreken van 'geloofssystemen', 'denkwijzen' en 
dergelijke meer. Zie bijvoorbeeld: BURKE 1989, 101-104.  
238 Antropologen krijgen van de participanten vaak te horen dat een ritueel wordt uitgevoerd op een 
bepaalde manier, omdat de voorouders/goden dit zo hebben voorgeschreven.  
239 JAMOUS 1992, 52-37, i.h.b. 53-54.  
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het betreffende ritueel worden gesacraliseerd, in verbinding gebracht met het goddelijke, met de 
transcendente orde waaruit zij voortkomen. Dit brengt meestal een expliciete erkenning van de 
transcendente orde als de oorsprong van de uitgewisselde giften met zich mee. De kern van het 
ritueel impliceert een moment waarop de rituele transformatie definitief wordt in een verbinding 
van het profane met het sacrale. 
Toepassing 
Een eerste probleem vormde de vraag of en in hoeverre een antropologisch 
uitwisselingsperspectief op de historische gegevens van toepassing was. De historische studies 
over het huwelijk in de vroegmoderne tijd laten duidelijk zien dat het huwelijk nog heel sterk werd 
beschouwd als een zaak van ouders en familie. Het feit dat de rituelen waarbij bruid en goederen 
werden uitgewisseld daadwerkelijk werden uitgevoerd is vanzelfsprekend een belangrijke indicatie 
van het uitwisselingskarakter van het huwelijk. Er bestonden ernstige conflicten over het huwelijk 
in de 16de eeuw, die draaiden om een botsing tussen een zogeheten wereldlijk model van het 
huwelijk, dat bestond uit een reeks uitwisselingen tussen de families van bruid en bruidegom, en 
een kerkelijk model waarin de vrije wil van het individu in relatie tot God centraal stond.240 
Tegenwoordig wordt overigens steeds vaker aangenomen, dat in de moderne en vroegmoderne 
samenlevingen met een markteconomie een plaats blijft bestaan voor het rituele geven van 
geschenken. Daarbij speelden ook verwantschapsrelaties een belangrijke rol.241 
Zoals aangegeven in de inleiding was het niet mogelijk om inzicht te krijgen in het 16de-
eeuwse huwelijksritueel zonder daarbij de veranderingen te betrekken die het ritueel had 
ondergaan onder invloed van de kerk. Een belangrijk deel van het volgende hoofdstuk is aan een 
antropologische analyse van deze veranderingen gewijd. Deze moest echter beperkt blijven tot de 
grote lijnen van de huwelijksuitwisselingen door een gebrek aan gedetailleerde en systematische 
gegevens, zoals deze door antropologen in het veld wèl kunnen worden verzameld. 
Dit gebrek aan informatie vormde ook een probleem voor de analyse van het 16de-eeuwse 
huwelijksritueel. Zo zwijgen de bronnen over allerlei momenten in het ritueel of geven er slechts 
mondjesmaat informatie over.242 Van een zeer belangrijk aspect van huwelijksuitwisselingen, de 
precieze verwantschapsrelaties, kon geen analyse worden gemaakt.243 Ook informatie over de rol 
van de verschillende sociale groepen, zoals de beroepsgroep of age-group, bij het ritueel was 
gebrekkig of zelfs afwezig.244 In het algemeen blijven veel van de detailrijke gebeurtenissen, 
                                                 
240 GAUDEMET J., Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit, Parijs, 1987, 96.  
241 Uit de hierboven aangehaalde studie van Nathalie Z. Davis blijkt dat de Franse samenleving in 
de 16de eeuw is doortrokken van afhankelijkheidsrelaties, die tot stand kwamen en bleven middels 
het uitwisselen van giften. DAVIS, 2000. Over de uitwisseling van giften bij de rites-de-passage 
behorend bij de levenscyclus, in het bijzonder het huwelijk: Idem, 44-48.  
242 Bijvoorbeeld over het zogeheten bruidsbad, waarover wel het één en ander is geschreven, maar 
vooral over de laatmiddeleeuwse voorschriften in Duitse steden met betrekking tot dit gebruik. Zie 
bijvoorbeeld: DIECKHOFF R., "Liebeszauber  Von der Erotisierung des Alltags im Spätmittelaltes 
und der beginnenden Neuzeit", in: TENT. KEULEN 1985, 1, 352. 
243 Een uitstekende beschrijving van de complexiteit van het historisch onderzoek naar 
verwantschap is te vinden in: PLAKANS A., Kinship in the past. An anthropology of European family 
life 1500-1900, Oxford, 1986, hoofdstuk 1. Met dank aan Dr. Michael Prager die mij op dit boek 
attendeerde.  
244 De precieze identiteit van deze groepen in relatie tot de betrokken families kan niet vastgesteld 
worden. Rooijakkers ziet bijvoorbeeld in de betalingen die door de 'jonkheid' konden worden geëist 
van de bruidegom voor een bruid uit een andere parochie een soort bruidsprijs en wijst erop dat er 
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waaruit elk ritueel is opgebouwd, verborgen. Toch bleek er nog genoeg belangwekkende informatie 
te zijn om een analyse vanuit een uitwisselingsperspectief van het Europese huwelijksritueel in de 
16de eeuw toe te laten. Daartoe werd het globale model dat is gebaseerd op de Germaanse 
huwelijksvorm, waaraan de kerk de voorkeur gaf, de zogeheten "Muntehe", tot uitgangspunt 
genomen. Volgens dit model worden bruid en goederen uitgewisseld tussen de wederzijdse families 
van bruid en bruidegom, waarbij in de loop der tijd, de bruidegom steeds prominenter de rol van 
uitwisselende partij vervult. 
                                                                                                                                                        
meer groeperingen betrokken waren bij een huwelijk dan alleen de families. ROOIJAKKKERS 1994, 
332. 
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3 Veranderingen in het huwelijksritueel 
Het 16de-eeuwse huwelijksritueel was het resultaat van een lang proces, waarin de kerkelijke 
huwelijksopvattingen een eigen rituele vorm hadden gekregen. Voor een analyse van het ritueel, 
zoals dat in de Zuidelijke Nederlanden werd uitgevoerd, is inzicht in deze voorgeschiedenis 
noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt, als gezegd in de inleiding, een antropologische analyse van 
deze ontwikkelingen op hoofdlijnen gepresenteerd. Hierbij waren kerkhistorische studies over de 
ontwikkeling van de kerkelijke huwelijkssluiting en de huwelijksopvattingen van onschatbare 
waarde.245 Dit geldt ook voor publicaties over de geschiedenis van het gezin. Op basis van deze 
literatuur kon een beeld worden gevormd van de wijze waarop het huwelijksritueel zijn 16de-
eeuwse gestalte had gekregen in de Zuidelijke Nederlanden. Voor de 16de-eeuwse ontwikkelingen 
stond bovendien nog veel algemeen historische literatuur ter beschikking over de verschillen in 
katholieke en hervormde huwelijksopvattingen, over de conflicten die daarmee samenhingen en 
over de aanpassingen in de huwelijkswetgeving.246  
Aanvankelijk bemoeide de kerk zich niet met de manier waarop een huwelijk tot stand kwam. 
Evenmin bezat zij juridische bevoegdheden, maar oefende zij alleen binnen de gemeenschap van 
gelovigen invloed uit. Wel begon met de komst van de christelijke keizers een periode van 
groeiende invloed van de kerkelijke huwelijksopvattingen op de wereldlijke wetgeving en 
rechtspraak.247 Dit mondde tenslotte uit in de verwerving van jurisdictie inzake de huwelijksband in 
                                                 
245 Geraadpleegd werden een aantal standaardwerken op het gebied van de geschiedenis van het 
huwelijk in het canoniek recht en de theologie in West-Europa: LEFEBVRE Ch., Leçons 
d’introduction générale à l’histoire du droit matrimonial français (Cours de doctorat), Parijs, 1900; 
LEFEBVRE Ch., „Le mariage civil. N’est-il qu’un contrat?“, Nouvelle revue de l’histoire du droit 
français et étranger, 26 (1902), 300-334; LEFEBVRE Ch., Cours de doctorat sur l’histoire du droit 
matrimonial français, 3 dln met een App., Parijs, I 1906, II 1913, III 1908, App. 1912; ESMEIN A., 
Le mariage en droit canonique, I-II, herz. ed. R.Génestal en J. Dauvillier, Parijs, 1929-1935 
[1891]; DAUVILLIER J., Le mariage dans le droit classique de l'Église depuis le décret de Gratien 
(1140), jusqu'à la mort de Clément V (1314), Parijs, 1933; LE BRAS G., "La doctrine du mariage 
chez les théologiens et les canonistes depuis l’an mille, DTC, IX.2, kol. 2123-2317; GAUDEMET J., 
Sociétés et mariage, Straatsburg, 1980; Theologische Realenzyklopädie, onder 'Ehe', Berlijn/New 
York, 1982; GAUDEMET 1987; BRUNDAGE 1987; GAUDEMET J., Le droit canonique, Parijs, 1989. 
De standaardwerken over de ontwikkeling van de kerkelijke huwelijkssluiting zijn: RITZER K., 
Formen, Riten und religiöses Brauchtum der Eheschliessung in den christlichen Kirchen des ersten 
Jahrtausends, Münster, 1962 en MOLIN J.-B. & MUTEMBE P., Le rituel du mariage en France du 
XIIe au XVIe siècle, Parijs, 1974. Daarin wordt ook het deel van de Zuidelijke Nederlanden 
behandeld, dat tot aan de nieuwe bisdomindeling van 1559 onder Noordfranse bisdommen 
ressorteerde. Deze belangrijke studie werd aangevuld door: VAN DE VEN 2000. Behalve deze 
studies werd ook gebruik gemaakt van: VOGEL C., Medieval liturgy. An introduction to the sources, 
Washington D.C., 1986. 
246 Ik noem hier: OZMENT S., When fathers ruled. Family life in reformation Europe, Cambridge 
(Mass.)/Londen, 1983, SAFLEY Th.M., Let no man put asunder. The control of marriage in the 
Germean South-West 1550-1600 [Sixteenth Centurye Essays & Studies II], Kirksville (Missouri), 
1984, WATT J.R., The making of modern marriage: matrimonial control and the rise of sentiment in 
Neuchatel 1550-1800, Ithaca (N.Y.), 1992.  
247 Dit botste niet met het geldende Romeinse recht, waarin de eisen gesteld aan de vorm van de 
huwelijkssluiting minimaal waren.: "... la conclusion du mariage était en droit romain un acte 
dispensé de formes, dans lequel le pouvoir civil n'intervenait pas." ESMEIN, I, 1929 [1891], 4. Zie 
voor een samenvatting van deze ontwikkeling: ESMEIN I 1929 (1891), "Le développement 
historique et la législation de l’Église sur le mariage; leur histoire en Occident", 1-66, maar ook 
LEFEBVRE Ch., Leçons d'introduction générale à l'histoire du droit matrimonial français. [Cour de 
doctorat], Parijs, 1900. Zie ook: VAN DE VEN J.M.M., In facie ecclesiae. De katholieke 
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de 10de eeuw.248 Tussen de 10de en 13de eeuw werden de kerkelijke opvattingen over de 
huwelijksband gesystematiseerd en vastgelegd in het canoniek recht.249 In nauwe samenhang met 
deze ontwikkelingen ontstond in deze laatste periode ook een huwelijkssluiting die voldeed aan de 
eisen van de kerk. De inbedding van een nieuwe trouwceremonie in bestaande huwelijksrituelen 
bracht belangrijke veranderingen met zich mee.  
Van copula naar consensus: het huwelijkssacrament 
De belangrijkste verandering in het huwelijksritueel was het instellen van het 
huwelijkssacrament. In 1215 stelde het Vierde Lateraans Concilie voor de hele kerk zeven 
sacramenten vast, waaronder dat van het huwelijk. Voortaan  kon een geldig huwelijk uitsluitend 
met de wederzijdse instemming van bruid en bruidegom tot stand komen. Voor het eerst werd 
voor de hele kerk vastgelegd hoe een huwelijk diende te worden gesloten. De kerk stelde ook eisen 
aan de vorm van de huwelijkssluiting, zoals een kerkelijk verloving gevolgd door het driemaal 
afroepen van het voorgenomen huwelijk in de kerk, de toestemming van de wederzijdse verwanten 
en een huwelijkssluiting voor de kerk, waarbij het paar zijn wederzijdse instemming (consensus) 
met het huwelijk uitsprak zonder welk het huwelijkssacrament niet tot stand kon komen.250 In 1234 
kreeg deze zogeheten consensusdoctrine algemene wettelijke kracht.251 Met de consensus kwam 
immers niet alleen het huwelijk als sacrament tot stand, maar werd het huwelijk ook 
rechtsgeldig.252 De kerk had tenslotte juridisch gezag verworven inzake de geldigheid van de 
huwelijksband.  
                                                                                                                                                        
huwelijksliturgie in de Nederlanden van de 13de eeuw tot het einde van het Ancien Régime. 
Proefschrift Universiteit Tilburg, Leuven, 2000, 22-24 met referenties naar recentere literatuur.  
248 De kerk behield als enige wetgeving en rechtsspraak betreffende de huwelijksband; er is geen 
sprake meer van seculiere interventie. LEFEBVRE Ch., Cours de doctorat sur l’histoire du droit 
matrimonial français, Parijs, II 1913, 80; LEFEBVRE II 1913, Cours 21-22 L'Église et le mariage en 
France du VIe au XVIe siècle. Zie ook: VAN DE VEN 2000, 26.  
249 De kerk zag zich gedwongen een volledige en systematische wetgeving te construeren, 
waarvoor vooral aan het Romeinse recht werd ontleend, maar ook aan het Germaanse recht en aan 
de Joodse wetten uit de bijbel. BRUNDAGE 1987, 137 e.v. Hierna volgde een verdere uitwerking 
van de huwelijksdoctrine door met name theologen. LE BRAS DTC, 2123-2223. 
250 RITZER 1962, 328 met literatuurreferenties. 
251 In 1234 werd de verzameling decretalen (bindende pauselijke besluiten), bekend onder de naam 
Liber Extra, door paus Gregorius IX (1127-1241) als officieel wetboek afgekondigd, dat alle verdere 
bestaande decretalen en conciliebesluiten verving. Het vierde boek van het Liber Extra is gewijd 
aan de kerkelijke huwelijksvoorschriften, zoals neergelegd in o.m. decretalen, conciliebesluiten. Het 
eerste hoofdstuk begint met de woorden: "Het huwelijk wordt alleen voltrokken door wederzijdse 
instemming ..." ("Matrimonio solo consensu contrahitur ...") Zie NIEUWENHUISEN 2000, 8-10. 
252 De kern van de zogeheten consensusdoctrine was gebaseerd op het Romeinse recht. Voor de 
acceptatie van deze doctrine in de kerk: LE BRAS DTC, 2162. Niet de bijslaap maar de wederzijdse 
instemming brengt het huwelijk tot stand. Nuptias non concubitus, sed consensus facit. Deze regel 
is zeer waarschijnlijk afkomstig uit het Romeins recht, zoals neergelegd in de Digestae, 35, 1, 15. 
De interpretatie van de consensus heeft overigens wel veranderingen ondergaan vanaf de 
wetgeving van de christelijke keizers, in het bijzonder Justinianus. Waren het aanvankelijk de 
omstandigheden waaruit de consensus werd afgeleid, nu werd vooral het moment van de 
consensus belangrijk. Zo gold voor het zogenaamde 'vrije' huwelijk (het huwelijk sine manu), dat 
in de late Keizertijd de oudere huwelijksvorm (cum manu) had verdrongen, het feit dat de vrouw in 
het huis van de man was gevoerd (domumductio) en dat zij als een echtpaar samenleefden 
(individua vitae consuetudo) en zich zo tegenover elkaar gedroegen (elkaar honos matrimonii 
bewezen) als het belangrijkst. Het bestaan van zo'n huwelijk hing af van de wil ertoe van de 
echtelieden en deze wil werd vooral uit de bovengenoemde omstandigheden afgeleid. Pas onder de 
christelijke keizers, in het bijzonder Justinianus, werd het uitspreken van de wil tot het huwelijk 
(affectio matrimonialis) belangrijker en bracht uiteindelijk het huwelijk tot stand. Dit gebeurde 
onder invloed van zowel niet-christelijke filosofen als de christelijke leer en de kerkvaders. Zie 
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Een strikte voorwaarde voor de geldigheid van het huwelijk waren deze eisen van de kerk 
echter niet, zelfs niet de huwelijkssluiting voor de kerk. De consensus van de huwelijkspartners 
was voldoende voor het tot stand komen van het huwelijkssacrament en hoefde tot aan het 
Concilie van Trente (1545-1563) niet per se voor de kerkdeuren in aanwezigheid van een priester 
en getuigen te worden uitgesproken. Overigens was het sluiten van een kerkelijk huwelijk allang 
gebruikelijk in de 16de eeuw.253 
In de eerste eeuwen van haar bestaan waren de bemoeienissen van de kerk met de vorm van 
de huwelijkssluiting, dus met het ritueel, beperkt. De priester werd uitgenodigd bij de bestaande 
huwelijkssluitingen, waar hij werd gevraagd om zijn zegen te geven.254 Er ontstond ook een 
zegening van het huwelijk tijdens de mis. Vanaf de vierde eeuw was er sprake van een liturgische 
ceremonie, de velatio nuptialis, waarbij het bruidspaar met een sluier werd bedekt en gezegend.255 
Vanaf de 6de eeuw is een zegening door een priester van het bruidsvertrek, c.q. het huwelijksbed 
of het bruidspaar aanwijsbaar in Frankrijk en Spanje, die als een liturgische ceremonie kan worden 
beschouwd.256  
De kerk drong er wel al vroeg op aan om huwelijken in het openbaar te sluiten en te laten 
zegenen door een priester.257 Tijdens de Karolingische kerkhervorming speelde daarbij de behoefte 
om controle uit te oefenen op het naleven van de kerkelijke huwelijksregels een belangrijke rol. 
Vooral de controle op de verboden verwantschapsgraden resulteerde hier en daar in directe 
bemoeienis met de uitvoering van het huwelijksritueel.258 Tijdens een synode van de Beierse kerk, 
                                                                                                                                                        
RITZER 1962, 23-25, 169-171. Zie ook: BRINK L., "Ehe/Eherecht/Ehescheidung. VI Mittelalter", 
TR, IX, 334. 
253
 De parochieregisters, die hierover uitsluitsel zouden kunnen geven, zijn vóór de 16de eeuw zeldzaam, aldus 
Greilsammer. Zij vermeldt als oudste, huwelijksregister uit de Zuidelijke Nederlanden, dat van Brussel uit 1482, 
en verder nog één voor het jaar 1503 van Mechelen, zoals ook van Brugge. Na het besluit van het Concilie van 
Trente (1563) waardoor de priester verplicht werd om elk huwelijk in een register bij te houden, zouden deze 
parochieregisters sterk in aantal zijn toegenomen. GREILSAMMER 1990, 15, n.3. Volgens Toussaert zijn 
parochieregisters pas vanaf 1611 beschikbaar in de Nederlanden. TOUSSAERT J., Le sentiment religieux en 
Flandre à la fin du Moyen-Age, Parijs, 1963, 225. Toussaert neemt aan dat de meeste mensen voor de kerk 
trouwden, maar steunt voornamelijk op indirecte, normatieve bronnen, zoals synodale statuten. Het andere 
bronnenmateriaal dat hij gebruikt geeft alleen aan, dat er huwelijken werden gesloten, niet of dit voor de kerk 
plaatsvond. 
254 Een vroeg voorbeeld van een traditionele huwelijkssluiting waarbij de priester een rol vervulde is 
het mede ondertekenen van de huwelijksovereenkomst (tabulae nuptiales) door de bisschop in de 
Noord-Afrikaanse kerk ten tijde van Tertullianus (2de eeuw) en later ten tijde van Augustinus (395-
430 bisschop van Hippo). RITZER 1962, 43-44, 61-67. 
255 Vanaf de 5de eeuw is een speciale bruidsmis aanwijsbaar. MOLIN & MUTEMBE 1974, 25-27, 
223-225, 207-254 (over de huwelijksmis, de huwelijkszegen en de riten na de mis in de 16de 
eeuw); RITZER 1962, 68-69, 157-160, 171-198 (over de ontwikkeling van de bruidmis, c.q. 
huwelijksmis tot aan het Missale Romanum van 1570 en 1604).  
256 Het oudste document met de formule Benedictio thalami super nubentes is het vierde-eeuwse 
sacramentarium van Bobbio. Uit de zesde eeuw stamt één van de oudste getuigenissen van de 
zegening van het paar in het bruidsvertrek. De meest gebruikte tekst voor deze zegening, die nog 
in het Rituale Romanum (1614) is opgenomen, is tevens de oudste tekst, die in kortere vorm in het 
rituale van Durham (ca. 950) is opgenomen. CHÉNON E., "Recherches historiques sur quelques 
rites nuptiaux", Rev. hist. droit fr. et étr., 36 (1912), 573-660, i.h.b. 653-660; MOLIN & MUTEMBE 
1974, 27-28, 255-270; RITZER 1962, 326-327, 203-206 (Gallië), 228-229 (Spanje), 240-245 
(Engeland), Reallexikon für Antike und Christentum, II, 524, 'Brautgemach'. 
257 BRUNDAGE 1987, 142. RITZER 1962, 203, 259.  
258 Een nog vroegere tekst met een bepaling omtrent de vorm van de huwelijkssluiting betreft een 
laatzevende-eeuwse canon uit een Angelsaksische verzameling, de Canones Theodori Cantuarenis. 
Hierin werd bepaald dat de priester alleen voor een eerste huwelijk een mis houdt en dat het 
bruidspaar na de zegening dertig dagen uit de kerk moest blijven en na veertig dagen vasten weer 
naar de mis mocht komen en de communie ontvangen. RITZER 1962, 250-251. 
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die plaatsvond tussen 740 en 750, werd bijvoorbeeld voor het eerst een onderzoek naar 
huwelijksbelemmeringen geëist.259 In 802 vaardigde Karel de Grote (768 - 815) een bepaling uit, die 
alle priesters verplichtte elk huwelijk op mogelijke beletselen te onderzoeken.260 Ook werd de 
Romeinse huwelijksmis algemeen ingevoerd in de Frankische rijkskerk.261 
De vorm van de huwelijkssluiting kwam ook op verschillende synoden uit die tijd expliciet ter 
sprake. Iedereen, zowel edelen als niet-edelen, diende een openbaar huwelijk te sluiten, luidde een 
uitspraak van de nationale synode van Verneuil (755).262 Daarmee koos de kerk nadrukkelijk voor 
de Muntehe of Kaufehe, één van de toen bestaande Germaanse huwelijksvormen. Bij dit huwelijk 
werd het meisje door haar vader in een publieke ceremonie overgedragen aan de bruidegom. In 
tegenstelling tot een andere huwelijksvorm, de Raubehe of raptus, die de kerk als een groot kwaad  
beschouwde en al heel vroeg bestreed, vormde de openbaarheid van dit type huwelijk geen 
bedreiging van de openbare orde. Bij een Raubehe werd het meisje al of niet tegen haar wil, maar 
zeker tegen de wil van haar familie ontvoerd.263 Dit was in strijd met de opvatting van de kerk dat 
het huwelijk door wederzijdse instemming tot stand kwam264, maar misschien nog wel belangrijker 
was dat dit type huwelijk, waarbij het meisje werd ontvoerd, kon leiden tot wraakacties van de 
betrokken families, en daardoor een bedreiging vormde voor de vrede.265   
Behalve de openbaarheid van de Muntehe, waarmee de instemming van wederzijdse 
verwanten was gegarandeerd, werd aan dit type huwelijk ook het feit gewaardeerd, dat er een 
bruidsprijs (dos, Munt, mundium, wadia, Wittum, etc.) werd overhandigd. Deze bruidsprijs stond 
                                                 
259 RITZER 1962, 259-260.  
260 Het zogeheten  Capitulare missorum. Zie  VAN DE VEN 2000, 25.  
261 RITZER 1962, 206-208. Zie ook: VAN DE VEN 2000, 25, 28-29. 
262 "Ut omnes homines laici publicas nuptias faciant tam nobiles quam innobiles", geciteerd naar 
RITZER 1962, 259. BRUNDAGE 1987, 142 noemt in dit verband nog het Concilie van Metz (755) en 
de Synode van Reisbach (799). Echter afdwingen kon de kerk dit niet. Clandestiene huwelijken, dat 
wil zeggen andere huwelijksvormen dan de Muntehe, bleven nog lang bestaan. Zie MOLIN & 
MUTEMBE 1974, 30-32. 
263 DUBY 1981, 43-51. Duby maakt gebruik van het onderscheid tussen vier Indo-Europese 
huwelijksvormen van Dumézil (DUMÉZIL G., Mariages Indo-européens, Parijs, 1976), die hij tot 
genoemde twee typen terugbrengt: het huwelijk waar het meisje wordt uitgewisseld en dat in 
vrede plaatsvindt en het huwelijk waarbij het meisje zich al of niet vrijwillig met een man verbindt 
en daardoor de de openbare orde verstoort. Duby herkent de beide huwelijkstypen in het 11de en 
12de-eeuwse Noord-Frankrijk, waarvan hij uitsluitend de huwelijksvormen bij de adel onderzocht. 
Bij het eerste type hoort ook de "Friedelehe", ook wel concubinaat genoemd, een huwelijksvorm 
die ook gepaard ging met een openbaar ritueel, namelijk het geven van een geschenk na de 
huwelijksnacht, de zogeheten Morgengabe. Hierbij ging het om een lossere en vaak tijdelijke 
verbintenis, die ook op initiatief van de vrouw kon worden verbroken en waarbij zij en haar familie 
het recht op de kinderen hield. DUBY 1981, 44-47. Zie over het concubinaat ook: BRUNDAGE 
1987, 129-130. In de Merovingische en Karolingische vorstenhuizen waren dit soort huwelijken 
heel gewoon. BUCHHOLZ P., "Die Ehe in Gemanischen, besonders altnordischen 
Literaturdenkmälern", Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull’alto medioevo, XXIV, II, 
Spoleto, 1977, 890-892. Zie voor het huwelijk in de verschillende Germaanse rechtsgebieden ook: 
RITZER 1962, 156-157 (Longobarden), 199-203 (Franken), 220-226 (Westgoten). Over het naast 
elkaar bestaan van verschillende huwelijkstypen in een samenleving: BARNARD & GOOD, 1987, 
111. 
264 RITZER 1962, 214-218 (Romeins-Merovingisch Gallië), 264 e.v.; MOLIN & MUTEMBE 1974, 30-
32. Duby merkt over de wilsvrijheid van het meisje op, dat men deze gegarandeerd achtte in de 
keuze van de ouders. DUBY 1981, 43-44. 
265 Het hoorde tot de taak van de koning en zijn bisschoppen voor vrede te zorgen. De raptus was 
in de 9de eeuw een wijdverbreid fenomeen in Noord-Frankrijk, het onderzoeksgebied van Duby. Zij 
dienden zulke verbintenissen ongedaan te maken om het geweld te voorkomen, dat anders het 
gevolg zou zijn van de uitgeoefende wraak. Over de ontwikkeling van de huwelijksmoraal in de 9de 
eeuw en de relatie tussen huwelijk en vrede: DUBY 1981, 34-43.  
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de vrouw ter beschikking na het overlijden van haar echtgenoot en werd daarom ook 'weduwgeld' 
genoemd. Daardoor werd zij beschermd tegen armoede.266  
Een eeuw later maakte men zich in de hervormingsgezinde kerkelijke kringen rond de 
bisschop van Reims, Hincmar (845-882), weer sterk voor een onderzoek naar 
huwelijksbelemmeringen, dat moest plaatsvinden in aanwezigheid van al het volk en onder leiding 
van de priester, maar nog voordat (het gezag over) de bruid en de bruidsprijs werden 
overgedragen, dat wil zeggen vóór de Trauung.267 Op de voorgrond van dit onderzoek stonden de 
verboden verwantschapsgraden.268 De Muntehe begon met de overeenstemming tussen de 
bruidegom en de vader (of voogd) van het meisje over de bruidsprijs (Muntvertrag), gevolgd door 
de openbare overdracht van de bruid aan het hoofd van de familie van de bruidegom 
(Anvertrauung) en de Trauung waarbij niet alleen de bruid werd overgedragen, maar ook het 
gezag over haar (Munt, mundium) aan haar echtgenoot of diens familie.269 Na dit gedeelte van de 
huwelijksceremonie, ook wel desponsatio genoemd, bemoeiden priesters zich niet met de 
huwelijkssluiting, dat wil zeggen met de bruiloftsviering, die eindigde met het overbrengen van de 
bruid naar het huis van de bruidegom, waar het huwelijk werd geconsumeerd. Daarna kon er een 
kerkelijke zegening van het huwelijk volgen.270  
De kerk oefende in de 9de eeuw nog geen systematisch juridisch gezag uit over het huwelijk, 
maar beperkte zich tot het doen van uitspraken over specifieke huwelijkskwesties van prominente 
personen, die een slecht voorbeeld gaven, bijvoorbeeld door het verbreken van de 
huwelijksband.271 Het huwelijk was volgens de opvattingen van de kerk immers onontbindbaar.272 
                                                 
266 Over de eis dat er geen huwelijk zonder 'dotatio' tot stand kon komen in de 9de eeuw: MOLIN & 
MUTEMBE 1974, 152. Volgens Germaans recht verwierf de vrouw pas recht op het 'weduwgeld' als 
de bijslaap, waarmee de Muntehe legitiem werd, had plaatsgevonden of zelfs pas na de geboorte 
van het eerste kind. Zie voor de relevante literatuur: BRUNDAGE 1987, 126. 
267 Deze hervormers gingen schuil achter de invloedrijke, zogeheten pseudo-isidorische teksten, die 
ertoe hebben bijgedragen dat de wereldlijke huwelijkssluitingsvormen verkerkelijkt werden. Zie 
RITZER 1962, 258. Dit onderzoek naar de bruid werd beschreven door Benedictus Levita (één van 
deze pseudo-isidorische tekstvervalsingen). Na een goede uitkomst van het onderzoek kon de 
Trauung plaatsvinden, waarbij bruid en bruidsprijs werden overhandigd (eam sponsare et legitime 
dotare debet). Beide overdrachten moesten met het advies en de zegen van de priester en het 
advies van goede mensen plaatsvinden (per consilium et benedictionem sacerdotis et consultum 
bonorum hominum). Zie RITZER 1962, 269. Zie voor verdere literatuur: VAN DE VEN 2000, 26, n. 
25. 
268 Het verbod op incest werd in de 9de eeuw uitgesproken en steeds vaker herhaald tijdens de 
Frankische concilies. Het Concilie van Trosly (909) vraagt om een nader onderzoek van de 
verwantschapsgraad van de aanstaanden. De priester moest voortaan aanwezig zijn bij de 
"cérémonies d'épousailles" voor dit onderzoek. Concilie van Ingelsheim (948) neemt eenzelfde 
besluit: de families wordt op het hart gedrukt de genealogie te onderzoeken. DUBY 1981, 58. 
te geven. LEFEBVRE 1900, 108. 
269 MIKAT 1971, 810-818; BRUNDAGE 1987, 128-129.  
270 Priesters werd verboden om deel te nemen aan de bruiloftsviering. Zie DUBY 1981, 38-39. Ook 
afkomstig uit een tekst van Benedictus Levita is de beschrijving van een wettelijk huwelijk, waaruit 
blijkt dat het huwelijk gesloten volgens het gewoonterecht voorafging aan de kerkelijke 
huwelijkszegen. RITZER 1962, 273-274; 276. 
271 BRUNDAGE 1987, 137 e.v. 
272 Over de onontbindbaarheid van het huwelijk in het algemeen: LE BRAS DTC, 2126. De 
onontbindbaarheid van het huwelijk was een fundamenteel christelijk principe. De onontbindbaar 
heid van het huwelijk zou door het positieve goddelijke recht zijn ingesteld. Daarvoor beriep de 
kerk zich op een uitspraak in Genesis Quamobrem homo relinquet patrem et matrem et adhaerebit 
uxori suae et erunt duo in carne una (Gen. 2: 24-25). Daarnaast vormde de uitspraak van 
Christus, Quod Deus conjunxit, homo non separet (Mt. 19:6) een argument. Zie ESMEIN I 1929, 72 
e.v; CROUZEL, 1982, 325.  
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Een standpunt dat in strijd was met de Germaanse èn de Romeinse huwelijksopvattingen.273 Toen 
Hincmar om advies werd gevraagd over enkele huwelijkskwesties verklaarde hij dat met de 
bijslaap, de commixtio sexuum, het huwelijkssacrament tot stand was gekomen en dus absoluut 
onontbindbaar was geworden.274 Met zijn advies sloeg hij als het ware een brug tussen de 
Germaanse opvattingen en Romeins-christelijke opvattingen over een legitiem huwelijk. Het 
Germaanse legitieme huwelijk kwam immers pas tot stand door de bijslaap met bedoeling samen 
te leven en kinderen te krijgen, terwijl daarentegen naar Romeins-christelijke opvattingen 
daarentegen de wederzijdse instemming met het huwelijk essentieel was.275 
De kerk zag zich voortaan genoodzaakt  na te denken over de betekenis van de copula 
carnalis voor de totstandkoming van een christelijk, onontbindbaar huwelijk.276 Uiteindelijk werd 
volgens canonieke opvattingen de consensus doorslaggevend voor de totstandkoming van het 
huwelijkssacrament en daarmee voor de onontbindbaarheid van het huwelijk.277 De bijslaap werd 
                                                 
273 In de antieke wereld was de vrijwillige verbreking van het huwelijk door scheiding algemeen 
geaccepteerd. In het klassieke Romeinse recht gold bij de huwelijken sine manu, de zogenaamde 
vrije huwelijken die in de late Keizertijd de huwelijken cum manu, waarbij de vrouw overging van 
de potestas patriae in die van de echtgenoot of diens vader, hadden verdrongen, dat ook de vrouw 
het recht had het huwelijk te verbreken. Bij de Germanen, maar ook bij de Joden, hadden vooral 
mannen het recht hun huwelijkspartner te verstoten. Over de verschillende huwelijksvormen in het 
Romeinse recht: RITZER 1962, 23-24. Zie ook ESMEIN I, 47. 
274 Eén kwestie betrof een vazal van Karel de Kale. Deze Stefan werd door zijn schoonvader 
aangeklaagd omdat hij het huwelijk met diens dochter niet had geconsumeerd. Hij verdedigde zich 
met het argument dat hij tot de ontdekking was gekomen dat zijn huwelijk naar kerkelijke 
opvattingen verboden was, want hij had vóór het huwelijk seksueel verkeer gehad met een 
bloedverwante van zijn echtgenote en dit was volgens de regels van de kerk verboden. Hincmar 
concludeerde dat een huwelijk nog ontbonden kon worden, wanneer de consumatie niet kon 
plaatsvinden om fysiologische redenen, zoals impotentie, of wanneer de consumatie van het 
huwelijk tot incest zou leiden, zoals het geval was bij Stefan. Hincmars overwegingen staan in de 
brief De nuptiis Stephani et filiae Regimundi comitis. Voor een korte beschrijving van beide 
gevallen. Er kon dan geen sprake zijn van een huwelijk, omdat het nuptiale mysterium ontbrak, 
waarvoor Hincmar onder meer verwees naar een apocriefe tekst van Augustinus. Zie RITZER 1962, 
278-279. Voor de opvatting dat er een verband was tussen sacrament en de onontbindbaarheid 
van het huwelijk steunde Hincmar onder meer op Augustinus. Deze zou als eerste het logisch en 
noodzakelijk verband tussen sacrament en onontbindbaarheid van het huwelijk hebben gelegd. Het 
gaat enerzijds om een tekst, die ten onrechte werd toegeschreven aan Augustinus en anderzijds 
om een brieffragment van Leo Rusticus. Volgens Esmein werden deze teksten door Hincmar ten 
onrechte in de bovengenoemde zin geïnterpreteerd. ESMEIN I 1929, 105-107. Over de 
ontwikkeling in de opvattingen over het tot stand komen van het huwelijkssacrament: ESMEIN I, 
1929 (1891), 67-77; LE BRAS DTC, 2218-2220.   
275 BRUNDAGE 1987, 128-131.  
276 ESMEIN I 1929, 106. Paus Nicolaas I (858-867) bevestigde overigens nog eens dat niet de 
bijslaap maar de wederzijdse instemming het huwelijk tot stand bracht. Zie RITZER 1962, 154.  
277 Ambrosius bracht de onontbindbaarheid van het huwelijk als één der eersten in verband met het 
sacrament onder verwijzing naar Paulus, over wie hij zei dat deze terecht het huwelijk een 
sacrament noemde: "Recte admonet apostolicus dicens sacramentum hoc magnum esse de Christo 
en Ecclesia." Geciteerd naar ESMEIN I 1929, 69, n. 1. Zie ook: LEFEBVRE Ch., Leçons 
d'introduction générale à l'histoire du droit matrimonial français, Parijs, 1900, 203.  De theorie van 
het huwelijkssacrament berust in hoofdzaak op deze uitspraak van Paulus. Het huwelijk was een 
mysterie, bestemd om de vereniging van Jezus Christus met zijn kerk na te volgen. Deze idee werd 
een wezenlijk gegeven in het huwelijkssacrament. De onverbreekbaarheid van de band tussen 
Christus en zijn Kerk gold ook de imitatie van deze band, het huwelijk. LEFEBVRE Ch., Cours de 
doctorat sur l’histoire du droit matrimonial français, II, Parijs, 1913, 247. De absolute 
onontbindbaarheid van het huwelijk ontwikkelde zich langzaam tot aan het moment dat het verbod 
te scheiden in alle teksten van het Corpus juris canonici werd bevestigd. Daarin kreeg de term 
divortium zelfs een andere betekenis, namelijk van de nietigheid of soms separatie (scheiding van 
tafel en bed). De verstoting noch de scheiding is in welke vorm dan ook deel geworden van het 
canoniek recht. Zie ook: LEFEBVRE 1913, 45; TOUBERT 1986, 355-356. 
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van secundair belang. Deze vervolmaakte weliswaar het huwelijk volgens de opvattingen van de 
kerk, maar was niet van wezenlijke betekenis voor het tot stand komen van het huwelijk en dus 
niet meer voor de juridische geldigheid van het huwelijk.278 Zo werd de rol van de Germaanse 
copula overgenomen door die van de consensus, want het kerkelijk huwelijk is tegelijk sacrament 
en contract.279  Hoewel in het gewoonterecht veel meer belang werd gehecht aan de copula, heeft 
de kerk vanaf de 13de eeuw rigoureus vastgehouden aan de consensusdoctrine. De praktijk van 
het huwelijk op basis van de consensus is echter een langdurig proces geweest, waarin de 
Germaanse gebruiken getransformeerd werden.280 Het duurde bijvoorbeeld lang voordat de 
kerkelijke huwelijkssluiting plaatsvond vóór de copula.281 De vrijheid van de consensus die de 
voorwaarde was voor het huwelijkssacrament bleef in de praktijk vaak beperkt.282 Maar hoewel de 
oude regel was dat de vrouw pas recht op het 'weduwgeld' verwierf nadat het huwelijk 
geconsumeerd was of zelfs pas na de geboorte van het eerste kind, werd veel gewoonterecht toch 
aangepast en bestond dit recht al na het voltrekken van het kerkelijk huwelijk.283 
Deze transformatie is volgens Le Bras 'het interessantste en het delicaatste hoofdstuk van een 
geschiedenis van het huwelijkscontract van de 11de tot de 15de eeuw'.284 Dat de wereldlijke 
                                                 
278 Le Bras noemt vooral Albertus Magnus, Bonaventure en Thomas van Aquino over het standpunt 
dat de copula mogelijk (potestas), maar niet noodzakelijk (usus) was. LE BRAS DTC, 2185-2187.  
279 Over de voorwaarden voor de geldigheid van de consensus: LE BRAS DTC, 2161-2162. 
280 Over de acceptatie van de consensus als noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van een 
huwelijk in de dagelijkse praktijk: TURLAN J.M., "Recherches sur le mariage dans la pratique 
coutumière (XIIe-XVIe s.)", Rev. hist. droit fr. et étr., 4de serie, 35 (1957), 477-528, i.h.b. 487. 
De auteur merkt op dat in oud gewoonterecht voor de toestemming van de kinderen met hun 
huwelijk een tamelijk grote rol lijkt te zijn weggelegd, maar dat de praktijk anders leert. Volgens 
Brundage bleef de consumatie van het huwelijk voor de leken het èchte moment waarop het 
huwelijk werd gesloten. Zie BRUNDAGE 1987, 546-550. Zie ook hoofdstuk 11, § Distantie en 
nabijheid. 
281 WETTLAUFER 1999, 197-212.  
282 Een vroeg voorbeeld daarvan geeft Duby, waar hij de kerkelijke huwelijksmoraal beschrijft, 
zoals deze naar voren komt uit verhalen over tijdgenoten in de periode 1084-1138. De wederzijdse 
instemming met het huwelijk was belangrijker dan de wensen van de familie, maar tegelijkertijd 
werd een goed huwelijk een zaak van de families en niet van het individu gevonden! DUBY 1981, 
135-148. 
283 Aldus Chénon die veel voorbeelden uit Frankrijk geeft. In sommig gewoonterecht echter bleef de 
oude regel bestaan, soms tot aan de Franse revolutie. CHÉNON 1912, 657-659. De rechtshistorica 
Turlan wijst erop dat in het gewoonterecht van de steden Beauvais, Eekloo en Kortrijk de bijslaap 
nog voorwaarde was voor de uitwisseling van de door de wederzijdse partijen beloofde prestaties. 
TURLAN J.M., "Recherches sur le mariage dans la pratique coutumière (XIIe-XVIe s.)", Rev. hist. 
droit fr. et étr., 4de serie, 35 (1957), 485-486. Een ander voorbeeld is dat op het platteland van 
Wallonië een voorwaarde voor het erven van het gehele, gemeenschappelijk bezit van een 
echtpaar door de langstlevende partner was dat er een kind uit deze verbintenis was of was 
geweest. LE ROY LADURIE E., "Système de la coutume. Structures familiales et coutume d’héritage 
en France au XVIe siècle", Annales E.S.C., 27 (1972), 825-846, i.h.b. 844. 
284 LE BRAS DTC, 2191 e.v. over dit proces. Hij geeft het voorbeeld van Frankrijk, waar geen 
koninklijke wetgeving inzake het huwelijk ontstond en het gewoonterecht het canonieke recht 
respecteerde op het punt van de huwelijksband. De competentie van de geestelijke rechtbanken 
werd daarin soms expliciet erkend en tot aan de 15de eeuw in het algemeen niet betwist. Vanaf de 
14de eeuw worden echter steeds meer zaken aan de wereldlijke rechtbanken voorgelegd en hoewel 
daar niet ten principale en direct de vraag naar de geldigheid of nietigheid van het huwelijk aan de 
orde was, zag de kerk dit toch als een usurpatie van haar rechten en reageerde daarop met een 
bevestiging van haar recht en met canonieke maatregelen. Het betrof lokale zaken, die niet leidden 
tot grote doctrinaire conflicten. Een ander voorbeeld is het verzet tegen de kerkelijke jurisdictie in 
het Duitse keizerrijk, waar vorstelijke huwelijken aanleiding gaven tot het ontwikkelen van een 
wereldlijk recht inzake de huwelijksband, zoals het geval van Lodewijk van Beieren, die zich in 
1342 competent verklaarde  
 te oordelen of een niet geconsumeerd huwelijk nietig was of niet. LE BRAS DTC, 2221-2222.  
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huwelijksgebruiken door deze auteur als contract worden bestempeld, typeert veel literatuur over 
de geschiedenis van het Europese huwelijk.285 Het is een onderscheid dat door de kerk zelf werd 
gehanteerd.286 De totstandkoming van een huwelijk, het huwelijksritueel, is echter veel meer dan 
alleen een juridische aangelegenheid, zoals blijkt uit de volgende paragrafen, waarin het ritueel 
wordt geanalyseerd.  
Transformatie van het ritueel 
In een proces van vele eeuwen ontstond een kerkelijke huwelijkssluiting die sinds de 13de 
eeuw het sacrale moment van het huwelijksritueel was. In Engeland ontwikkelde zich vanaf de 9de 
eeuw een ceremonie in of bij de kerk, die waarschijnlijk via Normandië en Bretagne in de 10de 
eeuw in Noord-Frankrijk en in Duitsland verspreid raakte.287 Daaruit kwam de kerkelijke 
huwelijkssluiting ante portas ecclesiae voort, die bekend is van vele afbeeldingen in de 16de-
eeuwse Nederlanden.288 In deze kerkelijke huwelijkssluiting werden de rituele handelingen 
opgenomen, afkomstig uit het bestaande ritueel van de Trauung, te weten het overhandigen van 
de bruidprijs in de vorm van een trouwpand en de overdracht van de bruid door haar vader of zijn 
vertegenwoordiger aan de bruidegom, in het Latijn traditio puellae geheten.289 Deze handelingen 
verdwenen echter ook weer uit het kerkelijk ritueel of, als zij gehandhaafd bleven, ondergingen zij 
een betekenisverandering.290 In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de transformatie 
van het overdragen van de bruidsprijs tot het geven van een symbool van trouw en de 
transformatie van het overdragen van het gezag over de bruid tot een wederzijdse huwelijksgelofte 
beschreven. Om een indruk te krijgen van deze kerkelijke ceremonie in de 16de-eeuwse 
Nederlanden volgt hieronder een korte beschrijving. 
De belangrijkste bron voor de uitvoering ervan zijn de ritualen, liturgische teksten waarin niet 
alleen stond aangegeven wat de priester moest zeggen en doen, maar ook wat het bruidspaar 
moest zeggen en doen, voor zover dat van wezenlijk belang was voor het tot stand komen van het 
                                                 
285 Een benadering die ook in andere literatuur is te vinden, zoals in het veel geciteerde artikel van 
de rechtshistoricus Chénon, die daarin de herkomst traceert van twee verlovingsriten, het geven 
van de huwelijksring en de uitwisseling van een kus, tot oude Germaanse rechtsgebruiken. 
CHÉNON 1912, 573-597. 
286 Zoals blijkt uit de bronnen, die Le Bras citeert. Zie bijvoorbeeld de opvattingen van Hincmar 
over de wereldlijke huwelijksopvattingen, die schrijft in een periode dat de christelijke sacraliteit 
van het huwelijk nog marginaal is. Zie DUBY 1981, 37-42. 
287 Over de verbreiding van het ritueel in facie ecclesiae, zoals het ook wel heette: MALHERBE 
1940, 154 (over de Zuidelijke Nederlanden); RITZER 1962, 295, 306 e.v.; MOLIN & MUTEMBE 
1974, 73-74; STEVENSON 1982, 63-69; VAN DE VEN 2000, 30 met recentere 
literatuurverwijzingen. 
288 Zie hoofdstuk 1, § Iconografie. Op het afwijkende huwelijksritueel in Italië, zoals onderzocht 
voor Florence, waar het paar zijn consensus uitsprak gedurende een ceremonieel dat thuis 
plaatsvond en het paar (soms alleen de bruid) daarna alleen nog naar de kerk ging voor de 
zegening van het huwelijk, ga ik niet verder in. Dit ritueel bevestigt het belang van de consensus 
voor het tot stand komen van het huwelijkssacrament en wijkt dus niet fundamenteel af van de 
algemene ontwikkelingen in West-Europa. Zie over het Florentijns ritueel in de late middeleeuwen: 
KLAPISCH-ZUBER 1979.  
289 De ontwikkeling van dit ritueel werd voor de Franse bisdommen uitvoerig beschreven. Een 
belangrijk deel van Vlaanderen en Brabant hoorde tot de Noordfranse bisdommen. Zie MOLIN & 
MUTEMBE 1974. Allerlei handelingen als het geven van een kus waarmee een overeenkomst werd 
bezegeld, werden erin opgenomen om later weer te verdwijnen. CHÉNON 1912. 
290 MOLIN & MUTEMBE 1974, 151-157, 179-194. Zie CHENON 1912. 
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huwelijkssacrament.291 Hoewel het om normatieve bronnen gaat, weerspiegelen de vele regionale 
variaties toch iets van de geleefde werkelijkheid.292 Hieronder volgt de liturgie van het bisdom Luik 
volgens het rituale van 1553.293 
                                                 
291 Over de ontwikkeling van het rituale als apart liturgisch boek: VOGEL 1986, 257-271. Over de 
ritualen in de Zuidelijke Nederlanden: MALHERBE G., "Le Manuale pastorum de Tournai", 
Collationes Diocesis Tornacensis, 77:28 (1933), 169-185;  MALHERBE G., „Le Pastorale de Malines: 
son histoire“, Collectanea Mechliniensia, XIII n.s. (1939), 369-388; MALHERBE G., "Le Pastorale de 
Malines: ses sources", Collectanea Mechliniensia, XIII n.s. (1940), 140-165; MALHERBE G., "Les 
rituels Liégois", Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liége, XXXVII (1951), 27-81. 
Met dank aan Dr. Charles Caspers, die mij op deze artikelen attent maakte en mij uitstekende 
adviezen gaf voor mijn onderzoek naar de huwelijksliturgie in de Nederlanden op een moment dat 
hiernaar nog geen onderzoek gaande was. De studie van Molin en Mutembe naar de 
huwelijksliturgie van de Franse bisdommen tussen de 12de en de 16de eeuw bevat nog informatie 
over de liturgie van de Zuid-Nederlandse bisdommen Kamerijk (Cambrai), Doornik (Tournai) en 
Terwaan (Thérouanne), die tot aan de nieuwe bisdomverdeling van 1559 onder het Franse 
aartsbisdom Reims vielen, maar ook over het Zuid-Nederlandse prins-bisdom Luik, dat met enkele 
Noordfranse bisdommen onder het aartsbisdom Keulen viel. Over de bisdommen voor en na 
nieuwe bisdomindeling van 1559: E. de, Histoire de l'église en Belgique, Mechelen/Brussel, 1945-
'52, Tome complementaire, 3-23. Verder over de liturgische bronnen: VAN DE VEN 2000. Behalve 
deze diocesane ritualen vormen de statuten van diocesane synoden, waarin onder meer besluiten 
over de bediening van de sacramenten zijn te vinden een bron voor de huwelijksliturgie. Hier werd 
alleen van de oudste statuten van de Nederlanden met aanwijzing voor de huwelijkssluiting gebruik 
gemaakt, te weten de Kamerijkse statuten (ca. 1300-'10) en die van het bisdom Luik (1288). Zie 
over de ontsluiting van andere soorten bronnen voor de kerkelijke huwelijksliturgie: VAN DE VEN 
2000, 573-574. Voor de door hem gebruikte bronnen, ritualen en synodale statuten: idem, 8-16. 
Over de synodale statuten, idem 37-43; over de liturgische bronnen in het algemeen, idem 70-79, 
179-180. 
292 MALHERBE 1951, 43-44.   
293 Geraadpleegd werd: Rituale Leodiense 1551 - MARTÈNE E. (red.), De antiquis Ecclesiae ritibus 
(...), Rotomagi, 1700, Liber I, Pars Secunda, Cap. IX, art. V, Ordo XIV, 645 e.v. Martène noemt als 
jaartal 1551. Zie ook: VAN DE VEN 2000, 269-273 over de orde van dienst voor het huwelijk 
volgens het gedrukte rituale: Liber sancte ecclesie Leodienis (…), Leuven <S. Sassenus> 1553. 
Van De Ven noemt wel de dooporde in Martènes publicatie, maar niet die van het huwelijk. Hoewel 
het vroegste, gedrukte rituale met een orde van dienst voor verloving en huwelijk uit de 
Nederlanden, het Officiarium curatorum (1503) is van het bisdom Kamerijk, dat teruggaat op het 
oudere Rituale Cameracensis (ca. 1364) van hetzelfde bisdom, is gekozen voor de tekst van het 
Luiks rituale. Om praktische redenen, de beschikbaarheid van de tekst, maar ook omdat de 
huwelijksliturgie van dit rituale van grote invloed is geweest op die van de latere ritualen van de 
Zuid-Nederlandse bisdommen, waaronder het Parochiale (1589) van het nieuwe aartsbisdom 
Mechelen, waarvan het gebied het grootste deel van de Zuidelijke Nederlanden bestreek. Voor het 
rituale van Kamerijk (1503) en het rituale van Luik (1553) en de invloed van de Luikse liturgie: 
VAN DE VEN 2000, resp. 181-191, 262-275 en 449-450, 455-457, 463-464, 477-481 met fig. 1, 3, 
4, 6 en 529-533 met een schema van de onderlinge verwantschap van de ritualen (fig. 7). Met 
uitzondering van het Kamerijks rituale (1503) werden de ritualen in de Zuid-Nederlandse 
bisdommen pas vanaf het midden van de 16de eeuw gedrukt, hetgeen tegelijkertijd een 
uniformering van de liturgie voor het betreffende bisdom inhield. Daarbij namen de bisdommen 
ook onderling veel van elkaar over. De priesters waren in de eerste helft van de 16de eeuw vaak 
aangewezen op eigen gemaakte tekstboekjes, waarin zij formules en gebeden voor de bediening 
van de sacramenten snel konden opzoeken. Ook gebruikten zij wel verschillende liturgische boeken 
door elkaar. Zie VAN DE VEN 2000, 74-76. De liturgie van de huwelijkssluiting verschilde in de 
16de eeuw per bisdom en er waren zelfs verschillen per parochie, zoals blijkt uit de visitaties, die 
werden uitgevoerd. Het rapport daarvan van het bisdom Luik uit 1553 geeft het volgende beeld: 
"Les manuscrits dont on se sert sont pour la plupart corrompus, soit à cause de l'insouciance et de 
l'incurie de copistes, soit á cause de leur ignorance. Ils diffèrent les uns des autres et ne 
contiennent que les rituels du baptême et de l'extrème onction." MALHERBE 1939, 371; MALHERBE 
1951, 43-44. Aanwijzingen voor de huwelijksliturgie ontbraken dus vaak. Op dit visitatierapport 
volgde in hetzelfde jaar een gedrukt rituale waarin de huwelijksliturgie wèl was opgenomen. In het 
bisdom Den Bosch werden vergelijkbare problemen vastgesteld na een visitatie, waarna eveneens 
een gedrukte rituale verscheen, namelijk in 1572. Zie ROOIJAKKERS 1994, 417. Uiteindelijk kwam 
er in 1614 het Rituale Romanum, dat gold voor de hele kerk. Het duurde overigens tot in de 19de 
eeuw voordat dit rituale overal werd gebruikt. De Kerk bleef de liturgie voor de sacramenten van 
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Op de dag van de bruiloft ging het bruidspaar, begeleid door verwanten en vrienden naar de 
kerk. Daar aangekomen ging het bruidspaar voor de priester in of voor het kerkportaal staan.294 En 
daar staande voor de kerk of rond de ingang, naar de gewoonte zal zijn, worden bruid en 
bruidegom door de bedienaar van het sacrament, gekleed in stola en superplie of albe, besprenkeld 
met wijwater onder het uitspreken van dit gebed: 'God besprenkelt jullie met de dauw van zijn 
genade te eeuwigen leven.' De priester vroeg daar eerst het bruidspaar naar hun naam. Hadden 
bruid en bruidegom hierop luid en duidelijk geantwoord, dan liet hij het paar bevestigen dat het uit 
vrije wil in het huwelijk trad: 'Zijt gij hier gekomen uit vrije wil en door niemand gedwongen om nu 
te huwen met N.N. hier tegenwoordig?'295 Nadat deze vraag uit vrije wil bevestigend was 
beantwoord, werd dezelfde vraag herhaald voor de bruid. Na haar bevestigend antwoord vroeg de 
priester om de ring voor de bruid, als deze niet al eerder aan hem was overhandigd.296  
Vervolgens werd de ring overhandigd en werden de wederzijdse trouwbeloften 
uitgesproken.297 Afbeeldingen van de kerkelijke huwelijkssluiting in de Nederlandse kunst geven 
vaak juist dit moment weer. Daarbij houdt de priester de uiteinden van zijn stola om de 
ineengeslagen rechterhanden van het paar gewikkeld.298 De volgende formule diende eerst de 
bruidegom en dan de bruid de priester na te zeggen volgens het rituale van Luik (1553): 'Ik N.N. 
geef mijn huwelijkstrouw aan N.N., wier hand ik hier vasthoud, en ik aanvaard haar als mijn 
wettige echtgenote en zweer haar nooit te verlaten voor beter noch voor slechter, voor schoner 
noch edeler noch wegens enig gebrek dat de Heer haar geeft, maar ik zweer getrouwelijk te zullen 
doen hetgeen een goede echtgenoot gehouden is te doen voor zijn echtgenote tot in het uur des 
doods. Zo helpe mij God en al zijn heiligen.' Hierna leidde de priester het paar de kerk binnen naar 
het altaar, waar de huwelijksmis werd gecelebreerd.299 
                                                                                                                                                        
elk afzonderlijk diocees respecteren. Zie uitgebreid over deze geschiedenis: VAN DE VEN 2000, 
179-489, 525-547.  
294 Een huwelijkssluiting in het portaal van de kerk was al sinds de 10de eeuw gebruikelijk. Grote 
kerken hadden daarvoor een bruidsportaal aan de zuidzijde van het kerkgebouw. Over de 
constructie van het huwelijksportaal: MOLIN & MUTEMBE, 1974, 44. Versieringsmotieven van 
huwelijksportalen waren: De dwaze en de wijze maagden (Mt. 25:1-13) aan de buitenzijde en het 
Huwelijk van Adam en Eva aan de binnenzijde, vaak in samenhang met voorwerpen die voor het 
huwelijk werden gemaakt. Over de samenhang van deze iconografie met het kerkelijk huwelijk: 
DIECKHOFF 1985, 1, 344-349. Over de plaats van de verloving en huwelijkssluiting in de Zuid-
Nederlandse ritualen en over het verplaatsen van de huwelijkssluiting van het kerkportaal naar 
binnen vanaf het derde kwart van de 16de eeuw: VAN DE VEN 2000, 416-421, 646-647 Bijlage 11. 
295 N.N. staat voor nomen nescio, dat betekent: naam onbekend.  
296 In tegenstelling tot veel andere ritualen werd hier de ring niet gezegend. Volgens de liturgie van 
1592 (Parochiale) werd de ring weer wel gezegend. De zegening van de trouwring is een oud 
gebruik dat aanwijsbaar is in talrijke ritualen. Voor de 16de eeuw: Keulen (1535, 1562), het 
aartsbisdom waar Luik onder viel, Uppsala (1487), Skara (1493), Sleeswijk (1512, Roskilde 
(1513), Åbo (1522), Kamerijk (1562). MALHERBE 1951, 69. Volgens Van De Ven was "de 
ringzegening vóór of ná de de handverbinding bijna overal in de Zuidelijke Nederlanden en de 
Hollandse Zending tot de Franse Tijd een vast onderdeel van de huwelijksviering". VAN DE VEN 
2000, 465. 
297 Voor de Zuidelijke Nederlanden was de vraag naar de vrije wil van het bruidspaar voorafgaand 
aan de huwelijksbelofte typerend. Het betreft hier het 'type complet' één van de drie typen liturgie, 
die door Molin en Mutembe werden onderscheiden. Zie verder MOLIN & MUTEMBE 1974, 78 e.v. 
Zie verder over de ringceremonie: VAN DE VEN 2000, 464-468. 
298 MALHERBE 1951. Zie ook CHENON 1912, 603. Het omwikkelen van de handen met de stola is in 
de Nederlandse kunst vaak afgebeeld. Ook is wel het moment weergegeven, dat de ring aan de 
bruid wordt gegeven.  
299 Over de liturgie van de huwelijksmis: VAN DE VEN 2000, 273-275. 
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Van trouwpand naar huwelijksring 
Volgens de liturgie van het Luiks rituale vroeg de priester om de ring en schoof deze bij de 
bruid aan de ringvinger van de rechterhand (of andere vingers, alnaargelang de plaatselijke 
gewoonte). Daarbij sprak hij de volgende formule uit: 'Neem aan de ring van huwelijkstrouw in 
Jezus Christus. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'300 In andere bisdommen werd 
in de 16de eeuw vaak nog een aantal munten gegeven, en soms ook een zogenaamd carta 
dotationis, een oorkonde waarin de bruidsprijs of dos was vastgesteld.301  
Vanaf de 12de eeuw, als het ritueel voor de kerkdeuren is ontwikkeld, worden gewoonlijk, 
behalve een ring, munten en een bruidsprijs overhandigd door de bruidegom aan de bruid.302 Een 
13de-eeuws pontificale van Meaux bevatte nog zo'n uitgebreide formule waarin onder meer de 
volgende woorden: '... ik schenk je dit zilver en deze bruidsprijs [schriftelijke overeenkomst] 
volgens de gebruiken en gewoonten van dit land of volgens hetgeen tussen jou en mij is 
overeengekomen'.303 Het overhandigen van de huwelijksovereenkomst in de vorm van een boekje 
of oorkonde (libellus dotis, dotalitium of carta nuptialis) kwam voort uit het Bourgondisch en 
Westgotisch recht, dat de bruidegom verplichtte zijn bruid voorafgaand aan het huwelijk een 
schenking te doen, waarvan zij gebruik kon maken als zij weduwe zou worden.304 Het overhandigen 
van de huwelijksovereenkomst in de vorm van een boekje of charter (libellus dotis, dotalitium of 
carta nuptialis) bleef vooral in de liturgie van de bisdommen van Zuid-Frankrijk tot in de 16de 
eeuw voortbestaan.305 In andere gebieden bleef het bij een vermelding van de bruidsprijs (dos) in 
de formule voor de overdracht. De formule, die van de 12de tot de 16de eeuw het meest verbreid 
was, vermeldde de bruidsprijs echter helemaal niet: 'Met deze ring trouw ik je, met mijn lichaam 
eer ik je, dit geld schenk ik je'.306 
In de munten die werden overhandigd tijdens het kerkelijk huwelijksritueel kunnen we de 
sporen zien van een symbolische gift, die oorspronkelijk werd overhandigd vóór het overdragen 
van de voogdij aan de bruidegom tijdens de Anvertrauung, een Germaans ritueel dat vooraf ging 
aan de Trauung, maar waarvan de betekenis in de 12de eeuw allang was vergeten.307 Dit verklaart 
                                                 
300 Vertaling MH. Uit: Rituale Leodiense 1551 (ed. MARTÈNE) 1700. Zie ook VAN DE VEN 2000, 272. 
301 Zie over de zegening van deze symbolische bruidsgift: VAN DE VEN 2000, 466. 
302 Ik citeer uit de 12de-eeuwse liturgie van Bury-Saint-Edmond: "de isto anulo te sponso, et istud 
aurum et argentum tibi do, et de meo corpore te honoro, et de ista dote te doto." Ordo V (12de 
eeuw) in MOLIN & MUTEMBE 1974, 290. Was er geen sprake van het overhandigen van een 
bruidsprijs, dan werd de oorkonde voorgelezen. MOLIN & MUTEMBE 1974, 153. Ze noemen Ordo 
II, II, IV, VI en VII, alle uit de 12de eeuw.  
303 Vert. MH naar het citaat in: MOLIN & MUTEMBE 1974, 164. Het handschrift (Parijs, Bibl. Nat.) 
dateert van ca. 1280 en werd gepubliceerd door J.-B.Molin in het Bulletin de la Société d'histoire en 
d'art du diocèse de Meaux, 7 (1956), 257-259.  
304 MOLIN & MUTEMBE 1974, 151-153. Over het Bourgondisch en Westgotisch recht: RITZER 1962, 
266-267, 295. Over de 'carta' die in de Macon werd gebruikt en waarin heel weinig wordt gerept 
van de bruidsschat die de ouders van het meisje meegaven: DUBY 1981, 103-105. Oorspronkelijk 
werd de bruidsprijs aan de familie van de bruid overhandigd en gaf de familie van de bruid haar 
een bruidsschat mee. In de Merovingische en Karolingische periode werd de bruidsprijs direct aan 
de bruid betaald.  
305 MOLIN & MUTEMBE 1974, 181-183, 188-189. 
306 MOLIN & MUTEMBE 1974, 164, 170-171.  
307 De overdracht van de munten is alleen nog symbolisch als deze in de 12de eeuw in de 
huwelijksliturgie is opgenomen. MOLIN & MUTEMBE 1974, 179-186. Zie RITZER 1962, 201 
(Franken), 223-234 (Westgoten). Er bestond ook een symbolische gift bij het overhandigen van de 
oorkonde, een wadia (Lombardisch recht), die in Frankrijk wel treizain werd genoemd. Daarbij 
moest de bruidegom een formule uitspreken. De betekenis van deze gift van koopprijs of arrhae 
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dat in middeleeuws Engeland de bruidegom zijn bruid bij de kerkdeuren goud en zilver gaf als 
onderpand voor wat zij zou ontvangen als hij zou overlijden. Dit onderpand heette een 'wed' 
(vandaar 'wedding' - huwelijk).308 
Ook een ring kon als onderpand  fungeren, hetgeen in de uitdrukking 'with this ring I thee 
wed' nog wordt geproefd.309 De betekenis van de ring, ooit een onderpand bij de Romeinen, een 
teken van de belofte te zullen trouwen overhandigd bij de verloving, kon echter al vóór de 12de 
eeuw ook een symbool van de huwelijkstrouw zijn.310 Toch is pas in de 14de eeuw huwelijkstrouw 
vaker onderdeel van de kerkelijke trouwbeloften.311 In de 16de eeuw bleef in veel bisdommen dus 
niet meer over dan de hierboven geciteerde formule, die werd uitgesproken bij het overhandigen 
van de ring en van de munten en was van het overhandigen van de overeenkomst over de 
bruidsprijs of weduwgeld helemaal geen sprake meer.312  
Het symbolisch overhandigen van een 'bruidsprijs' in het kerkelijke ritueel, betekent niet 
zozeer dat deze overdracht geheel en al was opgenomen in het kerkelijk ritueel, zoals veelal wordt 
aangenomen. Het betekent veelmeer een verwijzing naar de werkelijke overdracht die tijdens de 
verloving plaatsvond, ook al had dit een andere vorm aangenomen. De formule - die nog tot aan 
de 20ste eeuw in Parijs werd gebruikt - verwijst net als de hierboven aangehaalde 13de-eeuwse 
                                                                                                                                                        
was al in de 12de eeuw vergeten volgens Molin en Mutembe. Dit geldt ook voor de treizain, die 
volgens Molin en Mutembe zijn wortels heeft in de overhandiging van een gift voor het overdragen 
van de voogdij tijdens de Germaanse Anvertrauung en bij de Franken in de 5de eeuw Malchatz 
heette. Dit gebruik was ook bekend bij de Westgoten in Spanje. MOLIN & MUTEMBE 1974, 151-
155. Zie over de geschiedenis van deze gebruiken ook: CHÉNON 1912, 623-637. Volgens Mauss 
was het Germaanse wadium, net als de treizain en het Romeinse nexum oorspronkelijk een 
symbolische gift (onderpand), voor de overdracht van het gezag over de bruid aan de bruidegom. 
MAUSS 1950 [1923-'24], 228-231. 
308 Du Boulay vermeldt dat in de nieuwe uitgave van de Magna Carta (1217) aan de mogelijkheid 
werd gerefereerd dat het weduwgoed werd vastgesteld voor de kerkdeuren (ad ostium ecclesiae) 
en, wanneer dit niet gebeurde, men ervan uitging dat de weduwe recht zou hebben op een derde 
deel. Later in de middeleeuwen heette dit jointure (weduwgoed). De 'jointure' bestond meestal uit 
kapitaalgoederen als land of een rente die op de echtgenote werden vastgezet door de echtgenoot 
of op het paar door de vader van de man. Hierbij werd dan bepaald dat het goed terugkeerde naar 
de erfgenamen uit het huwelijk, of als die er niet waren naar de familie van de man. DU BOULAY 
1970, 97-98.  
309 Bij de Gallo-Romeinen werd de verlovingsring beschouwd als onderpand. Deze ringen kregen 
ook wel de naam arrae (een andere term voor malchatz of wadia).  
310 Deze betekenisverandering zou tussen de 9de en 11de eeuw hebben plaatsgevonden. Molin en 
Mutembe citeren de zegen uitgesproken door Hincmar, bisschop van Reims, over de ring voor de 
bruid bij het huwelijk in 856 van Judith, dochter van Karel de Kale, met koning Edilwulf van East 
Anglia, waarin hij de ring een symbool van trouw en liefde en de band van de huwelijksvereniging 
noemde. "Accipe anulum, fidei et dilectionis signum atque coniugalis coniunctionis vinculum, ut non 
separet homo, quos coniungit Deus, qui vivit et regnat in omnia saecula saeculorum." MOLIN & 
MUTEMBE 1974, 159. (Ontvang deze ring, teken van trouw en uitverkiezing en band van de 
huwelijksverbintenis, opdat geen mens scheidt, die God heeft verbonden, die leeft en heerst tot in 
eeuwigheid, vertaling MH). Over de ontwikkeling van het geven van een huwelijksring: MOLIN  & 
MUTEMBE 1974, 135-136, 159-178.  Over de zegen van Hincmar en de ontwikkeling van de 
betekenis van de huwelijksring: CHÉNON 1912, 578-587, 605-614, i.h.b. 610. Zie over de ring in 
vroege Angelsaksische gebruiken. RITZER 1962, 255-257. Behalve een symbool van 
huwelijkstrouw, kon de ring ook teken zijn van het huwelijk. Chénon vermeldt dat de bisschopsring 
vanaf de 12de eeuw als teken van het huwelijk met de kerk werd opgevat; aan het eind van de 
12de eeuw begon men nonnen een ring te geven ten teken van hun mystieke vereniging (huwelijk) 
met Christus. CHÉNON 1912, 613-614. Over de zegening van de ring in de huwelijksliturgie: 
CHÉNON 1912, 614-623, MOLIN & MUTEMBE 1974, 135-157. 
311 Ordo XI, Parijs 13de eeuw, Ordo XIII Parijs 14de eeuw, Ordo XIV Rouen 14de eeuw, Ordo XV 
Sens 14de eeuw, Ordo XVII Kamerijk 14de eeuw, Ordo XIX Metz 1543. Zie MOLIN & MUTEMBE 
1974. 
312 VAN DE VEN 2000, 474-477 (bruidsgift), 477-481 (ring), 561-562. 
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formule uit Meaux, naar het huwelijkscontract: 'Recevez ce signe des conventions matrimoniales 
faites entre nous'.313 Schijnbaar werd de overhandiging van de bruidsprijs, een ritueel dat van 
oudsher tot de Germaanse Trauung hoorde, in het kerkelijke ritueel geïntegreerd, maar het waren 
de vormen en niet de betekenis van de oorspronkelijke rituele handelingen die werden 
overgenomen. De Trauung ontwikkelde zich daarentegen tot een verloving in de familiekring die 
aan het kerkelijk huwelijk voorafging.314 Tijdens de verloving werd de bruid beloofd aan de 
bruidegom en zeker bij de burgerij en de adel in de 16de eeuw werd een huwelijkscontract 
opgemaakt, waarin naast de bruidsschat ook de bruidsprijs werd vastgesteld. 
Van traditio puellae naar donation mutuelle 
Ook van de overdracht van de bruid door haar vader of voogd aan de bruidegom (of diens 
familie) wordt gezegd, dat deze geheel zou zijn geïntegreerd in het kerkelijk ritueel. Onder 
liturgiehistorici is het een punt van discussie of in de huwelijksliturgie de priester deze rol van de 
vader van de bruid heeft overgenomen.315 Ritzer constateerde dat de overdracht van de bruid door 
de priester voor het eerst voorkwam in de trouwrite van de Westgotische bruidsmis, waarin degene 
die naar het geldende recht het huwelijk mocht sluiten, de vader of een andere verwant (voogd) bij 
het altaarhek de bruid overgaf aan de priester die de mis viert. Deze droeg haar weer over aan de 
bruidegom onder het uitspreken van een liturgische formule overgenomen uit het apocriefe 
geschrift Tobias.316 Het overnemen van de rol van de vader of voogd door de priester zou volgens 
Ritzer vergelijkbaar zijn met het verschijnsel dat verrichtingen van rechtshandelingen in de 
middeleeuwen werden overgenomen door de 'betere hand', zoals bijvoorbeeld bij 
kroningsrituelen.317 De oudste liturgische voorschriften in Normandië daarentegen bevatten, 
volgens Ritzer, geen ceremonie die geduid kan worden als een overdracht door de priester van de 
bruid of het aan elkaar geven door de priester van bruid en bruidegom.318 Het nader onderzoek van 
deze Normandische rite, dat volgens Ritzer nodig was om hierover zekerheid te verkrijgen, werd 
door Molin en Mutembe in 1974 gepubliceerd.319 Uit de liturgievoorschriften, die zij onderzochten, 
blijkt dat aanvankelijk de overdracht van de bruid aan de bruidegom inderdaad overging in handen 
                                                 
313 MOLIN & MUTEMBE 1974, 186. 
314 In een antropologische studie over christelijke rituelen wordt gesuggereerd dat de sterke 
verwantschap van het huwelijksritueel voor de kerkdeuren en de Trauung, een 'verdubbeling' is die 
erop zou kunnen wijzen dat alleen de vorm, niet de betekenis werd overgenomen. JAMES 1973, 
153-180 (over de huwelijksrite). Ook Ritzer is van mening dat de betekenis niet hetzelfde is. 
RITZER 1962, 330-331. 
315 Voor een samenvatting van de standpunten: RITZER 1962, 332-336; DUBY 1981, 163 e.v. Duby 
is overigens van mening dat de priester de rol van de vader overnam. 
316 De liturgische formule staat gedeeltelijk ook nog in het Missale Romanum. Zie RITZER 1962, 
233. Het verhaal van Tobias is een apocrief geschrift, tegenwoordig Tobit genoemd. De oudste 
voorstelling van het huwelijk van Tobias en Sara is het moment waarop de vader van Sara (!) de 
handen van het paar samenbrengt. KIRSCHBAUM 4, 325. Zie verder over de rol van het verhaal 
van Tobias en Sara in de huwelijksliturgie: MOLIN & MUTEMBE 1974, 89, 122-126, 202-205, 208, 
210, 240, 249, 260.  
317 "Die Vornahme einer Rechtsförmlichkeit wird - was sich bei dem religiösen Charakter der Ehe 
sehr nahelegt - von den Laien denen sie zusteht, dem geweihten Liturgen übertragen, vielleicht 
sogar aufgedrängt, ähnlich wie man zur Zeit eines Gregorios von Nazianz dem Priester die dem 
Familienvater zustehende, bei den Griechen übliche Krönung von Bräutigam und Braut in 
Kappadokien aufzudrängen suchte. Mit der Zeit wird dann aus einer derartigen Sitte ein fester 
Bestandteil des kirchlichen Ritus."  RITZER 1962, 332-333.  
318 RITZER 1962, 334. 
319 RITZER 1962, 336.  
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van de priester, maar al snel plaats maakte voor het uitspreken van de consensus door bruid en 
bruidegom, die werd uitgesproken terwijl het paar elkaar de rechterhand gaf, de zogeheten 
dexterarum iunctio.320  Vaak is het de priester die de handen van het paar in elkaar legt. Deze 
handeling was afgeleid van de overdracht van de bruid, waarbij de vader de rechterhand van zijn 
dochter in die van de bruidegom legde, ten teken dat zijn gezag (Munt) over haar aan de 
bruidegom werd overgedragen.321 Daarmee was het huwelijkssacrament verwerkelijkt in een nieuw 
kerkelijk ritueel, waarvan, alweer, alleen de vorm was ontleend aan de Trauung.322  
Belangenconflicten of botsing van waarden 
Bij de hierboven geschetste veranderingen in het ritueel is het om een langdurig proces 
gegaan. Ooit was de copula het hoogtepunt in een ritueel met een uitwisselingskarakter, waarin de 
overdracht van bruid en goederen door de wederzijdse families op de voorgrond stond. 
Waarschijnlijk heeft de uitwisseling van de vruchtbaarheid, belichaamd in de bruid (en bruidegom) 
daarin een belangrijke rol heeft gespeeld.323 In de uitgevoerde rituelen zijn daarvan de sporen 
zichtbaar. Aangezien het huwelijk volgens de opvattingen van de kerk al door de consensus tot 
stand werd gebracht en de copula, de consummatie van het huwelijk, hiervoor niet strikt 
noodzakelijk was, vertegenwoordigde voortaan het huwelijkssacrament het hoogtepunt in het 
ritueel. Het kerkelijk ritueel ontleende zijn vorm aan de Trauung, maar de inhoud - de vrije wil van 
de huwelijkspartners ten overstaan van God - stond haaks op de uitwisseling van bruid en 
                                                 
320 Deze handeling werd als de wezenlijke forma sacramenti beschouwd. Daarbij zou volgens de 
gangbare mening het bruidspaar door de wederzijdse gift en aanname van hun lichaam in bijzijn 
van de priester en de getuigen elkaar het sacrament toedienen. MOLIN & MUTEMBE 1974, 102-
104.  
321 Het is, aldus Molin & Mutembe, één van de oudste huwelijksrituelen en het enige dat afkomstig 
is uit het Romeinse huwelijksritueel vóór de christelijke tijd als het niet een Joods ritueel is. Geeft 
niet  de vader zijn dochter Sara aan Tobias ten huwelijk door haar hand in die van haar bruidegom 
te leggen? MOLIN & MUTEMBE 1974, 89 met literatuurverwijzingen. Over de Romeinse gebruiken 
bij de huwelijkssluiting, waarbij na het uitspreken van de consensus, de pronuba (een vrouw die 
slechts éénmaal getrouwd mocht zijn), de handen van het paar ineenlegde.  RITZER 1962, 25-26.  
322 GREILSAMMER 1990, 89, 113-115. Greilsammer plaatste de ontwikkeling van deze zogeheten 
'donation mutuelle' in het kader van een feministische analyse van de maatschappelijke positie van 
de vrouw in de late middeleeuwen. Daarbij benadrukte zij de overgang van een passieve naar een 
actieve rol van de bruid, die te danken was aan het kerkelijke gelijkheidsprincipe en relateerde 
deze ontwikkeling aan wat zij het proces van gelijkstelling in de handelssteden van het Noorden 
noemde en aan de gelijktijdige ontwikkeling van de rechten van de vrouw. Haar stelling dat in de 
16de eeuw een teruggang in de positie van de vrouw optrad, omdat de actieve en gelijkwaardige 
deelname van bruid en bruidegom in de post-tridentijnse huwelijksliturgie beëindigd zou zijn, is 
mijns inziens niet terecht. De woorden uitgesproken door de priester (En ik, als dienaar Gods, 
verbind jullie in de echt. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest) zouden de 
formules vervangen waarmee bruidegom èn bruid elkaar tot echtgenoot aannemen. Echter in het 
Mechelse Pastorale van 1589, dat gold voor de bisdommen Mechelen, Antwerpen, Gent, Brugge, 
Ieper, Roermond en 's-Hertogenbosch, bleven de oude formules gehandhaafd. Zij staan ook nog in 
de versie van 1852. Pastorale Mechliniense 1589 - HAUCHIN J., Pastorale Mechliniense [...], 
Mechelen, 1589. (Ex. Theol. Fac. Tilburg); Pastorale Mechliniense 1852 – HAUCHIN J., BOONEN J., 
STERCKX E., Pastorale Mechliniense. Rituali Romano accommodatum [...], Mechelen, 1852. (Ex. 
Theol. Fac. Tilburg) Over de gelijkwaardigheid van man en vrouw in dit ritueel ook: VAN DE VEN 
2000, 559-560. 
323 Zie over de oorsprong van het ritueel van de bijslaap als vruchtbaarheidsrite: BURGUIÈRE 1978, 
645. "Autour du lit nuptial, se déployait, se prolongeait la fête, bruyante, rassemblant une foule 
nombreuse, appelée à constater l'union charnel, à s'en réjouir et, par les débordements de son 
propre plaisir, à capter les dons mystérieux capables de rendre cette union féconde."DUBY 1981, 
49. Over de wereldlijke huwelijkssluiting zegt Duby: "Les rites instituant la conjugaliteé se situaient 
dans la <<couche populaire>>, ou plutôt sur le versant profane de la culture: …". DUBY 1981, 39. 
Zie verder: hoofdstuk 11, De bruid gaat te bed. 
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bruidsprijs tijdens de Trauung. Immers bruid en bruidegom geven zichzelf aan elkaar, het ritueel 
wordt daarom ook wel donation mutuelle genoemd.324 De cruciale verandering in het 
huwelijksritueel was dus de verschuiving van het moment waarop het huwelijk definitief werd 
voltrokken van de copula naar de consensus. Dit was het moment geworden waarop het huwelijk 
gesacraliseerd werd en dus het moment waarop het huwelijk als deel van de 'orde der dingen' werd 
bevestigd. Daarmee waren de huwelijksopvattingen en het wereldbeeld dat daarbij hoorde 
definitief veranderd. 325  
Het huwelijk als resultaat van de uitwisselingen tussen families, het huwelijk als alliantie,  
raakte daarmee ritueel op het tweede plan hetgeen duidelijk blijkt uit het standpunt dat de kerk 
innam inzake de erkenning van zogenaamde clandestiene verbintenissen als geldige huwelijken. 
Aangezien het sluiten van een huwelijk voor de kerk, waardoor de openbaarheid werd 
gegarandeerd en daarmee ook de instemming van de wederzijdse families, in 1234 niet tot strikte 
voorwaarde was gemaakt voor een geldig huwelijk, kon een paar zonder de familie erin te kennen, 
zelfs zonder getuigen, een huwelijksgelofte afleggen en zo een geldig huwelijk tot stand brengen.326 
Het huwelijkssacrament was immers gefundeerd op de vrije wil en behoefde, als enige sacrament, 
geen tussenkomst van een priester.327 Een clandestiene verbintenis (in de literatuur wordt ook vaak 
van een clandestien huwelijk gesproken) was geen vastomlijnd begrip, maar het betekende in elk 
geval een huwelijksbelofte gedaan buiten de kerk. Daarbij kon het zowel gaan om een belofte te 
zullen trouwen (verba de futuro), de huwelijksbelofte, als om een belofte die het huwelijk tot stand 
bracht (verba de praesenti), de trouwbelofte. Een onderscheid dat in de 12de eeuw door de kerk 
werd ingevoerd, opdat het verschil tussen de kerkelijke verloving en het kerkelijk huwelijk duidelijk 
zou zijn, maar dat voor veel verwarring zorgde.328 Een paar kon één van deze beloften ook met 
elkaar uitwisselen zonder toestemming van de ouders. In deze laatste betekenis werd clandestiene 
                                                 
324 MOLIN & MUTEMBE 1974, 77-133. Greilsammer stelt de ontwikkeling naar de 'donation 
mutuelle' centraal in  haar analyse van de ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van de 
vrouw in de late middeleeuwen. Zij benadrukt het emancipatorisch aspect door te wijzen op de 
overgang van een passieve naar een actieve rol van de bruid die te danken was aan het kerkelijke 
gelijkheidsprincipe dat hier een rol speelde. Voorwaarde voor de geldigheid van een sacrament was 
de vrije wil van het individu en daarin konden man èn vrouw niet anders dan als gelijken worden 
beschouwd.  
325 Een specialist op het gebied van het Europese huwelijk, Brundage, spreekt niet van een 
belangenconflict, maar van een botsing van waardensystemen, die al heel vroeg tot uitdrukking 
kwam in de conflicten die rezen tussen de Germaanse rechtbanken en de prelaten, die theologische 
principes wilden toepassen op huwelijkskwesties. BRUNDAGE 1987, 137.  
326 Clandestiene huwelijken, d.w.z. thuis gesloten zonder een priester, werden tot aan het Concilie 
van Trente veroordeeld als ongeoorloofd en bestraft door de kerk, maar erkend als geldige 
huwelijken. MOLIN & MUTEMBE 1974, 43. Volgens canoniek recht kon zo'n niet voor de kerk 
gesloten huwelijk wel alsnog worden omgezet in een kerkelijk, wettelijk huwelijk. ESMEIN 1929, 1, 
208.  
327 Le Bras zegt over dit verband dat het clandestiene huwelijk onderdeel was van de doctrine 
waarin het huwelijk als consensus van de huwelijkspartners de hoogste plaats, namelijk van 
sacrament toegekend kreeg. Volgens Goody zou de erkenning van de clandestiene verbintenis als 
een geldig huwelijk door de kerk beter verklaard worden uit het feit dat de kerk moeite had om 
haar huwelijksopvattingen op te leggen, dan uit de consensus-theorie van de kerk. GOODY 1983, 
148. 
328 De termen werden door Petrus Lombardus in zijn Liber sententiarum (1150) gebruikt. Volgens 
Esmein ontleende Lombardus zijn onderscheid aan het klassieke Romeinse recht. Zie ESMEIN 
1929, I, 132-134. 
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verbintenis vooral gebruikt in de 16de eeuw.329 Volgens het kerkelijk recht werd bovendien een 
huwelijksbelofte, gevolgd door seksueel verkeer van het paar, vanzelf een geldig huwelijk. Uit de 
processen, die in de steek gelaten onteerde vrouwen voerden, blijkt dat dit ook gebeurde.330 Nu 
had de kerk zich met Paulus altijd op het standpunt gesteld, dat het huwelijk tegelijkertijd de 
instemming van de ouders en van de betrokkenen zelf impliceerde en zag daarom liever dat het 
huwelijk in de kerk werd gesloten en met toestemming van de ouders tot stand kwam. Toch bleef 
zij clandestiene verbintenissen zonder goedkeuring van de ouders als geldige huwelijken erkennen. 
Het huwelijkssacrament met de daarmee verbonden ideeën en waarden zegevierden, maar bleef 
conflicteren met de huwelijksuitwisselingen waarin de alliantie op de voorgrond stond. 
Discussies en conflicten over het huwelijk in de 16de eeuw 
Tegen de juridische macht van de kerk over het huwelijk ontstond al heel vroeg verzet.331 De 
conflicten en discussies over het huwelijk worden door Duby en Goody in hun invloedrijke studies 
over het Europese huwelijk, beschouwd vanuit het perspectief van de botsing tussen de wereldlijke 
en geestelijke overheid, die elk van een ander huwelijksmodel uitgingen: een wereldlijk 
respectievelijk een kerkelijk huwelijksmodel.332 Bossy typeert de situatie aan het begin van de 16de 
eeuw als een onstabiel mengsel van "a contractual collectivist view of marriage with extremely 
deep roots [...] juxtaposed to the sacramental theory of the church, whose individualistic 
implications had been stressed by canon lawyers since about 1300, ...". Voor de katholieken werd 
volgens hem het evenwicht hersteld door de besluiten van het Concilie van Trente.333  
Het huwelijk was lange tijd uitsluitend een aangelegenheid geweest van theologen, maar werd 
vanaf het begin van de 15de eeuw ook onder humanisten onderwerp van debat.334 In de 16de eeuw 
zorgden behalve de clandestiene verbintenis, de onontbindbaarheid van het huwelijk en de 
                                                 
329 Zie over de verschillende betekenissen; GOTTLIEB B., "The meaning of clandestine marriage", 
in: WHEATON & HAREVEN 1980, 52-53, 72. Gottlieb onderzocht het gebruik van de term 
'clandestien' in processen gevoerd voor de geestelijke rechtbank van het Franse bisdom Troyes en 
van het bisdom Châlon-sur-Marne in het zuiden van de Champagne in de 15de eeuw. OZMENT S., 
When fathers ruled. Family life in reformation Europe, Cambridge (Mass.)/Londen, 1983, 25-28. 
330 Volgens Gaudemet is het moeilijk is vast te stellen hoe groot het misbruik van de erkenning van 
clandestiene huwelijken moet zijn geweest, maar de rechterlijke vonnissen spreken, naar zijn 
mening, hierover boekdelen. Hij somt op: schijnhuwelijken, echtbreuk of bigamie onder dwang van 
de familie, echtelijk geweld dat leidt tot het vertrek van de partner hetgeen door de kerk was 
verboden, verstoting gevolgd door hertrouwen, onwettige kinderen etcetera. GAUDEMET 1987, 
270. Gottlieb daarentegen gaat ervan uit, dat om niet meer gaat dan een afwijking van de norm. 
Zie GOTTLIEB 1980, 73; PETERS 2000, 84. Zie verder hoofdstuk 4, § Koekvrijers en ander zoets: 
het trouwpand.  
331 LE BRAS DTC, 2220-2222; GAUDEMET 1987, 270; OZMENT 1996, 42-43. Al in de 13de eeuw 
zagen de wereldlijke overheden, vorsten en stadsbestuurders, zich genoodzaakt om maatregelen te 
treffen. Het verzet van de Italiaanse stadsstaten maakt deel uit van een nog vroeger verzet tegen 
de kerkelijke aanspraken op wetgeving en rechtspraak inzake het huwelijk. Le Bras noemt als 
vroeg voorbeeld de stedelijke statuten van Pistoia (12de eeuw). Over het verzet tegen de 
consensusdoctrine zie ook: GREILSAMMER 1990, 65-85. 
332 Duby spreekt voor het eerst van deze modellen. Zie GOODY 1983, 152. 
333 BOSSY 1973, 131. Hij verwijst naar DU BOULAY F.R.H., An age of ambition, Londen, 1970, 80-
108. De erkenning van clandestiene verbintenissen door de kerk werd voorkomen en de invloed 
van families op de keuze van een huwelijkspartner versterkt. 
334 Le Bras noemde als invloedrijke traktaten: De re uxoria van Francesco Barbaro (1415) en Ob 
einem manne sey zu nehmen ein eeliches weib oder nit van Albrecht von Eyb (1472). De meningen 
waren verdeeld over zaken als de hiërarchie binnen het huwelijk en de taken van de vrouw. LE 
BRAS DTC, 2224-2225. Zie ook: SCREECH M.A., Rabelais et le mariage. Religion, morale et 
philosophie du rire, [Travaux d'humanisme et Renaissance, CCLXVII; Études Rabelaisiennes, 
XXVIII, Genève, 1992 [1958], 7. 
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verboden verwantschapsgraden die de huwelijkskeuze beperkten, voor ernstige problemen.335 Zoals 
in het geval van de Engelse koning Hendrik VIII (1491-1547), die door de onontbindbaarheid van 
het huwelijk de voortzetting van zijn dynastie in gevaar gebracht zag. Zoals bekend, leidde dit tot 
een breuk met de kerk van Rome.336 Wereldlijke rechtsgeleerden mengden zich in de discussie.337 
Betoogd werd bijvoorbeeld dat een clandestiene verbintenis niet alleen tegen de wil van de ouders 
inging, maar ook tegen de wetten van God en de natuur en bovendien van elk menselijk recht en 
rede was ontdaan.338 Humanist en hervormer Martin Bucer (1491-1551) uitte zich in een brief aan 
de Engelse koning Edward VI in vergelijkbare bewoordingen.339  
In protestantse landen kwam het huwelijk onder de jurisdictie van de wereldlijke overheden te 
vallen.340 De sacramentele status van het huwelijk, door Erasmus voorzichtig in twijfel getrokken, 
werd door Luther, Calvijn en Zwingli ontkend.341 In Von der babylonischen Gefangenschaft der 
Kirche (1520) erkende Luther nog maar drie sacramenten en daar hoorde het huwelijkssacrament 
niet bij.342 Bovendien vond Luther dat het huwelijk uitsluitend een aangelegenheid van de 
wereldlijke overheid moest zijn en niet onder de jurisdictie van de kerk hoorde te vallen. "Die Ehe 
ist ein weltliches Ding", aldus Luther.343 
                                                 
335 Zie LE BRAS DTC, 2224-2249; SCHILD M.E., "Ehe/Eherecht/Ehescheidung. VII 
Reformationszeit", TR, IX, Berlijn/New york, 1982,  336-346; GOODY 1983, 134-146, 157-182; 
HOPPENBROUWERS 1985, 72; GAUDEMET 1987, 277-295. De neerslag van deze problemen wordt 
gevormd door een aanzienlijke hoeveelheid publicaties van verschillende aard, variërend van 
traktaten, conciliebesluiten, vorstelijke verordeningen, tot romans en vastenavondspelen. 
336 Zijn eerste huwelijk met Catharina van Aragon, de weduwe van zijn overleden broer Arthur bleef 
zonder troonopvolgers. De koning wilde dat de paus zijn huwelijk, waarvoor hij al dispensatie van 
het verbod om te huwen met de weduwe van een broer had gekregen, nietig zou verklaren. 
GOODY 1983, 168-173. De koning raadpleegde vele geleerden over zijn probleem. De hervormers 
waren vóór de ontbindbaarheid van het huwelijk, maar over de gronden voor ontbinding van een 
huwelijk liepen de meningen uiteen, hetgeen werd weerspiegeld in de vonnissen de uiteindelijk 
geveld werden. GAUDEMET 1987, 284-285. In katholieke kring werd kritiek geuit op de 
onontbindbaarheid van het huwelijk. Erasmus die uiteindelijk vasthield aan het 
huwelijkssacrament, bepleitte niettemin de mogelijkheid van een scheiding van tafel en bed (a 
vinculo). Voor zijn argumenten: SCHILD TR 1982, 336-337. Andere humanisten, zoals Bodin en 
Montaigne, leverden ook kritiek op de onontbindbaarheid van het huwelijk. GAUDEMET 1987, 284.  
337 LE BRAS DTC, 2224-2225.  
338 Aldus een Frans rechtsgeleerde, Jean de Coras, Paraphrase sur l’édict des mariages 
clandestinement contractez par les enfans de famille contre le gré et consentement de leurs pères 
et mères, Paris, 1572, p. 7 recto, p. 20 § V. Zie SCREECH 1992 [1958], 64. 
339 M. Bucer, Deux livres du Royame de Jesus christ nostre sauveur, 1, 1558, p. 207- Livre 2 cap. 
xviii. Voor beide referenties: SCREECH 1992 [1958], 63-67. "Le droit dont se réclame Rabelais et 
qui incite Coras à attaquer l'autorité des décrétales a une place bien connue dans l'histoire de la 
controverse légale; au seizième siècle, la lecture de ces textes aurait immédiatement évoqué un 
document précis - le titre xiii du cinquième livre du Codex de justinien, ..." Hun 
gemeenschappelijke bron: de Codex Justinianus, waarin de clandestiene verbintenis al of niet met 
toestemming van het meisje als verkrachting werd beschouwd en waarop voor de daders en hun 
handlangers de doodstraf stond. Idem, 64-65. Het beroep dat werd gedaan op het Romeins recht 
door hervormers met een vaak humanistische inslag, was een reactie op de afwijzing van het 
kerkelijke recht. Gaudemet noemt als voorbeelden zowel Melanchton als Bucer. GAUDEMET 1987, 
278. 
340 Zie hierover: SCHILD, TR, 1982, 339-343; OZMENT 1983, 29-31. 
341 Zie over de verschillende opvattingen hierover bij de protestanten: Zie LE BRAS DTC, 2228; 
GAUDEMET 1987, 79; SCHILD, TR, 1982, 336-346; SAFLEY 1984, 30, n. 119.  
342 Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche (1520) in: ALAND, Bd.2, 1981, 171-238. 
Alleen doop, eucharistie en biecht bleven over. 
343 Ook Calvijn was van mening dat het huwelijk geen sacrament was. In zijn Institution de la 
religion chrétienne beschuldigde hij de katholieke kerk er zelfs van het huwelijk alleen maar tot 
sacrament te hebben gemaakt om zo wetgeving en rechtspraak over het huwelijk in handen te 
houden. Zie LE BRAS DTC, 2226. 
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De klachten over kerkelijke huwelijkswetgeving kwamen echter niet alleen van protestantse 
kant, maar evengoed van gelovigen die de moederkerk trouw bleven.344 In de 16de eeuw 
betwistten vorsten en de Kerk elkaar het juridisch gezag inzake het huwelijk. Zo eiste Karel V het 
'consent der ouders' in het Eeuwig Edict van 1540. Het ging om het opmaken van 
huwelijkscontracten bij de notaris. Deze mocht geen contract meer opmaken voor een minderjarige 
als de ouderlijke toestemming ontbrak.345  
Tijdens het Concilie van Trente dat, met onderbrekingen, werd gehouden van 1545 tot 1563, 
bepaalde de katholieke kerk haar positie ten opzichte van de hervorming, zowel binnen de kerk als 
buiten de kerk. Ook de protestantse kritiek op het huwelijk vroeg om een antwoord.346 Al tijdens de 
eerste zitting van het concilie werd het huwelijk als één van de zeven sacramenten herbevestigd.347 
Een belangrijk discussiepunt tijdens de debatten over het huwelijk was de ouderlijke 
goedkeuring.348 Katholieke vorsten speelden formeel en informeel een belangrijke rol tijdens het 
concilie. Zo vaardigde Karel V in 1548 een besluit, Formula Reformationis, uit waarin ook 
bepalingen omtrent het huwelijk waren opgenomen die vervolgens door de Nederlandse 
bisdommen werden aanvaard.349 Ook Karel V trachtte daarmee clandestiene verbintenissen te 
voorkomen, maar hoewel hij de invloed van de ouders op het huwelijk van hun kinderen van groot 
                                                 
344 Clandestiene verbintenissen waren zeker niet alleen in protestantse kringen een heet hangijzer, 
zoals Gaudemet heeft gesteld: "Les réformateurs dénoncent les dangers de la clandestinité, la 
transformation des fiançailles en mariage par la copula carnalis, l’excessive ampleur de 
l’empêchement de parenté, l’interprétation  trop rigoureuse de l’indissolubilité. Sur tous ces points, 
les solutions du droit canonique classiques sont rejetées." GAUDEMET 1987, 279. "Ook in de 
katholieke landen had de wereldlijke overheid al langere tijd aangedrongen op effectieve 
maatregelen van de kerk om deze huwelijken [clandestiene verbintenissen] onmogelijk te maken, 
te meer omdat vanaf de periode van verstedelijking van Europa de informele sociale controle op de 
huwelijken door familie en omgeving moeilijker was geworden." DRESEN-COENDERS L., "De 
machtsbalans tussen man en vrouw in het vroeg-moderne gezin", in: PEETERS H. e.a. (red.), 
1988, 63-64. 
345 In het middeleeuwse wereldlijke recht was de toestemming van de ouders niet uitdrukkelijk 
vereist, maar er bestonden wel regels voor een aantal situaties waarin deze toestemming ontbrak, 
zoals schaking en ontvoering. Zie hoofdstuk 4, § Juridische sancties. 
346 Het doel van het concilie was om de dogma's die door de hervormers waren aangevallen te 
definiëren en om noodzakelijke hervormingen in te voeren. Zie LE BRAS DTC, 2233. Belangrijke 
onderwerpen die door het concilie werden besproken waren onder meer het huwelijkssacrament, 
de onontbindbaarheid van het huwelijk, de huwelijkssluiting en de rol van de ouders. Zie 
GAUDEMET 1987, 288. Over de besluiten genomen op de 24ste zitting (11 november 1563) over 
het huwelijk: BRINK 1958, kol. 4612; GAUDEMET 1987, 288. Tametsi was het eerste van een 
tiental hervormingsbepalingen (Canones super reformatione circa matrimonium). Met de Doctrina 
de sacramento matrimonii over de onontbindbaarheid en het huwelijkssacrament, de twaalf 
geloofsartikelen over het huwelijkssacrament (Canones de sacramento matrimonii) vormen zij de 
besluiten van het Concilie van Trente over het huwelijk. Zie VAN DE VEN 2000, 156-158 met 
literatuurverwijzingen. In 1547 was de algemene doctrine inzake de sacramenten gedefinieerd en 
daarmee ook de fundamentele principes van het huwelijk, in 1562 werden twaalf 
hervormingspunten (capitula reformationis) voorgelegd aan de algemene vergadering, waarvan de 
laatste twee gingen over clandestiene huwelijken, in 1563 werden acht artikelen over het 
huwelijkssacrament besproken. Voor de debatten over het huwelijk tijdens het concilie, die in vier 
rondes werden gevoerd en de redactie van Tametsi: LE BRAS DTC, 1927, 2233-2247; ESMEIN 
Mariage II, 163-214; VOGEL, 1977, I, 401-411. Over het decreet Tametsi, genoemd naar het 
woord waarmee deze tekst begint, ook: FLANDRIN 1978, 155; GAUDEMET 1987, 290-295; SCHILD 
TR, 344; VAN DE VEN 2000, 159-163. 
347 Op 3 maart 1545. Zie VAN DE VEN 2000, 157. Tijdens de zevende zitting op 3 maart 1547 werd 
bij decreet, De sacramentis, het aantal van zeven sacramenten, zoals vastgelegd door het Concilie 
van Florence (1439), herbevestigd. Zie GAUDEMET, 1987, 287. 
348 GAUDEMET 1987, 292. 
349 Over de inhoud van de huwelijksbepalingen en de invoering ervan in de bisdommen: VAN DE 
VEN 2000, 135-149. 
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belang achtte, mochten, zo staat in de Formula Reformationis ook dat ouders hun kinderen niet tot 
een huwelijk mochten dwingen, want het huwelijk is een vrije keuze.350 De Franse koning Hendrik 
II poogde bijvoorbeeld via de Franse prelaten, die voor het merendeel afkomstig waren uit de adel, 
het clandestiene huwelijk, dat wil zeggen een huwelijk dat zonder de goedkeuring van de ouders 
werd gesloten, afgeschaft te krijgen.351 Toen dat mislukte, vaardigde hij onder druk van de adel in 
1556 een edict uit, waarin zware straffen werden opgelegd aan iedereen die zich leende voor het 
sluiten van clandestiene verbintenissen of deze ondersteunde.352 Uiteindelijk zouden de 
standpunten van het concilie over de huwelijkssluiting, verwoord in het decreet Tametsi, 
clandestiene verbintenissen sterk belemmeren.  
Voortaan was het sluiten van huwelijken voor de kerk (in facie ecclesiae) van de parochie van 
de bruid, in aanwezigheid van de pastoor of diens vervanger en twee of drie getuigen, verplicht op 
straffe van nietigheid van het huwelijk. Het huwelijk diende voortaan in een apart trouwregister te 
worden ingeschreven en voor huwelijken van minderjarigen, waarvoor de huwbare leeftijd werd 
verhoogd tot respectievelijk 20 en 18 jaar voor bruidegom en bruid, was voortaan de toestemming 
van de ouders verplicht. Zo kwam de katholieke kerk tegemoet aan de druk die was uitgeoefend 
om clandestiene verbintenissen te voorkomen. Had de katholieke kerk zich, net als de 
protestanten, voortaan aan de kant van de normen van de familiemacht, van de stad en de staat 
gesteld?353 De conflicten inzake clandestiene verbintenissen waren immers grotendeels opgelost in 
het voordeel van de families en overeenkomstig de wensen van vorsten die hun juridische 
bevoegdheden geconsolideerd wilden zien. Toch bleef er ambiguïteit, want het Concilie van Trente 
hield vast aan haar goedkeuring van clandestiene verbintenissen zonder goedkeuring van de 
ouders.354 Daarmee bleef de katholieke kerk toch vasthouden aan haar opvatting van de 
wederzijdse consensus als de basis van het huwelijkssacrament.  
Veranderende huwelijksopvattingen 
Een wat andere kijk op deze ontwikkelingen treffen we aan bij Lefebvre, die over Frankrijk 
opmerkte dat de wereldlijke overheid haar rechten inzake het huwelijk niet als gelijk aan die van 
de kerk beschouwde en dat de superioriteit van het religieuze aspect van het huwelijk algemeen 
werd geaccepteerd en dat de viering van het huwelijk en de rechtspraak inzake het huwelijk niet 
                                                 
350 VAN DE VEN 2000, 137. 
351 De debatten werden grotendeels gevoerd door Franse prelaten, die tijdens het concilie het 
standpunt innamen, dat de ouderlijke toestemming een wezenlijke voorwaarde was voor een geldig 
huwelijk. Zie GAUDEMET 1987, 290-291.  
352 Alle kinderen uit goede (sic!) families die zonder toestemming van hun ouders een huwelijk 
sloten, werden onterfd en buiten de wet gesteld. Een maatregel uit 1579 ging nog verder: degene 
die zonder toestemming van de ouders iemand huwde, die jonger dan 25 jaar was, werd 
ontvoerder beschouwd en bestraft met de dood "zonder hoop op genade of vergeving". FLANDRIN 
1978, 156. In Frankrijk was, zoals eerder aangegeven, tot aan de 16de eeuw het huwelijk op geen 
enkele manier onderwerp van vorstelijke wetgeving geweest. In het gewoonterecht, werd het 
canoniek recht inzake het huwelijk zodanig gerespecteerd dat er geen enkele regeling over de 
huwelijksband in voorkwam. LE BRAS DTC, 2221. Over het terugveroveren van de macht van de 
wereldlijke overheid over het huwelijk, waarbij werd gepoogd controle uit te oefenen op de 
kerkelijke rechtbanken, in het bijzonder in Frankrijk in de 16de, 17de en 18de eeuw: LEFEBVRE 13, 
99. 
353 Zie bijvoorbeeld: GREILSAMMER 1990, 76.  
354 Degenen die beweerden, dat huwelijken die werden gesloten zonder de instemming van de 
ouders nietig waren, werden volgens het decreet Tametsi met excommunicatie bestraft. Hieraan 
werd toegevoegd, dat de kerk niettemin zulke verbintenissen altijd heeft afgekeurd en verboden. 
GAUDEMET 1987, 291. Zie ook: SAFLEY 1984, 19, met literatuurverwijzing. 
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werden aangetast.355 Ook in protestantse kringen twijfelde men er trouwens niet aan dat het 
huwelijk door God was ingesteld.356 Calvijn die het huwelijk evenmin als een sacrament 
beschouwde, zei dat het de meest heilige band tussen mensen was die God had ingesteld.357  Niet 
alleen was het huwelijk zelfs de 'edelste stand' volgens Luther, maar ook werd in protestantse 
kring al heel vroeg behoefte gevoeld aan een kerkelijke zegen van het huwelijk. Dit werd door 
Luther verdedigd met het argument dat God zelf het huwelijk instelde en dat het idee om bruid en 
bruidegom naar de kerk te brengen waarlijk niet als grap was bedoeld.358  
De analyse van de transformaties van het huwelijksritueel biedt de mogelijkheid aan te geven 
welke ideeën en waarden op het sacrale moment in het ritueel werden bevestigd, namelijk de vrije 
wilsbeschikking, het fundament van het sacrament, en het huwelijk als goddelijke instelling. Deze 
ideeën en waarden verbonden met het huwelijkssacrament hadden zich na een lang proces een 
plaats, zij het een ongemakkelijke, verworven in de 'orde der dingen' van de 16de eeuw. Er is niet 
alleen sprake van een oplossing van conflicten tussen verschillende belangen, maar evenzeer van 
een botsing van waarden die in de 16de eeuw dan ook blijkt worden gevoeld als een dilemma. Een 
brief met de veelzeggende titel Daß Eltern die Kinder zur Ehe nicht zwingen noch hindern, und die 
Kindern ohn der Eltern Willen sich nicht verloben sollen waarin Luther het dilemma schildert, dat 
zijn oorsprong heeft in een invloedrijke uitspraak van Paulus is hiervan een goed voorbeeld.359 
Luther zet uiteen dat van ouders mag verlangd worden dat zij zich tegenover hun kinderen goed 
gedragen en hun de kans bieden te huwen.360 Zij horen te weten dat "... ein Mensch zur Ehe 
                                                 
355 LEFEBVRE 1913, 102-103. In de koninklijke ordonnanties valt bijvoorbeeld een grote schroom te 
constateren om bij voorbeeld de nietigheid van huwelijken van minderjarigen uit te spreken. 
Daarentegen werden civiele gevolgen door de overheid gemanipuleerd om zulke huwelijken te 
voorkomen. 
356 "Protestants, however, continued to view a proper marriage as a "spiritual" bond that 
transcended all natural relationships. For Luther, marriage was de divine ordinance set in worldly 
law, a part of the charge God had independently given to secular governments." Uit: OZMENT 
1983, 32. De verschillen tussen de hervormde visie op het huwelijk als 'door God ingesteld', 
'gezegend' en 'heilig' en de katholieke visie zullen in de ogen van leken niet groot zijn geweest. 
Aldus: PETERS Chr., "Gender, sacrament and ritual: the making and meaning of marriage in late 
medieval and early modern England", Past and present, 169 (2000), 77. 
357 "Le lien le plus sacré que Dieu ait mis entre nous est du mari avec la femme". Citaat uit: LE 
BRAS DTC, 2226.  
358 "Denn es ist kein Zweifel, sie haben damit den Segen Gottes und allgemeine Fürbitte (ein)holen 
und nicht eine Komödie oder heidnischer Possen damit treiben wollen." M. Luther, Ein Traubüchlein 
für einfältigen Pfarrherren, 1529, in: LUTHER (ALAND, 6, 1966:164-169. Zie ook: OZMENT 1983, 
32. 
359 De kerk had zich met Paulus altijd op het standpunt gesteld, dat het huwelijk tegelijkertijd de 
instemming van de ouders en van de betrokkenen zelf impliceerde. GOODY 1983, 85. In de 
praktijk is door de kerk in dit conflict altijd een pragmatische oplossing gekozen in lijn met het 
standpunt van Paulus. Voor  het  traditionele Romeinse huwelijk (cum manu) dat overigens in de 
keizertijd begon te verdwijnen, was de zeggenschap van het familiehoofd over het huwelijk van 
zijn kinderen en andere personen onder zijn gezag vanzelfsprekend. Toch speelde de 
consensusverklaring van het bruidspaar in de huwelijksvoltrekking een belangrijke rol. Voor de 
historische ontwikkeling van het Romeinse huwelijk. Zie verder LEFEBVRE 1900, 198. 
360 En niet zoals in adellijke kringen gebruikelijk was om één of meer dochters naar het klooster te 
sturen of zij daartoe nu een roeping voelden of niet. Ursach and Antwort, dass Jungfrauen Klöster 
göttlich verlassen mögen, LUTHER 1523, ed. LORENZ 1994, 45-53, i.h.b. 58-59. In de Paasweek 
van 1523 werden negen nonnen, die vergeefs hun ouders hadden verzocht om het klooster te 
mogen verlaten, uit het klooster bevrijd door een zekere Leonhard Klopper, burger van Torgau. 
Aan hem schrijft Luther een openbare brief waarin hij de verschillende argumenten opsomt die 
diens daad rechtvaardigen. Zie LUTHER 1523, ed. LORENZ 1994, 48-49, 52. Eén van deze nonnen, 
Katharina von Bora, zou Luther een jaar later trouwen. Nonnen van het Liebfrauenklooster in 
Münster (Westfalen) die tijdens het Wederdopersoproer avontuurtjes met mannen hadden of al in 
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geschaffen ist, Früchte seines Leibs von sich zu züchten (sowohl als ein Baum geschaffen ist, Äpfel 
oder Birnen zu tragen), wo Gottes hohe, sonderliche Gnade und Wunder die Natur nicht ändert 
oder hindert. Darum sind sie auch schuldig, den Kindern zur Ehe zu helfen und sie aus der Gefahr 
der Unkeuschheit zu setzen." Doen ouders hun best hun kinderen te laten huwen, dán hebben zij 
ook het recht invloed uit te oefenen op de keuze van een huwelijkspartner, want ook Adam nam 
Eva niet zelf tot vrouw, maar Eva werd door God naar hem toegebracht aldus Luther.361 Anderzijds 
hoorden echter op hun beurt kinderen rekening te houden met de wensen van hun ouders. Het 
Paulinisch-kerkelijk huwelijksideaal werd tot een Paulinisch dilemma.362  
Onder invloed van de kerk veranderden niet alleen de opvattingen over de tot stand koming 
van het huwelijk, maar ook over de huwelijksrelatie. Opvattingen die aansloten bij de vrije 
wilsbeschikking die niet alleen het fundament van de sacramentenleer vormde, maar evenzeer 
wezenlijk was voor de relatie tussen God en het individu naar algemeen christelijke opvattingen. 
Wederzijds respect en waardering in de huwelijksrelatie werden hoe langer hoe meer 
vanzelfsprekend gevonden. Er verschenen in de 16de eeuw vele geschriften in druk die het 
huwelijk als een lofwaardige instelling prijzen. Vaak zijn het ook de auteurs die kritiek lieten horen 
op de huwelijkspraktijken van hun tijd, van wie Erasmus en Luther de vroegste en invloedrijkste 
genoemd kunnen worden. Evenals Luther is Erasmus een warm pleitbezorger van het huwelijk en 
de liefde tussen echtelieden, die hij als een door God gegeven instelling waardeerde.363 In het 
kerkelijk ritueel verbindt het paar zich tot huwelijkstrouw, zoals we zagen, maar ook werd in de 
liturgie steeds vaker de huwelijksliefde vermeld.364 De waardering voor het huwelijk, die het sterkst 
was bij de hervormers, als een verbintenis op basis van wederzijds respect of genegenheid 
impliceerde een min of meer vrije keuze van een huwelijkspartner.365 Deze vrije keuze conflicteerde 
met de zeggenschap van ouders die inherent was aan het uitwisselingsmodel, een zeggenschap die 
                                                                                                                                                        
het huwelijk waren getreden, lieten zich door hun ouders niet meer overreden om de stad te 
verlaten. 'Jullie hebben ons levend willen begraven om geen last meer van ons te hebben', zo 
verweten zij hun ouders. "Jullie zijn niet langer onze ouders.' Geciteerd naar PANHUYSEN 2000, 
172. 
361 LUTHER 1524, ed. LORENZ 1994,  54-62.  
362 De standpunten van de hervormers aan de vooravond van de debatten van het Concilie van 
Trente kunnen als volgt worden samengevat: de toestemming van verwanten èn van het paar werd 
vereist volgens het natuurrecht, het wereldlijk recht, maar ook volgens het goddelijk recht. LE 
BRAS DTC , 2225-2228, i.h.b. 2227.  
363 Zie ERASMUS, Encomium matrimonii (1518); BERQUIN Louis de - TELLE E.V. (red.), Le chevalier 
de Berquin. Déclamation des louenges de mariage, 1525, Genève, 1976; ERASMUS, Institutio 
christiani matrimonii (1526); ERASMUS De vidua christiana (1529). Verder nog een tiental 
samenspraken: Coniugium/Huwelijk (1523) [later verschenen onder de titel Uxor  mempsigamas/ 
The wife complaining of marriage]; Proci et puella/Courthip (1523); Virgo misogamos/ The girl with 
no interest in marriage (1523); Virgo poenitens/The repentant girl (1523); Adolescentis et 
scorti/The young man and the harlot (1523); Abbatis et eruditae/The abbot and the learned lady 
(1524); Epithalamium Petri Aegidii/The epithalamium of Pieter Gillis (1524); Puerpara/The new 
mother (1526); Agamos gamos, sive Coniugium impar/A marriage in name only, or the unequal 
match (1529); Senatulus, sive Gunaikosunedrion/The council of women (1529). 
364 Over de huwelijkstrouw in deze formules: § Van trouwpand naar huwelijksring. De 
huwelijksliefde wordt genoemd in Ordo XVII Kamerijk 14de eeuw in de woorden die de priester 
moest richten tot bruid en bruidegom voordat hij met hen de kerk inging. MOLIN & MUTEMBE 
1974, 314.  
365 Zie over deze waardering bij hervormde auteurs: THEOL. REALENZ., IX, 1982, 341; DAVIES 
1981, 59-60; SAFLEY 1984, 29-30. Een dergelijke huwelijksopvatting is algemeen christelijk en 
niet per sé protestants. Wel heeft de hervorming in de verspreiding van dit idee een belangrijke rol 
gespeeld. Zie PETERS 2000, 63-64. 
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werd uitgeoefend in de voorbereidende fase van het huwelijksritueel, die van kennismaking en 
verloving.  
Liefde of vriendschap tussen echtgenoten werd vanaf het einde van de 16de eeuw steeds 
meer de maatstaf.366 De prenten over de motieven om te trouwen die rond 1600 verschijnen, zijn 
daarvan een symptoom.367 Een reeks van Goltzius stelt een drietal motieven naast elkaar: wellust, 
geldzucht en de goddelijk geïnspireerde, ware liefde. Het laatste motief wordt uiteraard 
gepresenteerd als het enig juiste. Hoewel daarin een vrije keuze van de huwelijkspartner impliciet 
is, betekent dit nog lang niet dat andere motieven zijn uitgesloten, zoals gehoorzaamheid aan de 
ouders en rekening houden met familiebelangen. 
 
                                                 
366 Hierbij moet bedacht worden dat voordien de huwelijksrelatie in het algemeen niet al te hoog 
werd aangeslagen. Afwezigheid van onverschilligheid en haat bij de vrouw jegens haar man en 
afwezigheid van kilte bij de kinderen jegens hun ouders werd lange tijd als het hoogst haalbare 
beschouwd binnen het huwelijk. Dit is het beeld dat Flandrin schetst op basis van een studie van 
biechtboeken en catechismussen. FLANDRIN J.-L., Les amours paysannes. Amour et sexualié dans 
les campagnes de l’ancienne France (XVIe-XIXe siècle), Parijs, 1975, 87-88.  
367 Het betreft een reeks van Goltzius, gegraveerd door Saenredam (HOLLSTEIN, XXIII, 80-82, nrs. 
107-109; afgebeeld in VELDMAN I.M., "Lessons for ladies: a selection of sixteenth end 
seventeenth-century Dutch prints", Simiolus, 16 (1986), 113-127, afb. 8-10). Toegeschreven aan 
Gillis van Breen is een gravure naar Karel van Mander (HOLLSTEIN, III, nrs. 76; NEW HOLLSTEIN 
Karel van Mander, 125, nr.111) die waarschuwt voor de kwalijke gevolgen van een huwelijk 
gesloten uit wellust. Een tekening uit een reeks van zes spreekwoorden (ca. 1592) van Van Mander 
stelt voor hoe de ouders hun dochter en haar vrijer op een weegschaal wegen, ieder met zijn bezit 
aan geld. De vrijer wordt te licht (zijn bezit) bevonden (NEW HOLLSTEIN Karel van Mander, xcviii, 
nr.24 met afb.). Het onderschrift bij de prent (werkplaats van Hendrick Goltzius) luidt: De lifde 
eylaes heeft nu den sack ghecreghen,/ D'ouders weghen, haer dochter in balance,/ Heeft den vryer 
soo veel goets niet daer teghen,/ Het houwelijck is af, hij moet van den dance. De tekening werd 
tweemaal in prent gebracht: HOLLSTEIN, III, 202, nr.64; NEW HOLLSTEIN Karel van Mander, 107, 
nr.96 met afb. Dezelfde prent in reeks van vier van een anonieme graveur: (HOLLSTEIN, XI, 163, 
nrs. 36-41). 
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4 De keuze van een huwelijkspartner: 
standsverschillen 
De traditionele uitwisselingen, waarbij bruid en goederen werden overgedragen, bleven in 
veranderde vorm voortbestaan in een verlovingsritueel dat veelal voorafgegaan werd door een 
geritualiseerde kennismaking.368 Hoe verhield deze fase in het huwelijksritueel zich tot de 
bruiloftsviering in de vroegmoderne tijd? In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillen die er 
waren tussen het model van de plattelandsvrijage en dat van het gearrangeerde huwelijk dat bij de 
adel van oudsher gebruikelijk was en op de manier waarop de burgerij in de late middeleeuwen de 
problemen had opgelost, die werden veroorzaakt door de plattelandsvrijage die naar de steden was 
meegenomen.   
In adellijke kringen arrangeerden ouders voor hun kinderen al op zeer jonge leeftijd een 
verloving, waarmee de kinderen later geacht werden in te stemmen. Het sluiten van huwelijken 
was een belangrijk politiek instrument om allianties tot stand te brengen. Kinderen, nog nauwelijks 
uit de wieg, werden al officieel met elkaar verloofd en de voorwaarden op schrift gesteld.369 Nog 
geen jaar na zijn geboorte werd bijvoorbeeld het toekomstig huwelijk van de latere Karel V met de 
dochter van de Franse koning aangekondigd.370 In adellijke kringen stonden, zoals bekend, 
huwelijken ten dienste van politieke strategieën, maar ook burgers maakten de keuze van 
huwelijkspartners tot inzet van het bevorderen van familiebelangen.  
Tegenover het uithuwelijken bij de adel en rijke burgerij stonden de vrijagegebruiken op het 
platteland, die nog in de 16de eeuw, en in sommige gebieden zelfs nog in de 19de eeuw, gangbaar 
moeten zijn geweest.371 Tijdens een periode van geritualiseerde kennismaking, de vrijage, had de 
huwbare jeugd de gelegenheid om binnen zekere grenzen zelf een huwelijkspartner te kiezen, 
                                                 
368 Voor dit hoofdstuk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het onderzoek naar de situatie in de 
Nederlanden. De volgende literatuur werd onder meer geraadpleegd: HAAN H. de, "Het huishouden 
in Nederlands verleden. Een studie van de literatuur", Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 6:18 
(1980), 45-78; HAKS D., "Het gezin tijdens het ancien regime: een historiografisch overzicht", 
Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 6:19  (1980), 235-270; HAKS D., Huwelijk en gezin in Holland 
in de 17de en 18de eeuw. Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de-eeuwse en 
18de-eeuwse gezinsleven, Utrecht, 1985; PEETERS H. e.a. (red.), Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, 
huwelijk en opvoeding in Nederland, Nijmegen, 1988; SPIERENBURG P. (red.), Themanummer 'In 
de jonkheid gaan', Jeugd en samenleving, 19:10/11 (1989); TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91; 
ZWAAN T. (red.), Familie, huwelijk en gezin in West-Europa. Van middeleeuwen tot moderne tijd, 
Amsterdam/Heerlen, 1993; HEIJDEN M. van der, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en 
kerkelijke tucht 1550-1700, Amsterdam, 1998. 
369 J.M. Turlan, "Recherches sur le mariage dans la pratique coutumière (XIIe-XVIe s.)", Rev. hist. 
droit fr. et étr., 4de serie, 35 (1957), 477-528. Onder de maatschappelijke elites waren 
gearrangeerde huwelijken de gewoonte, waarbij verschil werd gemaakt voor kinderen, die geen 
stamhouder waren. Voor deze laatsten kon men wat minder streng zijn bij de keuze van een 
huwelijkspartner. SPIERENBURG 1989, 621. 
370 In de rekeningen van de stad Gent (van 15 augustus 1501 tot 1502, fol. 141) komt de betaling 
van een bode voor, die het bericht kwam brengen. Bij de Vrede van Atrecht (1482) werd de 
tweejarige Margaretha, dochter van keizer Maximiliaan, beloofd als echtgenote voor de Franse 
kroonprins Charles. In 1483 werd zij naar het Franse hof gebracht, waar zij verder werd opgevoed 
tot toekomstig koningin. Zie WERVEKE 1899-1900, 117-118. 
371 Zie bijvoorbeeld: GRIECO S.F. Matthews., "Lichaam, uiterlijk en seksualiteit", in DUBY & 
PERROT, 3, 1992, 58-61. Gottlieb stelt het model van het gearrangeerde huwelijk gesteld 
tegenover dat van wat hier de plattelandsvrijage is genoemd. Zij vraagt zich af of deze modellen 
zich laten koppelen aan verschillende maatschappelijke groepen 
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meestal uit de lokale groep.372 Dit betekende geenszins dat de ouders hierin geen enkele stem 
zouden hebben gehad. Ook op het platteland gaven ouders op enig moment hun toestemming, 
waarna afspraken werden gemaakt over wat bruid en bruidegom meebrachten in het huwelijk, 
waarn het paar met elkaar werd 'verloofd'. Een 'verloving' die in de praktijk nogal eens tot een 
inofficiëel huwelijk leidde, aangezien het paar vervolgens ging samenwonen en soms al kinderen 
had voordat het voor de kerk trouwde.373 De vrijagegebruiken bleven op het platteland nog lange 
tijd goed functioneren, maar dit gold niet voor de steden, waar zij naartoe waren meegenomen. 
Het model van de plattelandsvrijage sloot om verschillende redenen niet goed aan op de 
levenswijze van burgers, die zich er dan ook tegen teweer stelden door het erfrecht en strafrecht in 
de steden aan te passen.374  
Het model van de plattelandsvrijage  
Bekend is, uit bronnen van heel verschillende aard, dat er op het platteland een periode was 
waarin de huwbare jeugd, een groep ook wel bekend als de 'jonkheid', elkaar kon leren kennen.375 
Het hele jaar door waren daarvoor gelegenheden te over.376 Bruiloften, begrafenissen en 
doopfeesten, maar ook gezamenlijke arbeid, bijvoorbeeld het binnenhalen van de oogst, bracht 
                                                 
372 WIKMAN K.R.V., Die Einleitung der Ehe. Eine vergleichend ethno-soziologische Untersuchung 
über die Vorstufe der Ehe in den Sitten des schwedischen Volkstums [Acta academiae abonensis, 
Humaniora, II,1], Abo, 1937. De Europese volkskunde, zo merkte de auteur op, heeft vaak over 
het hoofd gezien, dat de voorechtelijke gebruiken voor een overwegend deel slechts delen van een 
traditionele huwelijksregeling zijn. Slechts bij uitzondering, vervolgde hij, zijn de jeugdgebruiken - 
bedoeld worden de rituele kennismakingen van de huwbare jeugd - in hun natuurlijke samenhang 
met de gebruiken voor het aanzoek van een bruid behandeld. De belangrijkste publicatie over de 
plattelandsvrijage gaat over het vroegmoderne Frankrijk. Over het rituele karakter van de 
plattelandsvrijage zegt de auteur: "En effet les frequentations amoureuses qu'on vient de voir ne 
sont pas le fait de jeunes gens turbulents agissant à leur seule fantaisie: elles ont un caractère 
rituel, elles sont traditionnelles et sont caractéristiques d'une organisation sociale." FLANDRIN 
1975, 128. Er wordt verder zoveel mogelijk uitgegaan van historische gegevens over de 
Nederlanden, in het bijzonder Vlaanderen en Brabant. Waar nodig worden zij aangevuld met wat 
bekend is uit aangrenzende gebieden, als (Noord-) Frankrijk en Duitsland. Voor de Nederlanden: 
TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91. 
373 Voor een beschrijving van de gang van zaken bij een gearrangeerd huwelijk en bij een huwelijk 
volgens het model van de plattelandsvrijage op basis van processen gevoerd in de tweede helft van 
de 15de eeuw in de Franse bisdommen Troyes en Châlons-sur-Marne: GOTTLIEB 1980, 69. Zie ook 
hoofdstuk 3, § Van copula naar consensus: het huwelijkssacrament.  
374 Over deze ontwikkeling in de late middeleeuwen en vroege 16de eeuw in de Nederlanden: 
GREILSAMMER 1990, i.h.b 65-85 Ch. 2 Les familles en guerre contre la doctrine consensualiste. 
Greilsammer spreekt van ouders en andere verwanten als degenen die in de late middeleeuwen 
invloed uitoefenden op de huwelijkskeuze. Hier wordt verder van de ouders gesproken in plaats 
van de familie wanneer de gegevens hierover niet duidelijk zijn. Van het belang dat men hechtte 
aan de eigen familie is het dagboek van Lowys Porquin een voorbeeld. PORQUIN Lowys, Een 
Lieflick Memorie Boeck [...], Antwerpen, 1563 Deze koopman van Italiaanse afkomst heeft de 
Italiaanse traditie van het familieboek in de Nederlanden voortgezet. Het is één van de schaarse 
ego-documenten uit de 16de-eeuwse Nederlanden, in: GREILSAMMER 1989, 141-165. Over de 
Italiaanse traditie: KLAPISCH-ZUBER, 1979.  
375 Hoewel de term 'jonkheid' meestal gebruikt wordt voor de groep huwbare jongemannen, die 
binnen dorpsgemeenschappen, op allerlei terrein een rol vervulden als handhavers van de sociale 
orde, kon de term ook voor jonge mannen èn vrouwen worden gebruikt. Zie WNT VII, 1, kol. 403-
407 en MNW, III, kol. 1069-1070 onder 'jonkheid'. Over de jonkheid in oostelijk Noord-Brabant: 
ROOIJAKKERS 1994, 299-302.  
376 Zie ROOIJAKKKERS 1994, 294-378; DRESEN-COENDERS & HAAREN, 1989-'91, 64-84. Hoewel 
goede beschrijvingen van deze gebruiken pas sinds de 19de eeuw voorhanden zijn, leren zij ons 
veel over huwelijk en liefde op het platteland van vroeger, aldus Flandrin. FLANDRIN 1975, 127. 
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jongens en meisjes met elkaar in contract.377 Verder werden er ook simpelweg afspraakjes gemaakt 
in de herberg, zoals is te zien op een bijzonder schilderij, toegeschreven aan Aert Pietersz., van 
jongelui die ontspannen samenzijn in een herberg.378 In de wintermaanden waren er de 
spinavonden, 'spinningen' geheten in Brabant en Vlaanderen.379 Deze bijeenkomsten van gehuwde 
en ongehuwde vrouwen om te spinnen of gelijksoortige arbeid te verrichten werden vaak bezocht 
door jongemannen en zijn een Europees verschijnsel, dat al vanaf de middeleeuwen bekend is. 
Spinnen en andere vormen van textielbewerking behoorden van oudsher tot de typische 
vrouwentaken. Vrouwen waren verantwoordelijk voor het maken van kleding en andere 
huishoudelijke textilia. Jonge meisjes leerden de textieltechnieken en werden ingewijd in de wereld 
van de vrouwen.380 Tijdens zulke avonden werden verhalen verteld, spelletjes gespeeld en liedjes 
gezongen, waarin ook verwijzingen naar de vrijage voorkomen.381 Voor Duitsland, maar het zal 
algemener hebben gegolden, meldt Medick dat er tijdens deze avonden de bruidsuitzetten werd 
vervaardigd.382  
Verder waren er feesten als Vastenavond, kermissen, heiligenfeesten als Sint-Joris (23 april), 
Sint-Jan (24 juni of midzomernacht), Sint-Pieter (29 juni) en Sint-Maarten (11 november), om een 
paar van de meest bekende te noemen. Deze feesten werden ook in de steden gevierd, zoals blijkt 
uit de bronnen. Er werd gedanst en gezongen en er werden spelletjes gespeeld, die vaak iets te 
maken hadden met het kiezen van een huwelijkspartner, zoals het bollenspel waarbij de winnaar 
tot 'zomerkoning' werd uitgeroepen en vervolgens een koningin uitkoos.383 Op Sint-Jansdag werden 
                                                 
377 TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91, 67-70 met afbeeldingen. 
378 Minnende paren bij een boerenherberg (1570-1590), paneel 32,5 x 30,5 cm, gesigneerd AP, 
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr SK-A-836. Afgebeeld in: TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91, 141 
(nog als toegeschreven aan Marten van Cleve) 
379 De precieze periode was sterk lokaal en regionaal bepaald. Voor een kort overzicht met 
literatuurverwijzingen: ROOIJAKKERS 1994, 307-317.  
380 Deze inwijding blijkt uit de bijeenkomsten van adellijke Franse vrouwen in de 'chambre des 
dames', een ruimte die van de 13de tot de 15de eeuw voor vrouwen was gereserveerd en waar 
alleen bij uitzondering mannen werden toegelaten. De scherpe scheiding van de domeinen van 
mannen en vrouwen in adellijke kringen omgaf de bijeenkomsten met een  geheimzinnigheid die 
tegelijkertijd aanleiding gaf tot wantrouwen. De vrouwen werden bijvoorbeeld verdacht van 
seksuele omgang met elkaar, maar ook van het doorgeven van voor mannen gevaarlijke kennis. 
Zie D. Régnier-Bohler, "Imagining the self", in: ARIÈS Ph. & DUBY G. (red.), A history of private 
life. II Revelations of the medieval world, Cambridge (Mass.)/Londen, 1988 [1985], 77-80, 344-
348. Dit laatste thema is ook aanwezig in Die Evangelien van den Spinrocken, een verslag van wat 
een groep vrouwen tijdens zes spinavonden met elkaar bespreken. Het gaat hier om eenvoudige 
vrouwen, die hun geheime, alleen voor vrouwen bestemde kennis doorgeven aan de volgende 
generatie. Voor het Evangiles des Quenouilles, zoals de eerste Franstalige druk (ca. 1475-'80) 
heet: CALLEWAERT D., Die Evangelien van den Spinrocke. Een verboden volksboek 'zo waar als 
evangelie' (ca. 1510), Kapellen, 1992.  
381 Uit onderzoek gedaan naar dit gebruik in Duitsland in de 16de en 17de eeuw bleek dat de lokale 
verordeningen deze 'Spinnstuben' vooral als een vorm van autonoom en gemeenschappelijk 
bijeenzijn van ongehuwde jeugdigen van beiderlei kunne beschouwden en daarom verhinderden of 
tenminste reguleerden. De afkeuring gold het spelen en zingen van lichtzinnige liederen en vooral 
het dansen dat werd geassocieerd met onbeschaamde handtastelijkheden. MEDICK H., 
"Spinnstuben auf dem Dorf. Jugendliche Sexualkultur und Feierabendbrauch in der ländlichen 
Gesellschaft der frühen Neuzeit" in: HUCK G. (red.), Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen 
zum Wandel der Alltagskultur in Deutschland, Wuppertal, 1980, 27-29. 
382 Dit geschenk heette 'Brautrocken' (bruidsspinrokken) en werd versierd met kleurige linten op de 
bruidswagen gelegd. De grootte ervan zei iets over het aanzien van de bruid in deze groep, maar 
ook over haar positie in het dorp. MEDICK 1980, 42-43. 
383 COCK A. de, "Het spel van de koningsdochter", Volksk. 15 (1903), 1-12, i.h.b. 10-11. Ook in 
kinderspelletjes is dit thema te herkennen, bijvoorbeeld in 'blindemannetje'. Zie HINDMAN S., 
"Pieter Bruegel's Children's Games, Folly and Chance", Art Bull., 63 (1981), 447-475, i.h.b. 451. 
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vuren aangelegd op het dorpsplein of het plein voor het stadhuis. Geliefden gaven elkaar een hand 
boven het vuur, wierpen elkaar bloemen toe of gingen zelfs door het vuur om hun toekomstig 
huwelijk zeker te stellen. Op Sint-Pietersdag werd gedanst "om de rozenhoed", een kroon, die 
bijvoorbeeld in het midden van de straat werd opgehangen.384 Ook rond de meiboom werd 
gezongen en gedanst, hetgeen ook wel meispel of croonspel heette, en er werd meibier 
gedronken.385 In de top van de meiboom hingen altijd één of meer kronen die overigens dezelfde 
vorm hadden als die van de boerenbruiden, zoals te zien op vele 16de-eeuwse schilderijen waarop 
een meiboom is afgebeeld.386 Net als op Sint-Jansdag of Sint-Pietersdag was de keuze, in dit geval 
van een meigravin, vaak een geritualiseerde keuze van een huwelijkspartner. Het paar dat was 
uitverkoren droeg ten teken hiervan een kroon of krans.387  
Een bijzondere vermelding verdient nog het Sint-Jorisfeest, dat vooral in de Zuidelijke 
Nederlanden populair was. Het is niet alleen één van de meest afgebeelde kermissen in de 16de 
eeuw, maar ook wordt in de viering uitdrukking gegeven aan een bijzondere relatie tussen de 
landheer en zijn onderdanen. Deze heilige, zo wil de legende, was een Romeins bevelhebber, die 
de stad Beiroet bevrijdde van een mens- en dierverslindende draak. Sint-Joris stak de draak dood, 
redde zo de koningsdochter en bracht het monster vastgebonden aan de ceintuur van de prinses 
de stad binnen. De heilige Joris was de patroon van ridders en schutters. In 1519 zag Dürer tijdens 
zijn bezoek aan Antwerpen de grote ommegang waar de draak aan een rood lint werd 
voortgetrokken door een meisje, gevolgd door Sint-Joris.388 Op een feest te Oudenaerde in 1408 
                                                 
384 W., "Ste. Pietersfeest", Wodana, 1 (1843), 103-104. In dit artikel worden ook gebruiken in Aelst 
en Gent beschreven, die op dat moment (nog?) worden uitgevoerd. Het is een oud gebruik om een 
kroon of krans op te hangen op de plaats waar gedanst werd. Zie WNT, VIII, 1, kol. 345, 'kroon'. 
385 Over meigebruiken in Brabant en Vlaanderen: MONT P. de, "Meigebruiken in Vlaams België", 
Volkskunde, 11 (1899), 1-16; A. de Cock, "Mei-Meiboom", Volkskunde, 12 (1899-1900), 192, 230; 
A. van Werveke, "Spreekwoorden en zegswijzen, afkomstig van oude gebruiken en volkszeden", 
Volkskunde, 12 (1899-1900), 192-193; J.K.F.H. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde, Amsterdam 
1977 [1930-'33]; PEETERS K.C., Eigen aard. Grepen uit de Vlaamsche folklore, Antwerpen, 1975 
[1947], 311-315; GRAFT C.C. van de, "Wat ons van de meiboom rest", Volksk., 58, N.R. 16:2 
(1957), 49-56; PEETERS K.C., Volkskundige Aantekeningen. Nota's en bibliografie bij "Eigen Aard", 
Antwerpen, 1962, 202-204, 219-225; GORIS J.M., "Het 'meien' in de Antwerpse Kempen, vooral te 
Herenthals (16de-18de eeuw)", Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen, 57 (1985), 369-378; ROOIJAKKERS 1994, 330-
331, 348-352. Pleij noemt een croonspel dat wordt beschreven in de Spiegel der minnen (eind XV) 
van Colijn van Rijsele, als een typisch Brussels feest, gevierd in alle wijken, waarbij 
huwelijkspartners werden gekozen. PLEIJ 2007, 412. Uit de literatuur blijkt duidelijk dat dit spel 
niet beperkt was tot Brussel. 
386 Bijvoorbeeld het schilderij Sint-Joriskermis van Pieter Balten, afgebeeld in: TENT. ST. 
PETERSBURG (Florida, USA)  Museum of Fine Arts - MILLER D. (red.), Art and life in Northern 
Europe, 1500-1800. The Gilbert Collection, 1990-'91, afb. 1. Om een mast op het middenplan zijn 
een twintigtal van deze ouderwetse kronen bevestigd. Dezelfde kroonvorm, een ronde, versierde 
band, is voor de 19de eeuw beschreven door volkskundige Pol de Mont. Zijn herinneringen aan een 
viertal van dit soort kronen of kransen, een houten reep versierd met papieren bloemen, gekleurde 
eierschalen en zo meer voor het meyspel of croonspel, op de zolder van zijn ouderlijk huis in 
Wambeek, waar naar zijn moeders zeggen het spel tot ongeveer 1840-’50 in zwang was, worden 
aangehaald door Goris. GORIS 1985, 373. 
387 Voor deze gebruiken in de 16de eeuw en later: A. Gittée, "Volksgebruiken. Dansen onder den 
Rozenhoed. Uit de folklore der 16e eeuw te Gent", Volkskunde, 2 (1889), 147-149. Ter Gouw 
berichtte voor de 19de eeuw, dat in steden en dorpen jongens en meisjes zich verenigden in 
meigilden met aan het hoofd een meigraaf. Bij het dansen rond de meiboom wierp de met een 
groene krans getooide meigraaf, zijn krans naar het meisje dat hij tot meigravin koos en dat later 
vaak zijn bruid werd. GOUW J. ter, De volksvermaken, Haarlem, 1871, 134-135, 138.  
388 Het feest zou vooral in de Zuidelijke Nederlanden populair zijn geweest. Over de Sint-
Jorisviering: TER GOUW 1871, 509, 511; MEERTENS P.J., "Sint-Joris rijdt uit", in: MÖNNICH C.W. 
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nam de hertog van Bourgondië, Jan zonder Vrees als schutter deel aan het spel.389 We zien hier de 
landheer, behalve in de rol van verdediger van land of stad, ook in die van beschermer van de 
huwbare vrouwen. Ook in andere huwelijksgebruiken treffen we steeds sporen aan van de relatie 
tussen landheer en de vruchtbaarheid van zijn land en volk, zoals bij het kronen van een mei- of 
zomerkoningin, feesten waaraan lange tijd ook de hogere standen en zelfs (of misschien wel juíst) 
vorsten deelnamen.390 
Verzet tegen de feestcultuur 
Er was echter in de steden in de 16de eeuw sprake van een groeiend verzet tegen allerlei 
vermaak, waaraan in de ogen van kerkelijke en wereldlijke overheden teveel seks en geweld te pas 
kwam en dat zelfs politiek gevaarlijk kon zijn.391 Al in 1531 verordonneerde Karel V dat alle 
kermissen voortaan op één en dezelfde dag moesten plaatsvinden en niet langer dan een etmaal 
mochten duren, opdat wanordelijkheden werden voorkomen.392 Voordien waren er het hele jaar 
vele verschillende kermissen - elk kerkdorp en elke stad had immers weer een andere 
patroonheilige – die niet alleen vertier boden aan de inwoners van de betreffende plaats, maar ook 
uit de wijde omtrek bezoekers aantrokken. Niet alleen aan kermissen, maar ook aan andere 
feesten werden beperking opgelegd. Al rond 1500 werd het meyspel of croonspel in de plaats 
Herentals in de Antwerpse Kempen bijvoorbeeld verboden.393 In 1585 werd in Gent een verbod 
                                                                                                                                                        
e.a., In de draeck, Uitgave van N.V. Hollandsche Draad- en kabelfabriek-Amsterdam, Amsterdam, 
1960, 56-67. Ter Gouw vermeldde dat in het Limburgse dorp Heel de schutterskoning voor Sint 
Joris en de dochter van de heer  van het dorp de prinses speelde! In de Limburgse dorpen Beesel 
en Heel trok een meisje dat als bruid was gekleed de draak voort. Over deze 19de-eeuwse Sint-
Jorisviering: WELTERS H., Feesten, zeden, gebruiken en spreekwoorden in Limburg, z.p., 1877. 
[fotomech. herdr. Maasbree, 1982], 68. De 'schutterskoning' uit het 19de-eeuwse Heel 
representeert in het ritueel de vorst. Het was overigens gebruikelijk dat vorsten deelnamen aan 
lokale schuttersfeesten. Zie TER GOUW, 1871, 502-505. Het optreden van de vorst in relatie met 
de lokale bruid doet overigens denken aan het recht van vorsten inzake het huwelijk van hun 
onderdanen. Zie hoofdstuk 12, § De heer en het huwelijk van zijn boeren. 
389 TER GOUW 1871, 509. 
390 Gittée noemt als voorbeeld de deelname van koning Frederik III, die in 1471 op de markt van 
Regensburg meedanste om het op de markt aangestoken Sint-Jansvuur. Zie GITTÉE 1889, 147-
148. 
391 Ik noem hier: HEERS J., Fêtes, jeux et joûtes dans les sociétés d'Occident à la fin du Moyen-
Age, Montreal/Parijs, 1971; Y.M. Bercé, Fête et révolte, Des mentalités populaires du 17e au 18e 
siècle, Parijs, 1976; BURKE 1988 [1978], 207-234, 271-286; MUCHEMBLED R., Culture populaire 
et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècles) Essai, Parijs 1978; MUCHEMBLED 
R. e.a. (red.), De Europese volkscultuur. [De wording van Europa onder red. van W.Blockmans], 
Hilversum/Weert, 1992. Zie voor de politisering van een vastenavondviering in Frankrijk in de 16de 
eeuw: LE ROY LADURIE E., Het carnaval van Romans. Van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag 1579-
1580, Amsterdam 1985. Zie voor de Nederlanden: GRAFT C.C. van de, "Verbod van 
feestgebruiken", Volksk., 54 , N.R. 12 (1953), 6-23; BROUWER J. de, "De Kerk en het 
ontspanningsleven omstreeks 1700", Sp. Hist., 11 (1976), 209-215; PLEIJ H., Het gilde van de 
Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen, Amsterdam, 1979. 
392 Het decreet werd in 1589 door Filips II opnieuw uitgevaardigd. Vergelijkbare besluiten werden 
genomen door het concilie van Keulen (1536), waartoe het bisdom Luik hoorde, door de synode 
van Kamerijk (1550) en van Doornik (1589). In een decreet van het aartsbisdom Mechelen van 
1786, waarin werd opgelegd dat het kerkwijdingfeest (kermis) voor álle kerken op de tweede 
zondag na Pasen moest worden gevierd, wordt naar deze besluiten verwezen. Het decreet volgde 
een voorschrift van keizer Jozef II van hetzelfde jaar, dat in alle dorpen kermis op dezelfde dag 
moest worden gevierd.  
393 Het verbod was onderdeel van een hele reeks verboden van volksvermaak, dat als gevaarlijk in 
moreel of materieel opzicht werd beschouwd en die daar in de eerste helft van de 16de eeuw 
werden uitgevaardigd. Het ging om bijvoorbeeld dobbelen, kegelen, bollen met rapen, cloot werpen 
(werpen met aardkluiten), sneeuwballen gooien, sleetje rijden in de straten, boogschieten buiten 
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uitgevaardigd "aan de jongelingen op de heiligendagen dansen uit te voeren om kransen en kronen 
van bloemen te verwerven ...".394 Sommige verboden betroffen specifiek allerlei bijeenkomsten van 
jongeren, maar deze werden pas vanaf de 17de eeuw uitgevaardigd.395 
De meiviering  
In de reeks gelegenheden waarbij de huwbare jeugd met elkaar kon samenkomen om een 
huwelijkspartner te kiezen, neemt de meiviering een speciale plaats in. De eerste mei markeerde 
de overgang van winter naar zomer en ging gepaard met allerlei rituelen.396 Het vieren van de 
komst van de lente en andere plattelandsgebruiken kwamen vanaf de 14de eeuw ook in de stad 
terecht. De meiviering hoort tot de lentegebruiken, die een plaats krijgen aan de vooravond van de 
vasten of tijdens de vasten of zelfs nog in de paastijd.397 Het kronen van een meigravin of een 
zomerkoningin, dat in de 16de eeuw nog bestond als een speelse manier om een huwelijkspartner 
te kiezen, ging terug op de veel oudere viering van de komst van lente of zomer en daarmee van 
de vruchtbaarheid in het algemeen.398 
Met de meiviering lijkt de periode van de vrijage te zijn begonnen, in elk geval voor het 
meisje, wier vrijer door haar moeder weggejaagd wordt, en dat verzucht dat het haar te lang duurt 
op "den mey" te wachten. Het staat in een lied uit het Antwerps Liedboek van 1540, één van de 
weinige, bewaard gebleven liedboeken uit de 16de eeuw.399 Als typische activiteit van de lente 
                                                                                                                                                        
het "Schuttershof" en ook dansen, behalve op bruiloften! GORIS 1985, 372-373. Voor voorbeelden 
uit Noord-Frankrijk, waarvan een deel tot de Zuidelijke Nederlanden hoorde, zoals de steden Rijsel 
en Atrecht: MUCHEMBLED 1978; MUCHEMBLED R., "Des conduites de bruit au spectacle des 
processions. Mutations mentales et déclin des fêtes populaires dans le Nord de la France (Xve-XVIe 
siècle)", in: LE GOFF & SCHMITT 1981, 229-236. 
394 GITTÉE 1889, 147. 
395 Namelijk in 1657, 1688 en 1839 en zij lokten het protest uit, dat het de huwbare jeugd op deze 
manier onmogelijk werd gemaakt om een geschikte huwelijkspartner te leren kennen. De 
samenkomsten van de huwbare jeugd, die een gevaar vormden voor de goede zeden, werden wel 
aangeduid met de term labbayen. In een tractaat uit 1749 somt de schrijver een katholiek 
theoloog, Pauwels, de gewraakte bijeenkomsten op: "spinningen of quanselbieren, vasten-
avontgelaegen, vrolijcke-avonden, huyl-bieren, splytingen, swingelingen, dans-scholen, 
voordrachtsspelen, schotel-spyse en huwelijksaanzoeken die in de volksmond achter 't lijst werden 
genoemd." Zie ROOIJAKKERS 1994, 318-326, citaat 321. 
396 Deze overgang van winter naar zomer (rond 1 mei) en die van zomer naar winter (rond 1 
november) behoorden volgens Frazer tot de zeer oude Europese feesten. FRAZER J., The Golden 
Bough. A history of myth and religion, Londen, 1994 [1922 verkorte ed.], 311-319. De 
hoofdbestanddelen waren volgens hem het verdrijven van winterdemonen en het opwekken van 
vruchtbaarheid door middel van reinigingsrituelen. Tot de laatste categorie hoorde het houden van 
charivari's tegen ieder die ongewenst gedrag vertoonde, zoals overspelige vrouwen, weduwen en  
pantoffelhelden. Zie PLEIJ 1983, 565-566.  
397 PLEIJ H., "Het gebruik van spotteksten bij volksfeesten", Sp. Hist., 18:11 (1983), 565-566.  
398 Zie FRAZER 1994 [1922 verkorte ed.], 129-135. 
399 "<< Och lieve ghespeeelken, dats quaet sanck./ den mey te verbeyden valt mi te lanc;", A.L. 
CXLIX (VELLEKOOP nr.72) Tandernaken op den Rijn, strofe 2, reg.5-6. Dit is één van een twaalftal 
liederen die aan de 'mei' refereren als de tijd voor voorechtelijke seksuele spelletjes in het 
Antwerps Liedboek. Uit de 16de eeuw zijn slechts drie gedrukte bundels met liederen bewaard 
gebleven, en van elk is slechts één exemplaar, bewaard gebleven. Het is Antwerps Liedboek één 
van deze bundels. De andere liederen zijn: A.L. X (VELLEKOOP nr.4) Arghe winter ghy zijt cout; 
A.L. XXV (VELLEKOOP nr.11) Den winter is een onweert gast; A.L. XXVI (VELLEKOOP nr.12) Den 
winter comt aen, den mey is uut; A.L. XXVII (VELLEKOOP nr.13) Den lustelijcken Mey is nu inden 
tijt; A.L. XXVIII (VELLEKOOP nr.14) Die vogelkens inder muten; A.L. XXXV (VELLEKOOP nr.17) Een 
boerman hadde eenen dommen sin; A.L. LIV (VELLEKOOP nr.26) Ghi sotten ende sottinnekens; 
A.L. LXXIII (VELLEKOOP nr.34) Het daghet inden oosten; A.L. LXXIV (VELLEKOOP nr.35) Het viel 
eens hemels douwe; A.L. LXXVI (VELLEKOOP nr.36), Hier zijn drie lichte geladen; A.L. CXXXII 
(VELLEKOOP nr.64) Och ligdy nu en slaept. Over het Nederlandse lied: KALFF G., Het lied in de 
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worden in liederen en gedichten het venstervrijen en het naar buiten trekken om te minnekozen 
bezongen.400 "Dochterken, in den mei / Waer waert ghi den langhen nacht?" vraagt een moeder 
aan haar dochter.401 Misschien was ze meegegaan met de groep huwbare jongens en meisjes naar 
het bos om te helpen met het kappen van een meiboom en het verzamelen van meitakken, zoals 
van oudsher werd gedaan tijdens de Walpurgisnacht, van 30 april op 1 mei. Dan werden er ook 
seksuele spelletjes gespeeld.402 Uit het hierboven aangehaalde lied kan worden afgeleid dat 
deelname aan de meiviering het moment was waarop een meisje bij de jonkheid, in zijn ruime  
betekenis van de groep huwbare jongens en meisjes, ging horen. Dit heeft waarschijnlijk ook 
gegolden voor de jongens, maar gegevens hierover ontbreken.403  
Waarschijnlijk ging het er in de 16de eeuw nog steeds zo aan toe in de Nederlanden. In 1580 
werd bijvoorbeeld in Friesland een verbod uitgevaardigd tegen het halen van de meiboom, omdat 
het een voorwendsel was voor nachtelijke uitspattingen.404 De eerste mei werd in de 16de-eeuwse 
Nederlanden zeker nog volop gevierd. Bij het kappen van de meiboom, wat vooral een 
aangelegenheid van de jonggezellen lijkt geweest te zijn, speelde oorspronkelijk ook de landheer 
een rol.405 Deze verleende namelijk het recht om meibomen te kappen. We zien dat in de 16de 
eeuw melding wordt gemaakt van lokale overheden die hierin regulerend optraden en deze rol 
overnamen.406 Hoe levend het gebruik nog was blijkt wel uit de vermeldingen in dorpskeuren.407 
                                                                                                                                                        
middeleeuwen, Leiden, 1884 [fotomech. herdr. 1966], DUYSE, F. van, Het oude Nederlandsche 
lied. Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, 2, 's-Gravenhage, 1905; Voor het 
Antwerps Liedboek is meestal de editie van Vellekoop & Wagenaar-Nolthenius gebruikt. Antwerps 
Liedboek - VELLEKOOP  K. & WAGENAAR-NOLTHENIUS H., Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën 
op teksten uit "Een schoon Liedekens-Boeck" van 1544, Amsterdam, 1972, 2 dln. In een enkel 
geval wordt verwezen naar de editie van Hellinga. Antwerps Liedboek - HELLINGA W.Gs. (red.), 
Een schoon liedekens-boeck in den welcken ghy vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude ende 
nyeuwe om droefheyt end melancolie te verdryven, 's-Gravenhage, 1941. Voor de nieuwste editie 
verwijs ik naar: Antwerps Liedboek -  VAN DER POEL D.E. & GRIJP L., Het Antwerps Liedboek,  2 
dln., Tielt, 2004. 
400 In de laatmiddeleeuwse liederen en gedichten is de overgang van winter naar zomer (of lente) 
steeds weer te vinden. Zie ook hoofdstuk 6, § Robyn en Laudate.  
401 Geciteerd naar: KALFF 1884 [fotomech. herdr. 1966], 505. Zie ook: A.L. LXI (VELLEKOOP nr.29) 
Het voer een maechdelijn over Rijn.  
402 FRAZER 1994 [1922 verkorte ed.], 123. Waarschijnlijk werd een vorm van niet-coïtale seks 
toegepast, zoals onderzoek voor Frankrijk en Engeland uitwijst. SPIERENBURG 1989, 617-618.  
403 Was de meiviering oorspronkelijk een initiatierite? Belmont stelt dat het huwelijksritueel in 
Europa zo belangrijk was omdat er geen initiatieriten (meer) waren, waarmee adolescenten 
overgingen naar de groep der volwassenen. BELMONT 1978; BELMONT N., "Fonction de la dérision 
et symbolisme du bruit dans le charivari", LE GOFF & SCHMITT 1981, 19, n. 18 onder verwijzing 
naar Lévi-Strauss. In een antropologische studie naar het Bulgaarse huwelijksritueel wordt gesteld, 
dat de complexiteit van dit ritueel voortkomt uit de verdwijning van op zich zelf staande 
initiatieriten, die in het huwelijksritueel werden opgenomen. Zie IVANOVA R., Traditional Bulgarian 
wedding, Sofia, 1987,  70. Bij de gebruiken rond de pinksterbruid zou het gaan om het huldigen 
van de geslachtsrijpe meisjes in mei. MUCHEMBLED (red.) 1992, 21. 
404 GRAFT 1953, 8-9.  
405 De publieke rituelen van de eerste meidagen waren het exclusieve voorrecht van de jonkheid. 
Zie ROOIJKAKKERS 1994, 330.  
406 Rooijakkers vermeldt voor oostelijk Noord-Brabant in de 16de eeuw Heusden (1587), waar uit 
de rekeningen van de stad blijkt dat er vier gulden was betaald aan de "jonge gesellen" voor het 
planten van een meiboom ter ere van de stad voor het huis van de burgemeester en Helmond 
(1598) waar de soldaten van het kasteel werden betaald om ook meien op te richten voor de 
huizen van de burgemeesters. ROOIJAKKERS 1994, ibid. 330-331, 348-352. In Leuven blijkt uit 
laatzestiende-eeuwse stadsrekeningen dat de "jonge gesellen" van de wijken zorgden voor de 
organisatie van het meifeest, waarbij de meiboom voor het stadhuis werd geplant. Zie 
MEULEMANS, A., "Meiboomplantingen te Leuven in vervlogen tijden", Volks., 72 (1971), 73. 
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Takken van de gekapte meiboom werden gebruikt om als mei neer te zetten voor het huis van een 
huwbaar meisje als teken van goedkeuring, takken van een andere soort om afkeuring aan te 
geven. Op de ochtend van de eerste mei kon men aan de meien voor het huis of op het dak direct 
zien hoe de jongens over de meisjes oordeelden.408 Het ging hierbij niet alleen om individuele 
voorkeuren voor een meisje, maar ook om een oordeel dat door de groep jongemannen namens de 
gemeenschap werd uitgesproken. Deze jongerengezelschappen, die onder verschillende namen 
bekend waren in heel Europa, hadden een belangrijke rituele functie in de dorpsgemeenschappen. 
Niet alleen oordeelden zij, maar zij sanctioneerden ook en niet alleen hun groepsgenoten, maar 
ook gehuwden. Hun oordelen en sancties worden meestal gerekend tot de charivarigebruiken. 409 
De jongerengezelschappen, die in de steden per wijk waren georganiseerd, speelden nog wel 
een belangrijke rol in de viering van deze feesten. In het bijzonder de lentefeesten werden 
opgenomen in de vastenavondviering, maar raakten gaandeweg ingekapseld in de organisatie. 
Venstervrijen410 
In het lied, Die winter is verganghen, plant de minnaar een mei voor het venster van het 
uitverkoren meisje en wordt binnengelaten. Bij het aanbreken van de dageraad moet hij echter 
gaan.411 Soms verbiedt een moeder haar dochter, zoals in het lied Het voer een maeechdelijn over 
                                                                                                                                                        
407 Goris vermeldt verboden in de Kempische dorpskeurboeken op het planten van levende 
meibomen vanaf de 16de eeuw (Schoten-Merksem, 1545, Mol, 1596, Retie 1594-’99, Wuustwezel 
1580-’97, 1628, Veerle 1624 Tielen 1640) en voor Limburg vanaf de 17de eeuw. In Brussel (1566) 
werd een verbod uitgevaardigd om meibomen te kappen, in Gent (1582) om meibomen voor de 
deur van het meisje te zetten. GORIS 1985, 373.  
408 Over de verschillende soorten takken en hun betekenis: ROOIJAKKERS 1994, 330. In de 19de 
eeuw werd een meisje, dat niet op tijd had laten weten dat ze de vrijer afwees,  met een stropop in 
plaats van een 'mei' afgestraft. Zie COCK A. de, "Ketelmuziek", Volksk. 12 (1899-1900), 1-25; 
BOEKENOOGEN G.G., "De dorhoed", Volksk., 13 (1900-’01), 65-77, 161. Het stro symboliseerde 
ongetwijfeld de dood en in deze context waarschijnlijk onvruchtbaarheid.  
409 De belangrijkste, vroege studies over de jongmansgilden en hun rol bij Europese 
charivarigebruiken zijn: DAVIS N.Z., "The reasons of misrule", in: idem, Society and culture in 
early modern France, Stanford, 1975, 97-123 [eerder gepubliceerd in: Past and present, 50 
(1971), 41-75]; E.-P. Thompson, "<<Rough music>>: Le charivari anglais", Annales, 27:2 (1972), 
285-312; LE GOFF J., & SCHMITT J.-Cl., Le charivari. Actes de la table ronde organiseée à Paris 
(25-27 avril 1977) par l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et le Centre National de la 
Recherche Scientifque, Civilisations et Sociétés 67, Parijs/etc., 1981. Voor de Nederlanden: 
VERBESSELT J., "Jongmansgilden", Taxandria, N.R. 57 (1985), 417-426; ROOIJAKKERS G. & 
ROMME T. (red.), Themanummer Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag,  
Volksk. Bull., 15:3 (1989); BRAEKMAN W.L., Spel en kwel in vroeger tijd. Verkenningen van 
charivari, exorcisme, toverij, spot en spel in Vlaanderen, Gent, 1992. 
Voor Frankrijk is het bestaan van organisaties van huwbare jongelui in de steden, maar vooral op 
het platteland al vanaf de 12de eeuw aanwijsbaar. GRINBERG M., "Charivaris au Moyen Age et à la 
Renaissance. Condamnation de remariages ou rites d’inversion?", LE GOFF & SCHMITT 1981, 141-
143. Het verschijnsel is voor de Nederlanden schaars gedocumenteerd, maar aangenomen mag 
worden dat deze jongerengezelschappen ook in de Nederlanden in de dorpen eeuwenlang een 
belangrijke factor in het maatschappelijk leven zijn gebleven Zie BRAEKMAN 1992, 62-66; 
ROOIJAKKERS 1994, 325-326.  
410 In de Zuidelijke Nederlanden heette dit 'venstervrijen', in het Noorden 'nachtvrijen'. WNT, XVIII, 
kol. 1792-1793 onder 'vensteren'. 
411 A.L. LXXIV (VELLEKOOP nr.35) Het viel eens hemels douwe. In hoofse minneliederen en -
gedichten moet de minnaar eveneens voor het aanbreken van de dag zijn geliefde verlaten. Vaak 
speelt hier de kasteelwachter, die tot taak heeft de dageraad aan te kondigen, een rol. Hij kan 
immers de minnaar betrappen. In een zestal liederen uit het Antwerps Liedboek is sprake van een 
vrijer die bij deur of venster van zijn geliefde aanklopt. A.L. XXVIII (VELLEKOOP nr.14) Die 
vogelkens inder muten, strofe 2, reg.3; A.L. LXXIV (VELLEKOOP nr.35) Het viel eens hemels 
douwe, strofe 3 en 4; A.L.  LXXIX (VELLEKOOP nr.38) Het reghende zeer ende ick worde natstrofe 
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Rijn, omdat zij haar dochter nog niet rijp acht. "<<Och, dochter, ghi sijt noch wel te cleyne,/ Ghi 
slaept noch wel een jaer alleyn./ Tsoheyme so sult ghi blijven/ Ende spinnen die groene side.>>"412  
In een ander geval had de moeder haar dochter verboden om naar het venster te gaan of de deur 
om haar vrijer te ontmoeten. De vriendin, aan wie de dochter het voorval vertelt, krijgt de raad om 
haar moeder wèl te gehoorzamen, want anders vergaat het haar misschien nog zoals haarzelf: ze 
wordt zwanger en haar vrijer neemt de benen zonder haar te trouwen.413 
De vrijage was een tijd waarin men mogelijke huwelijkspartners uitprobeerde. Heel bekend is 
een oud Europees gebruik dat in de Nederlanden de naam van 'venstervrijen' of 'nachtvensteren' 
droeg. Niet voor niets werd dit gebruik in het Duits ook wel "Probenächte" genoemd.414 De oudste 
beschrijving van dit gebruik in de Nederlanden stamt uit de 17de eeuw en laat zien dat erom ging 
een mogelijke huwelijkspartner uit te proberen. Verteld wordt dat de vrijer een nachtelijk bezoek 
mocht afleggen bij zijn geliefde. Hij mocht bij haar in bed gaan liggen, maar boven de dekens en 
rond middernacht diende hij weer te vertrekken. Het liefdesverkeer diende tot seksueel spel 
beperkt te blijven, opdat er geen zwangerschap ontstond.415 
Een 18de-eeuwse beschrijving bevestigt dit beeld: "Denk evenwel niet, dat iedereen maar zoo 
in het wild by een meisje ter queest kan koomen, zoo als onze stedelingen zich dikwyls verbeelden; 
geenszins; maar het moet gelyk slag zyn, en daar moet een voornemen wezen, om, wanneer zy 
elkanderen op den duur behaagen, den trouw ook te laaten volgen." De opmerking dat de vrijers 
van 'gelijk slag' moesten zijn, betekende onder meer dat deze uit dezelfde buurt moesten 
komen.416 Ontstond er toch een zwangerschap, dan hoorde de vrijer in elk geval tot de groep van 
vrijgezellen waaruit een huwelijkspartner kon worden gekozen. Bovendien lijken ouders hun 
dochter alleen toestemming te hebben gegeven voor het nachtelijk bezoek van zo’n vrijer als deze 
door hen als echtgenoot acceptabel gevonden werd.  
                                                                                                                                                        
2;  A.L. LXXXVI (VELLEKOOP nr.42) Ic had een alderliefste, strofe 2 en 3;  A.L. CXXXII 
(VELLEKOOP nr.64) Och ligdy nu en slaept, strofe 1-6;  A.L. CXLIX (VELLEKOOP nr.72) 
Tandernaken op den Rijn, strofe 3, reg.10. 
412 A.L. LXI (VELLEKOOP nr.29) Het voer een maechdelijn over Rijn, strofe 7. 
413 Zie A.L. CXLIX (VELLEKOOP nr.72) Tandernaken op den Rijn. In het lied Het reghende seer ende 
ick worde nat laat de "ruyter" het afweten als zijn geliefde vertelt zwanger te zijn van hem. A.L. 
(VELLEKOOP nr.38) strofe 9, reg.4.  
414 L. Knappert, "Het huiselijk leven", in: Brugmans, Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer 
voorouders, Amsterdam, z.j., 10. Dit proben (beproeven) kan op verschillende wijzen worden 
geïnterpreteerd. Sommigen menen dat deze ontmoetingen bedoeld waren om een zwangerschap te 
laten ontstaan, opdat de verwanten verzekerd waren van de vruchtbaarheid van de vrouw. Dit doet 
denken aan sommig gewoonterecht volgens welk de vrouw soms pas met de geboorte van het 
eerste kind haar recht op weduwgeld verwierf. Zie hierover hoofdstuk 3, § Van copula naar 
consensus: het huwelijkssacrament. Historici hebben geen aanwijzingen kunnen vinden voor dit 
soort 'proefhuwelijken' in de vroegmoderne tijd. Het was veeleer zo dat een paar, nadat er een 
verloving (trouwbelofte en overhandiging trouwpand) had plaatsgevonden, ging samenwonen, 
hetgeen regelmatig leidde tot een zwangerschap, waarna de huwelijkssluiting volgde. LASLETT 
1976 [1965], 136-154.  
415 Zie TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91, 66-67. Hierin zijn nog enkele andere vroege Nederlandse 
beschrijvingen vermeld uit de 17de en 18de eeuw.  Zie over dit gebruik ook: SCHOTEL G.D.J., Het 
oud-hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw, Leiden, z.j., 217. Voor oostelijk Noord-Brabant: 
ROOIJAKKERS 1994, 356-378. Ook tegen dit gebruik stelde de kerk zich overigens teweer: 
STORME H., Die trouwen wilt voorsichtelijck. Predikanten en moralisten over de voorbereiding op 
het huwelijk in de Vlaamse bisdommen (17e - 18e eeuw), Leuven, 1992, 179-185. 
416 "Vrijers, die van verre komen,/ Zijn u, jonge maegt te schromen." en meer van deze zegswijzen, 
geciteerd naar Jacob Cats (Spiegel van den ouden en nieuwen tijdt, Alle de wercken, 1712, dl. I, p. 
559-566), en een oude Nederlandse variant, "’t Is best te vryen, daer men de rook kan sien", in: 
TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91, 66.  
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Wanneer we mogen afgaan op hetgeen Flandrin schrijft over de gebruiken in het 
vroegmoderne Frankrijk, dan blijkt de keuze van een vrijer mede te zijn bepaald door de groep 
jongemannen die er bovendien zoveel mogelijk voor zorgde, dat meisjes niet buiten het eigen dorp 
of boven hun stand huwden.417 Er was op het platteland sprake van territoriale en sociale 
endogamie.418 Was alles rond en ging het paar trouwen, dan volgden allerlei separatie- en 
transitieriten, waarbij alweer de jongeren optraden, die de zogeheten kwansel- of huilbieren eisten 
van het verloofde stel. Kwam het meisje van buiten, dan  werd er nog meer geëist als straf voor 
het feit dat er geen meisje van het eigen dorp was gekozen.419 
Van minne naar vrijen: de burgerij 
De vrijage vinden we in de 16de eeuw beschreven in liederen en gedichten 'int amoureus' en 
'int sot', teksten die waren bestemd voor een stedelijk, geletterd publiek. Bij lezing van de liederen 
over de liefde, waarvan een deel overigens nog laatmiddeleeuws was, valt op dat niet langer de 
hoofse (meestal buitenechtelijke) liefde het vertrouwde kader vormt, maar de vrijage die een 
huwelijk beoogt.420 De amoureuze geschiedenissen spelen zich niet langer af in het riddermilieu, 
maar op het land en in de stad.421 Er is sprake van een verburgerlijking die ook in andere 
onderzoeken is geconstateerd, zoals naar de hoofse motieven in de prentkunst rond 1500. Ik 
                                                 
417 Over de sociale en territoriale endogamie op het platteland de rol daarin van de 
jongerengezelschappen: DAVIS 1975 (1971), 106-107, THOMPSON 1972, 299; FLANDRIN 1975, 
136-147; FLANDRIN 19842 [1976], 39-45. Volgens Flandrin beschouwde men iedereen die in 
dezelfde parochie woonde als verwanten (!). Idem, 40. Thompson merkt op dat in kleine 
plattelandsgemeenschappen door verwantschapsrelaties en verschillen in sociale en economische 
status binnen een groep huwbaren de keus zeer beperkt zal zijn geweest. "… en fait les parents, les 
voisins, La <<marieuse>> locale peuvent déterminer les partenaires qui sont socialement assortis 
indépendamment de leur apparent <<libre arbitre>>. Dans de telles communautés <<la jeunesse 
masculine pubère a sur les filles nubiles de la localité une sorte de droit non seulement sentimental 
mais aussi économique>>." Zie ook: FAUVE-CHAMOUX A., "Marriage, widowhood, and divorce", in: 
KERTZER D.I. (red.), Family life in early modern times, 1500- 1789, New Haven/ Londen, 2001, 
238-239. Deze auteur merkt op dat kleinere dorpen in het algemeen minder endogaam waren juist 
door het gebrek aan huwelijkskandidaten. Over Nederland: HAKS 1985, 15-17 met 
literatuurverwijzingen.  
418 Over huwelijksregels: FOX 1970; PLAKANS 1986; BARNARD A. & GOOD 1987, 93-94. Het meest 
voorkomend zijn regels, die het aangaan van huwelijken tussen bepaalde verwanten de voorkeur 
geven of omgekeerd juist verbieden. Het derde type regel is het gebieden van huwelijken tussen 
bepaalde verwanten. Huwelijksregels hoeven in het algemeen niet alleen verwanten te gelden, 
maar kunnen ook op andere sociale groepen van toepassing zijn. In Europa hebben we te maken 
met een complex systeem, waarin alleen enkele categorieën huwelijken zijn uitgesloten en de 
keuze verder vrij is. Deze vrijheid werd in West-Europa beperkt door territoriale en sociale 
endogamie. ZWAAN, 1992, 30-31. 
419 Ook tegen deze gebruiken, die tot heftige taferelen konden leiden, ontstond verzet bij de 
kerkelijke en wereldlijke overheden, dat vooral in de 17de eeuw en later aanwijsbaar is. Zie 
ROOIJAKKERS 1994, 332-348.  
420 Het woord 'vrijen'  in de betekenis van 'liefhebben', 'liefde gevoelen voor', dat ook de betekenis 
is van het woord 'minnen' was zogoed als geheel vergeten. Zie MNW, IX, 'Minne'. Het woordenboek 
geeft nog de volgende betekenissen: een aanzoek doen (bij een vrouw), liefdesbetuigingen doen 
aan (een vrouw), beslapen. In de laatste betekenis wordt zowel 'vrijen' als 'minnen' gebruikt. 
421 Over de refreinen 'in 't zot' die de minnaar tot onderwerp hebben merkt Coigneau op dat deze 
niet allemaal zonder meer als boerenvrijage gekenschetst kunnen worden, omdat zij karikaturaal 
zijn, maar zich evengoed in de stad kunnen afspelen. COIGNEAU, II,  357-358. Vanaf ongeveer 
1400 werden andere standen dan die van de adel (in het bijzonder de ridderwereld) onderwerp van 
de liederen. KALFF 1884, 387. In een refrein uit de 16de-eeuwse bundel van Jan de Bruyne, wordt 
de vrijmoedige seksuele gewoonten van een dorpsmeisje èn een stadsmeisje beschreven in de 
periode voordat zij trouwen. WILLEMS L., "De Refereinen-bundel van Jan de Bruyne", De Gulden 
Passer 3 (1925), 88-106, refrein 4. 
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citeer: "Met een minne-ideaal, dat werd belichaamd door een vrouw, die per definitie onbereikbaar 
was, een minne-ideaal, dat niet het zoeken naar een vrouw als echtgenote en moeder en het 
stichten van een gezin beoogde, kon de stedelijke burgerij in het dagelijks leven niets beginnen."422 
In een tafelspel ter gelegenheid van een huwelijk uit ca. 1500 zullen we zien dat Jonstige Minne 
(hoofse liefde) staat voor de huwelijksliefde.423  
Opvallend is echter dat in de liederen en gedichten nogal veel nadruk wordt gelegd op de 
negatieve aspecten van de vrijage. In de meiliederen, waarin geliefden naar buiten gaan om elkaar 
te ontmoeten, worden de vrijages, die zich afspelen op het platteland, afgeschilderd als niet meer 
dan vluchtige liefde in tegenstelling tot de ware, duurzame liefde:  "Al hebdi mi nu begheven, Noch 
drage ic eenen huebscen moet./ Die liefde bloeyt winter en somer,/ dat de coele mey niet en 
doet.", zingt een teleurgestelde minnaar.424 De hoofse minne, een buitenechtelijke liefde, waarbij 
de erotische aspecten, al of niet onderhuids, een belangrijke rol speelden, bood geen ideaal voor 
een publiek dat de vervulling van de liefde in het huwelijk zag, maar ook de voorechtelijke 
seksualiteit van de boerenvrijage strookte evenmin met het 'burgerlijk' liefdesideaal, waarop de 
kerkelijke huwelijksmoraal haar stempel drukte.425  
Vreemd volk: ridders, ruiters en andere buitenstaanders   
Er spreekt uit de liederen en gedichten weliswaar afkeuring van voorechtelijke seksualiteit, 
maar de nadruk valt op de gevaren die het meisje daarbij liep.426 Dit wordt pregnant uitgedrukt in 
het thema van de vreemdeling, die na een meisje met een trouwbelofte tot seksueel verkeer te 
hebben verleid, spoorloos verdwijnt en haar zwanger achterlaat.427 Meestal gaat het om 
buitenstaanders zonder meer, zoals in het gedicht met de waarschuwende titel Tquaetste datter af 
komt zijn barvoete kinderen.428 Daarin verzucht een meisje dat zwanger is geraakt en in de steek 
gelaten, dat zij haar "vaders goet", haar erfdeel, heeft verspeeld. Een verwijzing naar onterving, 
dat een oud en beproefd middel was om ongewenste verbindingen te voorkomen of te bestraffen 
en dat al in de hoge middeleeuwen bij de adel, waar uithuwelijken gebruikelijk was, werd 
                                                 
422 VIGNEAU WILBERG-SCHUURMAN T. & PIGEAUD R., Hoofse minne en burgerlijke liefde in de 
prentkunst rond 1500, Leiden, 1983, 4. Een zelfde omslag werd gesignaleerd in bewerkingen van 
Ovidius' De arte amandi. Dit gedicht, dat meer over de 'vrije liefde' in bepaalde kringen spreekt, 
vormde de basis voor zogenaamde vrijerijboekjes, die vanaf het einde der 16de eeuw werden 
gedrukt. In een bewerking van Johan van Heemskerk (1622) werd de tekst aangepast aan de 
vrijage met als doel het huwelijk. Het gedicht werd in 1564 voor het eerst in het Nederlands 
vertaald en uitgegeven onder de titel Die conste der minnen. ZIE TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91,  
53-54. 
423 Zie hoofdstuk 9, § Tafelspel of ritueel? 
424 A.L. XXVIII (VELLEKOOP nr.14) Die vogelkens inder muten, strofe 5, reg.5-8.  
425 Zie voor Nederland: POL 1988, 179. Buitenechtelijke seksualiteit, voor of na het huwelijk, kwam 
in de 16de eeuw in toenemende onder druk te staan vooral bij de burgerij, die zich daarin afzette 
tegen een 'zedeloze adel' en het door hun driften beheerste, eenvoudige volk. Aldus: DÜLMEN 
1990, 242. 
426 In andere literatuurgenres is het jongen, de 'venusjanker', die wordt bekritiseerd, omdat hij 
onverstandige keuzes maakt. Zie bijvoorbeeld: PLEIJ 2007, 410-411. 
427 In deze context is het ondoenlijk om het precieze onderscheid van de kerk tussen 
huwelijksbelofte en trouwbelofte toe te passen. Daarom wordt steeds trouwbelofte gebruikt, 
behalve als het duidelijk is dat een huwelijksbelofte is bedoeld. Zie over dit onderscheid: hoofdstuk 
3, § Belangenconflicten of botsing van waarden. 
428 Refrein CXXIX in: DOESBORCH Jan van - KRUYSKAMP C. (red.), De Refreinenbundel van Jan van 
Doesborch, 2 dln., Leiden, 1940, 332-335.  
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toegepast, maar ook in de 16de eeuw tot de maatregelen hoorde waarmee ouders en families zich 
beschermden tegen weerspannige kinderen.429   
We komen in de liederen en gedichten meisjes tegen die bedrogen zijn, maar ook meisjes die 
de risico’s graag genomen hebben, zoals het verliefde meisje dat zegt: "ick hebbe die lantsknecht 
liever dan alle mijns vaders goet".430  Weer een ander maakt haar ouders wijs dat ze gekweld wordt 
door een geest, die pas zal ophouden als zij hem 's nachts bij haar op de voorzolder heeft 
toegelaten. Onder deze dekmantel laat zij natuurlijk haar vrijer bij zich komen. Op een goede (of 
slechte) dag staat de familie bij haar aan het bed. Een oom heeft het bedrog doorzien en zegt tot 
de vader:"Cosyn! [Neef] dorstic, ic sout seggen: U dochter, myn nicht en is geen maecht." In dit 
voorbeeld ligt de nadruk op het verliezen van de eer van het meisje, maar in de meeste gevallen 
wordt het accent gelegd op de manier waarop het meisje wordt overgehaald tot seksueel verkeer, 
namelijk door een trouwbelofte.  
Koekvrijers en ander zoets: het trouwpand 
Het overhandigen van een trouwpand ter bekrachtiging van een trouwbelofte was een 
algemeen verbreid gebruik in Europa.431 Normaal gesproken waren daarbij echter getuigen 
aanwezig, zoals familie en vrienden en zoals al eerder gezegd werd zo'n 'verloving' nog vaak als 
een trouwbelofte opgevat en ging men samenwonen zonder voor de kerk te trouwen.432 Tenslotte 
kon een trouwbelofte, ook al was deze niet in bijzijn van getuigen gegeven en tegen de wensen 
van de ouders in, toch een geldig huwelijk tot stand brengen volgens de opvattingen van de kerk, 
zeker als er seksueel verkeer had plaatsgevonden.433  Zulke clandestiene verbintenissen kwamen in 
de vroegmoderne tijd zeker voor. In de Nederlanden heette dit "met den penning getrouwd zijn" 
naar het gebruik dat de man een zogeheten 'godspenning' aan de vrouw had gegeven ter 
                                                 
429 Over de middeleeuwen: TURLAN 1957, 487-489 (met literatuurverwijzingen en voorbeelden). 
Over de 16de eeuw: GODDING 1987, 106-109 (Les mesures visant à imposer le consentement des 
parents au mariage); GREILSAMMER 1990, 65-85 (Les familles en guerre contre la doctrine 
consensualiste). Dit past ook in het kader van het beïnvloeden van kinderen of andere verwanten 
tot gewenst gedrag (zoals de keuze van een huwelijkspartner of van religie) door een gift te 
beloven (vaak per testament), waarop Davis wijst in haar studie over de gift in 16de-eeuws 
Frankrijk. DAVIS 2000, 112-119, ook 50-51. 
430 A.L. CXXIX (ed. HELLINGA 1941), 89-80, reg.11-12.  
431 GRAFT C.C. van de, "Volks- en rechtsgebruiken bij de verloving", Volksk., 25 (1914), 150.  
432  DRESEN-COENDERS 1988, 57-98, i.h.b. 84 waar zij stelt: "Vooral bij de minvermogenden bleef 
de in de traditie wortelende trouwbelofte als informele huwelijksvorm nog lang een rol spelen …" 
Ze verwijst daarvoor naar HAKS 1985, 109 e.v. Zie ook: GOTTLIEB 1980, 69, n. 30 met 
verwijzingen naar de 15de-eeuwse processen, gevoerd voor de geestelijke rechtbank van Châlons-
sur-Marne en 16de-eeuwse discussies over het huwelijk. Volgens canoniek recht kon een dergelijk 
niet voor de kerk gesloten huwelijk nog worden omgezet in een kerkelijk, wettelijk huwelijk. 
ESMEIN 1929, 1, 208. Het paar kon ook alsnog voor de kerk trouwen, maar moest dan een som 
geld betalen voor absolutie. Door Knappert worden hiervan 16de-eeuwse voorbeelden gegeven uit 
Arnhem en Dordrecht. KNAPPERT L., "Trouwen en bruiloft vieren", in: VEEN S.D. van (red), Uit 
onzen bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw, Serie 1, nr.10, 
Baarn, [1909], 408. Uit de 15de en 16de-eeuwse registers van de drie dekenaten Cuijk, Woensel 
en Hilvarenbeek (behorend tot het bisdom Luik vóór 1559) blijkt dat, als er een kerkelijke verloving 
had plaatsgevonden, er straffen werden opgelegd "wegens het hebben van geslachtsgemeenschap 
ná de sponsalia [kerkelijke verloving], maar vóór de eigenlijke huwelijkssluiting." BANNENBERG G. 
e.a., De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de en 16de eeuwse registers van 
het aartsdiakenaat Kempenland, Nijmegen, 1968-'70, 2, xi. 
433 In dat geval kon het paar geexcommuniceerd worden. In de hierboven genoemde registers van 
de dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek is "veelvuldig sprake van boeten wegens dergelijke 
huwelijken en van ontslag van de excommunicatie (tegen betaling van een bepaald bedrag)". 
BANNENBERG. e.a, 1968-’70, 2, x-xi.  
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bekrachtiging van de trouwbelofte uitgesproken bij het geslachtsverkeer.434 Over de frequentie 
ervan zijn de meningen verdeeld.435 Zelfs kon het voorkomen dat priesters of monniken hun 
medewerking aan zo'n huwelijk verleenden.436  
Een beproefde manier om een meisje te verleiden tot seksueel verkeer was dan ook om haar 
een trouwbelofte te doen en daarbij een trouwpand te overhandigen in de vorm van voorwerpen 
die daarvoor traditioneel werden gebruikt, zoals een ring of munt, of een ander voorwerp, maar 
ook in de vorm van voedsel, zoals in een kermiskoek.437 Een 16de (?)-eeuws liedje getuigt ook van 
deze gewoonte438: 
Ja, liefste, achter de cramen in eenen hoeck, 
Daer was ‘t versoeck, 
tot het sterven tsaem te leven, 
Doen ick op trou u een peperkoeck 
ginck geven, 
En smulden die even doe wy scheyden van een. 
 
Voor Frankrijk zijn uit de periode 1480-1540 voorbeelden bekend van het uitwisselen van een 
ring, een naald, een glas, een tinnen beker, een bloesemtak of zelfs een slok wijn, een peer of een 
gebaar als trouwpand, meestal begeleid door een trouwbelofte. Deze gegevens zijn afkomstig uit 
de archieven van de geestelijke rechtbank van het bisdom Troyes.439 Deze rechtbank besliste over 
gevallen waarin één van de partijen zich niet aan de gegeven belofte hield, want voor het meisje 
dat na zo'n trouwbelofte werd verlaten, konden de gevolgen ernstig zijn, zeker als zij daarbij 
zwanger was geraakt.440 Zo beriep een zekere Marguerite, dochter van Jean Gueux, zich erop dat 
                                                 
434 KNAPPERT z.j., 407. 
435 Zie hoofdstuk 3, § Belangenconflicten of botsing van waarden. De argumenten hiervoor 
ontbreken bij Van de Pol die meent dat het een veel voorkomend verschijnsel was. POL L. van de, 
"Seksualiteit tussen middeleeuwen en moderne tijd", in: PEETERS H. e.a. (red.) 1988, 178-179.  
436 Rabelais viel monniken hierop aan en daarin stond hij niet alleen, aldus Screech. Vele 
tijdgenoten deelden zijn mening. SCREECH 1992 [1958], 68 met een voorbeeld uit Shakespeare's 
Romeo and Julia, waar zij zich wenden tot een broeder om hun huwelijk te voltrekken tegen de 
wensen van hun beider strijdende families in. Een Nederlands voorbeeld uit 1438 betreft een paar 
dat tegen de zin van de ouders van het meisje met elkaar wegloopt en in een Brabants 
medewerking krijgen van de parochiepriester voor het sluiten van hun huwelijk. GREILSAMMER 
1990, 70. 
437 Heel veel verschillende voorwerpen konden als trouwpand dienen, zelfs een handeling als kon 
als zodanig gelden. Burguière vermeldt een geval (1532) waarin de man de vrouw aangaf dat hij 
bij wijze van trouwpand zijn tong in haar mond zou steken. Volgens hem zou het uitwisselen op 
zichzelf vooral de relatie tot stand brengen en niet het voorwerp (of de handeling) BURGUIÈRE 
1978, 643. Over het overhandigen van voedsel of het samen drinken of eten ter bekrachtiging van 
een huwelijksverdrag (verloving): GRAFT 1914, 145-164, i.h.b. 147-148. Zij vermeldt daar de 
gewoonte in de Nederlanden om een meisje te 'trouwen' met een paar hazelnoten of een stuk koek 
en het oude rechtsgebruik der Bourgondiërs om een verloving te sluiten door het aanbieden en 
aannemen van een appel. De zegening van brood en wijn tijdens de huwelijksmis of later bij het 
zegenen van het huwelijksbed herinnert aan het eten en drinken als rechtshandeling bij het 
huwelijk ook:  CHÉNON 1912, 647-653. 
438 Geciteerd naar: SEIDEL & MARIJNISSEN 1984 [1969], 107. Het zou om een 16de-eeuws liedje 
gaan volgens deze auteurs. Deze regels komen ook voor in: Gerrit Hendericxsz van Breughel, 
Tafel-spel van vier Personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten 
spelende, een wijff crijcht, trout met eenen Pepercoeck Geyltgen, (1610), geciteerd in: LEUKER 
1992, 154, 150-195 over de verschillende vormen van het sluiten van een huwelijk in de 17de-
eeuwse Nederlandse kluchten. 
439 Daarin bevindt zich een groot aantal zaken die gaan over clandestiene huwelijken en, vooral, 
verlovingen uit de periode 1480-1540. Alle gegevens zijn ontleend aan: BURGUIERE 1978. Zie over 
dit materiaal ook: GOTTLIEB 1980, 54. 
440 Het meisje beriep zich misschien alleen uit angst voor de schande en voor verstoting op een 
huwelijksbelofte ook al was daarvan misschien helemaal geen sprake, suggereert Ozment. S. 
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een zekere Guillaume Foucher haar twee jaar eerder op de kermis van Troyes een peer had 
aangeboden die zij had opgegeten "en nom de mariage", waarbij de aanwezige vrouwen de 
woorden: "c'est ton mari", hadden uitgesproken. Een ander geval was de zaak van Jean Simon en 
Jeanne Lepage in 1530 sprake van een chanjon, een voorwerp dat door een getuige werd 
beschreven als "une ceinture que le cranté (c'est à dire fiancé) done (donne?) à sa crantée et 
réciproquement et qu'on appelle chanjon à cause de cet échange". Hier moest niet het uitspreken 
van een trouwbelofte, maar uitsluitend de overhandiging van een voorwerp, in dit geval een gordel, 
waarvan de betekenis als trouwpand algemeen bekend was, als bewijs gelden.  
Het geven van zo'n trouwbelofte komt als thema ook in de schilderkunst voor. Op een 
schilderij van Lucas van Leyden van ca. 1527 zien we een man op de rug, die een ring overhandigt 
aan een jonge vrouw.441 (Cat. XV. .., Afb. ...) Waarschijnlijk heeft hij iets gezegd als: "Houd dat, 
schoon joncfrouwe, Daer is die trouwe mijn", zoals in een lied uit het Antwerps Liedboek 
voorkomt.442 De dubbelzinnigheid van de voorstelling wordt bevestigd door het gebruik ervan in het 
16de-eeuwse boek over strafrecht van De Damhouder (1555) ter illustratie van de paragraaf over 
pooiers en pooierschap.443 Op een kopie naar dit schilderij houdt een nar een narrenstok vast 
waaraan een banderol is bevestigd met het niet mis te verstane commentaar: "Het es haest 
ghetrowt dat langge rowt".444  
Bij rechtszaken die volgden op een niet nagekomen trouwbelofte speelden de trouwpanden, al 
of niet begeleid door een mondelinge trouwbelofte en al of niet in aanwezigheid van getuigen 
overhandigd, dus een belangrijke rol als bewijsmateriaal voor het bestaan van een trouwbelofte. 
Zo werd bijvoorbeeld voor de schepenbank van Arnhem de gang van zaken bij zo'n trouwbelofte in 
1470 als volgt beschreven: Een zekere Sander van Huesselynck reikt aan Nese Dibboltdochter een 
daalder over in bijzijn van getuigen zeggende: neem aan; toen waren zij getrouwd.445 Ze begonnen 
                                                                                                                                                        
Ozment, De burgemeestersdochter. Schandaal in een 16de-eeuwse Duitse stad, Utrecht, 1996, 40-
41. Over de maatregelen die werden genomen tegen voor- en buitenechtelijk seksueel verkeer en 
afwijkend seksueel gedrag: DÜLMEN 1990, 185-189. Zie over voorechtelijke seksualiteit ook: POL 
1988, 177. 
441 Het paneel bevindt zich in Straatsburg, Muséé de Strasbourg, inv.nr MNR445. Afgebeeld in: VOS 
R., Lucas van Leyden, Maarssen, 1978, afb. 161;  SMITH E.L., The paintings of Lucas van Leyden. 
A new appraisal with catalogue raisonné, Columbia, 1992, cat. 44, afb. 26 . Het feit dat het gezicht 
van de man niet te zien is maakt de compositie tot een parodie van het huwelijksportret, waarop 
de man een ring vasthoudt, zoals op het dubbelportret van Berthold Tucher en Christina 
Schmidtmayerin (ca. 1484) van de Meester van het Landauer altaar.  
442 "Hi streec van sinen handen/ Van goude een vingherlijn [ring]./ Houd dat, schoon joncfrouwe,/ 
Daer is die trouwe mijn." Geciteerd naar: Antwerps Liedboek (ed. HELLINGA 1941), 20-21 A.L. 
XXII. In een ander lied gaat het om een munt die meer op een betaling dan een trouwpand lijkt. 
A.L. LXVI (VELLEKOOP nr.30) Het quam een ruyterken uut Bosscayen, strofe 1. 
443 DAMHOUDER Joos de - DAUWE J. & MONBALLYU J. (red.), Joos de Damhouder,  Practycke ende 
handbouck in criminele zaeken, verchiert met zommeghe schoone figurten ende beilden ter materie 
dienende, Leuven, 1555. [anastatische herdruk Roeselare, 1981], 115.  
444 De verblijfplaats van dit schilderij, dat zij ca. 1527 dateert, is onbekend, aldus Smith. Afgebeeld 
in: VOS 1978, afb. 162; SMITH 1992, cat. 45, afb. 28. De tekst is een gezegde, dat in allerlei 
variaties voorkomt in de contemporaine literatuur. Bijvoorbeeld in het gedicht d'Weigeren staat den 
meiskens met allen wel van Anna Bijns (1493-1575). "Beziet wel, eer gij koopt, of t'zal u berouwen" 
in: BIJNS Anna - PLEIJ H. (red.), 't Is al vrouwenwerk. Refreinen van Anna Bijns, Amsterdam, 
1987, 66-68, 3e strofe, reg.9. Woorden van dezelfde strekking in refrein CXXIX "Tquaetste datter 
af komt zijn baruoete kinderen" in: DOESBORCH (KRUYSKAMP ed. 1940), 233. In het lied Uut 
liefden, siet, A.L. CLXX (VELLEKOOP nr.80), strofe 5, reg.10-12 heet het: "Mer wel versint/ Eer ghi 
mint,/ Eer ghi u vint bedroghen." 
445 KNAPPERT [1909], 407. De auteur vermeldt ook nog voorbeelden uit 1542 en 1563. Zie voor 
een reeks vergelijkbare voorbeelden in de 15de en vroege 16de eeuw in het bisdom Utrecht: 
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in de vroegmoderne tijd wel steeds minder als bewijs geaccepteerd te worden, zeker als zij niet in 
aanwezigheid van getuigen waren overhandigd.446 Het feit dat tijdens een proces gevoerd in 
Holland wordt beweerd dat elk uitgewisseld voorwerp als trouwpand acceptabel was, al "soude 
deselve maer in Deventer koeken bestaan", wijst erop hoe algemeen verbreid het geven van 
voedsel als trouwpand was.447 Het geven van geschenken maakte in het algemeen deel uit van de 
vrijagegebruiken. Met het accepteren ervan gaf het meisje te kennen belangstelling te hebben voor 
de jongeman die haar het geschenk aanbood. Niet ieder voorwerp was dan ook een trouwpand. In 
sommige van deze voorwerpen zijn duidelijk de trouwpanden te herkennen, die, zoals we zagen, in 
de kerkelijke huwelijkssluiting van sommige Franse bisdommen nog een symbolische functie 
vervulden in de 16de eeuw. Het feit dat de trouwpanden nog rechtsgeldigheid bezaten, bevestigt 
eens te meer, dat de uitwisseling ervan niet was geïntegreerd in de kerkelijke huwelijkssluiting.448  
Sociale controle en verschil in belangen 
Algemeen wordt aangenomen, dat net als andere plattelandsgebruiken ook de 
vrijagegebruiken in de stad terecht zijn gekomen. In enkele refreinen 'in 't zot' met passages over 
hoe een vrijer aan de vrouw probeert te komen, is er duidelijk sprake van een stedelijke omgeving. 
Bijvoorbeeld bij de vrijer die leert dansen op de danskamer, modieuze kleren draagt, zijn baard 
laat scheren op zaterdag, vaak naar de kerk gaat om naar de meisjes te kijken, "mommery ende 
bruloften" bezoekt, steeds langs de deur van zijn aanbedene loopt met de muts in de hand om 
haar te groeten, en 's nachts haar een serenade geeft.449 Het motief van de vrijer die naar het huis 
van het meisje komt om haar met zijn attenties ter vereren komt ook voor in liederen.450 Dit komt 
                                                                                                                                                        
BANGE P. & WEILER A.G., "De problematiek van het clandestien huwelijk in het middeleeuwse 
bisdom Utrecht", in: BOER & MARSILJE (red.), De Nederlanden in de late middeleeuwen, Utrecht/ 
etc., 1987, 401-406. 
446 Zie VOSKUIL J.J., "Van onderpand tot teken. De geschiedenis van de trouwring als voorbeeld 
van functieverschuiving", Volksk. Bull., 1:2 (1975), 49-50. Haks wijst erop, dat in plaats van 
dergelijke trouwpanden vanaf de vroege 17de eeuw steeds meer gevraagd werd om een 
schriftelijke belofte, zoals huwelijkse voorwaarden, die in een contract waren vastgelegd of (voor 
Holland) een aantekening van ondertrouw. HAKS 1985, 122-125. 
447 HAKS 1985, 122-125. De titel van een anoniem toneelstuk, Klucht van de koeck-vreyer 
(Amsterdam, 1659), verwijst bijvoorbeeld naar dit gebruik. LEUKER M.-Th., >>De last van 't huys, 
de wil des mans ...<<. Frauenbilder und Ehe komzepte im nierdländische Lustspiel des 17. 
Jahrhunderts [Niederlande-Studien 2], Diss. Westfälische Wilhelms-Universität Münster 1991, 
Münster, 1992, 316. Een verbod van de kerk in de heerlijkheid Nederweert uit 1691 om 
'jongedochters' voedsel en andere goederen aan te bieden tijdens de bijeenkomsten van de 
huwbare jeugd, die met de algemene term 'labbayen' werden aangeduid lijkt op het voortleven van 
deze gewoonten te wijzen. ZIE ROOIJAKKERS 1994, 318. 
448 De rechtsgeldigheid van trouwpanden zou teruggaan op het 'pretium nuptiale', de munten die 
werden overhandigd, een van oorsprong Germaans gebruik, waarbij de aanstaande bruidegom bij 
de verloving een som geld betaalde, waarmee de man het gezag of 'mundium' over de vrouw 
verkreeg, d.w.z. het over de persoon en de goederen van zijn vrouw. Dit geschenk ook wel 
'mundium' of 'Mundschatz' of 'meta' geheten verviel aan het meisje als na twee jaar geen huwelijk 
volgde. KNAPPERT L., Verloving en huwelijk in vroeger dagen, Amsterdam, 1914, 65-66. Zie ook 
hoofdstuk 3, § Van copula naar consensus: het huwelijkssacrament. 
449 Zie de citaten in: COIGNEAU, II, 354. 
450 A.L. XXVIII (VELLEKOOP nr.14), Die voghelkens inder muten, strofe 2; A.L. LXXIV (VELLEKOOP 
nr.35) Het viel eens hemels douwe, strofe 3; A.L. LXXIX (VELLEKOOP nr.38) Het reghende seer 
ende ick worde nat, strofe 2; A.L. LXXXVI (VELLEKOOP nr.42) Ic had een alderliefste, strofe 1 en 
2; A.L. CXXXII (VELLEKOOP nr.64) Och ligdy nu en slaept, strofe 1; A.L. CXLIX (VELLEKOOP nr.72) 
Tandernaken op den Rijn, strofe 3. Een oud kinderlied begint met "Moeke, daar staat een vrijer aan 
de deur ..." Zie ook het gezegde uit de 16de eeuw over een jongeman op vrijersvoeten: "Hij cust 
het rincxken vanderdeuren". In: J. Grauls, Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Brueghel, 
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overeen met het beeld dat door de gezinshistorici wordt geschetst voor de 16de en 17de eeuw, dat 
"onder bredere groepen dan aanvankelijk werd verondersteld" (gedoeld wordt op boeren en 
handwerkers) een betrekkelijke vrijheid heeft bestaan in de keuze van een huwelijkspartner. Het 
initiatief voor de keuze van een huwelijkspartner lag bij de jongeren, maar zonder dat de invloed 
van verwanten ontbrak.451  
Op het platteland werd de vrijheid in het kiezen van een huwelijkspartner ingeperkt doordat 
de partner zoveel mogelijk uit de eigen buurt moest komen, iets wat door de 
jongerengezelschappen werd gecontroleerd. Zo is in de berichten over het nachtvrijen is sprake 
van overtredingen van de vrijers, over wie echter gezegd wordt dat zij tenminste wisten aan welke 
regels zij zich moesten houden. Een vrijer van het eigen dorp kon bovendien bij overtreding 
gestraft worden. Daarvoor zorgden zijn groepsgenoten wel. De bedreiging van een dergelijk 
systeem kwam dan ook van buitenstaanders en dat kan in sterkere mate hebben gegolden voor de 
stad, waar de sociale controle misschien minder groot was dan op het platteland.452 
Wat ook een rol kan hebben gespeeld is het feit dat het merendeel van de stedelijke bevolking 
jong was en vrij lang ongetrouwd bleef, hetgeen wordt geweten aan een gebrek aan financiële 
middelen. Dit kan het gevaar van voorechtelijk seksueel verkeer hebben vergroot, dat kon leiden 
tot ongewenste verbintenissen.453 Daar komt bij dat een verkeerd gekozen huwelijkspartner voor 
burgers, wier bezit vooral bestond uit huizen, voorraden, werktuigen en soms verspreide stukjes 
                                                                                                                                                        
Antwerpen/ Amsterdam, 1957, 193. Een ander voorbeeld: "Datsi so dicwil den cleper vander 
dueren cussen moeten oft spel daermen met belt." Uit refrein CXIV in: DOESBORCH (ed. 
Kruyskamp 1940), 207. De zegswijze is ook afgebeeld op Bruegels Spreekwoorden.  
451 SPIERENBURG 1989, 620-621. 
452 Hoewel dit verschil misschien minder groot was, dan wel is gesuggereerd. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit het gegeven dat bij de processen die werden gevoerd over niet nagekomen huwelijks- of 
trouwbeloften zowel stadsbewoners als boeren waren betrokken. Over degenen procedeerden in 
Troyes meldt Gottlieb, dat zij zelfs in de meeste gevallen van de dorpen uit de omgeving kwamen 
en dat bij de groep stadsbewoners de hogere maatschappelijke groepen ontbraken. GOTTLIEB 
1980, 55. In hoeverre het in de steden een rol heeft gespeeld, dat de jongerenorganisaties, die op 
het platteland controle uitoefenden op de keuze van een huwelijkspartner, in de steden al vanaf de 
14de eeuw werden bestreden, is een vraag die hier niet kan worden beantwoord. De informatie 
over een eventuele rol van de stedelijke jongerenorganisatie in dezen ontbreekt. Over het 
bestrijden van de jongerenorganisatie in de steden: DAVIS 1975, 97-123. PLEIJ H., "Van keikoppen 
en droge jonkers. Spotgezelschappen, wijkverenigingen en het jongerengericht in de literatuur en 
het culturele leven van de late middeleeuwen", Volksk. Bull., 15:3 (1989, 303. Over de openheid 
van de stad die gevaren met zich meebracht: DRESEN-COENDERS L. & HAAREN J., 
"Ontmoetingsplaatsen van vrijers en vrijsters", in: TENT. APELDOORN/etc. 1989-’91, 65; DRESEN-
COENDERS, 1988, 66, 78-79. Deze  bewering wordt in geen van beide laatstgenoemde artikelen 
met argumenten gestaafd. De inperking van de toezichthoudende rol van de 
jongerengezelschappen in de steden zou hierbij een rol hebben kunnen spelen, maar de bronnen 
die tot nu toe zijn onderzocht geven hierover geen zekerheid.   
453 In de vele studies over huwelijk en gezin in de vroegmoderne tijd wordt steeds weer op de 
algemene tendens tot een stijgende huwelijksleeftijd en meerderjarigheidsgrenzen gewezen. 
Historisch demografische studies hebben aangetoond, dat de huwelijksleeftijd hoog was en dat er 
een relatief hoog aantal ongehuwden was. PEETERS e.a. (red.) 1988, 12-13 met 
literatuurverwijzingen. Het uitstellen van het huwelijk tot men achter in de twintig was, wordt in 
het algemeen verklaard door gebrek aan financiële middelen. POL 1988, 177 met 
literatuurverwijzingen. Hield de toenemende controle op seksueel gedrag in de steden, behalve met 
de veranderingen in de seksuele moraal, ook met deze situatie verband? Een veranderde houding 
ten aanzien van het huwelijk bracht een nieuwe morele politiek met zich mee met betrekking tot 
voor- en buitenechtelijk geslachtsverkeer en afwijkend seksueel gedrag, merkt Ozment op voor 
Duitsland. OZMENT S., De burgemeestersdochter. Schandaal in een 16de-eeuwse Duitse stad, 
Utrecht , 1996, 38-39. 
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grond, ook heel andere gevolgen had dan voor boeren.454 In de stad ontbraken de 
gemeenschappelijke belangen van eenzelfde grondgebied, vaak met gedeelde gronden en een 
landheer, van wie werd gepacht. Als de keuze van een huwelijkspartner eens anders uitviel dan de 
ouders het hadden gewenst, kwam deze huwelijkspartner meestal toch uit de eigen gemeenschap, 
vonden verschuivingen in het grondbezit hoogstens binnen hetzelfde gebied plaats. Voor de 
burgers van een stad kon een verkeerd gekozen huwelijkspartner daarentegen het verlies van 
moeizaam opgebouwd familiekapitaal betekenen en schade toebrengen aan de sociale en politieke 
status.455 Deze belangen werden in de al vroeg verstedelijkende Zuidelijke Nederlanden al snel door 
de stedelijke overheden beschermd door verschillende maatregelen. Zo begon men al vanaf de 
12de eeuw het erfrecht, dat was toegesneden op het grondbezit van de adel, aan te passen aan de 
behoeften van de burgerij.456 Andere maatregelen hielden verband met de bedreiging van de 
ouderlijke zeggenschap inzake de keuze van de huwelijkspartners van hun kinderen door 
clandestiene verbintenissen in de vorm van schakingen en ontvoeringen.457 Ook de stijging van de 
wettelijke meerderjarigheid die zich vooral vanaf de 14de eeuw voltrok kan hiermee verband 
hebben gehouden.458 Hoe groter de belangen waren, hoe meer de druk van ouders op de 
huwelijkskeuze van hun kinderen zal zijn toegenomen. Binnen delen van de burgerij ontstond een 
voorkeur om onder elkaar te trouwen, zoals de adel van oudsher deed.459  Tegen deze achtergrond 
is het thema van de vreemdeling die een meisje verleidt tot seksueel verkeer met een loze 
trouwbelofte, goed te verklaren uit een pre-occupatie van een burgerlijk publiek met de 
bescherming van hun huwbare dochters. Algemeen wordt aangenomen wordt dat ouders uit de 
hogere sociale groepen, zoals adel en rijke burgerij, het meeste toezicht uitoefenden op de 
huwelijkskeuze van hun kinderen, omdat zij meer belangen te verdedigen hadden dan ouders uit 
lagere sociale groepen, waar de keuze van een huwelijkspartner vrijer zou zijn geweest. Toch was 
ook in deze groepen sprake van raadpleging bij huwelijksverbintenissen, die tot de 'familiezaken' 
hoorden zoals onderzoek naar verwantschaps- en buurtrelaties in Holland heeft uitgewezen.460  
                                                 
454 Howell zegt over dit verschil dat het belangrijkste kenmerk was dat het bij het eigendom van 
stedelingen om min of meer 'roerend' goed ging, in elk geval meer dan grondbezit. "The social 
order built on this asset base was fundamentally different from the social order built on land rights.  
[…] De mobiliteit van deze vorm van eigendom betekende ook meer risico, zodat men zoveel 
mogelijk maatregelen nam om zich te verzekeren van de plaats die men in de samenleving innam. 
Hiertoe hoorde het kopen van adellijke titels, het arrangeren van huwelijken met de adel en de 
aanpassing van het huwelijksgoederenrecht. HOWELL 1998, 55-58.  
455 Zie hieronder § Huwelijkscontract en verloving. De stedelijke literatuur wordt volgens Pleij vanaf 
het begin al beheerst door het motief van het standsverschil in de liefde, die de plannen van de 
familie voor huwelijkspartners in de war kon schoppen. Niet alleen het meisje, maar ook de jongen 
liep gevaar zich te laten meeslepen door zijn verliefdheid. Zie PLEIJ 2007, 410-411.    
456 Zie § Huwelijkscontract en verloving. 
457 "La multiplicité de ces dispositions donne à croire que les jeunes gens éludaient souvent 
l'obligation d'obtenir l'autorisation paternelle ou parentale. Dans les milieux aisés surtout, on se 
plaint au 16e siècle encore des mariages clandestins." GODDING 1987, 107. Zie over de bijzondere 
economische belangen van de burgerij in afwijking van adel en boeren: § Sociale controle en 
verschil in belangen. Zie verder: § Juridische sancties. 
458 Vanaf de 14de en vooral de 15de eeuw blijkt er een tendens te zijn in het stedelijk recht om de 
leeftijd voor de meerderjarigheid te verhogen. Van 11, 12 of 14 jaar voor meisjes en 14.15 of 16 
jaar voor jongens gaat deze leeftijd omhoog totdat in de 16de eeuw de leeftijd voor meisjes 25 en 
voor jongens 28 jaar is. GODDING 1987, 71-72. Zie ook: GREILSAMMER 1990, 18. Bedoeld wordt 
een meerderjarigheid waarmee een einde komt aan de ouderlijke macht.  
459 Het stedelijk patriciaat, dat vele belangen te verdedigen had, werd in de 16de en 17de eeuw 
door sociale endogamie een gesloten groep. Zie BRANDENBARG 1988, 113. 
460 HAKS 1988, 36.  
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Een ideale burgervrijage  
Er lijkt een bijzondere mengvorm te zijn ontstaan van adellijke uithuwelijking en 
plattelandsvrijage. Een huwelijksgedicht van de 16de–eeuwse dichter Jan van der Noot suggereert 
dat ook in kringen van de maatschappelijke elite een zekere vrijheid in de keuze van een 
huwelijkspartner bestond.461  Hij schreef De vrijagie ende het houwelyck van Messer Luciaen dela 
Noce, edelman Romeyn, ende Juffrou Magdalene van Rinchorst, edel dochter in Brabant gheschiet 
int jaer 563 waarschijnlijk ter gelegenheid van zijn eigen huwelijk in 1563.462 Er wordt een 
ideaalbeeld geschetst dat in de kringen van stedelijke adel of rijke burgerij, ongetwijfeld werd 
geapprecieerd. In hoeverre het met de werkelijkheid overeenstemde is een andere vraag. Voor de 
elites zijn de gezinshistorici het eens, dat gearrangeerde huwelijken de gewoonte waren, waarbij 
het uitmaakte of het om het huwelijk van een stamhouder ging of om een jongere telg.463 De 
dichter begint met te beschrijven hoe een edelman ontbrandt in liefde (gedoeld wordt op de 
vleselijke liefde, want hij wordt door de pijlen van Cupido getroffen) voor een meisje. Nadat hij 
haar "... eere hadde  bewesen" begint hij de schoonheid van zijn uitverkorene te prijzen en vraagt 
haar hem tot haar man te nemen. Bij deze liefdesverklaring wordt het meisje op haar beurt door 
Cupido beroerd, waarop zij vraagt of zijn complimenten niet slechts zijn eigen genoegen dienen:464 
Ghelyck ghy dat alsoo wel syt […]  
ghewoene  te doen dickwerf onder u jonghe mans, 
En verheucht u, als ghy met woorden schoone 
Eenighe maecht (die als een slechte gans, 
Veel te ras is om ulie te ghelooven) 
Bedroghe hebt, dies sy heur vint bescaemt 
Omdat sy heur soo heeft laten verdooven,/ 
En u betrout heeft meer dant wel betaemt.  
Het meisje wil haar eer bewaren. In zijn antwoord roept de jongeman God tot getuige van de 
oprechtheid van zijn woorden, die, zoals hij zegt, uit reine liefde voortkomen. De verliefde 
jongeman kiest hier voor de reine min, en daarmee voor de eer van het meisje. Het kiezen voor de 
'reine min' heeft een duidelijk seksueel aspect, zoals talloze 16de-eeuwse literaire teksten 
bevestigen. Een zwangere bruid werd niet voor niets een 'vuile bruid' genoemd.465 Om de 
eerbaarheid van zijn liefde te bewijzen biedt hij haar "...lyf, schat ende al myn goet," Nu weet zij: 
"dees edel man uyt trouwen Syn liefde, goet en sin heur had verclaert, …"466 en zij:467 
                                                 
461 Van der Noot, die al jong lid was van de magistratuur van Antwerpen hoorde tot de 
verstedelijkte adel. 
462  Het gedicht is met zijn gedetailleerde beschrijving van het verloop van de vrijage en de daarop 
volgende verloving en bruiloft zeldzaam en van de vele huwelijksgedichten die Van der Noot 
schreef ook het enige voorbeeld. Zie NOOT Jan van der - WATERSCHOOT W., De "Poeticsche 
Werken" van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en 
verklarende aantekeningen, 3 dln., 1975. De volledige titel luidt: "De vrijagie ende het houwelyck 
van Messer Luciaen dela Noce, edelman Romeyn, ende Juffrou Magdalene van Rinchorst, edel 
dochter in Brabant gheschiet int jaer 563. Van welck twee gecomen syn diemen nou 'Vander Noot' 
noemt. Met twee pausen afgedeelt, genomen uyt het tweede boeck dat ic van d’afcomst des 
selfsten geslachts gemaect heb." Het gedicht staat in de bundel, Het Bosken, gepubliceerd in 1570-
'71. Zie HEYDEN M.C.A. van der (red.), O muze, kom nu voort. [Spectrum der Nederlandse 
Letterkunde 6], Utrecht/ Antwerpen, 1968, 281-390, i.h.b. 290-306.  
463 De historische gegevens hierover zijn eenduidiger. SPIERENBURG 1989, 621. 
464 VAN DER NOOT 1563 (ed. HEYDEN 1968), 295, reg.137-144.  
465 Voor 'vuile bruid' in de betekenis van zwangere bruid: WNT III, I, 1621 e.v. 'bruid' (1). Zie 
verder hoofdstuk 5 Enkele Duitse prenten en hoofdstuk 6 Een Huilende Bruid van Jan van 
Hemessen. 
466 VAN DER NOOT 1563 (ed. HEYDEN 1968), 296, reg.156. 
467 VAN DER NOOT 1563 (ed. HEYDEN 1968), 296-297, reg.168-176.   
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...heeft hem oock heuren sin g’openbaert, 
Segghende: Heer ick en ben toch niet weerdich 
Der eeren die ghy my nu presenteert, 
Maer ist alsoo dat ghy noch blyft volherdich  
In u propoost, en daer in persisteert,  
Soo moecht ghy my eerlycken doen versoecken  
Aen myn maghen, die soo discreet wel syn,  
Dat sy prysen sullen u goet vercloecken,  
u goet begryp en u voorstellen fyn. 
De jongeman moet om haar hand gaan vragen. Het meisje zorgt ervoor haar eer te bewaren 
en verzekert zich eerst van een huwelijk. De dichteres Anna Bijns geeft in een refrein van vijf 
coupletten met de toepasselijke titel d'Weigeren staat den meiskens met allen wel het advies aan 
ongehuwde meisjes om op te passen voor al te opdringerige vrijers.468 De wensen van de kinderen 
en van de ouders met betrekking tot de keuze van de huwelijkspartner zijn in dit gedicht in 
evenwicht, het dilemma van een keuze tussen die twee is omzeild. 
Juridische sancties 
Verliep alles niet zoals gewenst, dan stonden ouders en verdere verwanten behalve onterving, 
nog juridische sancties ter beschikking, waarvoor een beroep kon worden gedaan op de wereldlijke 
of kerkelijke rechter.469 Een manier om een huwelijk tegen de wensen van de familie(s) af te 
dwingen was de schaking of als het met geweld plaatsvond, ontvoering. Had een maagd of weduwe 
zich laten verleiden, dan was er in de juridische termen van die tijd sprake van vrijwillige 
"scoffieringhe" (schaking) die door de ouders kon worden aangeklaagd, aldus het Practycke ende 
handbouck in criminele zaeken uit 1555 van de rechtsgeleerde Joost de Damhouder.470 De eer van 
de dochter, maar ook van de familie was aangetast. De straf was verbeurdverklaring van de helft 
van de goederen van de dader als deze een eerbaar persoon was of geseling met verbanning als hij 
een "vijle persoon" of van "cleender condicie of estime" was.471 De berechting werd aan het 
                                                 
468 BIJNS Anna - PLEIJ H. (red.), ‘t Is al vrouwenwerk. Refreinen van Anna Bijns, Amsterdam, 1987, 
66-68.  
469 Hier wordt gebruik gemaakt van het hierboven al genoemde Practycke ende handbouck in 
criminele zaeken, verchiert met zommeghe schoone figurten ende beilden ter materie dienende 
(1555) van de jurist Joos de Damhouder. Dit boek is een "bondige samenvatting van het 
straferecht zoals dit in Vlaanderen, en meer specifiek in de Raad van Vlaanderen, in het begin van 
de 16de eeuw een werd toegepast. Het bestaat namelijk grotendeels uit de tekst van Filips Wielant, 
Corte instructie omme jonge practezienen in materie criminele die men in Vlaendren uzeert van 
1516). Het boek werd in de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw gebruikt 
als leidraad voor de praktijk in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden door de "praktizijns, 
gerechtsofficieren, schepenen en leenmannen", die het strafrecht toepasten in de schepenbanken 
en leenhoven. Aldus het nawoord van Dauwe en Monballyu, die de tekst opnieuw uitgaven. Verder 
wordt hier gebruik gemaakt van de gegevens van Greilsammer, die uitsluitend afkomstig zijn uit de 
juridische praktijk van Brugge, Gent, Mechelen en Brussel. Voor de ontwikkeling van het strafrecht 
tussen de 13de en 16de eeuw inzake schaking en ontvoering: GREILSAMMER 1990, 65-85, over de 
bronnen, n. 23 (324). 
470 Over schaking en verkrachting (vrijwillige "scoffieringhe" en "scoffieringhe by fortse"): 
DAMHOUDER 1555 (ed. DAUWE & MONBALLYU 1981), XCII, XCIII, 156-166.  
471 Van een onderscheid naar stand in de bestraffing is ook sprake als het een leenheer betreft die 
de dochter van zijn vazal beslaapt. De vazal is daardoor weliswaar van zijn plichten ten aanzien 
van zijn heer bevrijd, maar van een gedwongen huwelijk of het afstaan van een bruidsprijs of een 
verbeurdverklaring van de helft van de goederen, de gebruikelijke sanctie, is geen sprake. 
Andersom verliest een vazal die de dochter van zijn leenheer beslaapt zijn leen met al het 
toebehoren. Uit een lied waarin wordt beschreven dat een jonge edelman een eenvoudig meisje 
heeft verleid blijkt een zelfde rechtsongelijkheid. De broer van het meisje tracht haar eer te redden 
en deze ruiter (een verbastering van ridder) met zijn zuster te laten trouwen door gebruik te 
maken van een list, want een edelman hoefde nu eenmaal geen boerendochter te huwen. A.L. XLV 
(VELLEKOOP nr.23) Een ridder ende een meysken jonck. Huwelijksregels waarbij het verschil in 
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geestelijk hof overgelaten dat de dader kon dwingen te kiezen tussen het trouwen van het meisje 
of het betalen van een schadevergoeding die even hoog was als de bruidsprijs, die hij zou hebben 
betaald bij een eerlijk huwelijk.472 De mogelijkheid alsnog te trouwen heeft waarschijnlijk in de 
dagelijkse praktijk de voorkeur genoten.473 Een vergelijkbare situatie komt voor in een refrein 'in 't 
zot', waar een vrijer een meisje zwanger heeft gemaakt en het meisje met hem wil trouwen. De 
vrijer staat voor de keuze met haar te trouwen, maar dan verliest hij zijn eer, of niet, maar dan 
verliest hij zijn geld, want dan eist het meisje een halve stuiver als het kind dood wordt geboren en 
anders een hele stuiver, verder een "pont vlaems" voor de kosten van de bevalling en zestien 
gulden voor het verlies van haar maagdelijkheid.474 
Bij een schaking was sprake van vrijwilligheid, zodat de verbintenis, die het paar was 
aangegaan volgens kerkelijk huwelijksrecht werd erkend als een geldig huwelijk, zeker als het 
meisje de huwbare leeftijd had.475 De straffen die in het wereldlijk recht op schaking stonden 
moesten zulke ongewenste huwelijken vanzelfsprekend tegengaan. Niet alleen de man werd 
gestraft, maar ook het meisje, namelijk door haar te onterven. Uiteindelijk kan het paar met een 
schaking toch het gewenste resultaat bereiken, zoals in het geval van de jongeman die om 
herroeping van de verbanning vraagt, deze negen maanden later ook krijgt en tot een 
overeenkomst komt met de ouders van het meisje.476 
Er kon echter ook sprake zijn van ontvoering, in het boek van De Damhouder "scoffieringhe 
by fortse" of "vrouwecracht" genoemd, dus zonder de instemming van het meisje. Daarop stond de 
doodstraf en verbeurdverklaring van de goederen van de dader, hoewel in de praktijk de Vlaamse 
steden steeds meer eeuwige verbanning in plaats van de doodstraf oplegden. De berechting viel bij 
ontvoering aan de wereldlijke rechter toe.477. Ouders beschuldigden de dader soms valselijk van 
een ontvoering, zelfs al zegt hun dochter uit vrije wil te hebben gehandeld. Als er geen sprake is 
van vrijwilligheid, kan de verbintenis ook niet als een geldig huwelijk worden erkend.  
                                                                                                                                                        
sociale status een rol speelt zijn een vorm van anisogamie. Zie BARNARD & GOOD, 1987, 106 e.v. 
over deze huwelijksvormen. 
472 Gesproken wordt van een "ghifte of dote"  - de dos. Er wordt nog bij gezegd dat de keuze moet 
worden gedaan voordat één van beiden een huwelijk met een derde aangaat, anders is er geen 
sprake meer van de mogelijkheid te kiezen en is de zaak teniet gedaan. DAMHOUDER 1555 (ed. 
DAUWE & MONBALLYU 1981), 158, VI. Op het verbreken van een verloving stond van oudsher een 
boete, die een veelvoud kon zijn van het bedrag, dat bij de huwelijksbelofte was gegeven. Zie 
HEIJST G.J. van, Over trouwbeloften, Proefschrift Utrecht, ‘s-Hertogenbosch, 1883, 12. De hoogte 
van de boete werd al vastgesteld op het moment, dat families afspraken hun kinderen met elkaar 
te laten huwen. Veel voorbeelden van deze praktijk in het middeleeuwse Gent: WERVEKE 1899-
1900, 119 (1399 de boete werd gelijkelijk verdeeld onder de graaf van Vlaanderen en de 
benadeelde partij), 120-121.  
473 Zie POL L. van de, "Seksulaiteit tussen middeleeuwen en moderne tijd", in:  1988, 180.  
474 COIGNEAU, II, 358. 
475 Volgens canoniek recht 12 jaar voor meisjes, 14 jaar voor jongens. Zie GODDING 1987, 70. 
476 GREILSAMMER 1990, 66-68, waarin dit voorbeeld uit 1457. 
477 GREILSAMMER 1990, 67. Greilsammer laat zien dat in het geval van meerderjarige vrouwen en 
zelfs weduwen, de familie – het was meestal de familie en niet het meisje dat de aanklacht 
indiende – bij voorkeur verkrachting en niet verleiding als beschuldiging aanvoerde, omdat de zaak 
dan onder de wereldlijke justitie viel en de verbintenis ongeldig kon worden verklaard omdat er 
sprake was van geweld en niet van vrije wil. Ontvoering kon ook een middel zijn om een huwelijk 
af te dwingen. Zie PREVENIER W., "Vrouwenroof als middel tot sociale mobiliteit in het 15e-eeuwse 
Zeeland", in: BOER & MARSILJE, 1987, 410-424. 
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De stedelijke wetgeving inzake schaking en ontvoering zorgde ervoor dat minderjarigen niet 
zonder toestemming van hun ouders konden huwen.478 Tegelijkertijd ging, zoals gezegd de leeftijd 
voor het bereiken van meerderjarigheid vooral vanaf de 14de eeuw omhoog van ongeveer 12 jaar 
voor meisjes en 15 jaar voor jongens naar respectievelijk 25 en 28 jaar. 
Het is interessant nog te vermelden, dat de volgens middeleeuws gewoonterecht in Gent, voor 
de ontvoering van minderjarigen niet alleen een schadevergoeding moest worden betaald aan de 
ouders van het meisje, maar ook aan de heer, die van oudsher rechten had inzake de huwelijken 
van personen die op zijn grond verbleven. Hiervan zijn meerdere voorbeelden gevonden in de 
literatuur.479 Het meisje dat dreigt te gaan klagen bij de heer, dat wil zeggen bij de landheer die 
strafrechtelijke jurisdictie bezat is een illustratie hiervan. Deze situatie komt voor in een gedicht 
met de titel Ick, erme plompaert, soude eens gaen vrijen, uit een verzameling refereinen van ca. 
1583. Een jongeman begint het meisje, waarop hij zijn zinnen heeft gezet, te betasten, maar zij 
weert hem af. Om haar gunstig te stemmen zegt hij nog: "Ick vrij u om eere, lieff", maar zij lacht 
hem vierkant uit en de vrijer wijzigt onmiddellijk zijn strategie. "My docht op eere te vrijen was 
moeyte verloren", zegt hij tegen zichzelf. Hij duwt haar in een stoel om haar te overweldigen en 
interpreteert haar tegenspartelen als aanstellerij, maar ook dit meisje zorgt ervoor haar eer niet te 
verliezen:480 
"Ick sal schreeuwen!" maer Tjan! sy en dede [zij deed het niet]: 
Sy sprack tegen haer meyninge, naer doude sede; 
My docht sij creger in een goet behagen; 
Sy meynde my daer te versagen mede: 
"Ghy, trauwant! Ic sal den heer over u clagen!" 
-"Ke, dat en doet niet! ghy sout mij verjagen? 
Ick soude moeten vlien in een ander landouwe? 
Nochtans moet ick u altijt jonste dragen, 
Want een bloo herte en minde nooyt schoon vrouwe" 
 
Huwelijkscontract en verloving 
Het gedicht van Jan van der Noot geeft aan dat in de kringen van adel en welgestelde burgerij 
een zekere vrijheid in de keuze van een huwelijkspartner bestond, die echter wel binnen de 
grenzen moest blijven van wat wederzijdse ouders en familie juist achtten. Terecht is opgemerkt, 
dat de vrijheid om een partner te kiezen niet zonder meer betekende dat de keuze tegengesteld 
was aan de wensen en verlangens van ouders. In contemporaine teksten lijkt overigens meestal de 
                                                 
478 GREILSAMMER 1990, 69 met een verwijzing naar: H. Ankum, "Le mariage et les conventions 
matrimoniales de mineurs", Revue d'histoire du droit, 46 (1978), 203-249. 
479 Over het recht van de heer op een betaling van een schadevergoeding voor de ontvoering of 
verkrachting van een dochter van afhankelijke boeren: WETTLAUFER J., Das Herrenrecht der 
ersten Nacht. Hochzeit, Herrschaft und Heiratszins im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, 
Frankfurt/New York, 1999, 154-165, 177-183. Zie verder hoofdstuk 12, § De heer en het huwelijk 
van zijn boeren. De vermelding over het gewoonterecht van Gent betreft een tekst uit 1290, die in 
1410 opnieuw van kracht werd. De verloofde van het meisje en zijn familie ontvingen het dubbele 
bedrag. GREILSAMMER 1990, 69-70. Greilsammer geeft ook nog een voorbeeld uit het midden van 
de 15de eeuw uit Brugge, waar in een gerechtelijke uitspraak inzake ontvoering de hertog en de 
stad een kwart van de geconfisceerde goederen van de ontvoerder krijgen en de rest naar de 
erfgenaam van de ontvoerder gaat. Van Werveke maakt melding van een boete die gelijkelijk werd 
verdeeld onder de graaf van Vlaanderen en de benadeelde partij in 1399. WERVEKE 1899-1900, 
119. 
480 Uit: BRUYNE Jan de - WILLEMS L., "De Refereinen-bundel van Jan de Bruyne", De Gulden Passer 
3 (1925), 104-106, refrein 134 Ick, erme plompaert, soude eens gaen vrijen, reg.8-16.  De bundel 
werd rond 1583 samengesteld. 
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verantwoordelijkheid van het huwbare meisje om de juiste partner te kiezen benadrukt. Zij moest 
zich niet teveel laten leiden door haar gevoelens, laat  Anna Bijns weten. De dichteres vat in het 
laatste couplet van het hierboven aangehaalde refrein haar lessen als volgt samen: geen 
onbekende tot man nemen, maar inlichtingen inwinnen over zijn staat, ook al is het meisje verliefd, 
geen stappen doen zonder de raad van de verwanten, want "Meiskens die haarzelfs raad plagen te 
doene,/ Zijn ze mishuwd, zij moeten 't allene dragen."481 
Was de keuze gemaakt, dan volgden traditioneel mondelinge huwelijksafspraken. De 
afspraken konden ook al veel eerder zijn gemaakt, als het meisje de huwbare leeftijd nog niet had 
bereikt.482 De juridische aspecten van een huwelijk waren van oudsher geregeld in het 
gewoonterecht, geschreven of ongeschreven, en bij een huwelijk trad dit recht automatisch in 
werking. Wilde men uitzonderingen maken, dan moesten deze worden vastgelegd in een 
huwelijkscontract.483 Allerlei regelingen uit het gewoonterecht (bijvoorbeeld inzake weduwgeld, 
erfdeel van kinderen en zo meer) konden door het opstellen van een contract worden gewijzigd. 
Het opmaken van een huwelijkscontract raakte steeds meer in zwang bij de burgerij. De 
toepassing van het gewoonterecht werd overvleugeld door de praktijk van het huwelijkscontract.484 
In de steden, waar het huwelijkscontract zich vooral ontwikkelde, werd ook het erfrecht aangepast 
aan de wensen van de stedelijke elite, wier materiële belangen niet zozeer in grondbezit gelegen 
waren, zoals bij de adel en de boeren, maar in kapitaalgoederen.485 Overigens zien we in de 16de 
eeuw in toenemende mate de vorst bepalingen uitvaardigen omtrent het sluiten van 
huwelijkscontracten waarbij minderjarigen waren betrokken.486 
In de beschrijvingen van het gewoonterecht met betrekking tot het huwelijk, door juristen 
meest aangeduid met de term familierecht, herkennen we allerlei gebruiken uit de fase van het 
onderhandelen tussen beide families, gevolgd door een verloving, waarbij een huwelijkscontract 
werd ondertekend waarin onder meer het weduwgeld (of douaire) werd vastgelegd. Dit 
                                                 
481 BIJNS (ed. PLEIJ 1987), 68.  
482 Zie het geval uit 1457, dat hierboven al werd genoemd. De jongeman had een huwelijkscontract 
getekend, waarna hij de stad, Termonde, verlaat om te wachten tot zijn verloofde meerderjarig zal 
zijn. Zie GREILSAMMER 1990, 66. 
483 Zie over het huwelijk volgens het gewoonterecht in de Zuidelijke Nederlanden: BRITZ II 1847, 
824-878. 
484 Een proces, dat al in de 13de en 14de eeuw schijnt te zijn begonnen toen ook het 
gewoonterecht op schrift werd gesteld. Huwelijkscontracten worden pas vanaf het midden van de 
13de eeuw aangetroffen. Deze contracten konden in notariële akte worden vastgelegd, van een 
privézegel worden voorzien of in tegenwoordigheid van een geestelijke (de pastoor) worden 
gepasseerd. Zij zijn voor de periode van de 13de tot en met de 18de eeuw weinig bestudeerd. 
GODDING 1987, 281. Zie ook: HOWELL M., The marriage exchange. Property, social place, and 
gender in cities of the Low Countries, 1300 - 1550, 1998, 27-46. In de omgeving van Bordeaux 
bleken huwelijkscontracten overigens ook op het platteland gebruikelijk  te zijn. LAFON J., Régimes 
matrimoniaux et mutations sociales. Les époux Bordelais 1450-1550, Parijs, 1972. 
485 Het oude erfrecht hield rekening met een onderscheid tussen grondbezit en roerend goed, 
waarbij de bescherming van het grondbezit in het bijzonder het feodale grondbezit in het 
middelpunt stond. Bijvoorbeeld in het erfrecht betreffende leengoederen en cijnsplichtige 
landgoederen, die oorspronkelijk alleen door mannen konden worden geërfd. In het bijzonder ten 
aanzien aan de cijnsplichtige landgoederen die in de steden een belangrijke rol speelden werd het 
erfrecht in de 15de en 16de eeuw voornamelijk in de stedelijke wetgeving steeds meer ten gunste 
van het erven door dochters veranderd. De vererving van roerend goed en allodiale goederen (land 
vrij van feodale verplichtingen) gebeurde al op basis van gelijkheid tussen zonen en dochters. 
GREILSAMMER 1990, 22. Behoud van het erfgoed was het doel van de aanpassingen in de 
stedelijke wetgeving. GREILSAMMER 1990, 18; HOWELL 1988, 89-93. 
486  Zie PEETERS e.a. (red.) 1988, 17. 
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gewoonterecht heeft zijn wortels in veel oudere lokale en regionale rituele gebruiken.487 We zien 
hierin de families duidelijk als groepen opereren en uitwisselen. 
Verloving in de familiekring 
De kerkelijke verloving, die door het Vierde Lateraans Concilie in 1215 was aanbevolen, heeft 
de kerkelijke verloving die van oudsher thuis plaatsvond, niet vervangen.488 Daar werden, vaak in 
aanwezigheid van een notaris, de afspraken bezegeld, waarover door de wederzijdse families 
eerder was onderhandeld.489 Een jongeman uit de voorname burgerij van de stad Bergen (Mons), 
Charles Bocquet, die notities heeft bijgehouden over zijn verloving en huwelijk in 1574 en 1575, 
beschrijft hoe hij zich eerst en mains d’amis verloofde. Pas een jaar later volgde een kerkelijke 
verloving met kort daarop de huwelijkssluiting, want tussen verloving en huwelijk voor de kerk 
hoorden volgens de voorschriften van de kerk niet meer veertig dagen te liggen.490 Eenzelfde gang 
van zaken is beschreven in de 15de-eeuwse mémoires van een edelman, Jan de Dadizeele. Na 
twee (!) jaar durende onderhandelingen tussen wederzijdse verwanten was men het eens 
geworden op 27 juni 1455. Binnen een maand volgden een kerkelijke verloving (13 juli) en het 
huwelijk (23 juli).491 
Soms is ook de priester aanwezig bij de verloving thuis. Hier lijkt de verloving in de 
familiekring samen te vallen met de kerkelijke verloving. De Antwerpenaar Henrick van Halmale 
(1548-..) bijvoorbeeld reisde in juli 1590 naar Brussel waar hij in ondertrouw ging in het huis van 
de moeder van zijn bruid.492 Aanwezig waren behalve naaste familie en een notaris, de "prochiaen", 
de priester van de parochiekerk.493 Ook de Antwerpse schilder Bernard de Rijckere maakte in 1563 
huwelijksvoorwaarden op in tegenwoordigheid van een priester.494 En volgens de aantekeningen 
van Lowys Porquin, een koopman van Italiaanse origine, was er bij zijn verloving in 1540 te Brugge 
zowel een notaris als een priester aanwezig.495 De aanwezigheid van een notaris bij de verloving 
duidt erop, dat de ondertekening van het huwelijkscontract deel uitmaakte van de 
                                                 
487 Het huwelijksrecht in de Nederlanden verschilde van stad tot stad en van streek tot streek en 
bleef nog grotendeels gelden in de 16de eeuw. Zie Inleiding, § Gebruik van de bronnen. Het zijn 
deze gebruiken (rituele uitwisselingen) waarvan de ongeschreven regels zijn overgegaan in het 
gewoonterecht, dat uiteindelijk vanaf de 13de eeuw op schrift gesteld wordt. Het huwelijk bij de 
Germanen was oorspronkelijk geen instelling geregeld door het openbaar gezag, maar door de 
familiegebruiken. Lefebvre haalt Tacitus aan: "Severa illic matrimonia, nec ullam partem morum 
laudaveris." Zelfs tot aan de 8ste eeuw is er in de Germaanse wetten op een enkele uitzondering 
na geen spoor te vinden van een openbare regeling van het huwelijk. LEFEBVRE 1913, 55 e.v.   
488 Over de ontwikkeling van de kerkelijke verloving: RITZER 1962, 295-298; MOLIN & MUTEMBE 
1974, 49-50; voor een beschrijving van de verloving thuis in de 10de en 11de eeuw in Noord-
Frankrijk DUBY 1981, 50-51. Greilsammer heeft geen precieze beschrijving van een kerkelijk 
verlovingsritueel gevonden in kronieken of mémoires. GREILSAMMER,  1990, 89-93. 
489 Onderhandelingen tussen de twee families over een eventueel huwelijk gingen vooraf aan de 
verloving en het huwelijk. GREILSAMMER 1990, 90. 
490 Op 29 maart 1574 (o.s), schreef Bocquet, "je fianchay en mains d’amis a la maison de damois.le  
Caterine de la Barre, vefve de George Buisseret, endesoubz l’eglise Ste Waldrud a Mons, Yzabeau 
Buisseret, sa fille." Op 4 april 1575 (o.s) "... m.e Jeh. de Laoultre, dyen (doyen) de St Germain et 
administrateur des sacremens de l’eglise Ste Waldrud, nous fiancha en la chapelle parochialle 
d’icelle eglise apres la grande messe celebrée." Zie BOCQUET Ch. – Anon., "Une noce de patriciens 
au XVIe siècle. Les Bocquet de Mons",  Annuaire de la Noblesse de Belgique, 36 (1882), 326-338, 
i.h.b. 328.  
491 GREILSAMMER 1990, 90.  
492 Ook Charles Bocquet in Bergen verloofde zich ten huize van zijn bruid.  
493 GHELLINCK VAERNEWIJCK, 1904, 299. 
494 VAN DEN BRANDEN 1883, 332. 
495 GREILSAMMER 1989, 76, 154. Ze gebruikte het voorbeeld niet in haar boek van 1990. 
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verlovingsceremonie. Het feit dat de verloving thuis het eerst plaatsvond, is een duidelijke 
aanwijzing dat het veilig stellen van de wederzijdse belangen van de families voorrang had in de 
ogen van de  betrokkenen.  
Nu hoefde een kerkelijke verloving ook niet persé in of bij de kerk plaats te vinden, zolang het 
ritueel maar een openbaar karakter had werd het goedgekeurd.496 Ook '... een andere plaats, 
naargelang het plaatselijk gebruik, welke openbaar en eerbaar is.', was mogelijk, aldus het rituale 
van Luik (1553).497 Op het platteland in de Zuidelijke Nederlanden deed waarschijnlijk vaak de 
dorpsherberg als openbare plaats dienst.498 'Deze [de verloving] zal de priester vieren, gekleed in 
stola of 'ornamento officii', en zich bevindend in de kerk, op het kerkhof, of een andere openbare of 
eerbare plaats, echter volstrekt niet in herbergen.', voegde het pastorale van het aartsbisdom 
Mechelen (1589) er waarschuwend aan toe.499  
Verloving èn huwelijk worden in de bronnen zo terloops vermeld, dat we mogen aannemen, 
dat in elk geval voor de stedelijke elite, waaruit de schaarse 16de-eeuwse egodocumenten 
afkomstig zijn, een verloving er vanzelfsprekend bij hoorde.500  Helaas is er echter geen precieze 
beschrijving van de verlovingsriten 'en famille' bekend.501 Over de kerkelijke verloving staat ons 
meer informatie ter beschikking, maar daarbij gaat het echter alleen om kerkelijke bronnen.502 
De kerkelijke verloving 
Lag er een huwelijkscontract op tafel, dan kon er een kerkelijke verloving plaatsvinden en het 
kerkelijk huwelijk publiekelijk worden afgekondigd gedurende drie zon- of feestdagen. Deze termijn 
gaf de priester gelegenheid en tijd om eventuele huwelijksbeletselen op te sporen en dit was ook 
de reden geweest om een kerkelijke verloving in te stellen.503 Een kapelaan uit Arnhem verklaarde 
in 1550 bijvoorbeeld dat hij op "drije sonnendage nae een anderen volgenden alhyer in der 
moederkerke proclamationes gedaen heeft woe dat Jan van Nijmegen ind Mesry Havesche jn der 
hilliger echtschapp vergaderen solden, weer ymantz, die meighschapp, swagerschapp off andere 
saicken wuste, dair durch die echtschapp verhynderd mocht worden …"504 In het Luiks rituale van 
1553 wordt het volgende gezegd over de verloving: 'Degenen die willen trouwen moeten zich 
eerst, zoals de gewoonte is in het bisdom, plechtig verloven. Nadat zij het over een verloving eens 
zijn geworden, moeten zij met verwanten van elk van beide zijden, of tenminste met betrouwbare 
getuigen, tot de priester gaan in de kerk, op het kerkhof, of op een andere plaats, alnaargelang het 
plaatselijk gebruik, welke openbaar en eerbaar is.'505 Een verordening uit Brugge van 1536 
bevestigt het gebruik om ook een kerkelijke verloving te vieren. In een overeenkomst tussen 
                                                 
496 MOLIN & MUTEMBE 1974, 52. 
497 Rituale Leodiense 1551 (ed. MARTÈNE 1700)  
498 MOLIN & MUTEMBE 1974, 52-53. Deze auteurs maken dit op uit de afkeuring, die werd 
uitgesproken door het Provinciaal Concilie van Kamerijk in 1565 om verlovingen te laten 
plaatsvinden in herbergen 
499 (Vertaling MH) Pastorale van Mechelen 1589. MOLIN & MUTEMBE 1974, 49-50, 52. 
500 De 16de-eeuwse mémoires van Jan de Pottre uit Gent vermelden bijvoorbeeld slechts een 
verloving en daaropvolgend huwelijk in 1549. GREILSAMMER 1990, 90. 
501 Greilsammer heeft van de verlovingsriten noch in de egodocumenten noch in laat-middeleeuwse 
Vlaamse of Brabantse kronieken beschrijvingen kunnen vinden. GREILSAMMER, 1990, 89-90.  
502 Over de ontwikkeling van de verloving: RITZER 1962, 373-377; MOLIN & MUTEMBE 1974, 49-
50.  
503 Zie hoofdstuk 3, § Van copula naar consensus.  
504 Uit: KNAPPERT 1914, 68. 
505 Rituale Rituale Leodiense 1551 (ed. MARTÈNE 1700) VAN DE VEN 2000, 267-268. 
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magistraat en geestelijkheid van de stad is sprake van de salariëring van geestelijken voor het 
toedienen van de sacramenten. Gesteld wordt dat de parochiepriesters, kapelaans en kosters 
voortaan niets meer mogen vragen ter gelegenheid van een verloving in het kerkportaal of in de 
kerk zelf. Uit dit document blijkt bovendien dat de kerkelijke verloving, net als het huwelijk, 
plaatsvond in het kerkportaal of in de kerk.506  
Hoewel er een dertiental huwelijksbeletselen canoniek was vastgesteld, worden in de 16de-
eeuwse ritualen steeds maar twee vragen gesteld.507 Namelijk of er geen sprake was van een te 
nauwe verwantschapsgraad en of het paar zich uit vrije wil verloofde. 'Ben je hier gekomen uit 
vrije wil en door niemand gedwongen om te beloven de vrouw, die je hier bij de hand houdt tot 
wettige echtgenoot te zullen nemen?', vroeg de priester overeenkomstig de voorschriften van zijn 
rituale. Na een bevestigend antwoord van de man stelde de priester dezelfde vraag aan de vrouw. 
Als ook zij bevestigend had geantwoord, werd door elk van beiden de belofte gedaan elkaar te 
zullen trouwen.508  
Aangezien de vrije wil van de betrokken persoon een wezenlijke voorwaarde was voor de 
geldigheid van het huwelijkssacrament, waren het vragen naar de vrije wil van bruid en bruidegom 
die vanaf het begin in de ritualen waren opgenomen. Eén van de vroegste beschrijvingen van de 
verlovingsceremonie komt voor in een rituale van het bisdom Kamerijk (ca. 1364).509 De priester 
begint met de vraag aan de bruidegom: "Jehan Dat, en le presence et ou tiesmongnage de nous et 
des bonnes gens qui chi sont, vous aves en convent de bouche, et fianchiés de le foi de vo cuer, et 
jurés par vo baptesme, et par vo crestienté, que vous prenderes dedens xl jours, se sainte Eglise si 
                                                 
506 "Item, et dorénavant, les prêtres de paroisse, les chapelains et les sacristains ne pourront pas 
demander ou se quereller afin de reçevoir quelque chose de quelqu'un, à l'occasion de fiançailles 
dans le portail de l'église ou dans l'église elle-même." De tekst dateert van 12 juni 1536 en komt 
uit Gilliodts van Severen, Coutumes du Franc de Bruges, II, 576-577. Geciteerd naar 
GREILSAMMER 1990, 93. Uit het bisdom Kamerijk stamt deze vermelding: "De <<parochiaan>> 
[pastoor] ontvangt van elke bruid, om ondertrouw te doen, de geboden te geven en te trouwen 6 
st., de kostern 2 st." uit: PRIMS F., Het parochiewezen in de Antwerpse Kempen, Campinia Sacra 
VIII, Antwerpen, 1948, 49. Over de plaats van de verloving: VAN DE VEN 2000, 547-552. 
507 Huwelijksbeletselen waren onder meer: het niet bereikt hebben van de huwbare leeftijd; 
impotentie; bigamie; verschil in godsdienst; wijding tot geestelijke; afwezigheid van instemming, 
geweld, vergissing met betrekking tot de identiteit van de persoon van de echtgeno(o)t(e); te 
nauwe verwantschap. Zie GODDING 1987, 103.   
508 De priester vraagt aan de man 'Dus jij belooft hier in aanwezigheid van mij en van de 
tegenwoordige getuigen, dat jij haar die je bij de hand houdt tot wettige echtgenoot zult nemen op 
de passende tijd en plaats?' Wanneer hij hierop met ja heeft geantwoord, doet wederom de 
toekomstige echtgenote aan haar toekomstige echtgenoot wederkerig op dezelfde wijze deze 
belofte. Nadat de wederzijdse en wederkerige belofte op wettige wijze is afgelegd, vervolgt de 
pastoor met deze woorden: 'Derhalve aanvaard ik en keur ik jullie wederzijdse belofte goed als 
openbaar dienaar van de Kerk Gods, in de persoon en naam der Kerk, waarbij ik jullie ernstig maan 
en van jullie eis dat, volgens de gewoonte van ons bisdom Luik, jullie binnen de eerstvolgende 
veertig dagen zijn overgegaan tot het sluiten van een wettig huwelijk voor de kerk ("in facie 
Ecclesiae"), waarbij ik jullie tegelijkertijd gelast om niet vóórdat het huwelijk is gesloten, (...), 
vleselijke gemeenschap te hebben met elkaar ...' Rituale Leodiense 1551 (ed. MARTÈNE 1700) 
(Vert. MH)   
509 Het is de oudste liturgische tekst uit het westelijk deel van de Zuidelijke Nederlanden, waarin de 
verloving is opgenomen (Ordo XVII). De tekst werd in het Kamerijks rituale van 1503 onveranderd 
overgenomen. MOLIN & MUTEMBE 1974, 50-51, Ordo XVII 311-315. Nog ouder zijn de 
vermeldingen over de kerkelijke verloving in de statuten van het bisdom Luik (1288) en in die van 
het bisdom Kamerijk (ca. 1300). Zie resp. MARTÈNE & DURAND (heruitg. FRANKLIN B., Thesaurus 
novus anecdotorum, IV, …, Kol. 847-849.  en REUSENS A.H.J., Statuta antiquissima dioesesis 
Cameracensis. Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, Leuven, 1903, 16-17. 
Verder: PRIMS 1948, 92-93,96.   
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acorde a femme et a espeuse Maroie de Bus qui chi est." Diens antwoord luidt vervolgens: "Sire 
che feray mon, se Dieux plaist. Et ensi le promec-je et ai en convent." Daarna wendt de priester 
zich tot de bruid, die dezelfde belofte ten antwoord uitspreekt. Daarna zegt de priester 'met luide 
en duidelijke stem': "Che entengent les bonnes gens qui chi sont.", waarmee alle aanwezigen tot 
getuige worden gemaakt van de belofte te zullen trouwen en de verlovingsceremonie ten einde is.
 De kerkelijke verloving bleef echter een wat ongemakkelijke plaats innemen in het 
huwelijksritueel, hetgeen is geweten aan het feit dat de priester hierbij eerder de rol van getuige 
dan van dienaar van de cultus speelt.510 De kerkelijke verloving bood geen ruimte aan de 
mondelinge of schriftelijke afspraken die werden gemaakt, voorafgaand aan de voltrekking van het 
huwelijk, de verloving thuis. Vandaar dat, er een vermenging van de verloving thuis en een 
kerkelijke verloving was ontstaan.511 In het eerste rituale dat voor de hele katholieke kerk gold, het 
Rituale Romanum (1614), werd de kerkelijke verloving al niet meer opgenomen. De daadwerkelijke 
invoering van dit rituale heeft heel lang geduurd en daarom kon in de Zuidelijke Nederlanden de 
kerkelijke verloving tot laat in de 18de eeuw blijven bestaan, waar de verloving vooral als een 
periode van voorbereiding in religieuze zin werd opgevat.512  
De verloving in de familiekring waarbij het huwelijkscontract werd getekend bleef zeker voor 
de stedelijke elite waar huwelijken meestal gearrangeerd werden een belangrijk moment. De 
schriftelijke of mondelinge overeenkomst voorafgaand aan een huwelijk zal echter ook in de lagere 
sociale groepen een rol hebben gespeeld, want hoewel uit de literatuur over de geschiedenis van 
huwelijk en gezin naar voren komt dat het initiatief voor het leren kennen van een huwelijkspartner 
in deze kringen bij de jongeren zelf lag, was daarmee niet gezegd dat de ouders bij de keuze van 
de huwelijkspartner geen rol meer zouden hebben gespeeld.513  
Misschien dat deze vrijheid gedeeltelijk als voortzetting was van de plattelandsvrijage mag 
worden gezien, hoewel er over de controlerende rol in huwelijkszaken van de 
jongerengezelschappen in de steden, die meestal per buurt waren georganiseerd, geen informatie 
is. Aan de andere kant spreekt uit het bruiloftsgedicht van Jan van der Noot ook een ideaalbeeld, 
dat veel meer een burgerlijke aanpassing van het hoofse liefdesideaal lijkt te zijn, die uitstekend 
paste bij de veranderingen in de opvattingen over het huwelijk onder invloed van de kerk.   
 
 
 
                                                 
510 MOLIN & MUTEMBE 1974, 52-53 Hieruit kwam volgens hen ook voort dat de verloving ook 
zonder priester kon worden gesloten. 
511 Zoals de studie van Klapisch-Zuber heeft laten zien concentreerde in Florence alles zich rond de 
'verloving' thuis en zelfs zozeer, dat de huwelijkssluiting thuis plaatsvond. KLAPISCH-ZUBER 1979. 
512 Zie VAN DE VEN 2000, resp. 555 en 515 e.v. Over het verdwijnen van de kerkelijke verloving uit 
de ritualen in de Nederlanden: MALHERBE 1951, 55, 68.  
513 HAKS 1988, 40; SPIERENBURG 1989, 621. 
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5 Enkele Duitse prenten 
Een anonieme houtsnede, gedateerd 1527, en een reeks van acht kleine gravures uit 1538-
'40 van Hans Sebald Beham zijn de vroegste afbeeldingen van een boerenbruiloft, die we kennen. 
Daarna verdween het thema uit de Duitse kunst. Houtsnede noch gravures hebben direct invloed 
uitgeoefend op de composities van de Nederlandse Boerenbruiloften, hoewel in ieder geval de 
reeks van acht bruiloftsparen van Hans Sebald Beham bekend moet zijn geweest. Daarop wijst het 
bestaan van twee vergelijkbare series van Nederlandse kunsternaars. De serie van dertien kleine 
kopergravures van graveur Cornelis Bos (1506/1510–1564/1584) en een twaalfdelige reeks etsen, de 
Bedelparen uit 1538, van Cornelis Metsys (ca. 1510/11–ca. 1556/57).514 De bekendheid van de serie 
van Beham blijkt ook nog eens uit de prent De luitmakerswerkplaats (ca. 1550) van Frans Huys, 
waar een deel ervan aan de schoorsteenmantel hangt.515 
Een bespreking van deze Duitse voorlopers is vooral van belang wegens de relatie met 
hetzelfde thema in een veel oudere traditie, die van de middeleeuwse klucht en het 
vastenavondspel. Dit geldt in het bijzonder voor de houtsnede Bauernhochzeit, waaronder een 
gedicht is afgedrukt van Hans Sachs (1494-1576), Neurenbergs belangrijkste dichter van die tijd, 
die ook veel vastenavondspelen schreef. Nu is al eerder op deze relatie gewezen, maar daarbij zijn, 
alweer, Boerenbruiloften en Dorpskermissen over één kam geschoren.516 Ten gevolge hiervan is 
een opvallend verschil tussen tekst en beeld over het hoofd gezien, dat direct blijkt uit de 
vergelijking van gedicht en afbeeldingen op deze houtsnede. Op de afbeeldingen ontbreekt 
namelijk het geweld dat in de tekst wel aanwezig is, terwijl dit geweld wèl altijd op de 
Dorpskermissen is afgebeeld. Ditzelfde verschil bleek óók de iconografie van de Nederlandse 
Boerenbruiloften en Dorpskermissen te kenmerken. 
Deze constatering was aanleiding om de kluchten en vastenavondspelen nader te 
onderzoeken op het verloop van de boerenbruiloft.517 Niet alleen werd het al geconstateerde 
verschil tussen tekst en afbeelding bevestigd, maar ook bleek dat slechts in de (oudere) kluchten 
het verloop van de bruiloft volledig wordt beschreven, terwijl daarentegen de vastenavondteksten 
stoppen na het moment waarop de wederzijdse familie het eens is geworden en het paar in de 
familiekring met elkaar wordt 'getrouwd'. Bovendien: wat in de kluchten wèl is beschreven, het 
geven van geschenken door de gasten, het bruiloftsmaal, het dansen van de bruiloftsgasten en de 
eerste huwelijksnacht, zijn ook de onderwerpen van de Nederlandse Boerenbruiloften. 
Een Bruiloftsstoet van Beham 
In 1537 maakte Hans Sebald Beham al Der Bauerntanz, een reeks van 12 prentjes met 
dansende boerenparen, die in 1538-'40 werd gevolgd door de reeks Der Bauernhochzeitszug (Afb. 
                                                 
514 Bos, Bruiloftsdansers, HOLLSTEIN III, 127, nrs. 96-108; SCHELÉ 1965, nrs. 102-114-5; RAUPP, 
1986, afb. 184; Metsys, Bedelparen, HOLLSTEIN XI, 203, nrs. 138-149 met afb. 
515 MOXEY 1989, 49-51, afb. 3.7. 
516 MOXEY, 1981-'92; MOXEY 1989. 
517 Geraadpleegd werden de volgende overzichtswerken: BOOR H. de & REWALD R. (red.), 
Geschichte der deutschen Literatur, 12 Bde, 1962-1994; WEIMAR K. (red.), Reallexikon der 
deutschen Literaturwissenschaft, 3 dln., Berlijn/New York, 1997-2003.   
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2), die duidelijk op de eerdere reeks was gebaseerd. In 1547 maakte hij nog eens een variant 
hierop, namelijk een zevendelige serie kopergravures, Die zwölf Monate.518. Op het eerste prentje 
van de reeks uit 1538-'49 lopen twee muzikanten met een ceremoniemeester, de "Hochzeitsbitter". 
Op de volgende zes prentjes is steeds een paar afgebeeld dat voortgaat in een snelle loop of dans. 
Zo werd van oudsher de bruid naar het huis van de bruidegom gevoerd: in een soort reidans. Een 
bruid met haar begeleiders sluit de rij.519 Behams reeks borduurt voort op een oudere beeldtraditie 
van dansende boerenparen, zoals we die kennen van randversieringen in handschriften en van 
wandtapijten.520 Een bijzonder voorbeeld zijn de dansende boerenparen die rond 1520 door Hans 
Holbein de Jongere werden geschilderd op de gevel van het huis Zum Tanz in Bazel.521  
Een andere, contemporaine, beeldcontext wordt gevormd door prentreeksen als de Kleine en 
Grote Bruiloftsdansers (1538), van de Westfaalse kunstenaar Heinrich Aldegrever (1502 –1555/61), 
waarop geen boeren, maar rijk geklede, voorname burgers zijn afgebeeld.522 Uit dezelfde tijd zijn 
twee prenten bewaard gebleven uit een reeks houtsneden van een patriciersbruiloft. Op één ervan 
staat een bruidspaar, herkenbaar aan de bruidskroon van de bruid en het kransje op het hoofd van 
de bruidegom. Beide prenten zijn voorzien van opschriften in de vorm van vierregelige verzen met 
een duidelijke erotische ondertoon van Hans Sachs.523 De toespelingen op erotiek in deze verzen 
                                                 
518 Der Bauerntanz, HOLLSTEIN (German) II, p. 94-95; RAUPP 1986, 186, afb. 168. Die zwölf 
Monate, HOLLSTEIN (German) II, p. 98-99; RAUPP 1986, 189, afb. 171.1-171.7. 
519 Het directe voorbeeld voor deze reeks was de zogeheten Kirchweih zu Mögelsdorf (1527), een 
houtsnede van zijn broer, Barthel Beham (1502 -1540), aangevuld door een andere kunstenaar. 
We zien op deze grote, langwerpige prent van meer dan twee meter lengte van links  naar rechts 
een tafelgezelschap en zestien dansende paren op weg naar de kermis. Onder de prent staat een 
spottend gedicht van Hans Sachs. HOLLSTEIN (German) XLVIII, nr.[214]; ILL. BARTSCH 13 
Commentary, 321-323, nr.172; RAUPP 1986, 139, afb. 120. Rond 1533 bracht Hans Sebald Beham 
nog een exemplaar ervan uit met dertien dansende paren. RAUPP 1986, 139, afb. 121. 
520 Zie over deze beeldtraditie: RAUPP 1986, 297-299. Voor een uitgebreide bespreking van de 
dansende boer in de beeldende kunst: RAUPP 1986, 134-194.  
521  Het huis van een goudsmid, Balthasar Angelroth. De naam is afkomstig van het Tanzgässlein, 
op de hoek waarvan het huis stond, dat in de 18de eeuw werd afgebroken. Een vroegzestiende-
eeuwse, ingekleurde tekening van deze gevelschildering geeft een indruk van Holbeins werk. BUCK 
S., Hans Holbein 1497/98-1543, Keulen, 1999,  26-27, afb. 26. 
522 HOLLSTEIN (German), I, 126-128, B144-151, Kleine Bruiloftsdansers 1538; 129-131, B152-159 
Kleine Bruiloftsdansers 1551; 132-136, B160-171, Grote Bruiloftsdansers 1538.  
523 HOLLSTEIN (German) XLVIII, nr.[212-213]. De prenten worden door sommigen niet langer aan 
Erhard Schoen toegeschreven, zoals nog in de ILL. BARTSCH 13 Commentary, 318-320, nr.171a-b. 
De verzen van Hans Sachs dateren rond 1528.  
Boven de prent met het bruidspaar staat: 
Gnad Junckhern wie seyt ihr so zag 
Das ihr in meym dienst auff den tag 
In disem grossen gsellen stechen 
Nicht möchtet auch eyn sper zůprechen  
 
Zart schöne Brawt bey meyner huld 
Auff gnad pewt ich euch meyn vnschuld  
Wann ich meym Gnedigen Herren han  
Zů fůsz gedienet auff der pan. 
 
Boven het andere paar: 
Junckherr nächt thet wir ewer warten 
Unter dem Schloss in vnserm garten 
Da wolten wir gereyet han 
Ir kamet nicht was habt ir than 
 
Fraw ich het vom Fürsten beschayd 
Mit im zů reyten auff das Jayd 
Da sieng wir Reh vnd Hirschen vil 
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zijn kenmerkend voor alles wat met het huwelijk en in het bijzonder de bruiloft te maken heeft. 
Opvallend is hier dat deze context kennelijk niet aan de boerenstand was gebonden. 
Een 'Bauernhochzeit' van 1527 
De grote, tweedelige houtsnede, Boerenbruiloft, uit 1527 (Afb. 1) werd vroeger toegeschreven 
aan Erhard Schoen (ca.1491-1542), evenals Beham behorend tot de groep zogeheten Neurenbergse 
'Kleinmeister'. Links is een bruiloftsmaal afgebeeld en rechts een vrolijke bruiloftsdans op een erf. 
Eronder staat een lang gedicht waarin de spot wordt gedreven met de feestende boeren, die 
worden afgeschilderd als buitengewoon ongemanierd, waarbij vooral hun gulzigheid in alle 
toonaarden is beschreven.524 
Op het linkerdeel van de prent, herkenbaar aan haar hoofdtooi, zit een bruid, met haar armen 
over elkaar, stil achter de tafel, zoals van haar verwacht werd. Op de tafel staat een enorme schaal 
met een stuk vlees, verder liggen er nog een paar worsten en een half brood. De rest van het 
tafelgezelschap bestaat uitsluitend uit mannen. Zij praten met elkaar of zetten een kruik of glas 
aan de mond. Links aan tafel steekt een jongeman zijn linkerarm in de lucht. Misschien roept hij 
iets of zingt hij, want helemaal rechts staat op een bank een doedelzakspeler een wijsje ten beste 
te geven. Door de deuropening komen drie mannen nog meer voedsel brengen: een grote 
gebraden vogel en een varken.  
Sommige tafelgasten gedragen zich echter wel héél vreemd: helemaal links op de voorgrond 
zit een man op de bank te poepen. In het gedicht staat dat "Knausz" (van "knatschen", smakken) 
meer eet dan iedereen, zich laat vollopen en 'vervolgens in zijn broek schijt'.525 Een hond likt het 
braaksel op van een kotsende man op het andere uiteinde van de bank. Er vlakbij liggen op de 
grond een gebroken glas en een reiskruik met het wapen van de stad Neurenberg. De tekst ernaast 
luidt: 'Je hoeft niet te vegen, er ligt stro'. Met andere woorden: knoei maar aan, het is al een 
stal.526 Kortom de boeren gedragen zich als 'beesten' en personifiëren de slechtgemanierde mens, 
                                                                                                                                                        
Heynt aber gwiss ich kummen wil. 
Vergelijkbaar is een 16-delige serie houtsneden met vergelijkbare afmetingen van Hans 
Schäufelein met een reeks paren voorafgegaan door toortsdragers en eindigend met muzikanten 
en toeschouwers (HOLLSTEIN (German), XLII, 162-170, nrs. 81-96). De serie wordt gecompleteerd 
door vier andere houtsneden, namelijk twee van Pencz (HOLLSTEIN (German), XXXI, 251, nrs. 
149-150) en de twee hierboven genoemde prenten, die niet langer aan Erhard Schoen worden 
toegeschreven (HOLLSTEIN (German), XLVIII, 152, nrs. 212-213). Zie HOLLSTEIN (German), 
XLVIII, 152. Anderen beschouwen víer houtsneden van Georg Pencz (HOLLSTEIN (German), XXXI, 
251, nrs. 147-150) als de aanvulling op Schäufeleins serie van zestien. Zie HOLLSTEIN (German), 
XXXI, 251. 
524 Het gedicht werd niet geschreven voor de prent en ook het omgekeerde was niet het geval. Het 
is ondertekend door een zekere 'Hanns', van wie aangenomen wordt dat het gaat om Hans Sachs. 
Zie Deel 2, Cat. I.1 bijlage voor een transscriptie van het gedicht.  
525 "Der Sechzehend pawr de hieβ d'Knauβ/ Der frassz fester dann keyner im hauβ/ Des trincken 
thet er sich auch fleissen/ Darnach thet er in die hosen scheissen", reg.91-94. Geciteerd naar: 
RAUPP 1986, 148. Deze merkt op dat dit het enige voorbeeld is van een direct verband tussen 
afbeelding en tekst. Ook in dit geval lijkt het me niet waarschijnlijk dat de prent als een illustratie 
van de verzen of omgekeerd de verzen als een beschrijving van de prent mogen worden 
beschouwd.  
526 "...kein putzen. Es ligt stro da." Vertaald als: "No need to clean; there is straw on the floor." Ill. 
Bartsch Commentary, 13, 323, nr.173 (als Erhard Schoen). een overduidelijke verwijzing naar het 
stro waarmee de vloer werd bedekt en waarop net als in een stal de uitwerpselen van het vee 
worden opgevangen. Het mengsel dat zo ontstaat kan later worden weggeveegd en als mest 
worden gebruikt. Deze tekst is dus minder onverklaarbaar dan de redacteur van de Illustrated 
Bartsch meent. 
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die in de 16de-eeuwse didaktische literatuur bekend werd als Grobianus, maar nauwe 
verwachtschap had met 'de boer' als satirische figuur.527 Het publiek van toen bestempelde 
dergelijk gedrag als grof, dus boers gedrag, maar amuseerde zich er kostelijk mee.528 Het Europa 
van de late middeleeuwen kende een ware 'schijt- en strontfolklore' zoals Herman Pleij het zo 
treffend onder woorden heeft gebracht. 
Op het rechterdeel van de prent wordt gedanst bij de tonen van een schalmei. Tegen het 
einde van de maaltijd wordt er om de speelman geroepen. "Ainer schrai, der andere bracht:/ Pfiff 
uff, spilman! / Wir wend dir wol lonan." De bruidegom, Ackerschwanz geheten, heeft naar goed 
gebruik na de maaltijd de dans geopend.529 Oud en jong hebben paren gevormd en dansen in het 
rond. Men amuseert zich kostelijk! Er wordt met wilde bewegingen gedanst en één jongeman houdt 
zijn danspartner wel erg stijf tegen zich aangedrukt, waarbij één van zijn handen de plaats van 
haar rug is vergeten. Links op de voorgrond draagt één van de dansers een bloemenkransje op zijn 
muts. Het is verleidelijk om in hem de bruidegom te willen herkennen, maar de muzikant heeft net 
zo'n kransje op zijn muts. Naar oud gebruik gaven huwbare meisjes kransjes aan jongemannen om 
hun voorkeur voor de jongen te laten blijken. 'Greetje, koop een kransje voor me!’, staat er in het 
gedicht onder de prent.530 We treffen dit motief al aan in de reien van de 12de-eeuwse dichter 
Neidhart von Reuental.531 Greetje is overigens de stereotiepe naam van de bruid.532 Hier wordt een 
andere ondeugd op de hak genomen, de wellust. 
De relatie tussen tekst en beeld 
Nu laat de dichter de bruiloft eindigen met een onenigheid tijdens het dansen, die ontaardt in 
een slaande ruzie en ook in dit geval hebben we te maken met een literaire topos van hoge 
ouderdom. Zo eindigt namelijk elke boerendanspartij in de hoofse dichtkunst over boeren, de 
zogenaamde 'Dörperpoesie' van Neidhart en zijn navolgers.533 Er is echter sprake van een 
                                                 
527 De omkering en satirische interpretatie van laat-middeleeuwse tafelregels waren het 
uitgangspunt voor de spot met fatsoensregels. Schrokken, zuipen en ander onfatsoenlijk gedrag 
werden met veel verve beschreven. De term 'Grobian' (rusticus) komt in de literatuur voor het 
eerst voor in Sebastian Brants Das Narrenschiff (1494) waar hij was verheven tot patroonheilige 
van de brassers. Zie voor het Grobianisme in de vroegmoderne tijd onder meer: 
REALLEX.dtsch.Lit., I, 1997, 'Grobianismus'. Zie MUYLLE J., "'Pier den Drol' - Karel van Mander en 
Pieter Bruegel. Bijdrage tot de literaire receptie van Pieter Bruegels werk ca. 1600", in: VEKEMANN 
& MÜLLER HOFSTEDE 1984, 137-145; VANDENBROECK 1984, 109-114.   
528 Zulke tafereeltjes behoorden tot de standaardmotieven van boerenfeesten, maar ook op 
speelkaarten uit die tijd zijn heel wat dampende drollen te zien, overigens niet altijd in relatie met 
boeren. Bijvoorbeeld op een drietal speelkaarten met houtsnedes van Peter Flötner rond 1538/40, 
waarop varkens de hoofdrol spelen en drollen aan het spit braden, consumeren en zo meer. Zie 
RAUPP 1986, 111, afb. 109.  
529 "Der Prewtigam hiesz Ackerschwanz/ Der selbig der hueb an den tanz/...", reg.105-106.  
530
 "Heinz polster kam auch hergelauffen/ Gred du můst mir ein kranz kauffen", reg.102. 
531 Daar roepen bij boerendansen jongemannen het meisje waarop zij een oogje hebben op hen 
toch een kransje te geven. Neidhart von Reuental leefde vermoedelijk van 1170-1240 in het gebied 
van het huidige Beieren en Oostenrijk. Zie voor een literaire beschrijving van leven en werk: Dieter 
Kühn, Neidhart und das Reuental. Eine Lebensreise, Frankfurt, 1988.  
532 "Kalbszzagel dem was also gach/ Der danzt ein vngefůge pan", reg.108-109. "Der sach die 
prawt an gar lieplich/.." reg.114. Wordt hier misschien het geflirt met de bruid beschreven door 
één van de dansers, die haar verderop ook nog zijn 'liefje' noemt? 
533 Dit motief komt ook voor in een vastenavondspel, het Vasnachtspil vom münch Berchtolt in: 
KELLER von A. (red.), Fastnachtspiele aus dem fünfzehnten Jahrhundert [Bibliothek des 
litterarischen Vereins in Stuttgart, XXVIII-XXX], II, Stuttgart, 1853, 571-579, nr.66. Zie MARTINI 
F., Das Bauerntum im deutschen Schrifttum. Von den Anfängen bis zum 16.Jahrhundert, [Deutsche 
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belangrijk verschil tussen tekst en beeld: de prent laat dit geweld niet zien, dat stond voor een 
ondeugd die sinds de hoogmiddeleeuwse standenleer sterk met de boerenstand geassocieerd was 
geraakt, de toorn.534  
Ook al werden zulke onderschriften niet speciaal gemaakt voor de prenten, het vechten en 
geruzie zijn op de prenten van dorpskermissen, die van eenzelfde soort teksten zijn voorzien, wel 
altijd prominent aanwezig, maar niet op de boerenbruiloften. Hetzelfde bleek te gelden voor de 
iconografie van de Nederlandse Boerenbruiloften en Dorpskermissen. Nu is de gangbare opvatting 
over de relatie tussen de boerenfeesten in de prentkunst - en daartoe hoort ook de boerenbruiloft - 
en de literaire traditie in het algemeen dat de boeren op boerenfeesten zijn afgebeeld zoals zij al 
eeuwenlang ook in de literatuur waren voorgesteld: gedreven door wellust, grof, vraatzuchtig, dom 
en vechtlustig. Tot deze conclusie komt Moxey ook over de gedichten onder de prenten van 
boerenfeesten: zij benadrukken het onbeheerste gedrag van de boeren of het nu gaat om eten, 
drinken, dansen of seks.535 Als voorbeeld verwijst Moxey naar het gebruik van geweld in de 
kluchtige boerenbruiloften.536 Een vergelijking van afbeelding en gedicht van de Bauernhochzeit 
leert dus anders en deze discrepantie was een belangrijke reden om de thematiek van de Duitse 
teksten over boerenbruiloften nader te onderzoeken. 
De boerenbruiloft in het vastenavondspel 
Van gedichten onder prenten naar vastenavondspelen, waarvan ook Hans Sachs er vele 
schreef, lijkt maar een kleine stap. Rond 1430 werden de eerste vastenavondspelen op schrift 
gesteld, maar de traditie was al ouder. Hoewel het vastenavondspel in de 16de eeuw over het hele 
Duitse taalgebied verbreid was, zijn de meeste bewaard gebleven teksten, zoals gezegd, afkomstig 
                                                                                                                                                        
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 27], Halle a. S., 1944, 186. 
Hoezeer dansen en vechten bij elkaar hoorden blijkt ook uit een houtsnede uit Augsburg te dateren 
rond 1490, waar het begrip grofheid, dat ook stond voor gewelddadigheid, werd geïllustreerd door 
een scène waarin een handgemeen ontstaat tijdens een danspartij (herkenbaar aan de 
doedelzakspelende man). Afgebeeld in: RAUPP 1986, 121-122, afb. 113. 
534 De koppeling van ondeugden en standen schijnt vooral door de bedelorden te zijn ontwikkeld en 
sinds de hoge Middeleeuwen verbreid, in het bijzonder door de Franciscanen, die deze leer in hun 
preken verkondigden. MARTINI 1944, 107-117. Martini noemt hebzucht, wellust, bedriegerij, 
gierigheid, woeker als voorbeelden in de 16de-eeuwse teksten van Hans Sachs. MARTINI 1944, 
349-350.  
535 Namelijk voor de hierboven genoemde prent Kirchweih zu Mögelsdorf van Barthel Beham 
waaronder ook een gedicht van Hans Sachs staat. HOLLSTEIN (German), XLVIII, nr.[214]; ILL 
BARTSCH, 320-323, nr.172, De verzen "… serve to characterize the peasants as greedy and 
drunken, gross and uncouth as well as suggestive and obscene." MOXEY 1981/82, 114. Moxey 
stelde zich met dit standpunt, dat de voorstellingen een satirische bedoeling hadden, op tegenover 
een stroming uit de jaren '60 en '70 van de 20ste eeuw in het kunsthistorisch onderzoek, die 
vooral in Oostduitse publicaties is te vinden. Daarin wordt het boerengenre, in het bijzonder de 
prenten van Erhard Schoen en de gebroeders Beham, geduid als met de boeren sympathiserende 
politieke pamfletten, die in verband stonden met de boerenopstanden die in de Duitse landen vanaf 
het einde der 15de eeuw tot 1525 plaatsvonden. De opstand van 1524-’25, waarin de wederdoper 
Thomas Münzer met zijn evangelisch-communistische ideeën een belangrijke rol speelden, brak uit 
bij Neurenberg en verbreidde zich snel. Aan de boeren die in opstand kwamen tegen hun uitbuiting 
door de wereldlijke èn de geestelijke grootgrondbezitters, werden op sommige plaatsen de 
sacramenten geweigerd. De opstand droeg mede daarom een sterk anti-klerikaal karakter. Luther 
keerde zich in 1525 uiteindelijk tegen de boeren. De opstanden werden neergeslagen, waarna nog 
een jaar van onderdrukking volgde waarin zeker honderdduizend boeren omkwamen.  
536 MOXEY, 1981-'82, 128. 
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uit Neurenberg.537 De spelen kwamen voort uit de mondelinge traditie van de 
vastenavondmaskerades waarin de boer, de duivel en de nar de belangrijkste figuren waren. 
Moxey wijst op de stereotiepe boer in de vastenavondspelen, gespeeld door de gezellen van de 
handwerkers met behulp van maskers, die de boer steevast typeerden als grofgebekt, obsceen, 
lelijk en misvormd. In de Europese vastenavondgebruiken speelden de 'jongmansgilden' een 
belangrijke rol. De rituelen die door deze groepen van huwbare (jonge)mannen  werden uitgevoerd 
konden een sanctionerend karakter hebben, waarvoor vaak de term charivari wordt gebruikt. 
Verschillende vormen van de vastenavondspelen herinneren aan een rituele oorsprong, zoals 
spelen in de vorm van een proces, maar ook de satire in het algemeen die kenmerkend is voor de 
spelen lijkt hiermee verband te houden.538 Er zijn twee voorbeelden van een boerenbruiloftspel dat 
de vorm heeft van een proces. Eén daarvan gaat over een gastheer die verweten wordt zijn gasten 
een pover bruiloftmaal te hebben voorgezet.539 Het armzalige bruiloftsmaal is een motief dat 
trouwens in veel liederen voorkomt, ook in Nederlandse liederen.540 
De spelers gingen de herbergen in de stad af om hun stuk op te voeren. Bij binnenkomst 
werden de tafels weggeschoven om ruimte vrij te maken voor het gezelschap.541 Zo begint een spel 
van Peter Probst (vóór 1545-1576) met een toneelaanwijzing voor de ceremoniemeester. Deze komt 
binnen en begint het publiek toe te spreken. Hij vertelt dat hij deze dag moet helpen om een 
jongeman, Hirt geheten, te trouwen. Als de aanwezigen zijn gezelschap willen voorzien van drank 
dan zullen zij zich kostelijk amuseren, zo verzekert hij hen. 'Help bruid en bruidegom te eren, 
zodat ik hen kan laten binnenkomen', luidt zijn verzoek en zo geschiedt.542 De speelpraktijk is ook 
                                                 
537 Een enkel spel zou nog tot in de 14de eeuw teruggaan, twee stukken dateren uit het begin van 
de 15de eeuw. RUPPRICH H., "Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock. Erster 
Teil. Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance 1370-1520", in: BOOR & REWALD, 
Bd.4, 1970, 282-287. In de 15de eeuw is naast Neurenberg slechts Lübeck bekend als plaats met 
een traditie van betekenis. Van in totaal 144 teksten zijn er 108 afkomstig uit Neurenberg. Daarom 
wordt deze stad als hèt centrum van de vastenavondspelen beschouwd. De geringere aantallen 
teksten uit andere Duitse plaatsen betekenen niet dat er elders in het Duitse taalgebied geen 
Vastenavond werd gevierd. Uit indirecte bronnen blijkt dat ook in andere steden 
vastenavondspelen moeten zijn gespeeld. We kennen er alleen de inhoud niet van. WUTTKE D. 
(red.), Fastnachtspiele des 15. und 16. Jahrhunderts, Stuttgart, 1973, 401, 409-412. Zie over het 
Duitse vastenavondspel ook nog: Geschichte der deutschen Literatur. Von 1480 bis 1600, Berlijn, 
1961, 83-92; RUPPRICH 1970, 282-287; BASTIAN H., Mummenschanz. Sinneslust und 
Gefühlsbeherrschung im Fastnachtspiel des 15.Jahrhunderts, Frankfurt a.M, 1983. ; REALLEX. 
DTSCH. LIT., I, 'Fastnachtspiel'. 
538 "Die rügende Strafe wurde zum satirischen Spaß." MARTINI, 1944, 199, 201  
539 Dit is Di karg Bauernhochzeit in: KELLER II 1853, 782-788, nr.104. Een ander stuk, Vom 
Heiraten Spil gaat over negen jongemannen die zich bij de waard (!) beklagen over hun pogingen 
een vrouw te krijgen om mee te trouwen. Het feit dat zij bijeenkomen in een herberg lijkt een 
aanwijzing voor de plaats waar deze spelen werden uitgevoerd. In: KELLER II 1853, 701-703, 
nr.88. 
540 Zie bijvoorbeeld een lied over een karige bruiloft.  BOLTE J., Der Bauer im deutschen Liede. 32 
Lieder des 15.-19.Jahrhunderts nebst einem Anhange [Acta Germanica red. R.Henning & J. 
Hoffory, Bd. I, Heft 3], Berlijn, 1890, nr.23. 
541 WUTTKE 1973, 401. Uitgebreider over de speelpraktijk: BASTIAN 1983, 3-18.  In de 16de eeuw 
zou steeds meer op een podium worden gespeeld en niet temidden van het publiek. RUPPRICH 
1970, 286. 
542 (Vertaling MH) 
Der Heirats man (ceremoniemeester) trit ein unnd spricht: 
 Gluck zu, Gluck zu, ir lieben herrn! 
 Ich hab daus [draussen]gehört von ferrn, 
 Das hinen (hierbinnen) warn frolich leut. 
 Nun soll ich eben helffen heut 
 Ein hailot [Heirat] machn mit unsern hirtn [Hirt]. 
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duidelijk af te lezen aan Die Bauernheirat geschreven door Hans Folz (1435/40- 1513).543 Hij en Hans 
Rosenplüt (?1427-na 1460) zijn de enige Neurenbergse vastenavondspeldichters van de 15de eeuw 
van wie de namen kennen.544  
Zoals alle spelteksten begint het stuk op het moment van de huwelijksonderhandelingen 
tussen de wederzijdse families van het paar. In dit geval is de bruid zwanger van de bruidegom en 
de beide vaders willen dat er wordt getrouwd. Er ontstaat echter een discussie over de kwaliteiten 
van de bruid waar zij niet al te best vanaf komt. Niet alleen heeft ze al ervaring met andere 
mannen, maar haar vader wordt ervan beschuldigd seksueel contact met haar gehad te hebben. 
Het kind uit deze incestueuze verbintenis zou hij voor veel geld elders hebben ondergebracht. Ze is 
bovendien de lelijkste van het dorp, grof gemanierd en, zoals moet blijken uit haar seksuele 
ervaringen, wellustig. Aan de bruidegom vraagt ze of hij wel met haar wil slapen ('appels wil eten'). 
Wanneer zij ook nog het lef heeft te eisen dat zij niet door hem zal worden geslagen als zij 
getrouwd zijn en dreigt hem anders bij zijn haren te grijpen en alle trappen van het huis af te 
smijten, heeft de bruidegom er niet veel zin meer in. Hij vraagt de aanwezigen hem tegen haar te 
beschermen; dat zijn aanstaande zo was had hij niet geweten. De bruid die merkt dat het fout 
loopt prijst zichzelf nog aan in een poging het tij te keren, maar het huwelijk wordt uitgesteld. De 
"Ausschreyer" besluit: 'Laten we een andere dag proberen beter over het huwelijk na te denken en 
nu weggaan. Wie weet hoe het later verkeert?'545   
In andere spelen komt er wèl overeenstemming, waarna het paar "zusammengegeben" wordt, 
dat wil zeggen dat ze worden getrouwd in de familiekring. We zien hier de sporen terug van de 
Trauung, een huwelijksritueel thuis waar de vader zijn dochter ten huwelijk gaf aan de 
bruidegom.546 Daarna volgt een opsomming van de giften die bruid en bruidegom in het huwelijk 
meenemen, maar dat is in dit geval niet veel meer dan hun lijf en leden.547 In één van de teksten is 
                                                                                                                                                        
 Und wann ir uns auch wolt bewirtn, 
 Auch mit uns do nemen vergut (genoegen), 
 So wolt wir habn ein guten mut, 
 Mit euch gern unsern pfening [Pfennig] zern [zehren]. 
 Wolt ir nun auch helffen zu ern [ehren] 
 Der praut und preutgam, so will ichs bringen. 
 Potz! dort thuts öls [alle] doher dringen.  
Geciteerd naar: KREISLER E. (red.), Die dramatischen Werke des Peter Probst (1553-1556). 
Eingeleitet und herausgegeben von Dr. Emil Kreisler, Halle a.S., 1907, nr. V, Ein vasnacht spil von 
einer bauren heirat mit der pösen Elsen, r.1-12. 
543 De tekst wordt gedateerd tussen 1480 en 1515. In: WUTTKE 1973, nr. 7. 
544 Hans Rosenplüt, kopersmid, gebruikte voor zijn vastenavondspelen de vorm van de revue, het 
gerechtelijk proces en de klucht. Des kunig von Engellant hochzeit (1441) is een politieke satire in 
de vorm van een revue van acht herauten die de prijzen afkondigen voor de vier beste ridders van 
het toernooi. De langzaamste krijgt een opgetuigde ezel. In: KELLER II, 1853, 761-767, nr.100.  
Aan Hans Folz zijn waarschijnlijk een twaalftal spelen toe te schrijven, waaronder een 
boerenbruiloft en een 'Salomon en Marcolfus'. RUPPRICH 1970, 285-286, WUTTKE 1973, 333, 325. 
545 Ook een ander spel, Die Vasnacht von der Bau[r]nheirat, loopt op niets uit. KELLER, II, 1853, 
567-570, nr.65. 
546 Ook de moeder wordt om haar instemming met het huwelijk gevraagd. Uiteindelijk moesten de 
partners instemmen met het huwelijk. Hun wordt gevraagd of liever het meisje wordt ernaar 
gevraagd, want de jongeman is steeds degene die het aanzoek doet. De bruid wordt ook niet 
overgedragen, maar bruid en bruidegom worden "zusammengegeben". In dit woord klinkt nog 
steeds de notie van het geven door de vader van de bruid na, terwijl nu ook de zoon lijkt te worden 
gegeven. 
547 De onderhandelingen over de bruidschat zijn een stereotiep motief in de 15de-eeuwse 
vastenavondspelen aldus Kreisler. KREISLER 1907, XII. Hij verwijst naar het al genoemde 
Vasnachtspil vom münch Berchtolt (KELLER, II, 1853, nr.66), naar nog twee spelen  (KELLER, II, 
1853, 512-518, nrs. 58 en 64) en een spel van Hans Sachs Der Pawren Knecht will zwo Frawen 
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daarvoor een reeks metaforen gebruikt. De bruidsschat wordt daar beschreven als 'een weide met 
goed gras dat altijd vochtig is, een bron waar de zon nooit komt en een akker ernaast die zichzelf 
bemest'. Kortom de bruid zelf is het 'li[e]gendes gut' (onroerend goed). De woordspeling mag 
duidelijk zijn: de bruid brengt niet meer mee dan zichzelf en haar vermogen kinderen te baren.548 
De onderhandelingen over het huwelijk komen met een dergelijke armoe en anderszins 
ongewenste omstandigheden, zoals een bruid die zich al ruimschoots met andere jongemannen 
heeft geamuseerd, in een lachwekkend daglicht te staan.549 Zoals gebruikelijk bij de 
vastenavondviering wordt er een 'omgekeerde wereld' gepresenteerd, waarmee het gezelschap in 
de kroeg zich heeft geamuseerd. 
De boerenbruiloft in de kluchten en de Ring 
Net als de vastenavondspelen openen de kluchten met een familieoverleg over het huwelijk 
dat de boerenzoon Meier Betz en zijn geliefde Metzen willen sluiten. Als de wederzijdse vaders en 
andere familieleden het eens zijn geworden en de bruid en bruidegom opnieuw naar hun 
instemming met het huwelijk hebben gevraagd, worden zij thuis in de echt verbonden. On schuoler 
und on pfaffen heet dit in de teksten, waarmee bedoeld wordt dat er geen notaris (schuoler) en 
geen priester (pfaffen) aan te pas kwamen.550 Dan volgt een beschrijving van wat bruid en 
bruidegom ten huwelijk meekrijgen. De bruid brengt een bok en een kalf, een halve (jonge?) koe, 
twee bijenzwermen (immen)551 en een varken en nog een paard met een witte streep op het hoofd 
als bruidsschat mee. Daar stelt de bruidegom het volgende tegenover: twee goed ingezaaide 
stukken akkerland, drie maten (malter)552 haver, een haan met veertien hennen en vijf pond in 
penningen. In de tekst wordt het woord "widerlait" gebruikt, een juridische term voor de tegengift 
van de bruidegom.553 
In de kluchten, Meier Betz en Metzen hochzit, waarvan de oudste bewaard gebleven teksten 
stammen uit het begin van de 14de eeuw, maar die ook in de 15de en 16de eeuw nog steeds 
bekend en geliefd waren bij een publiek van ontwikkelde, welgestelde burgers,554 herkennen we de 
                                                                                                                                                        
haben (KELLER A. von (red.), Hans Sachs [Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart], 9, 
Tübingen, 1875,  60-71).  
548 Ein Vasnachtspil in: KELLER, II, 1853, 512-518, nr.58. 
549 "Die Darstellung komischer und parodistischer Beschenkungsvorgänge gehört zu den beliebten 
Themen der Fastnachtspiele." SCHLAFKE 1969, 74. 
550 Meier Betz (ed. WIESSNER 1956), reg.40. Ook in: Metzen Hochzit (ed. WIESSNER 1956), 
reg.44. MHW, 3, 'schuolerlîn' betekent kleine scholier. Gedoeld wordt op iemand die kan lezen en 
schrijven. Ook hier is weer sprake van een ritueel dat lijkt op de "Trauung". Ook in Italië was het 
gebruikelijk om (eerst) thuis het huwelijk te sluiten, maar daarbij was er, althans in de kringen van 
de welgestelde burgerij, een notaris aanwezig. KLAPISCH-ZUBER 1979.  
551 MHW, 1, 'imbe, imme' betekent bij of bijenzwerm. 
552 MHW, 2, 'malder', 'malter' betekent in het algemeen een inhoudsmaat, in het bijzonder een 
korenmaat. 
553 Reg.41-54. Wiessner verwijst naar S.J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer I, 594 en BWb. 1, 
1458: "Im Ehevertrage wiederlegt der Mann seiner Frau ihr mitgebrachtes Heiratsgut, indem er ihr 
für gewisse Fälle ein Äquivalent von seinem Vermögen … zugesichert." WIESSNER 1956, n. 48. In 
de uitgebreidere tekst Metzen hochzit  gaat het om nog maar één stuk akkerland, dat met vlas is 
ingezaaid, terwijl de vijf pond zijn veranderd in één pond penningen. Bovendien worden door de 
bruid nog twee schapen gegeven. Ed. WIESSNER 1956, reg.55. Er wordt bovendien nog bij verteld 
(reg.59) dat het alles op een maandag gebeurde, naast dinsdag een favoriete weekdag waarop in 
Tirol bruiloft werd getrouwd, zo vermeldt de bij het vers behorende voetnoot. Deze scène komt in 
de Ring niet voor. 
554 WIESSNER 1956, 61-63. Deze auteur verwijst naar verschillende bronnen waarin aan Bertschi's 
bruiloft wordt gerefereerd. In Bazel was het als vastenavondspel bekend. 
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namen van een veel ouder paar: Boer Betz en zijn aanbeden Metzen. Dit paar stond in Zuid-
Duitsland bekend als een (poppen)paar, dat rond Vastenavond de voorbije winter symboliseerde en 
ritueel werd verjaagd uit de gemeenschap.555 In een vroegzestiende-eeuwse preek brengt predikant 
Johann Geiler von Kaisersberg (1445-1510) het gebruik ter sprake van de inwoners van het dorp 
Geispoltsheim die ieder jaar op Vastenavond het poppenpaar 'Meier Bertschi en de wilde vrouw van 
Geispitzen' de nabijgelegen stad Straatsburg insleepten, hetgeen niet zonder strijd geschiedde.556 
De strijd tussen winter en zomer gaat terug op plattelandsrituelen, waarbij winterdemonen werden 
verdreven om plaats te maken voor de nieuwe vruchtbaarheid. Deze werden in de stedelijke 
omgeving ontwikkeld tot een spel, waarin het vruchtbaarheidsritueel op de achtergrond raakt.557 In 
de Nederlanden lijkt het paar herkenbaar in de vastenavondgebruiken rond de 'vuile bruid'.558  
Het stramien van de kluchten ligt ook ten grondslag aan een bekend didactisch dichtwerk, Der 
Ring, dat rond 1410 werd geschreven door Heinrich Wittenwiler.559 Het gedicht bestaat uit drie 
delen. Het eerste gaat over het werven om een bruid, het  tweede over een bruiloft en het derde 
beschrijft een gewelddadig conflict tussen de dorpen waaruit het bruidspaar afkomstig is. In drie 
delen is het menselijk leven van begin tot eind geschetst, een cyclus waarvan de titel het symbool 
is.560 Het doel van Wittenwiler was om de lezer te beleren, te vermaken of allebei, zoals hij in zijn 
voorwoord aangaf. In de originele tekst zijn de belerende passages met rood onderstreept en de 
komische met groen.561 Enerzijds worden de boeren opgevoerd als voorbeeld voor de menselijke 
dwaasheid in het algemeen, anderzijds is er sprake van kritiek op de boeren als stand.562  
                                                 
555 Zie WIESSNER 62-63. Zie ook MUCHEMBLED 1978, 65-66,  PLEIJ 1983, 15-62. Aangenomen 
wordt dat in veel Europese vastenavondgebruiken allerlei elementen bewaard bleven van veel 
oudere, pré-christelijke gebruiken. Zie MARTINI 1944, 198-199, 201-202. Oude 
voorjaarsgebruiken zouden in dansen, optochten en wedstrijden zijn terug te vinden. Zie 
RUPPRICH 1970, 284-285. 
556 WIESSNER 1956, 63. De Straatsburgse predikant Geiler von Kaisersberg (1445 - 1510) 
refereerde aan het boek van Sebastian Brant, Narrenschiff, waarin sprake is van de "brut von 
Geispitzhein". Zulke gevechten, maar dan om de vastenavondpoppen Kreidenglade en zijn vrouw 
Else zijn ook bekend uit Zürich. WIESSNER 1956, 64. Hetzelfde paar werd in Zwaben onder hun 
christelijke namen Hans en Grete ook wel met Pinksteren rondgevoerd of opgehangen aan de 
wieken van een windmolen of aan een meiboom als liefdespaar. In Münster (Westfalen) werd nog 
in de 15de eeuw een spel opgevoerd door de burgerzonen waarin de winter (of de dood) 
onschadelijk werd gemaakt door het verdrijven en vernietigen van een stropop. Het spel had de 
vorm van een gerechtelijk proces met een scène voor de voltrekking van de straf. RUPPRICH 1970, 
283. 
557 Het spel van winter en zomer kent een zeer lange traditie in grote delen van Europa, maar in 
Zuid-Duitsland bijvoorbeeld bleef de verbanning van de winter een traditionele ceremonie. In 
Noordwest Europa, in het bijzonder in de streek van de Hanzesteden ging het ritueel deel uitmaken 
van ruitergevechten, die de adel hield om de titel van meigraaf te verwerven. Deze viering raken 
op hun retour en ervoor in de plaats kwamen spelen. Gedrukte teksten werden in de 16de eeuw in 
de vorm van vlugschriften worden verspreid. PLEIJ H., De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en 
stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd, Amsterdam, 1988, 47-54. Zie ook: SCHMIDT 
L., Le theâtre populaire europeen, Parijs, 1965, 14-20.  
558 Zie hoofdstuk 6, § Robyn en Laudate. 
559 Volgens Schlaffke is Meier Betz de inspiratiebron voor de Ring geweest. SCHLAFFKE 1969, 14. 
Wiessner is daarentegen van mening dat Metzen Hochzit het voorbeeld zou zijn geweest. Een 
vergelijking van de teksten geeft, naar mijn mening, Wiessner gelijk. De tekst vertoont de meeste 
overeenkomsten met  Meier Betz. WIESSNER 1956, 61-62. Drie 15de-eeuwse handschriften bleven 
bewaard, waarvan het oudste, Meier Betz, dateert van omstreeks 1300. In Basel was het als 
vastenavondspel bekend. Over de traditie en verbreiding van de boerenbruiloftsklucht: WIESSNER 
1956, 59-63.  
560 Ik maak hier gebruik van de tekstuitgave van Wiessner. 
561 Wittenwiler noemt in zijn proloog drie mogelijke manieren om zijn tekst te lezen: Alleen de met 
rood onderstreepte delen voor hen die uit zijn op lering, alleen de groene gedeelten voor wie zich 
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Terwijl in de vastenavondspelen alleen de kwaliteiten van bruid belachelijk gemaakt worden, 
is in de kluchten behalve de bruid ook de bruidegom mikpunt van spot. De beschrijvingen in de 
kluchten zijn minder scabreus van karakter. De bruid is niet zwanger of al moeder van een kind, 
maar weigert zelfs het bed te delen met haar aanbidder. Zij wil netjes met hem trouwen: "zu ee 
und zu recht", maar uiteindelijk zal ze tijdens de huwelijksnacht door de mand vallen.563 Waar de 
vastenavondspelen eindigen, gaan de kluchten en ook de Ring verder met een uitvoerige 
schildering van het bruiloftsfeest dat volgt op de trouwbelofte thuis. Alleen gaat in de Ring het paar 
eerst naar de kerk en wordt pas daarna het bruiloftsfeest gevierd met het geven van geschenken 
aan het bruidspaar, een bruiloftsmaal, dansen en de huwelijksnacht. Daarentegen beginnen de 
kluchten met de gasten die geschenken geven aan het bruidspaar, aanzitten aan het bruiloftsmaal, 
gevolgd door dansen en de huwelijksnacht van het bruidspaar en gaat het bruidspaar, vergezeld 
van de familie, pas de volgende morgen naar de kerk om het huwelijk te laten inzegenen.564 
De betekenis van de Duitse traditie voor de Nederlandse 
Boerenbruiloften 
Terwijl in Duitsland het thema boerenbruiloft uit de beeldende kunst verdween, maakte het in 
de Zuidelijke Nederlanden zijn entree en ditmaal óók in de schilderkunst. Zoals gezegd was er geen 
sprake van een directe invloed van Duitse voorbeelden op de Nederlandse voorstellingen. De 
Duitse prenten, die wel bekend waren, lijken vooral een bron van inspiratie voor de Nederlandse 
kunstenaars te zijn geweest, want directe ontleningen vallen, zelfs voor de dansende groepen, die 
op het eerste gezicht erg op elkaar lijken, op de Boerenbruiloften van Bol, Bruegel, Van der Borcht 
of Van Cleve niet te ontdekken.  
Opvallend is dat de beschrijvingen in de kluchten overeenkomen met de onderwerpen van de 
Nederlandse schilderijen en prenten. Helaas is er geen vergelijkbare literaire Nederlandse traditie 
van kluchten en evenmin van vastenavondspelen. We zijn voor de Nederlanden aangewezen op 
liederen en gedichten 'in 't sot' en een enkel tafelspel.565 De vraag waarom precies het geven van 
geschenken, het bruiloftsmaal, dansende gasten en het te bedde brengen van de bruid werden 
afgebeeld moet dus op een andere manier worden beantwoord. 
 
 
                                                                                                                                                        
uitsluitend wil amuseren en tenslotte wie "weder nutz noch tagalt" in het leerdicht kan vinden, die 
kan het beschouwen als een "mär", als fictie. Deze derde leesvariant wordt ook geïnterpreteerd als 
een derde zelfstandige lijn die een wisselwerking van lering, scherts en verhaal vormt, aldus 
Wiessner, die hiervoor verwijst naar MARTINI 1944. Hijzelf is daarentegen van mening dat 
Wittenweiler daarmee te verstaan geeft dat lering en scherts in zijn gedicht niet los van elkaar 
staan. WIESSNER 1956, 9-13. 
562 Over deze bedoelingen zijn de vakgeleerden het niet eens. Ik volg hier Schlaffke, omdat hij 
mijns inziens dichter bij de tekst blijft dan Wiessner. SCHLAFFKE 1969, 11-13. 
563 Bedoeld wordt "zu rechten Ehe", een legitiem huwelijk. 
564 In de oudere kluchten wordt het beeld geschetst van gebruiken op het platteland, waarvan de 
sporen in de 16de eeuw nog niet waren verdwenen. Een eeuw later beschrijft Wittenwiler, die 
waarschijnlijk een geestelijke was, in de Ring de juiste en gewenste volgorde. Zie ook hoofdstuk 3, 
§ Van copula naar consensus: het huwelijkssacrament 
565 Zie hierover hoofdstuk 6, Een Huilende bruid van Jan van Hemessen. 
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6 Een Huilende bruid van Jan van Hemessen 
Met de vermelding van een schilderij omschreven als 'een bruid, op z'n Vlaams gekleed, een 
kaars voor haar buik dragend [in de ene hand] en een po in de andere', in 1529 neemt het thema 
van de boerenbruiloft in de Nederlandse kunst een aanvang. Het betreft een rekening van de 
Antwerpse handelaar Jehan Duboys betreffende de aankoop van negen schilderijen door koning 
Frans I voor diens 'cabinet du Louvre'.566 Dít schilderij bleef niet bewaard, zodat we niet weten hoe 
de voorstelling eruit zag. De beschrijving past opmerkelijk goed bij alle schilderijen en prenten, die 
in verband kunnen worden gebracht met de Huilende bruid (1540) van de Antwerpse kunstenaar 
Jan van Hemessen. Van deze voorstelling doken in de jaren '30 van de twintigste eeuw twee 
exemplaren op in de kunsthandel, waaraan de toen de meest uiteenlopende titels werden gegeven, 
zoals De verliefde grijsaard, De lachende en de huilende filosoof of Allegorie met dronken vrouw. 
Het hier afgebeelde exemplaar (Cat. III.1; Afb. 6) bevindt zich in het Nationaal Museum te Praag 
en stelt het te bedde brengen van de bruid voor. Dit weten we sinds het artikel van Renger over de 
iconografie van het te bedde brengen van de bruid.567 
Het lijkt aannemelijk dat de iconografie van een verloren gegane compositie, zoals beschreven 
in 1529, voorbeeld is geweest voor de schilderijen en prenten van het te bedde brengen van de 
bruid, waarvan in dit onderzoek kon worden vastgesteld, dat ook Jan van Hemessen compositie 
naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke inspiratiebron is geweest voor deze groep 
afbeeldingen.568 Toch wordt hier Van Hemessens schilderij, de Huilende bruid, samen met een 
embleemprentje van Theodoor de Bry (Luik 1528–1598 Frankfurt a. M.) (Cat.7; Afb. 16) en een 
anoniem schilderij met de titel Labbesoete (Cat.6; Afb. 15) apart behandeld. De belangrijkste 
reden is dat de afgebeelde bruid en haar bruidegom herkenbaar waren voor het publiek als de 
vertegenwoordigers van het type paar dat men kende als een carnavaleske omkering van het 
ideale paar, terwijl de rest van de voorstellingen een 'gewoon' boerenpaar laat zien. Ook ontbreekt 
hier het close-up effect en de uitgesproken contrasten tussen oud en jong, mooi en lelijk, boer en 
geen boer, die op de hier besproken afbeeldingen zo prominent zijn.  
Heeft Van Hemessen voor zijn schilderij misschien inspiratie gevonden bij een schilderij van 
de Griekse Aëtion waarop een matrone was te zien die met een toorts een bruid begeleidde en dat 
door Plinius in zijn Historia Naturalis stond beschreven, zoals Renger naar voren brengt?569 De 
passage uit Plinius wordt door Van Mander in zijn Schilder-boeck als volgt weergegeven: 
                                                 
566 De beschrijving luidt: "une dame d'honneur à la mode de Flandres, portant une chandelle en son 
poing et ung pot en l'autre". In dezelfde rekening worden nog twee andere genreschilderijen 
genoemd: "une dance de paisans" en "ung homme faisant ung rubec de sa bouche". Geciteerd naar 
RENGER 1977, 311. De rekening werd gepubliceerd in: L. Cimber & F. Danjou, Archives curieuses 
de l'histoire de France, 1ère série, III, Parijs, 1835, 81-82.  
567 Dit ongesigneerde en ongedateerde paneel wordt met zekerheid aan Jan van Hemessen 
toegeschreven en bevindt zich in het Nationaal Museum te Praag. Van het tweede paneel is de 
verblijfplaats onbekend. Het is gesigneerd en gedateerd 1540 (Cat.III.1a; Afb. 7)  
568 Door het uitvoeren van een systematische vergelijking bleek me, dat de overeenkomsten binnen 
de hele groep overwegen, zodat van één beeldtype kan worden gesproken. Renger gaf geen 
precieze chronologische ordening van het beeldmateriaal. Een korte, beredeneerde chronologie is 
opgenomen in deel 2. 
569 De beschrijving bij Plinius luidt: "..., anus lampadas praeferens et nova nupta verecundia 
notabilis." Vertaald in de Duitse tekstuitgave als: "..., eine alte Frau, die Fackeln vorantragt, und 
eine Jungvermählte, die durch ihre Sittsamkeit bemerkenswert ist."  PLINIUS ed. KÖNIG &  
WINKLER 1997, 66-67.  
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Daer was oock van hem [Aëtion] te sien een seer constigh stuck/waer in was gheschildert een oude 
Matroone/ dewelcke te bedde leyddede/met een toortse in de donckerheyt al brandende/ 
een schoone jonghe Bruydt/ de welcke haer nae volghde/met een seer merckelijck statigh en zedigh 
maegdelijck wesen.570 
en 
Echion [Aëtion], daer wy noch elders van seyden, 
Heeft oock de Reflexy Const willen toonen,  
Hebbende laten sien, door t'lichts verspreyden,  
Een schoon jonghe Bruydt te bedde gheleyden,  
Volghende van eender ouder Matroonen  
De voetstappen: wants' om t'duyster verschoonen,  
Haer voordroegh een Toortse brandende vierich,  
En tradt soo nae, met een wesen manierich. 571 
Van Hemessen heeft deze zedige bruid in geen geval afgebeeld, ook is er geen matrone met 
een toorts en ontbreekt het avondlijk duister, want door het venster achter de figuren komt licht. 
Ook de andere antieke kunstwerken die door Plinius zijn beschreven en die als voorbeeld voor de 
Huilende bruid zijn gesuggereerd, lijken geen rol gespeeld te hebben.572 
Wat we wel zien is een grienende vrouw, die haar beste tijd heeft gehad. Haar gerimpeld 
décolleté en het snot dat haar uit de neus loopt zijn kenmerken van een lui en lelijk wijf, zoals dat 
in de contemporaine literatuur wordt beschreven.573 Deze bruid wordt begeleid door een mooie, 
glimlachende jongeman aan haar linkerzijde en een oude, verdrietig kijkende man aan haar 
rechterzijde. De figuren zijn tot op schouderhoogte afgebeeld en vullen bijna het hele beeldvlak. 
Doordat de gezichten op ongeveer ware grootte zijn weergegeven heeft het schilderij een sterke 
                                                 
570 VAN MANDER 1604, fol. 72vo.   
571 VAN MANDER 1604, fol. 31ro.  Van Mander geeft het schilderij als voorbeeld voor het schilderen 
van lichtreflecties gegeven. Het technische kunnen dat hiervoor nodig was heeft ongetwijfeld een 
rol gespeeld in de wedijver met de antieke voorbeelden. Het is bekend dat 16de- en 17de-eeuwse 
schilders voorstellingen schilderden welbewust in wedijver met uit de antieke literatuur bekende en 
veelgeprezen werken.  
572 Rengers suggestie van een relatie met deze tekst uit Plinius werd overgenomen in een 
proefschrift over Jan van Hemessen. WALLEN B.E., Jan Sanders van Hemessen. Style and 
iconography, [Diss. University of New York], 2 dln, Ann Arbor (Mich., USA), 1976, 135-141. Een 
mogelijk verband met het bronzen beeld van een oude, dronken vrouw door Myron, ook 
beschreven in Plinius (XXXV, 32) is door Konecy naar voren gebracht. KONEČY L., "'Weinende 
Braut' oder 'Betrunkene Alte'? Überlegung zu Jan Sanders van Hemessen", Bulletin of the National 
Gallery in Prague, 3-4 (1993-'94), 115-116. Geen van beide auteurs weet te overtuigen, doordat 
voor de aanwezigheid van beeldmotieven die niet bij de teksten passen nergens een verklaring 
wordt gegeven. Bovendien berusten hun beider argumentaties deels of geheel op een onjuiste 
interpretatie van de po die omhoog wordt gehouden door de jongeman rechts van de bruid, als een 
drinkkruik. De afwezigheid van de po en een brandende kaars, het andere standaardattribuut dat 
werd meegedragen als men ging slapen, brengen Konečy ertoe te ontkennen dat het te bedde 
brengen van een bruid is afgebeeld. Wallen suggereert dat, aangezien de huilende vrouw het 
middelpunt vormt van de compositie, het verdriet het eigenlijke onderwerp is en meent dat een 
ander werk van de schilder, De vrolijke doedelzakspeler en zijn vrouw, het pendant geweest zou 
kunnen zijn dat de vrolijkheid verbeeldde. Hiervoor zou Van Hemessen zich misschien hebben laten 
inspireren door andere voorbeelden uit de antieke kunst, namelijk twee beelden van Praxiteles die 
het contrast tussen deze twee emoties verbeeldden (Plinius XXXIV, 70). WALLEN 1979, 135-136. 
De twijfel die Wallen in zijn proefschrift uitspreekt over het te bedde brengen van de bruid als het 
onderwerp laat hij in de handelseditie van zijn dissertatie overigens weg. WALLEN B.E., Jan 
Sanders van Hemessen. An Antwerp painter between Reform and Counter-Reform, Ann Arbor 
(Mich., USA), 1983. Over de bekendheid in de 16de eeuw van Plinius Naturalis Historia: KONEČY 
1993-'94. i.h.b. n.7-13. 
573 COIGNEAU, II, 347-348, 356-357, 385. Zoals in refreinen waarin een man zich beklaagt over 
zijn "lelijck quaet wijf", waarin minnaars de spot drijven met hun niet al te appetijtelijke geliefde - 
in plaats van blond haar, blanke armen, rode lippen is zij "als een oude verrimpelde leerse" of is zij 
scheel – en waarin de ongelijke liefde belachelijk wordt gemaakt. Oude grijsaards met "jonghe 
qwackernellekens" of "aude commeren van vijftigh jaren" die een oogje hebben op "jonghe 
ghezellekins". Hoe deze oude vrouwen zich ook opdirken, "dickwijls moeten zy de neuze vaghen /  
Of tcolierkin wierde met druepelen ghelooght". 
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close-up werking. Voor dit schilderij staand bekruipt de beschouwer dan ook het gevoel oog in oog 
met de geschilderde personen te staan. Onontkoombaar dringen zich aan de beschouwer de details 
op van het verweerde gezicht van de oude man, het vertrokken gezicht van de vrouw, haar 
gerimpeld décolleté, de grove handen. Des te sterker het contrast met de regelmatige trekken van 
de glimlachende jongeman. Zulke verschillen tussen jong en oud, mooi en lelijk, beheerst en 
onbeheerst werden welbewust ingezet door een schilder als Van Hemessen waarbij de close-up een 
effectief beeldmiddel vormde.574 Het is dus niet verwonderlijk dat Van Hemessens schilderij in 
eerste instantie werd geïnterpreteerd als een allegorische voorstelling van ouderdom en jeugd, 
Democritus en Theocrites of ook de lachende en de huilende filosoof, zolang men er het te bedde 
brengen van de bruid niet in herkende.575 
Liefde maakt blind 
Renger beschouwt de Huilende bruid als een verbeelding van de blindheid van de liefde, 
hetgeen ook van toepassing was op de liefde tussen oude mensen waarmee destijds vaak de spot 
werd gedreven. Als voorbeelden geeft hij contemporaine spreekwoorden en citeert hij het refrein 
uit een gedicht van Anna Bijns (1493-1575) waarin zij de spot drijft met het verlangen te 
trouwen.576 Iedereen, zo schrijft zij, kreupele, dronkeman, non of monnik of andere dwazen, tracht 
zich te binden. Op elk potje past wel een dekseltje of, zoals het refrein van gedicht luidt: Ghen zoo 
slimmen scheelken, ten vindt zijnen pot.577 Dit is ook de teneur van het onderschrift bij het prentje 
van Jan Theodor de Bry uit 1592: "Gelijke gestalten scheppen wederzijds behagen in elkaar". 
Nu is de bruid op Van Hemessens schilderij, herkenbaar aan het loshangende haar waarop zij 
een krans draagt, het stadium van liefelijke maagdelijkheid inderdaad ruimschoots gepasseerd.  In 
plaats van een bloemenkrans, het attribuut van de maagd, draagt zij een krans van vruchten 
(kersen).578 Wie in aanmerking komt voor de rol van bruidegom, de oude of de jonge man, is niet 
duidelijk. Geen van  beiden draagt een kransje of kroontje, zoals wel het geval is op de latere 
                                                 
574 Deze beeldvorm werd ook door schilders als Quinten Metsys (1465/66-1530) of Marinus van 
Roymerswaele (ca. 1493-ca. 1567) gebruikt. De vroege genreschilderkunst van de eerste drie 
decennia van de 16de eeuw wordt gekenmerkt door halffigurige composities met een sterke close-
up werking. Er is sprake van een overgang van religieuze naar profane thematiek in de halffigurige 
beeldvorm. Voor deze relatie tussen genrekunst en religieuze kunst zie onder meer: GENAILLE R., 
"La peinture de genre aux anciens Pays-Bas au XVIe siècle", Gaz. B.-A., 39, VIe Pér., 94 (1952), 
246; RINGBØM S., From icon to narrative. The rise of the dramatic close-up in fifteenth-century 
devotional painting, Åbo, 1965; SCHUBERT D., Die Gemälde des Braunschweiger Monogrammisten. 
Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Malerei des 16.Jahrhunderts, Keulen, 1970, 167-
221. Metsys heeft kennelijk met dit beeldmiddel geëxperimenteerd, hetgeen wordt bevestigd door 
twee paneeltjes van een oude vrouw en van een dikke, lelijke man met een drinkkruikje in zijn 
hand. De gezichten zijn weer op ware grootte afgebeeld en vullen het hele beeldvlak. Hier is het 
effect van de close-up tot het uiterste doorgevoerd. Zie SILVER L., The paintings of Quinten 
Metsys: with catalogue raisonné, Oxford, 1984. 
575 Vergelijkbaar is de naamgevingsgeschiedenis van een schilderij uit 1536, eveneens van Van 
Hemessen, nu bekend onder de titel De Verloren Zoon, dat door de aanwezigheid van een oude 
koppelaarster en mooie, jonge lichtekooien aanvankelijk ook titels toebedeeld kreeg als De vrouw 
tussen twee leeftijden of Jeugd en ouderdom.  
576 Renger 1977, 320. 
577 Renger 1977, 320-321. "Gelijc soect sijns ghelijc" luidde een zeer oude en wijdverbreide 
zegswijze. COIGNEAU, II, 384 met literatuurverwijzingen.  
578 Renger ziet de krans met rijpe kersen als boosaardige ironie. Hij wijst erop dat de kersen 
destijds werden geassocieerd met mooie meisjes die als rijpe vruchten konden worden 'geplukt' en 
citeert hiervoor uit enkele contemporaine liederen. RENGER 1977, 318-320. Misschien kunnen de 
vruchten ook als een satirische verwijzing naar de onvruchtbaarheid van de bruid worden opgevat? 
Wallens interpretaties zijn veel te vergezocht. Zie WALLEN 1979, 139-140, WALLEN 1983, 65. 
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schilderijen van het te bedde brengen van de bruid. De jongeman, waarover Renger zich verder 
niet uitlaat, houdt een po omhoog alsof hij een toast uitspreekt. Nu waren kandelaar en po de 
normale attributen die werden meegenomen als men ging slapen.579  De po is echter opzichtig met 
de opening naar de beschouwer toe geschilderd en aangezien de po een bekend symbool voor het 
vrouwelijk geslachtsdeel en de ongeschonden maagdelijkheid was, verwijst de po hier ongetwijfeld 
naar de komende huwelijksnacht.580 
Ongelijke liefde 
Een bijzonder schilderij dat enkele jaren geleden voor het eerst werd gepubliceerd laat een 
verband zien met weer een ander, maar verwant thema, de ongelijke liefde.581 Het gaat om een 
paneel, dat wordt gedateerd tussen 1550-1580, waarop vijf figuren ten halven lijve in een ondiepe, 
niet nader gedefinieerde ruimte zijn afgebeeld: een bruidegom met kromme neus en een puntmuts 
op zijn hoofd, een lelijke bruid, een oud wijf op de voorgrond, een doedelzakspeler en een donker 
ogende man op de achtergrond.582 Bij de figuren staan hun namen: de bruidegom op leeftijd heet 
Bouwen, de bruid Labbesoete (haar naam betekent zoveel als 'luie vrouwspersoon'), Doude Suffe 
voor de oude vrouw spreekt voor zich, de donkere man heet Raesbol, dat zowel razend kwaad als 
razend verliefd kan betekenen, en tenslotte is er Soyken, de doedelzakspeler. Een tekst op de 
balustrade onderaan vertelt waar het over gaat: "Ik arme bruid ben vol van rouwzang, nu ik te bed 
moet gaan met Bouwen Langleven."583 De bruid is als een niet al te fraai vrouwspersoon, niet als 
(te) oude vrouw gekarakteriseerd.  
We hebben te maken hebben met de uitbeelding van een ongelijk paar, een geliefd thema in 
literatuur en beeldende kunst.584 Trouwde een ongelijk paar, dan kon het doelwit worden van 
sanctionerende charivari-rituelen uitgevoerd door de jongeren van dorp of buurt. Zij waakten over 
het naleven van de regels die golden voor het huwelijk. In dat verband kwamen we hen al tegen in 
hun sanctionerende rol tijdens de vrijage, maar zij konden zich ook met het huwelijksleven zelf 
bemoeien. Zo werd bijvoorbeeld een man die zich liet bedriegen door zijn vrouw achterstevoren op 
een ezel gezet. Huwelijken tussen leeftijdgenoten waren het ideaal en van degenen die daarvan 
                                                 
579 In Tspel van Sinte Trudo (vóór 1562) vraagt één van de spelers "wie zijn heer naar bed zal 
begeleiden" en "den pispot draghen en die kersse vuyt doen?". RENGER 1977, 314-315. 
580 Een gebroken pot stond voor het  meisje dat haar maagdelijkheid had verloren. In een gedicht 
uit het Antwerps Liedboek over jongemannen die een meisje verleiden wordt gezegd: Dan trouwen 
si een motteken oft een ghebroken potteken. Geciteerd door Renger naar het Antwerps Liedboek 
nr. LIV (ed. HELLINGA 1941). Meer voorbeelden uit de Nederlandse literatuur: RENGER 1977, 314-
316. Over dit motief in liederen ook: KALFF 1884, 340.  
581 TENT. MECHELEN 2003, cat.nr.8. 
582 De figuur van de bruidegom met zijn kromme neus en puntmuts op het schilderij Labbesoete is 
ook op enkele andere, vroegere, prenten en schilderijen te herkennen. Namelijk op een schilderij 
van Jan Massys (Cat.III.2; Afb. 9) en op het embleemprentje van De Bry.  
583 Gesuggereerd wordt dat het schilderij de uithuwelijking van een jonge dochter aan een oude 
boer uitbeeldt en de figuur Raesbol de kwade, afgewezen minnaar zou zijn. Zie TENT. MECHELEN 
2003, cat.nr.8. Voor de naam Loyken wordt geen verklaring gegeven, maar in het refrein Ist qualic 
gepepen voor een mate bruyt, dat in hoofdstuk 9, § "… maar, ik kan dansen als een edelman …",  
wordt als betekenis 'luiaard' gegeven.  
584 Een beschrijving van de dwaasheid van oude mannen en vrouwen, die de gunsten kopen van 
een jongere partner Zie voor de beeldtraditie van het ongelijke paar: STEWART A.G., Unequal 
lovers. A study of unequal couples in Northern art, New York, 1977; JANSSEN A.N.P., Grĳsaards in 
zwart-wit, de verbeelding van de ouderdom in de Nederlandse prentkunst (1550-1650), Zutphen, 
2007.  
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afweken werd als straf een betaling geëist.585 In de contemporaine literatuur is het ongelijke paar 
een veel voorkomend motief. 
Robyn en Laudate 
Behalve associaties met de blindheid van de liefde of een variant daarvan de ongelijke liefde, 
kon het publiek in Van Hemessens bruid(spaar) ook het 'vuile bruidspaar' zien, dat zijn wortels 
heeft in een oud ritueel van de strijd tussen winter en zomer, zoals bleek in het vorige hoofdstuk.586 
In de literatuur wordt wel aangegeven dat de persoon die als de winter vermomd ging voor 'vuile 
druit' werd uitgemaakt en dat dit spel zich later ontwikkelde tot een vastenavondspel, waarbij 'vuile 
druit' werd verbasterd tot 'vuile bruid'. De spelteksten over het verjagen van de winter lijken 
echter niet op die waarin het vuile bruidspaar of de vuile bruid figureert. Waarschijnlijk hebben zich 
verschillende tradities ontwikkeld uit de veel oudere rituelen rond het verdrijven van de winter.587 
Het vuile bruidspaar of de vuile bruid bleven, zoals Vandenbroeck aangeeft, tot de feestgebruiken 
horen van de 16de, 17de en 18de eeuw. De betekenis ervan is niet eenduidig. In elk geval is er 
een relatie met het huwelijk.588 Het paar wordt afgeschilderd als lelijk, smerig en liederlijk en 
fungeert zo als het exemplum contrarium van het ideale paar.589 
Zoals reeds is opgemerkt zijn uit de Nederlanden geen vastenavondspelen, kluchten of andere 
teksten bekend die expliciet over boerenbruiloften gaan. Wèl beschikken we over een toneelstuk en 
een vijftal zogenaamde 'refreinen in 't sot', waarin een bruiloft bespot wordt.590 Eén ervan gaat over 
                                                 
585 Zie de literatuur over charivarigebruiken en jongerengezelschappen genoemd in hoofdstuk 4, § 
De meiviering.  
586 Hoofdstuk 5, § De boerenbruiloft in de kluchten en de Ring. We zagen daar dat het boerenpaar 
Meier Betz en zijn bruid Metz de winter kon symboliseren. 
587 Zie wat Pleij zegt over de spelteksten, waarin de winter wordt verdreven enerzijds en de teksten 
over het vuile bruidspaar anderzijds. PLEIJ 1997, resp. 47-54 en 135-141. Het spel Vanden winter 
ende vanden somer (ca. 1400) waarin beide seizoenen hun eigen voortreffelijkheid proclameren, is 
het vroegste Nederlandse voorbeeld. Het is ook de enige tekst over dit onderwerp van het tiental 
bewaard gebleven, wereldlijke toneelspelen uit de Middelnederlandse letterkunde. PLEIJ 1997, 48. 
Voor de volledige tekst: STELLINGA G., Het abel spel Vanden winter ende vanden somer gevolgd 
door de sotternie Rubben, voorafgegaan door de fragmenten Drie daghe here en Truwanten, 
[Klassiek Letterkundig Pantheon 175], Zutphen, z.j. Uit 1404 is een opvoering bekend, gespeeld 
door de gezellen, van het jaargetijdenspel Vanden wijnter ende somer. NIJSTEN G.J., Volkscultuur 
in de late middeleeuwen: feesten, processies en (bij)geloof, Utrecht, 1994, 79. 
588 Zie over de ontwikkeling van het vuile bruidspaar en de vuile bruid: VANDENBROECK 1987, 297-
303, 335-338. Vandenbroeck wijst erop dat het motief van de 'vuile bruid' was verbonden met een 
"waardenstelsel rond huwelijk en gedragspatronen", maar laat het bij deze algemene uitspraak. 
Naar zijn mening verwijst het als motief van de vastenavondviering in elk geval naar omkeringen, 
waarbij het vuile stond voor laakbaar gedrag. Een vuile bruid kon bijvoorbeeld ook de betekenis 
van zwangere bruid hebben. VANDENBROECK 1987, 337-338. 
589 Aldus Pleij, die noemt een vroeg voorbeeld van het vuile (bruids)paar in de Nederlandse 
literatuur, een lied uit het Gruuthuse handschrift (laatveertiende-eeuws). PLEIJ 1997, 139. Over dit 
handschrift dat thuishoort in de kringen van de Brugse aristocratie: HEEROMA K., Liederen en 
gedichten uit her Gruuthuse-handschrift. Uitgegeven voor de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde te Leiden, I, Leiden, 1966, 262-265.   
590 De boerenbruiloft verscheen pas in de 17de en 18de eeuw in de Nederlandse literatuur  Bij de 
bruiloften in de 15de- en 16de-eeuwse Nederlandse literatuur gaat het niet uitdrukkelijk om 
boeren, maar we kunnen ervan uitgaan dat de armelui die hier ten tonele worden gevoerd verwant 
waren aan de boeren, aldus Vandenbroeck, die erop wees, dat het feit dat in een 18de-eeuws boek 
over een boerenbruiloft de bruiloft wordt gesitueerd in 1533 een aanwijzing is voor de ouderdom 
van het thema in de Nederlanden. VANDENBROECK 1984, 87-88, n. 58.  
In het overzichtswerk van refreinen 'in 't sot' wordt een zestal van deze refreinen over een 
bruiloftsfeest genoemd. Zie COIGNEAU D., Refreinen in het zotte bij de rederijkers [Koninklijke 
Academie voor Taal- en Letterkunde, Verhandelingen, 6de serie, 111], Gent, 1980-'83, II, 298. 
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de bruiloft van een grijsaard met zijn lelijke sloddervos van een bruid met de namen Robyn en 
Laudate, een ongelijk paar.591 Zo worden zij beschreven: 
 Een amorues minnaer seer grys van baerde 
 snachs al crochende achter straten sadde 
 en vryde een meysken amorues van aerde 
 die nou en sach een verckens swaerde  
 of enen tant in haer hoot neit en hadde 
 Sy droich een doixken gelijc een scotelsladde 
 ende daer bi een pelsken vol slycks gheuelt 
 Hij hiet robyn en sij laudate en wadde  
 
De naam Robijn is afgeleid van Robin, een lompe boerenvrijer, die met zijn geliefde Marion 
bekend was uit middeleeuwse Franse pastourelles en in het Nederlands de betekenis kreeg van 
boef, schelm of landloper.592 Laudate was een vastenavondfiguur, die samen met haar vriendin 
'Vrou vuyle' de straat opging. "Vrou vuyle ende laudate/ Loopt-vry te dansse onueruaert/ Weest 
tsauons laet opt strate/ Tgaet te vastelavont waert", zong men in de 16de eeuw.593 We komen haar 
ook nog tegen op een grisaille van Adriaen Pietersz. van de Venne (Delft 1589-1662 Den Haag)  waar 
een voddige bruid in een stoet wordt meegevoerd. Op de spreukband onderaan staat te lezen: 
"Suijvere Vuijl Bruijt".594  
                                                                                                                                                        
Coigeau verwijst ook nog naar een lied over een arme bruiloft (DIS L. M. van & SMIT J. (red.), Den 
Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught. Naar de drukken van 1608 en 1610 uitgegeven, ingeleid 
en geannoteerd, Amsterdam/ Antwerpen, 1955) en naar een refrein, dat niet over een 
bruiloftsfeest gaat, maar over een mislukte bruiloft: Nieu Refereyn boeck vol Amoureuse ende 
sotte ofte boertelicke Refereynen die noyt in druck zijn gheweest by een vergadert tot groote 
vermakelijckheyt van alle vrolijcke maeltijden bruyloften ende bancketten al waer de selue sullen 
ghesproken worden (…), Amsterdam <Barent Adriaensz.> 1590. Zie COIGNEAU, II, 303-304. 
Verder noemt hij een aantal refreinen over verwante onderwerpen als de bruid die geen maagd 
blijkt te zijn  (idem, II, 321,  DB2), over het vrijmoedige seksuele gedrag van huwbare meisjes 
(idem, II, 320-321, VD12), monologen over het huwelijk door een man of vrouw (idem, II, 344-
354), over de liefde door minnaars (COIGNEAU, II, 354-361), over een bruid van tachtig jaar 
(idem, II, 243, EgD2) en beschouwelijke refreinen over de liefde (idem, 384-385) en het huwelijk 
(idem, II, 386-388). Vandenbroeck noemt als enige voorbeeld van een toneelstuk over de 
boerenbruiloft nog het ongepubliceerde Metken Bouwen en Slimmen Driel. VANDENBROECK 1984, 
88. 
591 STIJEVOORT Jan van - LYNA F. & EEGHEN W. van (red.), Jan van Stijevoorts refereinenbundel 
anno MDXXIV, Antwerpen, 1930, nr. LV  Ic salt auentueren al sout mij smerten, reg.1-8.  De 
armoedige bruiloft is ook onderwerp van de Duitse vastenavondspelen, in de vorm van een proces, 
en van liederen, zoals het lied Bauernhochzeit uit 1639, dat een armelijke bruiloft bezingt en het 
lied Bettelhochzeit waarin de bruidegom ook nog oud is. Zie BOLTE 1890, resp. nr.22, nr.23. Zie 
ook: VANDENBROECK 1984, n. 55.  
592 Wadde of vadde betekende "slordige, onzindelijke, luie vrouw". COIGNEAU, II, 301-302 met 
literatuurverwijzingen. Dit paar komt ook voor in een 14de-eeuws lied met de namen Wouter en 
Mariken. De lompe boerse vrijer komt ook in de Franse literatuur voor onder de naam Gautier. 
VANDENBROECK 1987, 337.  
593 Uit A.L. CCXV (ed. Hellinga 1941), 368-370, Een nyeu liedeken Vanden haselaer, strofe 4. 
Verlega zou een zuster van Laudate zijn. Deze figuren worden beschreven in het gedicht Het leven 
van Vrou Laudate met haar suster Verlega/ ende oock van haer dienst-maeght Vrou vuyla/ seer 
ghenoeghelijkck om te lesen, in Veelderhande geneuchlijcke gedichten (...), een bundel uit 1600 
die verschillende vroegzestiende-eeuwse of nog vroegere gedichten bevat. Zie COIGNEAU 1980, I, 
172-173. Een eerdere versie hiervan Hier begint ‘t leven van laudaten der weerdiger vrouwen, 
Antwerpen, <Jan van Ghelen> [ca. 1550] wordt genoemd door Pleij. PLEIJ H., Dromen van 
Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven, Amsterdam, 1997, 480, 522. 
594 Paneel 46,5 x 61,5 cm, Douai Musée des B.-A., cat. 1937, nr.275. Afgebeeld in: PLOKKER A.L., 
Adriaen Pietersz. van de Venne (1589-1662). De grisailles met spreukbanden [Leuvense studiën en 
tekstuitgaven. Nieuwe reeks 6], Leuven, 1984, nr.24. De bruid op het schilderijtje zou zwanger 
zijn, een toestand waarop volgens Plokker niet alleen de tekst wijst, maar ook de manier waarop 
de bruid zich de pols voelt, namelijk met een zelfde gebaar als waarmee minzieke (zwangere?) 
juffrouwen de pols wordt gevoeld op 17de-eeuwse schilderijen. Zij verwijst naar J.B. Bédaux, 
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Het paar Robyn en Laudate in het hierboven aangehaalde refrein vertoont de nodige gelijkenis 
met het ongelijke paar, Bouwen Leeflang en zijn Labbesoete, maar de  beschrijving van hun 
uiterlijk stemt meer in overeen met het vuile bruidspaar of liever van de vuile bruid, want de 
nadruk ligt op de gebreken van de bruid. Het 'vuile bruidspaar' is op het schilderij Strijd tussen 
Carnaval en Vasten van Bruegel bij de herberg De Blauwe Schuit, dus tijdens Vastenavond, 
afgebeeld.595 Hetzelfde stel, behangen met potten en pannen – een verwijzing naar de ketelmuziek 
gemaakt bij een charivari - is te zien op de voorstelling van Bruegel die later de titel Mopsus en 
Nisa kreeg.596 Het vuile bruidspaar kende volgens Pleij een hoogtepunt in zijn populariteit rond 
1500. Hij brengt de populariteit van het paar in verband met de explosieve groei van het motief 
van de lelijke, geile, oude wijven in de literatuur en beeldende kunst tussen 1450 en 1500. Een 
motief dat op zijn beurt weer samenhangt met het oudere motief van het boze wijf.597  
Het wenen van de bruid 
Van Hemessens Huilende bruid kon dus bij de tijdgenoten allerlei associaties oproepen. Met 
het 'vuile bruidspaar' of de 'vuile bruid', alom bekend uit literatuur en van de vastenavondviering, 
maar ook met het ongelijke paar of met een spreekwoord als 'liefde maakt blind' en misschien 
klonk in de spot met het stel dat volgens de geldende norm niet meer aan liefde hoorde te denken 
toch nog iets mee van het 'vuile bruidspaar', dat de winter en onvruchtbaarheid symboliseerde en 
in vroeger tijden werd verjaagd. Het afbeelden van dit paar op het moment dat de bruid te bed 
wordt gebracht, een moment in het huwelijksritueel waarop huwelijkse seksualiteit en 
vruchtbaarheid centraal staan, kon door het publiek van toen zeker worden verstaan als een 
ironisch commentaar.  
Op de rest van de schilderijen en prenten van het te bedde brengen van de bruid is het 
carnavaleske bruidspaar als zodanig niet meer te herkennen. Deze afbeeldingen hebben een veel 
realistischer karakter. Het is de vraag waarom het te bedde brengen van de bruid toch een gewild 
onderwerp bleef.  
 
 
                                                                                                                                                        
"Minnekoorts-, zwangerschaps- en doodsverschijnselen op 17de-eeuwse schilderijen", Antiek, 10 
(1975), 17-42. 
595 Ook Gaignebet, die alle gebruiken die op dit schilderij zijn afgebeeld identificeert, suggereert 
voor deze 'vuile bruid' en haar metgezel meerdere mogelijke interpretaties: verloving van 
zigeuners, de 'vuile bruid', een voorstelling van één van de vele vastenavondspelen of ook een 
kluchtige namaakbruiloft, in scène gezet door vrijgezellen. Hij verwijst nog naar een Nederlandse 
tekst van een debat tussen Winter en Zomer. GAIGNEBET C., "Le combat de Carnaval et de 
Carême de P. Bruegel (1559)", Annales E.S.C., 27:1 (1972), n.22. 
596 Van deze voorstelling is het gedeeltelijk bewerkt houtblok bewaard gebleven met de tekening 
voor de houtsnede. In 1570 liet Hieronymus Cock een prent ernaar maken door Pieter van der 
Heyden met een onderschrift uit Vergilius' Bucolica (VIII, 26): "Mopso Nisa datur, quid non 
speremus, amantes" (Nisa wordt aan Mopsus [ten huwelijk] gegeven; wat kunnen we als geliefden 
niet verhopen?) Volgens Vandenbroeck past deze nieuwe titel in de pogingen in humanistische 
kringen om levende volksgebruiken te verklaren uit de klassieke oudheid. De auteur noemt nog 
een aantal andere afbeeldingen van dit vastenavondgebruik. VANDENBROECK P., Jheronimus 
Bosch. Tussen volksleven en stadscultuur, Berchem, 1987, 333-335.  
597 Hij verwijst naar: A. Bijns, Nieuwe refereinen. Uitgegeven door W.J.A. Jonckbloet en W.L. van 
Helten, Gent, 1886, nr. LXXXV, 308-310. PLEIJ 1988, 139-141.   
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7 De satirische Verbeeck-bruiloften 
Uit het 16de-eeuwse Mechelen stamt een drietal Boerenbruiloften toegeschreven aan de 
Groep Verbeeck. Twee ervan laten een bruiloftsmaal zien, een derde doek toont een steekspel met 
nepridders. Het betreft waterverfschilderijen die samen met nog drie kopieën en twee tekeningen 
voor het eerst werden gepubliceerd door Paul Vandenbroeck. Zijn artikel was gewijd aan het 
beschrijven van het oeuvre van een groep kunstenaars, die hij bij gebrek aan biografische 
gegevens een collectieve identiteit gaf.598 De Verbeecks waren werkzaam in Mechelen, dat tegen 
het midden van de 16de eeuw een belangrijk centrum voor de productie van waterverfschilderijen 
was geworden.599 
Aangenomen wordt door sommigen dat zulke temperadoeken een goedkopere vervanging 
waren voor de veel duurdere wandtapijten waaraan de adel in het algemeen de voorkeur gaf. Het 
grote liggende formaat, een formaat dat overigens ook gebruikt werd door Pieter Bruegel, Marten 
van Cleve en Pieter Balten voor hun Boerenbruiloften, zou aan die van wandtapijten zijn 
ontleend.600 Vandenbroeck spreekt van een "middle bourgeoisie" die doeken als die van de Groep 
Verbeeck in hun eetkamer hing.601 Volgens andere onderzoekers zouden temperadoeken juist om 
hun bijzondere techniek ook in hogere kringen in trek zijn geweest.602  
De Verbeeck-bruiloften zijn dus bijzonder door de techniek waarin zij werden vervaardigd.603 
Bovendien en dat is de reden dat deze werken hier afzonderlijk worden behandeld wijken de 
                                                 
598 VANDENBROECK 1981, 34. Aangezien de tentatieve indeling van een viertal 
kunstenaarspersoonlijkheden door Op de Beeck (TENT. MECHELEN 2003, 45-54) niet veel meer 
zekerheid oplevert, blijf ik de groepsnaam gebruiken.  
599 WOLFTHAL D.B., The beginnings of Netherlandish canvas painting 1400-1530, Cambridge, 1989, 
i.h.b. 13. Het schilderen met waterverf (tempera) op doek is een bijzondere techniek die ook door 
Bruegel nog werd beoefend en, naar Van Manders zeggen, ook door de gebroeders Van 
Valckenborch. In de tijd van Bruegel zijn volgens Glück vele waterverfschilders aanwijsbaar in 
Mechelen, Kortrijk, maar ook in Antwerpen, wier werk echter zeldzaam is geworden. GLÜCK 19342, 
14.  
600 In dit toentertijd bijzondere formaat voor schilderijen, dat door Bruegel werd gebruikt, ziet 
Raupp een mogelijke invloed van de temperadoeken. RAUPP 1986, 282. Glück ziet ook een relatie 
met het gangbare formaat van waterverfdoeken en verwijst naar een Verkondiging van de Sibylle 
van Lucas van Leyden (toegeschr.), de drie Verbeeck-doeken (Neurenberg), Bruegels Aanbidding 
enzovoorts. GLÜCK 1933, 169. Over de waterverfschilderijen tot 1530 merkt Wolfthal overigens op 
dat er sprake is van een grote variatie in afmetingen.  
601 VANDENBROECK 1984, 117-118. 
602 RAUPP 1986, 282 met literatuurverwijzing; WOLFTHAL 1989, 18, 12-13. Wolfthal vermeldt dat 
in de vroege 16de eeuw het bezitten van geschilderde doeken in de Nederlanden geaccepteerd 
was, waarschijnlijk onder invloed van de belangstelling voor deze techniek in Italië, bijvoorbeeld bij 
de De'Medici. Uit haar studie blijkt wel duidelijk dat deze temperatechniek in ieder geval goedkoper 
was dan olieverf op paneel en daarom werd gebruikt voor tijdelijke versieringen (vlaggen) en als 
kartons voor wandtapijten (in ieder geval in Duitsland en Frankrijk aantoonbaar). Ze hingen 
hoogstwaarschijnlijk ook aan de wanden van burgerhuizen, hoewel de documenten geen 
technische gegevens bevatten waarmee dit met zekerheid kan worden vastgesteld. De opmerking 
van Van Mander in zijn levensbeschrijving van 'Rogier van Brugge' bevestigt dit gebruik voor de 
tweede helft van de 15de eeuw. Glück verwijst naar publicaties van Antwerpse inventarissen uit de 
16de en 17de eeuw, waarin waterverfdoeken worden genoemd. GLÜCK 1933, 167-168.  
603 "Tevens zijn ze interessante en zeldzame specimina van de toenmalige doekschilderkunst, 
waarvan bijna alle produkten verloren zijn gegaan." VANDENBROECK, 1981, 44. "Die Produktion 
der Mechelner Tuchmaler ist wegen der geringer Haltbarkeit der Wasserfarbenmalerei auf 
ungrundierten, dünnen Tuch nur in minimalen Resten auf uns gekommen." RAUPP 1986, 268. 
De studie van Wolfthal naar Nederlandse temperadoeken betreft de periode 1400-1530. Voor deze 
periode heeft zij niet meer dan 94 werken kunnen traceren, hoewel deze doeken wijdverbreid 
moeten zijn geweest. WOLFTHAL 1989, 30. 
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voorstellingen nogal af van de andere Boerenbruiloften door de sterk satirische inslag en 
carnavaleske overdrijving. Het gaat daarbij alleen om twee bruiloftsmaaltijden en een 
nepsteekspel, dat geen navolging heeft gevonden. Het enige andere voorbeeld, een tekening 
gedateerd 1559 en gesigneerd door Jan Verbeeck, waarop schertsridders hun opwachting maken 
bij een dorpsbruid (Cat.IV.6; Afb. 23) heeft een heel andere compositie. In een later artikel, dat 
Vandenbroeck wijdde aan de iconografie van de Verbeeck-bruiloften, dateert hij de doeken, die 
worden bewaard in het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg, in de jaren '50 van de 16de 
eeuw.604 Raupp dateert hen tussen 1555 en 1570, terwijl de museumcatalogus een datering 
aanhoudt tussen 1540-1580.605 De lastige datering  maakt het moeilijk te bepalen of hun beeldtaal 
invloed heeft uitgeoefend op de andere Boerenbruiloften of dat dit juist omgekeerd was.606  
Zeker is dat allerlei beeldmotieven van de Verbeeck-bruiloften ook voorkomen op andere 
Boerenbruiloften. Bijvoorbeeld kinderen die uit een schotel pap snoepen, een priester die het 
huwelijksbed zegent of een doorkijkje in een vertrek waar de dekens van het bed worden 
opgeslagen.607 De meest opvallende gelijkenis echter betreft de prent Bruiloftsfeest op een 
boerenerf uit 1560 van de Mechelse kunstenaar Peeter van der Borcht. Deze prent markeert, aldus 
Raupp, een omslag in de ontwikkeling van de iconografie van de Boerenbruiloften, omdat er nog 
veel beeldmotieven als een vrijend paartje, een 'kackertje'608 aan de rand van het korenveld of een 
overgevende vrouw609 of iemand die aan tafel met zijn hoofd op de armen in slaap is gevallen610 op 
zijn te zien, maar de loensende bruid niet meer is dan een slap aftreksel van de Verbeeck-bruiden 
getooid met wortelkransen of met een zuigeling op schoot. Sindsdien zijn de beeldmotieven, die 
                                                 
604 VANDENBROECK 1987, 82.   
605 RAUPP 1986, 265-268; NEURENBERG 1997 Germanisches Nationalmuseum, Kurt Löcher, Die 
Gemälde des 16.Jahrhunderts im Germanischen Nationalmuseum, Ostfildern-Ruit, 1997, 587. Nog 
weer andere dateringen in: TENT. MECHELEN 2003.  
606 Van Mander zegt over Frans Verbeeck, dat deze boerenbruiloften schilderde. Hieruit concludeert 
Glück, dat dit dus vóór Bruegel is gebeurd. GLÜCK 19342, 67, nr.39. Tolnay nam aan, dat 
waterverfschilders als Frans Verbeeck Bruegel waren voorgegaan in het schilderen van boeren. 
TOLNAY, 1935, 153. 
607 In plaats van een priester die het bruidsbed zegent (Cat.IV.1; Afb. 18; Cat.IV.1a, afb. 10 in 
VANDENBROECK 1981) zien we helemaal rechts een vrouw die een bed opmaakt (Cat.IV.2, Afb. 
19). Ook te zien op de achtergrond van het exemplaar uit Antwerpen (Cat.IV.2a; afb. 12 in 
VANDENBROECK 1981) en de exemplaren in Bilbao en Londen (resp. Cat. IV.3, Afb. 20 en 
Cat.IV.4, Afb. 21). 
608 De benaming voor een in de 17de eeuw stereotiep geworden, poepend figuurtje. Vergelijkbare 
beeldmotieven worden al veel vroeger op Duitse prenten aangetroffen, zoals op de ets Das 
Bauernfest (ca.1533-'36) van Daniel Hopfer of een prentje, dat de gulzigheid (Gula) verbeeldt. DV 
MACHST ES GAR ZV GROB staat te lezen boven een hurkende man die zich ontlast en overgeeft. 
Het prentje is van Hans Sebald Beham en hoort bij een prentreeks van de maanden van het jaar 
uit 1537. De maanden worden voorgesteld door in reidans voortgaande paren die sterk lijken op 
die van de bruiloftsstoet van 1538. Zie RAUPP 1986, afb. 168.1-12. 
609 Het motief van iemand die overgeeft komt vooral vaak voor op Dorpskermissen. Het is meestal 
een overgevende man die door een vrouw wordt vastgehouden en waarbij soms nog een varken 
staat, dat het braaksel oplikt. Het laatste is een motief dat ook al in de Duitse prentkunst 
voorkomt. Het varken is het attribuut van de gulzigheid. Het oudste Nederlandse voorbeeld met dit 
beeldmotief is de ets Boerenkermis van Peeter van der Borcht. Zie RAUPP 1986, afb. 232. Het 
motief duikt pas weer op late varianten van Bruegels Bruiloftsdans met geschenken op 
(Cat.VIIIC.10, Afb. 68; Cat.VIIIC.11, Afb. 69 en Cat.VIIIB.20, Afb. 63) 
610 De standaardverbeelding van de luiheid. Zie hierover o.m. LÜTKE NOTARP 1996. 
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verwijzen naar ondeugden als wellust en gulzigheid op de Boerenbruiloften veel minder sterk 
aangezet.611 De Verbeeck-bruiloften lijken daarom toch in de voorafgaande jaren thuis te horen. 
De iconografie 
Op de Verbeeck-bruiloften zijn vele voorbeelden van dit 'Grobianisme' te vinden. Op de 
bruiloftsmalen waar een lange tafel vol bruiloftsgasten de compositie bepaalt, zit een bruid, die niet 
moeders mooiste is, achter een enorme schaal met pap. De lepels voor de gasten zijn rondom in 
de rand van de schaal gestoken. We zagen Van Hemessens bruid getooid met een krans van 
kersen, maar de Verbeeck-bruiden dragen kransen van wortelen en knollen, die hun 
boerenafkomst aanduiden, of van lepels en lege eierdoppen. Lepels konden vraatzucht 
symboliseren en eierdoppen ijdelheid, nietswaardigheid en dergelijke meer volgens Vandenbroeck. 
Beide voorwerpen riepen bovendien associaties op met narren, terwijl eierdoppen een typisch 
attribuut van carnavalsvierders was.612 De bruid is bovendien steeds karikaturaal lelijk, de gasten 
zijn mismaakt (een gebochelde man), oud (bijvoorbeeld de vrouwen aan weerszijden van de 
bruid), bolrond of anderszins wanstaltig.613 Vooraan op het eerste doek (Cat. IV.1, Afb. 19 en 1a) 
valt een man achterover omdat zijn kruk onder hem vandaan wordt getrokken, helemaal rechts 
giet een man een lepel met brij over een ander uit.  Helemaal links zit een vrouw een man met een 
lepel eten te voeren, een scheel kijkende man morst bij het overgieten van drank. Op de voorgrond 
krijgt een vrouw uit een enorme kookketel klodders brei opgeschept. Om haar heen staan wat 
etende kinderen. Wat verderop zit een man uit een kruik te drinken en in de linkerhoek is bij een 
geopend vat nog een groepje figuren te zien. Eén van hen, een overgevende man, wordt bij zijn 
haren omhoog getrokken door een vrouw. Vanaf een balustrade giet een vrouw een po uit over een 
man beneden. Een tekst onderaan het tweede doek (Cat.  IV.2; Afb. 20) sluit elke vergissing over 
de bedoeling uit: Dese mommerije is willecomme op dese feeste/ Daer so menighen vuylen 
verrompelden boer is/ de bruyt is een leelijcke vuyl lossche beeste/ ... den bruyghom eene[n] 
grooten fraeyen boer is. 
Niet alleen worden de boeren belachelijk gemaakt als ongemanierde losbollen, maar ook als 
naäpers van de adel, waardoor hun wangedrag des te duidelijker contrasteerde met hoe het 
hoorde. Achter de bruid hangt bijvoorbeeld een groot baldakijn dat bij wijze van wapenschilden 
versierd is met een bakermat, een spiegel (bekken?) en een kookketel met knollen en wortelen op 
het eerste doek, terwijl op het tweede doek boerengereedschap als een dorsvlegel, een zeis, een 
schop, een spade en een wan te zien zijn.614 Bovendien zit zij voor een grote schouw, een ereplaats 
                                                 
611 Alleen op de moeilijk dateerbare, maar waarschijnlijk late varianten van mindere kwaliteit keren 
zulke beeldmotieven terug, zoals late varianten op Bruegels Bruiloftsdans met geschenken op. drie 
late geschilderde varianten voor de bruid (Cat.VIIIC.10, Afb. 68; Cat.VIIIC.11, Afb. 69 en 
Cat.VIIIB.20, Afb. 63) 
612 Ook de kransen die volgens de traditie boven het hoofd van de bruid hangen, zijn op één na, 
samengesteld uit boerenvoedsel of -voorwerpen, die aangeven dat de bruid boers is. 
VANDENBROECK 1984, 95-98 met literatuurverwijzingen. 
613 Misvormde figuren waren een manier om het kwade aan te duiden. VANDENBROECK 1984, 106-
108, met vele literatuurverwijzingen. 
614 De museumcatalogus noemt nog een bijenkorf met een uil erin. NEURENBERG 1997, 590 Op de 
kopie in Londen (Cat. IV.4; Afb. 21) is de baldakijn eveneens versierd met boerengereedschap. 
Bovendien zouden er nog een uil en een spiegel zijn aangebracht die naar het woord 'ule-spiegel' in 
de betekenis van dwaas, nar verwezen. VANDENBROECK 1984, 104-105. Over het gebruik van 
nepblazoenen: VANDENBROECK 1987, 350. 
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die gewoonlijk aan de heer toekwam.615 Op het derde doek woont de bruid een steekspel bij. Ze 
staat op een balkon met haar gezelschap, geflankeerd door muzikanten. Ook hier worden de 
boeren geridiculiseerd in hun pogingen tot hoofs gedrag. Het was bij de adel namelijk goed gebruik 
om ter gelegenheid van een bruiloft een toernooi te houden, waarnaar de bruid en haar gezelschap 
vanaf een balkon toekeken.616 In plaats van glorieuze ridders te paard, zien we een tandeloze, oude 
man met over zijn hoofd een geopende kooi, waaruit een hanenkop steekt. Een vat op een kar 
fungeert als zijn strijdros en een wan dient hem tot schild. De kar wordt voortgetrokken door een 
man voorzien van ezelsoren en een embleem van twee gekruiste pijlen. Zijn tegenstander is 
achterovergevallen, staf en helm liggen op de grond. (Cat. IV.5, Afb. 22) Blauwlip is neergestoken 
door Bouwen Zuurmuil, die hem precies op zijn borst heeft geraakt, hij wordt voortgeduwd door 
Liesje Quraeykerre is het commentaar in het bovenste opschrift. De tekst onderaan dit doek 
vertelt: Compt alle snottlue (snottolven) van buyten en binne(n) / Helpt doch dees feeste van ons 
bruyt vercieren / die meest bullens af steeckt sal thoochste winnen / d(i)us hebt v (u) cloeckelijck 
vrempt van man(ieren)/ en schaempt u niet leelyck te [onleesbaar].617  
Is het toeval dat het motief van boeren die een toernooi houden en zich daarbij belachelijk 
maken ook in de Ring van Wittenwiler is gebruikt? Daar is het uitgewerkt tot een conflict tussen 
twee dorpen, dat echter op een slachtpartij uitloopt.618 Als beeldmotief is het neptoernooi niet 
alleen uit de beeldende kunst bekend, maar ook als vastenavondvermaak. Verder konden 
schertstoernooien konden ook deel uitmaken van echte steekspelen.619 Vandenbroeck noemt vele 
voorbeelden hiervan uit de 15de en 16de eeuw, waarbij blijkbaar vaak de jonggezellen een rol 
speelden. Echte toernooien werden niet alleen voor de adel gehouden, maar ook in kringen van 
rijke, hooggeplaatste burgers en zeker ter gelegenheid van een bruiloft.620 In Brussel werd in 1565 
de bruiloft gevierd van de zoon van landvoogdes Margaretha van Parma. Een Brusselse koopman, 
een zekere Jan de Pottre, schrijft op 18 november 1565 daarover in zijn dagboek: "..., ende men 
                                                 
615 Eenzelfde opstelling is te zien op de miniatuur van de maand Januari in het getijdenboek de Tres 
riches heures du Duc de Berry (ca.1410) Over de ereplaats in middeleeuwse huizen: GIROUARD 
M., Life in the English country house, Harmondsworth, 1980 [1978], 34 e.v. 
616 Ik geef hier een voorbeeld van een bruiloftsfeest in 1516 van de "Heer van Aussy, die trouwde 
aldaer [Heverlee] die nichte van mynen voirs. Here van Chyevers". Karel V was aanwezig op dit 
feest waar gedurende drie dagen een steekspel werd gehouden. In de Leuvense stadsrekeningen 
van dat jaar is sprake van het overbrengen van zes kanonnen, die ter gelegenheid van de bruiloft 
werden afgeschoten. Twee 'busschieters' ontvingen zes dagen loon, omdat zij "aldaer die bussen 
geschoten" hadden. Ook wordt er "griecx vier" genoemd, die "int verchieren vanden Casteele 
aldaer gestelt" werden. Zie MEULEMANS A., "Het benuttigen van archieffondsen voor volkskundige 
doeleinden", Volksk., 72 (1971), 134.  
617 "[onleesbaar] / den blauwen lippen wort daer ghesteken om verre / van bouwen zuermuyl die 
sonder sneu(v)en / hem recht gheraeckt heeft net op sijn sterre / die voort ghedrooghen wert van 
lijske(n) quraeykerre". Beide opschriften geciteerd naar: NEURENBERG 1997, 587. Zie ook de 
beschrijving van dit doek in: VANDENBROECK 1987, 346-348. 
Verder staat op de rechtervoorgrond eenzelfde gemaskerde figuur als op het tweede doek met een 
lantaarn. Achter hem een oude vrouw wier geldbuidel wordt gestolen en verder nog toeschouwers 
waaronder een man met een mijter versierd met veren. Er zou ook nog een man met een hoed 
versierd met lepels zijn. NEURENBERG 1997, 590.  
618 Zie verder over de Ring van Wittenwiler: hoofdstuk 5, § De boerenbruiloft in de kluchten en de 
Ring. De namen die in het opschrift van één van de doeken (die met het spottoernooi) voorkomen 
hebben hetzelfde karakter als we al tegenkwamen in de Duitse komische literatuur. Er worden ook 
vergelijkbare wapens gedragen. 
619 VANDENBROECK 1987, 348-350 met literatuurverwijzingen. Over neptoernooien: MAETERLINCK 
L., Le genre satirique dans la peinture flamande, Brussel, 1907 2de herz, 53.  
620 PLEIJ 1979, 198-200. 
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staek er (steekspel) doen hier op de groote mert den iiijden december, op sinte Barbara-dach, daer 
nochtans zeer reegende, [....], ende het tsavents zoe hadde de stadt een groote bancket van alle 
de heeren ende madammen, in de  groote saele, hier voer aen de langhe trappen." Waarop 
mistroostig de opmerking volgt dat het graan niettemin nog steeds veel te duur was.621 
Als gezegd is er ook een tekening van een neptoernooi (Cat.IV.6, Afb. 23) Daarop is een 
'ridder' met een bijenkorf als helm, een wan als schild en een hark als speer afgebeeld, zittend op 
de rug van een man die op handen en voeten diens paard verbeeldt.622 Een hondje staat tegen hem 
te grommen. Het tafereel speelt zich af op een boerenerf. Onder een provisorisch gebouwd 
baldakijn zit de bruid, niet keurig rechtop met over elkaar gevouwen handen en neergeslagen 
ogen, zoals van haar werd verwacht, maar geïnteresseerd naar voren gebogen om het verloop van 
het spel beter te kunnen volgen. In de rechter benedenhoek wijst een vrouw op het boek dat 
opengeslagen ligt op een ton. Een klerk met een pen in zijn rechterhand lijkt naar haar te luisteren. 
Helemaal links op de achtergrond hangen mensen uit de vensters van een huis, ervoor danst een 
paar. Linksonder zien we een oude vrouw met een karnton op haar hoofd, een paar dat iets zwaars 
lijkt te dragen en een vrouw die een drinkkruik omhoog houdt in de richting van de bruid. Ook op 
deze tekening worden de boeren belachelijk gemaakt door de verouderde kleding die zij dragen. Zo 
draagt één van de vrouwen naast de bruid een enorm hoofddeksel van het type dat adellijke 
dames rond 1430-’40 droegen, een zogenaamde vleugelkap. Twee andere vrouwen dragen 
bescheidener uitvoeringen van hetzelfde type hoofdtooi.623 De nar, die vanuit een dakvenster op 
het schouwspel neerkijkt, is een waarschuwing aan de kijker om deze bruiloft niet al te serieus te 
nemen. En hetzelfde geldt voor de andere composities: de boeren zijn als groteske figuren 
uitgebeeld en ze maken zich belachelijk met exuberant gedrag en het imiteren van de adel.624 
Narrenfeesten, boerensatire en realisme 
De Verbeeck-bruiloften sluiten zonder meer aan bij de traditie van de boerensatire, waarbij de 
boeren naar hun uiterlijk en algemeen gedrag overdreven grof worden voorgesteld. Dit standpunt 
wordt zowel door Raupp als Vandenbroeck ingenomen. Alleen de gedeformeerde en soms 
monstrueuze figuren, zoals een vreemd zwart mannetje dat door zijn merkwaardige hoofddeksel 
op een duiveltje lijkt of enkele figuren uit de stoet gemaskerde en verklede figuren, zoals een 
dwerg met voeten op de plaats waar zijn handen zouden moeten zitten op de kopie van Bilbao 
                                                 
621 POTTRE J. de - SAINT GENOIS B. de (red), Dagboek van Jan de Pottre, 1549-1602. Naar het 
oorspronkelijk handschrift in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende [Maetschappy der 
Vlaemsche Bibliophilen, 3de serie, nr.5], Gent, 1861, 20-21. De Pottre was, aldus St. Genois die 
het dagboek publiceerde, een koopman, waarschijnlijk welgesteld, werkzaam in het stadsbestuur. 
In de literatuur zijn vele voorbeelden te vinden van steekspelen ter gelegenheid van een huwelijk. 
622 Er zou een vastenavondspel hebben bestaan met de naam "De wan steken". Zie 
VANDENBROECK 1987, 349.  
623 Verouderde kleding is één van de vele manieren om aan te geven dat de boeren zich niet 
volgens de normen gedroegen. VANDENBROECK 1984, 111; VANDENBROECK 1987, 350-351. Op 
vroegzestiende-eeuwse schilderijen van kunstenaars als Quinten Metsys, wordt ook kleding van 
een eeuw vroeger gebruikt om het satirische karakter van de voorstelling aan te geven, zoals op 
zijn schilderij De Goudweger en zijn vrouw uit 1514. Zie GIBSON 1992, 31. Uit de 
kostuumgeschiedenis is overigens bekend dat kleding, die eeuwenlang tot de kostbare bezittingen 
behoorden, werd doorgegeven aan personeel. Het dragen van de vleugelkap was voorbehouden 
aan de adel.  
624 Vandenbroeck 1987, 350-352. Hij merkt nog op dat het schertstoernooi in de literatuur van de 
Nederlanden niet voorkomt. Over de Duitse boerenkermis- en bruiloftsvoorstellingen zegt Moxey 
dat er sprake was van het parodiëren van hoofse idealen. MOXEY 1989, 63. 
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(Cat.IV.3; Afb. 20), doen afbreuk aan dit principe van overdreven realisme.625 Raupp en 
Vandenbroeck zien hen als een verwijzing naar narrenfeesten, hoewel niet als afbeeldingen 
ervan.626 Volgens Gibson doen daarentegen zulke figuren, de verouderde kleding en het interieur 
dat in niets lijkt op dat van een boerenschuur zoveel afbreuk aan het realisme, dat hij zelfs de 
kwalificatie boerenbruiloft in twijfel trekt. De Verbeeck-bruiloften zouden slechts de menselijke 
dwaasheid in het algemeen, niet alleen die van de boeren aan de kaak stellen.627 Veel van de 
figuren zijn echter wel degelijk boers te noemen en de verouderde kleding en de te grote ruimte 
passen uitstekend bij de karakterisering van de boeren als ijdele na-apers van de adel, zoals we 
zagen, terwijl de deformatie van sommige figuren een vorm van schilderkunstige overdrijving is die 
mijns inziens past in de traditie van Bosch, wiens voorbeeld nog steeds werd nagevolgd.628 
De Verbeeck-bruiloften laten van de historische bruiloftsviering tot op zekere hoogte wel 
degelijk een realistisch beeld zien. Vandenbroeck geeft een aantal voorbeelden van realistische 
elementen, die echter volgens hem ook niet meer zijn dan dat.629 Hij noemt de maskerade op het 
tweede bruiloftsmaal (Afb. 19), waarnaar ook de tekstbanderol onderaan de voorstelling, hierboven 
geciteerd, verwijst.630 Op de voorgrond van dit doek trekt een bonte stoet gemaskerde en verklede 
figuren aan de bruid en haar gezelschap voorbij. Een man met een kroon op zijn hoofd 
(ceremoniemeester?) staat bij de bruid aan de tafel en wijst naar de stoet. Voorop gaat een jongen 
                                                 
625 Het zwarte mannetje zit op een kruk recht tegenover de bruid en heeft zijn gezicht naar de 
toeschouwer toegewend. In de museumcatalogus van Neurenberg wordt hij een nar met ezelsoren 
genoemd. NEURENBERG, 1997, 588. De figuur is beter te zien op de kopie in Zürich. Op het 
exemplaar in Antwerpen (Cat.IV.2a) komt hij terug als een zwartgemaakt kind, gestoken in een 
duur pak als een negerbediende. In de oudere middeleeuwse literatuur worden duivels en boeren 
als lelijk en zwart (vuil) afgeschilderd). Een landschap van Herri met de Bles, laat een boerenkar 
zien met feestvierders (bruiloftsgasten?), waarvan één figuur met een zwart gezicht.  NIKULIN 
1987, nr.90-94. 
626 Het gaat niet om een realistische uitbeelding van door rederijkers geënsceneerde narrenfeesten, 
zo stelt Raupp. RAUPP 1986, 268-270. Ook Vandenbroeck beschouwt hen niet als een weergave 
van vastenavondmaskerades. Vandenbroeck brengt de Verbeeck-bruiloften terecht in verband met 
de traditie van de burleske boerenbruiloft in de literatuur en met vastenavondmaskerades, waarbij 
hij voornamelijk op de Duitse literaire traditie van kluchten en vastenavondspelen steunt. Hij 
maakt geen gebruik van Nederlandse teksten waarin bruiloften belachelijk worden gemaakt, omdat 
zij niet uitdrukkelijk als boerenbruiloften getypeerd zijn. Ook de bespottelijke bruiloften van de 
Italiaanse Commedia dell'arte, die in de beeldende kunst terecht kwamen zijn niet als 
boerenbruiloften getypeerd. VANDENBROECK 1984, 89 met literatuurverwijzingen. Bij de 
voorbeelden die hij geeft van boerenbruiloften die tijdens carnaval werden opgevoerd is overigens 
nergens sprake van een bruiloftsmaal, wèl van dansen, optochten, zangkoren, een tableau vivant 
tijdens een carnavalsviering in Neurenberg in 1506 met 'een wagen met een boerenbruid erop, 
gevolgd door een wagen met een bed waarop een boerenbruid wordt geplaatst'. VANDENBROECK 
1987, 78-80.  
627 GIBSON 1990; GIBSON 1992. Als argument voert hij hiervoor aan dat de Nederlandse refreinen 
'in't sot' en kluchten niet in een boerencontext zijn geplaatst. Dit kan mijns inziens geen reden zijn 
de vele overeenkomsten over het hoofd te zien met de algemene Europese literaire traditie 
enerzijds en met de beeldtraditie van de boerenbruiloft anderzijds, waarin wel sprake is van een 
expliciete boerencontext. 
628 Raupps twijfel aan het boerenkarakter van deze bruiloften, dat volgens hem alleen zou berusten 
op de boerenwerktuigen en veldvruchten die de ereplaats van de bruid sieren, is niet overtuigend 
gezien de vele overeenkomsten met de latere Boerenbruiloften. 
629 "To my  mind they are realistic elements and should not necessarily be regarded as having a 
symbolic content." VANDENBROECK 1984, 102-103. 
630 Vandenbroeck heeft overtuigend laten zien dat maskerades bij de bruiloftsviering konden horen. 
VANDENBROECK 1984, 99-103. 
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met een monsterlijk masker en een lantaarn over zijn schouder.631 Beiden worden gevolgd door een 
vrouw met een karnton op haar hoofd en een spinrokken in haar hand. Haar metgezel draagt een 
bisschopsmijter. Een vrouw met een vleugelkap sluit de rij. Rechtsvoor staan een doedelzakspeler, 
een fluitspeler met een trommel en een paar kinderen.632 Een later schilderij, waarop ook een 
nepbruid met haar gevolg staat afgebeeld, is een zeldzaam voorbeeld hiervan. Ze draagt vlechten 
in plaats van loshangend haar (!) en wordt voorafgegaan door een dansende man met een sjerp 
van eieren en een bijenkorf op zijn hoofd. Aan haar rechterzijde loopt een oudere vrouw en links 
van haar loopt een verklede man op een luit te tokkelen, achter hem is iemand aan het zingen. 
Allerlei voorwerpen worden meegevoerd die door Vandenbroeck worden geïdentificeerd als een 
spinrokken, een lantaarn aan een stok en een po met een kaars erin.633  
Een ander realistisch element is volgens Vandenbroeck het zegenen van het bruidsbed, te zien 
op de achtergrond van het eerste bruiloftsmaal (Afb. 18). Verder noemt hij figuren als een monnik, 
een man uit de betere stand, doedelzakspelers en een man met een stuk perkament in zijn handen 
(een ceremoniemeester).634 Met uitzondering van de maskerade en het neptoernooi met hun 
carnavaleske aspecten, gaat het om allemaal standaardmotieven van de latere Boerenbruiloften. 
Dat de maskerade, op twee uitzonderingen na, ontbreekt op de latere Boerenbruiloften en het 
neptoernooi zelfs helemaal afwezig is, moet waarschijnlijk als symptoom worden beschouwd van 
de omslag die Raupp signaleerde, van scherpe satire naar wat hij typeerde als een meer realistisch 
aandoende iconografie. Vandenbroeck typeert de latere Boerenbruiloften zelfs als een vorm van 
'etnografisch realisme' dat als zodanig distantie creëert tussen beschouwer en afgebeelde 
boeren.635 Daarmee sluit hij aan bij zijn stelling dat de Verbeeck-bruiloften de bruiloft laten zien 
zoals de tijdgenoten deze vierden, maar met een satirische inslag. Hij legt echter geen enkel 
verband tussen satire en de afgebeelde bruiloftsviering. Zo is volgens hem niet het feit dat er een 
bruiloftsmaal is afgebeeld van belang, maar slechts dat er een maaltijd is weergegeven, omdat de 
maaltijd een belangrijke sociale omgangsvorm was waaraan beschaafd gedrag werd afgemeten. 
Wel zegt hij over de bruid die een kind op schoot heeft dat zij zich niet gedraagt zoals van haar 
werd verwacht, omdat het kind buiten het huwelijk is geboren.636 In de Verbeeck-bruiloften ziet hij 
                                                 
631 Op de kopie in Antwerpen loopt hij naast een zwartgemaakte kornuit in hofkledij gestoken. Het 
verkeerd dragen van de lantaarn zou missschien wijzen op de dwaasheid. Hij is ook te zien op het 
derde doek. NEURENBERG 1997, 590. 
632 Ook op de kopieën in Londen en Bilbao en op de tekening van de dansende bruiloftsgasten is 
sprake van een maskerade. Het opvoeren van maskerades bij bruiloften was niet ongebruikelijk. 
Het wordt genoemd door Ter Gouw voor de 19de eeuw, maar ook in enkele Nederlandse 16de-
eeuwse bronnen is sprake van gemaskerde, verklede jongeren. Zie hoofdstuk 8, § Maskerades, 
lawaai en ander feestgedruis. Elders in Europa was dit eveneens gebruikelijk. Bij een bruiloft te 
Bazel in 1541 hadden leerlingen van een kostschool zich verkleed als narren. Deze leerlingen 
hoorden bij een goede vriend van de bruidegom, de drukker Thomas Platter. Op basis van diens 
dagboeknotities en die van zijn twee zonen Felix en Thomas schetst Le Roy Ladurie het leven in 
16de-eeuws Bazel. LE ROY LADURIE 1997, 95-97. 
633 VANDENBROECK 1984, 100. De reproductie in de veilingcatalogus bleek helaas niet goed 
leesbaar en de huidige verblijfplaats van het stuk is niet bekend. 
634 Onder het tafelgezelschap van het eerste doek bevinden zich een monnik in een wit habijt en 
een man in een deftige met bont afgezette mantel en muts. Zij zitten volgens Vandenbroeck 
rechtsachter. VANDENBROECK 1984, 102. Zie ook NEURENBERG 1997, 590. 
635  Vandenbroeck 1987, 85-86. 
636 VANDENBROECK 1984, 94, 96-97. Op het andere doek (Cat.IV.2, Afb. 19 en 2a) geeft een jonge 
vrouw links van haar een baby de borst. Een vrouw naast haar wijst nadrukkelijk naar het stel. 
Volgens de catalogus zouden de twee vrouwen eventueel een goede (harmonische familie) en een 
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uiteindelijk niet meer dan een vehikel voor het tonen van "drinken, braken, bacchanalisch gedrag, 
dolle wildheid en disparate, impulsieve, onsamenhangende gedragingen" van boeren aan een 
stedelijk publiek dat zich sociaal wilde onderscheiden.637  
Vandenbroeck laat de vraag naar de keuze voor een onderwerp als het neptoernooi helemaal 
achterwege en gaat te gemakkelijk voorbij aan de vraag waarom een bruiloft werd gekozen en 
geen andere maaltijd.638 Immers, behalve bruiloften waren ook doopplechtigheden, begrafenissen 
en andere vieringen aanleiding tot geducht feest vieren, zoals een citaat uit een geschiedenis van 
de opstand in Vlaanderen, geschreven in 1578, illustreert: "Ils sont volontiers adonnez à faire 
banquets et festins, où se monstrent fort prodigues et libéraux, principalement en la naissance de 
leurs enfans, quand quelqu'un de leurs parents meurt, ou bien en quelque feste publique, en 
laquelle il faille boire beaucoup."639 Zijn verklaring voor de interesse voor het onderwerp 
boerenbruiloft voldoet dus niet en is al helemaal niet van toepassing op de latere Boerenbruiloften, 
waar het bruiloftsmaal absoluut niet het enige onderwerp is. 
In tegenstelling tot Vandenbroeck ziet Raupp wel een verband tussen satire en historische 
bruiloftsgebruiken, maar hij geeft niet aan om welke elementen het gaat. De vraag blijft dus of en 
in hoeverre er sprake is van een satire die direct met het onderwerp bruiloft verband houdt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
slechte (drinken, vreten en onbeschoft gedrag in het algemeen) toekomst symboliseren. 
NEURENBERG 1997, 590. 
637 VANDENBROECK 1984, 118-119, VANDENBROECK 1987, 82-84. 
638 VANDENBROECK 1984, 115-116; VANDENBROECK 1987, 352. In de vastenavondviering ziet hij 
als belangrijkste thema de stereotiepe vuile, verlopen, lompe bruid en/of bruidegom waarmee 
steeds iets mis was in sociaal en moreel opzicht, maar wat dat precies was vermeldt hij niet. 
639 Geschreven door een Spaans geschiedschrijver voor Don Juan van Oostenrijk. Geciteerd in: 
WILLEMS J.F., „Oude zeden en gebruiken I. Dronkenschap, labbayen, WILLEMS, I, 1837, 313-319 
en GREILSAMMER 1990, 14. 
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8 De bruiloftsstoet 
's Morgens vroeg vertrekt de stoet onder klokgelui naar de kerk, in de winter wat later, in de 
zomer wat vroeger.640 Zo staat te lezen in het rituale van het bisdom Luik uit 1553, dat ook 
beschrijft hoe op de dag van het huwelijk, bruid en bruidegom met 'verwanten en buren van beide 
kanten op gepaste wijze, in een groep en volgens de oude en prijzenswaardige gewoonte der 
plaats, plechtig en eerbaar gekleed naar de parochiekerk komen'.641 Een verordening van Karel V 
uit 1529 preciseerde: tussen 6 en 10 uur in de zomer, tussen 8 en 11 uur in de winter dient het 
bruidspaar bij de kerk te zijn voor de trouwplechtigheid.642 Het verschil in tijd tussen zomer en 
winter heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat openbaarheid van het huwelijk erg belangrijk 
werd gevonden, zowel door de kerkelijke als de wereldlijke overheid. Ook oudere bronnen 
vermelden uitdrukkelijk dat men niet mag trouwen vóór zonsopgang, zodat iedereen kan zien dat 
het huwelijk wordt gesloten.643  
Beeldmateriaal en beeldtraditie 
Op de Bruiloftsstoet (Cat. VII.1; Afb. 51), een schilderij dat tegenwoordig meestal aan Jan 
Brueghel de Oude wordt toegeschreven en rond 1597  kan worden gedateerd, zien we bruid en 
bruidegom met hun gezelschap op weg naar de kerk. Algemeen wordt aangenomen dat de 
compositie teruggaat op een verloren origineel van zijn vader, Pieter Bruegel.644 De voorgrond van 
een dorpslandschap wordt van beeldrand tot beeldrand ingenomen door een ingetogen 
                                                 
640 In 14de-eeuwse stadsrekeningen van Gent komt een betaling voor aan de stadsbeiaardiers voor 
het luiden van de "bruutclocken" "elkes sondaghes jnde huwe tide, dat waren XXXVJ sondaghe 
binne den jare, daer men vp huwen mach." VAN WERVEKE 1899-1900, 124. Niet alleen de 
parochiekerk, maar ook de stad kon de klokken laten luiden. Greilsammer geeft nog enkele andere 
voorbeelden, zoals de bruidskeur van Brugge (1370), waarin de bruid verordend wordt terug in het 
huis te zijn waar het bruiloftsfeest wordt gevierd binnen de tijd dat de bruidsklokken luiden. 
CARTON C. &  LAMBIN, "Les fiancailles et les noces", Annales de la Société d'émulation pour 
l'histoire et les antiquités de la Flandre occidentale, 2 (1840), 362. GREILSAMMER 1990, 163-164. 
De auteur meent overigens zonder dit verder te beargumenteren, dat de stadsklokken die werden 
geluid  een vorm van concurrentie met de kerk zou zijn. Zie over het luiden van de klokken ook: 
BELMONT 1978, 652 e.v. 
641 (Vert. MH) Rituale Leodiense 1551 (ed. MARTÈNE 1700) Zie ook: VAN DE VEN 2000, 271. Ook 
oudere bronnen laten zien dat de naaste verwanten van beide zijden het bruidspaar naar de kerk 
begeleidden en van de kerk terug naar het huis waar het bruiloftsmaal plaatsvond. In de oudste 
stedelijke verordening omtrent de bruiloftsstoet (Ieper 1294) wordt het maken van speciale kleren 
voor de bruiloft alleen aan de naaste verwanten toegestaan: de bruid en bruidegom en degenen 
die hen naar de kerk geleiden en de twee die hen van de kerk terugbrengen. In Brugge (1370) 
wordt dit alleen toegestaan aan de vaders, broers en kinderen (sic!) van het bruidspaar en 
degenen die de bruid leiden. Voor de betreffende bruiloftskeuren van Ieper en Brugge zie resp. 
CARTON & LAMBIN 1840, 355 en CARTON, 1840, 362-363; verder GREILSAMMER 1990, 156. 
642 Vert. MH. Ordonnantie geciteerd naar GREILSAMMER 1990, 95.  
643 De statuten van het bisdom Kamerijk (1270 en 1274) bepalen dat er getrouwd moet worden op 
het tijdstip dat men gewoon is de mis te vieren, namelijk ná zonsopgang, en dat bovendien de 
klokken moeten worden geluid, zoals gebruikelijk. In de statuten van 1270 wordt daaraan nog 
toegevoegd, dat het paar aan allerlei gevaren bloot staat als het vóór zonsopgang naar de kerk 
gaat. Zie GREILSAMMER 1990, 94-95. In de keur van Aardenburg (1330) staat een artikel volgens 
welk in de kerk moet worden getrouwd op straffe van een boete. VORSTERMAN VAN OYEN A., 
Rechtsbronnen der stad Aardenburg [Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het 
oude vaderlansche recht, Eerste reeks, no.15], 's-Gravenhage, 1892, 106 § 97. 
644 Alleen Ertz suggereert een andere inventor, namelijk Pieter Balten, die allerlei elementen uit 
andere werken van Bruegel zou hebben gebruikt voor deze compositie. ERTZ, 2000, II, 635-640. 
Zie verder: Deel 2, Cat. VI, Opmerkingen. 
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voortschrijdend gezelschap. De schilder heeft het moment weergegeven, waarop bruid en 
bruidegom zich met hun begeleiders tot één stoet formeren op weg naar de kerk. In het midden 
van de compositie staat op een lichte glooiing een molen met de wieken ongetwijfeld in 
feeststand.645 Tussen de takken van de bomen is links een kerktoren zichtbaar. Een herder die 
komt aangesneld vormt een contrast met het rustige voortgaan van de stoet. Op de achtergrond 
rechts geven rookwolken bij een grote boerenhoeve te kennen, dat er vuren zijn aangelegd onder 
de grote kookketels die klaarstaan. De voorbereidingen voor het bruiloftsfeest zijn in volle gang.  
Van deze compositie die, op enkele verschillen na, door Pieter Breughel de Jonge en navolgers 
werd gekopieerd, bleef een vijftiental exemplaren bewaard.646 Het vroegst gedateerde werk is van 
1623. Rond 1630 schilderde hij nog een vrije versie in spiegelbeeld (Cat VII.4; Afb. 54).647 Van 
voor 1613 dateert een Bruiloftsstoet op weg naar de kerk (Cat.XIII.3, Afb. 112) met een pendant, 
een Bruiloftsmaal met het aartshertogelijk paar (Cat.XIII.3 pendant, Afb. 113), dat Jan Brueghel 
de Oude schilderde in opdracht van aartshertogin Isabella. Isabella liet zich met haar echtgenoot 
Albert op deze schilderijen portretteren.  
Behalve de compositie van de Bruiloftsstoet, stammen alleen een Stoet van de bruid en Stoet 
van de bruidegom die deel uitmaken van de Bruiloftsserie van Marten van Cleve (Cat.X Serie A.a 
en b; Afb. 81 en Afb. 82) uit het derde kwart van de 16de eeuw. De serie wordt gewoonlijk rond 
1570 gedateerd. Het aantal bewaard gebleven kopieën, waarvan enkele van Pieter Breughel de 
Jonge, is relatief groot en duidt op een zekere populariteit.648 Een precieze datering van de meeste 
stukken is niet mogelijk, maar waarschijnlijk werden ook deze composities, net als die van Bruegel, 
vooral in de eerste drie decennia van de 17de eeuw gekopieerd.  
Met niet meer dan drie beeldtypes uit het derde kwart van de 16de eeuw en een vierde van 
het eerste decennium van de 17de eeuw van Jan Brueghel neemt de bruiloftsstoet in het 
beeldmateriaal een bescheiden plaats in. Van directe voorbeelden is geen sprake. De Duitse 
prenten met de reiende paren hebben niet model gestaan, hoewel zij in de Nederlanden bekend 
waren, zoals bleek uit de prentserie Bruiloftsdansers van Cornelis Bos. Evenmin is er een relatie 
met de middeleeuwse miniaturen, die uitsluitend personen uit de hogere kringen weergeven en 
waarvan de composities een heel ander karakter hebben.649 De bruiloftsstoeten op de Italiaanse 
                                                 
645 Er zijn verschillende molenstanden, waaronder een feeststand, een rouwstand en een ruststand. 
Links op de achtergrond van de Gelijkenis van het grote gastmaal, (Braunschweig, Herzog Anton 
Ulrich-Museum) is op een heuvel eveneens een molen te zien, waarvan de wieken misschien in 
feeststand staan. (Cat. II.1, Afb. 3) 
646 De herdersfiguur komt, evenals de paardenschedel, alleen voor op het schilderij in Brussel en op 
een enkele kopie, zoals op het exemplaar in Avignon (Cat.VII.1a; Afb. 52) en de versie van Josse 
de Momper de Jonge (Cat.VII.5; Afb. 55) Zie ERTZ 2000, II, 633-640. 
647 ERTZ 2000, II, 633, afb. 503, E824*. 
648 Van de Stoet van de bruid en Stoet van de bruidegom is een zestal paren bekend, waarvan twee 
(Cat.XD en Cat.XE) van Pieter Breughel de Jonge, en vier losse exemplaren. Op grond van het 
totaal aantal bewaard gebleven stukken behorend tot de Bruiloftsserie kunnen er vijfendertig 
reeksen zijn geweest. Zie ook Deel 2, Cat. X, Opmerkingen. 
649 Een voorbeeld is een Nederlands miniatuur van de maand Januari (Getijdenboek van Adelaide 
van Savoye, anoniem, XVde eeuw) waarop een stoet op weg is naar de kerk. De bruid schrijdt 
voort, terwijl haar overkleed bij de punten wordt opgehouden door bruidsjonkers links en rechts 
van haar. Helemaal achteraan loopt de bruidegom met twee begeleiders. Zie WAGENBERG-TER 
HOEVEN A.A.van, Het Driekoningenfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende 
kunst van de zeventiende eeuw. [Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut, 28], Amsterdam, 
1997, afb. 29. Niet altijd is op de miniaturen duidelijk of de stoet naar de kerk toegaat, zoals in 
een 14de-eeuws Duits handschrift van Hugo von Trimberg. Zie KNAPPPERT 1914, afb. t.o. p. 62.  
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beschilderde 15de-eeuwse bruidskisten, de zogeheten forzieri, komen evenmin in aanmerking als 
voorbeeld.650 Meer voorbeelden van bruiloftsstoeten zijn niet aanwijsbaar met als enige 
uitzondering het fresco van het huwelijk van Maria en Jozef van Giotto in de Arenakapel te 
Padua.651 
Door de ogen van het publiek 
De kerkgang van bruid en bruidegom was in alle maatschappelijke kringen gebruikelijk. Een 
document uit ca. 1525 over de Graaf der rabauden te Ieper, die onder meer tot taak had om 
bruiloften op weg naar de kerk te begeleiden en het bruidspaar te instrueren over wat zij daarbij 
moesten doen en laten, illustreert dit. De hoogte van de vergoeding die deze functionaris voor zijn 
diensten ontving was namelijk afhankelijk van de sociale groep waartoe bruid en bruidegom 
behoorden. In het document worden de volgende groepen genoemd: adel ("edelen geslachte"), 
rijke burgers ("poorterie ende gheslachte"), meesters ("persoonen ambochten ende neeringhen int 
meesterschap doende"), gezellen ("persoonen ambochten ende neeringhen noch doende in 
cnaepscepe, redelick ghegoedt zynde") en tenslotte de armen "up almoessen ende disschen 
levende".652 Hoe het er bij de adel en zeer rijke burgerij aan toeging, of hoorde te gaan, komen we 
te weten uit het reeds eerder aangehaalde bruiloftsgedicht van Jan van der Noot. 653 
De bruid: 
Ootmoedelyck gaende sonder ghelach, 
Vergheselschapt met veel schoone Joncvrouwen 
Suyver en geut, en menighe reyn maecht, 
Naer den tempel om daer also te trouwen 
Den jonghen Heer die heur seer wel behaecht. 
Zij wordt voorafgegaan door muzikanten: 
..., makende groot jolijt 
                                                 
650 Ook cassoni genoemd. In deze kisten, die meestal werden geschonken door de bruidegom aan 
de bruid, vervoerde zij een deel van haar uitzet. De kisten kwamen in de echterlijke slaapkamer te 
staan waar ze werden gebruikt als bergplaats en zitmeubel. Ze werden meegedragen bij de 
huwelijken van de Italiaanse stadsadel en rijke burgerij als de bruid naar het huis van de 
bruidegom werd overgebracht, de domum ductio. De enkele bruiloftsstoeten die op deze kisten zijn 
geschilderd geven trouwens deze ductio ad maritum, zoals het voeren van de bruid naar het huis 
van de bruidegom ook wel heette, en geen kerkgang weer. Volgens de traditie werd in Florence op 
de dag van de huwelijkssluiting (voor de notaris en níet voor de priester) de bruid onder 
begeleiding van de familie van de bruidegom naar diens huis gevoerd. Zie B. Witthoft, "Marriage 
rituals and marriage chests in Quattrocento Florence", Artibus et historiae, 3:5 (1982), 43-59. Voor 
afbeeldingen van deze bruidskisten: P. Schubring, Cassoni. Truhen und Truhenbilder der 
italienischen Frührenaissance. Ein Beitrag zur Profanmalerei im Quatrocento, Leipzig, 1915-1923, 
nrs. 48-50, 56 en 139. Verder: HUGHES G., Renaissance cassoni: masterpieces of early Italian art: 
painted marriage chests 1400-1550, Polegate/etc., 1997.  
651 VAN MARLE, I, 121-122. 
652 Deze 'graaf' moest tegen een vergoeding onder meer bruiloften op weg naar de kerk begeleiden 
en het bruidspaar instrueren over wat zij daarbij moesten doen en laten. Men kon hem bovendien 
vragen om tegen betaling extra diensten te verrichten, zoals "ten tresore te stane" (te zorgen voor 
de ontvangst van het geld?), "tzelver te halen" (de geldkist te halen?) of "ter tafel de dienen" (aan 
tafel te bedienen). DIEGERICK I., "Le comte des Ribauds à Ypres, 1525", ASF, , 2e série, XI (1857-
'61), 133-142, i.h.b. 134, 139. Over de Ribauden of Moerkinderen in Gent, die vele verschillende 
functies vervulden, maar niet die begeleiders van bruiloften: DE POTTER F., Gent van den oudsten 
tijd tot heden: geschiedkundige beschrijving der stad, Gent, z.j., 375-382 
653 Vs. 260-264, vs. 266-268 en vs. 269-278. Zie voor het hele gedicht tekstbijlage Jonker Jan van 
der Noot. Het gedicht is bijzonder door de uitgebreide beschrijving van het verloop van de bruiloft, 
hetgeen overigens thuishoorde in de traditie van het epithalamium. TUFTE V., The poetry of 
marriage. The epithalamium in Europe and its development in England, Los Angeles, 1970, 12-14. 
In de andere epithalamia van Van der Noot ontbreekt dit element. Zie VAN DER NOOT (ed. 
WATERSCHOOT 1975). 
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Op musickspel met soete hermonye 
Opt rustichste voorwaer van dien tyt. 
en door kleine meisjes met bloemen: 
En recht voor heur gonghen met goy manieren 
Veel maechdekens jeuchdich, jonck, scoon en teer, 
Stroyende daer bloemkens tot een verchieren, 
Op dat elck hem soude verheughen meer. 
Van de andere kant komt de bruidegom: 
Op dander sy sachmen oock lustich comen 
Den Bruydegom fris ende triumphant, 
Wesende oock verselt tot synder vromen 
Met veel eelmans, om t’aensiene playsant; 
Comende aldus seer rustelyck ghestreken 
Door des Palleys sale lanck ende wijt,... 
 
De stoet wordt beschreven als vrolijk, maar ingetogen, begeleid door muziek en 
bloemenstrooiende meisjes.654 Dit plechtig karakter kenmerkt ook de schilderijen.655 Ging het echter 
wel helemaal zoals het hoorde? Hoewel het slechts onopvallende details betreft, die het meest 
geaccentueerd zijn op de Stoet van de bruid en de Stoet van de bruidegom van Van Cleve, 
getuigden het praten en gebaren van sommige deelnemers aan de stoet in de ogen van het publiek 
precies van het gebrek aan decorum, dat paste bij boeren.656 Bovendien heeft de bruid een 
opvallend dikke buik.657 Zulke details zijn vast niet aan de aandacht van het toenmalig publiek 
ontsnapt.  
Van 'bruidloop' naar bruiloft 
De schilderijen van Pieter Bruegel en Van Cleve laten slechts een moment zien van het 
overbrengen van de bruid naar het huis van de bruidegom, het ritueel waarvan het woord 'bruiloft' 
is afgeleid.658 Op de late Bruiloftsstoet op weg naar de kerk van Jan Brueghel de Oude ligt het 
                                                 
654 Op Van Cleves Stoet van de bruid loopt helemaal vooraan een meisje met bloemen in haar 
hand. 
655 Friedländer beschreef de Bruiloftsstoet van Bruegel bijvoorbeeld als volgt: "In no other painting 
by Bruegel is peasant life depicted so peacefully and cosily, without sharp edges and points, free of 
satire and reservations. It marks just about his farthest point of advance on the road to pure 
genre." FRIEDLÄNDER 1976, XIV, 29. 
656 Ertz noemt het gesticuleren op Van Cleves stoeten zelfs heftig. ERTZ 2000, II, 632. Op 
afbeeldingen van stoeten in hogere kringen zien we dergelijke inbreuken op het decorum niet. Zie 
de forzieri en miniaturen genoemd onder § Beeldtraditie. Dat het voeren van de bruid een plechtige 
en stille affaire was komt ook naar voren uit middeleeuwse teksten. 'Dus vergaderden si daer 
riderlike ... sonder gheruchten ende gheluut, oft men gheleit hadde ene bruut" aldus een citaat in 
het Middelnederlands Woordenboek. Een ander citaat luidt: "Si ghingen ... hare sake ... soe 
ghestadelicke ane ..., ghelikerwijs als liede die riden ende bruut voor hen vueren". Zie MNW, I, 
'Bruut', 'Bruyt'. 
657 Ertz suggereert dat de bruid zwanger is. ERTZ 2000, II, 631-633. Zijn verklaring dat het 
gesticuleren een uiting van opwinding zou kunnen zijn over de ongepastheid van deze 
voorechtelijke zwangerschap lijkt me niet plausibel. Zie § Nabijheid en distantie. 
658 Het woord 'bruiloft' is afgeleid van 'bruidloop' en betekende oorspronkelijk het overbrengen van 
de bruid naar het huis van de bruidegom hetzij in een reidans hetzij in een snelle loop. Zie MNW, I, 
'Brulocht'. Belmont geeft aan dat in de Indo-europese talen geen andere termen voor huwen dan 
het 'geven van de dochter' en het 'voeren van de bruid' - in het Latijn zijn dat respectievelijk dare 
filiam of tradere filiam en uxorem ducere. Volgens haar vormden deze twee elementen de kern van 
het huwelijk en zijn ze waarschijnlijk typerend voor het Indo-Europese cultuurgebied. BELMONT 
1978, 650-651. De linguïst Benvéniste heeft erop gewezen, dat voor het 'geleiden van een vrouw 
naar huis' en het 'nemen van een vrouw' door een man in de moderne Europese talen woorden 
worden gebruikt, die hun oorsprong vinden in het werkwoord voor 'geleiden', namelijk 'wedh-' (nog 
te herkennen in het Engelse 'to wed'). BENVENISTE E., Le vocabulaire des institutions indo-
européennes, 2 dln, Parijs, 1969, 240. 
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accent op de gang naar de kerk. Het kerkgebouw vormt niet voor niets het middelpunt van zijn 
compositie. De andere stoeten daarentegen accentueren het moment van transitie. Bij Van Cleve 
beweegt de stoet zich voort in het landschap met links, in de verte, het huis van de bruid en rechts 
in het verschiet, de kerk waar men naartoe gaat en waarvan de toren steeds dichterbij komt. Dit 
valt af te leiden uit het feit dat de toren op de Stoet van de bruid verder weg is dan op de Stoet 
van de bruidegom. Met de kerkelijke cerenomie was het huwelijk definitief gesloten, maar de 
bruiloft was nog lang niet ten einde. Als na de huwelijksdienst het Ite missa was uitgesproken door 
de priester keerde men terug om feest te vieren, meestal in het huis van de bruid, waar alles klaar 
stond, zoals afgebeeld op een late variant van de Bruiloftsstoet (Cat.VII.5; Afb. 55).659 In de steden 
was het gebruikelijker om naar een feestzaal te gaan.  
Aan het eind van de dag kwam dan het moment dat het paar het huwelijksbed moest 
bestijgen en dat stond gewoonlijk in het huis van de bruidegom. Misschien is haar aankomst daar 
te zien op een paneel Begroeting van de bruid door de bruidegom behorend tot de Bruiloftsserie 
(Cat.X.g1, Afb. 95). Met het overbrengen van de bruid naar het huis van de bruidegom teneinde 
het huwelijk te consumeren was het doel van het overbrengen van de bruid bereikt, maar zoals al 
eerder werd geconstateerd had de consummatie van het huwelijk in het huwelijksritueel een ander 
gewicht gekregen. Hoewel niet meer strikt noodzakelijk voor een geldig huwelijk, werd er nog 
steeds veel waarde aan gehecht.660 
De bruid vormde van oudsher het middelpunt van de bruiloftsstoet. Het overbrengen van haar 
persoon was een belangrijk onderdeel van de huwelijksuitwisselingen en ook al werd het huwelijk 
in de 16de eeuw gesloten door een wederzijdse trouwbelofte, de bruid werd volgens het wereldlijk 
recht nog steeds overgedragen. Vroeg niet de jongeman nog steeds de vader om de hand van 
diens dochter?661 Zij ging uit de voogdijschap van haar vader of diens plaatsvervanger namelijk 
over in die van haar echtgenoot.662  
Het kan daarom geen verwondering wekken dat dit overbrengen van de bruid nog steeds deel 
uitmaakte van het huwelijksritueel. Dit komt ook tot uitdrukking in het contemporaine taalgebruik. 
Zo beschreef stadssecretaris Jan van Hout de feesten die in Leiden in de eerste helft van de 16de 
eeuw werden gevierd gedurende de Carnavalstijd en zei over de bruiloften, die na het 
Driekoningenfeest (6 januari) weer mochten worden gevierd: "... bruyden zach men gaen, ‘t Haer 
hangende opten schouw, met groter pracht te kerken".663 Niet het bruidspaar, maar de bruid is als 
het ware de verpersoonlijking van het huwelijk. De klokken die in de steden werden geluid ter 
gelegenheid van een huwelijk heetten dan ook bruidsklokken, geen huwelijksklokken. In 16de-
                                                 
659 In de bruiloftskeur van Ieper (1294) is ook sprake van een terugkeer naar het huis van de bruid. 
Er staat 'zij die het bruidspaar naar de kerk brengen en de twee die hen terugbrengen'. (Vert. MH) 
LAMBIN 1840, 355, Art. 14. Charles Bocquet (1575) noemt het huis van een tante van zijn bruid. 
Zie BOCQUET 1882, 328.  
660 Naar kerkelijke opvattingen werd door de consumatie het huwelijk 'vervolmaakt'. Zie hoofdstuk 
3,  § Van copula naar consensus: het huwelijkssacrament. 
 over de consumatie van het huwelijk in de kerkelijke huwelijksopvattingen. 
661 In een middelnederlandse boerde (klucht) krijgt een hardwerkende knecht na zijn dienst als 
beloning de dochter van zijn baas en al haar lijfgoed: "Alsoe wel diendi dare,/ Dat hem die dorper 
tenden jare/ /sine dochter gaf tenen wiue/ Ende al sijn goet na sinen live." Zie KRUYSKAMP  1957, 
nr. IX, vs. 23-26. 
662 In de Engelse uitdrukking 'to give away the bride' ligt dit beschikken over de bruid nog besloten. 
663 Geciteerd naar: GIBSON 1965, n. 19. Het citaat komt uit een gedicht van 1579, opgenomen in 
J. Prinsen, "Bronnen voor de kennis van leven en werken van Jan van Hout", Tijdschrift voor 
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, XXII, N.R. 14 (1903), 232. 
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eeuwse kostuumboekjes die regionale en lokale dracht illustreren, is altijd een bruid met haar 
bruidsmeisjes afgebeeld, geen bruidspaar.664 Zelfs aan het kinderspel is af te lezen dat het bij de 
bruiloft voor de tijdgenoten toch vooral draaide om de bruid. Op Bruegels Kinderspelen, zien we 
een bruidje met haar gevolg.665 Een bruiloftsstoet heette in een 17de-eeuwse inventaris nog "eenen 
bruytskerckgang".666 
Samenstelling van de stoet 
Op de schilderijen is het overbrengen van de bruid goed te herkennen aan de manier waarop 
zij wordt meegevoerd door twee jongens die haar overkleed ophouden. Het zijn de ‘bruutliede’, 
waarschijnlijk broers of andere mannelijke verwanten van de bruidegom.667 Zij volgt in gezelschap 
van een groep vrouwen en kinderen de bruidegom, die voorop loopt met een gevolg van volwassen 
mannen. De bruid werd afgehaald door de bruidegom om naar de kerk te gaan, maar het kwam 
ook voor dat bruid en bruidegom ieder met hun eigen gezelschap naar de kerk togen om elkaar 
daar te ontmoeten of misschien al wat eerder, zoals op de Bruiloftsstoet, lijkt te zijn 
weergegeven.668 
Bruid en bruidegom worden weliswaar begeleid door hun wederzijdse families, want in de 
bruiloftsstoet liepen de naaste verwanten van bruid èn bruidegom mee, maar deze verwanten zijn 
verdeeld naar sekse.669 Zij manifesteren zich daarmee in een bij huwelijken gebruikelijke 
groepering van mannelijke en vrouwelijke verwanten, die als zodanig betrokken zijn bij de 
transformatie van bruid en bruidegom tot echtpaar.670 De formatie van de stoet, maakt 
ongetwijfeld deel uit van dit transformatieproces van het bruidspaar, waarvan ook op de 
                                                 
664 WEIDITZ C. - Hampe Th. (red), Das Trachtenbuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach 
Spanien (1529) und den Niederlanden (1531/32), Berlijn/Leipzig, 1927; VICO ENEA, Diversarum 
gentium nostrae aetatis habitus, Venetiis, 1558; ANON., Alderhande Habyt ende Cleedinge, 
Antwerpen, 1570 [met houtsneden van Guillaume van Parijs]; BELLERUS J., Omnium fere gentium 
habitas et effigies, 1572; WEIGEL H., Habitus praecipuorum populorum, tam virorum quam 
foeminarum singulari arte depicti/Trachtenbuch: darin fast allerley und der fürnembsten Nationen, 
die heutigs tags bekandt sein, Kleidungen, beyde wie es bey Manns und Weibspersonen 
gebreuchlich, mit allem vleiss abgerissen sein, sehr lustig und kurtzweilig zusehen, Neurenberg 
<Hans Weigel> 1572; BRUYN Abraham de, Omnium pene Europae, Asiae, Aphricae atque 
Americae gentium habitus/Trachtenbuch: De furnembsten Nationen und volckerkleydungen beyde 
Mans und Weybspersonen in Europa, Asia, Africa und America, Antwerpen, 1581; AMMAN Jost, Im 
Frauwenzimmer wirt vermeldt von allerley schönen Kleidungen unnd Trachten der Weiber, 
Frankfurt <Sigismund Feyerabend> 1586. 
665 Over de iconografie van kinderspelen in de beeldende kunst: HINDMAN, 1981 (met een 
afbeelding van Bruegels schilderij) 
666 De inventarisbeschrijving luidt: "Een schoustuck, eenen bruytskerckgang, naer den ouden 
Breugel". Inventaris van Alexander Voets, 1689 te Antwerpen, gepubliceerd in het Antwerpsch 
Archievenblad, XXIII, 41, aangehaald in GLÜCK 1932, nr.71. Zie ook: DENUCÉ 1932, 312. 
667 Hierop wijzen, behalve de oude gebruiken ook de betekenissen gegeven in het woordenboek van 
Kiliaen (1598) onder sweerdhouder, een andere naam voor bruydleyder, paranymphus en agnatus 
sponsi proximus (naaste verwant van de bruidegom). Andere bronnen noemen juist de 
bloedverwanten van de bruid als drager van het bruidszwaard. Bijv. de Keur van Appingedam 
(1377). Zie KNAPPERT 1914, 138 e.v. MNW, I, 'Bruutliede' geeft als betekenis alleen 
bruidsbegeleider, getuige bij het huwelijk. 
668 Over deze gebruiken zie: GREILSAMMER 1990, 156. Zij verwijst naar ROEVER N. de, Van vrijen 
en trouwen. Bijdragen tot de geschiedenis van de oud-vaderlandsche zeden, Haarlem, 1891, 200-
202. Deze auteur geeft geen bronverwijzingen.  
669 Over deze scheiding van mannen en vrouwen op de schilderijen heeft alleen Scheyer een 
opmerking gemaakt. E. Scheyer, "The wedding dance by Pieter Bruegel the Elder in the Detroit 
Institute of Arts: its relations and derivations", The Art Quarterly, 28 (1965), 167-193, i.h.b. 185. 
Deze formatie is al vanaf de vroegste voorstellingen van de kerkelijke huwelijkssluiting te zien. 
670 Zie hoofdstuk 2, § Een overgangsritueel. 
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schilderijen met het Zegenen van het bruidsbed nog iets is te herkennen. De stoet is tegelijkertijd 
een manifestatie van de alliantie van de twee families.671 
Maskerades, lawaai en ander feestgedruis 
Aan het plechtig karakter van de stoet wordt op de composities van Pieter Bruegel en Van 
Cleve weliswaar afbreuk gedaan door het gesticuleren en praten van de deelnemers, maar van 
allerlei gebruiken variërend van ritueel lawaai, maskerades, het zingen van schuine liedjes tot aan 
het uitschelden van de bruid aan toe, is op de schilderijen toch geen spoor te bekennen. Al heel 
vroeg wordt zowel in wereldlijke als in kerkelijke bronnen afkeuring uitgesproken over muziek, 
gezang, schuine grappen en ander onbehoorlijk gedrag gedurende de kerkelijke plechtigheid en 
wordt het muzikanten verboden mee de kerk in te komen.672 In de 16de eeuw worden hier nog 
steeds verboden tegen uitgevaardigd. Het maken van kabaal was dan ook een zeer oude gewoonte 
en een algemeen voorkomend verschijnsel bij de bruiloftsviering, in het bijzonder tijdens de 
stoet.673 Dit rituele lawaai, 'paramusique' genoemd, contrasteert met de harmonie van muziek.674 
Aangenomen wordt dat de bedoeling ervan was om boze geesten (van de doden?) te verdrijven en 
de vruchtbaarheid te beschermen.675 
Voor de 19de en 20ste eeuw zijn deze gebruiken voor heel Europa beschreven, waaronder ook 
Nederland, maar gelukkig laat ook een aantal 16de-eeuwse Nederlandse bronnnen zien dat er heel 
wat rumoer was als een bruiloftsstoet door de straten trok. Zo is er in enkele 16de-eeuwse 
stedelijke verordeningen sprake van gemaskerde of verklede jongemannen en luidt het in een 
Brugse verordening van 1518: "Par ordonnance de nos très chers seigneurs (...), il sera permis de 
célébrer les festivités du mariage avec des musiciens, selon l’ancienne coutume." Deze zelfde 
                                                 
671 WITTHOFT B., "Marriage rituals and marriage chests in Quattrocento Florence", Artibus et 
historiae, 3:5 (1982), 47, n. 49. 
672 Artikel 8 van de bruiloftskeur uit Ieper (1294) meldt dat de muzikanten die hun bruiloftsmuziek 
spelen, niet verder mogen komen dan het voorplein of portaal van de kerk. LAMBIN 1840, 352-
367; WARNKOENIG II.1, 1836, 182-185; GREILSAMMER 1990, 96. In het Evangelie van het 
spinrokken, een tekst waarin de bijeenkomsten van vrouwen op zogeheten spinavonden worden 
beschreven, wordt de bruid een opwindende huwelijksnacht toegewenst. "…, quant j'alay espouser 
Janot Bleue-Lèvre  mon mari, ma taye me salua en priant que je peusse avoir bon et roide 
encontre, dont je l'en merciay." (Toen ik Jan met de blauwe lippen ging trouwen, wenste mijn 
peettante mij een goede en stevige ontmoeting (lees: 'lekkere seks'), waarvoor ik haar bedankte. 
Vertaling MH naar GREILSAMMER 1990, 158.  
673 BELMONT 1981, 15. 
674 MARCEL-DUBOIS C., "La paramusique dans le charivari français contemporain", LE GOFF & 
SCHMITT 1981, 45-53. Het keukengerei dat wordt bespeeld als muziekinstrumenten zou 
associaties met de duivel oproepen en is ook afgebeeld als attributen van het 'vuile bruidspaar', dat 
tijdens Vastenavond optrad. Zie VANDENBROECK 1987, 277-280. 
675 Belmont geeft een aantal citaten die betrekking hebben op verschillende streken in Frankrijk. M. 
Monnier, "Vestiges d'Antiquité observés dans le Jurassien", in: Mémoires de la Société des 
antiquaires de Frande, IV, 1823, 359: "On assure que loin d'effrayer de ces explosions subites 
d'armes à feu, elle [de bruid] paraît s'en divertir beaucoup, tant elle est persuadée que son 
mariage ne serait pas convenablement célébré si on n'y faisait qu'une faible et mesquine 
consommation de poudre; ce qui ferait augurer encore que devenue mère, elle ne sera pas bonne 
au lait, c'est-à-dire bonne nourrice." BELMONT 1978, 651-652. Zie ook BELMONT 1981, 15-21. Ook 
de priester smeekte bij de zegening van het bruidsvertrek vruchtbaarheid van het huwelijk af en 
vroeg om boze geesten te  bezweren. In sommige streken sprak hij zelfs bezweringsformules uit. 
Voor het geloof in kwade geesten in de 16de eeuw: THOMAS K., Religion and the decline of magic. 
Studies in popular beliefs in sixteenth- and seventeenth-century England, Harmondsworth, 1978 
(1971). 
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verordening verbood echter om daarbij zingend of gemaskerd door de straten te trekken.676 Een 
burger van Gent bericht in 1585 over gemaskerde jongemannen die zich bij een bruiloftsstoet 
voegden en van wie er één werd gedood.677 Dit rituele lawaai werd alleen door jongemannen 
uitgevoerd.678 In de literatuur wordt er trouwens steeds op gewezen dat bruiloften op geweld 
konden uitlopen.679 Een Nijmeegse keur uit het begin van de 15de eeuw zegt: "Als men een bruyt 
trouwet, soe en sal nyemant den anderen slaen, noch in kyrkcken noch in straten."680 Nog een 
ander voorbeeld van de gewelddadigheden waartoe een bruiloftsfeest aanleiding kon geven is het 
plakkaat van Karel V (1531), dat in 1589 door Filips II opnieuw werd uitgevaardigd en waaraan 
werd toegevoegd dat op de boerenbruiloften "officieren ghestelt werden om te stillen de kyvagie 
soo daer eenige opkwam en mach men niet comen met rapieren, poignarden ofte andere wapens 
op verbeurte van deselve".681 De auteur uit Gent beschrijft ook nog hoe bij een adellijke bruiloft 
genodigden gemaskerd door de straten renden en begeleid door trommel en trompet zongen.682 
Gasten die zich verkleden om een bruiloft op te vrolijken, moeten gezien de vele vermeldingen in 
de literatuur, heel gebruikelijk zijn geweest,. Het gaat dan niet specifiek om de begeleiding van de 
bruiloftsstoet, maar om het bruiloftsfeest in het algemeen. Opvallend is wel dat het altijd 
                                                 
676 Hetgeen betrekking zou hebben gehad op de bruiloftsstoet. Geciteerd naar Greilsammer, 
Hallegeboden 3, fol. 155 vo, fol. 15, Archives de la Ville de Bruges. GREILSAMMER 1990, 58. 
677 Van vergelijkbare gebruiken op het platteland heb ik geen vermeldingen gevonden. Wel laten de 
Verbeeck-bruiloften maskerades zien tijdens het bruiloftsfeest en ook op een anoniem schilderij 
komt een stoet verklede gasten met een nepbruid aan op het feest. Op het platteland bleven 
traditionele rituelen langer gehandhaafd dan in de stad. Davis wijst erop, dat de gebruiken van de 
jonggezellen op het platteland erg weinig verandering ondergingen, terwijl in de steden 
aanpassingen plaatsvonden, die hun oorzaak vonden in de geletterdheid en de grotere complexiteit 
van de stedelijke samenleving. DAVIS 1975, 109 e.v. 
678 Belmont suggereert dat het zou staan voor seksuele kracht in de betekenis van vruchtbaarheid 
en welvaart. BELMONT 1981, 21. 
679 Volgens Witthoft zou er tijdens de bruiloftsstoeten een rituele vijandigheid tussen de beide 
families tot uitdrukking zijn gebracht Er werden onderweg bijvoorbeeld grove grappen gemaakt. In 
Bologna werd het verboden om voorwerpen te gooien naar de stoet. In Florentijnse statuten van 
1415 werd het verboden om stenen of vuil te gooien naar het huis van het pasgetrouwde stel. In 
Lucca was het verboden om het bed te stelen, erin te slapen of het huis te plunderen. De laatste 
voorbeelden hebben niet direct betrekking op het bruiloftsstoet, maar zijn wel algemeen bekende 
uitingen van charivari, die algemeen bekend zijn. In het algemeen konden bruiloften aanleiding zijn 
tot rellen en andere vormen van geweld. De auteur verwijst naar een artikel over het verbieden 
van boerenbruiloften tijdens de Boerenoorlog van 1542/25 in Duitsland. WITTHOFT 1982, 47 e.v., 
n. 63. 
680 TER GOUW 1871, 546. Hij vermeldt nog voor Amsterdam in de 17de eeuw dat er, ondanks het 
verbod na middernacht nog bruiloft te vieren, het toch wel voorkwam dat er veel lawaai werd 
gemaakt door bruiloftsgasten die over de straten trokken met trommelen, tamboerijnen, 
trompetten ende schalmeijen", zoals een keur uit 1655 het formuleerde. Hij vermeldt ook nog dat 
men zich in de 17de eeuw geen bruiloft kon voorstellen zonder vechtpartijen, maar "waarmeê, als 
wij vroeger reeds opmerkten, de bruiloften, ook in de achterbuurten der steden nog vaak worden 
opgeluisterd." Als voorbeeld geeft hij een bericht uit 1869 van een uit de hand gelopen bruiloft in 
Gorkum. TER GOUW 1871, 21. 
681 Geciteerd naar ROOIJAKKERS 1994, 420. Zie ook: GORIS 1985, 63-65; BROUWER 1976, 214-
215. 
682 Notitie over de bruiloft van een Spanjaard in januari van het jaar 1585. KEMPENARE, ed. 
BLOMMAERT 1839, 350-351. De eerder genoemde bruiloftskeur van Ieper (1294) laat zien dat het 
over eeuwenoude gewoonten gaat. In artikel 9 staat: 'Geen bruidegom zendt trompetters naar 
welke plaats dan ook, behalve naar de bruid, maar in zijn huis mag hij ze nemen. En als hij ze 
elders zendt zal hij en degene die hem zal ontvangen een boete krijen van 10 pond.' (Vert. MH) 
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(jonge)mannen betreft.683 Voor het platteland is er een bericht over een gebruik in de Kempen dat 
plaatsvond bij het huis van de bruid en, heel toepasselijk, "de meid losschieten" heette.684 Er 
werden schoten gelost om het afscheid van de jonkheid en de overgang naar de huwelijkse staat te 
markeren. Het betreft hier duidelijk een separatieritueel.  
Het schutten van de bruid 
Jonggezellen waren ook betrokken bij een ander gebruik, het zogenaamde 'schutten van de 
bruid'. Het leggen van obstakels op de weg die het bruidspaar volgde, hoorde tot de gebruiken van 
de jongeren. Het bruidspaar diende met een soort afkoopsom of 'boete' de weg vrij te kopen.685 Als 
het meisje uit een ander dorp kwam, was de boete hoger.686 Het betreft, alweer, zeer oude 
gebruiken waaraan wereldlijke en kerkelijke overheden een einde probeerden te maken, omdat het 
met de nodige ordeverstoringen gepaard kon gaan. Het oudste voorbeeld dat Rooijakkers noemt 
komt uit een stedelijke omgeving, Den Bosch, waar door de eerste synode die daar werd gehouden 
in 1571 het schutten van de bruid werd verboden.687 Het is één van de separatieriten uitgevoerd 
door de jonkheid, waarmee al tijdens de verloving werd begonnen en die op de bruiloft nog steeds 
een rol speelden. Van het bruidspaar werd voortdurend een geschenk gevraagd, vaak in de vorm 
van bier, vandaar benamingen als 'huilbier', 'kwanselbier' enzovoort.688 Een paar dat niet op de 
eisen inging kon op niet mis te verstane sancties rekenen (ordeverstoringen waarvan kerk en 
wereldlijke overheden niet gediend waren), maar waaruit wel blijkt hoeveel waarde men moet 
hebben gehecht aan het naleven van de traditionele regels.689 
De enige Boerenbruiloft waar sprake is van het overschrijden van een hindernis en wel in de 
vorm van een dikke tak die het pad verspert, is te zien op de Stoet van de bruid van Marten van 
Cleve.690 Een vrouw in het gevolg van de bruid tilt haar rokken op om eroverheen te kunnen 
stappen. Daardoor wordt een ontblote knie zichtbaar, een detail dat door het publiek zeker als 
erotisch symbool zal zijn herkend. Het afbeelden van  opgetrokken rokken van de vrouw was in de 
                                                 
683 Ter Gouw noemt Karel VI van Frankrijk die in 1393 met een viertal heren als saters (!) verkleed 
naar de bruiloft ging. Ook citeert hij uit Hoofts Warenar hoe Ritsert met een aantal kameraden zich 
verkleden voor een bruiloft. TER GOUW 1871, 545-546. 
684 ROOIJAKKERS 1994, 326. Het betreft algemeen voorkomende gebruiken waarvan voor de 
Noordelijke Nederlanden ook Ter Gouw gewag maakt. Over Amsterdam vertelt hij dat hoe meer 
ruiten sneuvelden bij de vader van de bruid, hoe meer eer hem werd bewezen. TER GOUW 1871, 
538-539.  
685 BRAEKMAN 1992, 63-64.  
686 Zie hoofdstuk 4, §  Venstervrijen. 
687 ROOIJAKKERS 1994, 332. Over wegversperringen: DÜNNINGER D., Wegsperre und Lösung. 
Formen und Motive eines dörflichen Hochzeitsbrauches. Ein Beitrag zur rechtlich-volkskundlichen 
Brauchtumsforschung, Berlijn, 1967. 
688 Het eisen van huilbier vond, zoals gezegd, al tijdens de verlovingstijd plaats, op de dag van de 
bruiloft wanneer het paar op weg was naar de kerk èn zelfs nog daarna.  
689 Over de bestrijding van dit geweld, dat door de jonkheid werd uitgeoefend en dat steeds meer 
werd ervaren als terreur in plaats van een vorm van gerechtvaardigde sociale sanctie: 
ROOIJAKKERS G. & ROMME T. (red.), Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant 
gedrag. Themanummer. Volksk. Bull., 15:3 (1989). Zie ook hoofdstuk 4, § De meiviering; 
hoofdstuk 8, § Maskerades, lawaai en ander feestgedruis, § Het schutten van de bruid. 
690 Van Gennep beschouwde de rite volgens welk de hele stoet of het bruidspaar of één van hen 
een obstakel moeten passeren als complexer dan de gewone separatieriten, waarvan hij een 
opsomming geeft. Dergelijke rituelen zouden meer in detail moeten worden bestudeerd om de 
precieze betekenis ervan te kunnen vaststellen. Enkele mogelijke betekenissen van het passeren 
van een hindernis: vruchtbaarheidsrite als het gaat om de vrouw, of om het springen van de ene 
wereld in de andere (van de ene familie naar de andere bijvoorbeeld), enzovoorts. Zie VAN 
GENNEP 1909, 186-187. 
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16de eeuw waarin het ontbloten van een voet al een erotische lading kon hebben, vaak een 
verwijzing naar ongepast gedrag. Van jongeren die een betaling verlangen is op het schilderij geen 
sprake, zodat het waarschijnlijk om een ander soort rituele drempel gaat, zoals het verlaten van 
het erf van het ouderlijk huis door de bruid.691 
De bruid gaat in het zwart: standsverschillen  
De bruiloftsviering voltrok zich in grote lijnen bij iedereen op dezelfde manier, maar er waren 
wel duidelijke, sociale verschillen. Op de Boerenbruiloften zien we de bruid steeds gekleed in een 
zwart overkleed met rode rok. Zij draagt haar beste goed net als de rest van het gezelschap, want 
bruiloftskleding was niet meer dan feestkleding, hoewel die wel speciaal voor de bruiloft kon 
worden gemaakt.692 
Zo belangrijk was de kleding van bruid, bruidegom en bruiloftsgasten dat de lokale overheid 
er eisen aan stelde. Daarom treffen we in middeleeuwse stedelijke keuren, soms in speciale 
bruiloftskeuren, allerlei regelingen rond de bruiloftsviering aan waaronder ook de kleding.693 
Volgens de stadskeur van Aardenburg (1330) bijvoorbeeld mocht een bruid alleen scharlaken of 
duerrersnoer als stof voor haar kostuum gebruiken en een kroon dragen als zij 500 Parijse ponden 
of meer waard was, terwijl het dragen van juwelen aan iedereen werd verboden.694 Een 
bruiloftskeur uit Leuven (14de eeuw) bepaalde welke drank mocht worden geschonken als betaling 
aan de jonggezellen.695 Dit was afhankelijk van de welstand van het paar, die werd afgemeten aan 
de kleding van de bruid (!). Het duurst was een bruid gehuld in cammentaet, een zijden stof met 
goud doorwerkt, of in bandeken, eenzelfde stof uit Perzië afkomstig. Zij en haar bruidegom 
mochten "viij gelten wyns" of "twee gulden" uitgeven. Dan volgde de bruid gekleed in scaerlaken. 
Dan mocht niet meer dan "iij gelten wyns ocht enen gulden" worden gespendeerd. Tenslotte gold 
voor het paar, waarvan de bruid in het zwart of "inne gemenct" huwde, een maximum van "ij 
                                                 
691 Zie DÜNNINGER 1967. 
692 In een lied uit het 16de-eeuwse Kamper Liedboek is sprake van mannen met een lege beurs die 
zich erover beklagen dat hun vrouwen hen hebben geholpen het geld erdoor te jagen, maar "Noch 
moeten si gecleet gaen als een bruyt". Geciteerd in KALFF 1884, 461. In een 16de-eeuws 
kinderrijmpje heet het: "Notre poupée est bien parée/ A noces elle peut aller ..." en in een dialoog 
tussen twee meisjes, die elkaar op straat ontmoeten gaat het ook over de de bruid, die te 
herkennen is aan haar uitdossing: E. "Je devine et gage qu’allez à nopces." L. "Qu’en savez vous?" 
E. "Vostre veste nuptiale en donne indice." G. Meurier, Guirlande des jeunes filles en francois en 
flaman, Antwerpen <Jan Waesberg> 1580, resp. 53 en 58. Geciteerd naar GREILSAMMER 1990, 
155.  Speciale kleding voor de bruid heeft zich pas in de 19de eeuw uit de feestkleding ontwikkeld. 
Zie hierover: KESSLER-AURICH H., "Hochzeitsmode als Spiegel der sozialen Wirklichkeit“, in: TENT. 
KEULEN, I, 1985, 316-327; HÖRANDNER E., "'Ganz in Weiss' - Anmerkungen zur Entwicklung des 
weissen Hochzeitskleides", TENT. KEULEN 1985, 1, 330-335.  
693 Deze voorschriften staan in onmiddellijk verband met de algemene kledingvoorschriften die 
ervoor moesten zorgen, dat iedereen overeenkomstig zijn stand gekleed ging. Kledingvoorschriften 
werden in de steden uitgevaardigd en zijn vanaf de hoge Middeleeuwen aan ons overgeleverd.  
694 "Negheene bruut sal hebben scaerlaken noch duerrersnoer, si bringhen tegader Vc P. Par. of die 
werde; diet dade, verbuert XX P. Ende niemene moet hebben cronen, en zie geghoed te Vc  P.Par., 
up diezelve boete." VORSTERMAN VAN OYEN 1892, 106, §96. Zie idem, 118, §164 voor het verbod 
juwelen te dragen bij een bruiloft. De bruiloftskeur van de stad Ieper (1294) bevatte een 
soortgelijk voorschrift: de verloofden mochten geen van beiden kleding (laten) maken van "draep 
taint en graine" als zij niet 100 pond of meer bezaten. Zie WARNKOENIG 1836, II, 185, § 22. 
695 Daarbij ging het om het zogenaamde huilbier of kwanselbier, dat door de jongelingen geëist 
werd van het paar.  
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gelten wyns".696 Deze zwarte bruidskleding wordt genoemd in het al eerder geciteerde gedicht uit 
1524, dat de spot drijft met een bruiloft van een oude bruidegom en zijn lelijke, slonzige bruid. 
Daar luidt het huwelijksaanzoek: "ten lesten sprac hi lief wat batet gequelt/ wildi mij trouwen ic 
clede v mit swerten".697  
Hoewel de middeleeuwse kledingvoorschriften in de  16de eeuw al op hun retour waren, blijkt 
uit de kostuumboekjes dat er wel degelijk belang werd gehecht aan de sociale verschillen die in 
kleding tot uitdrukking werden gebracht. De illustraties in deze boekjes, waarvan ook een 
Nederlands voorbeeld bestaat, laten kleding van verschillende steden en streken zien, waaronder 
ook altijd die van bruiden van verschillende stand en rijkdom.698 Een beschrijving van de 
bruiloftsviering in Antwerpen door Guicciardini in 1567 bevestigt dit nog eens: "De bruydloften 
ende feesten van alle houwelijcken/ elck nae zynen graet; niet tegenstaende verscheyden wetten 
door de landtsheeren op de groote oncosten ghemaeckt; worden veel te overvloedichlijck en de 
kostelijck ghehouden/ met groote maeltyden van vrienden ende maghen/ ghemeynlijck drie dagen 
lanck duerende. De bruydegom wordt seer wel gecleedt/ ende de bruydt noch beter/ veranderende 
t’elcken van de drie daghen nieuwe kleederen/ met rijck ende lustich cieraet."699 
Bruiloftskleding als geschenk  
Kleding en sieraden hoorden tot de geschenken die ter gelegenheid van een huwelijk werden 
uitgewisseld en kleding gold als een waardevolle bezitting in de 16de eeuw.700 Het geven ervan was 
al sinds de middeleeuwen aan banden gelegd door stedelijke overheden. In plaatselijke keuren 
werd bijvoorbeeld geregeld aan wie het was toegestaan speciale bruiloftskleding te laten maken ter 
gelegenheid van een bruiloft. Vaak zijn daarbij ook de gevers en geefsters van bruiloftskleding en 
sieraden vermeld, meestal nabije verwanten.701 Hoewel van alle bruiloftsgasten werd verwacht dat 
zij zich feestelijk kleedden was de bruid het rijkst getooid, een blijk van de eer die in de bruid werd 
gesteld zowel door de eigen familie als door de bruidegom en zijn verwanten. Haar kostuum 
bestond uit giften van haar bruidegom, zoals hieronder blijkt, maar ook van haar eigen verwanten 
                                                 
696 GESSLER J., "Over Loonsche en andere <<Geltbrulochten>>", Limburg.Maandschrift, 7 (1925), 
100-101. Hij verwijst naar de publicatie van dit document, een oorkonde in het Groot Gemeyn-
Boeck van de stad Leuven door Edw. van Even. Geciteerd naar: EVEN E. van, "Mengelingen van de 
vaderlandsche geschiedenis", Vaderlandsch Museum, II (1858), 296-297.  
697 Als je met me trouwen wilt kleed ik je in het zwart. (Vertaling MH) Zie STIJEVOORT (ed. LYNA & 
EEGHEN 1930), nr. LV, reg.10-11.   
698 Zie KESSLER-AURICH 1985, 318-319. Een opsomming van deze kostuumboekjes in: § Van 
bruidloop naar bruiloft.  
699 Geciteerd naar de eerste, gedrukte Nederlandse editie: GUICCIARDINI 1612 [1567], 87.  
700 Kleding hoorde samen met gereedschap, juwelen, meubelen en contant geld tot de waardevolle 
bezittingen van stedelingen naast huizen, opslagplaatsen en schuren. De rijkdom van burgers 
bestond grotendeels uit deze min of meer roerende goederen. Land maakte daarvan een veel 
kleiner deel uit. HOWELL  1998, 55. Kleding hoorde ook tot de goederen, die werden nagelaten.  
701 In Dowaai (Douai) (1292) mochten de verloofden slechts een beperkt aantal nieuwe 
kledingstukken laten maken voor naaste verwanten. „Et ke li dones ne doinst ke III paires de 
ruebes [robes] por vestir avoekes lui ...“ ESPINAS 1902, 454, § 8. Ook geciteerd in GREILSAMMER 
1990, 156. In Ieper (1294) mochten alleen het bruidspaar, en degenen die hen begeleidden naar 
en van de kerk nieuwe kleren laten maken. Artikel 14 luidt: "Quiconques ferait ruebes ou parure 
pour le raison des nueches [noces] seroit a x lb. se n’est li espouseis et li espousee et li ki le 
mainent au moustier et li doi ki le ramainent." Zie CARTON & LAMBIN. 1840, 355, 362-363. Ook 
geciteerd in GREILSAMMER 1990, 156. In een inventaris van Margaretha van York, die door haar 
huwelijk in 1468 hertogin van Bourgondië werd, staat bij een japon dat deze werd geschonken 
door de bisschop van Terwaan (Thérouanne) ter gelegenheid van haar huwelijk. Zie ANON., 
"Inventaire des joyaux d'une comtesse de Flandre", ASF, 2e série, IV (1846), 177. 
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ontving de bruid bijdragen, zoals haar moeder of een grootmoeder of tante.702 Het lijkt erop dat de 
bruidstooi was samengesteld uit geschenken van verschillende personen en dit geldt misschien ook 
voor de bruiloftsgangers die kleding geschonken kregen, zoals hieronder blijkt. De bruid kon zelf 
ook kleding schenken. De keur van Dowaai uit 1292 noemt bijvoorbeeld uitdrukkelijk de verloofden 
(dus ook de bruid) als degenen die bruiloftskleding schenken. 
Bruiloftskleding en sieraden maakten deel uit van de huwelijksuitwisselingen, zoals ook blijkt 
uit hun vermelding in huwelijkscontracten, die een opsomming geven van de goederen die ten 
huwelijk werden meegenomen. In een huwelijkscontract uit 1535 van een burger uit Dowaai staat, 
behalve stukken grond, contant geld en zilverwerk, ook zijn bruiloftskleding op de lijst van 
huwelijksgoederen.703 Uit inventarissen blijkt dat gehuwde vrouwen bruidskronen in hun bezit 
hadden. Waarschijnlijk was de bruidstooi tegelijkertijd een deel van haar bruidsschat (afkomstig 
van haar familie) en van de zogeheten douaire of weduwgeld (afkomstig van de bruidegom).704  
Bijzonder is in dit verband het document, waarin Charles Bocquet, een voornaam burger van 
Bergen (Mons), opsomt welke geschenken hij geeft. Zijn bruid kreeg van hem een paar mouwen 
van karmozijnrood fluweel met een ondergrond van satijn. Verder kreeg zij nog een gouden gordel 
met een geëmailleerde pomander705, versierd met vijf parels en vijf granaatjes, en niet te vergeten 
een trouwring van goud waarin hun voornamen waren gegraveerd, Charles en Yzabeau. De gouden 
takjes die Charles haar gaf waren waarschijnlijk voor haar kroon bestemd. Zij droeg bij haar 
huwelijk een gouden bruidskroon.706 Deze burger van Bergen (Mons) was dan ook niet de eerste de 
beste. Als griffier van het kapittel van St. Waltrudis en later schout van de stad hoorde hij tot het 
patriciaat. Zijn bruid, Yzabeau Buisseret, was de zuster van de bisschop van Namen, François 
Buisseret, later bisschop van Kamerijk.707 
Yzabeau was niet de enige die kleding kreeg ter gelegenheid van de bruiloft. Ook haar broer 
en zusters ontvingen stoffen of kledingstukken van haar aanstaande. Zijn eigen zuster gaf hij een 
paar zwartfluwelen mouwen, haar man een hoed en hun zoon een wit wambuis. Eén tante kreeg 
een kraag, een andere een hoofddeksel en twee nichten en een neef ontvingen een kledingstuk of 
                                                 
702 Rond de bruidskleding bestonden allerlei gebruiken, zoals de regel dat minstens één kledingstuk 
nieuw moest zijn en speciaal voor de gelegenheid gemaakt. ROEVER 1891,199. Een Engelse 
uitdrukking wijst in dezelfde richting: "Something old, something new, something borrowed, 
something blue and a silver sixpence in her shoe".  
703 HOWELL 1998, 127. Een huwelijkscontract uit 1433 vermeldt dat de ouders van de bruidegom 
behalve het huis, waarin het bruidspaar ging wonen en 400 écu aan handelswaar voor het bedrijf 
van de bruidegom, ook zijn bruiloftskleding meegaven ten huwelijk. Idem, 151.  
704 Zie ook: KLAPISCH-ZUBER, "The Griselda complex: dowry and marriage gifts in the 
quattrocento", in: idem, 1986, 213-231; BESTOR 1999. In tegenstelling tot de Italiaanse bronnen, 
de familieboeken of ricordanze, die Klapisch-Zuber onderzocht en waarin zeer veel gedetailleerde 
informatie is te vinden over de gevers en de giften, ontbreken dergelijke gegevens voor de 
Nederlanden helaas. Alleen huwelijkscontracten, zoals onderzocht door Howell en testamenten 
geven hierover informatie. 
705 Een als sieraad gedragen reukbal. 
706 Hij schonk een gouden, geëmailleerd takje met een vlakgeslepen diamant, één met een robijn, 
één met een spits geslepen diamant, één in de vorm van een signet met een steen versierd met 
een hart en twee pijlen erdoor, verder nog één met een turkoois. De vrouw die haar de gouden 
kroon opzette stond als een aparte post van 20 schellingen vermeld voor "La femme ayant mis le 
chapeau d’or à lad(ite) Yzabeau Buisseret mon espouze". BOCQUET 1882, 329, 332. 
707 BOCQUET 1882, 327. François Buisseret (1549-1615) bisschop van Namen (1601-1615), van 
Kamerijk (1615).  Ook in 14de-eeuwse Florentijnse bronnen, ricordi, worden juwelen, hoofddeksels 
en dergelijke geschenken vermeld, die de verloofde aan zijn bruid geeft. WITTHOFT, 1982, 44, n. 
21. 
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een stuk stof. Verder bedacht hij de griffier van het kapittel van St. Waltrudis met stof.708 Diens 
vrouw, hun dochters en een zoon kregen ook stoffen om kleding van te (laten) maken. Een zekere 
Jacques Urban, een klerk van de griffier en collega (confrère) van de bruidegom ontving een hoed. 
Enkele bedienden van familieleden en van de griffier, de huisnaaister van zijn bruid, de bediende 
van zijn kleermaker, de vijf muzikanten die op de bruiloft speelden en nog enkele anderen kregen 
een geldbedrag. Zelfs de buren van de griffier kregen geld "pour eulx recréer le jour de nopces". 
De 'zwarte nonnen van Bergen' ontvingen wijn "pour elles se recréer".709  
Uiteraard belichaamden de geschonken voorwerpen ook de sociale en economische status van 
de gevers, zoals wel bleek uit de hierboven aangehaalde verordening die op grond van de grootte 
van het bezit bepaalde wat de bruid mocht dragen. De kostbaarheid en hoeveelheid van wat er 
werd getoond was daarin belangrijk, maar ook het feit dat er geschenken werden gegeven, 
waarmee men zijn sociale positie toonde.  
De eer van de bruid (en de bruidegom) 
Hoe belangrijk het uiterlijk van de bruid werd gevonden blijkt bijvoorbeeld uit de tijd die eraan 
werd besteed. Zo kon een schoolmeisje in de 16de eeuw haar te langzame vriendin een verwijt 
maken met de volgende woorden: "Men heeft een bruid eerder aangekleed dan jou".710 Geen 
wonder, want zij wordt het schitterendst uitgedost van allemaal, zoals ook Guicciardini aangaf in 
eerder aangehaalde citaat: "De bruydegom wordt seer wel gecleedt/ ende de bruydt noch beter". 
In een opvoedkundig werkje uit 1587 wordt op de vraag hoe men het hoofd dient te houden, 
geantwoord: "Gekemt ende reyn, niet geciert, gegeelt ofte betseect als de bruyt, maar gelijct van 
natueren is."711  
Op haar loshangende haar droeg de bruid een kroon of kransje en ook daarin werden 
verschillen in stand en rijkdom zichtbaar. Zo zagen we de voorname burgerbruid van Charles 
Bocquet getooid worden met een gouden kroon. Gouden of zilveren kronen waren ooit 
voorbehouden aan adellijke bruiden, maar met de opkomst van een stedelijk patriciaat kwam 
daarin verandering en vanaf het eind der middeleeuwen werden bruidskronen van edelmetaal ook 
bij de rijke burgerij gebruikelijk.712 De 16de-eeuwse kostuumboeken tonen ook patriciërsbruiden 
met kostbare, grote kronen. In de koffer van een Gentse jonkvrouw zaten in 1497 onder meer: 
"bruuthoeden of  bruutcroenen". Uit de inventaris blijkt dat er losse takken van edelmetaal versierd 
met edelstenen en parels werden gezet in de kroon.713 De boerenbruiden op de schilderijen en 
                                                 
708 "pour luy faire une saye". BOCQUET 1882, 330. 'Saye' is een lichte wollen stof. Zie Lexis 
Larousse de la Langue Française, Parijs, 2002. 
709 BOCQUET 1882, 331-332.  
710 (Vertaling MH) "L'on auroit plus tost attifée une épouse que vous." G. Meurier, La guirlande des 
jeunes filles en francois et flaman, Antwerpen <Jean van Waesberg> 1580, geciteerd in: 
GREILSAMMER 1990, 146.  
711 Geciteerd uit SCHOTEL G.D.J., Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste 
tijden tot het einde der 18e eeuw, Haarlem, 1874, I, 202-203 naar: Anon., Goede manierlicke 
zeden, hoe dat de jonghers gaen, staen, (...), Antwerpen <Jean van Waesberghe> 1587. 
712 Voor de ontwikkeling in Duitsland: KESSLER-AURISCH, 1985, 318. Zij vermeldt nog dat bruiden 
uit de hoge adel tot in de 20ste eeuw echte kronen bleven dragen. Hetgeen overigen ook nu nog 
het geval is bij vorstelijke bruiden. 
713 De inventaris van de koffer noemt voor de eerste kroon vijf grote en vijf kleine takken. De grote 
takken versierd met een parel en een edelsteen, de kleine met alleen een grote parel. De tweede 
kroon heeft zeven takken, met aan elke tak een edelsteen en drie ervan met parels. De derde 
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prenten dragen heel wat eenvoudiger kronen, waarvan het model teruggaat op vroegmiddeleeuwse 
vorstenkronen.714 Zij dragen meestal rode, gladde banden versierd met goudkleurige rozetten of 
sterren en eenzelfde iets groter rozet is vaak als broche op de borst vastgemaakt (Cat. III.3c, Afb. 
12), of een combinatie van wit en rood.715 Dezelfde kronen hangen boven het hoofd van de bruid 
tijdens het bruiloftsmaal, maar ze werden ook als versiering aan meibomen gehangen zoals op vele 
schilderijen te zien is.  
Of het nu een gouden kroon of een eenvoudige band was, haar hoofdtooi droeg elke bruid op 
loshangend haar dat haar maagdelijke status symboliseerde.716 In een 16de-eeuws dagboek wordt 
een bruid, de dochter van een rijke koopman, beschreven als schitterend gekleed en met onbedekt 
hoofd en lang haar.717 In deze betekenis wordt er in liederen gesproken over loshangend haar. In 
een tweegesprek tussen twee vriendinnen bijvoorbeeld beklaagt een meisje haar vriendin die haar 
maagdelijkheid verloren heeft en raadt zij haar het haar op te binden: "Ghespele , ic wil u 
claghen./ Waer es dyn zuver ommecleit! (...) Wint up dyn haer, dyn guldin draet;/ Waer es dyn 
vruecdenryc ghelaet ghebleven?"718 Met losse haren zien we de bruid ook op de Bruiloft te Kana of 
het Huwelijk van Jozef en Maria en vele andere huwelijksvoorstellingen.719  
De ongeschonden maagdelijkheid werd traditioneel ook gesymboliseerd door de 
hoofdbedekking van het ongehuwde meisje.720 Het gegeven dat een paar, waarvan bekend was 
                                                                                                                                                        
kroon is van goud met acht takken van verguld zilver elk met drie parels en een steen versierd. DE 
POTTER, I, 1883, 126-128 met afb. 
714 Het Latijnse woord 'corona' waarvan het woord kroon is afgeleid betekende zowel kroon als 
krans. Deze kon bestaan uit takken (versierd met juwelen), bloemen, vruchten en aren of van 
metaal zijn en in het laatste geval betrof het een eenvoudige, ronde haar- of hoofdband. 
715 De kleurencombinatie die traditioneel het huwelijk symboliseert. Een roodwitte band (iugale) 
werd bijvoorbeeld al gebruikt bij de sluiering van het bruidspaar in de 4de eeuw in Spanje. BRINK 
TL, 332. 
716 KESSLER-AURISCH 1985, 316, 318. Over de betekenis van de bruidskroon is heel veel 
geschreven. Ik noem hier slechts: LAUFFER O., "Jungfernkranz und Brautkrone", Zs.f.Volksk., N.F. 
II (1930), 25 met literatuurverwijzingen. Het verband dat werd gelegd met de maagd Maria valt af 
te lezen uit de vermelding dat in sommige streken van Duitsland maagdelijke bruiden de kroon van 
het Mariabeeld uit de plaatselijke kerk mochten dragen. Uit de 18de eeuw stamt het bericht over 
een kerk, waar de bruidskroon verplicht door alle bruiden uit de parochie, met uitzondering van 
adellijke bruiden en onvrije bruiden, tegen een vergoeding werden geleend. Idem, resp. 26 (zonder 
referenties) en 27-28.  
717 Het citaat komt uit het dagboek van Aernout van Buchel (1565-1641). Geciteerd naar GIBSON 
1965, n.19.  
718 Geciteerd naar KALFF 1884, 44.  
719 Vele voorbeelden uit de 15de en 16de eeuw in: GIBSON 1965, 196. Opvallend is dat op 
afbeeldingen bruiden uit de hogere kringen hun kroon niet op loshangende haren dragen, zoals de 
boerenbruiden en zoals ook Maria als bruid meestal werd afgebeeld. Dit geldt overigens voor de 
16de-eeuwse, niet voor vroegere afbeeldingen. Er is wel een gebruik bekend dat de bruid al op de 
bruiloft haar haren niet meer los droeg om te laten zien dat er niet meer om de bruid kon worden 
geworven. Zie PLESSEN M.-L. von, "Brautlauf und Bettsprrung. Begriffe und Redensarten im 
Umfeld der Hochzeit", in: TENT. KEULEN, I, 1985, 313-314. 
720 Een gangbare waardering in de late middeleeuwen voor de maagdelijkheid werd uitgedrukt in 
het aantal kronen: in de hemel verdienen maagden honderd kronen, weduwen zestig en gehuwden 
dertig kronen. Zie BANGE P., "Voorstellingen over seksualiteit in de late middeleeuwen", in: HEKMA 
& ROODENBURG 1988, 43, 55. Ook de hoofdbedekking van een gehuwde vrouw was trouwens een 
symbool van eerbaarheid, maar dan in de betekenis van haar huwelijkstrouw. Het afrukken van de 
hoofdbedekking van een vrouw in het algemeen gold als een krenking van haar eer, die juridische 
gevolgen kon hebben. Dit komt naar voren uit de beledigingen die voor het gerecht kwamen in de 
Noordduitse stad Wilster in de vroegmoderne periode. Het afslaan of aftrekken van de 
hoofdbedekking van een vrouw was een krenking van de eer van een ongehuwd meisje, namelijk 
haar ongeschonden maagdelijkheid. Een gehuwde vrouw kon van buitenechtelijke seks worden 
beticht of nog van geschonden maagdelijkheid vóór het huwelijk, die zij verborgen had gehouden. 
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geworden dat het al seksueel verkeer had gehad, bestraft kon worden door het verbod om 
bruidskrans of –kroon te dragen, bevestigt nog eens deze betekenis.721 De kroon, eenvoudig of 
niet, is ook in verband gebracht met de kroon van Maria als bruid van Christus.722 Ook de wijze 
maagden werden afgebeeld met kronen en symboliseerden de kerk als bruid van Christus. Zij 
komen niet toevallig voor als versiering van de bruidsportalen van kerken.723  
De kroon of krans was een ereteken.724 Het afrukken van de bruidskroon, een incident dat in 
rond 1490 in Gent te boek is gesteld was dan ook belediging.725 De belediging gold niet alleen de 
persoon van de bruid, maar trof ook haar familie. Het hoeft dus niet te verbazen dat de eer van de 
familie bij dochters gelegen was in hun deugdzaam gedrag. Het overschrijden van de grenzen van 
deze deugdzaamheid, vooral als het in de openbaarheid kwam, leidde tot schande voor haar 
familie.726 Een 16de-eeuws voorbeeld hiervan is uitgebreid verteld door Ozment in zijn boek over 
                                                                                                                                                        
Het meest gebruikte scheldwoord voor vrouwen was dan ook 'hoer'. MOHRMANN R.-E., Volksleben 
in Wilster in 16. und 17.Jahrhundert [Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte Schleswig- 
Holsteins 2], Neumünster, 1977, 236-239. Met dank aan professor Ruth-E. Mohrmann 
(Westfälische Wilhelms-Universität Münster) die mij op haar proefschrift wees. 
721 Bijvoorbeeld het verbod in de stadskeur van het stadje Aardenburg uit 1330 om als bruid 
blootshoofds te gaan als zij al moeder was. "Het is gecuert bi den heer ende bi schepenen van 
Ardenburgh, zo wat wive, die een kint heeft ghehat, ne moet niet blootshoofts ghaen, als zoe 
huwet, up X P. Par., ende nooyd ghetrouwenden man ne [h]adde." VORSTERMAN VAN OYEN 1892, 
119, §174. Ook geciteerd in: GREILSAMMER 1990, 148. Of een uitspraak dat wanneer een meisje 
haar maagdelijkheid heeft verloren, zij geen bruidskrans mag dragen, want door de bruidskrans te 
dragen zou ze een leugen verkondigen. "Darummen maghedeken, wen du vorlaren hest de 
juncvrowschop, so sette dat parlenbindeken edder den krantz van den houeve, dede bedudet dat 
loen de juncvroweschop, wente anders werstu legen (=lügen) mit dem bindeken". Geciteerd naar 
LAUFFER 1930, 27. Een ander voorbeeld uit Duitsland geeft Ozment. Als bij een proces over een al 
of niet gedane huwelijksbelofte onvoldoende bewijs was, maar het paar niettemin was overgehaald 
om met elkaar te trouwen hoefden geen boetes betaald te worden. Wèl werd het paar bestraft 
doordat het niet in het openbaar in het huwelijk mocht treden en de bruid geen bruidskrans of 
kroon mocht dragen. Haar hoofd moest gedurende de hele ceremonie bedekt blijven met een 
sluier. OZMENT 1996, 42. Dit voorbeeld van het dragen van een sluier als straf wordt ook gegeven 
in: FUCHS 1909, I, 216-217. Het staat in een 15de-eeuws volksliedje. Ook vermeldt hij twee maal 
het dragen van een strokrans in plaats van een echte bruidskrans als straf. In Neurenberg werd op 
de trouwdag ook nog eens haksel voor de huisdeuren van het paar gestrooid. De schrijver wijst 
ook nog op stedelijke wetgeving waarin weer andere sancties stonden, zoals de verplichting om te 
huwen op een ongebruikelijke en volgens het 'volksgeloof' ongunstige weekdag. 
722 Over de verchristelijking van de betekenis van de antieke bruiloftskrans: RITZER 1962, 43. 
723 De figuren staan in een ideëel verband met de huwelijken die voor deze portalen werden 
voltrokken. KIRSCHBAUM, 2 (Jungfrauen, Kluge und Törichte), 458-463. 
724 Een Duitse bron uit 1642 zegt het letterlijk: ehrenkrantze. Het betreft een ontlastende 
verklaring gedaan in de Noordduitse stad Wilster ten behoeve van een man die ervan werd 
beschuldigd een buitenechtelijk kind te zijn, waardoor hij geen lid kon zijn van een gilde. 
"itzgedachte eltern sich für jahren alhie ehlich vermählet, folgends in der kirchen alhie in 
versamblung der gemeine offentlich dürch des priesters handt copuliren und in den heiligen 
ehstandt einsegnen lassen, worauff die hochzeit landes ublichen gebrauche nach selenniter 
celebriret, sie Margreta ihm Harmen Vögen für jungkfraw im ehrenkrantze ins ehbett gesetzet 
worden, beide ehleütte wi christliebenden ehleütten getziemet und anstehet, cohabitirt und das von 
ihnen in solchem ehlichen wesend und stande obgemelter ihr sohn Peter Vöge aus einem reinen 
züchtigen und unbeflecktem ehbette getzeuget, gebohren und in christlicher zucht ertzogen, auch 
ie und allewege von menniglich für ihren ehleiblichen sohn nuncupirt genennet und gehalten 
worden" (onderstreping MH) Geciteerd naar: MOHRMANN 1977, 223.  
725 VAN WERVEKE 1899-1900, 124. Voor Engeland maakt Keith Thomas melding van allerlei 
bijgeloof om een huwelijk voor onheil te behoeden, behalve over de tijd en plaats van de bruiloft, 
ook over de kleding van de bruid. THOMAS 1978 [1971], 43-44. 
726 Aantasting van iemands eer had altijd grote gevolgen voor de getroffene. Uitsluiting van een 
groep, verlaging van de sociale status wat meestal gelijk stond aan een mindere rechtspositie, 
waren de gevolgen. MOHRMANN 1977, 239. Met andere woorden een eerloos persoon tastte ook 
de eer van de groep aan. Zie 16de- en 17de-eeuwse voorbeelden van eerverlies als een jonge 
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een burgemeestersdochter in de Zuidduitse stad Hall, die door haar vader het huis uit werd 
gejaagd omdat zij de eer van de familie had aangetast door haar gedrag en wier leven verder in 
het teken van verbitterde processen tegen haar familie kwam te staan om de rechten op erfgoed, 
dat haar was ontnomen, op te eisen.727 
De maagdelijkheid van de bruid was een belangrijk aspect van haar eer en van de waarde die 
zij als bruid vertegenwoordigde. Dit komt onder meer naar voren uit een literair motief als de 
mislukte bruiloft waarin de bruidegom in de huwelijksnacht ontdekt dat zijn bruid geen maagd 
meer is.728 In deze beschrijvingen wordt een verband zichtbaar met een ander belangrijk aspect 
van de ongeschonden eer van de vrouw, namelijk haar onbezoedelde vruchtbaarheid. In de teksten 
bestaat de deceptie van de bruidegom er vaak uit dat zijn bruid al zwanger is of het bestaan van 
kinderen verzwegen heeft. De bruidskroon, zeker in de vorm van een krans van bloemen, verwijst 
naar de vruchtbaarheid van de bruid. Goede wensen die door de toeschouwers werden geroepen 
naar de bruid in de stoet hadden ongetwijfeld ook met de gewenste vruchtbaarheid van de bruid en 
dus met de vruchtbaarheid van het paar te maken. Deze wensen waren echter alleen maar 
werkzaam als de bruid er de gever uitbundig voor bedankte, zo staat in het Evangelie van het 
spinrokken.729 En zoals we zagen kon het lawaai dat werd gemaakt bij het overbrengen van de 
bruid ook in verband worden gebracht met de bescherming van de vruchtbaarheid van de bruid 
door het verdrijven van boze geesten (doden). Ook de takken van de gouden en zilveren 
bruidskroon herinneren aan de oorspronkelijke krans van bloemen en takken. 
De bruidegom droeg echter ook een kroon en de maagdelijkheid verklaart de kroon van de 
bruidegom op het eerste gezicht minder goed, alhoewel vanuit kerkelijk perspectief ook de 
bruidegom geacht werd maagd te zijn. Het opzetten van kransen of kronen bij bruid èn bruidegom 
door de vader van de bruid was een gebruik dat in al sinds de klassieke oudheid bekend was en in 
de Grieks-Byzantijnse kerk werd voortgezet, maar daarbij werd de rol van de vader in toenemende 
mate overgenomen door de priester.730 Dit gebruik kreeg al in de 4de eeuw een christelijke duiding. 
De kransen zouden symboliseren dat het paar de lust had overwonnen. De krans of kroon was 
tenslotte ook een overwinningsteken.731 Als zodanig was de krans of kroon een vorstelijk attribuut 
en er bestond een zeer oude traditie van het vorstenpaar als bruidspaar, en omgekeerd, van het 
bruidspaar als vorstenpaar. Deze traditie is zichtbaar in het gebruik dat niet alleen de bruid, maar 
ook de bruidegom een krans of kroon droeg op de Boerenbruiloften.732 In het antieke 
                                                                                                                                                        
vrouw zonder trouwbelofte seksueel verkeer had in de Republiek en verwijzingen naar de Zuidelijke 
Nederlanden en Zwitserland: HEYDEN M. van der, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en 
kerkelijke tucht 1550-1700, Amsterdam, 1998, 98, n. 8. Over het begrip eer in de laat-
middeleeuwse Nederlanden: BUUREN A.M.J. van, "Eer en schande in enkele laat-middeleeuwse 
Nederlandse literaire teksten", in: HEKMA & ROODENBURG 1988, 23-41.  
727 OZMENT 1996, 44-45. Over de kwestie van de erfenis: idem, 158-173. 
728 Zie voorbeelden van liederen in: COIGNEAU II, 303, n. 137.  
729 Dit staat in het Evangelie van het spinrokken. Zie GREILSAMMER 1990, 157.  
730 Na het weggeven van de bruid (Gr. ekdosis) zette de vader van de bruid het paar een kroon of 
krans op. RITZER 1962, 77-78. Zie ook: hoofdstuk 3, § Van traditio puellae naar donation 
mutuelle. 
731 Deze interpretie is van Chrystostomos, patriarch van Constantinopel (ca. 345-407), die het beeld 
van bruid en bruidegom als gekroonde strijders zou hebben ontleend aan Paulus I Kor.:9-25 en 
Tim. II:4-8. Zie RITZER 1962, 78-79.  
732 Op de ouderdom van de symboliek van het bruidspaar als vorstenpaar wijst bijvoorbeeld de 
Skandinavische traditie van een speciale troon voor het bruidspaar. Het 'in de bruidsstoel zetten' 
van de bruid is een verwant gebruik. In een stadsordonnantie van Brussel (1342) komt de 
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huwelijksritueel werd het paar gekroond.733 Het kronen van bruid èn bruidegom als symbool van 
hun tijdelijk koningschap komt ook in vele andere culturen dan die van West-Europa voor. De 
kronen kunnen verwijzen naar hun soevereiniteit binnen het huwelijk en het vestigen van een 
nieuw huis, hetgeen onmiddellijk verband houdt met de vruchtbaarheid van het huwelijk.  
De tijd om te trouwen    
De schilderijen plaatsen de bruiloftsstoet steeds in de late zomer. Op verschillende versies, 
waaronder één van Pieter Breughel de Jonge van de Stoet van de bruidegom, is een veld met rijp 
geel koren te zien, bespikkeld met het blauw en rood van korenbloemen en klaprozen (Cat. X, 
SERIE E.b; Afb. 90). Hij volgt daarin het voorbeeld van Van Cleve, die ook een korenveld op de 
achtergrond bij de stoet van de bruidegom afbeeldt en die de bruid en haar gezelschap langs een 
weiland met grazende koeien en schapen laat lopen. Ook de andere Boerenbruiloften laten een 
voorkeur zien voor de oogsttijd, die het meest prominent in beeld is gebracht op Bruegels 
Boerenbruiloftsmaal waar de bruid voor het opgetaste hooi zit.734 Ook de verkleurende bladeren op 
zijn Dans van de Bruid situeren de bruiloft in de nazomer. Werd op het platteland de voorkeur 
gegeven aan de zomer om te trouwen of paste het rijpe koren goed bij het onderwerp? 
Door de kerk waren al heel vroeg perioden vastgesteld, waarin het verboden was om een 
huwelijk te sluiten. Daardoor was het kerkelijk jaar verdeeld in perioden waarin niet gehuwd mocht 
worden voor de kerk, de zogenaamde 'temps clos'.735 Alleen in de tussenliggende perioden mocht 
worden getrouwd. Deze perioden waren door de eeuwen heen aan verandering onderhevig. 
Daarom wordt hier uitgegaan van het Parochiale van Mechelen (1589), volgens welk getrouwd 
mocht worden tussen Driekoningen (6 januari) en Aswoensdag en vanaf Beloken Pasen (de tweede 
zondag in de Paastijd) tot aan de eerste zondag van de Adventstijd.736 Binnen deze perioden stond 
de maand januari als traditionele huwelijksmaand bekend. Het schijnt gebruikelijk te zijn geweest 
dat paren vlak voor het aanbreken van de verboden periode, die begon met de vastentijd, collectief 
trouwden of zich met elkaar verloofden. De langste aaneengesloten periode waarin mocht worden 
getrouwd waren de voorjaarsmaanden na Pasen, alle zomermaanden en de herfstmaanden tot 
ongeveer halverwege november. Was de keuze voor de late zomer, als de oogst rijp was, door de 
                                                                                                                                                        
volgende bepaling voor: "Item. Wie eene bruyt sette in bruytstoele binnen mueren van Bruessele, 
waers om tien pond." Zie WILLEMS J.F., "Stadsordonnantien van Brussel I. Van de jaren 1341-
1354", WILLEMS, I, 1837, 250. Een bruidsstoel was zelfs een bestaand meubel, dat deel kon 
uitmaken van de bruidsschat. Zie DENEKE B., Hochzeit, München, 1971, 125. 
733 Voor de iconografische traditie: FRUGONI Ch., "L'iconografia del matrimonio e  della coppia nel 
medioevo", in: Il matrimonio nella società altomedioevale, II, Spoleto 1977, 901-966. 
734 De kruiselings opgehangen bundels van graanhalmen zouden overeenstemmen met een 
oogstgebruik, de 'last sheaf'. ZieALPERS 1972-’73, 167 en FRAZER 1994 [1922 verkorte ed.], 399-
412. Over de vruchtbaarheidssymboliek hiervan: HABERLANDT 1930, 11.  
735 Het gebruik gaat zeker terug tot de 4de eeuw, toen waarschijnlijk in het algemeen alle dagen 
van boetedoening en alle kerkelijke feestdagen als niet passend voor het sluiten van huwelijken 
werden beschouwd. RITZER 1962, 44, 293. Een indicatie van  het naleven van deze regels vormen 
voor Engeland de parochieregisters waaruit blijkt dat in de Vastenperiode tot de 17de eeuw de 
minste concepties plaatsvonden en tot de vroege 19de eeuw de minste huwelijken. THOMAS 1978 
(1971), 740-742. Zie over de 'temps clos' in de Nederlanden: VAN DE VEN 2000, 404-409. 
736 Gebruikt werd de editie uit 1852 in de bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg, die een 
bijna ongewijzigde herdruk is van 1589. Met dank aan Dr. Charles Caspers die mij hierop wees. 
Over dit rituale: MALHERBE 1951; VAN DE VEN 2000, 327-247. Het rituale van Luik (1553) 
vermeldt slechts dat de aanstaanden de pastoor moeten vragen of de gekozen huwelijksdag is 
toegestaan door de kerk.Zie Rituale Leodiense 1551 (ed. MARTÈNE 1700); VAN DE VEN 2000, 269. 
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schilders gekozen wegens de symboliek? In Tudor Engeland luidde een spreekwoord, dat degenen 
die huwen vóór het inhalen van de oogst daar niet wèl bij zouden varen.737 
Niet alleen de kerk had invloed op het tijdstip waarop werd gehuwd. Er bestonden van 
oudsher ideeën over dagen die al of niet geschikt waren voor het sluiten van een huwelijk of  
bepaalde perioden die men als ongunstig beschouwde om te trouwen.738 Noties die door de 
middeleeuwse kerk als uitingen van bijgeloof werden bestreden. Hoe belangrijk het vasthouden 
aan taboes op bepaalde dagen of perioden moet zijn gevonden, illustreren opmerkingen in het al 
eerder geciteerde dagboek van de 16de-eeuwse koopman De Pottre uit Brussel. Hij noemt de 
achtendertig gevaarlijke dagen waarop men geen belangrijke zaken moet afhandelen, zoals 
bijvoorbeeld trouwen. Doet men dit toch dan loopt het huwelijk uit op een scheiding of men 
berouwt het huwelijk zolang men leeft. Ik citeer: "Dit sijn de perikelose daghen die vallen int jaer, 
die de beste mesters ende vroetste hebben gevonden bescreven in die Scriftuere, waerof hem elc 
mensche sculdich es te wachten eeneghe groete dinghen te begrypen, daer eenich groote cracht 
aen leit; ..." En verder: "Die eenich wijf name op eenich van desen voerseiden daghen, sy selen 
saen moeten sceiden oft met rouwen te gader sijn, alsoe langhe als sy leven."739 
Distantie en nabijheid 
Opvallend is het ingetogen karakter van de bruiloftsstoeten, waarop niets is te merken van 
ritueel lawaai en andere gebruiken die de harmonie verstoren en die nog tamelijk gewoon lijken te 
zijn geweest in de 16de eeuw, hoewel zij zeker niet in overeenstemming waren met de opvattingen 
van de kerk over het plechtig karakter van de kerkgang. In dit opzicht laten de schilderijen een 
ideaalbeeld zien. Dit geldt het sterkst voor de Bruiloftsstoet op weg naar de kerk (1621-'23) die 
Jan Brueghel de Oude schilderde voor de aartshertogin. De stoet heeft de kerkdeuren al bijna 
bereikt, waardoor de nadruk ligt op wat er staat te gebeuren, de huwelijkssluiting voor de 
kerkdeuren, gevolgd door een huwelijksmis in de kerk. Het kerkgebouw heeft in de compositie dan 
ook een belangrijke plaats gekregen. Er is geen sprake van beeldmotieven die afbreuk doen aan 
het plechtig karakter van de stoet.  
Dit is wel het geval is bij de Stoet van de bruid en Stoet van de bruidegom van Marten van 
Cleve. Terwijl op Bruegels Bruiloftsstoet de verwijzingen naar een inbreuk op het decorum, zoals 
gebruikelijk, subtiel zijn en beperkt blijven tot wat gebaren, die duidelijk maken dat er gepraat 
wordt, bevatten Van Cleves voorstellingen een aantal opmerkelijke details. De opgetrokken rokken 
van de vrouw die over een boomstam stapt, op de Stoet van de bruid, maar ook de pijl en boog die 
een begeleider met veelbetekende blikken aan de bruidegom voorhoudt, zijn beeldmotieven met 
een erotische lading, die het publiek zeker zullen hebben geamuseerd. Zij pasten niet alleen 
uitstekend bij het onderwerp, de bruiloftsviering, die in alle kringen met seksuele toespelingen 
gepaard ging, maar kunnen ook bestaande plattelandsgebruiken in het belachelijke hebben 
getrokken. Het boerengenre ontleende tenslotte zijn komische werking mede aan de 
                                                 
737 "They that wive/ Between sickle and scythe/ Shall never thrive", THOMAS 1978 [1971], 739.  
738 Deze verschilden ongetwijfeld per streek, want in de literatuur komen we zo ongeveer alle 
dagen van de week tegen. Bijvoorbeeld de vrijdag in Engeland. Omdat het de dag van de kruisiging 
was, zou deze dag in het algemeen ongeschikt zijn om iets te ondernemen, of het nu een huwelijk 
was of een reis. Zie THOMAS 1978, 740, en 735-745 (over ongunstige tijdstippen in het 
algemeen). Ook de tijd van de wassende maan zou ongunstig zijn voor het sluiten van een 
huwelijk en verhuizen was dan niet aan te raden. THOMAS 1978, 352.  
739 DE POTTRE (ed. SAINT GENOIS) 1861, xii-xiii.  
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natuurgetrouwe schildering van de werkelijkheid, waaruit de schilder voor zijn publiek de aardigste 
en meest toepasselijke details kon kiezen. De bolle buik van de bruid bijvoorbeeld die op een 
zwangerschap kon wijzen, hoewel dit zich door de toenmalige de mode niet gemakkelijk vast laat 
stellen. Meer houvast bieden andere details zoals op de Stoet van de bruidegom waarop een man, 
die achter de bruidegom loopt, een breed armgebaar maakt in de richting van de kerktoren, terwijl 
achter hem een man met gevouwen handen overdreven vroom de ogen ten hemel slaat.740 Ook op 
de Stoet van de bruid wijst een vrouw die direct achter de bruid loopt in de richting van de kerk, 
maar nu met een bescheiden handgebaar, dat door het handgebaar van de vrouw naast haar wordt 
ondersteund.741 Hier wordt de vroomheid op de korrel genomen, maar waarom? 
Op het platteland werd een kerkelijk huwelijk soms pas gesloten nadat het paar al was gaan 
samenwonen en de bruid misschien al zwanger was. Een omstandigheid waarnaar verschillende 
prentonderschriften verwijzen, zoals de tekst bij de prent naar Bruegels Bruiloftsdans met 
geschenken voor de bruid742:  
Locht op speelman, ende latet wel dueren,/  
Soo langh als de lul ghaet en den rommel vermach:/  
Doet lyse wel dapper haer billen rueren,/  
Want ten is vry met haer gheen bruijloft alden dach./  
Nu hebbelijck hannen danst soomen plach,/  
Ick luijster na de pijp en ghij mist den voete:/  
Maer ons bruijt neemt nu van dansen verdrach,/ 
Trouwens, tis oock best, want sy ghaet vol en soete. 
 
De overdreven vrome gebaren lijken dus een hint naar deze plattelandsgewoonte, die 
regelrecht in strijd was met het christelijk huwelijksideaal van het publiek.743 We hebben te maken 
met een exemplum contrarium, een 'omgekeerde spiegel' die het publiek niet alleen in het 
algemeen wees op een ondeugd in dit geval de wellust, maar heel specifiek op huwelijksgebruiken 
van het platteland waarin de vruchtbaarheid van de bruid voorrang kreeg op de kerkelijke 
opvattingen over een maagdelijke bruid. Geen wonder dus dat alleen de kerktoren werd afgebeeld 
en niet het sacrale moment, de huwelijksvoltrekking voor de kerk.  
Het publiek kon dus gniffelen om het gebruik dat een paar al voor het kerkelijke huwelijk 
seksueel verkeer had, samenwoonde of zelfs een kind had, dat natuurlijk een aantasting van de 
sacraliteit van de kerkelijke huwelijkssluiting was. Uit de Duitse bruiloftskluchten bleek eerder al 
                                                 
740 Dit laatste motief is op de andere exemplaren van de Stoet van de bruidegom niet meer 
herkenbaar. Het duidelijke armgebaar naar de kerk komt wel steeds terug.  
741 Het beeldmotief van de kerk is welbewust gebruikt. De kerktoren op de Stoet van de bruidegom 
is groter dan die op de Stoet van de bruid, waarmee Van Cleve een chronologische volgorde lijkt te 
suggereren. Door de grootte van dit beeldmotief ten opzichte van het andere schilderij te wijzigen 
wordt tegelijkertijd ook het effect van de gebaren versterkt. Op een versie van Pieter Breughel de 
Jonge van de Stoet van de bruid beneemt een rij bomen langs de weg het zicht, waardoor er ook 
geen kerktoren in de verte is te zien. Het handgebaar van een vrouw achter de bruid in de richting 
van de kerk ontbreekt, een bevestiging dat het inderdaad om het wijzen naar de kerk ging. 
742 Blaas eens goed speelman en laat het lang duren, Zolang de fluit speelt en de rommelpot het 
uithoudt. Laat Lijze flink haar achterste schudden, want het is tenslotte niet elke dag bruiloft. Nu 
Hans danst zoals de gewoonte is, luister ik naar de doedelzak en mis jij de voeten (de 
danspassen). Maar onze bruid houdt nu op met dansen, dat is trouwens maar goed ook, want zij is 
zwanger. (Vertaling MH) 
743 Een ideaal dat nog pregnanter tot uitdrukking kwam in de zogenaamde Tobiasnachten die de 
kerk graag in acht genomen zag nadat het huwelijk was gesloten. RITZER 1962, 211-212. Het 
bruidspaar werd gevraagd de eerste drie huwelijksnachten in kuisheid en biddend door te brengen 
naar het voorbeeld van Tobias en zijn bruid Sara. Sara had namelijk al meerdere echtgenoten 
gehad die echter allemaal waren gestorven in het huwelijksbed nog voordat het huwelijk 
geconsumeerd was.  
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dat de volgorde van huwelijksnacht en kerkelijke huwelijkssluiting nog in de 14de eeuw werd 
verwisseld. Dit gebruik op het platteland hoefde nog niet te betekenen dat het huwelijk van de 
boerenbruid buiten medeweten van de wederzijdse families tot stand kwam. Het waren echter deze 
plattelandsgebruiken die voorechtelijk samenwonen mogelijk maakten zonder dat de controle van 
de ouders op het huwelijk verloren ging, die daarentegen in de stad konden leiden tot de 
gevreesde clandestiene verbinternissen. Niet voor niets wordt in de liederen het ontstaan van deze 
door het publiek verafschuwde verbintenissen gesitueerd op het platteland. De zwangere bruid was 
zeker amusant, maar raakte het publiek ook. Er moet heel wat minder afstand zijn gevoeld dan wel 
wordt aangenomen.  
Ondanks de verschillen in stand heeft het publiek ongetwijfeld veel herkend en gewaardeerd 
in deze bruiloftsstoeten. De bruiloftsstoet was een manifestatie van de eigen sociale status in de 
kostbaarheid van kleding en sieraad, die tegelijkertijd uitdrukking gaf aan de waardering van wat 
zich in het ritueel voltrok.744 In de bruiloft was een centrale rol weggelegd voor het overbrengen 
van de bruid en de onbezoedelde vruchtbaarheid die zij belichaamde, gesymboliseerd in de 
bruidskroon. Het overbrengen van de bruid, tot uitdrukking komend in haar positie in de stoet, 
waar zij letterlijk wordt meegevoerd bij de punten van haar overkleed, waren rituele gebruiken die 
de kijker en de afgebeelde boeren met elkaar deelden. Zij werden immers nog steeds zo 
uitgevoerd. Het contemporaine kinderspel bracht de bruiloft, zoals we zagen, tot de kern terug: 
een bruid met aan weerskanten haar begeleiders, gevolgd door de stoet verbeeldt de bruiloft. 
Daarin telt alleen het overbrengen van de bruid. Dat met de bruid de onbezoedelde vruchtbaarheid 
werd overgebracht wordt nog eens bevestigd in het ritueel van de pinksterbruid, dat overigens 
voor het eerst werd geschilderd door Pieter Breughel de Jonge.745 De pinksterbruid was 
oorspronkelijk een koningin net zoals de verwante meikoningin of meigravin.746 De gebruikelijke 
interpretatie is dat in deze  rituelen in Europa de geslachtsrijpe meisjes tot koningin gekroond 
werden. De stoeten imiteren echter een bruiloftsstoet, zodat niet de vruchtbaarheid in het 
algemeen, maar de gesocialiseerde vruchtbaarheid werd bekroond. De waardering van de 
vruchtbaarheid van de bruid als resultaat van het huwelijk wordt door de suggestie van een bruid 
die al zwanger is, natuurlijk op losse schroeven gezet. De situering van de stoet in de oogsttijd lijkt 
eerder als dubbelzinnige onderstreping bedoeld van de vruchtbaarheid van het huwelijk die 
weliswaar in alle kringen werd gewenst, maar volgens de opvattingen van het publiek liever ná de 
huwelijkssluiting dan ervoor. 
                                                 
744 Het feit dat de samenstelling van de bruiloftsstoet van Johann von Kolowrat, een neef van de 
eerste echtgenote van Ferdinand II, Philippine Weiser, door keizer Ferdinand zelf ter hand werd 
genomen, laat zien hoe belangrijk deze openbare manifestatie werd gevonden. In de collectie van 
Schloss Ambras bevinden zich ingekleurde kopergravures van deze stoet. Schloss Ambras, 
Innsbruck, inv.nr. KK 5269. Het huwelijk werd gesloten op 15 februari 1580. Zie GURSCHLER & 
KELLER 2002 met afbeeldingen. 
745 Over de schilderijen van Pieter Breughel de Jonge (9 exemplaren) en David Vinckboons (1 
exemplaar): MARLIER 1969, 369-371; ERTZ 2000. De uitbeelding verschilt op enkele punten met 
de kinderbruiloft. De pinksterbruid draagt een rijke kroon en kleding, een uitdossing die sterk 
contrasteert met de dorpse omgeving, waarin de stoet rondgaat. Vooraan lopen twee jongens, die 
met viool en trommel de stoet begeleiden, terwijl de bruidsjonkers hebben plaatsgemaakt voor 
bruidsmeisjes. De stoet bestaat net als die van het kinderspel uit als volwassen vrouwen verklede 
meisjes (en jongens?).  
746 TER GOUW 1871, 224. 
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Ten slotte was de bruiloftsstoet op zichzelf al een teken van de openbaarheid van het huwelijk 
die door het publiek als zodanig zeker is gewaardeerd, omdat daarmee tot uitdrukking kwam dat 
het huwelijk met toestemming van de wederzijdse familie en met de daarbij behorende 
uitwisselingen tot stand kwam, hetgeen door de kerk al in een heel vroeg stadium was bevorderd. 
Tot deze uitwisselingen hoorde het overbrengen van de bruid naar het huis van de bruidegom. 
Deze 'traductio domum', het voeren van de de bruid in een feestelijke optocht naar het huis van de 
bruidegom, waar aan het einde van de dag het huwelijk werd voltrokken door de bijslaap, is vooral 
in de Bruiloftsserie van Marten van Cleve heel goed herkenbaar. De centrale plaats van de bruid 
die blijkt uit de gebruiken rond de bruidskroon, de bruiloftskleding en de formatie van de stoet, 
kwam voort uit het overbrengen van de bruid als deel van de huwelijksuitwisselingen, waarbij zij 
zeker geen koopwaar was, maar gewaardeerd werd als vruchtbare vrouw in haar relatie tot haar 
familie, waaraan zij haar identiteit ontleende. Het huwelijk kwam weliswaar al definitief tot stand 
met het uitspreken van de wederzijdse instemming met het huwelijk en de huwelijksgelofte, maar 
daarmee waren de traditionele huwelijksuitwisselingen, die eraan voorafgegaan waren tijdens 
vrijage en verloving, niet afgerond. Daarin speelde de overdracht van de bruid, afgesloten met de 
consummatie van het huwelijk door de bijslaap, nog steeds een belangrijke rol. Vandaar de 
centrale plaats die de bruid op alle Boerenbruiloften inneemt. 
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9 Bruiloftsfeest met geschenken voor de bruid 
Nadat het huwelijk voor de kerk is voltrokken, trekt de bruiloftsstoet naar het bruiloftshuis. 
Meestal is dat het huis van de bruid. Daar staan de tafels klaar en is het vuur onder de kookketels 
al aangestoken. Het is afgebeeld op de Bruiloftsstoet van Jan Brueghel de Oude. Op een vrije 
variant van deze compositie uit het tweede kwart van de 17de eeuw (Cat.VII.5; Afb. 55) zijn zelfs 
al tafellakens over de tafels gelegd. De bruid krijgt de ereplaats aan het midden van de tafel 
toegewezen, gemarkeerd door een doek, waaraan één of drie kroontjes of een meervoud daarvan, 
zijn opgehangen.747 Zo gezeten neemt zij geschenken in ontvangst van de bruiloftsgasten, die 
daarna kunnen drinken en dansen op de muziek van één of twee doedelzakspelers in afwachting 
van het bruiloftsmaal.   
Beeldmateriaal en beeldtraditie 
Veruit de meeste composities van de Boerenbruiloften hebben het bruiloftsfeest met het 
geven van geschenken aan de bruid tot onderwerp. Het motief van het aanbieden van geschenken 
aan de bruid verscheen in de beeldende kunst voor het eerst op de Nederlandse 
Boerenbruiloften.748 Het is als achtergrondmotief gebruikt op de Gelijkenis van het grote gastmaal 
van de Brunswijker Monogrammist (Cat.II.1; Afb. 4), maar een Bruiloftsfeest op een boerenerf uit 
1560, een grote prent van Peeter van der Borcht (Cat.V.1; Afb.25), is de vroegste zelfstandige 
voorstelling met dit onderwerp, die een zekere populariteit moet hebben genoten. Er zijn nog twee 
schilderijtjes naar deze prent, waarvan één met nagenoeg dezelfde afmetingen (Cat.V.2; Afb. 26 
en Cat.V.3; Afb. 27). Rond 1600 werd er ook nog een vrije versie van uitgebracht met een 
Dorpskermis als pendant (Cat.V.4, 4a, 4b, 4c; Afb. 28, Afb. 29, Afb. 30).749 
Van der Borchts traditionele frontale compositie werd door Bruegel gemoderniseerd door 
beeldmiddelen uit de historieschilderkunst toe te passen. Op de Bruiloftsdans met geschenken voor 
de bruid plaatste hij de bruid, die meestal het centrum van de compositie vormt, even uit het 
midden. Op de voorgrond trekken grote dansende paren door hun bewegingen de meeste 
aandacht.750 Er is een levensgroot verschil tussen zijn compositie en die van de andere schilderijen 
                                                 
747 Zo'n doek is een reminiscentie aan het baldakijn dat hoort bij de hoogste ereplaats, een troon. 
Het plaatsen van de belangrijkste persoon of personen in het midden aan de lange kant van de 
tafel het liefst met de rug naar het haardvuur was een algemeen gangbaar gebruik. Hetzelfde geldt 
voor het ophangen van een doek of baldakijn erboven. 
748 RAUPP 1986, 285. 
749 Of het werkelijk om dezelfde kunstenaar Peeter van der Borcht gaat is niet bekend. Zie verder 
over de identiteit van de kunstenaar(s?) met deze naam: MIEDEMA 1981, 209, n. 3; RAUPP 1986, 
245-251; NEW HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 2004, Introduction. 
750 Het gebruik van grote tot zeer grote figuren is in de genrekunst een ontwikkeling die zich al in 
het eerste kwart van de 16de eeuw aftekende, zoals we zagen aan Van Hemessens Huilende bruid. 
Ook de monumentale marktboeren van Pieter Aertsen zijn een voorbeeld hiervan zoals de 
Marktverkopers met gevogelte (ca. 1560-1565) (Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv.nr.960). 
Nog ouder is de traditie van grote figuren op de 15de-eeuwse zogeheten houthakkerstapijten, 
waarop de houthakkers en andere landslieden zeer groot en in actie zijn weergegeven, waarop 
Glück heeft gewezen. Zijn typering van de dansende paren op Bruegels Dorpskermis in Wenen lijkt 
me ook te gelden voor zijn Bruiloftsdans: "Hier ist die Anzahl der Personen geringer, die Figuren 
des Vordergrundes sind gröβer, die Bewegungen bei aller Plumpheit leicht und ungezwungen, die 
Typen und Gebärden noch charakteristischer, die Gruppiering hat – bei unmerklicher Perspecktive 
– etwas so selbstverständliches, dass der volle Eindruck des Lebens erweckt wird." GLÜCK 19342, 
24. Ook in de Duitse grafiek komen dansende boeren voor, waarvan sommige als beeldvullende 
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en prenten waarop de dansende bruiloftsgasten een veel minder opvallend beeldmotief vormen. 
Pieter van der Heijden maakte naar Bruegels compositie een grote prent (Cat. VIIIC.1; Afb. 56), 
die rond 1570 werd uitgebracht door de weduwe van Hieronymus Cock. De prent wijkt af van de 
geschilderde replieken, die Bruegels beide zonen, Pieter en Jan, vanaf de late jaren '90 maakten.751  
Op deze prent zien we de gasten niet alleen een bijdrage in geld geven, maar ook allerlei huisraad 
ten geschenke meebrengen. Het is een motief dat we ook aantreffen op Marten van Cleves 
Geschenken voor de bruid uit de Bruiloftsserie.752  Verder valt er nog een oude kopie naar Bruegel 
te vermelden, de Dans van de bruid, waarvan de compostie een variant is op zijn Bruiloftsdans met 
geschenken voor de bruid.  
Bruegels compositie moet zeer geliefd zijn geweest. Niet alleen zijn meer dan honderd 
replieken uit het eerste kwart van de 17de eeuw of later bekend die afkomstig zijn van Pieter 
Breughel de Jonge en zijn werkplaats of van zijn navolgers, maar ook is het motief van de groep 
dansenden vele malen door andere schilders gebruikt voor hun eigen composities van 
boerenbruiloften.753 Jan Brueghel de Oude, die zich in tegenstelling tot zijn broer slechts korte tijd 
bezighield met het maken van replieken naar zijn vaders werk, maakte maar één, klein, op koper 
geschilderde kopie (Cat.VIIIC.2).754 Wel schilderde hij rond 1597 nog een eigen, pastoraal 
aandoende interpretatie (Cat.VIIIb.15; Afb. 59) waarnaar in de 17de eeuw enkele prenten 
verschenen in de Noordelijke Nederlanden.755 Voor aartshertogin Isabella schilderde hij in 1623 een 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid waarin hij de compositie van zijn vader verwerkte, en 
een pendant, Landelijk feest voor de aartshertogen (Cat.VIIIC.14; Afb. 72 en Afb. 73). In Museum 
Mayer van den Bergh te Antwerpen hangt nòg een andere compositie van hem, Bruiloftsdans op 
een boomrijke plek (Cat. XIII.1; Afb. 110), ook op koper geschilderd. Deze compositie komt als 
achtergrondmotief terug op een ander schilderij, Landschap met de jonge Tobias (Cat. XIII.2; Afb. 
111), dat misschien ter gelegenheid van het huwelijk van het aartshertogelijk paar Isabella en 
Albrecht (1598) werd geschilderd. Deze suggestie van Ertz wordt door het feit dat het huwelijk van 
Tobias als model gold voor een christelijk huwelijk, alleen maar versterkt.756  
                                                                                                                                                        
figuren zijn. Het is al op de vroegste voorstellingen van boerenkermissen een standaardmotief. 
Over de ontwikkeling van het thema dansen in het boerengenre: RAUPP 1986, 134-191. Een 
uitzonderlijk voorbeeld is de gevelschildering met grote dansende boerenfiguren van Hans Holbein 
de Jongere voor het danshuis in Bazel, dat in hoofdstuk 5 al werd gesignaleerd.  
751 Zie Deel 2, Cat. VIII over de problemen rond de toeschrijving van deze compositie. 
752 Het is niet duidelijk van wie het motief afkomstig is, van Pieter van der Heijden of van Marten 
van Cleve. Heeft Van der Heyden zich laten inspireren door Van Cleves Geschenken voor de bruid, 
waar de bruid ook omstuwd wordt door gasten die voorwerpen als een wieg, zoutvat en 
kinderkakstoel omhoog houden? Of maakte, omgekeerd, Marten van Cleve gebruik van diens 
prent? 
753 Gedateerde kopieën van Pieter Breughel en zijn werkplaats zijn bekend tussen 1607 en 1621. 
TENT. ESSEN 1997, cat.nr.20.  
754 Voor de vraag of de op perkament geschilderde repliek van dezelfde voorstelling in het Uffizi te 
Florence ook van hem is en over de problemen rond de oorspronkelijke compositie en de 
onderlinge relaties van de replieken: Cat. VIII, Opmerkingen.  
755 Namelijk van Hendrik Hondius (Cat.VIIIB.16; Afb. 60), Cornelis van Dalen (Cat.VIIIB.17) en 
Wenzel Hollar (Cat. VIIIB.18; Afb. 61).  
756 Het deftig paar op de linkeroever van de rivier zou misschien het aartshertogelijk paar 
voorstellen. De identiteit is echter niet met zekerheid vast te stellen, aldus Ertz. Zie verder: TENT. 
ESSEN 1997, cat.nr.31. Ertz maakt overigens noch van het achtergrondmotief noch van een 
mogelijk verband met het huwelijk van Tobias melding. Het verhaal van Tobias en Sara, dat in 
huwelijkspreken werd gebruikt, genoot algemene bekendheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
afbeelding ervan op bruidskisten. Zie een Duits exemplaar uit 1545 in: DENEKE 1971, afb. 25.  
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Een ander karakter dan deze grootfigurige bruiloftsfeesten, hebben de prenten en 
schilderijtjes die horen tot de groep Landelijke bruiloften. Daarop zijn, naast het aanbieden van 
geschenken aan de bruid en dansende bruiloftsgasten, nog veel meer kleine scènes te zien. 
Bijvoorbeeld gasten die te voet of op een boerenwagen arriveren, jongemannen die sjouwen met 
kookketels, het bezoek van de landheer en zijn vrouw, bedelaars die te eten krijgen en zo meer.  
Het oudste voorbeeld is de prent Bruiloftsfeest op het land uit de reeks Grote landschappen 
van Hans Bol uit 1562. Het landschap overheerst en de figuurtjes zijn zo klein dat de bruiloft vaak 
niet eens als zodanig wordt herkend.757 Van dezelfde kunstenaar is een reeks van zes kleine ronde 
prentjes bekend onder de titel Volksvermaken, waarin net als in de reeks Grote Landschappen 
zowel een Dorpskermis als een Boerenbruiloft zijn opgenomen. Dit geldt ook voor een drietal ronde 
prentjes van hetzelfde kleine formaat, eveneens van Hans Bol en voor een drietal, ronde 
schilderijtjes van Lucas van Valckenborch uit 1574 (Cat.VI.4, Afb. 42, Afb. 43, Afb. 44), wiens 
composities veel verwantschap vertonen met die van Hans Bol. Lucas van Valckenborch schilderde 
in hetzelfde jaar nog een Boerenbruiloft op wat groter formaat (Cat.VI.5, Afb. 45). Uitzonderlijk is 
echter het grote formaat dat Pieter Balten gebruikte voor zijn schilderij Dorpsbruiloft (Cat.VI.6, 
Afb. 46), dat met zijn kleine figuurtjes niettemin past in deze groep, ook al is het landschap minder 
prominent. Ten slotte zijn er nog de prent, Boerenbruiloftsfeest (Cat.VI.2; Afb. 35 en Cat.2a en b) 
die wordt toegeschreven aan Peeter van der Borcht, het schilderij Bruiloftsfeest in een boerendorp 
van Jan van Wechelen (Cat.VI.7) waarvan hier een 17de-eeuwse repliek is afgebeeld van Frederik 
van Valckenborch (Cat.VI.7a; Afb. 47) en een laatzestiende-eeuwse tekening toegeschreven aan 
een leerling van Bol, Jacob Savery de Oude (Kortrijk ca.1565-1603 Amsterdam), (Cat.VI.8, Afb. 50).  
Ondanks de verschillen in afmetingen en compositie vertonen al deze schilderijen en prenten 
een levendigheid, die kenmerkend is voor deze belangrijke groep Boerenbruiloften. Iedereen is 
druk doende, een impressie die nog versterkt wordt door een stevige boerendans. Het geven van 
geschenken en de dansende bruiloftsgasten zijn steeds weerkerende scènes, die hieronder 
uitgebreid worden besproken. Verder komen op alle prenten en schilderijen de gebruikelijke 
verwijzingen voor naar ondeugden als wellust (verbeeld door respectievelijk kussende paartjes of 
een man die onder de rokken van een vrouw tast), gulzigheid (iemand die een drinkkruik aan de 
mond zet, overgeeft758, plast of poept759) en luiheid (een slapende man760). Het laatste voorbeeld is 
een man die tegen de muur van een huis aanplast, te zien op de Landelijke bruiloft van Hans Bol 
                                                 
757 Hoewel Van der Kellen de prent al in 1866 als de afbeelding van een boerenbruiloft 
identificeerde, is de prent tot nu toe als boerenfeest bestempeld. VAN DER KELLEN 1866, 18. 
Hetzelfde geldt voor de Boerenbruiloft in de prentreeks Volksvermaken van Hans Bol. Ook het 
schilderij van Jan van Wechelen kreeg lange tijd niet de juiste titel. Zie TENT. KEULEN/etc. 1992, 
cat.nr.20.1. 
758 Het motief van iemand die overgeeft, komt vooral vaak voor op Dorpskermissen. Het oudste 
Nederlandse voorbeeld met dit beeldmotief zou de ets Boerenkermis van Peeter van der Borcht 
zijn. Zie RAUPP 1986, afb. 232. Soms is er nog een varken bij afgebeeld dat het braaksel oplikt. 
Het is de uitbeelding van Gula, de ondeugd der gulzigheid, waarvan het varken het standaard 
attribuut is.  
759 Zoals het 'kackertje' aan de rand van het korenveld op de prent Bruiloftsfeest op een boerenerf 
van Van der Borcht.  
760 De standaardverbeelding van de luiheid, Acedia, is een in slaap gevallen persoon. Zie hierover 
LÜTKE NOTARP G., Jacques de Gheyn II’s Man resting in a field: an essay on the iconography of 
melancholy“, Simiolus 24:4 (1996), 311-319. Op de Boerenbruiloften is deze ondeugd vaak 
uitgebeeld door iemand die aan tafel in slaap is gevallen of een man die op de grond ligt te slapen.  
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en op de Dans van de bruid uit 1625 van Pieter Brueghel de Jonge.761 Het zijn de ondeugden die 
ook op de Dorpskermissen zijn afgebeeld, Alleen het geweld, dat wel altijd op de Dorpskermissen 
voorkomt, ontbreekt op deze voorstellingen.762 
Temidden van het feestgedruis is regelmatig de aanwezigheid van een priester of monnik te 
ontwaren, waarop in het volgend hoofdstuk wordt ingegaan. Een echtpaar uit de betere stand dat, 
met uitzondering van het Boerenbruiloftsmaal van Bruegel, uitsluitend aanwezig is op 
voorstellingen van het bruiloftsfeest met geschenken, is een beeldmotief dat voor het thema 
boerenbruiloft in zijn geheel relevant is en dat komt in laatste hoofdstuk aan de orde. 
Door de ogen van het publiek 
Hoeveel aardige tafereeltjes er voor de beschouwer ook te genieten zijn, veruit de meeste 
composities leiden de blik toch naar één centraal punt: de bruid achter haar tafel aan wie 
geschenken in de vorm van allerlei huishoudelijke voorwerpen en een bijdrage in geld aangeboden 
worden.  
Het geven van geld 
Op de voorgrond van het Bruiloftsfeest op een boerenerf van Peeter van der Borcht gaat een 
groep bruiloftsgasten met allerlei huishoudelijke voorwerpen naar een scheelkijkende bruid toe, 
een satirische typering in de stijl van de Verbeeck-bruiloften.763 Behalve karntonnen, haspels, lepels 
en dergelijke meer geven de gasten geld. Hier ligt het onopvallend op een hoopje op tafel. Het geld 
dat gasten bijdragen aan het bruiloftsmaal is een terugkerend motief, waar op steeds verschillende 
manieren de aandacht op wordt gevestigd. Meestal worden er munten op een koperen schotel 
gelegd, die voor de bruid op tafel staat en zich dus in het centrum van de compositie bevindt.764 
Bijvoorbeeld op Geschenken voor de bruid uit de Bruiloftsserie (bijv. Cat.XB.c; Afb. 87), waar de 
vrouw rechts van de bruid met haar éne hand naar het papier van de schrijvende man wijst en met 
haar andere naar de schotel met geld.765 Op het Bruiloftsfeest op een boerenerf wijst de vrouw links 
van de bruid, al pratend, met haar linkerhand naar de geschenken, terwijl ze haar 
rechterwijsvinger op de tafel drukt. Nog uitgesprokener is dit gebaar op de latere versie van deze 
prent (Afb. 28). Daarop heeft de gever eerbiedig zijn muts afgenomen voordat hij een munt op de 
schaal legt. Dit motief zou ontleend kunnen zijn aan Bruegels Bruiloftsdans met geschenken voor 
de bruid.766 Naar de bijdragen in geld lijkt ook het paartje op één van de Boerenbruiloften van 
                                                 
761 Cat.VIIID.6. 
762 Op enkele uitzonderingen na, namelijk het schilderij van Jan van Wechelen, Bruiloftsfeest in een 
boerendorp, het paneeltje Boerenbruiloft van Lucas van Valckenborch en enkele late varianten op 
Bruiloftsfeest met geschenken voor de bruid. 
763 Het scheelkijken is een zeer in het oog springende karakteristiek, waarop in de kunsthistorische 
literatuur over deze prent overigens niet wordt gewezen. Raupp karakteriseert Van der Borchts 
prent als een overgangsfase tussen de satirische Boerenbruiloften van de Groep Verbeeck en de 
realistische fase die daarop volgde.  
764 Van zulke (tinnen) schalen, die speciaal voor de gelegenheid gemaakt werden, zouden enkele 
exemplaren tot op heden bewaard zijn gebleven. Zie DUSAR 1975,73. 
765 Zie ook: Cat.XA.c, XJ.c, XK.c; X.c3, Xc.4, Xc.5, Xc.6, Xc.7, Xc.8 en Xc.9. Het zelfde gebaar is 
afgebeeld op de Geldwisselaars (1519) van Quinten Metsys. 
766 Een vergelijkbaar motief is de oude man die een geldstuk neerlegt op de, aan Peeter van der 
Borcht toegeschreven, prent Boerenbruiloftsfeest. Hoewel het vaak mannen zijn die een geldstuk 
neerleggen, worden ook wel vrouwen als geefsters voorgesteld zoals op Van der Heydens prent 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, waar een vrouw achter de schrijvende man met haar 
rechterhand een munt neerlegt. Op een kopie van Geschenken voor de bruid, toegeschreven aan 
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Lucas van Valckenborch (Afb. 45 ) te wijzen. Man en vrouw zitten op de grond met geopende 
beurzen en de man maakt een gebaar alsof hij geld telt.767 Op de voorgrond van Baltens 
Dorpsbruiloft treffen we eveneens een paar aan dat met een geopende beurs tussen zich in schijnt 
te overleggen over wat zij zullen geven en een vergelijkbaar tafereeltje is te zien op de voorgrond 
van de, aan Peeter van der Borcht toegeschreven, prent Boerenbruiloftsfeest (Afb. 35). Daar zit 
een man op zijn knieën en wijst op de geopende hand van de man tegenover hem. Om te laten 
zien hoeveel geld hij uit zijn buidel heeft genomen?  
Het geven van een bijdrage in geld is een gebruik waarover we voor de Nederlanden 
historische gegevens hebben, die reiken tot het eind van de 13de eeuw. Niet alleen is het gebruik 
ongetwijfeld veel ouder, zoals bronnnen uit andere landen bevestigen, maar ook is het nog heel 
lang een algemeen Europees gebruik gebleven. Zulke bruiloften waar de gasten tot een bijdrage 
verplicht waren heetten geef- of geldbruiloften. Bepalingen hierover worden aangetroffen in 
middeleeuwse stadskeuren.768 Een bijzonder detail van dit gebruik is afgebeeld op het schilderij, 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid in een schuur (Cat.VIIID.1; Afb. 74), waar de 
genodigden in ruil voor hun bijdrage gekleurde linten krijgen uitgereikt als teken dat zij hun 
bijdrage hebben betaald.769 Ook op één van de exemplaren van Geschenken voor de bruid uit de 
Bruiloftsserie (Cat. X.C.c; Afb. 88) krijgt de gever een lintje. Deze lintjes zijn ook op verschillende 
andere Boerenbruiloften te herkennen. Daar zien we bruiloftsgasten met een rood en een wit lint 
op hun kleding. Bij de mannen is het op hun muts bevestigd en bij de speellieden aan de 
bourdonpijp van hun doedelzak. Bij de vrouwen worden geen linten aangetroffen. 
In de bepalingen van de middeleeuwse keuren omtrent de geefbruiloft of geltbrulocht, wordt 
vaak de verplichting tot het geven van een bijdrage vermeld. Meestal is de hoogte van deze 
bijdrage bepaald en soms wordt de bijdrage ook uitdrukkelijk als voorwaarde voor deelname aan 
het bruiloftsmaal genoemd.770 Betaald moest worden aan degene die voor het bruiloftsmaal 
verantwoordelijk was, meestal de bruidegom, diens vader of een ceremoniemeester, die zich soms 
ten overstaan van de lokale overheid moest verantwoorden.771 We zien deze ceremoniemeester  op 
                                                                                                                                                        
Pieter Breughel de Jonge, worden door mannen èn vrouwen munten aangereikt (Cat.XF.c). 
Hetzelfde geldt voor de 17de-eeuwse versies van Van der Borchts prent.  
767 De schilder heeft overigens hetzelfde motief gebruikt voor het pendant, de Kermis (Cat.VI.4). 
768 Het eerste artikel over de geef- of geldbruiloft is van de historicus Gessler. Van dit woord, dat hij 
in het bronnenmateriaal tegenkwam, had hij in de woordenboeken de betekenis niet kunnen 
terugvinden. Als oudste Nederlandse keuren noemt hij de Keure van Dowaai (1291) en de 
bruiloftskeur van Ieper (1294). Verder noemt hij nog een statuut van Hoop de Hazebrouck (1326), 
twee Leuvense bruiloftskeuren (1396, 1405) en nog een aantal Duitse en Franse keuren. GESSLER 
1925. Zie over de geef- of geldbruiloft in de Zuidelijke Nederlanden van de late Middeleeuwen en 
de vroegmoderne tijd ook: GREILSAMMER 1990, 165-187, ROOIJAKKERS 1994, 420-421. 
769 Het schilderij is een variant op Bruegels Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid en de 
compositie wordt aan Pieter Breughel de Jonge toegeschreven. Zie Cat.VIIIE.1-6. Over deze 
algemeen Europese gewoonte: CUNNINGTON & LUCAS, 1978. Het dragen van een corsage door de 
genodigden is ongetwijfeld een overblijfsel hiervan. Op een 19de-eeuws schilderij van Theodoor 
Gerard krijgen gasten strikken en bloemen opgespeld. Zie DUSAR 1975, afb. p. 76. 
770 Gessler vermeldde de volgende bijdragen voor de Nederlanden: Dowaai (1291) 12 deniers; 
Ieper (1294) 12 paresis; Hazebrouck (1326) 2 deniers (wijn) en 6 deniers (bier); Brugge (1370) 1 
grote. Dezelfde getallen: 2, 6, 12 en 8 komen ook in Franse en Duitse bronnen voor. GESSLER 
1925. 
771 In een Franse verordening van Dax (z.j.) werd geregeld dat de twee afgevaardigden van de 
burgemeester in plaats van de heer des huizes de bijdrage in ontvangst konden nemen of er 
toezicht op konden houden. Uit Duitsland is bekend, dat de bruidegom of iemand anders zich bij 
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de prent van Peeter van der Borcht de bijdragen noteren op een vel perkament dat door een 
inktpotje op zijn plaats wordt gehouden.772  Zijn aanwezigheid wordt benadrukt op Van Cleves 
Geschenken voor de bruid (Cat.X.c; Afb. 83) door de vrouw rechts van de bruid, die met haar ene 
hand naar hèm en met haar andere naar de schotel geld wijst. Duidelijker kan het niet. Hier zit 
iemand de giften te noteren en waarschijnlijk ook de namen van de gevers.773 Op de Bruiloftsdans 
met geschenken voor de bruid zien we hem op de rug en zo is hij ook overgenomen op de prent 
van Pieter van der Heyden. Op twee kopieën naar Marten van Cleves Geschenken voor de bruid zit 
hij zelfs naast de bruid. Slechts op een enkele voorstelling ontbreekt deze figuur. 
Het geven van huisraad 
Een meisje met een grote pollepel in haar linkerhand en een wasbord onder haar rechterarm 
geklemd staat op de voorgrond van het Bruiloftsfeest op een boerenerf. De vrouwen rondom haar 
dragen een karnton, een kookpot met een lepel erin, een kandelaar (?), een  kruik, een vuurtang, 
een drinkkruik en een groot spinrokken. Vóór hen staat een man met een driepootkruk en een 
zoutvat. Op Van der Borchts prent staan de gasten met hun cadeaus keurig in de rij, maar op Van 
der Heydens prent Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid wordt het aangeboden huisraad 
omhooggestoken, zo verdringt men zich rond de tafel van de bruid. Op andere voorstellingen 
komen gasten met geschenken aangereden op een open boerenkar. Zo’n menwagen is afgebeeld 
op het paneeltje Boerenkar met bruiloftsgasten van Pieter Breughel de Jonge (Cat.X.j1, Afb. 97).774 
Op de prent Bruiloftsfeest op het land van Hans Bol van 1559 zien we op de wagen een vrouw met 
een grote kruik, een man met een driepootkruk en achter hem een grote mand met niet nader te 
duiden voorwerpen. Rechts op de voorgrond arriveert een paar te voet, waarvan de vrouw een 
bakermat bij zich lijkt te hebben.775 Op de achtergrond van het Bruiloftsfeest van Jan van Wechelen 
                                                                                                                                                        
het stadsbestuur diende te verantwoorden over het verloop van de bruiloft. GESSLER 1925, 103, 
104-105.   
772 Het was niet ongebruikelijk dat een ceremoniemeester de bijdragen inde. "Pierre Regnart estoit 
maistre-gouverneur des noces de Jehan Morel et de sa femme ... et cueilloit l’escot d'icelles noces 
au souper". Citaat zonder datum: GESSLER 1925, 105. Deze auteur vermeldt ook nog dat in 
Duitsland het ambt van ceremoniemeester gezocht was door karig betaalde schoolmeesters, omdat 
het recht gaf op een kleine vergoeding en een rijke maaltijd. 
773 Deze figuur is te zien op een aantal voorstellingen van het Geven van geschenken aan de bruid 
uit de Bruiloftsserie: Cat.X.c.1, Cat.X.c.2, Cat.X.c.4 en Cat.X.c.5.  
774 Ook Ertz interpreteert de voorwerpen die de passagiers vasthouden, een kruk en een spil, als 
bruiloftsgeschenken. TENT. ESSEN 1997, nr.134. Het motief van de boerenkar heeft de schilder 
blijkbaar direct overgenomen van een ander schilderij, Opvoering van de klucht 'Een cluyte van 
Plaeyerwater' op een Vlaamse kermis van Pieter Balten (Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. A2554), 
waarvan hij een spiegelbeeldige repliek schilderde, Dorpskermis met toneelopvoering, want de man 
achterop de kar met een spil in zijn rechterhand, reikt in het luchtledige, terwijl hij op het schilderij 
van Balten de spil aan een klein meisje overhandigt. Ertz, die meer dan twintig exemplaren van de 
Dorpskermis met toneelopvoering met Pieter Breughel de Jonge in verband brengt, maakt 
overigens geen melding van het overnemen van het motief. Zie TENT. ESSEN 1997, nr.143 met 
afbeeldingen van beide schilderijen.  
Hetzelfde motief, een wagen vol uitgelaten gasten, komt voor op een schilderij Landschap met de 
vlucht naar Egypte, dat aan Herri met de Bles is toegeschreven (Sint-Petersburg, Hermitage, 
inv.nr.452; afgebeeld in: LENINGRAD 1972 Hermitage - N.Nikulin, La peinture néerlandaise des 
XVe et XVIe siècles au Musée de l'Ermitage, 90-94) en op Het brandende braambos, ook wel 
toegeschreven aan de omgeving van Lucas van Gassel. Napels, Nationaal Museum; afgebeeld in: 
LENINGRAD 1972 Hermitage, nr.90. 
775 Een bakermat is een grote, langwerpige mand met een korte opstaande rand die aan één korte 
kant is verhoogd en zo een ruggesteun vormt voor de vrouw die daarin zittend voor het haardvuur 
een kind zoogt.  
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(Cat.VI.a repliek; Afb. 48) komt een menwagen met een huif erover aangereden. Nog veel meer 
geschenken zijn te zien op de Dorpsbruiloft van Pieter Balten. De gasten op de wagen hebben een 
driepootkruk met rugleuning en een blaasbalg bij zich. Een man die een vrouw onder de rokken 
tast, krijgt ervan langs met wat er uitziet als een spinrokken. Opzij van de wagen loopt een gezin, 
waarvan de man een lantaarn op zijn rug draagt en de kinderen een groot spinrokken en een mand 
vasthouden. Voor de wagen uit gaan gasten met een wieg en een driepootkruk. Op de latere versie 
van Van der Borchts prent komen de gasten met allerlei geschenken aangehuppeld op de muziek 
van een doedelzak. In sommige gevallen, zoals op het schilderijtje Boerenbruiloft van Lucas van 
Valckenborch (Afb. 42) valt niet uit te maken om welke geschenken het gaat.776 
Allerlei huishoudelijke voorwerpen worden door de gasten meegebracht. We zien spinrokkens, 
driepootkrukken, allerlei kookgerei als een vuurtang, haardrooster, blaasbalg en kookketel, een 
waterkruik, een houten zoutvat, pollepels, houten borden, een schuimspaan, emmers of een 
karnton. Hiervan komt een houten zoutvat  - zout was toen nog een kostbaar goed - veelvuldig 
voor, terwijl een wieg en een kinderkakstoel op geen enkele voorstelling ontbreken. 
De voorwerpen waarmee de gasten aankomen zijn weliswaar eenvoudig, maar het is geen 
rommel, zoals in de Duitse kluchten waar de opsomming van de geschenken wel begint met 
eenvoudige en nuttige geschenken, maar tegen het eind nut en bruikbaarheid nogal eens 
ontbreken. In de Ring komt de meest uitgebreide beschrijving voor: De vader van de bruid geeft 
zeven hennen en een haan, als haimsteur (bruidsschat). Verder geeft hij een chotzen (deken) en 
een strozak en een kittel frisch, met dit laatste geschenk, het bruidskleed zit de bruid al aan 
tafel.777 Anderen geven een hond, een kat, een jong geitje, een pasgeboren kalf (moge het tot een 
koe uitgroeien luidt de wens van de goede gever), een eend, een penning, en nog één, een kruid 
(stendelwürtzen), veenbessen (chranichper, 'Kranichbeer'). Een vrouw geeft de bruid drie naalden, 
een wierten778, twee (spin)klosjes (spindlen), een vuurtang (feurzeug), twee luiers (windlen) met 
de opmerking dat de bruid nu met naaien en spinnen geld kan verdienen.779 De bruid krijgt nog een 
uit hennep geweven mouw (ermeltuoch), die volgens de goede geefster een 'aangenaam geschenk 
is, want hennep is tegenwoordig veel te duur'.780 Deze geschenken worden gevolgd door: een 
roestige haspel, een sikkel en twee beschimmelde handschoenen.781 De verteller merkt na deze 
afdankertjes op dat men niettemin nog stond te dringen om geschenken aan te bieden als een 
bezemsteel, een havertrog, een azijnkruik, een mand, een zeef, het deksel van een zoutvat, 
                                                 
776 Op het schilderij van Van Wechelen is alleen te zien dat er geen voedsel op tafel staat, waaruit 
afgeleid mag worden dat er nog niet wordt gegeten en er geschenken worden gegeven. De figuur 
rechts van de tafel in het zwart zou de man kunnen zijn die een lijst van geschenken maakt. 
777 WIESSNER 1931, 195-196, reg.5461-5474. "Dar zuo gib ich euch gestrak/ Einn chotzen und ein 
strosak/ Und auch einen kittel frisch. Da mit ist sei [sie] werait [bereits] ze [zu] tisch/ Und auch ze 
pett [Bett] nach unserm recht." Ibid. reg.5467-5471. Zij heeft er al mee aan tafel gezeten en is er 
al mee naar bed geweest en volgens ons recht wordt er nadrukkelijk bij vermeld.  
778 In de betekenis van spinnwirtel? Zie MH onder 'wirte', wirtel' 
779 WIESSNER 1931, 197, reg.5505-5510.  "Sie sprach: 'Nu muessist gwinnen/ Mit nägen [nähen] 
und auch spinnen!' ".  
780 WIESSNER 1931, 197, reg.5513-5514: "Und sprach: 'Daz ist ein gnämeu steur;/ Won der hanff 
ist heur ze teur'". 
781 WIESSNER 1931, 197, reg.5516-5518.  
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gevolgd door een hoed, die al dertig jaar was gedragen, schotels, borden, kandelaar, vorken, 
harken, ettelijke lepels en dan, zo besluit hij, houd ik het nog kort.782  
Vergelijkbare kluchten uit de Nederlanden zijn niet bekend en in gedichten 'int sot' wordt 
alleen het gebrek aan voedsel en drank belachelijk gemaakt of wordt op een andere manier 
duidelijk gemaakt dat het met de welvaart van het bruiloftsgezelschap niet al te best is gesteld.783 
Zo ook in het refrein, met de veelzeggende stok, "Ist qualic gepepen voor een mate bruyt" uit een 
refreinenbundel van Jan van Doesborch. In de eerste strofe beklaagt de fluitspeler (het pijperken) 
zich erover dat hij niets heeft verdiend met zijn muziek, die overigens, niet om aan te horen is, 
maar dat paste wel bij de stand van het bruiloftsgezelschap. De bruidegom belooft de muzikant 
een beloning als hij doorspeelt, maar op het eind wordt hij zonder een cent weggejaagd omdat hij 
niet kan spelen.784   
Zelfs al bezit men niet veel, iedereen hoort met een geschenk te komen. Dit is ook wat de 
schilderijen en prenten laten zien, maar er is geen sprake van spot met echt armoedige 
geschenken. Daarbij dienen we te bedenken dat destijds ook bij de burgerij eenvoudige 
gebruiksvoorwerpen nog een vrij hoge waarde vertegenwoordigden, zoals blijkt uit 
huwelijkscontracten, testamenten en boedelinventarissen.785 Uit 1516 dateert een document waarin 
de bruidsgift is vermeld van ene Kerstine vander Nyenwerstat aan een zekere Lievine Popeliers, die 
bestaat uit een coetsse (bed), een bedde (peluw), een scaprade (kast) en een stoeltje met 
gedraaide poten dat de geefster bij haar eigen huwelijk ten geschenke had gekregen.786 
Tegen elkaar opbieden bij het geven van geschenken 
Bij het geven van geschenken in welke vorm dan ook, een stuk huisraad, kleding of geld, liet 
men zich gemakkelijk verleiden om meer te geven dan men zich strikt genomen kon permitteren. 
Hierdoor zagen stedelijke overheden zich genoopt om maatregelen te treffen die dit zouden 
voorkomen. Terwijl in de middeleeuwse keuren vooral de hoogte van de bijdrage wordt geregeld en 
het toezicht van de lokale overheid op een goed verloop van de bruiloft, beginnen tegen het einde 
van de middeleeuwen steeds meer regels uitgevaardigd te worden om te voorkomen dat er teveel 
wordt gegeven. In 1493 verbood men in Hasselt bijvoorbeeld het houden van geefbruiloften en 
dertig jaar eerder gebeurde hetzelfde in Sint-Truiden (Saint-Trond).787 Een verordening van Hertog 
Willem voor het land van Gulik-Berg uit 1554 was gericht tegen de misbruiken bij het dopen, het 
                                                 
782 Een opsomming van wat als bruidsschat wordt meegegeven aan het paar door de ouders van de 
bruid en een hele reeks buren (Nachbarn) omvat vergelijkbare geschenken, zoals een 'oude 
wasketel' voor de bruid, een 'bescheten brak' voor de bruidegom, staat in het vastenavondspel 
Vasnachtspil vom Münch Berchtolt, KELLER, II,  nr.66. Zie ook BASTIAN, 1983, 66 e.v. Zie voor de 
betekenis van de Duitse termen: MH en MHW 
783 Twee refreinen uit de bundel van Van Stijevoort. Zie STIJEVOORT 1524 (ed. LYNA & EEGHEN 
1930), nr. XVIII, nr. LXVI, 
784 DOESBORCH (ed. KRUYSKAMP 1940), 244-246, vs. 6. "Was vreemt om [te] hooren, maer 
tghinck na[ar] state (stand)," Ook in de Duitse teksten worden de muzikanten niet alleen door de 
bruidegom, maar ook door de gasten beloond. 
785 HOWELL 1998, 53-71. Zie ook: hoofdstuk 8, § Bruiloftskleding als geschenk. 
786 "toot eene(n) bruutghewande (bruidsstuk) te wetene van eend(er) coetsse, eene(n) bedden, 
eend(er) scaprade ende eens houtdrayers siegekine (stoeltje van houtdraaierswerk), zoe die huer 
‘t huweycke ghegheven heeft." Deze schenking komt voor in een document van 18 december 1516 
in het stadsarchief van Gent. Geciteerd naar: WEYNS J., Volkshuisraad in Vlaanderen, Beerzel 
1974, 3, 1117. 
787  GESSLER 1923, 50; GREILSAMMER, 1990, 173.   
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trouwen, het begraven en het bewaken van het lijk.788 Hoeveel kon worden gegeven blijkt uit een 
beschrijving van de grote hoeveelheid geld en andere kostbaarheden die in 1447 op de schalen (!) 
werd gelegd bij de bruiloft van een hoogwaardigheidsbekleder uit Gent.789 Veel en gul geven hoorde 
er echter gewoon bij en de steeds weerkerende verordeningen laten zien dat er ook niet zomaar 
een einde aan kwam.790  
Het waren overigens niet alleen bruiloftsfeesten waarvan de viering van overheidswege aan 
banden werd gelegd, maar ook, zoals de verordening van de hertog van Gulik al liet zien, 
doopfeesten en begrafenismalen en zo meer.791 Vraag is waarom dergelijke maatregelen werden 
getroffen. Vorstelijke plakkaten werden in het algemeen uitgevaardigd tegen dronkenschap bij 
maaltijden, waaronder bruiloften en andere feesten.792 In antwoord op een rekest van de 
hoogschout van 's-Hertogenbosch bepaalden de aartshertogen Albert en in Isabella in 1612, dat in 
de Meierij geefbruiloften en schatkramen (feesten bij de geboorte) verboden waren op straffe van 
vijfentwintig gulden boete. Men had geconstateerd dat in de dorpen Hapert, Hoogeloon en Casteren 
deze verordeningen niet goed werden nageleefd, zodat de betrokkenen "hennen lasten ende 
schulden qualijck cunnen vervallen ofte betalen". Familie en gasten sloten leningen af om voedsel 
en drank en de geschenken te kunnen betalen en bovendien maakten zij veel te hoge kosten voor 
de kleding en de sieraden om schande te voorkomen.793 Ook andere verordeningen betreffende 
bruiloften waren niet alleen gericht tegen de bijdragen, die hoorden bij een geefbruiloft, maar ook 
                                                 
788 Gessler noemt in de voetnoot nog een verordening van de prins-bisschop van Luik van 3 januari 
1729, die tot doel had de veel te hoge uitgaven ter gelegenheid van begrafenissen en 
rouwbijeenkomsten te verhinderen. Zie GESSLER 1925, 106. Voor de Nederlanden komen we in de 
literatuur ook vele vermeldingen uit de 17de en 18de eeuw en ook nog uit de 19de eeuw tegen.   
789 GREILSAMMER 1990, 184. Zij citeert uit het Memorieboek van Gent, Van t'jaer 1301 tot 1737, 
1852-'54, 225: "Item, à son mariage vint d’abord en valeur de monnaie: 103 gros livres et 3 
escalins de gros en joyaux; et en plateaux d'argent: 123 marcqs; les métiers (réunirent) dans les 
plateaux 75 marcqs; et en plus de tout ceci, les doyens ont donné 23 plats, en sus des treize 
marcq qu'ont offerts les amis et la famille, en tout 252 marcqs d’argent; et chacun des 23 plats 
pesait un marcq." 
790 VAN WERVEKE, 1899-1900, 156.  
791 "Men stelde boeten tegen alle soorten van slemperyen, by voorbeeld, tegen de genen die 
anderen met geweld dwongen te drinken, en deze boeten moesten dubbel betaeld worden indien 
het feit op eenen heiligdag, een kermis of goeifeest plaets had." Zie WILLEMS J.F. (red.), Belgisch 
Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, Gent, 
1837, 315. 
792 Zie over de toenemende onderdrukking van de feestcultuur, in het bijzonder in de steden in de 
16de eeuw: hoofdstuk 4, § Verzet tegen de feestcultuur. 
Er kon ook een direct verband zijn met de economische situatie, zoals blijkt uit stedelijke 
verordeningen van de stad Gent uit de 16de eeuw. Het gaat om beperkende maatregelen voor 
bruiloften en ook banketten in het algemeen. Behalve schaarste worden als reden ook 
ongeregeldheden en dronkenschap genoemd. VAN WERVEKE 1899-1900, 152-154. Hij noemt een 
niet nader gedateerde verordening wegens schaarste, nog één uit 1578 en uit 1581, 1582 (2x), 
1583, 1584, 1586 en 1591. In 1574 en 1583 worden dergelijke verordeningen uitgevaardigd 
wegens de pest. "Men stelde boeten tegen alle soorten van slemperyen, by voorbeeld, tegen de 
genen die anderen met geweld dwongen te drinken, en deze boeten moesten dubbel betaeld 
worden indien het feit op eenen heiligdag, een kermis of goeifeest plaets had. Aldus de 
volkskundige J.F.Willems. WILLEMS J.F., " Oude zeden en gebruiken I. Dronkenschap, labbayen. III 
Verteer byeen uitvaertsmael, ten jare 1537", WILLEMS, I, 1837, 313-319, 321-322.  
793 Zie ROOIJAKKERS 1994, 420-421. Reden voor het verzoek was dat dit gebruik leidde tot 
ernstige verarming ("utteringhe en depauperinge"), van de ingezetenen. Rooijakkers noemt ook 
nog twee voorbeelden uit Gemert (1613) en Oirschot en Best (1619) van maatregelen waarmee 
men de bruiloftsviering binnen de perken probeerde te houden. Zie ook een klacht over de "groote 
excessen jnt hauden vande bruyloften twelck js streckende tot ruine van veele huyshauden" in 
1666. VAN WERVEKE, 1899-1900, 156.  
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tegen het aantal gasten en tegen het eisen van bier van het bruidspaar door de jonggezellen, 
waardoor men veel te veel uitgaf.794 Ook werden er soms maximum waarden voor 
bruiloftsgeschenken vastgesteld.795  
Een voorbeeld van de sociale druk om te geven is de manier waarop de geschenken werden 
aangeboden. In een Brusselse verordening uit 1503 wordt beschreven hoe het aanbieden van 
geschenken aan de bruid tijdens de maaltijd de gevers provoceerde tot veel te grote giften. Dit 
hing samen met het gebruik bij het aanbieden van geschenken een dronk uit te brengen op het 
bruidspaar. Degeen die een toast uitbracht noemde trots het bedrag, dat hij gaf of hij liet het 
geschenk zien.796 Dit openlijke tonen van geschenken leidde ertoe, dat de gevers onderling tegen 
elkaar gingen opbieden en meer gaven dan zij zich eigenlijk konden veroorloven. Bovendien werd 
er een tegengift van dezelfde waarde verwacht als de goede gevers hun eigen bruiloft vierden, 
zodat uiteindelijk iedereen veel meer uitgaf dan verantwoord was. Deze heildronken, bedewijn en 
bedebier geheten, werden daarom verboden.797 
Speelde misschien dit opbieden bij het geven van bruiloftsgeschenken een rol bij de verbazing 
die spreekt uit de teksten onder de late versie van Van der Borchts prent over het geven van 
geschenken bij de boeren? 
De boeren bruyloften syn vremt om t'aenschouwen 
T'is al gheeft wel, wilt de bruyt beschincken 
Met ghelt en schoonheyt, tsy mans oft vrouwen 
Isser qualyck t'eten, wilt te beter drincken.  
 
Le villageois ainsy traicte lésponse aimable, 
Icelle simple ainsy, en habit nuptiaux; 
Le Conuie bois, s'iure et reuide a la table 
Argent, chaires, et potz culieres, & scabeaux. 
 
Niet alleen werden de heildronken verboden, de overheid was zelfs van mening dat sommigen 
hun bruiloften met opzet zo organiseerden, dat er zoveel mogelijk geschenken werden gegeven.798 
                                                 
794 Gessler noemt, ter aanvulling van het artikel van Van Werveke, een 'mandement' van de prins-
bisschop van Luik van 28 mei 1667, waarin het reglement van de compagnie jonge boogschutters 
van de stad Bree wordt goedgekeurd en in het bijzonder het artikel met betrekking tot de betaling 
van bier door bruidsparen, het zogeheten 'bruidegomsbier'. Verder nog een verzoek uit 1649 van 
de bewoners van het land van Ravenstein aan hun heer om "het eysschen van bruidegomsbier, 
naer eygen goetdunken dickwijls tot ruyne van de bruidgoms ende bruyts" te verbieden en een 
keizerlijke verordening van 10 juli 1711, die verbiedt om meer dan veertig gasten uit te nodigen bij 
de bruiloft en om de bruiloft langer te laten duren dan twee dagen. De laatste keizerlijke 
verordening over de bruiloftsviering dateert van 22 september 1784, aldus Gessler. Uit de Bataafse 
Republiek stamt nog een verbod uit 1801 om onder de naam van "voorspeel, donsgeld, enz." 
allerlei te eisen van het bruidspaar. Zie GESSLER, 1925, 106-106.  
795 GREILSAMMER 1990, 179-185. Greilsammer noemt Brusselse verordeningen tussen 1399 en 
1435, waarin maximumwaarden zijn vastgesteld voor de bruiloftsgeschenken, waarvan echter de 
naaste verwanten als ouders, grootouders, broers en zusters, tantes en ooms, oudtantes en 
oudooms èn edelen van hoge rang èn alle geestelijken worden vrijgesteld. De verordening van 
1399 toont zich ook bezorgd over het geven van te grote cadeaus bij doopfeesten, 
priesterwijdingen en dergelijke meer. GREILSAMMER 1990, 179-185. Beperking van de waarde van 
kleding en sieraden die ter gelegenheid van een bruiloft werden geschonken, komt ook al voor in 
vroegere, middeleeuwse keuren. Zie hoofdstuk 8, § De bruid gaat in het zwart: standsverschillen. 
796 Het uitbrengen van een heildronk, levertjes, liedjes of propoosten geheten, gebeurde in de 
Noordelijke Nederlanden met een stukje lever op de punt van het mes gestoken. Afgebeeld op de 
Boerenbruiloft (1672) van Jan Steen (Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr SK-A-388. Aldus: 
KNAPPERT, z.j., 18. 
797 Greilsammer noemt behalve de verordening van 1503 ook verboden op ‘bedewijn’ in een 
verordening van 1427, eveneens uit Brussel. GREILSAMMER 1990, 179-185.  
798 Zoals in een Brusselse ordonnantie van 1503 wordt gesteld. Zie GREILSAMMER 1990, 181. 
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Op de Boerenbruiloften is het uitbrengen van een toast overigens slechts een enkele keer 
voorgesteld. Op de prent Landelijke bruiloft van Hans Bol en zijn prentje Boerenbruiloftsmaal 
(Cat.XIV.5, Afb. 118) is het een man die daarbij zijn muts heeft afgenomen. Op het Bruilofstfeest 
met de landheer en zijn vrouw van Marten van Cleve is het een kind dat tegenover de bruid staat 
en het glas heft.799  
Geschenken bij een rijke burgerbruiloft 
Hoe ging het eraan toe op de bruiloften van het publiek dat deze schilderijen kocht? De 
notities van Charles Bocquet vermelden geen bijdragen in geld, wel een lijst van gevers en hun 
bijdragen in natura aan het bruiloftsmaal, waaronder gevogelte, vlees, maar ook bier en wijn en 
nog veel meer.800 Het lijkt erop dat we hier met een vorm van de geefbruiloft te maken hebben, 
zoals blijkt uit het hierboven aangehaalde rekest waarin de plaatsvervanger van de hoogschout van 
de Meierij van Den Bosch in 1612 de aartshertogen verzoekt om de gheefbruiloften te verbieden.  
Daarin wordt een geefbruiloft omschreven als een bruiloft waarbij eenieder iets meebracht aan 
drank of gerechten.801  
Bocquet noteerde wel nog enkele kostbare voorwerpen, zoals een zilveren beker, die in de 
verlovingstijd aan zijn bruid werd geschonken door de nonnen van een klooster. Uit zijn 
aantekeningen blijkt verder nergens dat er tijdens de bruiloft geschenken werden overhandigd en 
misschien mogen we hieruit afleiden dat dit voorafgaand aan de bruiloftsdag werd gedaan. In de 
Noordelijke Nederlanden heette dit het 'in staatsie zitten' van de bruid.802  
De gevers  
Vrienden, hoger geplaatsten (vorst), geestelijken, leden van maatschappelijke groepen, 
waartoe bruid of bruidegom behoorden, leeftijdgenoten, lager geplaatsten (pachters) enzovoort, zij 
allen konden ter gelegenheid van het huwelijk een geschenk aanbieden. Stadsbesturen 
bijvoorbeeld gaven ter gelegenheid van huwelijken in de familie van de landheer of aan andere 
belangrijke personen kostbare voorwerpen.803 Bij de hierboven genoemde bruiloft van een Gentse 
hoogwaardigheidsbekleder in 1447 legden verwanten en de leden van zijn gilde geld op één van de 
schalen, die op tafel stonden.804 Het gebruik om tijdens de bruiloft de geschenken persoonlijk te 
overhandigen lag blijkbaar niet ver weg, hetgeen wordt bevestigd door de verordeningen die uit 
dezelfde eeuw stammen.  
                                                 
799 Dit motief komt bijna precies zo voor op de Bruiloft te Kana van een navolger van Hieronymus 
Bosch (Rotterdam, Boijmans -van Beuningen, inv.nr St25).  
800 BOCQUET, 1882, 336-338. De volledige lijst is opgesomd in hoofdstuk 10, § Feestdis. Mogen we 
aannemen, dat het geven van een bijdrage in geld voor de bruiloftsmaaltijd in deze kringen niet 
gebruikelijk was? Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat Bocquet, daarvan geen aantekening zou 
hebben gemaakt. 
801 ANON., "[toespraak van een wethouder]", Mededelingen- en contactblad van de Heemkundige 
Studiekring "Kempenland" te Eindhoven, nr.4 sept. 1972, 13-14. Daarin staat abusievelijk 1613 
vermeld, Zie ROOIJAKKERS 1994, 420 n. 422. 
802 Dit vond plaats vóór de bruiloft. Hierbij kon ook de bruidegom aanwezig zijn. Zie KNAPPERT, 
z.j., 433, afb. 14; KNAPPERT 1914, 72. 
803 Het was, volgens Van Werveke, vooral in de middeleeuwen gewoonte dat ook openbare 
besturen geschenken zonden ter gelegenheid van een huwelijk van hun leden of ambtenaren en 
hun kinderen. Rekeningen van steden, kasselrijen, openbare besturen en zelfs kloosters bevatten 
honderden uitgaven tot dat doel. VAN WERVEKE, 1899-1900, 149. Zie ook hoofdstuk 8, § 
Bruiloftskleding als geschenk. 
804 Zie GREILSAMMER 1990, 184.  
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Aan de bruiloft van Bocquet leverden, behalve familie en collega's, ook zijn pachters een 
bijdrage. Dit blijkt uit zijn lijst van gevers, waarop in enkele gevallen ook de relatie van de gever 
tot het bruidspaar is aangegeven. Van oudsher bestond er een verplichting voor pachters om bij te 
dragen aan een huwelijk van de landheer of zijn kinderen en andersom het recht van landheren om 
bijdragen op te eisen.805 Deze wettelijk vastgelegde verplichting van opgezetenen van 
heerlijkheden werd in Vlaanderen door Karel V in 1522 overigens afgeschaft, maar het is de vraag 
of het daarmee gedaan was.806 
De jonggezellen: een separatieritueel 
Op de prent Bruiloftsfeest op een boerenerf (Afb.25) staan twee jongemannen oog in oog met 
de bruid. Eén van hen offreert haar een kinderkakstoel, de ander houdt een zogeheten 
nachtspiegel (een po) omhoog alsof hij een toast uitbrengt, een motief dat we al tegenkwamen op 
de Huilende bruid van  Jan van Hemessen (Afb. 6). Zijn hoofd is nadrukkelijk gedraaid in de 
richting van de toeschouwer, terwijl iemand anders hem de muts van het hoofd trekt. Een 
(zogenaamde) reprimande die de aandacht vestigt op de grap? Zijn metgezel neemt in elk geval 
wèl netjes zijn muts af. Nu zijn het ongeveer dezelfde voorwerpen die als geschenk zijn afgebeeld 
op de Boerenbruiloften en daarin is de po is een unicum. Even uitzonderlijk is het feit dat het 
jongemannen zijn die een geschenk aanbieden en niet de gebruikelijke paren of een moeder met 
kind(eren).807 Misschien heeft hun aanwezigheid te maken met een separatieritueel. Dit wordt 
gesuggereerd door de tekst van een tafelspel, waarop hieronder wordt ingegaan, waarin 
jonggezellen gebruiksvoorwerpen met een symbolische lading geven aan het bruidspaar.  
Dat de bruidegom - en ook de bruid - afscheid moesten nemen van de groep huwbare 
vrijgezellen is bekend en ook dat het bruidspaar hun vertrek uit de groep diende 'af te kopen' bij 
voorkeur met grote hoeveelheden drank met toepasselijke namen als huilbier of quanselbier. Met 
het eisen van huilbier werd al tijdens de verloving begonnen en het ging door op de dag van de 
bruiloft wanneer het paar op weg was naar de kerk en zelfs nog daarna.808 Een bijzonder voorbeeld 
van wat de jonggezellen tijdens een bruiloft konden opeisen komt uit een plakkaat van Filips II (22 
juni 1589). Het plakkaat gebood dat een "sergeant ofte anderen persoon wel ghequalificeert 
wesende" de maaltijden zou bijwonen om "te slissen ende neder te legghen alle twisten ende 
                                                 
805 Er heeft op sommige plaatsen in Europa een recht van de landheer bestaan op geschenken, 
vaak in de vorm van voedsel en/of op een plaats aan de bruiloftstafel van zijn opgezeten boeren. 
Zie WETTLAUFER J., Das Herrenrecht der eersten Nacht. Hochzeit, Herrrschaft und Heiratszins im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Frankfurt/New York, 1999, 268-278. Een Italiaans voorbeeld 
is een vermelding van de geschenken ter gelegenheid van het huwelijk van een vooraanstaand 
paar in 15de-eeuws Florence, die variëren van een paar konijnen van een afhankelijke boer tot en 
met kostbare ringen. WITTHOFT 1982, 50. Verder over deze relatie tussen landheer en opgezeten 
boeren: hoofdstuk 12, § De heer en het huwelijk van zijn boeren. 
806 Bezitters van heerlijkheden in Vlaanderen waren in de 15de en 16de eeuw gemachtigd door de 
Raad van Vlaanderen om deze geschenken van hun opgezeten boeren te eisen, die zij als een soort 
belasting beschouwden. VAN WERVEKE 1899-1900, 150.  
807 Op de latere versie van de prent (Cat.VII4, 4a-c) ontbreken deze jongemannen. 
808 Om hun eisen kracht bij te zetten kon een charivari worden gehouden, in de Nederlanden 
bekend als ketelmuziek. In sommige streken werd alleen ketelmuziek gemaakt als het meisje een 
'vreemde' huwde of als een weduwe of weduwnaar hertrouwde. GODDING Ph., Le droit privé dans 
les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Brussel, 1987, 110. Degenen die ongewenst 
gedrag vertoonden waren in het Vastenavondconcept lid van het Gilde van de Blauwe Schuit. Een 
lidmaatschap, dat automatisch werd opgeheven bij huwelijk(!), wijsheid en rijkdom. PLEIJ 1979, 
63-67, PLEIJ 1981, 298-301. 
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gheschillen" en om "te beletten de ongheregeltheden" die ... geschieden ... om de schotelen-spyse, 
die de Jonghesellen ghewoonlick syn vande Bruydegoms te heysschen".809  
Uit  het laatste citaat valt op te maken dat er ook voedsel geëist kon worden van de 
bruidegom en dat zelfs nog op de bruiloft zelf. Op de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid 
in een interieur (Cat.VIIID.1; Afb. 74) zien we zo'n "sergeant", een dansende man, herkenbaar aan 
het insigne met de dubbele adelaar, die de orde moest bewaren, want het kon bij een bruiloftsfeest 
flink uit de hand lopen.810 We hebben hier meestal te maken met het geweld van de jonggezellen, 
die het tot hun taak rekenden om overtreding van regels van lokale gemeenschappen te 
sanctioneren. In de steden stond deze rol van de jonggezellen waarschijnlijk al vanaf de 14de eeuw 
onder druk en ging over in handen van een stedelijke overheid. Wat ooit functioneel, door de 
samenleving gelegitimeerd geweld was, werd crimineel gedrag.811 Ongeregeldheden, waarbij zelfs 
doden vielen, lijken overigens niet beperkt te zijn geweest tot het platteland of tot de lagere, 
stedelijke bevolkingsgroepen.812 In 1615 werd de bruiloft van een edelman in Gent verstoord door 
een andere edelman en zijn kornuiten, die het bruiloftshuis belegerden. De sergeant van de te hulp 
schietende burgerwacht en de aanvaller werden daarbij gedood.813 
Tafelspel of ritueel? 
In een tafelspel van ca. 1500, dat was bedoeld om te worden opgevoerd bij een bruiloftsmaal 
en dat de vorm heeft van een rechtsgeding, wordt de bruidegom uit het jongmansgilde gezet door 
                                                 
809 Geciteerd naar: VAN WERVEKE 1899-1900, 153.  
810 Over de "sergeant": DUBLIN 1987, nr.911. Over "vorsters", ondergeschikt aan drost, schout of 
stadhouder, die ook als veldwachters optraden: ROOIJAKKERS 1994, 105. Van Werveke vermeldt 
dat de schepenen van Gent in 1543 een verbod uitvaardigden om bij bruiloften "bijden spade [laat] 
zitten hetene [te zitten eten] en de andersins zowel tsnoenens als tsauons ['s avonds]", omdat zij 
hadden geconstateerd dat er dagelijks ongeregeldheden plaatsvonden tijdens bruiloften. VAN 
WERVEKE 1899-1900, 150, n.2. Zie ook het voorbeeld van een vechtpartij met dodelijke afloop 
tijdens een bruiloft onder § Ganswerpen. 
811 Over de rol van de jonggezellen en de onderdrukking van het door hen uitgeoefende rituele 
geweld van de jonggezellen in oostelijk Noord-Brabant. ROOIJAKKERS 1994, 294-378. Voorbeelden 
van dit criminele gedrag: Vandenbroeck vermeldt het verschijnen van rondzwervende jonggezellen 
bij Brabantse bruiloften in het midden van de 16de eeuw. VANDENBROEK 1984, 100 met een 
verwijzing naar: F. van Hemelrijck, De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late 
middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime (1407-1789), Brussel, 1981, 206 (document 
van 1556). 
812 Deze gewelddadigheden zouden vooral op het platteland zijn voorgekomen. GODDING 1987, 
110. 
813 Een bruiloft ten huize van de edelman Willem Croone werd 's nachts verstoord door de heer van 
Preut, edelman en schoonzoon van de overleden gouverneur van het Spanjaardskasteel. Deze 
wilde met zijn vrienden naar binnen, maar werd niet opengedaan waarop hij het huis belegerde en 
de burgerwacht te hulp werd geroepen. De sergeant werd door de heer van Preut doodgestoken, 
die zelf even later ook omkwam. Enkele dagen na dit voorval verscheen er een verbod van de 
magistraat waarin stond beschreven dat "vele ende diversche persoonen soo mans als jonghers, 
vrauwen ende jonghe dochters vuijt curieusheijt ende nieuschiericheijt hemlieden veruoorderen 
jnde... vergaderijnghen (vooral bruijloften) bij fortse jnne te drummen, ende die so te troubleren 
ende benauwen." Zie VAN WERVEKE 1899-1900, 155-156. Hij vermeldt een geval uit 1599, waarin 
een troep Vrijbuiters uit Zeeuws-Vlaanderen bruiloftsgasten te Zeveren aan tafel overvielen om 
hen uit te plunderen en hij citeert een verordening van 5 november 1610 van de Raad van 
Vlaanderen waarin werd vastgesteld dat: "Hoe wel men verhoopt hadde, dat deur de groote lasten 
ende verliesen, gedreghen by 'tghemeente deur de voorleden Oorloghe elck hem tot maticheyt 
zoude begheven ende ghescict hebben," niettemin de gevechten en doodslagen hoe langer hoe 
talrijker werden, terwijl de onkosten van de bruiloften steeds vermeerderden. VAN WERVEKE 1899-
1900, 153-154. Zie over verstoringen bij de bruiloftstoet ook hoofdstuk 8, § Het schutten van de 
bruid.  
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Boerdelick Wesen (boerenpummel, zot) en Droncken Tenoer (lett. beschonken inhoud). Deze twee 
vertegenwoordigen de jonggezellen en spreken recht over de bruidegom.814 Hun tegenspeelster is 
Jonstige Minne (hoofse liefde). De spelvorm, een rechtszaak, was zeer gebruikelijk bij de viering 
van Vastenavond en de figuren zijn bekende karikaturen uit de omgekeerde wereld van 
Vastenavond. 
Er is echter een drietal aspecten die de veronderstelling rechtvaardigen dat dit tafelspel 
misschien toch iets meer was dan een braaf literair spelletje, waarin een ouder ritueel was 
verwerkt, zoals Pleij de tekst heeft getypeerd. Het zou volgens hem om een speeltekst gaan zoals 
gebruikt bij de vastenavondviering, waarin de jonggezellen verenigd in het Gilde van de Blauwe 
Schuit een belangrijke rol speelden.815 Echter er wordt niet alleen een vonnis uitgesproken, maar 
het vonnis wordt ook ten uitvoer gelegd en vooral dit laatste aspect herinnert aan de rituele 
oorsprong van het spel, waarvan het onderwerp, de verbanning van de bruidegom uit de groep 
huwbare jongemannen, sterk doet denken aan een separatieritueel in het kader van een huwelijk 
en waarop dit spel misschien ook wel teruggaat. Bovendien was dit tafelspel bedoeld voor 
opvoering bij een bruiloft, hetgeen een aanwijzing is dat het spel nog een functie in het ritueel 
vervulde. Ten slotte wijst het feit dat bruid en bruidegom worden betrokken in het spel ook op de 
rituele functie van het spel.  
Niet alleen werden gedurende de bruiloft liederen gezongen en gedichten voorgedragen en 
tafelspelen opgevoerd.  
En op dat oock elcx vreucht soude vermeeren, 
Speelde men daer seer Rhetoryckelyck 
Een tafelspel voor de vrouwen en heeren, 
Bewijsende daer me practyckelyck, 
Hoe goet dat sijn tusschen man en vrouwe 
Ghestadicheyt, liefde, goet ende eendracht, 
En den voorspoet die daer door comen souwe, 
Hebben sy daer figuerlyck voorts ghebracht 
aldus het al eerder geciteerde bruiloftsgedicht van Jonker Jan van der Noot.816 In de titel van 
een refreinbundel uit 1590 wordt aangegeven waartoe de gedichten dienden: "vrolijcke maeltyden 
bruyloften ende bancketten ..."817 Zulke boekjes werden gedrukt voor een stedelijk publiek. De 
                                                 
814 Het gaat om een Bruiloftsspel in: VLOTEN J. v., "Drie tafelspelen, medegedeeld door Dr. J. van 
Vloten", Dietsche Warande, 10 (1874), 116-131. De tekst is van een zekere Lambrecht Dirrixsz de 
Vult en zou uit het begin van de 16de eeuw kunnen stammen, aldus Pleij. Zie PLEIJ 1981, 298. 
Deze datering stelt hij bij tot midden 16de eeuw. Zie PLEIJ 2007, 420. Vergelijkbaar is een ander 
spel van eind 16de, begin 17de eeuw, Een nieuw vermakelijck  Bruijlofts-spel van drije Persoonen, 
te weten: Jongeling; Wulps Leven; Reden. Zie LAAN N. van der, Rederijkersspelen naar een 
handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief, 's-Gravenhage, 1932, 118-138. 
Hierin wordt geen ritueel beschreven, maar het zijn wel weer vergelijkbare personificaties, die over 
het huwelijk spreken. Pleij vermeldt nog dat er een honderdtal tafelspelen tot ca. 1600 bewaard is 
gebleven, waaronder ook bruiloftsspelen die niet systematisch zijn onderzocht. PLEIJ 1981, ibid. 
815 Zie PLEIJ 1979, i.h.b. 63-67; PLEIJ 1981, i.h.b. 298-301; PLEIJ 2007, 420-421. Het gaat 
volgens Pleij om een vastenavondtekst die door het presenteren van een omgekeerde wereld 
maatschappelijke kritiek leverde om daarmee het wenselijk geachte tegendeel des te duidelijker 
naar voren te brengen. Hij plaatst deze tekst in de context van andere vergelijkbare 
spotmandementen uitgevaardigd door jongmansgilden, die in de steden waren verenigd in het 
Gilde van de Blauwe Schuit. Het thema van zulke teksten is in het algemeen het uitoefenen van 
kritiek op ongewenste gedragsvormen van de bekritiseerde maatschappelijke groepen.  
816 VAN DER NOOT 1563 (ed. HEYDEN) 1968, 305, reg.376-384. 
817 Een nieu Refereyn boeck vol Amoureuse ende sotte ofte boertelicke Refereynen (...) by een 
vergadert tot groote vermakelijckheyt van alle vrolijcke maeltijden bruyloften ende bancketten 
(...), Amsterdam, 1590, 1-2, 22-23. Er staan twee bruiloftsdichten in. Het gaat om een zeldzame 
bundel, waarvan alleen een exemplaar in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel (Lp 134) 
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tafelspelen, bruiloftsgedichten en liederen maakten deel uit van de bruiloftsviering, een 
omstandigheid die ervoor pleit dat zij nog steeds een rituele functie hadden. Dit wordt door de 
inhoud van de liederen en de bruiloftgedichten, die soms speciaal voor de gelegenheid werden 
gemaakt, bevestigd.  
Laten we kijken naar het verloop van het tafelspel, dat wordt geopend door Jonstige Minne 
(hoofse liefde) die het bruidspaar uit naam van Minlijk Begeeren een spiegel aanbiedt als 
aansporing tot verstandig gedrag. Een geschenk dat door haar tegenspelers Boerdelick Wesen 
(boerenpummel, zot) en Droncken Tenoer (letterlijk: beschonken inhoud), die de jonggezellen 
vertegenwoordigen en rechtspreken over de bruidegom, onmiddellijk belachelijk wordt gemaakt. 
Zij vragen om in de spiegel te mogen kijken, maar dat zal hun in nog geen zeven jaar lukken, is 
het antwoord van Jonstige Minne. Waarop de twee beginnen te zingen. Dat ergert haar zo, dat ze 
hen aanspreekt met 'plompe boeren' en vraagt wie hen eigenlijk heeft uitgenodigd.818 Wij zijn bij 
alle feesten van de partij en onze aanwezigheid wordt door de meesten op prijs gesteld, luidt hun 
antwoord.  
Dan bedenken ze nog net op tijd dat ze gekomen zijn om een geschenk aan te bieden. Zíj 
hebben aan praktischer zaken gedacht: een wieg en een schop. De bruid krijgt een "kindeken in 
der wiegen" aangeboden door Boerdelick Wesen. Over de bedoeling kan geen misverstand zijn, 
want hij legt het haarfijn uit: de bruid zal het komend jaar een kind baren en dan flink aan het 
werk moeten met 'wassen, spoelen, wiegen, sussen enzovoorts'.819 Jonstige Minne reageert 
goedkeurend, want het zijn de taken van de vrouw sinds Eva.820 De zot maakt haar belachelijk door 
de bruid toe te voegen dat zijn geschenk komt van Minlijk Begeeren (Eros), net zoals de spiegel. 
Een verwijzing naar de spiegel, die behalve het attribuut van de voorzichtigheid (Prudentia) ook 
het attribuut van de ijdelheid (Vanitas) kon zijn. Daarop is het de beurt aan Droncken Tenoer die 
de bruidegom mede uit naam van Minlijk Begeeren, een spade geeft, waarvoor hij zich 
verontschuldigt omdat het een nogal zwaar ding is. Ook aan dit geschenk, dat van de gevers een 
erotische betekenis krijgt, geeft Jonstige Minne weer een goedkeurende uitleg. Zij roept de 
bruidegom op fluks de boer te gaan helpen met ploegen en zich niet als Droncken Tenoer te 
bedrinken. Daarbij brengt zij de bruidegom de zondeval, "de vloek van Adam", in herinnering 
waardoor hij als man veroordeeld is tot werken: "in ‘t sweet uws aenscijns". 821  
                                                                                                                                                        
bekend is en die niet is gepubliceerd. PLEIJ H. & RESOORT R., "Zestiende-eeuwse vondsten in de 
Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel", Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, 4 (1974-75), 
401-405. In veel liedboekjes uit de 17de eeuw zijn dergelijke algemeen bruikbare bruiloftsliederen 
te vinden. Een vroeg voorbeeld is een lied in de bundel Den Nieuwen Lusthof (1602 1e dr.). Zie 
SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN M., "Een bruiloftsdicht van Karel van Mander", Tijdschr. 
Ned.Taal- en Letterk., XCII:3-4 (1976), 191-192. 
818 VLOTEN 1874, resp. reg.120, reg.7 en 122, reg.11. 
819 VLOTEN 1874, reg.123. 
820 Dat isset geene, dat die vrouwen toebehoort, / Duer 't werck georboort van Eva, ick moetet 
verhalich wesen; / Want die vrouwen sullen doer 't baren salich wesen, / Soo ons aen die Scrift 
claer wert ontbonden. VLOTEN 1874, reg.123-124. 
821 VLOTEN 1874, reg.124. Terwijl het aanbieden van de geschenken aan de bruid alleen wijst op 
een integratierite – de bruid krijgt hetgeen zij nodig heeft voor haar toekomstige taken – hebben 
de geschenken aan de bruidegom zowel het karakter van een integratierite - de spade waarmee hij 
voor zijn gezin moet zorgen – als van een separatierite, het voorlezen van zijn verbanning uit het 
rijk van de vrijgezellen.  
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De dronkaard en de zot kwijten zich vervolgens van hun laatste taak: het verbannen van de 
bruidegom.822 Het zottenmandaat wordt voorgelezen aan het bruidspaar. De bruidegom wordt 
verdreven uit het rijk van de Prins van Hoogmoed en Bandeloos leven, Heer van Malhuizen en 
Keienburg, Zottingen en Gekhoven. Het is uit met het vrijgezellenbestaan. De bruidegom moet bij 
zijn bruid blijven zolang zij leeft en geen oneerbare dingen meer doen. Het mandaat is gedateerd 
op 1 mei, zonder twijfel een verwijzing naar de dag waarop, zoals we al zagen, de vrijagegebruiken 
in het middelpunt staan, dus naar de tijd van het vrijgezellenleven. Het mandaat eindigt met de 
opdracht aan de bruidegom om met zijn bruid 'te bed te gaan'.823  
Tot slot toont Jonstige Minne haar spiegel waarop het woord 'God' blijkt te staan 
geschreven.824 Déze spiegel, God, is voor arm en rijk en doet "wijcken alle sondighe swaerheyt", 
want Hij is de waarheid en het licht der aarde. Na enige opmerkingen van de zot en de dronkaard 
maant Jonstige Minne de bruidegom om de zot te laten lopen en zijn bruid te eren als Christus zijn 
bruid (de kerk, d.i. alle gelovigen) eert en de bruid om haar man te gehoorzamen uit liefde zoals 
Christus zijn vader gehoorzaamde tot in de dood.825 Zij besluit met de raad om elkaar in liefde te 
eren en niet te twisten, maar de zot kan het niet laten toch nog een dubbelzinnige opmerking te 
plaatsen over de bruid die volgens hem niet kan wachten tot ze een kind draagt.  Dan nemen alle 
drie afscheid van het paar. 
Betekenis van de geschenken 
In het spel wordt met de symboliek van de geschenken gespeeld en waarschijnlijk hebben de 
schilders van de Boerenbruiloften hetzelfde gedaan. Drie geschenken spelen in het tafelspel een rol 
en krijgen een bijzondere betekenis, een spiegel, een wieg en een schop. Terwijl de tegenspelers 
van Jonstie Minne in elk geschenk een verwijzing naar erotiek zien, geeft zij er steeds een bijbelse 
uitleg aan. De spiegel staat voor God en wijsheid, terwijl wieg en schop symbolen zijn van de taken 
die het eerste paar, Adam en Eva, kregen opgelegd om te zorgen voor het voortbestaan van de 
mensheid, het baren van kinderen en het bewerken van het land, het gevolg van de zondeval. 
Op de schilderijen en prenten ontbreken spiegel en spade, maar de wieg ontbreekt 
daarentegen nooit.826 Wieg en kinderkakstoel zijn de enige twee geschenken die steeds zijn 
afgebeeld en soms een zeer prominente plaats innemen, zoals op het schilderij Bruiloftsfeest met 
de landheer en zijn vrouw (Afb. 105). Het feit dat van alle huisraad alleen wieg en kinderkakstoel 
steeds zijn afgebeeld, is een indicatie voor de betekenis die zij hadden anders dan hun praktische 
nut.827 Beide voorwerpen symboliseren het aanstaand moederschap van de bruid en de gewenste 
                                                 
822 VLOTEN 1874, reg.125. 
823 VLOTEN  1874, reg.126-128. 
824 VLOTEN 1874, reg.128. Voorafgaand aan haar tekst staat een regie-aanwijzing: "Hier sal 
Jonstige Minne een bordeken toonen spiegelsgewijs, en daer sal in gescreven staen het woort 
Goodts, ende seyt aldus:" 
825 Zie over het huwelijk als symbool van het verbond van Christus met de kerk: hoofdstuk 3, § Van 
copula naar consensus: het huwelijkssacrament. 
826 De spade als symbool van arbeid is in een andere context wel in de beeldende kunst te vinden, 
als het gewone attribuut van de boer, bijvoorbeeld op schaakspelen, of van de personificatie van 
Arbeid. Zie bijvoorbeeld: RAUPP 1986, afb.77c; VELDMAN 2006, 171-192.  
827 In een gedicht van Anna Bijns waarin een echtgenoot zich erover beklaagt de huishoudelijke 
taken van zijn vrouw te moeten opknappen, worden deze taken opgesomd: ontbijt maken, bed 
opmaken, borden wassen, pispot legen, as van de haard wegbrengen, vloer vegen, ketel en haal 
schuren, pap roeren èn:  
wanneer dat kindt cryt / zoe moet ict stillen 
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vruchtbaarheid van het huwelijk, maar zij verwijzen ook naar de sterfelijkheid van de mens die 
voor zijn voortbestaan van zijn eigen reproductie afhankelijk is. De kinderkakstoel is bovendien een 
verwijzing naar het vergankelijke lichaam. "Dit lijf, wat ist, als stanck en mist?" luidt het opschrift 
bij een prent in Jan de Brunes Emblemata (1624). Hierop is zien we een moeder die het ontblote 
achterste van een klein kind afveegt.828 Vergelijkbaar is het motief op de voorgrond van 
Geschenken voor de bruid uit de Bruiloftsserie (Afb. 83): een vrouw, die een kindje zijn behoefte 
laat doen met het ontblote achterste naar de toeschouwer gekeerd.829 
Een nepbruid 
De aankomst van een 'nepbruid' met haar verklede gevolg is een ritueel dat slechts tweemaal 
is afgebeeld, namelijk op een Verbeeck-bruiloft (Afb. 21) en op een anoniem schilderij (Cat. 
VIIIB.21; Afb. 64). Op dit laatste schilderij, dat werd gepubliceerd door Vandenbroeck, draagt deze 
'nepbruid' vlechten in plaats van loshangend haar (!) en wordt zij voorafgegaan door een dansende 
man met een sjerp van eierdoppen en op zijn hoofd een bijenkorf. Lege eierdoppen zouden staan 
voor ijdelheid volgens Vandenbroeck, die het schilderij publiceerde, maar hier lijkt een associatie 
met onvruchtbaarheid waarschijnlijker. Rechts van de bruid loopt een oudere vrouw en links een 
verklede man die op een luit tokkelt, terwijl achter hem iemand zingt. De luit is een bekend 
symbool voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Allerlei voorwerpen worden meegedragen als een 
spinrokken, een lantaarn aan een stok en een po met een kaars erin.830  Po en brandende kaars 
waren, zoals we al zagen, de standaard attributen van de bruid die naar het bruidsbed werd 
gevoerd. Hier echter steekt de kaars in de po, een niet mis te verstane allusie op de copulatie. Op 
de Verbeeck-bruiloft waren de voorwerpen een karnton en een spinrokken, waarvan de karnton 
eenzelfde betekenis lijkt te hebben als de po met de kaars.831 Op Marten van Cleves Geschenken 
voor de bruid (Cat.XA.c, Afb. 83; XB.c, Afb. 87; XJ.c; Cat.X.c.2) wordt een kinderpo 
omhooggehouden, waarin een pollepel is gestoken. 
Een 'stille' bruid 
De bruid zit stil met haar handen gevouwen aan de bruiloftstafel, de ogen neergeslagen.832 Zo 
zien we haar als zij geschenken in ontvangst neemt, maar ook bij het bruiloftsmaal. Dit gedrag 
                                                                                                                                                        
opt knieken setten en singhen /  tiere / liere / 
en alst hem bescheten heeft / moet ic schiere 
het grofste gruys [poep] / vanden doecken spoelen 
pis kindeken pis / pis / ic dan creyiere 
wanneer dat cacken wille / oft poelen 
dan moete ic hem ooc de pappe koelen 
en in den mont steken / ic en machs niet ontvlien ...  
Geciteerd naar COIGNEAU, II, 346 en n. 254 met een verwijzing naar een vergelijkbare takenlijst. 
828 De prent van Willem de Passe is afgebeeld in HOLLSTEIN XVI, 210, nr.59. 
829 Zie ook het motief van een kindje dat met ontbloot achterste omhoog wordt gehouden  op een 
late variant van de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid (Cat.VIII.C10): hoofdstuk 12, § 
Distantie en nabijheid. 
830 Identificatie van deze voorwerpen: VANDENBROECK 1984, 100, n. 127. De reproductie in de 
veilingcatalogus bleek slecht leesbaar en de huidige verblijfplaats van het stuk is niet bekend. 
831 Op de latere prent Bruiloftsfeest op een boerenerf van Peeter van der Borcht is ook een karnton 
te zien. Ook op een Bruiloft, toegeschreven aan Jan Steen, staat een karnton prominent op de 
voorgrond, paneel, 62,4 x 49,3 cm (Coll. Thyssen Bornemisza, Lugano). 
832 Overeenkomstig de uitdrukking: 'Stilzitten als een bruid'. Zie MNW, 1, 'Bruut', 'Bruyt'. Het is een 
teken van haar liminele positie als bruid. Voorbeelden van deze houding: GIBSON 1965, 196.  
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werd in alle kringen van de bruid verwacht en zo is zij dan ook steeds afgebeeld, of het nu gaat om 
een Boerenbruiloft of om een Bruiloft te Kana. 
Toch voldoet de boerenbruid soms niet helemaal aan de verwachtingen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval op de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, waar zij vanonder halfgeloken oogleden 
naar de schotel met munten op tafel kijkt. Ook op enkele van de anonieme kopieën van het 
Bruiloftsmaal uit de Bruiloftsserie komen we bruiden tegen die, met weliswaar kleine gebaren, het 
decorum doorbreken. Op de Verbeeck-bruiloften zagen we dat de bruid eveneens niet in de 
gebruikelijke ingetogen houding is voorgesteld, maar de aanwijzingen op de latere Boerenbruiloften 
zijn veel subtieler. Het valt bijvoorbeeld niet onmiddellijk op dat op Marten van Cleves Geschenken 
voor de bruid de handen van de bruid op de rand van de schotel liggen, maar we mogen aannemen 
dat daarmee aan de rituele waardigheid van de bruid wel afbreuk is gedaan. (Afb.detail) Terwijl het 
publiek zich bij de Verbeeck-bruiloften vrolijk kon maken over haar vroegtijdige moederschap, is 
hier haar kennelijk niet te onderdrukken nieuwsgierigheid naar wat zij (en haar bruidegom) 
geschonken krijgen het doelwit en lijkt vooral het doorbreken van het decorum op de korrel te zijn 
genomen en niet zozeer de bijdragen zelf. Wat er op de schotel belandde was zeker heel belangrijk 
voor bruid en bruidegom, zoals wordt bevestigd door een getuigenverklaring gedaan in verband 
met een moord die tijdens een bruiloft in 1551 was begaan. Uit het verslag blijkt dat de bruid weg 
wil als er ruzie ontstaat. Zij spoort haar bruidegom aan met de volgende woorden: "Wat wil je 
anders doen? Laten we maar liever naar huis gaan om ons geld te tellen."833  
"..., maar  ik kan dansen als een edelman ..."834 
De ingetogen houding van de bruid contrasteert niet alleen met de wat opgewonden sfeer rond de 
tafel waar zij geschenken in ontvangst neemt, maar ook met de dansende bruiloftsgasten. Dit 
contrast is op Bruegels Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid het scherpst in beeld gebracht. 
Daar treden de dansende paren sterk op de voorgrond, maar boven hun hoofden gaat de blik van 
de kijker naar de tafel van de bruid, waar een glanzende koperen schotel de aandacht trekt. Op 
bijna elke voorstelling is wel een groepje bruiloftsgasten aan het dansen. Er wordt meestal gedanst 
in paren en soms in een kring.835 Bij de paardansen voert geen enkel paar dezelfde dansbeweging 
uit, zoals de vier paren op de voorgrond van de Dans van de bruid, dezelfde die ook op de 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid dansen. Slechts in een enkel geval waar sprake is van 
synchrone dansbewegingen, is het type dans herkend, zoals op de Dans van de bruid.836 Een aparte 
vermelding verdient de jongeman, die zich onder de dansenden bevindt en opvalt door zijn 
lichtblauwe glanzende mouwen en omdat hij als enige geen muts draagt. Hij is afgebeeld op de 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid en ontbreekt zelfs op de meest verwaterde variant van 
                                                 
833 Geciteerd in: GREILSAMMER 1990, 184. 
834 Uit het kinder- en dansliedje De Zevensprong.  
835 Op het schilderijtje Bruiloftsfeest van Lucas van Valckenborch (Afb. 45) wordt in een kring 
gedanst. Er is een kringdans afgebeeld op de linkerachtergrond van één van de schilderijtjes naar 
Pieter van der Borchts Bruiloftsfeest op een boerenerf (Cat.V.3, Afb. 27) en op een anoniem 
schilderij Boerenbruiloftsfeest met geschenken voor de bruid (Cat.XIV.8, Afb. 123) Ook op de 
Duitse boerenbruiloftsprenten wordt in een rij of kring gedanst. 
836 Daarop voeren de vier andere paren, aangevoerd door de bruid, wel een herkenbare groepsdans 
uit. Zie SCHEYER 1965, 188. Op veel Boerenbruiloften is deze groep dansende bruiloftsgasten van 
Bruegel overgenomen. In een 16de-eeuws refrein, dat de spot drijft met een armoedige bruiloft 
worden twee dansen met name genoemd een manette" en "suerette". Zie DOESBORCH (ed. 
KRUYSKAMP 1940), 244-246, refr. CXXXVII. 
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deze compositie niet.837 Zou hij de bruidegom kunnen zijn? Àndere jongemannen, mèt hoofddeksel, 
dansen ook mee. 
Niet alleen de ongelijke dansbewegingen, maar de hele manier van dansen is boers en moet 
het publiek van toen direct zijn opgevallen.838 In een refrein uit de 16de-eeuwse bundel van Jan 
van Stijevoort wordt het boerse dansen als volgt getypeerd: "Hoochoppe soe die beren int coren 
springhen/ spronghen sy tsamen in die bane/ Daer en was geen speelman dus ginc si singhen/ een 
vrolic lieken om vruechs volbrengen".839 Het publiek danste bij de eigen bruiloften of andere 
feesten zelf ook, iets waarvan de danspartij in het bruiloftsdicht van Jonker Jan van der Noot 
getuigt, maar de manier waarop men danste verschilde wel hemelsbreed van die van de 
afgebeelde boeren.840 De weinige afbeeldingen van een bruiloftsdans in deze kringen, een schilderij 
De bruiloft van Joris Hoefnagel (1571) van Frans Pourbus de Oude (1545-1581) en De bruiloft gaat 
ten dans van Frans Francken de Oude (1542-1616) bevestigen dit.841 Hoe het verschil door het 
publiek werd gewaardeerd blijkt uit de onderschriften bij een tweetal prenten van Johann Theodor 
de Bry, gemaakt naar 16de-eeuwse voorbeelden, waarop een hofdans en een boerendans zijn 
afgebeeld. 'Hier zien we bescheidenheid, een eerlijk karakter, hier treedt hoofse overredingskracht 
en charme en edele terughoudendheid aan de dag. Geen wonder dat de goden uit eigen beweging 
hun godinnen volgen', luidt het onderschrift bij de hofdans en het onderschrift bij de boerendans 
zegt: 'Zover verwijderd als het hof is van de schaapskudde, zozeer verschillen hoveling en boeren. 
Deze zedeloze rondedans zal het al gauw laten blijken. Het is goed: zo manifesteren zich 
verschillende levenswijzen.'842 Hoewel het dansen in het algemeen ook wel werd veroordeeld als 
zedeloos, werd er ook een onderscheid gemaakt tussen de verschillende manieren van dansen. 
Voor de positieve waardering van het statige dansen vond men een rechtvaardiging bij antieke en 
kerkelijke schrijvers. De boerendans werd daarvan echter uitgesloten omdat deze ook werd 
geassociëerd met dronkenschap en ontucht.843 Geen wonder dat bij de dansende gasten de priester 
slechts toekijkt, zoals op Bruegels Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid. Het publiek kon 
dus gelijktijdig het feestelijke dansen waarderen dat zelfs als een uitdrukking van harmonie kon 
                                                 
837 Zoals op een anonieme schets (Cat.VIIIC.7, Afb. 66). Met nadrukkelijke korte streepjes wordt de 
haardos van deze figuur neergezet, hetgeen wijst op het belang van dit detail. Op de Dans van de 
bruid is hetzelfde groepje dansende paren te zien, maar daar draagt de jongeman wel een 
hoofddeksel en ook een mantel. 
838 Over de iconografie van boerendansen: RAUPP 1986, 165-190. 
839 STIJEVOORT (ed. LYNA & EEGHEN 1930), nr. LV, reg.40-43.  
840 "Volghende nae de manier van Brabant;/ Sy dansten wel, en op een seker mate / Volchden sy 
oock  der instrumenten clanck, / Soo lochtelyck  en met blyden ghelate, / Dat sy van elck creghen 
prys en danck." VAN DER NOOT 1563 (ed. HEYDEN 1968), reg.340-344. 
841 Het schilderij van Pourbus bevindt zich in KMSK Brussel, inv.nr.4435, dat van Francken de Oude 
in Antwerpen Museum Mayer van den Bergh, inv.nr. 917. 
842 Vertaling MH naar de Duitse vertalingen in Moxey, die ook de Latijnse onderschriften opneemt: 
"Hic pudor, hic morum probitas hic aulica suada, / Et lepor, & vitae, generosa modestia gliscit. / 
Quid mirum, divas ultro di dia sequantur." en "Quantum aula a Caula: tantum quoqu[e] distat 
agresti / Aulicus: hoc presens te laxa Chorea docebit / sed bene, sic variae liqueant discrimina 
vitae." Zie MOXEY 1989, 49 met afb. De beide prenten zijn vrije interpretaties van resp. Hans 
Schäufeleins Fürstentanz (Geisberg, nrs. 1064-1078) en Hans Sebald Behams Kirchweih zu 
Mögelsdorf (F-13). RAUPP 1986, 292, n. 41. Hij verwijst  nog naar de notie die in de 15de en 16de 
eeuw gangbaar zou zijn, dat juist uit de dans het karakter van een mens of van een stand spreekt.  
843 Zie hierover: SULLIVAN 1994, 28. Zij verwijst naar Lucianus van wie zij  een uitspraak citeert 
over de 'Phrygische' manier van dansen "...that accompanied wine and revelry performed amidst 
drunkenness, generally by peasants who executed to the music of flutes played by women violent 
and trying gambols still prevalent in the country districts, that too I have not omitted out of 
ignorance but because those gambols have nothing to do with our present dance."  
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worden gezien, maar zich ook amuseren met de boerenmanier van dansen.844 Liet men zich aan het 
hof niet ook vermaken met boerendansen en zelfs met opvoeringen van een boerenbruiloft?845  
Behalve de manier van dansen is ook de begeleiding door een doedelzak of trommel en fluit 
karakteristiek voor de boerendans. Trommel en fluit, door één muzikant bespeeld, en de doedelzak 
zijn dan ook de meest afgebeelde instrumenten op de Boerenbruiloften. Behalve een doedelzak 
wordt op enkele Boerenbruiloften nog een schalmei bespeeld. Doedelzak en schalmei zijn beide te 
zien op de Duitse prenten en op de tekening Bruiloftsdans van Jan Verbeeck.846. De viool komt één 
keer voor namelijk op de vroegzeventiende-eeuwse prent van het te bedde brengen van de bruid 
van Crispijn de Passe (Cat.III.8, Afb. 17).  
Net als bij de kleding speelde bij de muziekinstrumenten dus het verschil in stand een rol, 
waaraan men zich kennelijk niet meer altijd hield. Er is tegenwoordig geen enkele handwerker 
meer of hij wil op zijn bruiloft hobo's en klaroenen laten spelen, merkte in 1588 Thoineau Arbeau 
op in zijn Orchesographie (1588), het eerste choreografische boek.847 De viering van adellijke 
huwelijken, vooral die van vorsten, was natuurlijk veel uitgebreider. Er speelden heel wat meer dan 
twee muzikanten, maar wat nog belangrijker is, er werd niet gespeeld op eenvoudige, volkse 
instrumenten als doedelzakken. Op de Boerenbruiloften gaat de bruiloftsstoet voort onder 
begeleiding van doedelzak en/of trommel en fluit, tijdens het bruiloftsfeest wordt gedanst op de 
tonen van de doedelzak die ook bespeeld wordt als het bruidspaar zich naar het huwelijksbed 
begeeft.848 Een refrein over een armoedige bruiloft geeft weer hoe het klonk in de oren van het 
publiek: "Een pijperken teender bruloft rammelde/ Op een cleyn fluytken leelic en leep/ Twas 
wonder wat hi al tsamen sammelde,/ Twas al vanden seluen dat loyken peep./ Tgheluyt dat hi wter 
                                                 
844 Over de negatieve houding tegenover het dansen in de 16de eeuw die spreekt uit de 
moralistische literatuur stelt Luijten, dat bij uitstek met de dans de losse manieren van de boer 
geïllustreerd konden worden. TENT. AMSTERDAM 1997, cat.nr.18, 115-117 met 
literatuurreferenties. Over de betekenis van de dans als symbool van harmonie en orde: KAVALER, 
1999, 197. 
845 Het opvoeren van plattelandsdansen door boeren of door als boer verklede hovelingen was bij 
hoffeesten overal in Europa gebruikelijk. Vandenbroeck geeft een voorbeeld van de opvoering van 
een boerenbruiloft bij het huwelijksfeest van Christian, zoon van keurvorst August van Saksen in 
1582. TENT. ANTWERPEN  KMSK 1987, 80. Schumann suggereert dat het schilderij Landelijk feest 
voor de aartshertogen misschien een door de aartshertogin georganiseerd dorpsfeest laat zien. Zij 
baseert dit op de aanwezigheid van een ceremoniemeester te midden van de dansende meisjes. 
SCHUMANN 1998, 154. 
846 De doedelzak werd samen met de schalmei vanaf de 13de eeuw in gebruik genomen. Een 
eenvoudige vorm is een varkensblaas met een blaaspijpje aan de ene kant en een schalmei aan de 
andere kant. Dit instrument komt vanaf de 13de eeuw op afbeeldingen voor. Zie VELLEKOOP C., 
"Herdersmuziek" in: STUIP R.E.V. & VELLEKOOP C. (red.), Gewone mensen in de middeleeuwen. 
Bundel studies aangeboden aan F.W.N. Hugenholtz ter gelegenheid van zijn afscheid, Utrecht, 
1987, 131 met literatuurreferenties. In plaats van een varkensblaas kan ook een zak van een 
dierenhuid worden gemaakt, die wat steviger is. In plaats van een enkele speelpijp werden er ook 
nog één of meer bourdonpijpen aan bevestigd, die als begeleiding een lage toon laten horen. Dit 
laatste type doedelzak zien we op de Boerenbruiloften.  
847 Thoinot Arbeau, Orchesographie, 1588 (ed. 1888), p.24, geciteerd in: BRAUDEL F., Beschaving, 
economie en kapitalisme (15de -18de eeuw). Deel I. De structuur van het dagelijks leven, 
Amsterdam, 1988 [19791], 187 (Vertaling MH). De steden hadden gewoonlijk enkele muzikanten in 
dienst die men kon huren voor een bruiloft of ander feest. In het oprichtingscharter van het 
Ceciliagilde van muzikanten in Bergen (Mons) uit 1588 werd van alles geregeld inzake het spelen 
op bruiloften. Bijvoorbeeld dat "tous joueurs payeront, où que ce soit, chacun joueur deux solz 
tournois." Zie VANDERSTRAAETEN E., "La musique aux Pays-bas avant le XIXe siècle", ASF , 3e 
serie, V (1869), 87-91. 
848 Marten van Cleve beeldde op de Stoet van de bruidegom een trommelaar met fluit af, die verder 
niet meer terugkomt. 
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pijpen neep/ Was vreemt om hooren, maer tginck na state;/ Mid docht dat hi so wel die mate 
begreep/ Als eenige koe in dese strate./ Hi liet sijn pijpen, tdocht hem te late/ En sey: ick gheef v 
allen saueconduyt,/ Ick hebbe ghepepen ter cranker bate/ Wel twee vren; ende hi riep ouer luyt: / 
Ist qualic gehpepen voor een mate  bruyt."849 Er is een duidelijke voorkeur voor de doedelzak, die 
ongetwijfeld verband hield met de dubbbelzinnige betekenis van het instrument als fallussymbool. 
De zedeloosheid van de boeren waarnaar het dansen verwijst wordt nog eens aangedikt in het 
onderschrift bij de prent Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid van Pieter van der Heijden 
(Afb. 56). De bruid danst niet mee omdat ze zwanger is, een omstandigheid waarnaar in de 
bruiloftsstoeten ook al aan gerefereerd werd. "Maer ons bruijt neemt nu van dansen verdrach,/ 
Trouwens, tis oock best, want sy ghaet vol en soete", is het commentaar van het onderschrift.850 
Een 17de-eeuwse grisaille van Pieter Adriaensz. van de Venne, waarop dansen het beeldbepalende 
motief van een bruiloftsfeest is, draagt een niet mis te verstaan opschrift: "Losse, lompe, satte 
lust, ...".851  
Gansknuppelen  
Hoewel het knuppelen van de gans destijds een algemeen volksvermaak was dat ook tot het 
bruiloftsvertier hoorde, is het slechts twee keer afgebeeld op een Boerenbruiloft.852 Op de 
achtergrond van de prent Boerenbruiloftsfeest (Afb. 35) en nog eens op de voorgrond van een 
unieke voorstelling Bruid en bruidegom met ganzenknuppelende gasten (Cat. X.h1, Afb. 96).853 Te 
zien zijn enkele mannen die een knuppel gooien naar een gans die aan een houten paal bungelt, 
terwijl op de achtergrond het bruidspaar komt aangelopen. Een voorbeeld van gansknuppelen als 
vermaak op een bruiloft  is te vinden in een 16de-eeuws processtuk. Daarin wordt een onenigheid 
beschreven eindigend in doodslag, die was ontstaan naar aanleiding van een wedstrijd 
gansknuppelen tijdens een bruiloftsfeest in het dorp Beerse bij Antwerpen in 1568. Daar werden 
"op de dag der nabruiloft", een "hope" of een "quantiteit van jonge gesellen ende meissens" 
uitgenodigd die zich vermaakten met dansen, drinken en ganswerpen. De beschrijving geeft een 
indruk van de feestviering. Het ging om de bruiloft van een paar uit twee welgestelde 
                                                 
849 Zie DOESBORCH (ed. KRUYSKAMP 1940), 244-246, refr. CXXXVII, reg.1-13. 
850 Het volledige onderschrift luidt: "Locht op speelman, ende latet wel dueren,/ Soo langh als de lul 
ghaet en den rommel vermach:/ Doet lyse wel dapper haer billen rueren,/ Want ten is vry met 
haer gheen bruijloft alden dach./ Nu hebbelijck hannen danst soomen plach,/ Ick luijster na de pijp 
en ghij mist den voete:/ Maer ons bruijt neemt nu van dansen verdrach,/ Trouwens, tis oock best, 
want sy ghaet vol en soete." 'Blaas eens goed speelman en laat het lang duren, Zolang de fluit 
speelt en de rommelpot het uithoudt. Laat Lijze flink haar achterste schudden, want het is tenslotte 
niet elke dag bruiloft. Nu Hans danst zoals de gewoonte is, luister ik naar de doedelzak en mis jij 
de voeten [danspassen]. Maar onze bruid houdt nu op met dansen, dat is trouwens maar goed ook, 
want zij is zwanger.' (Vertaling MH) 
851 Paneel, 59,5 x 74,5 cm, gesigneerd en gedateerd 1655, verblijfplaats onbekend, afgebeeld in: 
PLOKKER 1984, nr.71. Een andere grisaille van deze schilder draagt het opschrift "Wel-lust" en laat 
in het midden een danspaar zien waarvan de man de vrouw hoog optilt, hèt voorbeeld van een 
onzedelijke dansbeweging (paneel 46 x 69 cm, Duitse particuliere verzameling), afgebeeld in: 
PLOKKER 1984, nr.100. Ook op de grisaille met het opschrift "Ouwen Deun", hetgeen zoveel 
betekent als 'het oude liedje', is het wilde, tomeloze dansen te zien van een boerenbruiloft (paneel, 
60 x 82 cm, verblijfplaats onbekend), afgebeeld in: PLOKKER 1984, nr.78.  
852 Over dit vermaak: TER GOUW 1871, 353-356. Een oude vermelding is te vinden in de Keur van 
Aardenburg (1331) §278. 
853 Het paneeltje werd ondergebracht in de Bruiloftsserie. 
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boerenfamilies. In de herberg werd gedronken en in een schuur aan de overkant werd gedanst op 
muziek van een speelman. Op straat werd naar de gans geworpen.854  
Bedelaars aan de poort 
Een veel voorkomend beeldmotief op de Boerenbruiloften is dat van bedelaars, die aan de 
poort van het erf voedsel of drank krijgen uitgereikt. Het is te zien op het Bruiloftsfeest op een 
boerenerf van Peeter van der Borcht (Afb.25), op Maerten Cleves Bruiloftsfeest met de landheer en 
zijn vrouw (Afb. 105), op de prent Boerenbruiloftsfeest, waar één of andere brij of hutspot wordt 
uitgedeeld (Afb. 35), op het schilderij van Jan van Wechelen (Cat.VI.7a repliek, Afb. 47) en op 
Baltens Dorpsbruiloft (Afb. 46) waar bij de kookketels ook enkele bedelaars zitten.855  
Het was gebruikelijk om de armen wat te geven als er een feest werd gegeven, of het nu  ging 
om een gildefeest of een bruiloft.856 Het uitdelen van voedsel en drank aan de armen was een 
christenplicht en behoorde tot de werken van barmhartigheid. Op de Boerenbruiloften contrasteren 
bruiloftsgasten die ruimschoots voorzien worden van voedsel en drank, zoals het hoorde, met 
bedelvolk dat voor een stuk brood of een slok drinken van barmhartigheid afhankelijk is. Dit 
bevestigt overigens nog eens dat de boeren niet als armoedzaaiers zijn voorgesteld. Ditzelfde 
contrast is gethematiseerd op het schilderij Gelijkenis van het grote gastmaal, toegeschreven aan 
de Brunswijker Monogrammist.857 Daar is op de voorgrond een feestmaal weergegeven waarvoor de 
gastheer bedelaars, misvormden en lammen heeft uitgenodigd, omdat de gasten die hij 
oorspronkelijk had uitgenodigd, niet waren gekomen. Met deze gelijkenis (Lucas 14:15-24), 
illustreerde Jezus de boodschap, die hij even daarvoor had uitgesproken over de vraag wie men 
moet uitnodigen voor de maaltijd. Nodig niet vrienden, broeders, verwanten of rijke buren uit, zegt 
hij tot zijn gastheer, want die zouden op hun beurt u kunnen uitnodigen en u zou terugbetaling 
ontvangen. Wanneer u echter bedelaars, misvormden, lammen en blinden uitnodigt, dan zult u 
zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen, want het zal u terug betaald worden bij de 
opstanding der rechtvaardigen. Het bruiloftsfeest op de achtergrond, waar gasten met geschenken 
                                                 
854  NYEN K. van, "De gans in de volksvermaken", Volksk. 39 (1934), 31-61. De gegevens in dit 
artikel werden ontleend aan het boek van de schepenbank van Beerse, dat informatie en 
getuigenissen over misdrijven binnen de heerlijkheden Beerse en Vosselaar tussen 1557 en 1574 
en 1620 en 1676 bevat. Zie over de nabruiloft: hoofdstuk 10 Het bruiloftsmaal. 
855 Ze zien er uit zoals bedelaarsvolk gewoonlijk werd uitgebeeld, met gescheurde kleding, gaande 
op krukken enzovoorts. Op de prent van Van der Borcht heeft één van de figuren uit het groepje 
een melaatsenklepper in de hand. Voor een detailopname van dit groepje bij de poort van het erf  
op de prent van Peeter van der Borcht: AMSTERDAM 1997, cat.nr.3, afb. 3. Het contrast met de 
typische bedelaarskleding is ook in andere beeldcontexten gehanteerd. Bijvoorbeeld op de prent 
Saturnus uit de reeks Planeten naar Maarten van Heemskerck. Op de voorgrond staan bedelende 
mensen bij de deur van een boerenhoeve, terwijl op de achtergrond een boer aan het ploegen is. 
Zie  SULLIVAN 1994, 13, afb. 9. Volgens Vandenbroeck komen er ook bedelaars voor op één van 
de Verbeeck-bruiloften, namelijk op het exemplaar in Bilbao (Cat.IV.3). VANDENBROECK 1984, 
101. 
856 NIJSTEN 1994, 103 met literatuurverwijzingen. Davis merkt op dat de middeleeuwse traditie van 
het gulle geven ter gelegenheid van een huwelijk in de 16de-eeuwse vorstelijke bruiloften en 
andere grote feesten werd voortgezet in het gebruik om een heraut goud en zilver te laten werpen 
naar de toeschouwers, waarbij hij "largesse, largesse" riep en alle titels en grondgebieden van de 
bruidegom opsomde. DAVIS 2000, 27. 
857 PAUWELS H., "De Zondvloed, een 16de-eeuws schilderij uit de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België te Brussel. Randbemerkingen met betrekking tot de iconografie en de 
toeschrijving", in: M. Smeyers (red.),  Archivum Lovaniense. Bijdragen tot de geschiedenis van de 
kunst der Nederlanden, opgedragen aan Prof. Em. Dr. J. K. Steppe, Leuven, 1981, 289-296, met 
afb.  
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aankomen, verbeeldt dus de gift, die uiteindelijk verplicht tot een tegengift, zoals gebruikelijk bij 
huwelijksuitwisselingen en staat zo in contrast met de vrijwillige gift die op de voorgrond is 
afgebeeld en die alleen door God wordt beloond en dus een hogere waarde wordt toegekend. 
Distantie en nabijheid 
Het feestaspect van deze groep Boerenbruiloften is allesoverheersend en wordt benadrukt 
door de dansende gasten, het beeldmotief dat het succes van Bruegels compositie lijkt te hebben 
bepaald. De aantrekkingskracht van Bruegels werk lag voor zijn publiek in het naturalisme 
waarvoor hij al door zijn tijdgenoten werd geprezen. Dit hield ook in dat de kunstenaar de manier 
van doen van de boeren, die hij schilderde, zo wist te treffen dat het amusant was om naar te 
kijken, zoals zijn bewonderaars over hem schreven.858 De uitbundige dansbewegingen, de 
opgebolde wangen van de doedelzakspeler evengoed als een bruid die vanonder haar geloken 
oogleden in de gaten houdt wat er aan bijdragen op de schotel belandt mogen tot de rake 
typeringen worden gerekend, die het publiek minstens tot een glimlach konden verleiden. 
De mogelijkheden om de kijker te vermaken met zulke details zijn mede afhankelijk van de 
afmetingen en het type compositie. In dit opzicht zijn er grote verschillen in deze groep 
voorstellingen, die variëren van een prentje met een doorsnee van acht centimeter van Hans Bol 
tot wandvullende schilderijen van Jan Brueghel de Oude. Terwijl sommige composities beheerst 
worden door grote figuren, ligt bij andere de nadruk op een landelijke omgeving waarin minuscule 
figuurtjes krioelen. Bij dit laatste type compositie dansen de bruiloftsgasten op even boerse wijze, 
maar in de compositie zijn zij niet belangrijker dan andere groepjes zoals gasten die wat zitten te 
drinken (Bols Boerenbruiloft, Cat.VI.3, Afb. 36), op de achtergrond de gans slaan (Van der Borchts 
Boerenbruiloftsfeest, Cat.VI.2; Afb. 35), met voedsel sjouwen (Baltens Dorpsbruiloft, Cat.VI.6, Afb. 
46), met geschenken naar de bruid toestappen (Valckenborchs Boerenbruiloft, Cat.VI.4, Afb. 42), 
met wie zij de aandacht van de beschouwer delen. De grootfigurige voorstellingen bieden meer stof 
tot interpretatie doordat handelingen en objecten zoveel gedetailleerder zijn weergegeven. Daar 
wordt de blik van de beschouwer geleid naar één of twee centrale motieven, het dansen van de 
bruiloftsgasten en het aanbieden van geschenken aan de bruid, die de boodschap van de 
voorstelling bepalen.  
Het publiek kon de boerse manier van dansen associëren met zondige erotiek en zich erboven 
verheven voelen, maar de dansende bruiloftsgasten gaven tegelijkertijd uitdrukking aan de 
algemene feestvreugde.859 De suggestie dat het publiek in dit soort afbeeldingen een compensatie 
zou hebben gevonden voor de onderdrukking van de eigen emoties mag waar zijn, maar is als 
verklaring te algemeen.860 We kunnen ons overigens afvragen of de afbeeldingen niet eerder een 
ideaalbeeld lieten zien, dan de werkelijkheid. Evenals bij de Bruiloftsstoeten het geval is, passen 
                                                 
858 Zie citaat in hoofdstuk 1, § De kunstopvattingen. 
859 Zie ook het citaat van De Guevara hierna. 
860 Vandenbroeck plaatst de tegenstelling tussen boerendans en hofdans in deze context van de 
onderdrukking van gevoelsuitingen. TENT. ANTWERPEN KMSK 1987, 80. Over de Dans van de 
bruid merkt Van Miegroet op, dat de boeren werden geassocieerd met de natuur, onbeheerste 
impulsen en vrijelijk geuite seksualiteit. Bruegel benadrukte met zijn voorstelling "de 
tegenovergestelde burgerwaarden zoals cultuur, zelfbeheersing en onderdrukte seksualiteit". 
MIEGROET H. van, "Pieter de Oude, 'Boerendans'", in: De Vlaamse schilderkunst in 
Noordamerikaanse musea, Antwerpen, 1992, 138-140. Geciteerd naar: ROBERTS-JONES 1997, 
260. Deze auteurs menen overigens dat de voorstelling niet gereduceerd kan worden tot een louter 
moraliserend werk, maar geven geen andere interpretaties.  
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seksuele toespelingen uitstekend bij de context van de bruiloftsviering, die ook bij de 
bruiloftsviering in de kringen van het publiek gangbaar waren. Dit konden we opmaken uit het 
tafelspel, maar wordt ook door de contemporaine liedbundels en speciaal voor de gelegenheid 
geschreven bruiloftsdichten bevestigd.  
In het tafelspel zitten duidelijke verwijzingen naar het reguleren van seksualiteit door het 
huwelijk. Voor de bruidegom betekent het huwelijk het einde van zijn seksuele vrijheid, voor de 
bruid het begin van haar seksuele leven. In de geschenken die beiden overhandigd krijgen, worden 
hun taken als echtgenoten in het voortzetten van hun geslacht, waartoe de mens door de zondeval 
was veroordeeld, gesymboliseerd. Op de schilderijen en prenten is van deze bijbelse symboliek 
geen sprake. Geschenken die verwijzen naar de taken van de bruidedom, zijn afwezig. Slechts 
huishoudelijke voorwerpen die in verband staan met de taken van de bruid als toekomstige 
echtgenote en vooral moeder, worden getoond. Wieg en kinderkakstoel maken daar altijd deel van 
uit en zijn op de voorgrond geplaatst. Ze verwijzen naar de vruchtbaarheid van het huwelijk en de 
kinderkakstoel verwijst nog eens uitdrukkelijk naar de cyclus van geboorte en sterven, waaraan het 
mensdom onderworpen is. Iets wat door het publiek uiteraard ook worden uitgelegd als een 
verwijzing naar de zondeval. Dat deze context voor het publiek niet onbekend was, wordt 
bevestigd door het schilderij De zondvloed (Afb. 5). Hierop is de vernietiging van het leven op 
aarde als straf voor het zondigen van de mensheid het hoofdthema. Het bruiloftsfeest op de 
achtergrond knoopt aan bij beschrijvingen in het evangelie van Mattheus (24:37-39) en Lucas 
(17:26-27). Het bruiloftsfeest staat voor de mensheid die, onbewust van haar zondige staat, wordt 
overvallen door de zondvloed, waarmee God de mensheid straft. Op het schilderij zijn helemaal 
rechts nog vier portretten te zien, die tot de veronderstelling hebben geleid dat het schilderij als 
een epitaaf was bedoeld.861 De afbeelding van de zondvloed in combinatie met een bruiloftsfeest op 
de achtergrond kan worden opgevat als een verwijzing naar de zondeval, waarvoor de mens werd 
gestraft met de noodzaak te werken en zich voort te planten. Tegelijkertijd echter kan het 
afgebeelde bruiloftsfeest als een verwijzing naar Gods zegen van Noach en zijn zonen worden 
opgevat. "Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde." (Gen. 9:1), zegt hij tot hen, nadat 
hij had besloten de aardbodem niet opnieuw te zullen vervloeken om de mens, omdat deze immers 
door de erfzonde veroordeeld is tot slechtheid.862 Het huwelijk is enerzijds de straf voor de 
zondeval, anderzijds is het huwelijk door God gezegend. 
De schilders van de Boerenbruiloften speelden een spel met de symboliek van de voorwerpen, 
maar deze in de ogen van het publiek ongetwijfeld bescheiden, geschenken, waren zeker niet 
alleen maar symbolisch. Het ging ook om reële bijdragen aan het toekomstige huishouden van het 
bruidspaar in de vorm van nuttige gebruiksvoorwerpen en geld, en niet, zoals we konden 
constateren om de rommel, die in de Ring werd opgesomd. Het beeldmotief van vele, gul gevende 
gasten liet ook zien dat iedereen, van wie dit werd verwacht, zijn steentje bijdroeg aan de 
uitwisselingen. Het gaf uitdrukking aan de betrokkenheid van velen bij het tot stand brengen van 
een huwelijk, dat niet alleen een verbintenis was van twee individuen, maar ook een alliantie 
                                                 
861 PAUWELS 1981, 290. Hij citeert uit Lucas 17:26-27: "Zoals het ging in de dagen van Noach, zo 
zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals toch de mensen in de dagen voor de 
zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven tot op de dag 
waarop Noach de ark binnenging en zij niets vermoedden, totdat de zondvloed kwam en allen 
wegrukte: zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon." Zie hoofdstuk 1, § Voorlopers. 
862 Genesis 8:21.  
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tussen twee families inhield, waarbij ook nog andere groepen betrokken konden zijn. Dus ook al 
staan de goede gevers en geefsters wel erg uitbundig met haspels, driepootkrukken en blaasbalgen 
te zwaaien en boet de bruid aanzienlijk aan waardigheid in door vanonder haar neergeslagen 
oogleden naar de groeiende berg geldstukken te gluren, voor het publiek had dit ongetwijfeld ook 
een positieve betekenis. Een huwelijk betekende ook in deze kringen de alliantie van twee families 
die mede tot stand kwam door uitwisselingen. Deze schilderijen tonen, evenals die van de 
bruiloftsstoet, een werkelijkheid, die het publiek amuseerde door de boerse manier van doen en 
misschien ook door gebruiken die in de eigen kringen niet meer gangbaar waren, terwijl die 
gebruiken in de grond niet verschilden van die van het publiek. De nadruk valt op de 
uitwisselingen, waaraan velen een bijdrage leveren en deze waren voor het publiek even belangrijk 
bij hun bruiloften als voor de afgebeelde boeren.  
Het motief van bedelaars, die voedsel krijgen uitgereikt, bleek gezien de thematiek van het 
schilderij van de Brunswijker Monogrammist, de Gelijkenis van het grote gastmaal, te kunnen 
wijzen op het contrast tussen het geven van bruiloftsgeschenken, die zoals het hoort bij 
uitwisselingen op een later tijdstip verplichten tot een tegengift, met de vrije gift, die de ontvanger 
niet tot een tegengift verplicht maar alleen door God beloond wordt. 
Het publiek kon dus genieten van de vrolijkheid en vitaliteit van de feestende boeren zonder 
zich te identificeren met hun boerse gedrag, omdat het de reden van de feestvreugde begreep en 
zich in de uitwisselingen die plaatsvinden op de schilderijen kon herkennen. Waarmee, nogmaals, 
niet gezegd is dat er niet ook sprake kan zijn geweest van onderdrukte emoties, waarvoor het 
kijken naar de uitgelaten boeren in werkelijkheid of op een afbeelding een uitlaatklep bood. Het 
publiek van de boerenbruiloften mocht zich immers niet zo gedragen als de boeren. Tegelijkertijd 
had ditzelfde publiek echter reden om met enig verlangen te kijken naar de uitbundige feestviering, 
zoals Raupp terecht naar voren bracht. Ter illustratie citeert hij uit een werkje van de Spaanse 
kardinaal Antonio de Guevara, Misbruik van het hofleven en lof op het landleven, (….) dat in vele 
talen werd uitgegeven. Ik laat het citaat hier volgen863: 
 
O glückselig bist du Land-Leben/ und alle die auff dem Lande wohnen/ denn daselbst darff ein jeglicher ohn 
Nachrede zum Fenster hinaus schauen/ auff dem Gang spatzieren gehen/ sich vorm Thor im Sessel 
niedersetzen/ und schauen wie man kegelt/ wie der Hänssl mit dem Gretl tantzet/ wie sie einander halsen und 
herumb schwingen/ wie sie einander eins bringen/ und letztlich wie sich die Bauren einander rauffen Dieses 
alles miteinander ist uns auff dem Land zu thun und zu sehen erlaubt/ ohne dass wir unsere Gravität und unser 
Ansehen dardurch verlieren.  
  
Er is op de Boerenbruiloften steeds sprake van een spanning tussen wat publiek en boeren 
met elkaar deelden en datgene waarin zij zich van elkaar onderscheidden. Daarin lijken de 
Boerenbruiloften op de Dorpskermissen die regelmatig als pendanten van elkaar fungeren, maar de 
vraag is waarin de verschillen en overeenkomsten precies waren gelegen. De aantrekkingskracht 
van de bruiloftsviering en de kermis lag in ieder geval in het feestaspect. Hoewel het om 
verschillende feesten ging die beide met het nodige geweld gepaard gingen dat door kerkelijke en 
                                                 
863 RAUPP 1986, 317, n.1. Hij verwijst naar een Franse uitgave (1543) in bezit van de Antwerpse 
burgemeester Michiel van der Heyden. Het bevond zich in de bibliotheek van diens landhuis. 
MONBALLIEU 1981, 22. 
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wereldlijke overheden zoveel mogelijk aan banden werd gelegd, ontbreekt op de Boerenbruiloften 
elke vorm van geweld.864   
Het zijn merendeels schilderijen en prenten uit de hier besproken groep die als pendant 
fungeren bij een Dorpskermis of deel uitmaken van een reeks Volksvermaken. Bij de reeks Grote 
landschappen gaat het om niet meer dan twee feesten, die binnen de reeks als pendanten van 
elkaar fungeren, zoals eerder aangegeven.865 Dit geldt ook voor het drietal prentjes van Bol en de 
drie schilderijtjes van Lucas van Valckenborch. In beide gevallen ontbreekt op de derde voorstelling 
van dansende boeren elke aanduiding van geweld. Zoals hierboven duidelijk naar voren kwam, was 
er ook bij bruiloften heel vaak sprake van vechtpartijen en ander geweld. Aangezien het publiek 
zich hiervan wel bewust zal zijn geweest, heeft het weglaten van geweld op de afbeelding van een 
bruiloftsfeest ongetwijfeld een betekenis gehad. Heel expliciet is het contrast op twee pendanten 
uit 1648 van David Teniers de Jonge, Boerenbruiloft en Soldaten plunderen het dorp.866 Op het 
bruiloftsfeest kwamen wederzijdse verwanten en eventueel andere groepen bijeen, die gezamenlijk 
bijdroegen aan de tot stand koming van het huwelijk door hun materiële en immateriële bijdragen 
en daarmee aan de alliantie van de betrokken families. Het huwelijk werd dan ook van oudsher in 
verband gebracht met vrede.867 Niet in het kerkelijk huwelijk, maar in de traditionele 
bruiloftsviering eromheen kwam dit aspect van alliantie van groepen het sterkst naar voren en het 
belang daarvan werd, zoals we reeds zagen, in de 16de eeuw met hand en tand verdedigd. Deze 
context verklaart hoe de bruiloftsviering als teken van harmonie kon staan tegenover de kermis als 
toneel van conflicten. 
 
                                                 
864 De enige uitzonderingen hierop zijn het schilderij van Jan van Wechelen, Bruiloftsfeest in een 
boerendorp (Cat.VI.7) en een late variant op de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid 
(Cat.VIIIB.20, Afb. 63). 
865 Hoofdstuk 1, § Iconografie. 
866 Afgebeeld in TENT. ANTWERPEN KMSK 1991, nr.60A en B. 
867 Zie verder hoofdstuk 12, § Distantie en nabijheid. 
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10 Het bruiloftsmaal 
Een bruiloft kon drie of zelfs meer dagen duren. Dé bruiloftsmaaltijd echter vond traditioneel 
plaats op de dag dat er getrouwd werd en was zo belangrijk dat 'bruiloft' en 'bruiloftsmaal' als 
synoniemen konden worden gebruikt.868   
Beeldmateriaal en beeldtraditie 
Ondanks het belang van het bruiloftsmaal is het aantal Boerenbruiloften met de maaltijd als 
onderwerp is niet groot. Het bekendst is Bruegels Boerenbruiloftsmaal (Cat.IX.1, Afb. 78) dat net 
als zijn Bruiloftsfeest met geschenken voor de bruid de monumentaliteit van een 
historievoorstelling bezit. Deze moderne compositie met zijn schuin in de ruimte geplaatste tafel en 
grote figuren op de voorgrond lijkt op Italiaanse composities geïnspireerd.869  
Bij Bruegels compositie steken de doeken van de Groep Verbeeck en de prent Bruiloftsfeest op 
een boerenerf van Peeter van der Borcht ouderwets af. Hun composities met een centraal 
geplaatste tafel die parallel loopt aan de onderste beeldrand zijn traditioneel. Bruegels navolger en 
leeftijdgenoot Marten van Cleve gebruikte deze traditionele compositie voor Geschenken voor de 
bruid (Afb. 83) en het Bruiloftsmaal (Afb. 84) uit zijn Bruiloftsserie.870 Daarentegen vormde de 
                                                 
868 Zo staat het in het eerste artikel van de keur van Ieper (1294) waarin regels voor het 
bruiloftsmaal zijn opgenomen: "... sour le jour que li fiancheis espousera sa femme", dus op de dag 
dat de verloofde zijn vrouw trouwde, dan vindt het bruiloftsmaal plaats. CARTON & LAMBIN, 1840. 
Omdat een bruiloft vaak meerdere dagen, soms drie, soms meer dagen in kon duren werd wel een 
onderscheid gemaakt tussen een voorbruiloft (de dag voorafgaand aan de bruiloft), de bruiloft en 
een nabruiloft (de eropvolgende dag), aldus Van Werveke, die onder meer een verordening van 
Keizer Karel V van 7 oktober 1531 citeert: "... die feste van der voorseyder bruiloft en zal maer 
mueghen dueren dan den principaelen daghe ende des anderen daeghs tot naer de noene ...". VAN 
WERVEKE 1899-1900, 150-151. Volgens Guicciardini namen bruiloften meestal drie dagen in 
beslag. Zie citaat hoofdstuk 8 § De bruid gaat in het zwart: standsverschillen. De bruiloft van 
Charles Bocquet in 1575 duurde drie dagen. Hij betaalde vijf muzikanten voor het spelen "au jour 
nuptial et les deuz suyvants". BOCQUET, 1882, 332. Van der Noot laat de jongemannen die hun 
partners naar huis gebracht hebben, nadat de bruid te bedde is gedanst, de volgende morgen nog 
eens samenkomen om zich te vermaken met "musick, spel, dansen en Rhetorycke". VAN DER 
NOOT 1563 (ed. HEYDEN) 1968, reg.407. Ook jongere bronnen maken melding van de lange duur 
van de bruiloftsviering. Bijvoorbeeld een memorandum uit 1711 van het aartsbisdom Mechelen 
vermeldt een duur van vier à vijf dagen, en wel van zondag tot donderdag of vrijdag. De derde en 
vierde dag waren speciaal bestemd voor de jongelui, samen met de naaste verwanten. Dan ging 
het er nog erger aan toe dan op de voorgaande dagen. Het memorandum werd op 10 juli 1711 
gevolgd door een plakkaat van de overheid waarin het aantal gasten werd beperkt tot hoogstens 
veertig en de duur van het bruiloftsfeest tot twee dagen op straffe van een boete van vijftig gulden 
voor het bruidspaar en van zes gulden voor degeen, die langer was gebleven. Zie BROUWER 1976, 
214.  
869 Deze verwantschap met Italiaanse composities werd voor het eerst opgemerkt door Hulin de 
Loo. HULIN DE LOO 1907, 305 e.v. Dvorak wees vervolgens op een Bruiloft te Kana van Tintoretto 
uit 1561 als mogelijk voorbeeld. DVORAK 1924, 250. Glück en Tolnay wezen vervolgens op werken 
van Nederlandse kunstenaars, die door de moderne Italiaanse compositie waren beïnvloed. Tolnay 
noemde bijvoorbeeld Het Laatste Avondmaal van Michiel Coxie (Brussel, St. Goedele) en een 
tekening van Jan van Scorel (München, Prentenkabinet, inv.nr.6522). TOLNAY 1935, n.117. Glück 
rept zelfs helemaal niet van Italiaanse voorbeelden. GLÜCK 19342. Ik beperk me hier tot het 
noemen van een Bruiloft te Kana van Bruegels leermeester, Pieter Coecke van Aelst, die als 
mogelijk voorbeeld door Raupp wordt genoemd. RAUPP 1986, 283, afb. 220.  
870 Raupp die het landschap op het Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw ouderwets noemt, 
stelt ten onrechte dat dit werk geen enkele relatie heeft met dat van Bruegel. RAUPP 1986, 262. Er 
zijn integendeel juist belangrijke overeenkomsten, zoals de tafel van de bruid, weliswaar in 
spiegelbeeld en kleiner, maar zonder twijfel geïnspireerd op Bruegels Boerenbruiloftsmaal. Het paar 
met de wieg tussen hen in is een vrij citaat van de twee dragers uit dezelfde compositie. Ook daar 
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moderne compositie van Bruegel het uitgangspunt voor het Bruiloftsfeest met de landheer en zijn 
vrouw (Afb. 105).871 Opvallend is de figuur van de schenker op de voorgrond, een beeldmotief dat 
deze composities koppelt aan die van de Bruiloft te Kana. Het is onderdeel van bijna alle 
composities en verwijst naar het wijnwonder dat Jezus verrichtte. Volgens het verhaal dat alleen in 
het Johannes-evangelie voorkomt (Joh. 2:1-12) verandert Jezus wanneer er tijdens zijn bezoek 
aan een bruiloft in het plaatsje Kana alleen nog maar water te drinken is, dit water in wijn. Het 
verhaal van deze bijbelse bruiloft werd in de Middeleeuwen vaak afgebeeld, maar was in de 15de 
en 16de eeuw vooral in Noord-Europa geliefd.872. Het gebruik van deze compositie voor het 
Boerenbruiloftsmaal is ook een verwijzing naar de inhoud van deze oudere voorstelling. Binnen de 
groep Boerenbruiloften is dit het enige voorbeeld van een verwijzing naar een oudere voorstelling, 
zoals die wel meer voorkomen in de genrekunst.873 
Met dit laatste schilderij heeft Marten van Cleve op zijn beurt invloed uitgeoefend op de 
compositie Bruiloftsmaal in de open lucht (Cat. XII.1, Afb. 109) van Pieter Breughel de Jonge.874 
Opvallend motief op dit laatste schilderij is een in de grond uitgegraven tafel, die ook op de 
achtergrond van zijn vaders Dans der bruid is afgebeeld. Door twee evenwijdige geulen in de 
gewenste lengte te graven met ertussen een strook grond ontstond een tafel. De aanzittenden 
zaten op het gras met hun benen in de geul.875 Verder maakte Pieter Breughel de Jonge enkele 
replieken van het Boerenbruiloftsmaal van zijn vader en een variant die is gesitueerd in de open 
lucht.876 Jan Brueghel de Oude voegde er nog een Bruiloftsmaal van het aartshertogelijk paar 
(Cat.XIII.3, Afb. 113) met een pendant Bruiloftsstoet op weg naar de kerk (Afb. 112) aan toe, 
grote doeken waarvan de stijl sterk afwijkt van het werk van zijn vader.  
                                                                                                                                                        
wordt de blik tussen de figuren door naar de bruid geleid. De rechterbenedenhoek, bij Bruegel 
links, wordt ingenomen door een groepje figuren, terwijl de rest van de voorgrond vrij blijft. De 
groep dansende bruilofstgasten is een variatie op die van Bruegels Bruiloftsdans met geschenken 
voor de bruid. 
871 Hoe welbewust de keuze voor het hanteren van een stijl was bij Van Cleve wordt nog eens 
onderstreept door hetgeen Mielke opmerkte over diens prentoeuvre. Daarin zijn twee verschillende 
stijlen aanwijsbaar, die samenhangen met het onderwerp. Zie MIELKE H., "Antwerpener Graphik in 
der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts. Der Thesaurus veteris et novi Testamenti des Gerard de 
Jode (1585) und seine Künstler", Zs.f.Kunstg., 38 (1975), 29-83. Het typeert Van Cleve, die bijna 
nooit letterlijk citeert uit het werk van anderen en bevestigt zijn talent de "raepen wel te koocken", 
d.w.z. aan anderen ontleende beeldmotieven om te smelten tot een eigen, nieuwe compositie. 
872 Italiaanse voorbeelden zijn er weinig. KIRSCHBAUM, 2, 299-306. 
873 Gibson wees er al in 1965 op dat de overeenkomst van Bruegels schilderij met voorstellingen 
van de Bruiloft te Kana niet alleen de compositie betrof, maar ook inhoudelijk was. GIBSON 1965, 
195. Kavaler ging uitgebreid in op dit verschijnsel voor Bruegels prent Strijd tussen spaarpotten  
en geldkisten. Zie KAVALER E.M., "Pictorial satire, ironic inversion, and ideological conflict: 
Bruegel's Battle between the piggy banks and strong boxes", NKJ 47, 1997, 154-179. 
874 Marlier wees voor het eerst op de invloed van Marten van Cleve op het werk van Pieter Breughel 
de Jonge. Bij dit schilderij merkt hij slechts op dat de bruiloftstafel aan het werk van zijn vader is 
ontleend. MARLIER 1969, 379. Ook Ertz zegt niets over de gelijkenis met deze compositie van 
Marten van Cleve. ERTZ 2000, 659, 663. De overeenkomsten tussen beide composities worden nog 
duidelijker als we een tekening toegeschreven aan Van Cleve (Cat.XIV.3, Afb. 116) en aantal 
anonieme schilderijen (Cat.XIV.6, Afb. 121; Cat.XIV.7, Afb. 122) vergelijken met de compositie 
van Pieter Breughel de Jonge. 
875 In het Frans 'à même le sol' genoemd. Een gewoonte die lang is blijven bestaan op het 
platteland, zoals foto's van een Bretonse bruiloft uit de 19de of vroege 20ste eeuw laten zien. 
SEGALEN 1983, afb. 14 en 15.  
876 Boerenbruiloftsmaal in de open lucht Cat.IX.2. Zie voor de replieken Cat.IX, Opmerkingen. 
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In de ogen van het publiek 
Het aantal gasten aan tafel is over het algemeen niet erg groot. Een dertigtal, meestal 
volwassen personen, om meer gaat het niet. Dit stemt overeen met de verordeningen, die in de 
16de eeuw werden uitgevaardigd om het aantal gasten bij bruiloftsmalen te beperken. Het eerste 
vorstelijk plakkaat uit 1531 van Karel V luidde: "Dat de ghene die binnen onsen voorseyden landen 
ende heerlicheden van haerwaerts-overe bruloft zullen hauden: en zullen tot den zelven niet 
mogen bidden dan haer naeste vrienden ende maghen ouer beyden zyden ende dat in den 
ghetaele van twintich persoonen ten alderhoogsten."877 Veel ouder zijn de verordeningen die door 
stedelijke overheden werden uitgevaardigd, waarin niet alleen het aantal gasten, maar vaak ook 
nog de samenstelling van de maaltijd werd bepaald. Al in 1291 werd het door de keur van de stad 
Dowaai verboden om bij een bruiloftsmaal meer dan drie paar gerechten en één tussengerecht te 
serveren.878 Zelfs wat men zijn gasten aan de vooravond van de bruiloft voorzette werd in de 14de 
eeuw in Antwerpen door de magistraat vastgelegd.879 
In de praktijk was het aantal bruiloftsgasten heel wat groter. Ondanks de verboden van de 
overheid "worden veel te overvloedelichlijck ende kostelijck ghehouden/ met groote maeltyden van 
vrienden ende maghen", aldus Guicciardini.880 Hiermee zijn de 164 gasten die op de bruiloft van 
Charles Bocquet waren uitgenodigd meer in overeenstemming.881 De Dorpsbruiloft van Pieter Balten 
(Afb. 46) met zijn vele door elkaar krioelende figuurtjes lijkt dan ook een waarheidsgetrouwere 
afspiegeling van het aantal gasten op een bruiloft dan het meestal bescheiden aantal op andere 
schilderijen, want bruiloften werden grootscheeps gevierd in de stad èn op het platteland. In de 
                                                 
877 Uit het plakkaat van 7-10-1531, art. 11, geciteerd naar: Van WERVEKE 1899-1900, 151-152. 
878 "Et k'il soit nul si hardis ki doint a noeces ke trois paire de mes et unentremes sans pisson", 
luidde het daar. Citaat naar GESSLER 1925, 101-102. Godding geeft een opsomming van zulke 
verordeningen. Vanaf de 13de eeuw verschijnen stedelijke ordonnanties om te voorkomen dat men 
zich financieeel  te gronde richtte door het aantal gerechten (schotels), gasten enzovoorts te 
beperken, maar waarschijnlijk zonder veel resultaat gezien het feit, dat in de 16de eeuw zulke 
verordeningen vervolgens door het centrale gezag worden uitgevaardigd. Zie GODDING 1987, 110. 
Zie ook hoofdstuk 9, § Het geven van geld. 
879 UYTVEN R. van, "Volksvermaak en feestvieren inde steden", Spiegel Historiael, 18 (1983), 558. 
880 GUICCIARDINI 1612 [1567], 87. Hoe weinig de maatregelen hielpen blijkt uit het feit, dat de 
overheid in de 17de eeuw nog steeds verordeningen uitvaardigde tegen te grote aantallen 
bruiloftsgasten en daarbij de toegestane aantallen verhoogde onder druk van de publieke opinie. 
Zoals Greilsammer hierover zegt: "Le combat qui se menait depuis plus de deux siècles a donc été 
largement gagné par le <<parti populaire>>: la durée des festivités et le nombre des invités 
autorisés sont plus proches des coutumes en vogue que précédemment." GREILSAMMER 1990, 
170. De auteur doelt in dit geval niet op het volk als onderscheiden van de maatschappelijke élite, 
maar op een tegenstelling overheid en volk, hoewel zij elders in haar studie de maatschapplijke 
élite juist beschouwt als representant van de overheid. Haar gebruik van de termen volk en elite is 
niet consequent. Een ander voorbeeld van hoe in de praktijk de regels soepel werden 
geïnterpreteerd is te vinden in het verzoekschrift van een burger aan het stadsbestuur van Gent 
(1612) om meer dan de toegestane veertig gasten te mogen uitnodigen voor zijn bruiloft, waarvoor 
de hoge sociale positie van de familie en de grootte van de beide families als argumenten naar 
voren werden gebracht. Zie VAN WERVEKE 1899-1900, 154-155. Het is een voorbeeld van het 
verzet, dat burgers boden tegen de strenge regels. Overigens golden deze maatregelen niet 
uitsluitend bruiloften, maar evengoed begrafenissen en doopmalen. Ook voor Italië wijzen de 
gegevens in de richting van veel grotere aantallen gasten. Invitaties voor een bruiloft werden in 
15de-eeuws Italië gestuurd naar familieleden in de derde canonieke graad (oudooms, dochters en 
zonen van ooms en tantes, neven en nichten van de ouders van het paar, achterneven en -nichten) 
en ook vrienden waren aanwezig in onbekende aantallen. Zie bijvoorbeeld: ARIÈS & DUBY 1988 
[1985], 248. 
881 BOCQUET 1882, 335-338. 
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loop van de tijd, zo merkt Greilsammer op, werden onder druk van de publieke opinie de 
toegestane aantallen gasten weer verhoogd.882   
'Tis een erm bruloft daer broot ghebrect' 
Het is de 'Prince' of slotregel van twee refreinen ‘int sot’ uit Jan van Stijevoorts refreinbundel 
(1524), die zegt dat het een armelijke bruiloft is als er zelfs geen brood is.883 Een andere bruiloft 
van "een vrouken van keijhem en ioncker dwaes" wordt bespot, want er "en was tetene broot 
botter noch caes".884 De gasten verbazen zich over de lege tafel: "Daer dachter veel dit syn 
vreemde saken/ wij en sien hier brenghen eten noch drinken". Tegen de avond beginnen de gasten 
te gapen(?), waarop de bruid hen toezegt: "... wij sellen vrolick wesen/  Wij brassen noch 
vruechdelic sijt loss van smerten/"  Het gedicht vervolgt: "men begonster cruden en wortelen te 
lesen/ Men maecter pottagi of vrienden ghepresen/ diese pruefde die hadder ter stont ghenoech/". 
Er wordt een dikke soep (potagie) gekookt van wortelen en kruiden, die niemand lekker vindt. Het 
moment is aangebroken dat de bruidegom tot dansen noodt en nog steeds heeft iedereen honger. 
De bruidegom belooft dat er nog wat lekkers zal worden klaargemaakt, maar de gasten geloven er 
niet meer in en troosten zich met de gedachte dat er in plaats van bier of wijn tenminste nog 
"gruytenbier" is, dat zo lekker is als het water uit Maas of Rijn.885  
In het eerstgenoemde refrein over een bruiloft waar niet genoeg te eten en te drinken valt, 
wordt de wijn beschreven als "soe hy vliet inden ryn".886 De gasten krijgen dus water in plaats van 
bier of wijn, zoals gebruikelijk was.887 Ook de spijzen zijn niet om over naar huis te schrijven. Er is 
geen brood of kaas, een kippetje of gans ontbreekt, dus laat staan dat er wildbraad is. Bessen 
moeten voor wildbraad doorgaan en de kok maakt pasteien van raapstelen. Meer dan vijf mosselen 
voor twaalf gasten komen niet op tafel.888 Hetzelfde voedsel, dat in de bovenaangehaalde refreinen 
wordt bespot en dat in de literatuur van de late middeleeuwen gold als armeluiskost, is ook op de 
prent Magere Keuken van Bruegel afgebeeld. Op tafel liggen een half brood en een knol in 
gezelschap van een schaal mosselen. Aan de schouw hangt wat knoflook. De tegenhanger, de 
Vette Keuken, beeldt alleen worst en vlees af, een eenzijdigheid die doet denken aan de typering 
van Vastenavond in de beeldende kunst.889  
                                                 
882  Zie Greilsammer 1990, 170-172.  
883 STIJEVOORT (ed. LYNA & EEGHEN 1930), nr. XVIII, reg.128-130, nr. LXVI. 
884 De namen van het bruidspaar komen uit de vastenavondtraditie. 
885 "/ Noch sey die brugom dat alte wel sloot / men bereyt wat leckers wilt vrolick syn / Die sulcke 
seyde tis lueghene bi gans doot / dits wel een bruloft mit allen fyn / Al en hebben wy broot bier 
nocht wijn / goed gruytenbier isser wel te poijen / Soe lecker alst opti mase is of opten rijn / die 
knechten liepen het gincker al scoijen /". Uit: STIJEVOORT (ed. LYNA & EEGHEN 1930), nr. XVIII, 
reg.35-42. 
886 STIJEVOORT (ed. LYNA & EEGHEN 1930), nr. LXVI, reg.9. 
887 Het statuut van Hoop van Hazebroeck (1326) bepaalde de bijdrage voor een bruiloft waar wijn 
werd geschonken op twee denier en waar bier gegeven werd op zes denier. COUSSEMAKER 1870-
'72, 260-261. In 1330 in Aardenburg heette het dat "Niemene moet bier gheven in brulochten, 
men hiesght, daer men drinct, wijn, up XX sch." VORSTERMAN VAN OYEN 1892, § 89. 
888 "Daer die bruloft is soe dier becanst/ datmer om tscrapen vanden rooster danst/ en daer die 
cock van raeptstelen maect pasteijen/ En daert soe qualic ghekiekent is en gheganst/ datmen voor 
twiltbraet haechbessen scranst/ voerwaer daer ist wel te drogher weijen". Uit: STIJEVOORT (ed. 
LYNA & EEGHEN 1930), nr. LXVI, reg.29-34.  
889 Zie voor beide prenten: NEW HOLLSTEIN Bruegel, 83-84, nrs. 36-37 met afbeeldingen. We zien 
in dit gedicht dat de aan de boeren toegeschreven eenvoudige kost van groenten, knollen, 
knoflook, uien en brood, hier beperkt tot groenten en kruiden, tot armoedig voedsel wordt 
bestempeld. Vergelijk de prentillustratie Von schmaler Narung voor de Duitse Petrarca-uitgave Von 
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Boerenwelstand 
De moraal is in de 'Prince' van de twee hierboven geciteerde refreinen verwoord: men moet 
zijn gasten goed voorzien van spijs en drank en het voedsel moet klaar zijn als het feest begint.890 
Bij de bruiloft van een grijsaard en zijn slordige bruid was geen gebrek aan eten hoogstens aan 
tafelmanieren: de bruidegom schrokt twee porties pap op, werkt een geroosterd varken naar 
binnen, terwijl de bruid een aanval doet op de hutspot.891 Dit paar, met de namen Robijn en 
Laudate en Wadde, kwamen we al eerder tegen in de context van Vastenavond.892 Dit is een heel 
wat bescheidener versie van het wensmenu dat naar voren kwam uit de refreinen, namelijk bier en 
wijn, brood en kaas, kip of gans, vlees en vis. Opmerkelijk genoeg komt de beschrijving van pap, 
hutspot en varkensvlees precies overeen met de schilderijen en prenten, waar pap en hutspot 
worden gekookt in de enorme kookketels die meestal goed zichtbaar op de voorgrond staan en 
waar brood en ribstukken op tafel liggen en bier wordt getapt.893 
Bruegel blijkt in zijn Vette en Magere Keuken standaard typeringen te hebben gebruikt en de 
prenten kunnen geenszins als realistische tafereeltjes worden opgevat. Deze typeringen 
verschaffen ons indirect inzicht in het realiteitsgehalte van wat er op de Boerenbruiloften is 
gepresenteerd als bruiloftsmaal. Er is geen sprake van het typische armeluisvoedsel waarmee in 
gedicht en prent de spot werden gedreven, maar evenmin van het luilekkerland uit de literatuur en 
beeldende kunst van deze periode. Hammen, worsten en spek, pasteien, taarten, koeken, vlaaien 
en zwaar bier hoorden daarin tot het hoogtepunt van de boerenkeuken.894  
                                                                                                                                                        
der Artzney bayder Glück (1532) van een eenvoudige boer aan tafel met een knol of wortel, pan 
pap, brood en uien. Raupp citeert uit middeleeuwse en vroegmoderne literatuur, waarin de 
eenvoudige kost van de boer werd aangemerkt als gezond, een verband dat ook in Petrarca's tekst 
wordt gelegd. RAUPP 1986, 17, afb. 16, 27-28. Toch werd het eten van vlees vanaf de 14de eeuw 
in Europa steeds normaler en mogen we aannemen dat in de 15de en 16de eeuw flinke 
hoeveelheden vlees en worst, vis en gevogelte ter beschikking waren en dat ook de massa daarvan 
regelmatig kon eten. BRAUDEL F., Beschaving, economie en kapitalisme (15de -18de eeuw). Deel 
I. De structuur van het dagelijks leven, Amsterdam, 1988 [19791], 184-188. Pleij constateert dan 
ook dat in de literatuur en beeldende kunst van de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd het 
voedsel van boeren wordt voorgesteld als (zeer) eenvoudig. Pleij 1997, 113-134, i.h.b. 115.  
890 Over de arme bruiloftsrefreinen zegt Coigneau, dat hier niet zozeer armoedzaaiers worden 
bespot, maar dat het gaat om een fictieve gebeurtenis, waarvan het komisch effect berust op het 
gegeven dat een armoedige bruiloft per definitie onmogelijk is. COIGNEAU, II, 301. 
891 "die brugom scoot toe mit hongher ruijt/ en speelde twe quaerten vol pappen wt/ en die bruijt 
adt den hutspot sonder sneven oppe/  Die brugom greep een speetuerken mitten toppe/  dat daer 
noch ouer was bleuen reste/ En doudet soe langhe binne den croppe/ dat hyt al tsamen int 
buijxken veste/ En sprac al lockende totter bruyt int leste/ ic moet v eens cussen al hieti merten". 
Uit: STIJEVOORT (ed. LYNA & EEGHEN) 1930, nr. LV.  
892 Zie hoofdstuk 6, § Robyn en Laudate, waar de eerste acht regels van het refrein zijn 
aangehaald. Een zelfde vastenavondcontext heeft het lied, waarnaar Coigenau verwijst, over een 
arme bruiloft in: DIS & SMIT 1955, 186-189. Daarin is "Sinte vrou lors" (zottin) de bruid en haar 
bruidegom is "Heer van Calis en sinte Reynuyt" (een kale jonker). COIGNEAU 1980, II, 303, n.122. 
893 Op de Dorpsbruiloft van Pieter Balten (Afb. 46), de Boerenbruiloft met waarzeggers van Jan van 
Wechelen (Afb. 47) en één van de Verbeeck-bruiloften. (Afb. 18). Een prent van Pieter Feddes 
uitgegeven door Claes Jansen Visscher, toont een vergelijkbaar bescheiden maal bestaande uit een 
ribstuk, wortels, een stuk brood, zout en een kruik. MIEDEMA 1977, afb.1. 
894 PLEIJ 1997, 122-123. Hij verwijst naar: Lucas d’Heere, Eduard de Dene (Brugs rederijker) en de 
Antwerpse rederijker Jan van den Berghe, Hanneken Leckertant, 1541. Het esbatement Hanneken 
Leckertant, dat in 1541 werd gespeeld door het Antwerpse rederijkersgezelschap De Violieren, gaat 
over de voorkeur van Hannekens zoon voor lekkere spijzen en dranken. Brood en bonen zijn hem 
te min (vs.103: " ... moet ick al weer boonen eten?"). Liever eet hij wafels, koeken, appels en 
peren (vs.108). Een stevige brij versmaadt hij ook (vs.301-304), liever heeft hij "vlaijkens" en 
"platereijrkens" (vs. 306-307). Het laatste gerecht kent zijn moeder niet. Als de dochter des huizes 
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Feestdis  
De pap, het brood, het bier en het vlees op de Boerenbruiloften wezen dus niet op armoede, 
maar getuigden ook niet van rijkdom. Er is wel meer dan genoeg, hetgeen ook een teken van 
welvaart is. Het publiek heeft het verschil met de boerenovervloed beschreven in een klucht als 
Hanneken Leckertant, in 1541 gespeeld door het Antwerpse rederijkersgezelschap De Violieren, 
zeker herkend. Wat daarin werd beschreven leek juist veel meer op hun eigen maaltijden, zoals 
wel blijkt uit de keur aan vlees, vis, wild en gevogelte begeleid door diverse wijnen en bieren, die 
bij Bocquet en zijn bruid op tafel kwam. Op de lange lijst van bijdragen aan hun bruiloftsmaal 
staan: hazen, konijnen, kapoenen, kalkoenen, kippen, geitjes, schapen, lammeren, speenvarkens, 
eenden, duiven, een kalf, rundvlees, eieren, kazen, wit bier, een pastei, wijn wit en bruin bier, 
vruchten, kastanjes, sinaasappelen, spekvet, melk, zout, peper, olijfolie en wijnazijn en nog 
meer.895 Op de Boerenbruiloften zag het publiek dus een betrekkelijke welstand, maar wel 
boerenwelstand, en een overvloed die hoorde bij elk feest: grote kookketels met bruiloftspap of 
andere kost, de vele kruiken die worden uitgereikt en het uitdelen van voedsel aan de bedelaars.  
Een ander aspect van feesteten is te zien op het Boerenbruiloftsmaal van Breugel, waarop het 
moment dat de bruiloftspap wordt rondgedeeld naar voren komt. Blikvanger van de compositie is 
de drager met zijn witte voorschoot  die samen met een jongeman een deur beladen met schotels 
bruiloftspap draagt.896 De goudgele pap was een belangrijk bestanddeel van het bruiloftsmaal en 
het feestmaal in het algemeen zoals blijkt uit het rouwmaal van een voorname vrouw uit Leuven in 
1561, dat bestond uit kapoenen, eenden, lamsbout  schapenvlees, schapenpasteien, taarten, 
Rijnwijn, brood, oranje-appels en rijstepap met suiker, saffraan en kaneel.897 Rijstpap werd ook bij 
een banket van het Antwerpse schoolmeestersgilde in 1542 opgediend.898 Een opvallend detail op 
Bruegels schilderij zijn de twee schotels met witte pap, die afsteken tegen rest van de schotels. Zij 
waren misschien voor het bruidspaar bestemd. Het samen eten van de bruiloftspap is een ritueel 
dat de eerste keer dat het paar de tafel met elkaar deelt, markeert.899 Het is een spoor van oude 
                                                                                                                                                        
verschijnt, somt deze een lijst met 'medicijnen' op voor haar 'zieke' broer: "Rasch! Haelt hem 
soetemelckxken en werm rijsken,/ Een gebraijen hoenken oft een patrijssken,/ Haelt hem 
taertgens, vlaijkens en pasteijkens,/ haelt hem wittebroot en gedoopte eijkens,/ Haelt hem 
gebotert bierkens voor een medecijnken,/ Braet hem kiecxkens, laet hem rijnwijnken/ Drincken, so 
mach sijn pijn wadt worden gestilt." (reg.388-394). Geciteerd naar: STOETT 1932. 
895 BOCQUET, 1882, 336-338. Zie ook het eerste Nederlandse kookboek: Thomas van der Noot, 
Een notabel boecxken van cokeryen, Brussel, ca. 1514. Het boekje bevat 175 recepten voor 
bruiloften, feesten en banketten of andere bijzondere maaltijden. Er komt overigens ook een viertal 
recepten voor hippocras (bruidstranen), een traditionele bruiloftsdrank, in voor, namelijk nrs. 168-
171. Zie NOOT Thomas van der – JANSEN-SIEBEN R. & MOLEN-WILLEBRANDS M. van der (red.), 
Een notabel boecxken van cokeryen. Het eerste gedrukte Nederlandstalige kookboek circa 1514 
uitgegeven te Brussel door Thomas vander Noot, Amsterdam, 1994. Internetversie op  
www.kookhistorie.nl. geeft in het glossarium onder 'ipocras' de volgende omschrijving van dit 
drankje: witte of rode kruidenwijn waarin behalve suiker, vooral veel kaneel, gember, kruidnagel 
en foelie worden meegekookt.  
896 GRAULS 1957, 209-210. Het zijn geen vlaaien, zoals wel is beweerd.  
897 UYTVEN 1983, 558. De rijstepap werd geel gekleurd met saffraan, zoals blijkt uit de lijst. "Un 
plat de riz bien composé" wordt door Guicciardini genoemd als voedsel dat bij een begrafenismaal 
werd opgediend. Uit: GIBSON 1991, 39. Over rijst als voedsel in Europa: BRAUDEL, 1988, 103-
104. In de Antwerpse en Limburgse Kempen werd in de dertiger jaren van de 20ste eeuw nog 
goudgele rijstepap als nagerecht geserveerd bij bruiloften. CORNELISSEN 1934, 58. 
898 GIBSON 1991, 39 met literatuurreferenties. 
899 Een op vele plaatsen nog bestaande gewoonte waarbij het bruidspaar de bruiloftspap samen 
met één houten lepel at, deed Haberlandt in 1930 veronderstellen dat de jongeman met de lepel in 
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gebruiken waarvan er meer op de Boerenbruiloften voorkomen, maar waarvan de duiding niet 
meer dan tentatief kan zijn. Ze spelen in de iconografie van de Boerenbruiloften echter een te 
belangrijke rol om er geen aandacht aan te besteden. Waren de twee borden met witte pap 
inderdaad bestemd voor het bruidspaar? Bruegel heeft het waarschijnlijk heel goed geweten 
evenals degenen die zijn schilderijen kochten.900  
Boerenmanieren 
Er is dus meer dan genoeg en de gasten laten het zich smaken. In vergelijking met het 
geklieder bij de maaltijden van de Groep Verbeeck gaat het er op de rest van de Boerenbruiloften 
nogal keurig aan toe.901 Deze beeldmotieven zijn echter, hoe bescheiden van aard ook, wel degelijk 
verwijzingen naar de ondeugd der gulzigheid.902 Vergelijking met de uitbeelding van een maaltijd 
waarmee veel verwantschap bestond zowel naar vorm als inhoud, de Bruiloft te Kana, leert dat 
daar geen kruimel wordt gegeten en geen slok wordt gedronken. Hoogstens houdt iemand een stuk 
brood in de hand of wordt een drinkschaal geheven.903 Bruegel laat echter zijn boeren wel een lepel 
in de mond steken, terwijl op de voorgrond een kind met zijn vinger uit een kom pap snoept, een 
beeldmotief dat al eerder was afgebeeld op de prent De Eierdans van Cornelis Metsys en dat in 
verschillende vormen weerkeert.904 Van etende mensen laten de Boerenbruiloften betrekkelijk 
                                                                                                                                                        
zijn hoed gestoken de bruidegom zou kunnen zijn. De bruiloftspap is in West-Duitsland nog bekend 
als "Schäppelhirsch" of "Morgensuppe". Zie HABERLANDT 1930, 14. Lepels zijn ook in Nederland en 
Vlaanderen een gebruikelijk huwelijksgeschenk, meestal in de vorm van een mooi met snijwerk 
versierd exemplaar. Rond de bruiloftspap bestonden in Europa bijzondere gebruiken. Zoals het 
gebruik in Limburg dat in 1929 werd beschreven en waarin een figuur ‘Vader Aartje’ geheten een 
rol speelde. Deze stal de kom met  bruiloftspap om aan zijn kinderen uit te delen. Hierbij vlogen de 
klodders in het rond, hetgeen volgens de schrijver een communie met de zielen zou zijn. De auteur 
verwijst in dat verband het gooien van pap voor zielen of vooroudergeesten bij de bruiloft als een 
gebruik in Moravië en Bohemen. VEN 1929, 117 e.v.  
900 Ook de gekruiste bundels korenhalmen, die boven het hoofd van de bruid aan de hooiberg zijn 
bevestigd, duiden op oude Europese gebruiken rond de de oogst van de laatste halmen, waarvan 
soms een figuur werd gemaakt, waarin,volgens Frazer de 'corn-spirit' zou verblijven. Na een jaar in 
huis te hebben gehangen, werd deze vervangen door die van het nieuwe oogstjaar. FRAZER 1994 
[1922 verkorte ed.], 399-412. Zie ook hoofdstuk 8, § De tijd om te trouwen. 
901 Op het doek in Neurenberg (Cat.IV.1) is rechts van de bruid een vrouw bezig een grote schotel 
boven het hoofd uit te kiepen, nog verder naar rechts wordt een druipende lepel pap omhoog 
gehouden, terwijl helemaal links een man met een lepel wordt gevoerd. Het gemors op de 
voorgrond bij het uitdelen van de pap of hutspot werd beschreven in hoofdstuk 7 De satirische 
Verbeeck-bruiloften. 
902 Over dit werk van Bruegel schreef Tolnay: "La conception pessimiste de la jeunesse de Bruegel, 
la valeur négative qu'il donnait à l'humanité contrepartie absolue de la nature, font place à une vue 
optimise et positive de l'humanité, partie de la nature. L'homme n'est rien autre que la nature 
agissante; la synthèse est complète. L'ironie cède la place à un humour profond plein de 
compréhension pour les choses humaines." TOLNAY 1935, 54. Geciteeerd naar Stridbeck, die 
opmerkt dat een dergelijke opvatting onverenigbaar was met de toenmalige houding van 
stedelingen tegenover boeren. Zowel het Boerenbruiloftsmaal als de Dorpskermis waren "satirische 
Allegorien über die Lasterhaftigkeit und die Ausschweifungen de Bauern". Een interpretatie die ook 
Grossmann naar voren bracht. STRIDBECK 1956, 217-218. 
903 Op godenmalen of maaltijden van historische personen is daarentegen weer wel sprake van 
daadwerkelijk eten of drinken. 
904 Prent van Frans Huys naar Cornelis Metsys. Zie BASTELAER 1930-'31, 327 met afb.; HOLLSTEIN 
(Frans Huys) 34. Een latere variant met opschrift en onderschrift in: TENT. AMSTERDAM 1997, 
274, afb. 4.  Ook de kinderen die met hun handen van de pap snoepen op één van de Verbeeck-
bruiloften zouden een inspiratiebron kunnen zijn geweest voor Bruegel. Een pap snoepend kind, 
samen met een begerig toekijkende hond, is ook afgebeeld op de prent Boerenbruiloftsfeest 
(Cat.VI.2) en op enkele kopieën van het Bruiloftsmaal uit de Bruiloftsserie (Cat.X). Kavaler 
interpreteert de aanwezigheid van het kind als een referentie aan het navolgen door kinderen van 
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weinig zien. Wel zijn steeds gasten die een drinkkruik aan hun mond zetten of een kruik 
omhooghouden afgebeeld, een standaard uitbeelding van de onmatigheid.905 Het Bruiloftsmaal in 
de open lucht van Pieter Breughel de Jonge is het meest uitbundige bruiloftsmaal van allemaal met 
veel beweging en waar flink wordt gegeten en gedronken. 
Tafelmanieren golden als hèt ijkpunt voor fatsoenlijk gedrag en het is daarom des te 
opvallender dat er slechts bij uitzondering sprake is van de veel grovere uitbeelding van de 
onmatigheid, het overgeven en poepen die we wel op de Duitse prent aantroffen. Beide motieven 
komen wel voor op Van der Borchts prent die, als gezegd, nog veel gemeen heeft met de satirische 
Verbeeckdoeken. Op een late variant van de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid 
(Cat.VIIIA.18) duikt het motief van een overgevende gast weer op, maar op ditzelfde schilderij is, 
eveneens een uitzondering, een gevecht afgebeeld.906  
Het bruiloftsgezelschap 
De bruid was te herkennen aan het kroontje op haar loshangende haren, maar wie waren de 
andere gasten? We mogen aannemen dat het gezelschap aan tafel bestaat uit de naaste verwanten 
van bruid en bruidegom. Zij zijn het immers, die behalve in een enkel geval speellieden en 
bedienden, genoemd worden in de verordeningen aangaande de bruiloftsviering.907 Op de 
Boerenbruiloften staan voornamelijk volwassenen en een enkel kind afgebeeld. Ook de 
bruiloftsgasten die een geschenk komen, zijn volwassenen, meestal paren en soms een moeder 
met haar kinderen.908 Misschien was de aanwezigheid van kinderen bij een bruiloft niet gewenst. De 
enige aanwijzing hiervoor werd aangetroffen in de keur van Aardenburg (1330), waar in artikel 90 
staat dat "... negheen kint moet comen in brulochten up IV sch. [boete van 5 schellingen].909 
De preciezere relatie van de gasten tot bruid en bruidegom is op een enkele uitzondering na, 
niet bekend. Er zijn enkele pogingen gedaan door volkskundigen om de tafelschikking op Bruegels 
Boerenbruiloftsmaal te reconstrueren, maar heel veel meer dan de suggestie dat de twee vrouwen 
aan weerszijden van de bruid, die daar steevast zitten, de moeder van de bruid en misschien een 
                                                                                                                                                        
het voorbeeld van hun ouders, hetgeen impliciet verwijst naar de continuïteit van generatie op 
generatie, een notie die uiteraard sterk met het huwelijk verbonden is. KAVALER 1999, 182. 
905 Een man die pap lepelt waarbij zijn neus bijna in de kom steekt, op de linkerhoek van de tafel 
van het Bruiloftsfeest op een boerenerf, lijkt een andere verbeelding van deze ondeugd. 
906 Een overgevende tafelgast, aan zijn kleding herkenbaar als een armoedzaaier, is afgebeeld op 
de voorgrond van een embleemprent in Recht ghebruyck ende misbruyck van tijdlicke have van 
Dirk Volckertsz. Coornhert, waarvan in 1575 de eerste editie verscheen in het Latijn. De prent 
illustreert het misbruik dat klaplopers maken van de goede gaven van anderen, dat zoals 
bijvoorbeeld bij een bruiloft gebruikelijk is. In het motto wordt opgeroepen om luiaards tot werken 
aan te zetten. AMSTERDAM Rijksmuseum - E. de Jongh & G. Luijten, Spiegel van alledag. 
Nederlandse genreprenten 1550-1700, 1997, 112, afb. 1. 
907 De middeleeuwse verordeningen zijn vrij duidelijk hierover. We mogen uitgaan van de naaste 
verwanten beiderzijds en nog enkele anderen. Aan de hierboven vermelde keuren valt hier nog de 
keur van Aardenburg (1330) toe te voegen. Enkele verordeningen van de stad Brussel van 1435 en 
1503 noemden als naaste verwanten: ouders, grootouders, broers en zusters, tantes en ooms, 
oudtantes en -ooms. GREILSAMMER 1990, 172-187. Zie over deze verordeningen ook hoofdstuk 9, 
§ Het geven geld, § Tegen elkaar opbieden bij het geven van geschenken. 
908 In de notities van Charles Bocquet valt op dat de lijst van genodigden is verdeeld in gehuwden 
en ongehuwden. Het hierboven geciteerde memorandum van het bisdom Mechelen uit 1711 
beschrijft de genodigden, die tot een bijdrage verplicht zijn, ook als paren.  
909 VORSTERMAN VAN OYEN 1892, 105. 
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peettante zouden kunnen, zijn is daar niet uit gekomen.910 Aan hun mutsen zijn zij te herkennen 
als gehuwde vrouw of, als de muts onder de kin doorloopt, een zogenaamde 'barbe', als weduwe. 
Behalve over de bruid en haar begeleidsters bleek over de gasten erg weinig informatie 
voorhanden. 
De afwezige bruidegom 
De bruidegom is bij de bruiloftsstoet te zien evenals bij het te bedde brengen van de bruid, 
maar bij het geven van geschenken en bij het feestmaal schittert hij door afwezigheid, althans hij 
is als zodanig niet te herkennen.911 Zijn afwezigheid werd voor het eerst geconstateerd op het 
Boerenbruiloftsmaal van Bruegel. Ter verklaring hiervan wees de volkskundige Haberlandt op een 
oude traditie volgens welke de bruidegom (en soms ook de bruidsbegeleider) bij het bruiloftsmaal 
bediende. Daarbij droeg hij, althans naar Duitse traditie, een witte schort. Haberlandt suggereerde 
dat het publiek de bruidegom misschien herkende in de schortdragende man op de voorgrond van 
Bruegels Boerenbruiloftsmaal.912 Deze identificatie lijkt bevestigd te worden door enkele 
exemplaren van het Zegenen van het bruidsbed (Cat.X.e.6; Cat.X.e.7) waarop naast de bruid een 
jongeman met een schort loopt van wie we mogen aannemen dat hij de bruidegom is. Op andere 
exemplaren (Cat.X.e.4; Cat.X.e.5) waar de bruid geen mannelijke begeleider heeft, zit eenzelfde 
jongeman met schort aan een tafeltje, waar hij soms in slaap is gevallen. Het gebruik dat de 
bruidegom aan tafel bediende heerste destijds ook in Noord-Frankrijk en delen van de Nederlanden 
en zou volgens Gibson een verklaring kunnen zijn van de afwezigheid van de bruidegom op 
Bruegels Boerenbruiloftsmaal.913 Het probleem van de afwezige bruidegom doet zich overigens ook 
voor bij de Nederlandse en Vlaamse voorstellingen van de Bruiloft te Kana.914  
Toch bleek de bruidegom, herkenbaar aan het kroontje op zijn muts, een enkele keer 
afgebeeld op de Boerenbruiloften. Op een exemplaar van het Geven van geschenken uit de 
Bruiloftsserie, dat zich bevindt in Tallinn (Cat.X,F.c), draagt de jongeman links op de voorgrond die 
een muntstuk op tafel legt, een kransje op zijn muts.915 Op een vrije variant van Geschenken voor 
de bruid met dansen van Jan Brueghel de Oude (Cat.VIIIB.15, Afb. 59) staat hij te praten 
temidden van een groepje bruiloftsgasten. Hij draagt een rode broek en rode muts, dezelfde 
kleding als op de Bruiloftsstoet in Brussel.  
                                                 
910 HABERLANDT 1930; PLARD 1958; VANDENBROECK 1987, 85 (zonder bronverwijzing). Op 
voorstellingen van andere bruiloftsmalen zitten deze vrouwen niet steeds aan weerskanten van de 
bruid.  
911 DEMUS 1987, 96; MARIJNISSEN 1988, 317. 
912 Volgens de Duitse traditie droeg de bruidegom daarbij een witte schort. HABERLANDT 1930, 14-
15. Ook de andere drager, die een lepel in de rand van zijn muts gestoken heeft, is wel als de 
bruidegom aangewezen, evenals de schenker, wiens kleding zich duidelijk onderscheidt als 
feestkleding. 
913 Voor dit gebruik in Noord-Frankijk en delen van de Nederlanden verwijst hij naar PLARD 1958. 
Het artikel van Haberlandt noemt hij niet GIBSON W.S., "Some notes on Pieter Bruegel the Elder's 
Peasant Wedding Feast", The Art Quarterly, 28 (1965), 194-208.  
914 Gibson verwijst naar De Roever, die stelt dat de bruidegom niet naast zijn bruid zat en ook geen 
bijzonder kostuum droeg (ROEVER 1891, 163) en naar Bax die suggereerde dat de verklaring 
gelegen was in een gebruik waarbij de bruid eerst in het huis van haar vader feest vierde alvorens 
zich bij haar bruidegom aan te sluiten. (BAX, 1949, 219, n.7) Hij merkt op dat de afwezigheid van 
de bruidegom des te vreemder is omdat deze volgens het bijbelverhaal (Johannes 2:1-12) wel 
aanwezig is. GIBSON 1965, 197-198, n.26.  
915 Het kransje is goed zichtbaar op de sterk vergrote afbeelding in: NIKULIN N., Netherlandish 
paintings in Soviet museums, Oxford/Leningrad, 1987.  
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De jonggezellen  
Het bedienen bij het bruiloftsmaal was een rol die behalve door de bruidegom misschien ook 
door de andere jonggezellen werd vervuld. Dit zou de aanwezigheid verklaren van de jongemannen 
op de prent Bruiloftsfeest op een boerenerf van Peeter van der Borcht die blootshoofds de gasten 
bedienen, helpen met koken, sjouwen met volle ketels.916 Ook zij dragen schorten evenals de man 
op de voorgrond, die uit een groot houten vat staat te tappen.917 Op Van Wechelens schilderij zien 
we hen roeren in twee enorme ketels en ook op andere schilderijen helpen zij, nu mèt 
hoofdbedekking, bij het koken, inschenken en opdienen, zoals op Pieter Balten Dorpsbruiloft.918 Een 
16de-eeuwse anecdote vertelt over twee reizende gezellen die in ruil voor een overnachting in een 
stadje in Zwaben, hun diensten aanbieden bij de bruiloft van de dochter des huizes. Zij bedienen 
aan tafel, wassen borden, draaien het spit en roeren in de tarwepap.919  De jonggezellen speelden 
in het rituele leven traditioneel een belangrijke rol, die echter in de steden veel eerder dan op het 
platteland onder druk was komen te staan.920 Het bedienen bij het bruiloftsmaal klopt in elk geval 
met het verschijnen van de ongehuwde jongvolwassenen op de nabruiloft.921  
Bijzondere gasten: monnik en landheer 
Op Bruegels Boerenbruiloftsmaal is een deftig heerschap in gesprek met een franciscaner 
monnik. Op deze deftige, in het zwart geklede man in wie we waarschijnlijk de landheer moeten 
zien, wordt in het laatste hoofdstuk teruggekomen.922 Hier gaat het om de aanwezigheid van een 
monnik aan het bruiloftsmaal. Ook op de prent Boerenbruiloftsfeest op een boerenerf van Peeter 
van der Borcht komt een monnik voor.923 Had hij het huwelijk ingezegend? Deze taak van de 
priester werd ook wel door een monnik verricht. Op andere Boerenbruiloften is de parochiepriester 
aanwezig bij het feest na de kerkelijke huwelijkssluiting, als toeschouwer bij het dansen van de 
gasten of wanneer hij het huwelijksbed zegent. Van de aanwezigheid van een monnik bij een 
                                                 
916 Dit uiterlijk kenmerk schijnt hen te typeren als bedienden, zoals dit ook te zien is op een 
gebrandschilderde voorstelling van het Banket van Samuel en Saul (ca. 1543) naar Dirck Crabeth. 
Zie AMSTERDAM Rijksmuseum - J.P. Filedt Kok e.a. (red.), Before the Iconoclasm, Northern 
Netherlandish Art 1525-1580, 2 dln., 1986, Afb. 128, Cat. 163. 
917 Bedienden, die in het algemeen met ontbloot hoofd worden afgebeeld. Het is niet op alle 
Boerenbruiloften even goed uit te maken of degenen die voedsel en drank af en aan dragen altijd 
jongemannen zijn, maar het zijn in elk geval nooit vrouwen. Slechts bij de kookketels, in de buurt 
van het huis is enkele keren een vrouw te zien. 
918 Anderzijds vallen op de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid tussen de zich verdringende 
gasten bij de bruidstafel enkele mannen met onbedekt hoofd op. Zij komen ook voor op de 
achtergrond van Bruegels Boerenbruiloftsmaal, waar de jongemannen op de voorgrond echter weer 
een hoofdbedekking dragen.  
919 Zie PLEIJ, H. e.a., Een nyeuwe clucht boeck, Muiderberg, 1983, 219-221. 
920 Davis wijst erop, dat de organisatie van de jonggezellen op het platteland erg weinig 
verandering ondergingen, terwijl in de steden aanpassingen plaatsvonden, die hun oorzaak vonden 
in de geletterdheid en de grotere complexiteit van de stedelijke samenleving. DAVIS 1975, 109 
e.v. Zie ook PLEIJ 1981, ROOIJAKKERS 1994.  
921 Zie hoofdstuk 9, §  Gansknuppelen. 
922 Tolnay beschouwde de man als de landheer, die een bezoek brengt aan de bruiloft van één van 
zijn pachters. TOLNAY 1935, 1, 90, cat.nr.32. Ook Demus volgt deze interpretatie, evenals Gibson. 
Zie resp.: WENEN 1981, 110; GIBSON 2006, 102.   
923 Op een latere druk van deze prent is de figuur van de monnik verwijderd. Volgens Miedema, die 
dit signaleert, zou censuur hiervan de reden zijn geweest. MIEDEMA 1981, 193. 
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bruiloftsmaal getuigt een drietal Friese huwelijkstoespraken uit de tweede helft van de 15de 
eeuw.924  
Distantie en nabijheid 
Hoe verschillend de composities van deze groep ook zijn, allemaal laten zij een feestelijke 
maaltijd zien. Uit het aangeboden voedsel blijkt een niet meer dan matige welstand, maar de 
borden met bruiloftspap en de grote hoeveelheden laten zien dat het om een echt feestmaal ging. 
Een goede en overvloedige maaltijd hoorde erbij en werd door het publiek dat zelf zijn bruiloften 
grootscheeps vierde, zeker herkend en gewaardeerd.925  
De maaltijd betekende, zoals al eerder naar voren gebracht, ook het deelnemen aan de 
huwelijksuitwisselingen waaraan groot belang werd gehecht.926 Net als bij de bruiloftskleding, de 
bijdragen in geld en andere giften, wilde ook bij het bruiloftsmaal niemand voor de ander 
onderdoen. Dit bleek al uit de beperkingen die werden opgelegd door stedelijke overheden aan 
aantallen gasten, de hoeveelheid schotels die werden opgediend en zo meer. De overvloed die 
hoorde bij een feest was tegelijkertijd ook een vertoon van sociale status. Als zodanig was dit voor 
het publiek, dat de getoonde welvaart binnen de grenzen van de stand als een positief aspect van 
de voorstellingen kon waarderen, heel herkenbaar.  
Terwijl de composities van Peeter van der Borcht en Pieter Breughel de Jonge en in nog 
sterker mate die van de Groep Verbeeck vooral de traditionele ondeugden van de boeren 
benadrukken, is er van gasten die op tafel in slaap zijn gevallen, overgeven, met hun neus boven 
hun kom hangen en van kussende paartjes op Bruegels Boerenbruilofsmaal geen sprake. Op zijn 
schilderij waar geen andere ondeugd dan de onmatigheid is verbeeld, is hoogstens te zien hoe een 
man en een vrouw aan tafel een lepel in de mond stoppen, een snoepend kind op de voorgrond, 
een man vooraan op de ronde kruk die een drinkkruik opheft en helemaal op de achtergrond, pal 
boven het hoofd van de linkermuzikant, een figuurtje dat gulzig een kruik aan de mond zet. Voor 
het publiek van toen waren deze details echter veelzeggend.927   
Dit leert ook een vergelijking met de uitbeeldingen van de Bruiloft te Kana, waarnaar de 
compositie verwijst. Deze voorstellingen zijn steevast in het milieu van zeer welvarende burgers of 
adellijken gesitueerd, hetgeen is te zien aan de rijke kleding en de uitstalling van kostbaar 
vaatwerk op de achtergrond. Daarop wordt niet gegeten of gedronken. In vergelijking met de 
andere Boerenbruiloften maakt Bruegels schilderij een indruk van rust en matigheid. Dit is in 
                                                 
924 BUIJTENEN M.P. van; BUMA W.J.; HEEROMA K., "Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in 
Bazel", Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, 1:III (1959, 293-359. 
Met dank aan Karel Innemee voor deze referentie. 
925 Over Dowaai merkt Howell op dat schepenen van die stad zich publiekelijk manifesteerden om 
hun gezag te onderstrepen met openbare ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders, maar ook 
met weelderige banketten ter gelegenheid van hun verkiezing op een bestuurspost van de stad en 
zelfs, op kosten van de stad, ter gelegenheid van hun eigen huwelijken. HOWELL, 1998, 198-190. 
926 Het uitwisselen van voedsel en drank maakt uiteraard deel uit van de huwelijksuitwisselingen 
waarmee ook de alliantie tussen de deelnemende groepen tot stand wordt gebracht. Aan het 
gegeven, dat bijvoorbeeld opgezetenen nog in de 16de eeuw verplicht waren bij te dragen aan 
huwelijken in het huis van hun heer blijkt wel hoe belangrijk deze voedselgiften waren.  
927 Voor Grossmann en Stridbeck waren deze beeldmotieven voldoende om Bruegels schilderij te 
typeren als een voorstelling van de gulzigheid. Stridbeck opperde zelfs de mogelijkheid dat de 
bruid geen bruid was maar de personificatie van de vrijgevigheid (Magnanimita) waarvan de rest 
van het gezelschap misbruik maakt. STRIDBECK, 1956, 228-230. Enkele andere vergezochte 
interpretaties worden nog genoemd door Gibson. GIBSON 1991, 12-13. 
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overeenstemming met de referentie naar de Bruiloft te Kana, die als voorbeeld van matigheid 
onderwerp was van de preek op Driekoningen. Deze interpretatie zou teruggaan op een 
middeleeuwse traditie waarin het geestelijk karakter van de Bruiloft te Kana werd benadrukt 
tegenover de wereldlijke huwelijken.928 Dit laatste contrast speelt ook een rol in de weelderige 
keukenstillevens uit dezelfde periode als de Boerenbruiloften, waarvan Pieter Aertsen de schepper 
was. Deze stillevens vormden de voorgrond vormen van het bijbelse verhaal over Christus in het 
huis van Martha en Maria (Lucas 10:38-42), waarvan de boodschap is dat geestelijk voedsel 
belangrijker is dan het gewone voedsel.929 Zoals gebruikelijk zet Bruegel de kijker telkens op het 
verkeerde been. De gematigdheid die uit zijn schilderij spreekt kon een publiek, dat in 
werkelijkheid overvloedige feestmalen aanrichtte, een spiegel voorhouden, waarbij het  gedrag van 
boeren nu eens niet als exemplum contrarium, maar juist als voorbeeld fungeerde.930 Dit verhaal 
uit Jezus leven werd ook gezien als een bevestiging van de waarde van het huwelijk, aangezien dit 
op dit moment volgens de gangbare opinie het huwelijk als christelijke instelling zou zijn 
ontstaan.931  
De voorstellingen van boerenbruiloftsmalen boden het publiek dus verschillende 
associatiemogelijkheden, die misschien onderwerp waren van een tafelgesprek, want 
maaltijdvoorstellingen zouden bij voorkeur in het eetvertrek zijn opgehangen. Volgens Sullivan die 
deze hypothese baseert op literaire bronnen, waaronder Erasmus' Colloquia, waarvan een aantal de 
maaltijd tot onderwerp heeft, werd er in de humanistische, geleerde kringen waarin zij het publiek 
van Bruegel plaatst meer prijs werd gesteld op aangename en geestige gesprekken dan op een 
tafel vol exotische en dure gerechten. Bruegels schilderijen zouden een vergelijkbare functie 
hebben gehad, namelijk om er morele lessen uit te trekken en zich te amuseren met de dwaze 
boeren.932 Inmiddels is door onderzoek naar boedelinventarissen bevestigd, dat Boerenbruiloften en 
                                                 
928 RAUPP 1986, 283-284. In het kader van de burgerlijke moraal van de 16de eeuw kreeg het 
ideaal van matigheid de betekenis van een omgekeerde wereld. Gedichten over Luilekkerland en 
afbeeldingen van dit paradijs, dat ook wel Cockaigne heette, zouden hiervan een voorbeeld zijn. 
Matigheid in eten en drinken werd een vast onderdeel van de zonden- en biechtboeken en was een 
deugd die in adellijke en burgerlijke kringen veld won in de late middeleeuwen. PLEIJ H. (b), "Van 
het luie, lekkere leven. Over de doelloze bestudering van de Middelnederlandse letterkunde", in: 
F.G. van Oostrom (red.), Misselike Tonge, Amsterdam, 1990, 38. 
929 Een keukenstilleven in de trant van Aertsen werd door de Münsterse schilder Lukas tom Ring de 
J. (1522-1593) in 1562 geschilderd met op de achtergrond een bruiloft te Kana. Een navolger van 
Ludger tom Ring de. J. schilderde een keukenstilleven met tegen de achterwand van de keuken 
een schilderij van de Bruiloft te Kana. Zie Sam Segal, "Blumen, Tiere und Stilleben von Ludger tom 
Ring d. J." in: MÜNSTER 1996, 1, 108-149, afb. 1 en ibid., 2, cat.nr.100. 
930 Het kon voor een publiek dat gematigdheid als ideaal had, ook het contrast oproepen tussen de 
decadentie van hof en stad tegenover de onschuld en gematigdheid van het landleven. In 
navolging van de antieke lof op het landleven ontwikkelde zich in de 16de eeuw literatuur waarin 
dit contrast een belangrijke rol speelde. Als belangrijkste vertegenwoordiger van deze literaire 
stroming noemt Raupp Antonio de Guevara, wiens Menospreccio de la corte y alabanza de aldea 
(1539) in vele vertalingen verscheen in de 17de en 18de eeuw. Zie RAUPP 1986, 27-28. Zie ook 
hoofdstuk 12, § Distantie en nabijheid.  
931 LE BRAS DTC, 2217. En werd ook als argument naar voren gebracht in contemporaine discussies 
over de waarde van het huwelijk ten opzichte van het celibaat, zoals door Luther. Zie GIBSON, 
1965, 199.  
932 Zie voor deze opvatting: SULLIVAN 1994, 34-38. Sindsdien wordt door verschillende 
onderzoekers de nadruk gelegd op het vermaak, dat deze voorstellingen boden aan een publiek 
van rijke kooplieden en overheidsambtenaren, dat weliswaar onderlegd was, maar zeker niet de 
geleerdheid bezat van het publiek waarop Sullivan doelt. Zie o.m. GIBSON 2006, 73-76. Verder 
over de zogenaamde conviviumtraditie als context waarin de schilderijen van Bruegel werden 
bekeken en besproken: GIBSON, W.S., The art of laughter in the age of Bosch and Bruegel, 
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andere boerenfeestvoorstellingen van Bruegel in de eetkamer hingen van de Antwerpse 
muntmeester Noirot.933 Het lijkt erop, dat de schilderijen van boerenbruiloftsmaaltijden niet alleen 
door het publiek zijn bekeken om zich te amuseren met de door boeren gepersonifieerde ondeugd 
der onmatigheid, maar dat het publiek zich evenzeer kon identificeren met het bruiloftsmaal, als 
een belangrijk onderdeel van het tot stand brengen van een openbaar huwelijk, dat zoals duidelijk 
werd zeer hoog gewaardeerd werd. Het publiek liet zich echter niet zelf bij het bruiloftsmaal 
afbeelden. Liever zag het zichzelf weerspiegeld in afbeeldingen van de Bruiloft te Kana, waar de 
boodschap van gematigdheid en welgemanierdheid gepaard ging met de onmiskenbare tekenen 
van een hoge sociale status. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
Groningen, 2003, 37-38; RICHARDSON T., Pieter Bruegel the Elder: art discourse in the sixteenth-
century Netherlands Proefschrift Universiteit Leiden, Leiden, 2007, i.h.b. Ch.2 Art, conversation and 
the convivium tradition. 
933 Zie SMOLDEREN 1995, 38; GOLDSTEIN 2000; GIBSON 2006, 106-108 met een aantal 
voorbeelden. 
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11  De bruid gaat te bed 
Na afloop van het bruiloftsmaal vroeg de bruidegom zijn bruid ten dans.934 Ook in het 
bruiloftsgedicht van Van der Noot dat is gesitueerd in adellijke kringen, wordt beschreven hoe na 
het bruiloftmaal ‘s avonds de tafels opzij werden geschoven, opdat "d'jonck volck dansen sou 
moghen gaen". Tegen het eind van de avond werd het tijd om de bruid naar bed te brengen of 'te 
bedde te dansen'.935 Ook kan het zijn voorgekomen dat de bruid eerst naar het huis van de 
bruidegom werd gebracht, zoals is te zien op het schilderij Begroeting van de bruid bij avond 
(Cat.XIV.11, Afb. 126), dat wordt toegeschreven aan Pieter Brueghel III (1589-na 1608). Meestal is 
echter het moment afgebeeld waarop de bruid naar het huwelijksbed werd gebracht in gezelschap 
van haar bruidegom, haar moeder en nog een aantal gehuwde vrouwen.936 
Beeldmateriaal en beeldtraditie 
Alle schilderijen en prenten van het te bedde voeren van de bruid vertonen zo'n onmiskenbare 
gelijkenis met de Huilende bruid van Jan van Hemessen, dat zij in één beeldgroep zijn 
ondergebracht. Het allegorisch en satirisch karakter van diens Huilende bruid maakte echter plaats 
voor een realistischer uitbeelding.937 
Een schilderij uit de jaren '60 van de 16de eeuw (Cat.III.2; Afb. 9), dat wordt toegeschreven 
aan Jan Massys is een vrije variant van de Huilende bruid op een veel forser formaat.938 Het hier 
afgebeelde paneel maakte deel uit van de collectie Goudstikker, werd bij de tentoonstelling van 
1919 als volgt beschreven: "Een oud gebruik, het 'te bedde brengen van bruid en bruidegom', is 
hier op kernachtige wijze weergegeven. De bruid in fel rood gekleed, de mouwen en het keurslijf 
groen omzoomd, de krans nog op het hoofd, wordt ondanks haar tegenstribbelen, door den 
bruidegom en feestvierende familieleden naar de bruidskamer geleid, waar men een vrouw bezig 
ziet het echtelijk bed in gereedheid te brengen. Rechts een doedelzakspeler, die zijn ééntonige 
wijsjes ten beste geeft. Een der typische, maar wel ietwat ruwe gebruiken van Oud-Vlaanderen en 
Holland, die nog tot in onze dagen voortleefden."939 Het motief van het opmaken van het bed op de 
achtergrond van het schilderij van Massys is overigens ook te zien op een drietal kopieën naar de 
Verbeeck-maaltijden.940 We herkennen op het schilderij van Massys nog wel het karikaturale type 
                                                 
934 Aan het einde van de maaltijd werd om de speelman geroepen om te dansen. Dan werd ook de 
bruid uitgenodigd. "Ainer schrai, der andere bracht:/ Pfiff uff, spilman! / Wir wend dir wol lonan." 
heette het in de begeleidende verzen van de Duitse prent van 1527. Ook het 16de-eeuwse refrein 
over een ongelijk paar beschrijft het moment dat de bruidegom zijn bruid ten dans vraagt. Zie 
citaat in hoofdstuk 9, § "… maar ik kan dansen als een edelman …". 
935 Bij Van der Noot is dat de vader. VAN DER NOOT 1563 (ed. HEYDEN 1968), reg.388, reg.397-
400.  
936 Hetzelfde onderwerp is misschien te zien op een paneel Begroeting van de bruid door de 
bruidegom (Cat.X.g1, Afb. 95).  
937 Het embleemprentje van Theodoor de Bry uit 1592 en het anonieme schilderij Labbesoete 
vormen, zoals we al zagen, daarop een uitzondering. 
938 Een tweede exemplaar, zonder het doorkijkje met de vrouw die het bed opmaakt, werd in 1966 
bij Mak van Waay te Amsterdam geveild. (Cat.III.2a) Een derde exemplaar werd gesignaleerd op 
een veiling van Christie's in Londen (Cat.III.2b).  
939 ROTTERDAM Kunsth.Goudstikker - Catalogus van de collectie Goudstikker geëxposeerd in de 
Kunstzalen van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam, 
1919, nr.13. De identificatie van het onderwerp als het te bedde brengen van de bruid, die tot nu 
toe op naam van Renger staat, is daarmee een halve eeuw naar achteren verplaatst.  
940  Cat. IV.1a, Cat.IV.2a en Cat.IV.4. 
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van de bruidegom met puntneus, dat we ook al op het anonieme paneel Labbesoete (Afb. 15) en 
op het embleemprentje van De Bry (Afb. 16) aantroffen. Bij een voorstelling van Marten van Cleve 
uit 1576 (Cat. III.3; Afb. 10) is het karikaturale helemaal verdwenen.941 De krans van kersen, bij 
Massys al veranderd in een bloemenkrans, heeft plaatsgemaakt voor het gebruikelijke 
bruidskroontje en er zijn ook geen in het oog springende verschillen in ouderdom en schoonheid 
meer. De bruid is er duidelijk jonger op geworden, hoewel ze nog steeds niet mooi kan worden 
genoemd. Haar begeleiders zijn nu goed herkenbaar als haar moeder en de bruidegom.942 Behalve 
dit drietal lopen ook nog enkele oudere vrouwen mee en soms een oudere man (de vader van de 
bruid?) en er is een doedelzakspeler die een deuntje ten gehore geeft. Uitzonderlijk is de 
aanwezigheid van een klein kind dat het kruis van de rozenkrans van de bruid omhoog houdt met 
zijn ene hand, terwijl het in de andere een soort pannekoekje houdt.943 Een kindje met een ronde 
koek in de hand komt ook voor op de anonieme prent (Cat.III.4, Afb. 13). Op deze schilderijen van 
Massys en Van Cleve zijn de figuren tot op kniehoogte weergegeven waardoor de handelingen van 
de verschillende personen en hun onderlinge relaties op de voorgrond treden. Dit geldt ook voor de 
laatste drie prenten, twee uit de late 16de eeuw, die zijn voorzien van teksten met toespelingen op 
de komende huwelijksnacht en de tranen die de bruid daarom schreit en een vroegzeventiende-
eeuwse prent. Het gaat om de hierboven genoemde anonieme prent, een prent van Pieter Balten 
(Cat.III.5; Afb. 14) en een prent van Crispijn de Passe (Arnemuiden 1564–1637 Utrecht) naar een 
(verlorengegane) compositie van Adriaen Pietersz. van de Venne. De compositie staat het verst 
weg van de 16de-eeuwse geschilderde voorbeelden en maakt deel uit van een viertal prenten die 
de temperamenten verbeelden. De huilende bruid is in deze reeks een illustratie van de 
melancholie (Cat.III.7, Afb. 17).944 
Zoals reeds opgemerkt was de iconografie van het te bedde brengen van de bruid niet direct 
geïnspireerd op een schilderij van de Griekse schilder Aëtion zoals beschreven door Plinius.945 Wel 
bleek er een sterk verwant beeldmotief te bestaan dat tot de iconografische traditie van het te 
bedde brengen van de bruid mag worden gerekend. Het is te zien op een vroegzestiende-eeuws 
wandtapijt dat de bruiloft van Filips de Schone en Johanna van Castilië in 1496 verbeeldt.946 De 
bruidegom gaat met een lange toorts over de schouder voort naast zijn bruid, die met vertrokken 
                                                 
941 Van dit schilderij bestaan nog een exemplaar, dat eveneens is gemonogrammeerd en 1576 is 
gedateerd (Cat.III.3b, Afb. 11) en nog twee bijna identieke, ongesigneerde en ongedateerde 
exemplaren (Cat. III.3a, 3c, Afb. 12).  
942 Met uitzondering van de anonieme prent (Cat.III.4, Afb. 13) waar de moeder niet naast de bruid 
loopt. Het enige voorbeeld van de bruid die wordt begeleid door twee mannen, zoals op Van 
Hemessens schilderij, is te vinden op één van de prentjes van Der Bauernhochzeitszug van Hans 
Sebald Beham (Afb. 2), waar de bruid wordt begeleid door een jongeman, haar bruidegom, en een 
oudere man (haar vader ?). 
943 Op een portret uit 1581 van Jacob Delff I (ca 1550-1601) houdt een jongetje ook zo'n soort 
pannekoekje vast. Het schilderij bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam, inv.nr SK-A-1907.  
944 De prent dateert van ca. 1620-'25. Over deze prentreeks waarvoor composities van 
verschillende kunstenaars werden gebruikt en over de interpretatie van deze huilende bruid: 
RENGER 1977, 322-324; LÜTKE NOTARP G., Von Heiterkeit, Zorn, Schwermut und Lethargie. 
Studien zur Ikonographie der vier Temperamente in de niederländischen Serien- und Genregraphik 
des 16. und 17. Jahrhunderts, Niederlande-Studien 19, Münster/etc., 1998, 194-197.  
945 Zie hoofdstuk 6 Een Huilende bruid van Jan van Hemessen. 
946 Er bestaat slechts een gering aantal afbeeldingen van bruiloftsfeesten tot de 16de eeuw. Van 
Marle noemt enkele fresco’s en wandtapijten, waarvan echter niet altijd duidelijk is of het om een 
bruiloftsfeest of een huwelijkssluiting gaat. VAN MARLE 1931-'32, I, 123-125. 
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mond voor zich uit kijkt. Dit tapijt heeft de naam De dans met de toortsen gekregen.947 Het kan 
hier heel goed om het te bedde dansen van de bruid gaan. Zo is op een ander wandtapijt, dat de 
maand januari voorstelt, dezelfde dans afgebeeld waaraan het tapijt zijn titel Danse aux flambeaux 
ontleent. Daarop staat een paar afgebeeld, waarvan de man een brandende toorts draagt.948 De 
vrouw naast hem draagt loshangende haren onder een rijk versierde tulbandachtige 
hoofdbedekking, waarvan een sluier op de rug afhangt. Zij heeft nog een pijl in haar rechterhand. 
Het paar wordt gevolgd door een trommelaar, een fluitspeler en een nar.949 Nu is deze toortsendans 
een vaak gebruikt beeldmotief in voorstellingen van de maand Januari, die traditioneel als 
huwelijksmaand gold.950 Januari heette ook wel 'Klugh-maend' (het woord 'kluchte' betekende 
nageslacht), aangezien er veel in werd getrouwd, omdat de maand precies in de periode viel dat er 
volgens de kerkelijke wetgeving gehuwd mocht worden, namelijk vanaf Driekoningen (6 januari) 
tot aan Aswoensdag. Op Driekoningen werd, waarschijnlijk niet toevallig, de Bruiloft te Kana 
herdacht in de preek.951 Vandaar dat de Bruiloft te Kana staat in verband met de uitbeelding van de 
maand Januari en in een 15de-eeuws getijdenboek bij de maand januari een bruiloftsstoet is 
afgebeeld.952 
Een aparte plaats neemt de compositie Zegenen van het huwelijksbed (Cat.X.A.e, Afb. 85) in, 
die deel uitmaakt van de Bruiloftsserie van Marten van Cleve en waarop hetzelfde groepje van de 
bruid met haar begeleiders is gebruikt. De figuren nemen nog steeds een centrale positie in, maar 
zijn nu in het bruidsvertrek ten voeten uit weergegeven en in verhouding tot de ruimte veel 
kleiner. Bovendien is er nog een priester aanwezig, die wat meer op de voorgrond is geplaatst en 
het bruidsbed met wijwater besprenkelt, terwijl zijn misdienaar geknield met een misboek en het 
wijwatervat op de voorgrond zit. Dit tafereel trekt minstens evenveel aandacht als de emoties van 
de bruid, die in deze compositie wat meer op de achtergrond staan. Een doorkijkje op één de 
Verbeeck-bruiloften, waar alleen de priester is afgebeeld die de wijwaterkwast hanteert,  vertoont 
nog de meeste verwantschap. (Afb. 18).953  
Net als bij de bruiloftsstoet is er geen direct voorbeeld aanwijsbaar voor de iconografie van 
het zegenen van het huwelijksbed. Wel is het thema eerder in beeld gebracht in middeleeuwse 
handschriften. Een gekleurde pentekening in een handschrift van de Melusine van Thüring von 
                                                 
947 Le branle aux flambeaux. 'Branle' is de naam voor een statige dans. Afgebeeld in: D'HULST R.A., 
Flämische Bildteppiche XIV-XVIII, Brussel, 1961. 
948 BRUGGE 1987, cat. 54-56. In deze catalogus over de Brugse tapijtkunst is nog een 18de-
eeuwse versie van het tapijt afgebeeld, dat deel uitmaakt van een reeks maanden naar een 16de-
eeuws ontwerp. Idem, Fig. 54/4. 
949 Een vergelijkbaar paar is afgebeeld op een prentje van Lucas van Leyden. VOS 1978, 
cat.nr.148. Ook dit paar wordt gevolgd door een nar, maar de vrouw is niet onmiddellijk 
herkenbaar als  
bruid. We hebben hier waarschijnlijk met een ander en ouder beeldmotief te maken, namelijk de 
uitbeelding van Libido. Volgens de beschrijving van Prudentius Psychomachia is 'Libido' een 
courtisane met een brandende toorts. Zie MÂLE 1972, 99 en 103. 
950 Er bestond ook een uitdrukking 'Januari leidt de dans' (Chorea ducit Januarius). BRUGGE 1987, 
419-421 met literatuurverwijzingen. Het gebruik van toortsen om de bruid in een stoet over te 
brengen naar het huis van de bruidegom lijkt meestal ‘s avonds te hebben plaatsgevonden en 
wordt al vermeld als gebruik in de oudheid. TUFTE 1970, 14. De matrone met een toorts, die de 
bruid begeleidt, in de beschrijving van Plinius klopt dus wel. 
951 Dirk Bax wees op de betekenis van januari in verband met de Bruiloft te Kana van Hieronymus 
Bosch. BAX 1979, 289-290.  
952 WAGENBERG-TER HOEVEN 1997, 88-89, afb. 29.  
953 Cat. IV.1. Dezelfde scène ook op de kopie, Cat. IV.1a. 
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Ringoltingen van 1468 is daarvan een voorbeeld. Daarop zegent de priester (een bisschop) het 
paar dat al in bed ligt en aan het verdere gezelschap is te zien dat zij tot voorname kringen 
horen.954  
In de ogen van het publiek 
Middelpunt van al deze schilderijen en prenten is de bruid, die zich huilend omdraait naar haar 
moeder en geen acht slaat op de uitnodigende gebaren van haar bruidegom. Wat diens uitnodiging 
behelst wordt op het schilderij van Jan Massys aangegeven met een doorkijkje in een vertrek waar 
een bed wordt opgemaakt. De kijker kon dit ook opmaken uit de manier waarop de bruid een 
kandelaar en nachtpo hanteert, want hoewel dit het gewone nachtgerei was, zijn deze voorwerpen 
nogal suggestief in beeld gebracht, zoals we eerder al zagen.955 De onderschriften bij de prenten 
bevestigen de erotische toespelingen van de iconografie.  
Het afscheid van de moeder 
De bruid schreide hete tranen en één van de oorzaken daarvan was ongetwijfeld het afscheid 
dat zij moest nemen van haar moeder.956 Ook Cats, die een heel boek aan het huwelijk wijdde, 
weet het verdriet van de bruid hieraan. Zij moest echter niet alleen afscheid nemen van haar 
moeder, maar van haar hele familie en hij verwees hiervoor naar deze psalmtekst: 
  
 Hoort dochter, end siet toe; neyght uw 
 ooren, en vergeet uws volckx, end 
 uws vaders huys.957 
 
Hoewel de bruidegom zijn bruid uit handen van de vader van de bruid ontving, lijkt het vooral 
de taak van de moeder te zijn geweest om ervoor te waken dat haar dochter ongerept bleef tot 
aan het huwelijk.958 Waarschijnlijk is dit ook de reden dat zij tot het eind van het ritueel aan de 
zijde van haar dochter is te vinden. De bruid wordt door haar moeder in gezelschap van de 
bruidegom, naar het huwelijksbed gebracht en als het ware overhandigd.959 In het onderschrift bij 
de anonieme prent (Afb. 13) wendt de bruid zich tot haar moeder met de volgende woorden: 
 Och lieue moeder bevreest lijdic in geween pijn  
 Dat ick proper maechdeken sal te cleen sijn 
 Vreest niet lieue dochter hebt dies geen sorge vrij, 
 ist noed soo hebdij tot een borge mij. 
                                                 
954 DENEKE 1971, afb. 117. Zie ook een 15de-eeuwse houtsnede, afgebeeld in: PLESSEN 1985, 
314. 
955 Zie hoofdstuk 6, § Liefde maakt blind.  
956 Evenals het stilzitten van de bruid, zijn haar tranen een teken van de overgangsfase waarin zij 
verkeert. 
957 Psalm 45:11. Tekst onder de titelprent van het derde deel Bruyt in Jacob Cats Houwelick (1625). 
TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91, 33, afb. 36.  
958 In de meiliederen, waaruit in hoofdstuk 4 werd geciteerd, speelt steeds de relatie tussen moeder 
en dochter een rol op het moment dat de dochter een stap zet (wil zetten) op het pad naar een 
huwelijksrelatie. Hierbij fungeert de moeder kennelijk als hoedster van de maagdelijkheid van haar 
dochter. "Uwen wille en doen ic niet./ Mijn moerken soude mi schelden,", krijgt de "ruyter" die 
avances maakt te horen. A.L. LXVII (VELLEKOOP nr.31), Het soude een fier Margrietelijn, strofe 3, 
reg.1-2. 
959 Het feit dat de bruid door de vrouwen uit de beide families wordt begeleid, pleit ervoor dat de 
aanwezigheid van meerdere oudere vrouwen bij het te bedde voeren van de bruid ook nog een 
andere betekenis had dan het uit handen geven van de dochter. We komen hierop terug bij de 
voorstellingen van het Zegenen van het bruidsbed. Op juridische gronden gebeurde het bestijgen 
van het huwelijksbed meestal in aanwezigheid van een nabije verwant, zoals de moeder. Zie 
PLESSEN 1985, 314. 
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Haar tranen betreffen niet alleen het afscheid van haar familie. Ze komen ook voort uit een 
zekere angstige spanning waarmee zij haar huwelijksnacht tegemoet treedt, zoals blijkt uit de 
hierboven aangehaalde tekst. 
De beduchte bruid 
Ook in de liederen die werden gezongen om de bruid "te bedde te dansen" geeft de bruid 
uiting aan haar angsten en verzet zij zich.960 In de bundel Souterliedekens, in 1540 gedrukt te 
Antwerpen, komt een melodie voor die toepasselijk heet "die bruyt en wout niet te bedde".961 Een 
bange en onwillige bruid komt ook voor in een bruiloftslied uit de bundel getiteld Verscheyden 
bruyloft dichten ende liedekens, ghedicht ende ghecomponeert by verscheyden gheesten (1611) 
962: 
Comt ter baen elck toon sijn crachten, 
Grypt de bruyt elck houd vast aen, 
Bruydegom ghy moet noch wat wachten 
Wy laten de bruyt niet gaen 
Even later zingt de bruid: 
Och en wilt my niet ontcleden 
K'weet niet wat my nakend'is  
en: 
Sal een vreembd man by my legghen 
Dat en dorf ick niet bestaen  
Van de bruid werd verwacht dat zij zich de hele bruiloftsdag ingetogen gedroeg, maar 
wanneer het bruidsbed in zicht kwam hoorde zij zich te verzetten en tranen te vergieten. Het 
hoorde eenvoudigweg bij het ritueel.963 De naam van de traditionele bruiloftsdrank, hippocras of 
bruidstranen, geeft daar ook blijk van.964 Een prent van Pieter Balten draagt het onderschrift: Nu 
schreyt de bruyt nochtans ick wedde. Sy sal weder lachen als sy is te bedde.965 De bruid wordt 
vrolijk getroost met de genoegens van de komende huwelijksnacht. 
                                                 
960 Kalff maakte opmerkzaam op het bestaan van dergelijke liederen. Uit de vroege 17de eeuw 
noemt hij nog een danslied in Starters Friesche Lusthof, 1621. KALFF 1884, 521-522. Zie STARTER 
Jan Jansz.(1621) -  BROUWER J.H. & VELDHUYZEN M. (red.), J.J. Starter, Friesche Lust-hof, 1, 
Zwolle, 1966-1967 [DBNL-nr star001frie01_01], 37. De titel is "Een Ronden-dans, om de Bruydt te 
bedde te dansen" op de melodie "O mijn Engeleyn, ô mijn Teubeleyn, &c." Voor spreekwoorden: 
HARREBOMÉE P.J., Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, 1, Utrecht, 1858, [Hoevelaken 
1990 fotomechanische herdruk] [dbnl-nr harr001spre01_01], 'Bruid', 99-100; WNT, III, kol. 
1624 'bruid'. 
961 KALFF 1884, 521-522. Zie voor de melodie: MINCOFF-MARRIAGE, E., Souterliedekens. Een 
Nederlandsch psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieën 
behooren, 's-Gravenhage, 1922, 266-267, lied nr.146. In: DUYSE, F. van, Het oude Nederlandsche 
lied. Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, 2, 's-Gravenhage, 1905, nr.360. 
962 Uit: Verscheyden bruyloft dichten ende liedekens, ghedicht ende ghecompomeert by 
verscheyden gheesten (…), Leiden, <Ian Paedts Iacobszoon>, 1611. Geciteerd naar: TENT. 
APELDOORN/etc. 1989-'91, 185-186. 
963 Een Frans voorbeeld van rond 1830, geciteerd door Flandrin, laat zien dat het verzet en het 
huilen van de bruid werden beschouwd als een teken van haar deugdzaamheid en haar trouw als 
echtgenote. Overmatige liefde tussen echtelieden, vooral in de betekenis van lichamelijke liefde, 
werd als afkeurenswaardig beschouwd.  
964 Zie hoofdstuk 10, § Feestdis voor vermelding van 16de-eeuws recept voor hippocras. Als het 
paar was aangetekend kwamen de buren met hippocras. Aan de vrienden buiten de buurt werden 
versierde flessen met deze drank thuisbezorgd. Ter Gouw vermeldt nog dat oudtijds de 
bruidstranen slechts bier waren en dat dit bier in de Eiffel daarom nog Heulbier heet. TER GOUW 
1871, 538.  
965 Zie voor het Franse onderschrift van dezelfde strekking: Cat.III.5. 
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Eenzelfde luchtige toon hoorde volgens de regels, die door Scaliger in zijn zeer invloedrijke 
Poetica (1561) werden beschreven, te worden aangeslagen in het bruiloftsdicht of epithalamium. 
Het antieke bruiloftsdicht, het epithalamium, werd nieuw leven ingeblazen en in geletterde kringen 
speciaal ter gelegenheid van de bruiloft van een vriend of familielid gemaakt.966 Hoewel de naam 
verwijst naar de bruiloftszang die oorspronkelijk werd gezongen voor de deur van de slaapkamer 
van het bruidspaar, had het ook een bredere betekenis.967 Het genre van het antieke bruiloftsdicht 
werd herontdekt in de Renaissance, eerst in Italië, en werd in het bijzonder aan de vorstenhoven 
en in humanistische kringen druk beoefend. Ook in de 16de-eeuwse Nederlanden stond het in 
aanzien, bij een ontwikkelde bovenlaag.968 Volgens de regels van Scaligers zeer invloedrijke Poetica 
moesten in zo’n gedicht allereerst de lusten van de bruidegom en bruid, die van hem wat 
gedetailleerder, die van haar wat meer versluierd, beschreven worden. Ter sprake moesten komen 
lascivia lususque, dartelheid en spel, waarin de vrees van de bruid voor de komende 'strijd' die 
uiteindelijk door haar bruidegom gewonnen zal worden, omdat zij zich uit 'medelijden' laat 
overmannen. Aan het eind van het gedicht moest de wens uitgesproken worden voor een spoedig 
nageslacht. De toespelingen op de huwelijksnacht waren een eis van het genre volgens de theorie, 
maar Scaliger wees wel op de gevaren van een te grote lichtzinnigheid op dit punt.969 Ook de tekst 
bij de prent van Crispijn de Passe suggereert dat de bruid haar tranen beter kan laten varen. 
Spaert v traenkens; lieue bruyt. Set het veinsen ter herten vuyt; Wilt het gene dat is v wil, en 
ongeveinst houdt v doch stil. De boodschap wordt bovenaan de prent nog eens met twee woorden 
samengevat: Fallaces lachrymae, valse tranen.970 
Het afscheid van de leeftijdgenoten 
De bruid klampte zich vast aan haar moeder en haar nog ongetrouwde vriendinnen en 
vrienden die haar zolang mogelijk wilden vasthouden, zoals zij laten merken in de begeleidende 
                                                 
966 Over de traditie van het antieke epithalamium tot en met de vroegmoderne tijd: TUFTE V., The 
poetry of marriage. The epithalamium in Europe and its development in England, Los Angeles, 
1970. Over Scaliger: ibidem, 128-135. 
967 Uit de oudste, overgeleverde bruiloftsdichten van Sappho kon het bestaan van liederen voor 
verschillende stadia van het huwelijksritueel worden afgeleid, zoals liederen ter begroeting van de 
avondster, als pleidooi voor de waarde van de maagdelijkheid, liederen die de huwelijksgod Hymen 
aanriepen of hem prezen, die de bruid loofden en liederen die bij het huwelijksbed/huwelijksvertrek 
werden gezongen. TUFTE 1970, 13-14. Scaliger onderscheidde in zijn Poetica vier soorten 
bruiloftsgedichten, de scolia, gezongen bij het feest, het epithalamium, gezongen als de bruid te 
bed werd gevoerd, een verhalend gedicht en een mengvorm van verhalend en lyrisch. Zoals 
algemeen gebruikelijk werd de term epithalamium ook door hem zowel in algemene als de 
specifieke betekenis gebruikt. 
968 Dit blijkt wel uit het feit dat bruiloftsdichten heel lang uitsluitend in het Latijn werden 
geschreven. De eerste beoefenaars in de Nederlanden waren o.m. Erasmus en Hugo de Groot die 
in het Latijn schreven. De oudste Nederlandse voorbeelden zijn van Jan van der Noot (voor de 
Zuidelijke Nederlanden) en Karel van Mander (1599) voor de Noordelijke Nederlanden. Van Mander 
schreef een gedicht vol erudiete verwijzingen bedoeld voor de goede verstaander, in dit geval een 
jonge vriend. Zie SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN M., "Een bruiloftsdicht van Karel van Mander", 
Tijdschr. Ned. Taal- en Letterk., XCII:3-4 (1976), 189-202; BOUMAN J., Nederlandse 
gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Catalogus van 
gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen 
[Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, XV], Nieuwkoop, 1982. Het boek van Bouman over de 
verzameling gelegenheidsgedichten in de Koninklijke Bibliotheek omvat alleen materiaal uit de 
Noordelijke Nederlanden, de vroegste stammen uit de late 16de eeuw.  
969 TUFTE 1970, 133-134. 
970 Renger beschouwt de prent als een moraliserende voorstelling van de onwaarde van de veile 
liefde. Dit is terecht tegengesproken door Lütke Notarp. LÜTKE NOTARP 1998, 197, n. 391. 
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liederen.971 Er is sprake van een separatieritueel, maar ook van dit afscheid is op de afbeeldingen 
niet of nauwelijks iets te zien. We zagen al in het tafelspel hoe de bruidegom uit de groep werd 
gezet, waarvoor het beeld werd gebruikt van het verlaten van een land, aldus het overschrijden 
van een grens implicerend. Ditmaal was het de beurt aan de bruid. Zij wordt voorbereid op haar 
huwelijksnacht. Een 18de-eeuws lied972 dat ook werd gezongen bij het te bedde brengen van de 
bruid gaat hierover 973: 
 
Strooyt kruytjes en bloemtjes, de bruyd moet te bed! 
Geleyter, bereit er 
Ontkleet haar te met 
En kust haar goe nagt 
En slaat dog wel agt, 
Dat niemand haar ruste verstoort of belet! 
 
Traditioneel was dit het moment waarop de kousenband van de bruid werd geroofd of door de 
bruid werd weggegeven. Op het Zegenen van het bruidsbed zien we trouwens wel de bloemetjes 
en kruidjes, waarvan in het lied sprake is, op de vloer en op het bed liggen. 
Het afnemen van de bruidskroon 
De moeder van de bruid hoort tot het groepje gehuwde vrouwen dat bezig is de bruid te 
ontkleden en haar het bruidskroontje af te nemen. Op het Zegenen van het bruidsbed maakt één 
van hen het lijfje van de bruid los, terwijl een ander het kroontje wegneemt. Door het afnemen van 
het bruidskroontje of –kransje werd de bruid in de groep gehuwde vrouwen opgenomen en was 
weer een stap gezet in de transformatie van de bruid naar gehuwde vrouw.974 De Duitse zegswijze 
"unter die Haube bringen" verwijst naar het gebruik waarbij na het afnemen van de bruidskroon 
haar de muts van de gehuwde vrouw werd opgezet.975 
                                                 
971 TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91. Daar worden volksgebruiken genoemd, waarbij de bruidegom 
zijn bruid moet afkopen. Het bruiloftsdicht van Van der Noot  laat de jongeren als laatsten dansen 
voordat zij naar bed geleid wordt door haar schoon(?)vader, hetgeen evenals het zo-even 
genoemde afkopen, aanwijzingen zijn dat het een separatieritueel van de ongehuwde jongeren 
was. Een typisch voorbeeld van het herhalen van een eerdere fase, namelijk separatie, in de 
volgende hoofdfase, namelijk de transitie. 
972 Teksten uit de 16de eeuw zijn niet bekend, hetgeen gezien de kleine hoeveelheid 16de-eeuwse 
liederen, die bewaard gebleven zijn niet erg verwonderlijk is. Wel is het aannemelijk dat teksten 
die in de 17de eeuw nog werden gezongen teruggaan op oudere liederen, zodat we uit deze 
teksten tenminste nog een indruk kunnen krijgen van zo’n lied. KALFF 1884, 658.  
973 Zonder bronvermelding geciteerd in KNAPPERT, 1914, 164. 
974 De transformatie van ongehuwde maagd naar bruid en vervolgens naar gehuwde vrouw zijn ook 
duidelijk af te lezen aan de Romeinse riten waar de bruid aan de vooravond van de bruiloftsdag 
haar meisjeskleding aflegde, die zij samen met haar speelgoed aan de Laren wijdde. Vervolgens 
trok zij de tunica recta of regilla aan, een vertical geweven wit kleed zonder versiering, dat om het 
middel bijeengehouden werd door een wollen cingulum die in een Herculesknoop werd gelegd. Het 
haar werd opgebonden met wollen linten waardoor rode en witte (!) draden waren geweven. Op de 
flammeum, de traditionele, vuurrode bruiloftssluier droeg de bruid een krans van zelfgeplukte 
bloemen. Na de huwelijksnacht bracht de pasgehuwde vrouw in matronendracht de Laren en 
Penaten van haar echtgenoot een offer.  Zie hierover: RITZER 1962, 25-26. 
975 Er bestond zelfs een Haubungstanz, zoals Von Plessen vermeldt. Het afnemen van de 
bruidskrans of -kroon was in dit geval door de aanwezigheid van de ongehuwde vrouwen 
tegelijkertijd een separatieritueel. In Westfalen bestond een speciale dans, die door de schrijfster 
Annette von Droste-Hülshoff in haar boek, Bilder von Westfalen, uitvoerig is beschreven. PLESSEN 
1985, 314. Lauffer citeert uit een bericht uit het Saterland rond 1800: "Um mitternacht geht der 
kronen- oder kranzesraub an, wo die verheirateten Weiber mit den Mädchen einen lustigen Streit 
führen". LAUFFER 1930, 28-29. Voor de 19de eeuw werd in Hindeloopen het gebruik van het 
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De zegening van het huwelijksbed 
Bij de rituelen rond de eerste huwelijksnacht raakte de kerk al heel vroeg betrokken, zoals we 
zagen. Deze zegening die zich ook kon uitstrekken tot het bruidspaar, ontwikkelde zich tot een 
officiële rite met de naam Benedictio thalami.976 De zegening bleef ook na de officiële invoering van 
het kerkelijk huwelijk gangbaar. Het verloop ervan was in grote lijnen als volgt: de priester 
vergezeld van een misdienaar, die wijwater en wierook droeg, betrad het bruidsvertrek met de 
woorden 'Vrede zij met dit huis' waarna hij het bruidsbed en/of het hele vertrek zegende en soms 
ook het bruidspaar zelf als het op het bed had plaatsgenomen door een besprenkeling met wijwater 
en bewieroking en met het uitspreken van de zegen en één of meer gebeden.977 De zegen is nog in 
het Rituale Romanum (1614) dat voor de hele kerk gold, te vinden en gaat terug op de oudste 
formule van Durham (ca. 950): 'Zegen, Heer, dit vertrek; laat allen, die er wonen in uw vrede 
verblijven; en mogen zij, zo u het wil, bewaard blijven, oud worden en zich vermenigvuldigen een 
lange reeks van dagen.'978 Soms smeekte de priester God om boze geesten te weren.979  
Deze rite was in de 16de eeuw nog springlevend, maar stond aan groeiende kritiek bloot, 
zodat in veel 16de-eeuwse ritualen de uitvoering ervan afhankelijk wordt gemaakt van de 
gebruiken ter plaatse.980 Vanaf het einde van de eeuw werd de Benedictio thalami steeds verder 
versoberd. De kerk wilde een plechtige viering en stelde steeds strengere voorwaarden: "... mais le 
curé veillera à ce que, lorsqu'il y procédera, on se livre à de gros rires et autres malhonnêttetés, 
qui souilleraient la sainteté de ces épousailles sacrées ..." vermeldde het rituale voor de priesters 
van het bisdom Meaux nog in 1617.981 Dit was in overeenstemming met de opvatting van de kerk, 
dat het paar idealiter de eerste huwelijksnachten kuis en biddend doorbracht naar het voorbeeld 
van Tobias en Sara.982 
                                                                                                                                                        
afnemen van de sluier en het opzetten van de muts van de gehuwde vrouw ook gesignaleerd. 
DÜRINGSFELD & REINSBERG-DÜRINGSFELD 1871, 232-233. 
976 Zie hoofdstuk 3, § Van copula naar consensus. De gebeden en formules voor deze zegen staan 
meestal in de missaal onder het deel Commune Sanctorum, waarin de mis voor huwelijk met 
instructies is opgenomen. VAN DE VEN 2000, 70.  
977 CHÉNON 1912, 655-656. Met verschillende voorbeelden uit de 12de, 14de en 15de eeuw. Verder 
MOLIN & MUTEMBE 1974, 255-270 en in het bijzonder 259-268 voor het verloop van deze rite in 
de 16de eeuw. In sommige bisdommen werd brood en wijn gedeeld.  
978 Vertaling MH van citaat uit: MOLIN & MUTEMBE 1974, 264. 
979 Dit verschilde per bisdom. CHÉNON 1912, 656-657; MOLIN & MUTEMBE  1974, 264-265 
980 MOLIN & MUTEMBE 1974, 259. Volgens Chénon zou het verlies aan rechtskracht van de bijslaap 
ook hebben geleid tot het verval van de Benedictio thalami. CHÉNON 1912, 660. Zie ook hoofdstuk 
3, § Belangenconflicten of botsing van waarden. 
981 Geciteerd naar MOLIN & MUTEMBE 1974, 269. Hoeveel effect het had kan men afleiden uit het 
rituale van 1645, 28 jaar later. De priester wordt daarin verzocht de zegeningen niet ‘s avonds 
maar ‘s morgens vóór het bruiloftsmaal uit te voeren om ervoor te zorgen dat men zich gepast 
gedraagt. Uiteindelijk verdwijnen in de loop van de 19de eeuw langzaam de gebruiken, waarvan de 
uitvoering afhankelijk was, aldus Molin & Mutembe. 
982 Zie hoofdstuk 8, § Distantie en nabijheid. Over deze iconografie: KIRSCHBAUM 4, 325. Over de 
post-tridentijnse hervorming van de Benedictio thalami zegt Burguière, dat er een viering van de 
huwelijkse kuisheid van werd gemaakt. Als voorbeeld noemt hij o.m. het rituale van Parijs uit 
1646, waarin de geschiedenis van Tobias centraal staat in pre-ambule van de zegening. Een refrein 
uit de bundel van Jan van den Berghe 'Salich ist houwelijck dat met Godt beghint' zet uiteen wat 
deze rituele huwelijkskuisheid betekent. De redacteur van deze bundel, Kruyskamp, merkte op dat 
""… bruid en bruigom er rechtstreeks in toegesproken worden, zoals dat in de latere 
bruiloftsdichten zo gewoon is, en wel met de bekende formule ‘Heer bruydegom, (en) vrouw bruyt’, 
tot viermaal toe …".  BERGHE Jan van den - KRUYSKAMP C. (red.), Dichten en spelen van Jan van 
den Berghe, 2 dln., 's-Gravenhage, 1950, XXI en 54-56. 
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Naar de opvattingen van de kerk werd haar interpretatie van dit moment in het 
huwelijksritueel aangetast door gebruiken waarin directe verwijzingen naar de seksualiteit in schril 
contrast stonden met de opvattingen van de kerk, die dit moment in het ritueel waarop de 
seksualiteit wordt gesocialiseerd liever door onthouding en bidden tot God tot een christelijke rite 
gemaakt zag.983 De zegening was namelijk verbonden met oudere rituelen rond de eerste 
huwelijksnacht, die traditiegetrouw met veel uitbundigheid gepaard gingen, zoals het zingen van 
liederen (liefst scrabreus), lachen en schreeuwen en het debiteren van schuine grappen.984 "Peu de 
temps (...) on crie des mots malhonnêtes et malvenus, que l’on devrait plutôt crier au bordel", 
staat in een tractaatje over het huwelijk dat in 1565 te Antwerpen werd gedrukt.985 Dit laakbare 
gedrag is vooral goed te zien op de prent van Pieter Balten (Afb. 14), waarop wordt gezongen.986 
Ook op de Zegening van het bruidsbed (Cat.XE.6; Cat.XE.7) geeft een man met een kruik aan de 
mond die het vertrek komt binnenwaggelen aan, dat er niet steeds de gepaste ernst heerste waar 
de kerk prijs op stelde. Het afgebeelde ritueel speelt zich af rond de daadwerkelijke bijslaap, maar 
er bestond in Midden- en Noord-Europa vanaf het midden van de 15de eeuw ook een symbolische 
bijslaap die vooral onder de adel en in het bijzonder in vorstelijke kringen verbreid was, waar zij 
pas in de 19de eeuw voorgoed is verdwenen.987  
Het vertrek van de minnaar of de nachtvrijer? 
De Bruiloftsserie wordt afgesloten met een bijzondere voorstelling, namelijk het Vertrek van 
de minnaar (Cat.XA.e, Afb. 85). Volgens Marlier ziet men hoe een gehuwde vrouw haar minnaar 
door het venster laat vertrekken. De schilder zou hiermee een ironisch commentaar hebben 
                                                 
983 Zie over de consumatie van het huwelijk volgens kerkelijke huwelijksopvattingen: hoofdstuk 3 
Veranderingen in het huwelijksritueel. 
984 Deze gebruiken gingen volgens Burguière terug op een ouder vruchtbaarheidsrite. BURGUIÈRE 
1978, 645. In de studie van Tufte wordt van de "impudent and fescennine songs" bijvoorbeeld 
gezegd, dat zij tot doel hadden het kwaad af te weren. TUFTE, 23-24, 63, 134-135. De 
openbaarheid van het te bedde brengen van de bruid had oorspronkelijk ook een juridisch 
karakter. De aanwezigheid van getuigen was lange tijd de enige mogelijkheid het bestaan van het 
huwelijk te bewijzen. WETTLAUFER 1999,  86-87. 
985 GREILSAMMER 1990, 269.  
986 En niet gelachen, zoals Miedema meent. Zijn vergelijkingsmateriaal, anonieme prenten naar 
Bruegel voorstellende 'Hansje Singh in ‘t Veldt' en 'Foockel Lach-een reys' wijst ook op zingen of 
hooguit roepen, maar zeker niet op lachen. MIEDEMA 1981, 205-206. Hoewel er waarschijnlijk veel 
werd gezongen bij een bruiloft is dit bijna nergens afgebeeld. Zo werd aan het 17de-eeuwse 
Nederlandse bruiloftsdicht dat onder invloed stond van de Neolatijnse en Nederlandse 
bruiloftsdichten van Daniel Heinsius steeds een lied toegevoegd, omdat men een lied bij een feest 
vond horen. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN 1976, 201 197. 
987 In een rituale van Périgueux staat dat deze zegening niet tot de gebruiken van het bisdom 
hoorde, maar dat het  de priester vrijstond om de zegening al of niet uit te voeren voor de 
edelen.(!) MOLIN & MUTEMBE 1974, 259. Ook over de verhouding tussen de symbolische bijslaap 
(Bettsetzung) en de copula voor wat de rechtskracht betreft: WETTLAUFER 1999, 200-212. Zie 
over de Bettsetzung ook: FRENSDORFF F., "Verlöbnis und Eheschliessung nach hansischen Rechts- 
und Geschichtsquellen", Hansische Geschichtsblätter, 23 (1917), 291-350, 24 (1918), 11–13. 
Volgens een dagboekbeschrijving rond 1500 uit Hildesheim zette de vader van de bruid haar bij de 
bruidegom in bed, waarbij zij aan zijn rechterzijde lag. Lakens en dekens werden door de vrouwen 
over het paar heengeslagen en direct weer teruggeslagen. Dit alles gebeurde in tegenwoordigheid 
van mannen en vrouwen, met uitzondering van maagden. De vader neemt de bruid en danst met 
haar. Frensdorff noemt ook voorbeelden uit huwelijkscontracten waaruit blijkt, dat niet de 
symbolische bijslaap, maar de copula rechtskracht bezat. De betaling aan de bruid door de 
bruidegom van de Leibzucht vond een jaar  en een dag daarna plaats. Verder: PLESSEN 1985, 
312-315. Voorbeelden uit de Nederlanden: WERVEKE 1899-1900, 124-126. Zie over deze werking 
van de bijslaap ook hoofdstuk 3, Van copula naar consensus: het huwelijkssacrament. 
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geleverd op het huwelijk.988 De aanwezigheid van de oudere vrouw en het kussende paar aan tafel 
weerspreken deze interpretatie echter. Waarschijnlijker is dat hier het venstervrijen is uitgebeeld, 
een vrijagegebruik van het platteland. Het ironisch commentaar zou dan gericht zijn op de 
huwelijksgebruiken van de boeren waardoor een bruid soms zwanger naar de kerk ging om te 
trouwen. Dat past beter bij de spottende verwijzingen naar de zwangere bruid in de Stoet van de 
bruid en Stoet van de bruidegom aan het begin van de reeks. 
Distantie en nabijheid 
Telkens vormen de bruid en haar emoties het middelpunt van de composities. Daarbij speelde 
een belangrijke rol dat haar overdracht definitief werd, hetgeen gemarkeerd werd door het afscheid 
van haar naaste verwanten en ongehuwde vrienden en vriendinnen om opgenomen te worden in 
de familie van haar bruidegom en in de kring van gehuwde vrouwen en last but not least door de 
naderende huwelijksnacht. Haar relaties met de deelnemers aan het ritueel en vice versa 
veranderden voorgoed. Hoewel dit moment in het ritueel vlak voor wat weliswaar formeel niet 
meer het hoogtepunt was van het huwelijksritueel - de definitieve transformatie van het bruidspaar 
tot echtpaar vond plaats tijdens de kerkelijke huwelijkssluiting -, werd het toch zeker nog als een 
belangrijk moment beschouwd en ook zo ondergaan.989 Met de emoties van de bruid wordt echter 
in de voorstellingen de spot gedreven, maar deze spot staat zeker ook in de context van de 
seksuele toespelingen, die op de schilderijen en prenten eveneens op de voorgrond treden en dit 
hoorde ongetwijfeld allemaal tot het ritueel rond de huwelijksnacht dat op een eeuwenoude traditie 
kon bogen en dat ook in de kringen van het publiek van de Boerenbruiloften werd uitgevoerd, 
maar, als we Scaligers voorschriften mogen geloven, op beschaafde wijze.  
De heftigheid, waarmee de bruid haar gevoelens uit, lijkt als ongepast en boers te zijn 
ervaren zoals niet alleen blijkt uit de Scaligers voorschriften omtrent het epithalamium, maar ook 
uit een hilarische scène in Wittenwilers Ring. Het gaat daarbij niet om het te bedde gaan van het 
paar, maar om het moment waarop bruid en bruidegom in de familiekring met elkaar trouwen, 
zonder notaris en zonder 'priester', dat wil zeggen een 'verloving'.990 Het begint met Metzen, om 
wier hand is gevraagd en die naar de keuken is gestuurd, terwijl haar geliefde Bertschi door haar 
familie op de proef wordt gesteld. Na een waar examen en niet voordat hij heeft gezworen alles te 
zullen doen wat hem is geadviseerd wordt hij uiteindelijk goedgekeurd. Metzen krijgt het blijde 
nieuws te horen en raakt daarvan buiten zinnen van vreugde. Ze valt flauw en wordt weer 
bijgebracht, maar terwijl ze wordt opgefrist om terug te keren naar de familiekring, geeft Metzen te 
kennen dat ze niet weet hoe zij zich moet gedragen. Eén van haar begeleidsters geeft haar de 
volgende raad: Als ze je vragen Bertschi tot man te nemen moet je je eerst ertegen verweren, dan 
houd je de eer aan jezelf ("daz stet dir wol ze eren").991  Als Bertschi "Gra" heeft geantwoord op de 
vraag of hij Metzen wil trouwen, is haar moment gekomen. Bij de vraag of zij Bertschi tot man wil 
nemen denkt zij aan de raad die haar werd gegeven en begint wild om zich heen te slaan, zodat de 
                                                 
988 MARLIER 1969, 347. 
989 Het feit, dat de copula nog zolang in sommig gewoonterecht voorwaarde bleef voor de 
overdracht van het weduwgeld, is daarvan een belangrijk teken. 
990 "An schuoler und an phaffen." WIESSNER 1956, reg.5276. Zoals we al zagen in hoofdstuk 5, § 
De boerenbruiloft in de kluchten en de Ring. 
991 WIESSNER 1956, reg.5239-42. Reg.5241: "So scholt du dich des ersten weren". In reg.5263-64 
staat dat Metzen het gegeven advies indachtig begint zich te weren. "Mätz gedacht ir an daz 
lerren(Lehren)/ Und ward sich heben an ze werren(wehren):" 
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vrouwen om haar heen op de grond vallen. Haar vader kalmeert haar met de woorden: "Tochter, 
scham dich nicht so hart/ Und nim du Berschin zuo der ee!"992 Hierna volgt het huwelijk waarbij 
Bertschi zelfs nog een ring tevoorschijn haalt van vertind lood en een namaaksteen bij wijze van 
saffier.993 De komische werking lijkt te berusten op het feit dat deze boerenbruid het rituele spel 
veel te ernstig neemt.994 
Niet alleen het tonen van te heftige emoties was onbeschaafd in de ogen van het publiek, 
maar de boerenbruid kon ook ervan worden verdacht al voor haar huwelijk seksuele ervaringen te 
hebben gehad, zodat zij ook nog van schijnheiligheid kon worden beschuldigd, zoals twee 
prentteksten doen. Er kan dus een direct verband tusen het afgebeelde ritueel en de boerencontext 
zijn geweest, ook al pasten de seksuele toespelingen goed bij de manier waarop het publiek met de 
komende huwelijksnacht omging tijdens de bruiloftsviering. 
Op de voorstellingen met het zegenen van het bruidsbed staan de emoties van de bruid veel 
minder op de voorgrond. Wat echter betekende het zegenen van het bruidsbed in deze 
boerencontext? Was alleen het oneerbiedig gedrag dat de gebruikelijke afkeuring opriep of werd 
ook deze kerkelijke rite belachelijk gemaakt? Het is mogelijk, want niet alleen in de kerk, maar ook 
bij ontwikkelde humanistisch gezinde leken was sprake van een groeiende afwijzing van kerkelijke 
riten als het uitspreken van zegeningen, het bezweren van het kwaad en dergelijke meer. Deze 
leken in hun ogen teveel op heidense bijgelovige praktijken.995 De context van de Bruiloftsserie 
waarvan de ironische verwijzingen naar een zwangere bruid ook de kerkelijke huwelijkssluiting in 
een eigenaardig daglicht kan hebben gesteld, biedt in elk geval veel ruimte voor deze duiding. 
Net als de andere Boerenbruiloften wordt het te bedde brengen van de bruid gekenmerkt door 
een ambiguïteit die het publiek in staat stelde zich enerzijds te herkennen, in dit geval in de 
waarde van de vruchtbaarheid, belichaamd in de bruid, en anderzijds afstand te nemen van de 
boerse uitvoering van hetzelfde ritueel, dat misschien ook nog herinnerde aan magische praktijken 
die ermee verbonden waren. Bijzonder is dat de copula waarom het ritueel draaide, zijn sacrale 
functie had verloren aan de totstandkoming van het huwelijkssacrament, hetgeen idealiter 
plaatsvond in aanwezigheid van de priester voor de kerkdeuren. Het taaie voortbestaan echter van 
de gebruiken rond de consummatie van het huwelijk maakt duidelijk dat er nog heel lang veel 
waarde aan gehecht werd. Ook het feit, dat de copula in het wereldlijk recht soms nog lang zijn 
oorspronkelijke juridische betekenis behield, wijst in deze richting. Er is wel gesuggereerd, dat het 
in de vroegmoderne tijd om niet meer dan volksgebruiken zou gaan, waarvan de religieuze en 
juridische betekenis was overgegaan op de kerkelijke huwelijkssluiting, maar uit het voorgaande 
blijkt wel dat dit een vertekening van de werkelijkheid is.996 
 
 
                                                 
992 Dochter, schaam je niet zo en neem Bertschi tot man. (Vertaling MH) WIESSNER 1956, 
reg.5270-71. In reg.5263-64 staat dat Metzen het gegeven advies indachtig begint zich te weren. 
"Mätz gedacht ir an daz lerren(Lehren)/ Und ward sich heben an ze werren(wehren):" 
993 De hele scène in: WIESSNER 1956, reg.5215-5287.  
994 De regels waarin de bruid advies krijgt over hoe zich te gedragen zijn rood, die waarin ze om 
zich heen slaat groen. Het lijkt erop dat de overdrijving het object van spot is. Zie hoofdstuk 5, § 
De boerenbruiloft in de kluchten en de Ring. 
995 ….. 
996 Over het te bedde brengen van de bruid als een volksritueel: BURGUIÉRE 1978. 
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12 Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw 
We zien op de Boerenbruiloften niet alleen boeren, maar ook een priester toekijken bij het 
dansen of een monnik die aanzit aan het bruiloftsmaal. De priester is uit hoofde van zijn functie 
ook aanwezig bij het te bedde brengen van de bruid. Bedelaars aan de poort van het erf zijn alleen 
afgebeeld op het moment dat de bruiloftsgasten hun geschenken komen aanbieden terwijl het 
bruiloftsmaal wordt toebereid of als de maaltijd al is begonnen. Ook een deftig paar, soms 
vergezeld van hun kinderen en personeel, is regelmatig afgebeeld, maar ook weer alleen bij het 
bruiloftsfeest. Aangenomen mag worden dat het de landheer is met zijn gezin. Wat betekende hun 
aanwezigheid op de Boerenbruiloften voor het publiek van deze schilderijen?  
Het beeldmateriaal 
Regelmatig treffen we het paar aan staand temidden van het feestgewoel, in gesprek met een 
boer (de gastheer?), zoals op Baltens Dorpsbruiloft of op Van Wechelens Bruiloftsfeest, maar ook 
op een late tekening van Jacob Savery (Afb. 50). Op een aantal vrije varianten van de 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid (Cat.VIIIC.10, Afb. 68; Cat.C.11; Afb. 69) is de 
aankomst van het paar afgebeeld, zoals op een geschilderde variant van Van der Borchts 
Bruiloftsfeest op een boerenerf (Afb. 27). Slechts in één geval, op het Bruiloftsfeest met de 
landheer en zijn vrouw van Marten van Cleve, zit het deftig paar geheel afzijdig van het 
bruiloftsfeest.   
Uitzonderlijk is de deelname aan de bruiloftsstoet, zoals op het schilderij Bruiloftsstoet met 
het aartshertogelijk paar (Afb. 112) van voor 1613 van Jan Brueghel de Oude, dat nog een 
pendant, Bruiloftsmaal met het aartshertogelijk paar (Afb. 113) heeft. Op het Landelijk feest voor 
de aartshertogen (Afb. 73) en het pendant, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid (Afb. 74) 
uit 1623 is het paar slechts toeschouwer. Op dit laatste schilderij heeft de schilder ook zichzelf en 
zijn gezin geportretteerd. Interessant is in dit verband nog het schilderij Landschap met de jonge 
Tobias (1598) ook van Jan Brueghel de Oude, dat zoals eerder vermeld waarschijnlijk ter 
gelegenheid van het huwelijk van het aartshertogelijk paar Isabella en Albrecht (1598) werd 
gemaakt.997 
De boeren en hun heren 
Een in memoriam voor de overleden aartshertog Albrecht bericht dat hij vaak deelnam aan de 
feesten van het volk. Men kon hem zien meedoen aan het papegaaischieten van de schutters, of 
dorpsdansen bijwonen en naar de kermis gaan, aldus de schrijver, die eindigt met de opmerking 
dat de vorst zich op deze wijze zeer geliefd maakte bij zijn volk.998 Een dergelijke belangstelling 
voor de goede verhouding tussen vorst en volk ligt ongetwijfeld ook ten grondslag van de vele 
                                                 
997 Zie hoofdstuk 9, § Beeldmateriaal en beeldtraditie. 
998 Dit in memoriam Le soleil éclipsé ou discours sur la vie et la mort du sérénissime archiduc Albert 
(Brussel, 1622, 88) wordt aangehaald in: MAEYER 1955, 155. Een vergelijkbare inhoud heeft een 
gedenkschrift over Isabella. Zie SCHUMANN C., "Court, city and countryside: Jan Brueghel's 
Peasant Weddings as images of social unity under archducal sovereignty", in: THOMAS W. & 
DUERLOO L. (red.), Albert and Isabella, 1598-1621. Essays, Turnhout, 1998, 156. Haar stelling is 
dat het bijwonen van een huwelijksfeest door de landheer het huwelijk tussen de heer en zijn rijk 
symboliseerde. 
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Boerenbruiloften in het bezit van de aartshertogin.999 In 1615 nam de aartshertogin 
hoogstpersoonlijk deel aan het Brusselse schuttersfeest in Zavel, waar zij de ere- of voorschoten 
verrichtte.1000 
De aanwezigheid van de hogere standen, in casu de landheren, bij feesten van de jaarcyclus 
was in Europa ook in de 16de eeuw nog heel gebruikelijk, maar dit begon wel af te nemen.1001 Het 
werd in de Nederlandse kunst voor het eerst afgebeeld op een dorpskermis van Pieter Aertsen, een 
schilderij bekend onder de titel Terugkeer van de processie (ca. 1550).1002 Deze feesten werden 
trouwens ook graag door stedelingen bezocht, ook al stond men niet in die bijzondere relatie van 
landheer tot de bezochte dorpen. Guicciardini schrijft dat Nederlanders bereid waren meer dan 
dertig mijl te reizen om een kermis of een bruiloft te kunnen bijwonen.1003  Van het nabijgelegen 
Hoboken, is bijvoorbeeld bekend dat de Antwerpenaren er graag de kermis bezochten om 
accijnsvrij bier te kunnen drinken. Het dorp kwam in 1559 in het bezit van de Antwerpse 
bankiersfamilie Schetz, een familie van Duitse origine die al sinds het eind der 15de eeuw in 
Antwerpen was gevestigd. De heerlijkheid Hoboken raakte zo in handen van een niet-adellijke 
familie. Geen ongewone gang van zaken in 16de-eeuws Europa. Een schilderij van Gillis Mostaert 
dat door Van Mander werd beschreven als een mooi, groot stuk "daer de Heeren Schetsen, als 
Heeren van Hoboke, zeer statig door dese boeren werden ingehaelt, wesende vol werck en 
beelden" stelde misschien de kermis van het dorp Hoboken voor dat onder de rook van Antwerpen 
lag.1004 
Het bezoek van plattelandsfeesten op schilderijen 
Zeldzaam is het thema verbeeld op het schilderij Meifeest van Lucas van Valckenborch uit 
1577.1005 Op de rechtervoorgrond wordt een groepje heren en dames verwelkomd door een man 
die naar zijn uiterlijk te oordelen tot de dorpsbewoners behoort. Hij houdt een drinkkruik vast en 
heeft eerbiedig zijn muts afgenomen, een gebaar dat de sociale afstand bevestigt die door de 
                                                 
999  Namelijk een serie van zeven Boerenbruiloften [74-80], een Boerenbruiloft [110] en een 
Boerenkermis [121] van Bruegel, een Boerenbruiloft [123] van Pieter Balten, nog een 
Boerenkermis [36] en een Boerenbruyt [10]. De inventaris is gepubliceerd in: MAEYER, 1955, doc. 
263, resp. nrs. [74-80], [110], [121], [123], [36] en [10]. De titel 'Boerenbruyt' wijst op een 
voorstelling van het te bedde brengen van de bruid. Zie ook: VANDENBROECK 1984, 82, n. 9. 
1000 De aartshertogin stelde bij die gelegenheid een jaarlijkse processie in waarbij de zes zedigste 
meisjes een bruidsschat (!) van haar kregen aangegeboden. ROOIJAKKERS 1994, 506. 
1001 Zie GRAFT 1953, 6. Zij noemt de volgende Nederlandse voorbeelden: Karel V ontstak 
persoonlijk het Sint-Jansvuur op de markt in Den Haag in 1515; de Gelderse vorst liet in 1519 de 
meiboom inhalen op de 'meiwagen', de versierde wagen waarop de boom werd rondgereden en op 
Sint-Jansdag ging hij onder de Sint-Janskroon door.  
1002 Paneel, 110 x 170 cm, KMSK Brussel. Afgebeeld in: MOXEY 1976, 62-70, afb. 3; KLOEK W., 
"Pieter Aertsen en het probleem van het samenstellen van zijn oeuvre", NKJ, 40, 1990, 3, afb. 2. 
1003 Zie GIBSON, 1991, 32. 
1004 Geciteerd naar: MONBALLIEU 1974, 142-143.  Zie VAN MANDER 1604, f.261. De laatste citeert 
uit een notitie van de dorpspastoor van Hoboken van 20 juni 1611 waarin het inhalen van de 
nieuwe heer is beschreven. Monballieu vermeldt ook, dat Balthazar Schetz, de heer van Hoboken, 
in 1565 de gastheer was van een feest, waarop de papegaai werd geschoten door de leden van de 
Antwerpse O.L.Vrouw Lof.  
1005 Paneel, 47,5 x 69 cm, Sint-Petersburg, Hermitage, inv.nr.396. Afgebeeld in: WIED 1990, cat. 
nr.31, met de titel Bauernfest, im Hintergrund Gebirgslandschaft mit Hochofen. Hiervan vermeldt 
hij nog een tweede exemplaar van mindere kwaliteit in Madrid, Prado (cat.nr.32) en een 18de-
eeuwse ets van P.F. Basan naar dit schilderij. Ook Kavaler gebruikt dit schilderij als voorbeeld van 
de belangstelling van de elite voor plattelandsfeesten. KAVALER 1999, 192. Gibson noemt nog een 
derde exemplaar in de kunsthandel. GIBSON 2006, 96.  
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afzijdige positie van het groepje al een duidelijk accent heeft gekregen. Het gaat hier om de 
schilder zelf (met een doedelzak), zijn vriend de humanist en geograaf Abraham Ortelius en rechts 
van hem, de miniatuurschilder Joris Hoefnagel.1006 Twee dames van het gezelschap zitten op de 
grond te praten. Het waarheidsgehalte van de bekende anecdote over de bezoeken van Bruegel 
aan kermissen en bruiloften verteld door Van Mander, die illustreerde dat Bruegel 'naar het leven' 
schilderde, lijkt met dit schilderij te worden bevestigd.1007 Ook op enkele andere schilderijen van 
dorpsfeesten hebben de makers hun eigen portret, dat van hun vrienden, familieleden en 
opdrachtgevers toegevoegd.1008 Uitzonderlijk is de Kermis te Schelle van Jan Brueghel de Oude, 
omdat er een historische kermis van het dorp en landgoed Schelle, namelijk Sint-Pietersdag op 29 
juni 1614 is afgebeeld.1009 
Behalve op de schilderijen van Jan Brueghel de Oude vallen er op de Boerenbruiloften geen 
portretten aan te wijzen. Hoewel er op Van Cleves Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw 
sprake lijkt te zijn van een portret, spreekt het feit dat er verscheidene kopieën van dit schilderij 
zijn hier sterk tegen evenals het feit dat het paar geheel afzijdig van het feest is afgebeeld (zelfs 
niet in de rol van toeschouwer). Bovendien zijn hun gebaren en houding voor een portret 
ongebruikelijk. De man staat naast zijn zittende vrouw en houdt zijn rechterhand, waar zij haar 
linkerhand overheen gelegd heeft op haar buik, die tekenen van zwangerschap vertoont.1010 Zij 
wijst met haar rechterhand op haar linkerborst.1011 Het hondje aan hun voeten verwijst in deze 
                                                 
1006 De identificatie van Ortelius en Van Valckenborch berust op een aantekening uit 1668 van 
Pieter Stevens, de toenmalige eigenaar van het schilderij. Aldus Wied, wiens verder onderzoek nog 
de identificatie van het portret van Hoefnagel opleverde, ondersteund door het feit dat Hoefnagel 
met Van Valckenborch heeft gewerkt aan enkele landschappen in 1593-'94 en dat hij met Ortelius 
naar Italië reisde in 1577-'78. WIED 1990, 23-27. Kavaler twijfelt aan de identifcatie van 
Hoefnagel.Meer over de identificatie van deze heren in: KAVALER 1999, 194.  
1007 VAN MANDER 1604, fol. 233 ro. Aan het waarheidsgehalte van deze passage is lange tijd 
getwijfeld, omdat deze in de eerste plaats als een topos werd beschouwd, waarmee in de 
contemporaine kunstliteratuur het streven naar natuurgetrouwheid van de kunstenaar werd 
aangeduid. Zie GROSSMANN 1955, 27-28; VAN MANDER (ed. MIEDEMA 1994-'99, 2, 39-40; 
GIBSON 2006, n.95, (p.205). 
1008 Het gaat hier echter om latere schilderijen, zoals van Jan Brueghel de Oude. Ertz wijdt een 
apart hoofdstuk aan het zelfportret in het werk van Jan Brueghel de Oude. ERTZ 1979, 442 e.v. 
Voorbeelden zijn: Grote vismarkt met zelfportret (1603), Kermis in Schelle (1614) en Dorpsgezicht 
met zelfportret (1616). Afbeeldingen in: TENT. ESSEN 1997, resp. cat.nr.199; cat.nr.63. 
1009 Signatuur en datum zijn op het bootje op de voorgrond aangebracht, hetgeen waarschijnlijk 
een toespeling is op de naam van de schout van Schelle, Lancelot Boot. Dat het om dit feest en dit 
dorp gaat is te danken aan onderzoek van Monballieu. Zie ERTZ 1997, cat.nr.199. Hij verwijst naar 
Monballieu A., "Hooggeprezen, hoog geprijsd: het 'Gezicht van Schelle' met zelfportret (1614) van 
Jan Brueghel I", Jaarboek Koninklijke Museum voor Schone Kunsten AntwerpenI,1982, 153-164. 
1010 Er is van deze gebaren geen voorbeeld in de portrettraditie aanwijsbaar. In de 16de-eeuwse, 
maar ook in de 17de-eeuwse portretten van echtparen, zijn zij, al of niet vergezeld van hun 
kinderen, altijd beíden staand of beíden zittend afgebeeld. De tentoonstellingscatalogus Portretten 
van echt en trouw die een dwarsdoorsnee van het 17de-eeuwse Nederlandse huwelijks- en 
gezinsportret biedt, levert slechts één voorbeeld op van een staande man en een zittende vrouw, 
een portret gedateerd 1646 van Dirck Graswinckel en Geertruyt van Loon door Govert Flinck 
(cat.nr.28). HAARLEM 1986. Op de Terugkeer van de processie van Pieter Aertsen is ook een paar 
te zien, waarvan de man zijn hand op de buik van zijn partner heeft gelegd. Met dank aan Todd 
Richardson, die me hierop attendeerde. Het gebaar van de vrouw, die haar hand op haar buik 
houdt, is ook bekend uit een 17de-eeuwse genrevoorstelling als symbool van trouw. Zie THIEL 
P.J.J. van, "Marriage symbolism in a Musical Party by Jan Miense Molenaer", Simiolus, 2:2 (1967-
'68), 95 met literatuurverwijzing. 
1011 Dit gebaar is te zien op Rafaels La Fornarina (1518-'19), waarvan navolgingen door schilders uit 
de school van Fontainebleau bewaard zijn gebleven. DIJON Musée des Beaux-Arts – M. Guillaume 
e.a., La dame à sa toilette, 1988, afb. 4, 5 en 6. Op een zogeheten knottekistje (gemaakt om een 
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context naar huwelijkstrouw.1012 Op andere schilderijen zijn de figuren veel te klein om als portret 
aangemerkt te kunnen worden, maar de schilderijen boden hun eigenaren, al of niet in bezit van 
een landheerlijke titel, wel de gelegenheid zich te identificeren met de afgebeelde landheer. Een 
huis op de achtergrond op sommige varianten van de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid 
(Afb. 68, Afb. 69) bevestigt nog eens de status van het paar. 
Ook bij het deftig heerschap op Bruegels Boerenbruiloftsmaal zou het om de landheer kunnen 
gaan.1013 Er is ook gesuggereerd dat Bruegel hier zichzelf had geportretteerd. De basis voor deze 
identificatie is gevonden in Van Manders levensbeschrijving van Bruegel, waarin verteld wordt dat 
de schilder de gewoonte had om op het platteland bruiloften en kermissen te bezoeken om de 
gebruiken en manier van doen van de boeren te observeren. Het gebrek aan gelijkenis met het 
portret van Bruegel laat de weegschaal doorslaan ten gunste van een interpretatie van de figuur 
als de landheer, maar misschien heeft Bruegel in deze landheer zijn vriend Hans Frankaert 
geportretteerd met wie hij de kermissen en bruiloften van de boeren bezocht, want de gelijkenis 
met diens portret op een medaille van Jacques Jonghelinck mag treffend genoemd worden.1014 Het 
feit, dat Van Mander deze koopman een "edel goet vorst" noemt voor wie Bruegel veel werk 
maakte, zou een reden kunnen zijn om hem als de opdrachtgever van dit schilderij te zien.1015 
Misschien bezat deze rijke koopman zoals meer rijke Antwerpenaren, een "hof van plaisance" net 
buiten de stad.1016 Hoe dan ook, de aanwezigheid van een landheer bij de bruiloft van boeren 
vraagt om een nadere verklaring.  
                                                                                                                                                        
huwelijkspenning in te bewaren) is een paar afgebeeld, waarvan de man zijn hart aan de vrouw 
geeft ten teken van trouw, aldus de inscriptie, en de vrouw met haar rechterhand een ontvangend 
gebaar maakt, terwijl zij haar linkerhand tegen de borst houdt. Afgebeeld in Antiek, 10 (1968-'69), 
565. Het aanraken van de borst door de man komt ook voor. Bekend voorbeeld hiervan is 
Rembrandts Joodse bruidje. Vergelijkbaar is het gebaar waarmee Zeus, die Hera omarmt, met zijn 
rechterhand haar rechterborst vasthoudt (houten beeld uit de 7de eeuw voor Christus). G.M.A. 
Richter, Handbook of Greek art, Londen/New York, 1959, afb. 263.  
1012 Het hondje komt al voor op het vroegste huwelijksportret, het Arnolfini-portret van Jan van 
Eyck (National Gallery, Londen).  Zie ook: THIEL, 1967-'68, 95 met literatuurverwijzing. 
1013 Glück wees op de 17de-eeuwse inventaris van aartshertog Leopold Wilhelm, waarin het 
schilderij is beschreven als een 'Boerenbruiloft waarin een franciscaner monnik naast een rechter 
zit', maar was van mening dat hier de landheer was afgebeeld. GLÜCK 19342, nr.39. Deze auteurs 
beschouwen de man in de leunstoel links van de monnik als de bedoelde rechter of schout. In het 
recente onderzoek wordt de identificatie van de deftige man met een landheer in het algemeen 
waarschijnlijk geacht. Zie o.m.: GIBSON 1991, 40-41; ROBERTS-JONES 1997, 270; KAVALER 
1999, 165. 
1014 Zie GIBSON 2006, 102. Voor de afbeelding van de medaille: KAVALER 1999, 50, afb. 23a-b.  
1015 Over de weinige gegevens die over Frankaert, een koopman uit Neurenberg of van 
Neurenbergse waar, bekend zijn: GIBSON 2006, 73. Hoewel de opmerking van Van Mander steeds 
wordt aangehaald, merkt alleen Gibson op dat Van Mander ook schrijft dat Bruegel veel heeft 
gemaakt voor deze vriend van hem, GIBSON 2006, resp. n.42 (p.193). Hij gaat niet zover om te 
suggereren, dat het Boerenbruiloftsmaal voor Frankaert werd geschilderd.  
1016 Alpers verwijst naar de architect Gilbert van Schoonbeke, die in 1547-'48 percelen grond 
verkocht aan vierenveertig Antwerpse kooplieden voor de bouw van een tweede huis buiten de 
stad. Zij verwijst naar het proefschrift van Soly uit 1972-'73, waarvan later een handelseditie 
verscheen. Soly, H, Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw. De 
stedebouwkundige en industriële ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke. [Historische 
Uitgaven Pro Civitate, Reeks in 8°, 47], Brussel, 1977. Zie ALPERS 1972-'73, 169.  
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De heer en het huwelijk van zijn boeren 
De relaties tussen een heer en zijn boeren waren van oudsher veelzijdig.1017 Er konden tussen 
hen verplichtingen van allerlei aard bestaan. Bekend zijn de rechten die een heer kon doen gelden 
op inkomsten, zoals op een deel van de jaarlijkse oogst of een equivalent in geld, maar er waren 
ook rechten bij overlijden (bijvoorbeeld het mainmorte) en bij huwelijk.1018 In verband met het 
huwelijk van afhankelijke boeren bestond er in Europa een recht van de heer op betalingen bij het 
huwelijk van de dochters van afhankelijke boeren, die buiten zijn gebied wilden trouwen, de 
zogenaamde formariage. Dit recht is van de hoge middeleeuwen tot in de nieuwe tijd blijven 
bestaan.1019 Een ander, verwant recht van de heer was dat op het geven van toestemming voor de 
huwelijken van zijn afhankelijke boeren, maar ook als hij zelf een leenheer was, op die van zijn 
vazallen.1020 Zo had de Engelse koning in de 12de eeuw het recht om de erfgenaam van zijn 
leenman uit te huwelijken.1021 Deze licentia maritalis was in de hoge middeleeuwen wijd verbreid en 
gold voor geestelijke èn wereldlijke heren, maar verdween daarna.1022 Toch bleven heren en zelfs 
stedelijke overheden zich in de praktijk nog lang bemoeien met huwelijken van respectievelijk 
vazallen, boeren en burgers. Een bevestiging hiervan mag ook worden gevonden in het feit dat het 
Concilie van Trente een canon uitvaardigde om de vrijheid van de consensus te beschermen, 
waarbij wereldheren werd verboden om hun onderdanen te dwingen tot een huwelijk.1023 Van de 
bemoeienis die vorsten hadden met de huwelijken van hun leenheren en andere onderdanen 
treffen we in de literatuur overal voorbeelden aan.1024 Zelfs de stedelijke overheid blijkt zich erin 
gemengd te hebben. Volgens Brabants recht moest een poorter, die buiten de stad " ... een 
huysvrouwe trouwt, ende beslaept ..." van tevoren toestemming vragen aan één van de 
                                                 
1017 Een heer (seigneur) van een leen of allodium heeft een aantal soevereine rechten, tenminste 
die op rechtspraak en ordehandhaving. In de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd is de 
uitoefening van àlle rechten op een grondgebied door één persoon een hoge uitzondering. Een 
grondgebied kan worden verpacht aan boeren door een landheer. Dit gebied kan tegelijkertijd een 
leen zijn waarvoor deze landheer als vazal in relatie tot een leenheer staat, terwijl het voor deze 
laatste een allodium – een gebied waarover men het vrije bezit heeft in tegenstelling tot een leen. 
Daarnaast zijn er nog de rechten die in een 'seigneurie banale' worden uitgeoefend over de 
bewoners van het gebied. GODDING 1984, 150-151. Over de rechtspraak van grondheren: Idem, 
171. 
1018 Zie over mainmorte: GODDING 1987, 48-49.  
1019 WETTLAUFER 1999, 93-99, 331.  
1020 TURLAN 1957, 480, n. 11.  
1021 Daarvan getuigt bijvoorbeeld de 12de-eeuwse 'Roll of Ladies and Boys in the King's gift', 
waarop de koning de uitvoering van dit recht liet bijhouden. DU BOULAY 1970, 92.  
1022 Ook burgers waren oorspronkelijk onderworpen aan deze betalingen, maar bevrijdden zich daar 
al spoedig van. In Franse bronnen vanaf de 13de eeuw heet deze betaling cul(l)lage, een begrip 
dat tot in de 16de eeuw genoemd wordt, maar daarbij enkele betekenisveranderingen onderging. 
Van de betaling van formariage in de 14de en 15de eeuw naar de betaling aan jonggezellen bij een 
bruiloft – vergelijkbaar met het huilbier in de Nederlanden (zie hoofdstuk 4, 8, 9) – naar een 
betaling waarmee het ius primae noctis werd afgekocht. Zie WETTLAUFER 1999, 115-125.  
1023 SAFLEY 1984, 18. 
1024 Zoals hertog Filips van Bourgondië, die dochters van rijke burgers ten huwelijk gaf aan zijn 
dienaren als beloning. In het geval van de dochter van een rijke bierbrouwer verzette de familie 
zich en liet Filips de vrouw schaken, waarop de familie verhuisde buiten het grondgebied van de 
hertog en de zaak voor het hof van Parijs bracht zonder resultaat overigens. Pas op het smeken 
van de moeder werd welwillend gereageerd. Sesam Geschiedenis der Nederlanden, II, 153-154. 
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burgemeesters.1025 Ook bleef er vaak een betaling bestaan die aan deze toestemming herinnerde 
en die in verschillende gebieden onder verschillende namen bekend is.1026 
Dergelijke vermeldingen in het recht en in de literaire overlevering werden aan het begin van 
de 16de eeuw ontdekt. Rechtsgeleerden schreven erover in het kader van wat 'droits bizarres, 
ridicules et contre les bonnes moeurs' werden genoemd.1027 Bij deze betalingen, die het beste zijn 
gedocumenteerd voor Frankrijk en Engeland, wordt regelmatig melding gemaakt van het recht van 
de heer op een ereplaats aan de bruiloftstafel, op de levering van spijs en drank, op dansen, 
steekspelen of, zoals tot het begin van de 17de eeuw gold in de heerlijkheid Solouire (Somloire) op 
de uitnodiging van de sergeant van de heer acht dagen voor de bruiloft, op de verzorging van diens 
twee jachthonden en een windhond, op zijn plaats aan tafel tegenover de bruid, op het aanheffen 
van het eerste lied.1028 De vermelding van de windhond roept onmiddellijk het beeld op van de 
deftige heer met zijn windhond van Bruegels Boerenbruiloftmaal.  
Een landheer kon dus van oudsher invloed uitoefenen op de huwelijken van zijn boeren.1029 Als 
vertegenwoordiger van de wereldlijke macht kon hij bijvoorbeeld jurisdictie inzake ontvoering en 
verkrachting bezitten, waarnaar het al eerder geciteerde gedicht verwijst waarin een meisje, dat 
wordt belaagd door een wel erg opdringerige vrijer, dreigt zich te gaan beklagen bij de heer.1030  
Distantie en nabijheid 
Het valt te begrijpen dat een schilderij als Marten van Cleves Bruilofstfeest met de landheer 
en zijn vrouw een aantrekkelijk bezit kan zijn geweest voor rijke burgers, die zich graag 
identificeerden met de afgebeelde landheer, onafhankelijk van de vraag of zij al of niet 
daadwerkelijk in het bezit waren van grond met een bijbehorende titel.1031 Niet voor niets was het 
                                                 
1025 CHRISTIJN J.B., Brabandts recht, dat is generale costumen van den lande ende hertoghdomme 
van Brabandt (...),  Brussel, 1682, fol. 417. Twee voorbeelden van betalingen door bruid en 
bruidegom aan hun landheer trof ik aan voor Renaix (1280) en in de Keure van de Vier Ambten 
(1242). Zie WARNKOENIG 1836,  II,  2, 149-150, 195.  
1026 In de 15de en 16de eeuw duikt het recht op toestemming weer op, maar niet overal in Europa 
en ditmaal in samenhang met wat 17de-eeuwse rechtsgeleerden het ius primae noctis hebben 
genoemd. Door Wettlaufer wordt dit verschijnen van het recht op toestemming in de rechtsbronnen  
een anachronisme genoemd, dat uit zijn functionele context was gehaald. De voorlopers van deze 
betalingen stonden, zo luidt zijn hypothese, in een complex en nog niet volledig opgehelderd 
verband met de betaling van het mundium of Munt voor de bruid door de bruidegom en met ouder 
recht waarin het huwelijksbed van de onvrije vrouw niet beschermd was tegen de heer. Zie 
WETTLAUFER 1999, 331-332.  
1027 WETTLAUFER 1999, 140-146, 292-308. Over de Nederlanden gaat een vermelding uit de 16de 
eeuw, waarin de betaling bij een huwelijk in verband wordt gebracht met het recht op de eerste 
bijslaap met de bruid door de heer. Namelijk door Hector Boethius (1465-1536), een Schotse 
geleerde, rector van King's College in Aberdeen. WETTLAUFER 1999, resp. 171, 141. 
1028 WETTLAUFER 1999, 298-299. Andere voorbeelden: 99 (XV), 221 (1514), 262-281 (vele 
voorbeelden XVI). 
1029 De macht die een heer over het huwelijk van zijn afhankelijke boeren had spreekt ook uit het 
bericht over Duitsland dat onvrije bruiden hun uitdossing van de landheer kregen. LAUFFER 1930, 
28. Zie ook: hoofdstuk 9, § De eer van de bruid (en de bruidegom). 
1030 Zie hoofdstuk 4, § Juridische sancties. 
1031 Raupp omschrijft een compositie van Van Cleve, Bezoek aan de voesterheer, als 'een 
geschilderd compliment aan grondbezittende kunstminnaars'. Zij leggen, zo stelt hij, getuigenis af 
van de interesse van Vlaamse grondbezitters voor boerenvoorstellingen, een publiek dat echter wel 
uit een iets minder ontwikkelde, maar minstens even rijke groep zou hebben bestaan als dat van 
Bruegel. Hij baseert dit op het weinige dat bekend is over de herkomst van de schilderijen van Van 
Cleve en op de schilderijen zelf. RAUPP 1986, 260-264. Even plausibel is het om te veronderstellen 
dat de bezitters van zulke schilderijen zich graag zagen als landheer. In verband met Bruegels 
Maanden van het jaar merkt Silver op dat voor een eigenaar als Nicolaes Jonghelinck die hoorde 
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hierboven genoemde schilderij van Mostaert van het inhalen van de heren Schetz, lange tijd in 
bezit van een Antwerpse kunstverzamelaar, Filips van Valckenisse, die in 1598 de heerlijkheid 
Hemiksem, dat grensde aan Hoboken, had gekocht.1032  
De tendens was algemeen in Europa dat rijk geworden burgers zo snel mogelijk middels het 
sluiten van huwelijken en het aankopen van grond zich opwerkten tot grondbezitters, liefst met 
bijbehorende titels, om zich een plaats te verwerven in adellijke kringen.1033 Ondanks de politieke 
en econonomische macht die de burgerij zich verwierf met haar handel en nijverheid, greep zij toch 
graag terug op het traditionele bezit van grond. Had men voldoende grond dan was het mogelijk te 
leven van de renten ervan, die door de pachters werden opgebracht. Grond werd beschouwd als 
een zeer veilige belegging en had ook een hogere status dan andere bronnen van inkomsten.1034 
Grondbezit vormde niet alleen de economische basis van de adel, maar op de relatie met de grond 
(en zijn bewoners) berustte ook haar sociaal-politieke status. De titel van landheer verschafte de 
nieuwbakken eigenaar dus ook een sociale identiteit die verbonden was met de plek.1035 Overigens 
hadden ook burgers waardering voor de boeren en wel in hun hoedanigheid van leveranciers van 
voedsel. Een notitie in het dagboek van een Brussels burger, die zich tijdens een beleg van de stad 
bezorgd toont over het lot van de omwonende boeren, laat dit zien.1036 
Niet alleen grond met bijbehorende titels, maar ook een "speelhuys", zoals een buitenhuis 
buiten de stad ook wel werd genoemd, was voor rijke Antwerpenaren een begeerd bezit. Daar hing 
men schilderijen op met boerenvoorstellingen, zoals één van de opdrachtgevers van Bruegel, 
Nicolaes Jonghelinck, eigenaar van het huis Jongelinckshof.1037. Deze buitenhuizen worden in het 
meest recente onderzoek geplaatst in de antieke traditie van de villa, geprezen door bijvoorbeeld 
Alberti in zijn tractaat over de bouwkunst. De villa bood ontspanning aan de hardwerkende 
stedeling, ontsnapping aan de drukke en vuile stad, maar was dichtbij genoeg om te kunnen 
                                                                                                                                                        
tot een groep van burgers waarvan ouders of grootouders rijk geworden waren door handel en 
nijverheid, van schilderijen van werkende boeren, maar ook van feestvierende boeren, de 
suggestie uitging, dat de bezitter ervan zelf een landheer was. SILVER L., "Pieter Bruegel in the 
capital of capitalism", NKJ, 47, 1997, 131-132. Meer over de gebroeders Schetz, Melchior, 
Balthazar en Caspar en hun grondbezit en titels in: GIBSON 2006, 80-81, 83-84. 
1032 MONBALLIEU 1974, 143. 
1033 Over rijke burgers, die de sociale ladder beklommen in Frankrijk: SILVER 1996, n.37.  Hij 
verwijst naar: Huppert, G., Les bourgeois gentilshommes, Chicago, 1977. Gibson geeft 
verschillende voorbeelden van Antwerpse burgers. Op dit verschijnsel werd ook kritiek geuit door 
Dirck Volkertsz Coornhert. Bonger, H. & Gelderblom A-J., (red.), Weet of rust: proza van 
Coornhert, Amsterdam, 1993, 45-46. Zie GIBSON 2006, 80-84. 
1034 De lagere status van geld had waarschijnlijk ook te maken met de conflicten die het gevolg 
waren van de enorme macht die rijke burgers konden uitoefenen zonder zich iets van het algemeen 
belang aan te trekken. Zie hierover: KAVALER E.M., "Pictorial satire, ironic inversion, and 
ideological conflict: Bruegel's Battle between the piggy banks and strong boxes", NKJ 47, 1997, 
154-179. Iets wat landheren, wier rechten en plichten vanouds waren vastgelegd wat minder 
gemakkelijk konden doen.  
1035 De naam van het landgoed ging in Europa over op hun bezitters. Dit mechanisme is bekend uit 
zowel de adel als de boerenstand. FLANDRIN 19842 herz [1976], 17-20. 
1036 Zie DE POTTRE (ed. SAINT GENOIS 1861) 20-21. Notitie van 18 november 1565, geciteerd in 
hoofdstuk 7, § De iconografie. 
1037 SILVER 1996, 132, n. 35 met literatuurreferenties. Gebouwd op een perceel land dat hij in 1547 
had gekocht van de hierboven genoemde Gilbert van Schoonbeke. Zie ook: GIBSON 2006, 79, n.12 
met literatuurreferenties.  
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werken.1038 Van deze huizen is weinig of niets bewaard gebleven, maar een indruk van zo'n huis 
krijgt men door de afbeelding van het 'hof van plaisance' van Cornelis de Schott,  dat bekend stond 
onder de naam Hof van 't Kiel of Schottshof op een schilderij van Jacob Grimmer.1039 Vergelijkbare 
huizen zijn afgebeeld op de achtergrond van twee vrije varianten van de Bruiloftsdans met 
geschenken voor de bruid (Cat. VIIIC.10, Afb. 68; Cat.VIIIC.11, Afb. 69)1040 Of de bezitters van 
deze schilderijen nu wel of geen landheerlijke titel bezaten, in deze kringen was literatuur over het 
landleven in de traditie van antieke auteurs als Vergilius zeer in trek.1041 Duidelijk is dat de 
Boerenbruiloften zeker een vermaaksfunctie hadden zoals het opvoeren van boerendansen al of 
niet door verklede hovelingen, dat al eeuwen had voor de adel.1042  
Toch moeten we ons ook voor deze groep Boerenbruiloften weer afvragen waarom het publiek 
zich juist door een boerenbruiloft in zijn sociale status van landheer, of in de aspiraties het te 
worden, bevestigd wilde zien. Wanneer we kijken naar het Bruiloftsfeest met de landheer en zijn 
vrouw waarop een bruiloftsfeest in volle gang is, zien we dat de schilder zijn compositie een 
bijzonder accent heeft gegeven. Beeldbepalend zijn twee grote bomen, die het bruilofstfeest 
inkaderen, een appelboom links en een eikenboom rechts, die beide vrucht dragen. Zo onopvallend 
als op één van de takken van de eik een vogelnest zichtbaar is, zo opvallend is het paar op de 
voorgrond met een tenen wieg en een kinderkakstoel tussen zich in waarvan man ostentatief een 
spinrokken omhoogsteekt. Van Cleve maakte onmiskenbaar gebruik van de symbolische betekenis 
van al deze beeldmotieven, die verwijzen naar de vruchtbaarheid van plant, dier en mens.  
De bijzondere markering van de vruchtbaarheid van de natuur doet denken aan de eerder 
aangehaalde woorden van Luther, waarmee hij het huwelijk verdedigde tegenover het celibaat, 
zich daarbij beroepend op de natuur die, met Gods genade, de mens heeft geschapen om zich 
voort te planten. Ouders die hun kinderen van een huwelijk wilden afhouden moesten weten dat 
"ein Mensch zur Ehe geschaffen ist, Früchte seines Leibs von sich zu züchten (sowohl als ein Baum 
geschaffen ist,  Äpfel oder Birnen zu tragen)". Luthers vergelijking is verhelderend, want deze 
natuurlijke voortplanting diende inderdaad binnen het huwelijk plaats te vinden en niet 
daarbuiten.1043  
Op de meeste Boerenbruiloften zijn, zoals we zagen, verwijzingen naar de vruchtbaarheid van 
het huwelijk te vinden, maar op geen andere Boerenbruiloft zijn zij zo nadrukkelijk als op dit 
schilderij, dat een ware lofzang op het huwelijk is. De bruiloftsviering met zijn nadrukkelijke 
symboliek van de voortzetting van het leven kon de kijker dus ook op zichzelf betrekken. In deze 
zin kon het publiek zich met de afgebeelde boeren identificeren en was men elkaar nabij, hoe groot 
het verschil in maatschappelijke status ook was. De manier waarop een beeldmotief uit het 
schilderij van Van Cleve is geciteerd door Jan Brueghel de Oude, is een bevestiging hiervan. Op de 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid heeft de schilder Van Cleves groepje onder de 
                                                 
1038 Zie GOLDSTEIN 2000, 184 met literatuurreferenties; GIBSON 2006, 78-86 met vele 
voorbeelden van zulke bezitters van buitenhuizen en uitgebreide literatuurreferenties. Er moeten er 
rond 250 zijn geweest tussen 1540 en 1600 (ibid., 79).   
1039 Afgebeeld in: MONBALLIEU 1974, fig. 7 en 11. 
1040 Van deze compositie is nog een derde variant, Cat.VIIIC.12. 
1041 Zie KAVALER 1999, 165, n.43 met literatuurreferenties. 
1042  
1043 Eerder geciteerd in hoofdstuk 3, § Veranderende huwelijksopvattingen. We hebben te maken 
met de socialisering van de vruchtbaarheid door het huwelijk. Zie ook: hoofdstuk 8, § Distantie en 
nabijheid. 
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eikenboom (een man die op de grond ligt te slapen, met naast zich een vrouw met een zuigeling op 
haar schoot, die tegen de stam van de eik geleund zit, en een staand kindje, dat een grote kruik 
aan de mond zet) op dezelfde plaats in zijn eigen compositie herhaald. Bovendien heeft hij het 
motief van de vrouw met een zuigeling terug laten komen in de zittende dame met een kind op 
schoot, het portret van zijn echtgenote.1044 Het feit dat de enorme doeken van bijna anderhalve 
meter bij ruim tweeëenhalve meter van Jan Brueghel de Oude na de dood van Isabella (1633) in 
het vorstelijk slaapvertrek van de Spaanse koning Filips IV kwamen te hangen, is een bevestiging 
van deze context.1045 
Vorst en volk, heer en boeren deelden met elkaar de waardering voor de 
huwelijksvruchtbaarheid, waarmee de continuïteit van het eigen geslacht werd gewaarborgd. De 
schilderijen laten echter nog een ander aspect van hun relatie zien, waarin deze verschillende 
sociale groepen elkaar eveneens nabij waren zonder dat er sprake was van identificatie. Landheer 
en boeren, vorst en volk, worden in hun relatie tot elkaar getoond. Er wordt een bezoek afgelegd, 
soms zit de landheer bij de bruid aan tafel aan en het aartshertogelijk paar loopt zelfs mee in de 
stoet.1046 Zij zijn niet als toeschouwer afgebeeld, zoals gebruikelijk bij Dorpskermissen.1047 Op de 
bruiloft van zijn boeren heeft de landheer kennelijk een andere rol te vervullen. De zeggenschap 
die een heer had over vazallen, burgers en boeren in de 16de eeuw, kan niet worden vergeleken 
met die van de eeuwen daarvoor. Niettemin klinkt in de overgebleven rechten en gebruiken nog 
iets door van het recht dat een heer had op de vruchtbaarheid van de grond en zijn bewoners.  
Het huwelijk werd, behalve met vruchtbaarheid van land en volk, ook altijd in verband 
gebracht met vrede, hetgeen samenhing met de allianties die door huwelijken tot stand werden 
gebracht.1048 "Laat anderen oorlog voeren, doch gij, gelukkig Oostenrijk, sluit huwelijken; want 
schenkt Mars koninkrijken aan anderen, Venus bezorgt ze aan u."1049 Dit was het idee voor de 
Habsburgse wereldheerschappij waardoor Margaretha van Oostenrijk zich liet leiden.1050 Zo valt het 
goed te begrijpen dat vorsten zich lieten zien bij het bruiloftsfeest van hun volk, waar zij als 
                                                 
1044 ERTZ 1997, cat.nr.73. De ontlening aan de voorstelling van Marten van Cleve wordt door Ertz 
overigens niet opgemerkt. 
1045 Over deze plaatsing: TENT. ESSEN 1997, cat.nrs. 73 en 74. Volgens Schumann zouden zij in de 
eetkamer hebben gehangen. SCHUMANN 1998, 151. 
1046 Op geen enkel schilderij is sprake van het geven van een geschenk aan de bruid door de 
landheer en zijn vrouw. Omgekeerd waren pachters verplicht om een bijdrage in natura te leveren 
voor een huwelijk van hun heer of diens kinderen. 
1047 Volgens Vandenbroeck zou door de aanwezigheid van de hogere standen op de Dorpskermissen 
het contrast tussen wijsheid en dwaasheid zijn opgeroepen. De beschouwer kon zich als het ware 
verplaatsen in deze figuren, die van een afstandje kijken naar het feestgedruis en staan voor de 
wijsheid, terwijl de rol van dwazen natuurlijk voor de boeren was weggelegd. VANDENBROECK 
1987, 52. Ook Raupp interpreteert de wijzende figuren op Bruegels kermisprenten als een 
accentuering van de sociale en morele afstand tussen beschouwer en de feestvierende boeren. 
RAUPP 1986, 289. Beide auteurs zien over het hoofd dat het toekijken tegelijkertijd een vorm van 
deelname aan het feest kan zijn.  
1048 Het huwelijk is in het algemeen een middel om bestaande of potentiële vijanden tot 
bondgenoten te maken. BARNARD & GOOD, 1987, 139. De vredessymboliek van het huwelijk werd 
ook tot uitdrukking gebracht in het iconografisch programma van de Blijde Inkomste van Albert en 
Isabella in Antwerpen in 1599. Zie THØFNER M., "Domina & Princeps proprietaria. The ideal of 
sovereignty in the Joyous Entries of the Archduke Albert and the Infanta Isabella", in: THOMAS W. 
& DUERLOO L. (red.), Albert and Isabella, 1598-1621. Essays, Turnhout, 1998, 59-61. 
1049 Bella gerunt alii; tu, felix Austria, nube; Namque Mars aliis dat, tibi regna Venus.  Geciteerd 
naar Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1984. De uitspraak is toegeschreven aan 
Matthias Corvinus en zou een ontlening zijn geweest aan Ovidius (Heroides 13, 84) 
1050 WP 1971 onder Karel V, kol.657. 
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hoeders van de maatschappelijke orde en heersers over leven en dood bevestigd werden. Terecht 
is opgemerkt, dat de boerenbruiloftsvoorstellingen, die Jan Brueghel schilderde voor de 
aartshertogen een gelukkig en welvarend platteland laten zien als resultaat van hun goede 
bestuur.1051 De Bruiloftsstoet met het aartshertogelijk paar en het pendant, Bruiloftsmaal met het 
aartshertogelijk paar hingen in 1613 in de galerij van het paleis in Brussel met portretten van 
Albert en Isabella en andere leden van het Habsburgse huis.1052 Op deze prestigieuze doeken van 
de aartshertogen of op Van Cleves Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw zijn, zoals we al 
zagen, dan ook behalve verwijzingen naar te uitbundig boerengedrag in het algemeen, geen 
satirische toespelingen op de boerenbruiloft te ontdekken, dit in tegenstelling tot andere 
Boerenbruiloften.1053 Op een late, tweederangs variant van de Bruiloftsdans met geschenken voor 
de bruid (Cat.VIIIC.10; Afb. 68) komt bijvoorbeeld een deftig paar met gevolg aangewandeld en 
wordt opgewacht door een boerenpaar. De boer heeft zijn muts afgenomen, zijn vrouw houdt een 
kindje met ontbloot achterste aan het deftige paar voor. Het is hetzelfde motief, dat we al zagen op 
Van Cleves Geschenken voor de bruid (Afb. 83) uit de Bruiloftsserie, waar het kind omhoog wordt 
ogehouden om zijn behoefte te doen.1054 Een nogal merkwaardige begroeting, die door de 
echtgenote van de landheer wordt beantwoord met een wijzend gebaar in de richting van de bruid. 
Het kindje stond, zoals we al zagen, voor de vergankelijkheid, maar het wijzende gebaar van de 
vrouw zou ook kunnen suggereren, dat de bruid haar kind al ter wereld had gebracht. De 
Boerenbruiloften boden de beschouwer steeds ruimte voor verschillende interpretaties. 
  
  
 
 
                                                 
1051 SCHUMANN 1998, 153. Zij stelt dat het bijwonen van huwelijksfeesten op het platteland door 
de landheer als symbool van een huwelijk tussen de vorst (heer) en zijn rijk mag worden gezien. 
Daarvoor verwijst zij naar het centrale ritueel van de Blijde Inkomste van de aartshertogen in 
Antwerpen in 1599, waarbij de stad een gouden lelie met een hart in het midden aanbiedt als 
teken van de liefde en gehoorzaamheid van de Antwerpenaren. Ibid., 155. Het vergt een nader 
onderzoek om te kunnen bepalen of deze vergelijking opgaat.  
1052 SCHUMANN 1998, 151. 
1053 Schumann is van mening dat de Boerenbruiloften van Jan Brueghel de Oude het boerenfeest 
idealiseren en een voorbeeld zijn van het opgaan van de satirische traditie in de idealisering van 
het plattelandsleven onder invloed van de antieke traditie, een ontwikkeling die zich in de 16de-
eeuwse schilderkunst en literatuur aftekent. Zie SCHUMANN 1998, 153. Zie ook hoofdstuk 1, § 
Nabloei. 
1054 Zie hoofdstuk 9, § Betekenis van de geschenken.  
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Natuurlijk hielden de Boerenbruiloften hun publiek een negatieve spiegel voor van onbeheerst 
gedrag, dat volgens eeuwenoude traditie was gekoppeld aan de boerenstand en kon het publiek 
zich bevestigd voelen in eigen morele en maatschappelijke superioriteit. Dit gold echter evenzeer 
voor de minstens zo populaire Dorpskermissen, die soms als pendanten van de Boerenbruiloften 
voorkwamen of samen waren opgenomen in een reeks 'Volksfeesten', overigens geen 
contemporaine benaming. Er was in de 16de eeuw sprake van een toenemende repressie door 
wereldlijke en kerkelijke overheden van de oude feestcultuur, in het bijzonder in de steden. 
Trokken stedelingen daarom naar de dorpen om kermissen te bezoeken? Hoe dit zij, niet alleen de 
feesten zelf, maar ook de afbeeldingen ervan hebben kennelijk een grote aantrekkingskracht 
uitgeoefend, die vooral is geduid als voortkomend uit een nostalgisch verlangen of meer 
psychologiserend als het amusement voor een publiek dat zijn eigen impulsen moest 
onderdrukken. Voorstellingen van boerenfeesten hadden kortom een dubbelzinnige lading.  
Echter bij de interpretatie van de boerenfeesticonografie zijn de onderlinge verschillen tussen 
de feesten bijna steeds verdoezeld, maar Sint-Maarten is nu eenmaal geen Meifeest en een kermis 
geen bruiloft. In dit onderzoek is daarom ook de vraag gesteld naar de betekenis van het specifieke 
feest, dat op de Boerenbruiloften is afgebeeld, zonder daarbij uit het oog te verliezen welk aandeel 
de manier waarop dit in beeld is gebracht, namelijk de komische boerencontext, daarin had. Vanuit 
een antropologisch perspectief is inzicht in het hele huwelijksritueel noodzakelijk om over de 
mogelijke betekenissen van de bruiloftsviering voor de tijdgenoten en voor het publiek van de 
Boerenbruiloften in het bijzonder, uitspraken te kunnen doen. In het 16de-eeuwse ritueel konden 
een kerkelijk deel, verloving en huwelijkssluiting voor de kerk, en een niet-kerkelijk deel, 
kennismaking, verloving in de familiekring en de viering van de bruiloft, worden onderscheiden. 
Een tweedeling die het resultaat was van de veranderingen die de huwelijksopvattingen en het 
huwelijksritueel in de loop van vele eeuwen hadden ondergaan onder invloed van de kerk. Uit de 
analyse van de ontwikkeling die het huwelijksritueel had ondergaan, kwam naar voren dat zich een 
verschuiving had voorgedaan, waardoor het huwelijkssacrament het sacrale moment in het ritueel 
was geworden en zo de plaats had ingenomen van de consummatie van het huwelijk. In het 
huwelijkssacrament werden bovendien opvattingen tot uitdrukking gebracht, die fundamenteel 
conflicteerden met de huwelijksvorm waarin het kerkelijk huwelijk een plaats kreeg en die door de 
kerk zelf was bevorderd, de zogeheten Munt- of Kaufehe.  
In het huwelijkssacrament stond de vrije wilsbeschikking van twee individuen voor God 
centraal, terwijl in het niet-kerkelijke deel van het ritueel, het huwelijk uit een reeks uitwisselingen 
tussen twee verwantengroepen bestond, die uitmondden in de consummatie van het huwelijk. Dit 
uitwisselingsaspect werd ondergeschikt gemaakt aan de sacramentele waarde van het huwelijk, 
zoals bleek uit de positie die de kerk innam ten aanzien van de erkenning van zogenaamde 
clandestiene verbintenissen als geldige huwelijken, waarover in de 16de eeuw zoveel strijd was. 
Deze conflicten werden zowel voor de protestanten als de katholieken uiteindelijk ten voordele van 
het uitwisselingsaspect van het huwelijk (de invloed van de familie) opgelost. Het ging echter om 
meer dan een belangenconflict, dat kon worden opgelost door het huwelijk aan de wereldlijke 
justitie over te laten of door de mogelijkheid om tegen de wil van de ouders te trouwen te 
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verkleinen. Er had een verschuiving plaatsgevonden in het denken over het huwelijk, die 
uiteindelijk zou leiden tot de hedendaagse, westerse opvattingen over het romantische huwelijk, 
waarvan de grondslag in het Romeinse vrije huwelijk en in de christelijke opvattingen over de 
relatie van het individu met God is te vinden, maar die in de 16de eeuw ouders en kinderen voor 
een dilemma plaatsten bij de keuze van een huwelijkspartner. 
Er is in één van de weinige publicaties waarin rekenschap wordt afgelegd van de verhouding 
tussen het niet-kerkelijke en het kerkelijke deel van het huwelijksritueel wel gesuggereerd dat het 
niet-kerkelijke deel alleen nog een magische en sociale functie had, terwijl de juridische functie 
geheel zou zijn overgegaan naar het kerkelijk deel dat bovendien een religieuze functie vervulde. 
Het is echter gebleken dat het niet-kerkelijke deel, in het bijzonder de verloving nog wel degelijk 
een juridische functie had. De 'magische' functie heeft ooit, voor het ontstaan van de christelijke 
kerk, deel uitgemaakt van een complex van ideeën en waarden, verbonden met het 
huwelijksritueel, waarvan we nauwelijks kennis hebben en waarvan de betekenis, behalve in 
algemene zin, in de 16de eeuw niet eenvoudig vastgesteld kan worden. Veel meer is bekend over 
de sociale betekenis van de uitwisselingen, die hier in de interpretatie naar voren is gehaald. 
Zoals naar voren kwam uit de analyse van de iconografie is het uitwisselingsaspect een 
constante factor in de Boerenbruiloften. Dit blijkt vooral uit de nadruk op het gemeenschappelijke 
feesten, waarin de gezamenlijkheid van het tot stand brengen van een huwelijk tot uitdrukking 
wordt gebracht en waarbij huwelijksuitwisselingen op de voorgrond staan, maar evenzeer uit de 
centrale positie van de bruid in de iconografie, die de overdracht van de bruid, die tot de 
traditionele uitwisselingen behoorde, accentueert.  
Hoe dan ook, tegenover de herkenning en waardering van het uitwisselingsaspect van de 
afgebeelde bruiloftsviering stond echter een, al of niet geamuseerde, distantie van het publiek ten 
aanzien van het plattelandshuwelijk. In allerlei onopvallende details waarop de schilder zo subtiel 
mogelijk de aandacht van de beschouwer vestigde, werden de huwelijksgebruiken van het 
platteland op de korrel genomen. Een kunst waarin Bruegel zeer bedreven was, veel meer dan 
bijvoorbeeld zijn navolger Marten van Cleve. Van enkele motieven, waarschijnlijk verwijzingen naar 
oude volksgebruiken, moet de duiding open blijven. Over de betekenis van het belangrijkste 
motief, de zwangere bruid, kan echter geen twijfel bestaan. Daarmee werd verwezen naar de 
opvatting, die vooral met plattelandsgebruiken in verband stond, dat een paar al na de 'verloving' 
seksueel verkeer mocht hebben en zelfs kon gaan samenwonen. Dit was, zoals duidelijk is 
geworden, in strijd met kerkelijke opvattingen, volgens welke seksueel verkeer pas na de 
kerkelijke huwelijkssluiting hoorde plaats te vinden. Geen wonder dus dat de kerkelijke 
huwelijkssluiting op de Boerenbruiloften niet in beeld is gebracht. Het publiek kon besmuikt lachen 
om de boeren die hun huwelijksgebruiken lieten prevaleren boven de sacraliteit van het kerkelijk 
huwelijk. Anderzijds heeft de plattelandscontext bij het publiek misschien wel positieve associaties 
opgeroepen met de relatief vrije keuze van een huwelijkspartner op het platteland, die was ingebed 
in een sociale praktijk waarbij de wederzijdse ouders de controle níet verloren, terwijl dezelfde vrije 
keuze in de eigen stedelijke omgeving kon leiden tot de gewraakte clandestiene verbintenis, zodat  
het lachen waarschijnlijk niet vrij was van de spanning die hierdoor werd opgeroepen. 
Zoals gezegd had zich in het ritueel een belangrijke verschuiving voorgedaan, waardoor het 
huwelijkssacrament de consummatie van het huwelijk als sacraal moment in het ritueel vervangen 
had. De vele verwijzingen naar seksualiteit en vruchtbaarheid, die van oudsher bij de 
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huwelijksuitwisselingen hoorden, en al helemaal bij de rituelen rond de eerste huwelijksnacht, 
kenmerken de iconografie van de Boerenbruiloften als geheel, maar stonden in schril contrast met 
de opvattingen van de kerk. Dit komt het scherpst tot uiting in de afbeeldingen van het te bedde 
brengen van de bruid, waar de spot wordt gedreven met oude gebruiken rond de consummatie van 
het huwelijk met hun directe verwijzingen naar het seksueel verkeer van de komende 
huwelijksnacht. Dit moment in het huwelijksritueel, waarop de seksualiteit werd gesocialiseerd, zag 
de kerk liever door onthouding en bidden tot God tot een christelijke rite gemaakt. Enerzijds is er 
het overtreden van de fatsoensnorm met misschien reminiscenties aan magische bezweringen 
waarvan het publiek zich kon distantiëren, maar anderzijds sloten deze verwijzingen naadloos aan 
bij de beleving van het publiek dat zijn eigen bruiloften evengoed vierde met rituele grappen over 
seksualiteit, en evenzeer als de afgebeelde boeren aan het rituele proces, het socialiseren van de 
seksualiteit, deelnam, ook al had dit moment in het ritueel een ander gewicht gekregen. 
Dubbelzinnigheid rond de huwelijksseksualiteit heeft ook een prominente plaats in een ander 
belangrijk aspect van de iconografie, de overvloed, die op allerlei manieren wordt getoond in het 
ritueel, van de rijke uitdossing van de bruid tot en met de geschenken, het aangeboden voedsel en 
het delen van de overvloed met minderbedeelden. Deze overvloed is behalve een vertoon van 
sociale status ook een uitdrukking van de waardering van het ritueel, dat de menselijke 
vruchtbaarheid middels het huwelijk ten dienste stelt van de voortzetting van de familie van de 
bruidegom en dat een alliantie tussen families (en andere groepen) tot stand brengt. De 
wederzijdse geschenken leggen de basis voor de nieuwe relaties die door het huwelijk ontstaan en 
brengen de waardering van de vruchtbaarheid van de natuur en, in geschenken als een wieg, van 
de bruid tot uitdrukking. De overvloed van voedsel en drank kon, naar bleek, door het publiek van 
de Boerenbruiloften ook nog in het licht van een matigheidsideaal worden geïnterpreteerd, dat in 
de iconografie van de voorstellingen van de Bruiloft te Kana tot uitdrukking werd gebracht. Een 
matigheid die, zo bleek, niet gold voor een ander type geschenken als een bruidskroon en andere 
kostbaarheden, dat in die iconografie juist veel nadruk kreeg en de waarde van de duurzaamheid 
vertegenwoordigde in contrast met de waardering van de cyclische continuïteit uitgedrukt in 
geschenken in de vorm van voedsel en drank en andere vergankelijke zaken. Over de plaats in de 
uitwisselingen van dit soort geschenken die van generatie op generatie werden doorgegeven in de 
familie is voor de Nederlanden nauwelijks iets bekend. Wat we ervan zien op de Boerenbruiloften is 
evenmin duidelijk. In de iconografie wordt in elk geval de cyclische continuïteit benadrukt. Elk 
aspect van de iconografie bood het publiek dus steeds de mogelijkheid zich erin te herkennen als 
zich ervan te distantiëren. 
Een iconografische bijzonderheid van een niet onbelangrijk deel van de Boerenbruiloften is de 
deelname aan de bruiloftsviering door de landheer, vaak vergezeld van zijn vrouw en soms van zijn 
kinderen. Daaruit kon worden afgeleid dat het thema Boerenbruiloft appelleerde aan een publiek 
dat zich graag identificeerde met de landheer in een rol waarin noties als het recht van de heer op 
de vruchtbaarheid van zijn grond, waarvan de opbrengsten hem rijkdom en maatschappelijke 
status verschaften, en op de vruchtbaarheid van zijn opgezeten boeren en zijn plicht deze te 
beschermen meeklonken. Bij de groepen die uitwisselden ter gelegenheid van een huwelijk kon dus 
ook de landheer horen en het is niet toevallig dat hij op het Boerenbruiloftmaal van Bruegel 
uitsluitend is afgebeeld op het bruiloftsfeest, waar de gasten met geschenken aankomen en de 
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nadruk ligt op de aanwezigheid van velen en de daarbij behorende overvloed, die zowel een 
verwijzing is naar de vruchtbaarheid van het land als naar die van de boeren zelf is.  
Als gezegd, verwijst deze overvloed naar de uitwisselingen als een wezenlijk aspect van de 
huwelijksallianties en huwelijksallianties werden van oudsher met vrede geassocieerd, een vrede 
waarvoor de vorst (landheer) verantwoordelijk was. Dat het de bedoeling was dat de 
Boerenbruiloften dergelijke associaties opriepen blijkt uit het gegeven dat in de iconografie van de 
Boerenbruiloften de afwezigheid van geweld is gethematiseerd en in contrast is gebracht met het 
geweld op Dorpskermissen, terwijl in werkelijkheid op bruiloftsfeesten evengoed sprake was van 
ruzies en vechtpartijen. Dit verschil is trouwens vanaf het begin van de bijna gelijktijdige 
verschijning van Boerenbruiloft en Dorpskermis in de beeldende kunst aanwijsbaar. De 
kunstenaars hebben in deze 'levensechte' voorstellingen de werkelijkheid naar hun hand gezet.  
Rest de vraag waarom nu juist een bruiloft werd afgebeeld in een komische boerencontext. 
Niet voor niets is alleen het niet-kerkelijke deel van de bruiloft afgebeeld. In de viering daarvan 
lagen immers verschillende dilemma's besloten, waarvoor het publiek zich geplaatst zag. Eén 
daarvan lag in de herkenning van de waarde die het huwelijk als een reeks uitwisselingen 
vertegenwoordigde, en de erkenning, dat het aandeel dat de ouders en andere verwanten hierin 
traditioneel hadden, principieel was ondermijnd door de vrije wilsbeschikking van de huwenden als 
wezenlijk element van het huwelijk volgens de kerkelijke opvattingen. Verder was er de rol die 
seksualiteit en vruchtbaarheid in het niet-kerkelijke huwelijksritueel speelden en die botsten met 
de kerkelijke huwelijksopvattingen. Daarbij ging het om de viering en socialisering van de 
vruchtbaarheid waarvan het traditionele hoogtepunt had gelegen in de rituelen rond de 
consummatie, rituelen waarvan de beleving ook in de kringen van het publiek nog een rol 
speelden, want ondanks het verzet tegen deze gebruiken werden zij nog steeds uitgevoerd, zij het 
in een 'beschaafde' vorm. Door de plaatsing van deze dilemma's in een boerencontext kon het 
publiek zowel de nabijheid als de distantie ervaren die met deze dilemma's waren gemoeid en  in 
deze zin mogen de Boerenbruiloften worden geïnterpreteerd door ons, hedendaagse beschouwers, 
als registraties van de sociale veranderingen, zoals er door het publiek van toen naar werd 
gekeken. De ambiguïteit die zo kenmerkend is voor de Boerenbruiloften luidde een afscheid in van 
oude tradities, hoe lang sommige ervan ook zijn blijven bestaan. 
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Tekstbijlage 
Jonker Jan van der Noot 
 
"Ootmoedelyck gaende sonder ghelach, 
Vergheselschapt met veel schoone Joncvrouwen 
Suyver en geut, en menighe reyn maecht, 
Naer den tempel om daer also te trouwen 
Den jonghen Heer die heur seer wel behaecht." 
De bruid wordt voorafgegaan door muzikanten 
"..., makende groot jolijt 
Op musickspel met soete hermonye 
Opt rustichste voorwaer van dien tyt." 
en door kleine meisjes met bloemen 
"En recht voor heur gonghen met goy manieren 
Veel maechdekens jeuchdich, jonck, scoon en teer, 
Stroyende daer bloemkens tot een verchieren, 
Op dat elck hem soude verheughen meer." 
Van de andere kant kwam de bruidegom: 
"Op dander sy sachmen oock lustich comen 
Den Bruydegom fris ende triumphant, 
Wesende oock verselt tot synder vromen 
Met veel eelmans, om t’aensiene playsant; 
Comende aldus seer rustelyck ghestreken 
Door des Palleys sale lanck ende wijt,..."1055 
 
 
 
                                                 
1055
 Vs. 260-264, vs.266-268 en vs 269-278. 
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Catalogus 
Inleiding  
Het verzamelen van het beeldmateriaal 
Het meeste beeldmateriaal werd bijeengebracht in het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie te Den Haag. Ter voorbereiding werd een eerste inventarisatie van de iconografie en 
literatuur gedaan met behulp van Iconclass System en Iconclass Bibliography. Geraadpleegd werd 
de Iconclass collectie afbeeldingen en de reproductiecollectie van het Kunsthistorisch Instituut te 
Leiden.   
De ordening van het beeldmateriaal: beeldtypen 
Bijzonder aan de Boerenbruiloften is dat het een iconografische thema betreft dat meerdere 
onderwerpen omvat. Bij elk onderwerp horen bovendien nog veel verschillende composities en 
stijlen. Om recht te kunnen doen aan deze veelvormigheid werd het beeldmateriaal hier niet alleen 
geordend op onderwerp, zoals voor de analyse van het beeldmateriaal in deel III Ritueel in beeld 
noodzakelijk was, maar op beeldtype, een vaste combinatie van onderwerp en compositie. 
Hierdoor bleven de verschillen in compositie en stijl, die ook een rol spelen in de betekenis van 
kunstwerken, in beeld.1056  De meeste groepen in de catalogus vertegenwoordigen een beeldtype. 
In zo'n groep zijn, in chronologische volgorde, identieke composities en hun varianten 
opgenomen.1057 Deze ordening biedt het voordeel, dat binnen een beeldtype veranderingen in stijl 
en iconografie zichtbaar blijven, terwijl er ook uit blijkt hoe lang een beeldtype is gebruikt en hoe 
vaak het voorkomt. Bovendien zijn de beeldgroepen ook onderling zoveel mogelijk chronologisch 
geordend, zodat ook de ontwikkeling van het thema Boerenbruiloft in zijn totaliteit inzichtelijk 
is.1058  
Bij deze indeling naar beeldtype is geen rekening gehouden met het medium, een aspect van 
kunstwerken waarmee  wel rekening hoort te worden gehouden bij de interpretatie. De 
Boerenbruiloften komen met uitzondering van een enkel wandtapijt en afbeeldingen op 
drinkkruiken alleen op schilderijen en prenten voor. In de catalogus is geen rekening gehouden 
met het verschil tussen prenten en schilderijen, omdat dit te weinig informatie opleverde. Er wordt 
bij de interpretatie uiteraard wel rekening mee gehouden. 
Van de indeling in beeldtypen moest in een vijftal gevallen om verschillende redenen worden 
afgeweken. Het betreft groep I, Duitse Boerenbruiloften, die niet meer dan twee Duitse prenten 
omvat, die verder geen navolging hebben gevonden en als voorlopers zijn opgenomen. Groep II, 
De boerenbruiloft als beeldmotief, bestaat uit een tweetal schilderijen met de vroegste bekende 
voorbeelden van de boerenbruiloft als motief in een andere voorstelling. Beide schilderijen 
stammen uit het tweede kwart van de 16de eeuw en zijn gelijktijdig aan de vroegste zelfstandige 
                                                 
1056 Dit gebeurt niet als alleen op onderwerp wordt geordend, zoals Ertz deed in de oeuvecatalogus 
van Pieter Breughel de Jonge. Hij hanteert het begrip beeldthema, dat alle voorstellingen met 
hetzelfde onderwerp omvat. Voor het beeldthema Bruiloftsvoorstellingen maakte hij een 
onderverdeling in subgroepen, waarin heel verschillende composities worden samengebracht.  
1057 Veel van het beeldmateriaal bestaat uit anonieme werken waarvan de datering zeer lastig is. 
Deze werken kregen in dat geval op grond van hun verwantschap met andere werken een plaats. 
1058 Voorzover het aantal bewaard gebleven kunstwerken hierover een conclusie toelaat. 
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voorstellingen van een Boerenbruiloft. De waterverfdoeken in groep IV Carnavaleske bruiloften van 
de Groep Verbeeck horen ook tot deze eerste fase van de Boerenbruiloft. Het betreft twee 
verschillende composities met een aantal varianten, die wegens hun sterke verwantschap 
(misschien deel uitmakend van een reeks) bij elkaar in één groep zijn ondergebracht. Hiervan zou 
het Bruiloftsmaal eventueel tot het beeldtype van groep V kunnen worden gerekend. Een 
uitzondering is ook gemaakt voor de groep VI, de Landelijke bruiloften. Van slechts twee 
composities zijn één of twee kopieën aanwijsbaar, waardoor beeldgroepen van slechts één 
voorstelling zouden ontstaan. De composities vertonen echter wel belangrijke overeenkomsten, 
namelijk het landschappelijk karakter met ondergeschikte, kleine figuurtjes en zijn om die reden in 
één groep opgenomen. Groep X, de Bruiloftsserie, wijkt af doordat er een zestal verschillende 
beeldtypen die samen een reeks vormen in zijn opgenomen. Hieraan zijn nog enkele  nieuwe 
composities toegevoegd op basis van hun verwantschap met deze reeks. In groep XIII, Jan 
Brueghel de Oude, zijn verschillende van diens unieke composities ondergebracht. Tenslotte zijn in 
groep XIV, Bijzondere thema’s en composities, alle composities, die niet in geen van de andere 
groepen passen en evenmin als beeldtypen kunnen worden aangemerkt, omdat het meestal om 
unieke exemplaren gaat, opgenomen in groep.  
Bij het gebruik van de catalogus 
Van elk kunstwerk worden vermeld: maker, titel, materiaal en afmetingen, datering en signering, 
bijschriften, verblijfplaats, herkomst, relevante literatuur, een verwijzing naar het nummer van 
afbeelding  in dit boek en eventueel bijzonderheden.  
Maker: Wanneer het werk niet is gesigneerd is de meest gangbare toeschrijving gebruikt. Waar 
deze informatie ontbrak zijn de gegevens overgenomen van de meest recente wetenschappelijke 
publicaties. 
Titel: Om de composities te kunnen onderscheiden binnen de hier gebruikte indeling van het 
beeldmateriaal waren in enkele gevallen nieuwe titels noodzakelijk.  
Materiaal en afmetingen: Hier zijn alleen de drager, de afmetingen en bij prenten de techniek 
vermeld.  
Datering en signering: Hiervoor is de meest recente wetenschappelijke publicatie gevolgd. 
Bijschriften: Worden volledig weergegeven. 
Huidige verblijfplaats: Alleen aangegeven indien bekend. 
Herkomst: Hier wordt in principe alleen de laatste bekende verblijfplaats vermeld, als de huidige 
verblijfplaats niet bekend is. Herkomstgegevens beogen geen volledigheid. De meeste werken zijn 
in particulier bezit en worden regelmatig in de kunsthandel aangeboden. Het volgen van al deze 
bewegingen van de vele kopieën en varianten van de Boerenbruiloften leek niet zinvol. Voor 
herkomstgegevens kan de literatuur worden geraadpleegd. 
Literatuur: Literatuurverwijzingen in kapitalen zijn terug te vinden in de bibliografie. De volledige 
titel is opgenomen als de betreffende publicatie uitsluitend voor het betreffende werk is gebruikt. 
Er werd geen volledigheid nagestreefd. 
Afbeeldingen: Vermeld worden de nummers van de afbeeldingen en als er geen afbeelding is 
opgenomen.  
Bijzonderheden: Hier is informatie opgenomen die voor verder onderzoek relevant kan zijn.  
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I  Duitse Boerenbruiloften 
1 Anoniem 
Boerenbruiloft 
Houtsnede (met twee scènes), 21,4 x 45,1 cm ; met tekst 35 x 45,3 cm. 
Ongesigneerd, gedateerd 1527. 
Onderschrift: zie Bijlage 1. 
Lit.: HOLLSTEIN (German), III, 258, P1248 (als H.S. Beham); HOLLSTEIN (German) XLVIII, 156-
157, nr. [215], met afb.; ILL. BARTSCH 13 Commentary, 323 (als Erhard Schön), nr. 173; RAUPP 
1986, 136, afb. 123 (als Erhard Schön).  
Opm.: Werd voorheen toegeschreven aan Erhard Schön (1491-1543) 
Afb. 1  
 
2 Hans Sebald Beham (Neurenberg 1500-1550 Frankfurt a.M.) 
Bruiloftsstoet (serie van acht) 
Gravures ca. 4,7 x 3,4 cm. 
Gesigneerd ISB, ca.1538-'40. 
Lit.: HOLLSTEIN (German) II, 96, B.178-185, P.167-174 met afb.; ILL.BARTSCH 15, 100-102, 
nrs.178-185; RAUPP 1986, 187, afb.169.1-169.8. 
Afb. 2  
 
2a  Peter Maes (1560- ca.1577-1591 werkz. Keulen/Deutz)  
Bruiloftsstoet  naar H.S. Beham  
Ets, 5,2 x 7,5 cm.  
Gesigneerd(?) en ongedateerd  
Lit.: HOLLSTEIN XI, 157, nrs. 30-33.  
Opm.: Spiegelbeeldig aan de reeks van Beham. 
Afb.: geen 
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Bijlage bij Cat. I 
Onderschrift bij de prent van Erhard Schoen (Cat.I.1): 
1 Man hört gar abentewrlich mer 
     In einem dorff gar ungefer 
     Ein hochzeyt die was für genommen 
     Der pawren solten vil drauff kommen  
5 Man rüstet sich zů der malzeyt  
 Mit schüssel und deller grosz und weyt 
 Zu°m newen wein mit grossen trauszen 
 Die pauren wollten fro°lich pauszen 
 Mit essen vnd trincken vnd leben wol 
10 Unnd wolten all sampt werde vol 
 Man setzet vil der rotseck zů 
 Und priet yeglichem ein halbe ku°w 
 Und kocht zwen kessel voller prey 
 Die pawren lebten mu°tes frey 
15 Der Preütigam hett seyn frewndt geladen 
 Zů essen und trincken vnd zů paden  
 Da man nun auff die hochzeyt kam 
 Sy hetten gar ein kleyne scham 
 Da man sich setzet an den tisch 
20 Sy essen vnd truncken vnd lebten frisch 
 Sy sprachen/trag vns het grosz flaschen 
 Voll weyns, dasz wir den magen waschen 
 Auch unser zen und unsern schlundt 
 Der erst pawr der hiesz Jaghundt 
24 Der selbig frasz so mechtig ser 
 Er hiesz im dapffer tragen her 
 Die Sewseck vnd die Leberwurst 
 Er frasz das in dar auff ser dürst 
 Der ander hiesz der Frysz den gewin 
30 Der selb hett gar eyn seltzam synn 
 Was grosser würst da fůr in kamen  
 Die thett er all gar pald auff ramen 
 Vnd thet auch manchen grossen schlund 
 Mit seinem fressigklichen mundt 
35 Der drit der hiesz de Ochssenschlind 
 Er frasz mer dann eyn halbes rindt 
 Er lebt in freůdenreichem sausz 
 Er leret kraussen vnd pecher ausz 
 Den hett man zů der Prewt gesetz 
40 Er sprach/ich wird meins leids ergetzt 
 Der vierdt der hiesz der Wackerpauch  
 Der selb hett gar ey weytten schlauch 
 Er sach sich vmb nach rossen wampen  
 Die thet er gar weydlich auffschlampen  
45 Und thet auch feyntlich darzů sauffen 
 Sam wolt es im alles entlauffen 
 Der funfft der hiesz der Jeckel knoll 
 Der selbig kundt nye werden voll 
 Ein feyszte gansz die kam im fůr 
50 Da mit thet er die backen stürn 
 Der Sechszt der hiesz der Lang kragen  
 Ich mein er hab ein wolffs magen 
 Der selb frasz mer dann ander drey 
 Von im nam schaden mancher prey 
55 Der Sybend hiesz der Schmyren gyb 
 Der sach nur auff die grossen ryb 
 Wa sy stůnden an schweynen praten  
 Die selben kundt er gar wol schroten 
 Der Acht der hiesz Heynz tuitt den schroll 
60 Der wirt am aller ersten voll 
 Dem kam für ein geprates kalb 
 Das selbig frasz er mer dann  halb 
 Der Newnte pawr der hiesz Wolffs gill 
 Der assz nit wenig vnd tranck nur vil 
65 Er schnawdet wie ein wildes schwein 
 Im pauszten ser die seyten seyn 
 Der zehent paur der hiesz Hinganck 
 Als offt der selb auffhůb vnd tranck 
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 So lert er ausz ein folle masz 
70 Der selbig bey der Praut auch sasz 
 Er sprach/hůr prawt geheb dich wol 
 Wir wollen heynt alle werden voll 
 Der Eylfft der hiess der Hepen hack 
 Der hett gar wunderlichen schnack 
75 Er redet selber wider sich 
 Und frassz darzů gar fresstigklich 
 Der .elber or kundt hůflich prangen 
 Sein maul begriff im beyde wangen 
 Und was der zwůlffte pawr genant 
80 Er gab der prawt sein weysse handt 
 Der Dreyzehent pawr hiesz der Tremel 
 Der assz leycht sechsz vnd dreissig semel 
 On anders essen das err sonst assz 
 Der Vierzehent hiesz Hepen nasz 
85 Der selbig frasz ein halben saw 
 Sein trincken masz er gar genaw 
 Der fünffzehend pawr heyszt Růwfůrst 
 Der assz wol sichsz vn zweinzig würst 
 Die waren all gar wol gepraten 
90 Sein bauch was im ganz vnbeschoten 
 Der Sechzehend pawr der hiesz d Knausz 
 Der frassz fester dann keyner im hausz 
 Des trincken thet er sich auch fleissen 
 Darnach thet er in die hosen scheissen 
95 Der Sybenzehend hiesz der Schlaut 
 Der was ein vngefůger knaur 
 Er nam für sich ein halbfe Kůw 
 Der Schabenrůssel kam darzů 
 Der selb wolt mit der Greden scherzen 
100 Er sprach/ich bin dir hold im herzen 
 Heinz polster kam auch hergelauffen 
 Gred du můst mir ein kranz kauffen  
 Der Newnzehend pawr heyszt Sewfist 
 Vnd der des Prewtigams vetter ist 
105 Der Prewtigam hiesz Ackerschwanz 
 Der selbig der hůb an den tanz 
 Sewdutt der hiew im hynden nach 
 Kalbszzagel dem was also gach 
 Der danzt ein vngefůge pan 
110 Darmit dasz er dasz best gewan 
 Hans rang vnd Kagel von der Trülpt 
 .e eyner nach dem andern nülpt 
 Der letst der hiesz der Ochssen plich 
 Der sach die prawt an gar lieplich 
115 Also ward das fressen zertrent 
 Vnd nam die Hochzeyt auch ein endt. 
   Hanns 
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II De Boerenbruiloft als beeldmotief 
1 Monogrammist van Brunswijk (werkz. Antwerpen XVIb) (toegeschreven) 
Gelijkenis van het grote gastmaal 
Gesigneerd l.o. "ISVAM" 
Paneel (eiken) 121 x 172 cm. 
Huidige verblijfplaats: Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum inv.nr.165. 
Lit.: EISENMANN 1883, 208-210; BRAUNSCHWEIG 1900 Herzogliches Museum Braunschweig – 
RIEGEL H., Die Gemälde-Sammlung, nr. 165; TENT. BRUSSEL 1963, 174-176 met bibliografie; 
FAGGIN 1964, afb. 29, 30; BRAUNSCHWEIG 1969, 98, afb. 78; SCHUBERT 1970; BRAUNSCHWEIG 
1976 Herzog Anton-Ulrich Museum - S. Jacob & R. Klessmann, Verzeichnis der Gemälde vor 1800, 
Braunschweig, nr.165.  
Opm.: Het monogram is afgebeeld in: BRAUNSCHWEIG 1900, nr.165.  
Afb. 3, Afb. 4 
 
2 Zuid-Nederlandse school, Antwerpen  
De zondvloed 
Ongesigneerd, XVIA  
Paneel 152 x 252 cm 
Huidige verblijfplaats: Brussel, KMSK, inv.nr.9167. 
Lit.: PAUWELS 1981, 289-296, met afb. 
Opm.: Voorheen toegeschreven aan de samenwerking van Herri met de Bles en een anoniem 
meester, gedateerd ca. 1540-'50. Zie: PAUWELS 1981. 
Afb. 5
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III  Het te bedde brengen van de bruid 
1 Jan van Hemessen (Hemiksem ca.1500-1575-'79 Antwerpen) (toegeschreven)  
Paneel 51 x 61 cm. 
Huidige verblijfplaats: Praag Nat. Museum, inv.nr. 0 1576. 
Herkomst: Verworven 1937; Ksth. Gal. St. Lucas Wenen 1936 (verkocht naar Hongarije, notitie 
FRIEDLÄNDER); Londen Sotheby's (Coll. Mme E.Mallet e.a.) 19-6-1935, nr.79 met afb. (anon. 
ged.) (als Pieter Aertsen).  
Lit.: S. Poglayen-Neuwall, "Romantische Bilder im Wiener Kunsthandel", Die Weltkunst (31-5-
1936), 4; FRIEDLÄNDER 1937, XIV, 128, nr.409; MARLIER 1954, 236 e.v.; PRAAG 1955, nr.300; 
TENT. BRUGGE 1974, 34, nr.12 met afb.; FRIEDLÄNDER 1975, 12, 131 met afb.; WALLEN 1976, 
135-141, Fig. 93; RENGER 1977, 317-320; WALLEN 1983, 64-66, cat.nr.22, afb. 59; PRAAG 1989, 
202, 206-215, Afb. 154; L. Konecný, "Weinende Braut oder Trunkene Alte? Überlegung zu Jan 
Sanders van Hemessen", Bull. of the Nat.Gallery of Prague, III-IV (1993-'94), 115-116, afb. 1; 
PRAAG 1999, cat.nr.62 met afb.   
Afb. 6 
 
1a Jan van Hemessen  
Gesigneerd en gedateerd "JOHANNES DE HEM./PINGEB/ AT/1540" 
Paneel, 51,5 x 63,3 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's 7-4-1982 (anon.ged.), nr.76; Parijs Vlg Galliera 31-3-1977, nr.23bis 
met afb.; Parijs 1976 [not. op foto RKD: verkregen via Robert Lebel, Parijs 1976 (51 x 63 cm)]; 
Londen Christie's 28-2-1936, nr.46 [gekocht door Hartvelt vlgs. WALLEN 1983, 299]; Parijs 
Kunsth. Engel ca.1935; Londen Christie's 31-5-1935, nr.120 [gekocht door Brandon, not. RKD].  
Lit.: RENGER 1977, 317-320, afb. 6. 
Afb. 7 
 
 
1b Anoniem  
Paneel (notenhout), 67 x 78 cm. 
Herkomst: Bazel Kunsth. Lichtenhan 1951. 
Lit.: RENGER 1977, n. 29. 
Afb. 8 
 
2 Jan Massys (Antwerpen 1509-1575 Antwerpen) (toegeschreven) 
Paneel, 93 x 133 cm. 
Herkomst: Oslo/New York Vlg Langfeld, Parke-Bernet 19-12-1948, nr.192; Amsterdam Ksth. J. 
Goudstikker 1919 (als Pieter Huys); Londen Red-Cross sale 1917. 
Lit.: ROTTERDAM 1919, nr.13 (als School Bruegel); RENGER 1977, 313, n.13, afb. 3; 
BUIJNSTERS-SMETS 1995, cat.nr.44. 
Opm.: De toeschrijving aan Jan Massys van Renger wordt door Buijnsters-Smets afgewezen. De 
door Renger genoemde RKD neg. nrs. 7044 en 19545 betreffen hetzelfde schilderij en niet twee 
versies, zoals wordt vermeld. Foto met neg. nr. 7044 (in ongerestaureerde staat) is afkomstig uit 
uit doos J. Goudstikker [Doos 65-66 (18x24)]. Foto met neg. nr. 19545 is afkomstig uit doos J. 
Goudstikker [Doos 118-119 (24x30)]; lijkt identiek met foto met neg. nr. 2315 van fotograaf 
Eilers. Misschien gemaakt voor de tentoonstelling van 1919? De derde door Renger genoemde 
versie van Kunsthandel De Gier (1946) met neg. nr. 36094 bevindt zich in het RKD niet onder 
Massys. 
Afb. 9 
 
2a Jan Massys (omgeving van)   
Paneel 75 x 95,5 cm. 
Herkomst: Amsterdam Vlg Mak (H.S. Nienhuis) 24-5-1966, nr.251 (als Pieter Huys of zijn school). 
Opm.: Identiek aan 2b? 
Afb.: geen 
 
2b Jan Massys (omgeving van) 
Herkomst: Vlg. Londen Christie's 15-6-1990, nr.38. 
Lit.: Buijnsters-Smets 1995, cat.nr.44. 
Opm.: Een door Buijnsters-Smets gesignaleerde versie. 
Afb.: geen 
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3 Marten van Cleve (1527 Antwerpen 1581) 
Paneel 22 x 30 cm. 
Gemonogrammeerd en gedateerd 1576 
Herkomst: België, part. coll. 1934. 
Lit.: TENT. AMSTERDAM 1934, cat.nr.107, afb. 30; FAGGIN 1965, n.20; RENGER 1977, n.14. 
Afb. 10 
 
3a Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel 22 x 30 cm. 
Herkomst: Vlg Mak van Waay A'dam 15-10-1935 (anon ged.), nr.234 met afb. 
Opm.: Er zijn dusdanig grote verschillen tussen het gemonogrammeerde en gedateerde schilderij 
(III.3) en dit exemplaar, dat het om twee verschillende schilderijen moet gaan. 
Afb.: geen 
 
3b Marten van Cleve 
Paneel 53,4 x 66,1 cm. 
Gemonogrammeerd en gedateerd 1576. 
Herkomst: Kunsth. S. Hartveld New York vóór 1958 (info RKD) 
Lit.: RENGER 1977, 314, afb. 4. 
Afb. 11 
 
3c Marten van Cleve (atelier) 
Paneel 51 x 67 cm. 
Huidige verblijfplaats: België, part. coll. 
Lit.: MECHELEN 2003, cat. nr.13 met afb. 
Opm.: Volgens de catalogus een ateliervariant, te dateren rond 1580, van het exemplaar (III.3) 
dat in 1934 in bezit van Kunsthandel De Boer was. 
Afb. 12 
 
4 Anoniem 
Gravure 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK inv.nr. RP-P-1887-A-11494. 
Onderschrift: "Och lieve moeder bevreest lijdic in geween pijn/ Dat ick proper maechdeken sal te 
cleen sijn/ Vreest niet lieve dochter hebt dies geen sorge vrij/ ist noed soo hebdij tot een borge 
mij." 
Lit.: RENGER 1977, 311-312, afb. 2; MIEDEMA 1981, n.47. 
Afb. 13 
 
5 Pieter Balten (ca. 1527 Antwerpen ca. 1584) 
Gesigneerd l.o. "P.B." (ex Rotterdam) 
Kopergravure 17,8 x 22,8 cm. 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK, inv.nr.1980:113.  
Onderschrift: "Maintenant plorer icy voyez l'Espousee/ Qui de rire au lict se tient bien assuree./ Nu 
schreyt de bruyt, nochtans ick wedde,/ Sy sal weder lachen, als sy is te bedde." 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 25; DELEN 1935, II (1), Pl. XLVIII; HOLLSTEIN I, 81, nr.4 
met afb.; PIGLER 1974, 2, 534; WALLEN 1976,141; RENGER 1977, 204-208, afb. 16; MIEDEMA 
1981, 204-208, afb. 16; WALLEN 1983, 65, n.81, afb. 61.    
Opm.: Ongesigneerd en gedateerd 1598 volgens Wallen 1983, 65. 
Afb. 14 
 
6 Groep Verbeeck (?) 
Doek (olieverf) 54 x 68 cm, ca. 1550-1580. 
Herkomst: Vlaanderen, part. coll. 
Opschriften (bij de figuren): "Raesbol", "Bouwen", "Labbesoetken", "Soyken", "Doude Suffe". 
Opschrift (onderaan): "Ick arm bruijt labbesoet ~ vol van rouwen ~ sanck ~ stijff / nu ick te bed 
gaen moet ~ och ~met bouwen ~ lanck ~ lijff" 
Lit.: MECHELEN 2003, cat.8, met afb. 
Opm.: Dit schilderij werd recentelijk ontdekt volgens: TENT. MECHELEN, 2003. 
Afb. 15 
 
7 Theodoor de Bry  (Luik 1528-1598 Frankfurt a.M.) 
Kopergravure  
Gesigneerd "Theodor de Bry fec." 
Ill. in Th. de Bry, Emblemata Nobilitati [...] elegantes versus historiam explicantes, Frankfurt a.M., 
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1593, fol.4 (oorspr.ed. 1592) 
Onderschrift: MVTVA PER PARILES CONFERTUR GRATIA FORMAS. 
Lit.: HOLLSTEIN IV, 46, nrs. 30-123; RENGER 1977, 320, afb. 7. 
Afb. 16 
 
8 Crispijn de Passe I (Arnemuiden 1564–1637 Utrecht) naar Adriaen Pietersz. van de Venne 
(Delft 1589-1662 Den Haag)  
Kopergravure 21,1 x 14 cm. 
Gesigneerd "Adr: v: Venne. Inventor." "Crispin de pas fecit et ex:", ca.1625. 
Huidige verblijfplaats: Rotterdam Mus. Boijmans -van Beuningen, inv.nr. BdH 24749. 
Opschrift: "Fallaces lacrimae" 
Onderschrift: "Parce precor lachrymis, sponso sis sponsa benigna:/ Quae cupis exanimo cur ea 
velle negas!/ Spaert u traenkens, lieve bruyt/ Set het veinsen ter herten vuyt:/ Wilt het gene dat u 
is wil/ En ongeveinst houdt u doch stil." en "AB l" 
Lit.: HOLLSTEIN, XVI, 34-35, nr.95 ad met afb.; PIGLER 1974, 2, 34; RENGER 1977, 322-324, 
afb. 8.; LÜTKE NOTARP 1997, 194-200, afb. 114. 
Opm.: Datering vóór 1620-'25 (Veldman). 
Afb. 16 
 
Opmerkingen 
Het Te bedde brengen van de bruid is het enige onderwerp binnen de Boerenbruiloften 
waarvan de iconografie eerder werd onderzocht. Konrad Renger publiceerde in 1977 een artikel 
hierover. De door hem gesignaleerde prenten en schilderijen werden hier aangevuld met enkele 
kopiëen en varianten. Een systematische vergelijking van de voorstellingen resulteerde hier in een 
preciezere chronologische ordening. Bij elke variant op de compositie van Van Hemessen  
(Cat.III.1) wordt ingegaan op overeenkomsten en verschillen met het origineel.  
Van Jan Massys stamt een compositie die Renger dateerde in de 60'er jaren (Cat.III2, 2a en 
2b) Dit schilderij gaat duidelijk op de voorstelling van Jan van Hemessen terug, hoewel het ook op 
een aantal belangrijke punten afwijkt. Of Van Hemessens compositie het directe voorbeeld is 
geweest of dat Massys nog een andere verwante compositie heeft gebruikt, zoals mogelijkerwijs 
een compositie als die is beschreven in de inventaris uit 1529 van koning Frans I, is niet met 
zekerheid vast te stellen.1059 De compositie van de figurengroep is vrijwel ongewijzigd. Massys 
verving de oude man door de moeder van de bruid met vrijwel dezelfde houding en gebaren en de 
jongeman door de bruidegom. De figuren zijn tot aan de knieën weergegeven en links en rechts 
zijn respectievelijk een oudere vrouw en een doedelzakspeler toegevoegd. De hele figurengroep is 
naar links verschoven om ruimte te bieden aan een doorkijkje in een vertrek waar een vrouw een 
bed opmaakt. 
De compositie van drie panelen van Marten van Cleve (Cat.III.3, 3a en 3b), waarvan twee 
gemonogrammeerd en gedateerd 1576, lijkt niet het oudere voorbeeld van Van Hemessen, maar 
de voorstelling van Jan Massys tot uitgangspunt te hebben, zij het in spiegelbeeld. Alleen is de 
figuur van de bruidegom wat opzij geschoven, waardoor er ruimte is ontstaan voor de hoofden van 
twee oudere vrouwen, die achter het bruidspaar lopen op de plaats waar bij Massys de 
doedelzakspeler staat. Marten van Cleve heeft de oudere vrouw, die achter de bruid loopt bij 
Massys vervangen door een oudere man en hij voegde op de voorgrond nog een kind toe dat een 
pannekoekje in de hand heeft. Elementen die ook op de anonieme prent zijn te herkennen. Toch 
kan deze prent (Cat.III.4) niet het belangrijkste voorbeeld voor Van Cleve zijn geweest. Ten eerste 
zien we een aantal verwisselingen van plaats, houding en gezichten, die zich eenvoudiger laten 
                                                 
1059 Zie hoofdstuk 6 Een Huilende bruid van Jan van Hemessen. 
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verklaren als variaties op de voorstelling van Massys, dan op die van de prent. Van Cleve gaf 
bijvoorbeeld de bruidegom de ronde gezichtstrekken van de doedelzakspeler en gebruikte het 
typische gezicht met de lange neus van de bruidegom voor de oudere vrouw wier hoofd direct 
naast dat van de bruid te zien is ongeveer op de plaats van het hoofd van de bruidegom op Massys 
werk. Op de prent zien we nu dat ditzelfde gezicht voor de moeder van de bruid is gebruikt, wier 
hoofd zich ongeveer op de plaats van de oudere vrouw op Van Cleve´s schilderij bevindt. Als de 
prent de compositie van Massys als direct en enig voorbeeld zou hebben gebruikt is een dergelijke 
ingewikkelde verwisseling van positie, gezicht en figuur niet erg waarschijnlijk. Bovendien moet 
worden aangenomen dat de prent van later datum is. De prent vertoont bovendien nog zoveel 
andere overeenkomsten met het schilderij van Van Cleve dat het aannemelijker lijkt dat voor de 
prent van beide composities, die van Massys èn Van Cleve, gebruik is gemaakt. Behalve deze 
prent is er nog een drietal prenten, die zich allemaal van de schilderijen onderscheiden door hun 
onmiskenbaar erotisch-satirische toonzetting, onderstreept door onderschriften en opschriften. 
Renger noemt het niet, maar het embleemprentje van De Bry die veel naar anderen kopiëerde, 
lijkt direct terug te gaan op de voorstelling van Jan Massys. De duidelijke overeenkomsten, zoals 
de nogal starre groepering, in spiegelbeeld, en de gezichtstypen maken dit aannemelijk. Een 
aparte plaats nemen de voorstellingen van het zegenen van het huwelijksbed door de priester in 
die horen tot de Bruiloftsserie (Cat.X) van Marten van Cleve, waaraan de groep figuren rond de 
bruid zeer verwant is. Er is, wanneer we de hele groep voorstellingen van het Te bedde brengen 
van de bruid overzien, een aantal belangrijke aanwijzingen voor de directe invloed van Van 
Hemessens compositie tot ver na de jaren '60 van de 16de eeuw, waaruit tenminste mag worden 
afgeleid dat deze compositie lange tijd bekend is gebleven, misschien door een prent of gewoon 
door geschilderde kopieën. De invloed van de compositie beschreven in de inventaris van koning 
Frans I of een vergelijkbare compositie kan niet worden vastgesteld. 
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IV Satirische bruiloften van de Groep Verbeeck   
1 Groep Verbeeck (toegeschreven) 
Bruiloftsmaal  
Doek (waterverf) 105 x 150 cm. 
Huidige verblijfplaats: Neurenberg Germ. Nationalmuseum, inv.nr. Gm 585. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 384-387; TOLNAY 1935, 53, Pl. LXV, afb. 106; 
VANDENBROECK 1981, cat.nr. C.1, afb. 3; VANDENBROECK 1984, afb. 1; RAUPP 1986, 265, 
NEURENBERG 1997, 587-591.   
Afb. 18 
 
1a Groep Verbeeck (toegeschreven) 
Bruiloftsmaal 
Lijmverf (?) op doek 111 x 147 cm (1980). 
Herkomst:Zürich Kunsthandel 
Lit. : VANDENBROECK 1981, cat.nr. C.8, afb. 10; VANDENBROECK 1984, afb. 4; RAUPP 1986, 
265. 
Opm.: Een beter exemplaar dan dat in Neurenberg. 
Afb.: geen 
 
2 Groep Verbeeck (toegeschreven) 
Bruiloftsmaal met binnenkomende gasten 
Doek (waterverf) 110 x 155 cm. 
Huidige verblijfplaats: Neurenberg Germ. Nationalmuseum, inv.nr. Gm586. 
Tekst op banderol m.o.: "Dese mommerije is willecomme op dese feeste/ Daer so menighen 
vuylen verrompelden boer is/ de bruyt is een leelijcke vuyl lossche beeste/ [...] den bruyghom 
eene[n] grooten fraeyen boer is." Geciteerd naar: VANDENBROECK 1984, n.10. 
Lit.: GLÜCK 1933, 169, nr.25; VANDENBROECK 1981, cat.nr. C.2, afb. 4; VANDENBROECK 1984, 
afb. 2; RAUPP 1986, 265; NEURENBERG 1997, 587-591. 
Afb. 19 
 
2a Groep Verbeeck (toegeschreven) 
Herkomst: Antwerpen part. coll. A. Henrichs 1962. 
Lit.: ANTWERPEN Académie des Beaux-Arts - Le fantastique dans l'art flamand au XVIe siècle. 
Exposition organisée, en collaboration avec la Société Royale d'encouragement aux Beaux-Arts, 
par le 3me Congrès International d'Art Psychopathologique, 1962, 67, nr.133, afb. 14; 
VANDENBROECK 1981, cat.nr. C.10, afb. 12; VANDENBROECK 1984, afb. 6. 
Opm.: Bijna identiek aan Cat.IV.2.  
Afb.: geen 
 
3 Groep Verbeeck (toegeschreven) 
Boerenbruiloftsmaal met binnenkomende gasten 
Paneel 98,5 x 147 cm. 
Huidige verblijfplaats: Bilbao Museo de Bellas Artes, nr.69/168. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 384; BRUGGE Stedelijk Museum, Vlaamse kunst in 
Spaans bezit, 1958, cat.nr. 69 (als Jan Mandijn); VANDENBROECK 1981, cat.nr. C.16, afb. 17; 
VANDENBROECK 1984, afb. 7; GIBSON 1992, 29-39, afb. 1. 
Opm.: Toegeschreven aan Jan Mandijn door Bilbao. 
Afb. 20 
 
4 Groep Verbeeck (toegeschreven) 
Bruiloftsmaal met binnenkomende gasten en een nepbruid 
Doek (waterverf?) 109 x 152,5 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's 28-3-1979, nr.179 (als omg. P.Bruegel) 
Lit.: VANDENBROECK 1981, cat.nr. C.9, afb. 1; VANDENBROECK 1984, afb. 5.; Raupp  1986, 265. 
Afb. 21 
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5 Groep Verbeeck (toegeschreven) 
Boerenbruiloft met een toernooi 
Doek (waterverf) 108 x 152 cm. 
Huidige verblijfplaats: Neurenberg Germ. Nationalmuseum, inv.nr. Gm 587. 
Opschrift: "den blauwen lippen wort daer ghesteken om verre/ van bouwen zuermuyl die sonder 
sneven/ hem recht gheraeckt heeft net op sijn sterre/ die voort ghedrooghen wert van lijske(n) 
quraeykerre"  
Onderschrift: "Compt alle snottolven van buyten en binnen/ Helpt doch dees feeste van ons bruyt 
vercieren/ die meest bullens af steeckt sal thoochste winnen/ dus hebt u cloeckelijck vrempt van 
man(ieren)/ en schaempt u niet leelyck te …" Geciteerd naar NEURENBERG 1997. 
Lit.: GLÜCK 1933, 169, nr.25; VANDENBROECK 1981, cat.nr. C.3, afb. 5; VANDENBROECK 1984, 
afb. 3; RAUPP 1986, 265; NEURENBERG 1997, 587-591.6 
Afb. 22 
 
6 Groep Verbeeck (toegeschreven) 
Boerenbruiloft met toernooi buiten 
Pentekening  
Gedateerd m.o. "1559" 
Huidige verblijfplaats: Parijs, Ecole des Beaux-Arts, inv.nr. 610.  
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 190, 216. nr. 1; FAGGIN 1969, 57-58, afb. 3; VANDENBROECK 
1981, 40, cat.nr. A.15; RAUPP 1986, 265 met afb. 
Afb. 23 
 
7 Jan Verbeeck  
Bruiloftsdans 
Tekening ca.20,1 x 29,1 cm.  
Gesigneerd en gedateerd r.o. "j.verbeec" "1560" 
Huidige verblijfplaats: Oxford Ashmolean Museum, inv.nr. P.I.85. 
Lit.: OXFORD Ashmolean Museum - PARKER K.T., Catalogue of the collection of drawings in the 
Ashmolean Museum, 1, Netherlandish, German, French and Spanish schools, 1938, 35-36, nr. 85; 
FAGGIN 1969, 55-57, afb. 2; VANDENBROECK 1981, 37, cat.nr. A.9 
Afb. 24 
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V Bruiloftsfeest op een boerenerf - Peeter van der Borcht 
 
1 Peeter van der Borcht (Mechelen 1545 - 1608 Antwerpen) 
Gesigneerd en gedateerd l.b. "FECIT PETRVS VANDER BORCHT/ 1560" en m.o. "BERTOLEMEES/ 
DE MOMPRE/ EXCVDEBAT". 
Ets 36,4 x 50,2 cm. 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK, inv.nr. RP-P-1981-1. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 382, nr.2; DELEN II 1935, 103, Pl.XLIV; DE COO 1946, 
afb. 84 (ex. Brussel); HOLLSTEIN III, 103, nr.466 met afb. (nr.467 ex. R'dam); TOLNAY 1969, 
fig.2 (ex. Parijs); MIEDEMA 1977, 212 e.v.; MIEDEMA 1981, afb. 1 (ex. A'dam); RAUPP 1986, 
245-251, 283-287, afb. 235;. AMSTERDAM 1997, cat.nr.3, afb. 3 (detail achtergrond bedelaars); 
NEW HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 182, nr.172 met afb. 
Afb.25 
  
1a Peeter van der Borcht  
Een latere staat van Cat.IV.1 
Huidige verblijfplaats: Washington National Gallery of Art, Rosenwald Collection 
Lit.: MIEDEMA 1981, 193, n. 8. 
Opm.: De monniken zijn veranderd in boeren. (MIEDEMA 1981) 
Afb.: geen 
 
2 Anoniem 
Paneel 33 x 50,2 cm. 
Herkomst: Amsterdam Ksth. De Boer, ca.1940 (als navolger Bruegel); Brussel Ksth. A. de Heuvel 
(als Hans Bol). 
Afb. 26 
 
3 Anoniem 
Paneel (geparketteerd) 73 x 106 cm. 
Herkomst: Parijs Vlg. Pal. d'Orsay 5-12-1978, nr.55 met afb. 
Afb. 27 
 
4 Peeter van der Borcht  
Gesigneerd: l.o. "Pet. vander Borcht inu." en r.o. "Ioan. Baptista Vrints exc." 
Ets 22,2 x 29,5 cm. 
Huidige verblijfplaats: Leiden Prentenkabinet der Rijksuniversiteit, inv.nr S-121 n-1. 
Opschrift: "HOC CVLTV AGRICOLAE NUBENTI DVCITVR VXOR" 
Onderschrift links: "Le villageois ainsy traicte l'esponse aimable,/  Icelle simple ainsy en habit 
nuptiaux;/ Le Conuie bois, s'iure, et reuide a la table/  Argent, chaires, et potz culieres, & 
scabeaux." en rechts "De boeren bruyloften syn vremt om t'aenschouwen/ Tis al gheeft wel, wilt 
de bruyt beschincken/ Met ghelt en schoonheyt, tsy mans oft vrouwen/ Isser qualyck t'eten, wilt te 
beter drincken." 
Lit.: MIEDEMA 1981, 202, 203; TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91, 156-157, afb. 184; NEW 
HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 183, nr.174 I met afb.  
Afb. 28 
 
Pendant bij 4  
Sint-Sebastiaanskermis 
Peeter van der Borcht 
Gesigneerd l.o. " Pet. vander Borcht inu." en m.o. Ioan. Baptista Vrints excud." 
Ets 22,2 x 30 cm. 
Opschrift: HAEC RURI FACIES CELEBRANTI HAEC FESTA QUOTANNIS 
Onderschrift links: "Faire processions, s'asseoir au bancquetage,/ S'iurer, vomir, braver avecq 
glaiues, sacqués/ Fraper les pains d'epice, acheter afficquets,/ Fluter, baller est faict des festes de 
village." en rechts "De boeren kermissen sijn wel vol melodije/ Alderhande ghenoechte sietmer 
gheschieden/ Maer alser de gulsicheijt nempt heerschappije/ Dan mach elck wel alsulcken 
gheselschap vlieden."  
Lit.: NEW HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 183, nr.173 I met afb. 
Afb. 29 
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4a  Peeter van der Borcht  
Gesigneerd: l.o. "Pet. vander Borcht inu." en m.o. "Cornelis van Tienen exc." 
Ets 22,2 x 29,5 cm. 
Opschrift en onderschrift: zie Cat.V.4. 
Lit.: HOLLSTEIN III, 102, nr.264; MIEDEMA 1981, 202-203, n.38; RAUPP 1986, 249; NEW 
HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 183, nr.173 II. 
Afb.: geen 
 
Pendant bij 4a 
Sint-Sebastiaanskermis 
Peeter van der Borcht 
Gesigneerd l.o. " Pet. vander Borcht inu." en m.o. Corn. van Tienen excud." 
Ets 22,2 x 30 cm. 
Opschrift en onderschrift: zie Cat.V.4 
Lit.: MIEDEMA 1981, 202, 203, n.39; RAUPP 1986, 249; NEW HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 
183, nr.173 II.  
Afb.: geen 
 
4b  Peeter van der Borcht  
Gesigneerd: l.o. "Pet. vander Borcht inu." en r.o. "C.I.Visscher excud." 
Ets/gravure 27,5 x 35 cm. 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK inv.nr. F.M. 1118-L. 
Opschrift en onderschrift: zie Cat.V.4c. 
Lit.: MULLER Fred., 1863-1882, nr.1118 L; MIEDEMA 1981, 202-203, n.40, afb. 14; RAUPP 1986, 
248, afb. 236; NEW HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 183, nr.173 IV. 
Opm.: Het nummer in de catalogus van Muller is niet 1118 M, zoals in HOLLSTEIN vermeld staat, 
maar 1118 L. 
Afb.: geen 
 
Pendant bij 4b* 
Sint-Sebastiaanskermis 
Peeter van der Borcht  
Gesigneerd l.o.: "Pet. vander Borcht inu." en m.o. C.I.Visscher excud." 
Ets 27,5 x 35 cm. 
Opschrift en onderschrift: zie Cat.V.4 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK inv.nr F.M. 1118-M.  
Opschrift en onderschrift: zie Cat.V.4  
Lit.: MIEDEMA 1981, 202-203, n.40 , afb. 14; RAUPP 1986, 248, afb. 237. 
Opm.: Ten onrechte bij Raupp afgebeeld als exemplaar uitgegeven door Van Tienen. 
Afb.: geen 
 
Pendant bij 4c  
Werkende boeren 
Peeter van der Borcht 
Gesigneerd l.o.:  
Ets 22,5 x 29,5 cm. 
Opschrift: "HAEC COMMISSA TVIS DEVS OPTIME SEMINA GLEBIS GRAMINA CVLTORI 
MVLTIPLICATA" 
Onderschrift "Voy ce seigneur marcher et auoir a mespris/Ce vaillanat laboureur, quy la terre 
ensemence/Et braue luy respond, pense o superbe pense/Que toy et les tiens sont par nos labeurs 
nouris" 
Lit.: NEW HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 183-186. 
Afb. 30 
 
Opmerkingen 
Naar de prent van Peeter van der Borcht (Cat.V.1) werd een schilderijtje gemaakt met bijna 
dezelfde afmetingen als de prent (Cat.V.1a). Het is een voorbeeld van wat in de 16de eeuw wel 
meer werd gedaan: een geschilderde kopie van een prent vervaardigen. Enkele verschillen tussen 
prent en schilderij maken duidelijk dat de prent inderdaad aan het schilderij voorafgegaan moet 
zijn. De linkerrand en de onderrand van het schilderij oversnijden de voorstelling van de prent, 
waarbij het figuurtje links, dat aan de rand van het korenveld zijn behoefte doet, op het schilderij 
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naar rechts is verschoven. De voorstelling is aan de rechterkant juist wat verbreed. De zittende 
monnik links is vervangen door een boer, de verderopstaande monnik is gehandhaafd.  
Het schilderij (Cat.V.3) is daarentegen een vrije versie en waarschijnlijk ook van later datum. 
Het korenveld op de linkerachtergrond heeft plaatsgemaakt voor een groep figuren, die een 
kringdans uitvoeren onder begeleiding van een doedelzakspeler, terwijl het uitreiken van voedsel 
op de achtergrond heeft plaatsgemaakt voor een vechtpartij. Op de voorgrond zien we een 
danspaar ontleend aan Bruegels Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid  (Cat. VIII). 
Van der Borchts genrevoorstellingen waren zeer populair en kwamen in handen van 
verschillende uitgevers, zoals de Sint-Sebastiaanskermis, die als pendantprent van Bruiloftsfeest 
op een boerenerf achtereenvolgens werd uitgegeven door Johannes Baptista Vrints, Cornelis van 
Thienen, Martinus van den Enden en Claes Jansz. Visscher.1060 Op het bestaan van deze prenten 
als pendanten van elkaar wijst Miedema. Aangezien er geen uitgave van het Bruiloftsfeest op een 
boerenerf van Van den Enden bestaat, zoals door Miedema vermeldt, wordt hier alleen diens 
uitgave van de Sint-Sebastiaanskermis genoemd.1061 Volgens de samenstellers van het deel van de 
New Hollstein over Peeter van der Borcht, Hans en Ursula Mielke, vormen deze beide prenten met 
de prent Werkende boeren een reeks, die aan deze kunstenaar worden toegeschreven 
overeenkomstig de signaturen.1062 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1060 NEW HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 2004, xxvi. 
1061 MIEDEMA 1981, 202-203. Hij vermeldt (n.39) de aanwezigheid van een kermis en een bruiloft, 
uitgegeven door Martinus van den Enden, in het RPK Amsterdam, maar van deze uitgever is alleen 
de kermis aanwezig (inv.nr. A18593). In zijn artikel worden de prenten van C.I. Visscher (afb. 13 
en 14) afgebeeld, die beide in het RPK aanwezig zijn en niet die van Van den Enden. 
1062 Zowel Miedema als Raupp hebben hierover hun twijfels geuit. MIEDEMA 1981, 209, n.3; RAUPP 
1986, 245-251. Over de vragen omtrent deze kunstenaarspersoonlijkheid: NEW HOLLSTEIN, 2004, 
Introduction, xvii-xxvii. 
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VI Landelijke bruiloften  
1 Hans Bol (Mechelen 1534 - 1593 Amsterdam) 
Landelijke bruiloft (uit de 12-delige reeks Grote Landschappen) 
Gesigneerd l.o. "HBol" en r.o. "H.Cock excu."   
Ets 22,7 x 32,1 cm.  
Huidige verblijfplaats: Leiden Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden, inv.nr. Z 153 BOL/20. 
Lit.: KELLEN 1866, 96; HOLLSTEIN III, 50, nr.8; FRANZ 1965 I, 27-31, afb. 14; NEW HOLLSTEIN, 
Doetecum, II, 55, nr.222 met afb. 222/II (als Peasant feast in a village). 
Opm.: Gezien de datering 1562 op drie prenten wordt de hele reeks Grote Landschappen in dit 
jaar gedateerd. De reeks werd waarschijnlijk uitgevoerd door Johannes of Lucas van Doetecum. 
Afb. 31, Afb. 32, Afb. 33 
  
Pendant bij 1  
Sint-Sebastiaanskermis (uit de 12-delige reeks Grote Landschappen) 
Gesigneerd m.b. "Hbol" en r.b. "H.Cock excu." 
Ets 22,3 x 32 cm.   
Lit.: HOLLSTEIN, III, 50, nr.6; FRANZ 1965, 27-31, afb. 18; NEW HOLLSTEIN, Doetecum, II, 56, 
nr.226 met afb. 
Opm.: In het Kunsthistorisches Museum te Wenen (inv.nr.1068) bevindt zich een schilderij naar 
deze prent, afgebeeld in: WENEN 1991, Tafel 34.  
Afb. 34 
 
2 Peeter van der Borcht (toegeschreven aan) 
Boerenbruiloftsfeest  
Adres m.o. "Martini Petri excu."  
Ets 26,5 x 52,2 cm (twee platen). 
Huidige verblijfplaats: Kopenhagen Kongelige Kobberstiksamling. 
Lit.: AMSTERDAM 1997, cat.nr.3, fig.2; NEW HOLLSTEIN Peeter van der Borcht, 178, nr.171 met 
afb. 
Opm.: Dit exemplaar werd voor het eerst gepubliceerd in TENT. AMSTERDAM 1997. 
Afb. 35 
 
2a  Peeter van der Borcht (toegeschreven aan) 
Ets 26,6 x 35,3 cm. 
Huidige verblijfplaats: Oxford Ashmolean Museum. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1930/31; ALPERS 1972-'73, 176, afb. 12.  
Opm.: Deze prent is het rechterdeel van het exemplaar in Kopenhagen. 
Afb.: geen 
 
2b Peeter van der Borcht (toegeschreven aan) 
Ets 26,6 x 35,3 cm. 
Huidige verblijfplaats: Leiden Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden, inv.nr.S1733/34 (als 
Hollandse School XVII) 
Opm.: Eerder werd het rechterdeel (Cat.VI.2a) gepubliceerd door Alpers. Aan het begin van het 
onderzoek trof ik een tweede exemplaar aan (Cat.VI.2b) in het Prentenkabinet van de R.U.L. 
Afb.: geen 
 
3 Hans Bol  
Boerenbruiloft (uit de 6-delige reeks Volksvermaken) 
Gemonogrammeerd "HB". 
Ets (zonder rand) diam. 8,5 cm. 
Huidige verblijfplaats: Rotterdam Museum Boijmans- van Beuningen, inv.nr. BdH 9578-9583; 
Amsterdam RPK. 
Lit.: KELLEN 1866, nr.21; ZOEGE VON MANTEUFFEL 1925, afb. 17; HOLLSTEIN, I, 46, nr.21; 
HOLLSTEIN III, 46-47, nr.21; ROTTERDAM Boijmans -van Beuningen, Nederlandse grafiek uit de 
16de eeuw, 1965; RAUPP 1986, 252-253, afb. 239. 
Opm.: De Volksvermaken is een serie van zes prentjes HOLLSTEIN, I, nrs. 19-24.  
Afb. 36  
 
Pendant bij 3  
Boerenkermis (uit de 6-delige reeks Volksvermaken) 
Ets (zonder rand) diam. 8,5 cm 
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Huidige verblijfplaats: Rotterdam Museum Boijmans - van Beuningen, inv.nr. BdH 9578-9583 
Lit.: KELLEN 1866, nr.20; HOLLSTEIN, I, 46, nr.20, RAUPP 1986, 252-253, afb. 239. 
Opm.: De Volksvermaken is een serie van zes prentjes HOLLSTEIN, I, nrs. 19-24.   
Afb. 37 
 
4 Lucas van Valckenborch (Leuven 1535 –1597 Frankfurt a.M.) 
Boerenbruiloft  
Gesigneerd en gedateerd "1574/LVV" 
Paneel diam. ca.30 cm, met originele lijst ca.37 cm. 
Huidige verblijfplaats: Kopenhagen Statens Museum, inv.nr.659. 
Lit.: KOPENHAGEN 1969, nr.726; WIED 1990, cat.nr.19 met afb. 
Afb. 42 
  
4  Pendant a bij 4  
Dorpskermis 
Gesigneerd en gedateerd "1574/LVV" 
Paneel diam. ca. 28 cm. 
Herkoms: Gotha Schlossmuseum, Schloss Friedenstein (tijdens W.O. II verloren gegaan) 
Lit.: KOPENHAGEN 1969, nr.727; WIED 1990, cat.nr.20. 
Afb. 43 
 
4  Pendant b bij 4 
Landschap met boerendans voor een herberg 
Gesigneerd en gedateerd r.o. "1574/LVV" 
Paneel diam. ca. 30 cm. 
Kopenhagen Statens Museum, inv.nr.658. 
Lit.: KOPENHAGEN 1969, nr.727; WIED 1990, cat.nr.18 met afb. 
Afb. 44 
 
5 Lucas van Valckenborch  
Boerenbruiloft 
Gesigneerd en gedateerd "1574/LVV" (op de brug) 
Paneel 61 x 80,5 cm. 
Huidige verblijfplaats: onbekende part.coll. 
Herkomst: Coll. Mr. & Mrs. Ehrmann, 1954; Cheltenham, Thirlestane House, Coll. Alan G. Fenwick, 
Esq.; Coll. Sir Thomas Phillips, Bart. Middle Hill; Cheltenham, Thirlestane House, Coll. Lord 
Northwick, 1859. 
Lit.: WIED 1990, nr.21 met afb. 
Afb. 45 
 
6 Pieter Balten  
Dorpsbruiloft 
Paneel 117 x 162,5 cm. 
Gemonogrammeerd l.o. "PB". 
Huidige verblijfplaats: Brussel Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv.nr.8957. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 372, nr.3; BRUSSEL 1984, 14 met afb.; MARLIER 1965, 
127 e.v.; MARLIER 1969, 331, afb. 198 (detail); KOSTYSHYN 1994, Cat. Part II-B, nr.31.  
Afb. 46 
  
6a  Pieter Balten (naar) 
Dorpsbruiloft 
Paneel 110 x 160 cm. 
Herkomst: Keulen Vlg. Lempertz 2-5-1929, nr.34 met afb. (als Marten van Cleve); Frankfurt a.M. 
Vlg. (Coll. M.Singewald e.a.) 11-10-1927, nr.20. 
Lit.: MARLIER 1965, 127 e.v.; VANDENBROECK 1984, 100, n.126. 
Opm.: Volgens de veilingcatalogus uit 1929 is op de achtergrond de kathedraal van Antwerpen te 
zien. 
Afb.: geen 
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7 Jan van Wechelen (1555 inschrijving Sint-Lucasgilde Antwerpen) 
Bruiloftsfeest in een boerendorp 
Gesigneerd l.o. "JAN VAN WECHELEN". 
Paneel (eiken) 38,1 x 52,1 cm. 
Huidige verblijfplaats: Zwitserland, part.coll. 
Lit.: STERLING 1959; BROCHHAGEN 1963; FRANZ 1969, 223, 228-229, afb. 400; KEULEN 1992, 
cat.nr.20.1 met afb. 
Opm.: Brochhagen dateert het schilderij tussen 1560-1570. 
Afb.: geen 
 
7a  Frederik van Valckenborch (Antwerpen ca. 1570 - 1623 Neurenberg) repliek  
Bruiloftsfeest in een boerendorp (kopie naar Jan van Wechelen) 
Paneel (maten onbekend) 
Huidige verblijfplaats: Part.coll. 
 
8 Jacob Savery (Kortrijk ca.1565 - 1603 Amsterdam) 
Bruiloftsfeest op een boerenerf 
Tekening 19,7 x 29,3 cm. 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK, inv.nr. 1919:32 (als Hans Bol). 
Lit.: FRANZ 1965, I, fig.471; ZWOLLO 1975, 205, Tafel 80, afb. 3; AMSTERDAM 1987, nr.69. 
Opm.: De compositie zou een variant zijn op een 'Dorpsgezicht' uit 1587 van Hans Bol, aldus 
ZWOLLO 1975 
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VII Bruiloftsstoet   
1 Jan Brueghel de Oude (Brussel 1568 - 1625 Antwerpen)  
Paneel (tempera) 59,7 x 113 cm. 
Huidige verblijfplaats: Brussel Gemeentemuseum, inv.nr. B35-99.  
Lit.: MICHEL 1931, 83-84; GLÜCK 19342, 81, nr.71; TOLNAY 1935, nr.48; LONDEN Royal Academy 
– BROCKWELL M.W., Flemish art 1300-1700, 2 dln., 1953-'54, nr.345; GROSSMANN F., "Flemish 
paintings at Bruges", Burl. Mag., 99 (1957); DENIS 1961, 36, afb. 104-105; SCHEYER 1965, 174 
e.v; ARPINO & BIANCONI 1967, nr.67; FRIEDLÄNDER 1937, XIV, 29, afb. 32; MARLIER 1969, 
169-176; FRANZ 1969, 179; ERTZ 1979, nr.43; BRUSSEL Galerie Robert Finck - Schilderijen van 
meesters van de 15de tot 20ste eeuw, 1983; RAUPP 1986, 232, afb. 217; TENT. ESSEN 1997, 
cat.nr.18, afb. 1; ERTZ 1998, nr. A828; ERTZ 2000, II, 633-640, cat.nr. A828*, afb. 508. 
Opm.: Datering volgens Ertz ca 1597. In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam wordt een 
tekening bewaard, waarop een viertal figuren uit de stoet is gekopieerd. Zie: AMSTERDAM 1978, 
nr.109; AMSTERDAM 1987, 213 met afb. 
Afb. 51 
 
1a Jan Brueghel de Oude (naar) 
Doek 150 x 284 cm. 
Huidige verblijfplaats: Avignon, Musée Calvet, inv.nr.503. 
Lit.: ERTZ 2000, II, 635, 639, cat.nr. A827*, afb. 509. 
Opm: Ertz schrijft dit doek niet aan Jan Brueghel de O. toe, zoals Marlier. Het Brusselse exemplaar 
kan als voorbeeld hebben gediend of omgekeerd of in beide gevallen werd het verloren gegane 
voorbeeld van Pieter Bruegel gekopieerd. 
Afb. 52 
 
pendant bij 1a 
Sint-Joriskermis met wagenspel 
Doek 150 x 281 cm. 
Huidige verblijfplaats: Avignon, Musée Calvet, inv.nr.503. 
Lit.: MARLIER 1969, 300, nr.10; ERTZ 2000, II, 639-640, 894, cat.nr. A1358*, afb. 510. 
Opm.: Zie ook VI.1a.  
Afb. 53 
 
2 Pieter Breughel de Jonge (Brussel 1563-'64 – 1637-'38 Antwerpen) 
Paneel, 73 x 123,5 cm. 
Gesigneerd en gedateerd r.o.: "P.BREVGHEL 1623". 
Huidige verblijfplaats: Parijs Musée du Petit Palais, inv.nr.2500. 
Lit.: ERTZ 2000, II, 635, 869, cat.nr. E818*, afb. 504. 
Afb.: geen 
 
3 Pieter Breughel de Jonge  
Paneel, 69,5 x 116 cm. 
Gesigneerd r.o. "P.BREVGHEL 1630" 
Huidige verblijfplaats: Antwerpen KMSK, inv.nr.807. 
Lit.: MARLIER 1969, 169-176; ANTWERPEN KMSK 1988, nr.807 met afb.; GREILSAMMER 1990, 
159, afb. 20b; TENT. ESSEN 1997, cat.nr.18 met afb.; ERTZ 1998, nr.821*; ERTZ 2000, II, 635, 
cat.nr.E821*, afb. 506. 
Afb.: geen 
 
4 Pieter Breughel de Jonge 
Paneel, 25 x 35 cm. 
Huidige verblijfplaats: Frankrijk, part.coll. 
Lit.: Ertz 2000, II, 633, cat.nr.E824*, afb. 503. 
Opm.: Deze voorstelling is een zeer vrije en spiegelbeeldige versie van het origineel, waarschijnlijk 
rond 1630 ontstaan volgens Ertz. 
Afb. 54 
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5 Josse de Momper de Jonge (1564-1635) (navolger) 
Doek, 85,3 x 136,1 cm. 
Huidige verblijfplaats onbekend. 
Lit.: ERTZ 2000, II, 639, cat.nr.A829, afb. 512. 
Opm.: Dit doek is volgens Ertz in het 2e kwart van de 17de eeuw ontstaan, in de omgeving van 
Josse de Momper de Jonge. naar het voorbeeld van Jan Brueghel de Oude in Brussel. Bijzonder is 
de achtergrond waar de tafels voor het bruiloftsmaal worden gedekt. 
Afb. 55 
Opmerkingen 
Bij deze compositie, waarvan Ertz een zevental eigenhandige kopieën van Pieter Breughel de 
Jonge signaleert, hebben we te maken met de toeschrijvingsproblematiek rond het werk van 
Bruegel en diens zonen. Bruegel wordt algemeen als inventor beschouwd, maar ook het exemplaar 
in Brussel (VI.1) heeft lange tijd als origineel gegolden. Deze laatste toeschrijving is echter al 
vroeg omstreden geraakt. Glück zag in Pieter Breughel de Jonge de maker, een toeschrijving die 
nog steeds volgelingen vindt, zoals in de tentoonstellingscatalogus De Firma Brueghel.1063 Tolnay 
wees Jan Brueghel de Oude als kopiïst van het verdwenen origineel aan.1064 Ertz is van mening dat 
het schilderij in Brussel met zekerheid aan Jan Brueghel de Oude kan worden toegeschreven. Hij 
argumenteert tegen Bruegel als inventor en suggereert in diens plaats Pieter Balten. De 
figuurtypen zouden niet die van Jan Brueghel de Oude, maar ook niet die van zijn vader zijn. De 
herdersfiguur is een variant op de herders op Bruegels Winter of op het uit de hoek aanstormende 
danspaar van zijn Dorpskermis, terwijl het landschapscompositie op die van Bruegels Kruisdraging 
of zijn Ekster op de galg zou zijn geïnspireerd. Dit laatste argument is echter in tegenspraak met 
hetgeen hij verderop stelt, namelijk dat de compositie van het landschap laatzestiende-eeuws 
is.1065  
De verschillen tussen de composities van Jan Brueghel de Oude en Pieter Breughel de Jonge , 
namelijk andere verhoudingen van het beeldvlak en het ontbreken van de herdersfiguur en een 
paardenschedel in de rechteronderhoek, pleiten mijns inziens evengoed voor de hypothese dat 
Pieter de Breughel de Jonge de precieze kopie heeft overgeleverd, terwijl zijn jongere broer, een 
vrijere versie schilderde, zoals hij vaker deed.  
Behalve het Brusselse exemplaar worden in deze catalogus twee van de zeven kopieën, die 
volgens Ertz met zekerheid door Pieter Breughel de Jonge zijn geschilderd, opgenomen, namelijk 
de vroegste kopie uit 1623 en een iets afwijkende kopie uit 1630. Van de andere exemplaren die 
Ertz opneemt in zijn catalogus zijn er zeven met zekerheid van Pieter Breughel de Jonge (E818-
824), twee waarover twijfels zijn (F825-826) en zes die aan navolgers kunnen worden 
toegeschreven (A827-832). Hier zijn opgenomen een eigen variant van Pieter Breughel de Jonge 
(VI.4) en een doek toegeschreven aan een navolger van Josse de Momper de Jonge, omdat daarop 
nog het dekken van de tafels aan de compositie is toegevoegd. 
                                                 
1063 Zie resp.: GLÜCK 19342, 81, nr.71; MAASTRICHT/BRUSSEL 2001-2002, 53 
1064 TOLNAY 1935, nr.48. 
1065 ERTZ 2000, II, 635-640. 
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VIII Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid/Dans van de 
bruid 
Het aantal schilderijen en prenten dat deel uitmaakt van deze groep is uitzonderlijk groot. 
Vooral de compositie Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid is zo geliefd geweest dat naast 
vele kopieën ook een groot aantal vrije tot zeer vrije versies bewaard zijn gebleven. In het 
bijzonder van Pieter Breughel de Jonge, zijn atelier en zijn navolgers zijn vele tientallen 
voorstellingen bewaard gebleven. Ze staan beschreven in de monografie over Pieter Breughel de 
Jonge van Klaus Ertz. Het gaat in meerderheid om bijna letterlijke kopieën. Van de vier 
geschilderde versies (VIIIB, VIIIC, VIIID, VIIIE) zijn alleen de werken in openbare collecties 
opgenomen. Voor andere exemplaren verwijs ik naar Ertz. Daarentegen worden van de vrije 
varianten alle gevonden exemplaren opgenomen, omdat zij uit iconografisch oogpunt van belang 
zijn.1066 Een andere reden om alle varianten op te nemen, ook al gaat het in enkele gevallen om 
bijna identieke exemplaren, is dat er allerlei beeldmotieven uit het werk van Marten van Cleve in 
zijn opgenomen, wiens eigen geschilderde oeuvre nog niet is beschreven in een monografie en 
wiens invloed op zijn tijdgenoten en navolgers nog verder onderzoek behoeft.  
Hier zijn onder verschillende subgroepen de composities gerangschikt, die, naar wordt 
aangenomen, alle teruggaan op een verlorengegaan werk van Bruegel. Begonnen wordt met de 
prent, die rond 1570 door Pieter van der Heyden werd gemaakt naar een compositie van Bruegel 
(VIIIA). Onder VIIIB zijn de exemplaren opgenomen die ten opzichte van de prent, spiegelbeeldig 
zijn en misschien teruggaan op de originele compositie. Het betreft replieken die merendeels van 
Pieter Breughel de Jonge stammen, waarvan de exemplaren in Baltimore en Brussel volgens Ertz 
de vroegst bekende versies zijn en vrije varianten.1067 Replieken en vrije varianten die niet 
spiegelbeeldig zijn ten opzichte van Van der Heydens prent vormen een derde groep (VIIIC), 
gevolgd door groep vier (VIIID) met een vrije versie van de compositie (spiegelbeeldig aan de 
prent) geplaatst in een schuur. Groep vijf (VIII.E) bestaat uit de replieken van verschillend 
formaat van de Dans van de bruid, een compositie waarvan ook wordt aangenomen dat Bruegel er 
de inventor van is.  
                                                 
1066 Sommige zijn, als de formaten en de composities overeenkomen met die van de Bruiloftsserie, 
aldaar opgenomen (Cat.X). Enkele catalogusnummers uit Ertz met afwijkende maten zijn hier niet 
als varianten opgenomen, omdat ze iconografisch niets toevoegen. Alle andere varianten zijn wel 
opgenomen. 
1067 ERTZ 2000, II, E916*. 
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VIIIA Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid   
 
1 Pieter van der Heyden (Antwerpen ca.1530- na 1572 Antwerpen) naar Bruegel  
Kopergravure, 37,5 x 42,8 cm.  
Gesigneerd (l.o.) "BRVEGEL INVENT" , voorzien van monogram "PAME" (r.o.) van Petrus à Merica 
(Pieter van der Heyden) en adres (m.o.) "Aux quatre vents". Wordt rond 1570 gedateerd. 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK, inv.nr. RP-P-1885-A-9288.  
Onderschrift in cartouche: "Locht op speelman, ende latet wel dueren,/ Soo langh als de lul ghaet 
en den rommel vermach:/ Doet lyse wel dapper haer billen rueren,/ Want ten is vry met haer 
gheen bruijloft alden dach./ Nu hebbelijck hannen danst soomen plach,/ Ick luijster na de pijp en 
ghij mist den voete:/ Maer ons bruijt neemt nu van dansen verdrach,/ Trouwens, tis oock best, 
want sy ghaet vol en soete." 
Lit.: BASTELAER 1908, nr.210;HOLLSTEIN, I, 302, nr.210 met afb. van 3e staat; SCHEYER 1965, 
n.4, afb. 2; LEBEER 1969, 148; RIGGS 1977, nr.50; MIEDEMA 1981, 199; RAUPP 1986, 231-232; 
DUBLIN 1987, fig.12; TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91, afb. 183; GIBSON 1991, 34; AMSTERDAM 
1997, cat.nr.3 met afb. 
Afb. 56 
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VIIIB Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid 
(spiegelbeeldig t.o.v. VIIIA) 
 
1 Pieter Breughel de Jonge  
Paneel (eiken) 38 x 51,5 cm 
Gesigneerd en gedateerd r.o. "BRVEGHEL 1607" 
Huidige verblijfplaats: Brussel KMSK, inv.nr.8725. 
Lit.: VAN PUYVELDE 1964, afb. 59; MARLIER 1969, 188, nr.1, afb. 107; TOLNAY 1969; BRUSSEL 
1984; TENT. ESSEN 1997, cat.nr.20, fig.1; ERTZ 1998, nr.917; ERTZ 2000, II, 684, cat.nr. E917*, 
afb. 917. 
Afb. 57 
 
2 Pieter Breughel de Jonge  
Paneel 41 x 58 cm. 
Gesigneerd en gedateerd (l.o.): "P.BRVEGHEL 1607"  
Huidige verblijfplaats: Baltimore Walters Art Gallery, inv.nr. 37.364. 
Lit.: TENT. ESSEN 1997, cat.nr.20 met afb; ERTZ 2000, II, 684, 688, cat.nr. E916*, afb. 559. 
Afb.: geen 
 
3 Pieter Breughel de Jonge  
Paneel 40 x 56 cm. 
Gesigneerd en gedateerd l.o.: "P. BRVEGHEL 1620" 
Huidige verblijfplaats: Narbonne Mus. des Beaux-Arts, inv.nr.597. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 355, C.2; GLÜCK 19342, 73, nr.50; MARLIER 1969,  188, 
nr.5; ERTZ 2000, II, 684, cat.nr. E921, afb. 562. 
Afb.: geen 
 
4 Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Paneel 36,2 x 44,2 cm. 
Huidige verblijfplaats: Toronto Art Gallery of  Ontario, inv.nr.2557. 
Lit.: TENT. AMSTERDAM 1934, cat.nr.15; SCHEYER 1965, 184, afb. 17; TENT. ESSEN 1997, 
cat.nr.20; ERTZ 1998, cat.nr.944; ERTZ 2000, II, 684, 692, cat.nr. E942, afb. 564. 
Opm.: Volgens Ertz (2000) één van de beste eigenhandige versies. 
Afb.: geen 
 
5 Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Paneel 40,7 x 55,6 cm. 
Huidige verblijfplaats: München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv.nr.822. 
Lit.: GLÜCK 19342, 73-74; MARLIER 1969,191, nr.25, afb. 108; ERTZ 2000, II, 684, cat.nr. E938, 
afb. 561. 
Opm.: Volgens Ertz ongetwijfeld een eigenhandige versie. 
Afb.: geen 
 
6 Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Paneel 36,8 x 48,8 cm. 
Huidige verblijfplaats: Bath, Holburne Museum and Crafts Study Centre, inv.nr. A45 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. F948, geen afb. 
Afb.: geen  
 
7 Pieter Breughel de Jonge (atelier) 
Paneel 40 x 57,5 cm. 
Huidige verblijfplaats: 's-Hertogenbosch Noordbrabants Museum, N.K.2227 (bruikleen ICL, 
inv.nr.14673)  
Lit.: Marlier 1969, 191, nr.18; ERTZ 2000, II, cat.nr. F956* afb. 956 
Afb.: geen 
 
8 Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel 111 x 160 cm (aan boven- en zijkant vergroot tot 148 x 194 cm) 
Huidige verblijfplaats: Berlijn, Gemäldegalerie (Kaiser-Friedrich-Museum v/h), inv.nr. II 204. 
Lit.: MARLIER 1969, 185; ERTZ 2000, II, cat.nr. F950, geen afb. 
Afb.: geen 
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9 Pieter Breughel de Jonge (?) 
Koper, 38 x 52 cm. 
Huidige verblijfplaats: Nantes, Musée Thomas Dobrée. 
Lit.: MARLIER 1969, 191, nr.27; ERTZ 2000, II, cat.nr. F965 zonder afb. 
Afb.: geen 
 
10 Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel, 54 x 87 cm. 
Huidige verblijfplaats: Nîmes, Musee des B.-A., inv.nr.1286. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. F968 zonder afb. 
Afb.: geen 
 
11 Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel (?), 73 x 105,4 cm. 
Huidige verblijfplaats: St. Petersburg Hermitage, inv.nr.1692. 
Lit.: ST. PETERSBURG 1895, nr.1692; MARLIER 1969, 348, nr.3; ERTZ 2000, II, cat.nr. F972 
zonder afb. 
Afb.: geen 
 
12 Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel 28,1 x 53,3 cm. 
Huidige verblijfplaats: Philadelphia, Museum of Art, Acc.nr. J 421, J.G.Johnson Collection. 
Lit.: PHILADELPHIA 1913, nr.421; PHILADELPHIA 1972, nr.421; ERTZ 2000, II, cat.nr. A1011* 
afb. 1011. 
Afb.: geen 
Vrije varianten 
13 Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Paneel 40,2 x 55,6 cm 
Huidige verblijfplaats: Gent Museum voor Schone Kunsten, inv.nr.1914-CJ.  
Lit.: GENT Museum voor Schone Kunsten – Oude meesters, 1938, 31; MARLIER 1969, 191, nr.17; 
ERTZ 2000, II, 684, cat.nr. E936*, afb. 560. 
Opm.: Behoort, hoewel ongesigneerd, volgens Ertz tot de beste versies van Pieter Breughel de 
Jonge. Met andere figuren op de achtergrond rechts. 
Afb.: geen 
 
14  Jan Brueghel de Oude (toegeschreven) 
Tekening (pen en inkt), 24,1 x 38 cm. 
Datering ca. 1600. 
Huidige verblijfplaats: Londen British Museum, inv.nr. 1880.2.1425. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 84, n.1; LONDEN BRITISH MUSEUM 1932, 146, nr.12; 
SCHEYER 1965, n.16; MARLIER 1969, 199, fig.118; BERLIJN 1975, nr.101, afb. 136; TENT. ESSEN 
1997, cat.nr.19, afb. 2.  
Afb. 58 
 
15 Jan Brueghel de Oude (toegeschreven) 
Datering ca.1597. 
Paneel 37,4 x 55,2 cm.  
Huidige verblijfplaats: Engeland part.coll. 
Lit.: TENT. ESSEN 1997, cat.nr.19 met afb. 
Afb. 59 
 
16 Hendrik Hondius I (Duffel 1573-ca.1649 Den Haag) naar Jan Brueghel de Oude  
Gesigneerd en gedateerd l.o. "P.Breugel inv." "Hh fecit. Cum priv.1644" 
Ets/gravure 31,3 x 20 cm. 
Onderschrift "Als den Mensch syns Scheppers goetheyt heeft gesmaeckt, Siet hoe ijdlijck hy't dan 
op dese Werlt maeckt." 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK inv.nr. OB-55.236. 
Lit.: MULLER Fred. 1863-1882, suppl. 418 Q; BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, nr.213; 
HOLLSTEIN, III, 303, nr.213 met afb.; NEW HOLLSTEIN (Hendrick Hondius) 34, nr.29, 
AMSTERDAM 1997, 56-57, n.12; NEW HOLLSTEIN (Bruegel), 186, nr. A59 met afb. 
Opm.: Spiegelbeeldig naar de tekening van Jan Brueghel de Oude (VIIIA.16). 
Afb. 60 
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17 Cornelis van Dalen (1638 Amsterdam 1664) naar Adriaen Pietersz. van de Venne 
Gravure 40,8 x 50,3 cm. 
Lit.: HOLLSTEIN, V, 105, nr.32; Van Vaeck 1994, 867, afb.2; TENT. AMSTERDAM 1997, 56-57, 
n.12. 
Opm.: Spiegelbeeldig t.o.v. de tekening van Jan Brueghel de Oude (VIIIA.16) 
Afb.: geen 
 
18 Wenzel Hollar (Praag 1607-1677 Londen)  
Ets 25,8 x 37,5 cm.  
Gesigneerd en gedateerd "P.Brueghel inu.", "W.HOLLAR fecit A.1650", "A.A.Bierling excud."  
Onderschrift "Non has condit Hymen mensas, non pronuba Iuno/ non serunt has coreas musa, 
charisue thorum,/ Non sponsalia nunc,sed Bacchanalia dentur/ ne remitte sponso corona Bacche 
tua." 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO, nr.212; HOLLSTEIN, III, 12, nr.303; LONDEN BRITISH 
MUSEUM 1932, 146, nr.12; TENT. ESSEN 1997, cat.nr.19; NEW HOLLSTEIN Bruegel, 185, nr. A58 
met afb. 
Opm.: Spiegelbeeldig t.o.v. de tekening van Jan Brueghel de Oude (VIIA.16). Scheyer 
veronderstelt dat Hollar de prent naar de tekening heeft gemaakt, die tot de verzameling van de 
Earl van Arundel hoorde voor wie Hollar prentreproducties maakte.  
Afb. 61 
 
19 Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel 22,2 x 35 cm. 
Gesigneerd, ongedateerd. 
Herkomst: Londen Christie's (The Dowager marchioness of Cholmondeley e.a.) 25-10-1985, 
nr.109 (anon. ged.). 
Afb. 62 
 
20 Jan Brueghel de Oude (?)  
Paneel (?) 148,6 x 188,1 cm. 
Herkomst: Londen Christie's 30-3-1979, nr.52 (anon.ged.); Brussel Gal Filippo Franco juli/sept 
1979.  
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr.  A997*, afb. 995. 
Opm.: Ertz dateert het schilderij derde decennium XVII en acht een toeschrijving aan Jan Brueghel 
de Oude mogelijk. 
Afb. 63 
 
21 Anoniem  
Doek 119 x 146 cm.  
Herkomst: Keulen Vlg. Kölner Kunst- u. Auktionshaus (Sammlung von Gemälden alter u. neuerer 
Meister aus westdeutschem Patrizier-Besitz) 15-6-1920, nr.35 
Lit.: VANDENBROECK 1984, 100, n.127. 
Afb. 64 
 
 
Opmerkingen 
De tekening van Jan Brueghel de Oude (VIIIB.14) is hier opgenomen omdat de compositie 
spiegelbeeldig is aan de prent van Van der Heyden. De 17de-eeuwse prenten naar deze tekening, 
van Hondius gedateerd 1644 en Hollar gedateerd 1650, zijn, hoewel spiegelbeeldig aan de 
tekening, hier opgenomen. 
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VIIIC Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid  
(niet spiegelbeeldig t.o.v. VIIIA) 
1 Pieter Bruegel (toegeschreven)/ Jan Brueghel de Oude of omgeving  
Perkament (tempera) 18,3 x 21,8 cm  
Gesigneerd l.o. "B.I.L.F." (Bruegel Invenit, Laboravit, Fecit?) 
Huidige verblijfplaats: Florence Uffizi, inv.nr. 840. 
Lit.: TOLNAY 1965; TOLNAY 1969 (A); TOLNAY 1969 (B), afb. 1; RAGGHIANTI COLLOBI 1990, 
nr.537 met afb.; ERTZ 2000, II, 693, cat.nr. A994 afb. 573. 
Opm.: Ertz schrijft deze gouache toe aan Jan Brueghel de Oude of diens omgeving. Het 
schilderijtje werd door Tolnay ontdekt en als authentiek aangemerkt (Tolnay 1965; Tolnay 1969 
(a); Tolnay 1969 (b)), een mening, die niet door alle Bruegelexperts wordt gedeeld. Volgens 
Tolnay zou dit het voorbeeld geweest voor de kopieën, al of niet spiegelbeeldig, die in zeer groten 
getale bewaard zijn gebleven.  
Afb. 65 
 
2 Jan Brueghel de Oude (toegeschreven) 
Koper 40 x 50 cm. 
Huidige verblijfplaats: Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, inv.nr. M7085. 
Lit.: GLÜCK 19342, 74, nr.50; TOLNAY 1969, afb. 3; BORDEAUX 1987, 34, 35 met afb.; ERTZ 
1979, cat.nr. 38, afb. 556; TENT. ESSEN 1997, cat.nr.19, afb. 3.; ERTZ 2000, II, 684, 692-694, 
cat.nr.E916*, afb. 565. 
Opm.: Het miniatuur op perkament zou het voorbeeld voor dit schilderij zijn volgens de 
museumcatalogus (BORDEAUX 1987)  
Afb.: geen 
 
3 Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel 40 x 47,5 cm. 
Huidige verblijfplaats: Quimper Musée des B.-A, inv.nr.873-1-10. 
Lit.: QUIMPER MUS. B.-A. 1873, nr.242 (als P.Br. de O.); MARLIER 1969, 193, nr.3 afb. 114; 
PARIJS 1987, 82 met afb.; ERTZ 2000 II, 693, cat.nr. F971*, afb. 574. 
Afb.: geen 
 
4 Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel 40 x 47 cm. 
Herkomst: Londen, Sotheby's, 6-7-1988, nr.74. 
Lit.: ERTZ 2000 II, 692, cat.nr. F964*, afb. 572. 
Afb.: geen 
 
5 Pieter Bruegel de Jonge (?) 
Doek (waterverf) op paneel geplakt 35 x 42,3 cm. 
Gemonogrammeerd (info RKD) 
Huidige verblijfplaats onbekend. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 264, 355; MICHEL 1931, 79-80, Pl.50, nr. VIII; TOLNAY 
1935, cat.nr.57; TOLNAY 1969; ERTZ 2000, II, cat.nr. F697, afb. 967 
Opm.: Volgens Michel die het stuk alleen van een foto kende, zou Hulin de Loo (1925) het stuk, 
evenals hijzelf, ook aan Pieter Bruegel hebben toegeschreven. Als replieken met variaties noemt 
hij exemplaren in de musea van Bordeaux (Cat.VIIIC.2) en München (Cat.VIIIB.5) en in vroegere 
particuliere verzamelingen te Gent en Sint Petersburg. De toeschrijving aan Bruegel werd door 
Glück en Tolnay verlaten. 
Afb.: geen 
 
6 Pieter Breughel de Jonge (atelier) 
Paneel, 34 x 43 cm. 
Huidige verblijfplaats: Neurenberg Germanisches Nationalmuseum, inv.nr. Gm96. 
Lit.: NEURENBERG 1904, cat.nr.96; NEURENBERG 1997, 565-567 met afb. 
Opm.: Volgens de museumcatalogus te dateren rond 1590, toegeschreven aan Pieter Breughel de 
Jonge of Jan Brueghel de Oude (atelier). 
Afb.: geen 
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Vrije varianten 
 
7 Pieter Breughel de Jonge (naar) 
Tekening 16,7 x 21,6 cm. 
Huidige verblijfplaats: Berlijn Kupferstichkabinett, inv.nr. KdZ 5541. 
Lit.: BERLIJN 1975, nr.102, afb. 135. 
Opm.: De dansende man achter het linkerpaar op de voorgrond draagt geen muts, zijn haren zijn 
schetsmatig met enkele rechtopstaande streepjes weergegeven. Hieraan is te herkennen, dat de 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid het voorbeeld is geweest en niet de Dans van de 
bruid, waar dezelfde man een muts op heeft. 
Afb. 66 
 
8 Marten van Cleve (naar) 
Paneel 73 x 105,5 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's 3-7-1985, nr.38; Duitsland, part.coll. tot 1985, verworven in 1899 
van de schilder Heinrich Aschenbroich; Keulen Vlg. Lempertz 24-11-1971, nr.96 (als laat XVI 
Nederl.); Berlijn Vlg. Lepke 22-2-1910, nr.54. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A1001*, afb. 1001. 
Afb.: geen 
 
8a Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel 100 x 130 cm. 
Herkomst: Madrid Coll. De Bermejillo, 1977. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A1002, afb. 1002 (met bibliogr.) 
Afb.: geen 
 
9 Marten van Cleve (naar) 
Paneel 75,5 x 107,6 cm. 
Huidige verblijfplaats: Antwerpen Museum Mayer van den Bergh, inv.nr.53. 
Lit.: ERTZ 2000 II, 695, cat.nr. A982*, afb. 577. 
Opm.: Volgens Ertz is dit het exemplaar Marlier 1969, 348, nr.1, fig.214. 
Afb. 67 
 
10 Marten van Cleve (naar)  
Doek 81 x 103 cm. 
Herkomst: Ned. Kunsthandel 1987; Londen Sotheby 19-12-1985, nr.97 met afb. 
Lit.: ERTZ 2000, II, 695, cat.nr. A1005, afb. 579. 
Opm.: Bijna identiek aan ex. Ertz 2000, cat.nr. A991. 
Afb. 68 
 
11 Marten van Cleve (naar) 
Paneel 72 x 111 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's 16-7-1980, nr.76 met afb. 
Afb. 69 
 
12 Marten van Cleve (naar) 
Paneel 72 X 111,1 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's 12-7-1978, nr.132. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A1000, afb. 1000. 
Afb.: geen 
 
13 Pieter Breughel de Jonge  
Paneel, 50,8 x 35,5 cm. 
Gesigneerd r.o. "P. BREVGHEL". 
Herkomst: Parijs Gal. De Jonckheere 1990; Londen Christie's 2-12-1983, nr.61; Engeland, 
part.coll. 1969; Londen Gal. Mitchell 1957; Londen Gal. Slatter 1944, nr.17; Londen Coll. Geoffrey 
Hart, tent. Gal. Slatter 1943, nr.9. 
Lit.: MARLIER 1969, 196, afb. 115, 390, n.3; ERTZ 2000, II, 684, 692, 834, cat.nr. E941, afb. 
569.  
Afb. 70 
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Pendant bij 13 
Dorpsgezicht met een boerenmaaltijd in de open lucht. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. E1119, afb. 570. 
Afb. 71 
 
14 Jan Brueghel de Oude  
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid 
Doek 130 x 265 cm.  
Gesigneerd en gedateerd (r.o.) "BRVEGHEL FECIT, 1623".  
Huidige verblijfplaats: Madrid Prado inv.nr.1438. 
Lit.: C.TERLINDEN, "Le mécenat de l'Archiduchesse Infante Isabelle-Claire-Eugénie dans les Pays-
Bas", Revue Belgique d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, IV (1934), 217; WILENSKI 1960, 515; 
ERTZ 1979, cat.nr.379, afb. 288, 539 (detail); TENT. BRUSSEL 1980, 200; TENT. ESSEN 1997, 
cat.nr.73 met afb. 
Afb. 72 
 
Pendant bij 14 
Landelijk feest voor de aartshertogen 
Doek 130 x 260 cm.  
Huidige verblijfplaats: Madrid Prado, inv.nr.1439. 
Lit.: C. TERLINDEN, "Le mécenat de l'Archiduchesse Infante Isabelle-Claire-Eugénie dans les Pays-
Bas", Revue Belgique d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, IV (1934), 217; WILENSKI 1960, 515; 
ERTZ 1979, cat.nr.380, afb. 289 en 540 (detail); TENT. ESSEN 1997, cat.nr.74. 
Afb. 73 
Opmerkingen 
Ertz geeft aan er niet meer zeker van te zijn of deze niet-spiegelbeeldige versies überhaupt 
aan Pieter Breughel de Jonge of diens atelier kunnen worden toegeschreven. ERTZ 2000 II, 693, 
cat.nr. F971*, afb. 574. (zie Cat.VIIIC.3) 
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VIIID   Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid in een interieur 
(spiegelbeeldig t.o.v. VIIIA)  
1 Pieter Breughel de Jonge  
Gesigneerd (later) en gedateerd l.o. "P.BREGHEL 1620". 
Paneel 81,5 cm x 105,2 cm. 
Huidige verblijfplaats: Dublin National Gallery, inv.nr.911. 
Lit.: BODKIN, 1930, 99, Pl.1; BODKIN 1969, nr.3; MARLIER 1969, 208, nr.3; DUBLIN 1987, 11-
15, afb. 11, 13; ERTZ 2000, 670, 692, cat.nr. E896*, afb. 553.  
Afb. 74 
 
2 Pieter Breughel de Jonge  
Paneel 75 x 105 cm 
Gesigneerd l.o. "BRVEGHEL". 
Huidige verblijfplaats: Pommersfelden Schloss, Gemäldegalerie, inv.nr.71. 
Lit.: GLÜCK 19342, 72, nr.49; Marlier 1969, 208, nr.6; ERTZ 2000, 668, 681, cat.nr. E902, afb. 
551. 
Afb.: geen 
 
3 Pieter Breughel de Jonge 
Paneel 72 x 104 cm. 
Huidige verblijfplaats: Stockholm Nationaal Museum, inv.nr. NM 2020. 
Lit.: BODKIN 1930, 100, Pl.II A; GLÜCK 19342, 72, nr.49; MARLIER 1969, afb. 126; TENT. 
STOCKHOLM Nationaal Museum - Bruegels tid: Nederländsk konst 1540-1620, 1985, nr.141; ERTZ 
2000, 668, cat.nr. E903* afb. 903. 
Opm.: Volgens Ertz een onvoldoende uitgewerkte atelierversie van bescheiden kwaliteit, waaraan 
P.Br.d.J. zelf niet heeft meegewerkt. 
Zelfde exemplaar als dat in bezit van Ksth. Arthur de Heuvel in Brussel, genoemd in Bodkin 
(1930:100)? Dit exemplaar wordt ook door Glück vermeld (1934:75, nr.49). Nog negen versies 
worden genoemd in Bodkin (ibid.) 
Afb.: geen 
 
4 Pieter Breughel de Jonge  
Paneel 67 x 104 cm. 
Gesigneerd  r.o. "P.BREVG(H)EL" 
Huidige verblijfplaats: Zagreb Strossmayerover Galerija. 
Lit.: ERTZ 2000, 668, cat.nr. E904, afb. 549. 
Afb.: geen 
 
5 Pieter Breughel de Jonge (naar) 
Paneel 79,5 x 106 cm. 
Huidige verblijfplaats: Philadelphia Philadelphia Museum of Art Coll. J.G. Johnson.  
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, nr. A31; PHILADELPHIA 1913, 57, nr.420; MICHEL 1931, 
69-70; GLÜCK 19342, nr.49; TOLNAY 1935, cat.nr.53; PHILADELHIA 1941, nr.420; SCHEYER 
1965, 170, n.18, afb. 3; MARLIER 1969, 205 e.v., afb. 124; GIBSON 1977, afb. 148 (als navolger 
P.Br.); RAUPP 1986, 225, afb. 206; ERTZ 2000, 667, 672, cat.nr. A914*, afb. 545.  
Afb.: geen 
 
Opmerkingen 
Het schilderij in Philadelphia (Cat.VIII.B.13) werd voor het eerst gepubliceerd als een 
originele Bruegel in de catalogus van 1913 door Valentiner. Hij volgde daarmee de toeschrijving 
van Bastelaer & Hulin de Loo (1907), die ook nog door Glück werd geaccepteerd, maar daarna niet 
meer. Door Marlier definitief uit het oeuvre van Pieter Bruegel gehaald. Kan evenmin aan Pieter 
Breughel de Jonge worden toegeschreven.  
Ertz noemt zestien exemplaren van de hand van Pieter Breughel de Jonge (E889-E904), 
zeven waarvan de toeschrijving aan deze kunstenaar twijfelachtig is (F905-F911) en vijf die niet 
van zijn hand zijn (A912-915). Hij onderscheidt tussen een 'kuise' en een 'onkuise' versie (in het 
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laatste geval grijpt de man van het paar bij de trap onder de rokken van zijn partner).1068 Hier zijn 
alleen de exemplaren in openbare collecties opgenomen, waarvan er vier eigenhandig zijn en een 
vijfde door Ertz niet meer aan deze kunstenaar wordt toegekend. 
                                                 
1068 ERTZ 2000, II, 664-684 over deze compositie.  
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VIIIE Dans van de bruid 
(niet spiegelbeeldig t.o.v. de prent) 
1 Pieter Bruegel (Breda ? ca. 1525 - 1569 Brussel) (naar) 
Paneel 119 x 157,4 cm.  
Ongesigneerd, gedateerd r.o. "MDLXVI".  
Huidige verblijfplaats: Detroit Institute of Arts. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, nr.210; DETROIT 1930, nr.22; GLÜCK 19342, 53, nr.24; 
VALENTINER 1930(a), 395; VALENTINER 1930(b), 16, afb. 175; TOLNAY 1935, cat.nr.40 met afb.; 
FRIEDLÄNDER 1937, XIV, 34; SCHEYER 1965, afb. 1, 5, 12-15; LEBEER 1969, 150-152;  SEIDEL & 
MARIJNISSEN 1984 [1969], cat.nr.32, afb. 271-273; TOLNAY 1969, 357-360; TOLNAY 1978, 393-
395; TOLNAY/Bianconi 1981, nr.610; TENT. APELDOORN/etc. 1989-'91, 144, afb. 175; ROBERTS-
JONES 1997, 257-261 met afb.; ERTZ 2000, II, 664, afb. 541. 
Afb.: geen 
 
2  Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Paneel 117 x 167 cm. 
Huidige verblijfplaats: Antwerpen KMSK, inv.nr.973. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 315-317; MICHEL 1931, 55-57, Pl.30, afb. 24; GLÜCK 
19342; ANTWERPEN KMSK 1959, nr.973; SCHEYER 1965, afb. 4; MARLIER 1969, 183-185; DUSAR 
1975; HAUWAERT 1978; VANDENBROECK 1987, Pl.VI.; ANTWERPEN KMSK 1988, 61; ERTZ 2000, 
II, 695, cat.nr. A981*, afb. 575. 
Afb. 75 
 
3 Pieter Breughel de Jonge (naar) 
Doek 149 X 197 cm (oorspr. 111 x 160 cm). 
Huidige verblijfplaats: Berlijn Gemäldegalerie (v/h Kaiser-Friedrich-Museum inv.nr. I.204) inv.nr. 
30.374. 
Lit.: BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 315; BERLIJN KAISER FRIEDRICH MUSEUM 1931, 606, 
nr. II.204 (als kopie naar P.Br.); MICHEL 1931, 56; GLÜCK 19342, nr.24; SCHEYER 1965; 
MARLIER 1969, 185; BERLIJN 1996, nr. II.204 (als kopie naar P.Br.); ERTZ 2000, II, cat.nr. F950 
zonder afb. 
Opm.: Het paneel werd in de late 17de eeuw aan vier zijden vergroot. Wordt genoemd in Hulin & 
de Loo, Glück en Marlier. 
Afb.: geen 
 
4 Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel 51 x 89 cm. 
Huidige verblijfplaats: München Alte Pinakothek. 
Lit.: Pieter Brueghel. Meesters der Schilderkunst, 1976, nr.61 zonder afbeelding. Niet duidelijk is 
of het gaat om een Dans van de bruid of een Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid.   
Afb.: geen  
 
Vrije varianten 
5 Anoniem 
Paneel 52 x 68 cm. 
Herkomst: Berlijn Vlg. Lepke (Coll. Fabricius, Kiev) 4-12-1906, nr.45. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A986, afb. 986. 
Afb. 76 
 
6 Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Paneel diam. 26,5 cm. 
Gesigneerd en gedateerd.l.o. "P. BREVGHEL 1623". 
Herkomst: Londen Sotheby's 9-4-1986, nr.15.; Brussel Coll. De Pauw vóór 1986; Brussel Gal. 
Finck 1975; Parijs Coll. Salmon vóór 1975; Londen Christie's 29-3-1963; Londen Gal. Slatter na 
1958; Parijs Charpentier, 16-12-1958, nr.33, Pl. V; Brussel Fiévez, 27-4-1934, nr.346; Brussel 
Fiévez, 21-12-1925, nr.17. 
Lit.: MARLIER 1969, 191, nr.22 en 405, afb. 253; ERTZ 2000, II, 681, 688, cat.nr. E928*, afb. 
555. 
Opm.: Datering wordt door Ertz gelezen als 1623, zoals ook bij Finck is aangegeven en niet als 
1625, zoals door Sotheby's vermeld. In Genève bevindt zich nog een kleiner exemplaar (diam. 
16,5 cm; ERTZ 2000, cat.nr. E927. 
Afb. 77 
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Opmerkingen bij VIII 
De onderlinge relaties tussen deze vijf groepen vormen een probleem op zich, waarover 
verschillend wordt gedacht door de Bruegelspecialisten.1069 Het komt erop neer, dat er vier versies 
zijn van een compositie, waarvan, om uiteenlopende redenen, niet met zekerheid kan worden 
vastgesteld welke daarvan de originele is.  
Want wel wordt algemeen aangenomen dat de vermelding op de prent van Bruegel als 
inventor juist is en verwijst naar een (verloren gegaan) voorbeeld van de hand van Bruegel. 
Sommige onderzoekers zien in de bewaard gebleven exemplaren van de Dans van de bruid en de 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid replieken van een verloren gegaan voorbeeld.1070 Het 
exemplaar van de Dans van de bruid uit Detroit wordt soms nog als origineel beschouwd en 
vroeger werd het exemplaar van Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid in Philadelphia als 
origineel van Bruegel gezien.1071 Anderen daarentegen, zoals Ertz, beschouwen de prent als het 
voorbeeld van alle bewaard gebleven versies van de Dans van de bruid en de Bruiloftsdans met 
geschenken voor de bruid. Hiervoor wordt echter de datering van de prent aanzienlijk naar voren 
geschoven.1072 Riggs beschouwt de prent op grond van het adres "Aux quatre vents" als een 
posthume uitgave.1073 Hier wordt uitgegaan van de datering van Riggs voor de prent.  
Van de drie geschilderde versies, de Dans van de bruid, de Bruiloftsdans met geschenken 
voor de bruid en de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid in een schuur kan de laatste 
worden uitgesloten als origineel van Bruegel.1074 Van de eerste twee versies staat de Bruiloftsdans 
met geschenken voor de bruid het dichtstbij de prent. Deze compositie en niet de Dans van de 
bruid, is het meest gekopieerd door de Bruegelzonen, zodat waarschijnlijk deze compositie als het 
                                                 
1069 Recentere standpunten hierover: ROBERTS-JONES 1997, 257-262; ERTZ 2000, II, 689, 692.  
1070 Glück wees op de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid als mogelijk voorbeeld voor de 
prent, waarna vervolgens de Dans van de bruid zou zijn ontstaan. Hij was van mening dat het 
probleem van de onderlinge relaties tussen deze composities nader onderzoek verdiende. Zie 
GLÜCK 19342, nr.24, nr.50.  
1071 Volgens Roberts-Jones is het exemplaar van de Dans van de bruid in Detroit (Cat.VIII.E.1) een 
origineel van Bruegel. ROBERTS-JONES 1997, 257. Het schilderij in Philadelphia (Cat.VIII.B.13) 
werd voor het eerst gepubliceerd als een originele Bruegel in de catalogus van 1913 door 
Valentiner. Hij volgde daarmee de toeschrijving van Bastelaer & Hulin de Loo (1907), die ook nog 
door Glück werd geaccepteerd, maar daarna niet meer. Door Marlier definitief uit het oeuvre van 
Pieter Bruegel gehaald. Kan evenmin aan Pieter Breughel de Jonge worden toegeschreven. ERTZ 
2000, II, cat.nr. A1011*. Alhoewel de meningen over de authenticiteit van het schilderij in 
verdeeld zijn, wordt toch meestal aangenomen, dat het wel om een oorspronkelijke compositie van 
Bruegel gaat. Voor een overzicht van de meningen omtrent de authenciteit van het schilderij: 
SCHEYER 1965.   
1072 Het standpunt dat Bruegel mogelijk de inventor is van één of beide composities (TENT. ESSEN 
1997, cat.nr.20) heeft Ertz in 2000 verlaten (ERTZ 2000,II, 689, 692). Zowel Ertz als voor hem 
Marlier (MARLIER 1969, 186 e.v.) nemen de prent als ijkpunt voor de schilderijen. Hiertoe is de 
datering van de prent aanzienlijk vroeger gesteld dan algemeen wordt aangenomen, namelijk 
1560. Miedema is van mening, dat de prent uit 1558 zou kunnen stammen. Dit zou dan 
overeenstemmen met de door Hymans gesignaleerde prent met het jaartal 1558, maar is niet in 
overeenstemming met het adres, dat pas na 1570 werd gevoerd. (MIEDEMA 1981, 198-199)    
1073 De datering van de prent ligt tussen 1570 en 1572 (RIGGS 1977, nr.50). Hij merkt op dat de 
stijl van de arceringen op de prent niet overeenkomt met Bruegels manier om schaduwpartijen 
aan te geven en concludeert hieruit dat het voorbeeld geen tekening, zoals gebruikelijk, maar een 
schilderij zal zijn geweest. (RIGGS 1977, 169). 
1074 Deze compositie, die in meerdere versies bewaard is gebleven, werd in 1907 voor het eerst 
toegeschreven aan Pieter Bruegel de Oude door Van Bastelaer en Hulin de Loo. Tegenwoordig 
wordt algemeen aangenomen, dat zijn zoon Pieter Breughel de Jonge de auteur is. Deze 
compositie werd niet opgenomen in de TENT. ESSEN 1997, maar wel in ERTZ 2000.  Een overzicht 
van de opinies over het auteurschap is te vinden in DUBLIN 1987, cat. nr. 911. 
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origineel mag worden beschouwd. Hiervoor pleiten ook de resultaten van een vergelijking met de 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid. Er zijn allerlei beeldmotieven weggehaald, zodat de 
prent een 'ingedikte' versie lijkt te zijn van het schilderij – de omgekeerde procedure lijkt minder 
waarschijnlijk- dat dus de originele compositie van Bruegel moet zijn. Ten eerste is de groep 
gasten rond de tafel op de prent minder talrijk en voorzien van allerlei huishoudelijke voorwerpen 
die zij komen geven aan de bruid. Ten tweede ontbreekt op de prent de boom rechts tussen de 
dansende figuren op de voorgrond. Ook het toegangspoortje ontbreekt op de prent. Het is niet erg 
waarschijnlijk dat de Bruegelzonen systematisch de geschenken van de bruiloftsgasten zouden 
weglaten, die wel op het origineel van hun vader zouden hebben gestaan als we aannemen dat 
Pieter van der Heyden de prent naar diens voorbeeld maakte. Gaan we uit van de prent als 
voorbeeld, dat is het evenmin aannemelijk dat de aanvullingen ten opzichte van de prent die op de 
schilderijen zijn te zien (meer figuren rond de tafel, een boom op de voorgrond, een poortje) zo 
consequent zouden doorgevoerd als zij zijn. De gasten die zich om de bruid verdringen is echter 
wel een beeldmotief dat Marten van Cleve gebruikte voor zijn Geschenken voor de bruid uit de 
Bruiloftsserie. Misschien heeft zijn, waarschijnlijk populaire reeks, die ook rond 1570 wordt 
gedateerd, invloed op de prent gehad.  
Een ander argument dat pleit voor de compositie van Bruiloftsdans met geschenken voor de 
bruid als gebaseerd op het origineel van Bruegel is dat de Bruegelzonen niet alleen steeds 
dezelfde, van de prent afwijkende compositie, hebben geschilderd, maar dat er van de prent geen 
enkele geschilderde kopie bestaat. Tenslotte zijn er schilderijen die door sommigen als oude 
kopieën worden beschouwd, die niet spiegelbeeldig zijn. Dit alles pleit het meest voor de 
compositie van de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid als origineel van Bruegel.  
Dit betekent dat het exemplaar in Detroit van de Dans van de bruid (Cat.VIIIE.1), ook indien 
het een oude kopie betreft, moet worden gezien als een vrije, latere versie van de Bruiloftsdans 
met geschenken voor de bruid.1075 Misschien van de hand van Pieter Breughel de Jonge?   
Niet alleen hoorde de compositie Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid tot populairste 
van alle Boerenbruiloften, maar ook zijn twee scènes, de gasten met geschenken rond de  bruid en 
de dansende bruiloftsgasten veelvuldig gebruikt in meer of minder verwaterde vorm in 
voorstellingen die zulke hybride samenstellingen van verschillende motieven uit de 
Boerenbruiloften zijn, dat ze in een aparte groep van unieke composities zijn ondergebracht. (Cat. 
XIV) 
 
                                                 
1075 Als de Dans van de bruid  èn de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid composities van 
Bruegel zouden zijn, dan zou Bruegel zichzelf in een latere compositie gedeeltelijk hebben 
herhaald, namelijk met de groep van vier dansparen op de voorgrond en de boerderij die rechts 
het beeld afsluit. In het oeuvre van Bruegel komt een dergelijke herhaling van motieven echter 
niet voor. Wèl maakt hij gebruik van motieven uit zijn schilderijen voor prenten. Glück merkte op 
dat Bruegel zichzelf niet plagieerde. GLÜCK 19342, nr.24. Ook Van Hauwaert signaleert dit 
probleem. HAUWAERT 1978, 93.  
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IX Boerenbruiloftsmaal - Pieter Bruegel 
1 Pieter Bruegel de Oude   
Boerenbruiloftsmaal 
Paneel 114 x 164 cm. 
Huidige verblijfplaats: Wenen Kunsthistorisches Museum, inv.nr.1027. 
Lit.: MANDER 1604, 233ro; BASTELAER & HULIN DE LOO 1907, 305 e.v.; FRIEDLÄNDER 1937, XIV, 
nr.46; HABERLANDT 1930; MICHEL 1931, nr.25, Pl.31; GLÜCK 19342, 66, nr.39; TOLNAY 1935, 
Pl.LXIII, LXIV; GROSSMANN 1955, 201, afb.  129-133; SCHEYER 1965, 185; SEIDEL & 
MARIJNISSEN 1984 [1969], 294-297, nr.35, met afb.; WENEN 1981, 110-115; RAUPP 1986, nr.9, 
afb. 221.  
Afb. 78 
 
Pendant bij 1 
Boerenkermis 
Paneel 114 x 164 cm. 
Huidige verblijfplaats: Wenen Kunsthistorisches Museum, inv.nr.1059. 
Lit.: WENEN 1981, 115-118. 
Afb. 79 
 
2  Pieter Breughel de Jonge  
Boerenbruiloftsmaal in de open lucht 
Gesigneerd en gedateerd (l.o.) "P.BREVGHEL .1630". 
Paneel 73 x 104 cm. 
Herkomst: New York Christie's 31-5-1990, nr.128; Londen Sotheby's's (Coll. Ch.de Pauw) 9-4-
1986, nr.6 met afb.; Coll J. de Liedekerke 1969; Van den Broeck vlg. 10-3-1856, lot 73. 
Lit.: TENT. ESSEN 1997, cat.nr.136, afb. 1; ERTZ 1998 cat.nr.873; ERTZ 2000, 659, 660, cat.nr. 
E868*, afb. 868. 
Afb. 80 
 
Opmerkingen  
Het wordt niet betwijfeld dat het paneel in het Kunsthistorisches Museum te Wenen een 
origineel is. Er zijn tien replieken bekend volgens Ertz, waarvan vier eigenhandige van Pieter 
Breughel de Jonge.1076 Hoewel de vroegst bewaard gebleven werken van ná 1616 zijn is Ertz van 
mening dat Pieter Breughel de Jonge het werk van zijn vader waarschijnlijk al vóór 1598 
kopiëerde, omdat zijn kopieën zeer getrouw zijn en het schilderij tot die tijd nog in Brussel 
verbleef als bezit van aartshertog Ernst van Oostenrijk. Hier is behalve het origineel van Bruegel 
alleen de variant Boerenbruiloftsmaal in de open lucht van Pieter Breughel de Jonge opgenomen, 
waarvan nog vier andere exemplaren bekend zijn.1077 
                                                 
1076 Zie ERTZ 2000, 659-660. De vier eigenhandige replieken van P. Breughel de J. zijn: ERTZ 
2000, cat.nrs. E857*, E858*, E859 en E860. Ertz beeldt nog een elfde, late kopie af van de hand 
van Friedrich Brentel de Oude (Lavingen 1580-1651 Straatsburg), een schilder uit de Elzas, die het 
werk van vroegzeventiende-eeuwse Vlamingen als Josse de Momper de Jonge en Pieter Stevens 
kopiëerde en navolgde. ERTZ 2000, afb. 528. Zie ook: TENT. ESSEN 1997, cat.nr.135. 
1077 TENT. ESSEN 1997, cat.nr.136. Het betreft ERTZ 2000, cat.nrs. E867, afb. 532; E868*, afb. 
868,  E869*, afb. 535, 536; E870, afb. 870; E871, afb. 871. 
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X Bruiloftsserie - Marten van Cleve 
Van Marten van Cleve (1527-1581) stamt een Boerenbruiloft in de vorm van een serie 
schilderijen van klein formaat, waarnaar vele kopieën bewaard zijn gebleven. Voor de 
verschillende scènes wordt een vaste volgorde aangehouden: Stoet der bruid (a), Stoet der 
bruidegom (b), Geschenken voor de bruid (c), Bruiloftsmaal (d), Zegenen van het bruidsbed (e) en 
Vertrek van de minnaar (f). Aansluitend de voorstellingen met een onderwerp, die niet als deel van 
deze reeks zijn aangetroffen,  maar gezien afmetingen en stijl wel daartoe zouden kunnen horen, 
t.w. Begroeting van de bruid door de bruidegom (g), Bruid en bruidegom met ganzenknuppelende 
gasten (h), Boerenkar met bruiloftsgasten (j) en Dans van de bruid (k). Eerst worden de series, 
dan de enkele exemplaren gegeven. 
Series 
SERIE A (zes) 
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel (olieverf) (a) 33,7 x 68,7 cm; (b) 33,7 x 68,7 cm; (c) 33,6 x 68,7 cm; (d) 33,7 x 68,7 cm; 
(e) 33,6 x 68,6; (f) 33,5 x 68,7 cm. 
Huidige verblijfplaats: Nederland, part. coll.  
Herkomst: Keulen Vlg Lempertz 20-11-1986, nrs. 30 a t/m f met afb.; Coll. Von Schutz-Leerodt 
sinds eind XVII. 
Lit.: Liste des tableaux du Chateau de Born (eind XVII); Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, 
Dusseldorf, 1904, Dl.8, II, 171 Geilenkirchen; MARLIER 1969, 343; ERTZ 2000, II, 631, cat.nr. 
F806 zonder afbeelding. 
Opm.: De reeks werd voor het eerst gesignaleerd door Marlier, die de panelen aan Marten van 
Cleve toeschreef en rond 1570 dateerde. RAUPP 1986, 261 is op grond van de motieven die aan 
het late werk van Bruegel zijn ontleend van mening dat de serie na 1566-’68 moet zijn ontstaan. 
De veilingcatalogus van Kunsthaus Lempertz geeft geen datering en suggereert een verloren 
gegane inventie van Bruegel als voorbeeld. Ook Ertz 2000, 631 laat een datering achterwege. 
Opm.: In tegenstelling tot hetgeen Ertz stelt is de verbljfplaats van deze serie wel bekend en zijn 
goede kleurenfoto's in het RKD beschikbaar. 
Afb. 81, Afb. 82, Afb. 83, Afb. 84, Afb. 85, Afb. 86 
 
SERIE B (vijf) 
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel (a-e) 43 x 76 cm. 
Herkomst: Brussel, Vlg. Gal. Giroux (Coll. Berall de Sirett) 15-12-1930 nrs. 30, 31, 32, 33, 34 
[resp. (a)-(e)], Pl.IX (geen afb. van de Zegening van het bruidsbed); Brussel, Vlg. Fiévez, 7-12-
1935, nr.34 Stoet van de bruid [(a)]; Londen Sotheby's (Coll. Ch. De Pauw e.a.) 9-4-1986, 
Geschenken voor de bruid [(c)], nr.30 met afb.; Amsterdam Ksth. De Boer, 27ste Oude Kunst en 
Antiekbeurs Delft 1975 met afb. Bruiloftsmaal [(d)]. 
Lit.: MARLIER 1969, 341-342, afb. 207, 208, 209, 210 [resp. (a)-(d)]; RAUPP 1986, 259, 261, 
262; RENGER 1977, 316, 317; TENT. ESSEN 1997, cat.nrs. 132-133, 134 afb. 1; ERTZ 2000, II, 
631-633, 660, cat.nrs. A814, afb. 501, A815, afb. 815, A843, afb. 514, A886, afb. 886, A1020, 
zonder afb.[resp. (a)-(e)] 
Opm.: Volgens Ertz is de reeks alleen nog van afbeeldingen bekend en is de toeschrijving aan 
Marten van Cleve tegenwoordig onomstreden. 
(a): Het paneel zou volgens MARLIER (1969, 342) geveild zijn in Brussel, Gal. Fiévez 7-12-1935, 
nr.34 als P.Br.de J. Vergelijking van de afbeeldingen leert dat het inderdaad om hetzelfde schilderij 
zou kunnen gaan. Ertz (TENT. ESSEN 1997, 394, n.3, ERTZ 2000, II, cat.nr. A814) is dezelfde 
mening toegedaan. Vergelijkin met een schilderij werd dat kort voor 2002 in Londen werd geveild 
- hij noemt het veilinghuis niet - geveild onder nr.169 als Marten van Cleve, met de maten 42,2 x 
75,4 cm zou geen éénduidige identificatie opleveren. 
(c): Volgens MARLIER (1969, 342) zou Geschenken voor de bruid al bij de Vlg Gal. Fiévez 7-7-
1926 als nr.32 zijn geveild. Deze herkomst wordt in de veilingcatalogus van Sotheby's van 1986 
ten onrechte herhaald, want vergelijking van de afbeelding uit 1930 en die uit 1926 leert dat beide 
panelen niet identiek zijn.  
(d): Volgens Ertz is dit het directe voorbeeld voor een gesigneerd paneel van P.Br.de J. (Cat.X.d1). 
Lijkt identiek met het hierboven vermelde exemplaar van Ksth. De Boer 1975 op basis van 
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vergelijking met de afbeelding.  
(e): Zou volgens Ertz (2000) identiek zijn met het paneel dat in Brussel, Vlg. Gal. Fiévez van 7-7-
1926 als nr.34 werd geveild met de maten 48 x 66 cm. Hij geeft dit exemplaar een tweede 
cat.nr.1019, afb. 1019. Er bestaat echter geen afbeelding van dit paneel in de vlg. cat. Giroux 
1930, zodat vergelijking niet mogelijk is. Bovendien verschillen de maten. Het exemplaar is hier 
opgenomen in Serie J. 
Afb. 87  
 
SERIE C (vier) 
Marten van Cleve (naar) 
Paneel (a-d) 27 x 37 cm. 
Herkomst: München Vlg. Böhler Coll. Th.Stroefer 28-10-1937, nr.393 (als P.Br.de J.) afb. 23, 24, 
25 [resp. (c), (a), (b)]. 
Lit.: MARLIER 1969, 345; ERTZ 2000, II, cat.nrs. F812 zonder afb., F813 zonder afb., A845 zonder 
afb.; F883 zonder afb. [resp. (a)-(d)]. 
Opm.: (c): Volgens Ertz vertoont dit exemplaar veel overeenkomsten met het paneel in Tallinn 
(hier Serie F.c), maar is het niet identiek. 
Afb. 88 
 
SERIE D (twee)  
Pieter Breughel de Jonge  
Gesigneerd l.o.: "P. BREVGHEL". 
Paneel (a) 25,4 x 39,7, (b) 25,4 x 39,4 cm. 
Huidige verblijfplaats: Onbekende part. coll. 1998. 
Herkomst: Parijs Gal. de Jonckheere 1990; Parijs Gal. Gismondi 1987; New York Christie's 6-6-
1984, nr.199; Kansas City (Missouri) William Rockhill Nelson Gallery of Art, inv.nr. 32-95 en 32-
96, 1932 gekocht uit Coll. Robert Lehmann New York. 
Lit.: KANSAS CITY z.j, afb. t.o. p. 80; SCHEYER 1965, 180, afb. 6, 7; MARLIER 1969, 343, 344, 
afb. 211, 212; RAUPP 1986, afb. 251, 252; TENT. ESSEN 1997, cat.nrs. 132, 133 met afb.; ERTZ 
2000, II, 623, 632, 637, cat.nr. E807*, afb. 499, E808*, afb. 500 [(a)-(b)]. 
Opm.: SCHEYER 1965, 176 brengt de paneeltjes stilistisch alleen in verband met de vader, Pieter 
Bruegel de Oude. De Bruiloftsserie van Marten van Cleve was op dat moment ook nog niet bekend. 
Deze werd pas voor het eerst door Marlier gepubliceerd in 1969, die de paneeltjes, toen nog in de 
William Rockhill Nelson Gallery of Art, voor het eerst in verband bracht met de Bruiloftsserie van 
Marten van Cleve. Volgens Ertz te dateren na 1616 (TENT. ESSEN 1997, cat. nrs. 132, 133). Daar 
zijn echter de schilderijen van Serie E afgebeeld, een vergissing die bij cat.nr.809* wordt hersteld. 
Afb.: geen 
 
SERIE E (twee) 
Pieter Breughel de Jonge  
Gesigneerd l.o. "P. BREVGHEL". 
Paneel (a-b) 28,5 x 39,5 cm. 
Huidige verblijfplaats: Onbekende part. coll. 1998. 
Herkomst: Parijs Gal. De Jonckheere herfsttent. 1991, nr.11; New York Sotheby's 11-1-1990, 
nr.42 met afb.; New York part. coll sinds 1948 geërfd van Prinses Anka; Coll. Prins Charles 
d'Arenberg vóór 1948 (Prinses Anka erfde de schilderijen van Prins Charles d'Aremberg; deze 
verwierf hen via zijn echtgenote); Vlg. Gal.Giroux 15-11-1926, nr.159, Pl.8, afb. 22, 23. 
Lit.: MARLIER 1969, 343-344; ERTZ 2000, II, 632, 637, cat.nrs. E809*, afb. 497, E810*, afb. 498 
[resp. (a)-(b)]. 
Opm.: Deze panelen wijken slechts op details af van Serie D. Zij werden in TENT. ESSEN 1997 
afgebeeld i.p.v. van Serie D (nrs. 132, 133), een vergissing die in ERTZ 2000 wordt vermeld. 
Afb. 89, Afb. 90 
 
SERIE F (twee) 
Marten van Cleve (naar) 
Paneel (a) 26,8 x 37,3 cm, (c) 26,5 x 37,4 cm. 
Huidige verblijfplaats: Tallinn Art Museum of Estonia, inv.nr. RKM M1, RKM M2. 
Herkomst: Estonian Museum Society tot 1940; Ministry of Education of Estonia vanaf 1921; 
Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments of North Estonia Tallinn; Estland 
Baggo Collection. 
Lit.: MARLIER 1969, 345; NIKULIN 1987, 182-185 met afb., (a) 25,8 x 36,1 cm, (c) 25,7 x 36,2 
cm; ERTZ 2000, II, cat.nrs. A817, afb. 817, A848, afb. 848 [resp. (a), (c)]. 
Afb.: geen  
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SERIE G (twee)  
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel (?) 
Herkomst: Parijs Kunsthandel vóór 1965. 
Lit.: SCHEYER 1965, fig.8. 
Afb.: geen 
 
SERIE H (twee) 
Marten van Cleve (naar) 
Paneel (d, f) 26 x 37,5 cm 
Huidige verblijfplaats: Luxemburg Musée d'Histoire de l'Art de Luxembourg  
Lit.: MARLIER 1969, 346; ERTZ 2000, II, cat.nrs. F881, geen afb., F1023a geen afb. [resp. (d), 
(f)]  
Opm.: Volgens Marlier lijkt het paneel (f) op Cat.X.f1 (cat. A1023b ERTZ 2000). Ertz heeft van 
daarvan echter geen afbeelding kunnen bekijken. 
Afb.: geen 
 
SERIE J (twee)  
Marten van Cleve (naar) 
Paneel (c) 49 x 66 cm, (e) 48 x 66 cm. 
Herkomst: Brussel Vlg. Fiévez (Coll. Weber e.a.) 7-7-1926, nr.237, afb. 32, afb. 34 als P. Breughel 
de J. [ resp. (c), (e)] 
Lit.: MARLIER 1969, 342, 346, 347; ERTZ 2000, II, cat.nrs. A842, afb. 842, A1019, afb. 1019 
[resp. (c), (e)]. 
Opm.: Marlier schreef de panelen op grond van de stijlkenmerken toe aan Marten van Cleve. 
Volgens Ertz betreft het aantrekkelijke voorstellingen van een navolger van Van Cleve en hebben 
zij absoluut niets te maken met P. Breughel d.J. 
(e): Ertz geeft aan dat het paneel van zijn cat.nr.1020 (Cat.XB.e) identiek is met dit paneel.  
Afb.: geen 
 
SERIE K (drie) 
Marten van Cleve of Pieter Breughel de Jonge (naar) 
Paneel (c) 26,5 x 37 cm, (e) 26,5 x 36,6 cm, (k) 26,5 x 37 cm. 
Herkomst: Parijs, Ader Picard Tajan, 30-11-1990, nr.47. 
Lit.: ERTZ 2000, II, 697, cat.nrs. A847, afb. 847, A1022, afb. 1022, A1006, afb. 1006 [resp. (c), 
(e),(k)]. 
Opm.: Ertz geeft aan dat (c) in de veilingcatalogus ten onrechte als bruiloftsmaal is beschreven en 
evenals (e) het werk van navolgers van Van Cleve of P. Breughel de J. is, terwijl (k) alleen als 
werk van navolgers van P. Breughel de J. mag worden beschouwd. 
Afb.: geen 
 
Enkele exemplaren 
Stoet van de bruid (a) 
a1  
Marten van Cleve (toegeschreven)  
Paneel 24 x 35 cm 
Herkomst: Amsterdam Sotheby's 22-11-1989, nr.27, afb. 24. 
Afb.: geen  
 
a2 
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel 25 x 37 cm. 
Herkomst: Bergen (Noorwegen) Vlg. Coll. Kaminski 1944; Amsterdam Kunsth. P. de Boer 1944. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. F811, zonder afb. 
Opm.: De compositie is identiek aan die van het schilderij uit Serie A. 
Afb.: geen
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Stoet van de bruidegom (b) 
b1 
Pieter Breughel de Jonge (naar) 
Paneel 26,5 x 37,5 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's 13-7-1983, nr.82 met afb.  
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A816, afb. 816. 
Opm.: Een zwakke variant van Cat.X.E.b, aldus Ertz. 
Afb.: geen 
 
Geschenken voor de bruid (c) 
c1 
Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel 48,5 x 65 cm 
Herkomst: Amsterdam Vlg. P.Brandt 30-11-1976, nr.15 met afb (als P.Br.de J.) 
Afb. 91 
 
c2  
Pieter Breughel de Jonge (?) 
Paneel 35 x 45 cm. 
Herkomst: Brussel Vlg. Pal.des Beaux-Arts 18/20-10-1960, nr.313 (als P.Br.de J.) en met de titel 
Le contrat du mariage)  
Lit.: MARLIER 1969, 346.  
Afb.: geen 
 
c3  
Pieter Breughel de Jonge (?) 
Doek 33 x 40 cm 
Herkomst: Brussel Vlg.Wackers 13-7-1966, nr.920 (als P.Br.). 
Afb.: geen 
 
c4  
Pieter Breughel de Jonge  
Gesigneerd l.o. "BREVGHEL" 
Paneel 26,7 x 42,9 cm. 
Herkomst: Londen Alexander Gallery 1975; Londen Christie's 29-11-1974, nr.24; Londen Gal. 
Brod 1961; Londen Sotheby's 22-6-1960, nr.98. 
Lit.: Die Weltkunst 31.10.1961, afb. p.14; MARLIER 1969, 345, afb. 213; The Connoisseur Juni 
1975, adv. Alexander Gall. met afb.; RAUPP 1986, afb. 253; TENT. ESSEN 1997, cat.nr.20, afb. 4, 
ERTZ 2000, II, 661, cat.nr. E835, afb. 515. 
Afb. 92 
 
c5 
Pieter Breughel de Jonge 
Paneel 28 x 40 cm. 
Gesigneerd l.o. "P. BREVGHEL" . 
Huidige verblijfplaats: Brussel, part. coll. 1993 (?) 
Lit.: TENT. ESSEN, cat.nr.20, afb. 4;  ERTZ 2000, II, 641, 692, cat.nr. E834*, afb. 513. 
Opm.: Volgens Ertz (2000) een repliek van ex. Alexander Gallery 1975 (Cat.X.c.5) en Gal. Brod 
1968 (Cat.X.c.7) 
Afb. 93 
 
c6 
Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Herkomst: Londen Gal. Brod 1968. 
Lit.: Die Weltkunst 15-11-1968; ERTZ 2000, II, cat.nr. E836, afb. 516. 
Opm.: Het betreft naar het oordeel van Ertz een repliek met van E834* (Cat.X.c.6) en E835 
(Cat.X.c.5) met als verschil het ontbreken van de koperen ketel links.  
Afb. 94 
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c7 
Marten van Cleve (naar) 
Paneel. 
Huidige verblijfplaats: Aken, part. coll. 1993. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A841, afb. 841. 
Opm.: Volgens Ertz te vergelijken met Cat.X.F.c. 
Afb.: geen 
 
c8 
Marten van Cleve of  Pieter Breughel de Jonge (naar) 
Herkomst: Londen Gal. Brod 1974. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A844, afb. 844. 
Opm.: Ertz suggereert dat het feit dat er ook boven elk van de vrouwen aan weerszijden van de 
bruid een kroon hangt een verwijzing is naar hun maagdelijke status. De kronen zijn op dezelfde 
manier opgehangen op de panelen Cat.X.c.1 en Cat.X.K.c. Niet identiek met dit exemplaar. 
Afb.: geen 
 
Het bruiloftsmaal (d) 
d1  
Pieter Breughel de Jonge  
Gesigneerd "P. BREVGHEL". 
Paneel 27,3 x 43,3 cm. 
Herkomst: Londen Christie's 8-12-1994, nr.290. 
Lit.: TENT. ESSEN 1997, cat.nr.136 met afb. 2; ERTZ 2000, II, 660, 661, cat.nr. E873*, afb. 534. 
Opm.: Dit is een vereenvoudigde versie van Cat.X.A.d. Volgens Ertz (2000) gaat het om een versie 
van de voorstelling van Marten van Cleve (Cat.X.B.d) 
Afb.: geen 
 
d2  
Marten van Cleve (?) 
Paneel 40 x 74,5 cm 
Herkomst: Hamburg Dörling 1993 (40,3 x 75,2 cm); Maroggia (Zwitserland) Coll. Clara Aschmann 
1956; Londen Kunsth. Hermann & Singer 1947 (met exp. Bode) 
Lit.: MARLIER 1969, 346; Die Weltkunst 1-5-1993; ERTZ 2000, II, 660, 661, cat.nr. A887, afb. 
533. 
Opm.: Volgens Ertz een bijna onveranderde versie van Cat.X.B.d. De kwaliteit van het werk zou 
zelfs een toeschrijving aan Marten van Cleve toelaten. Hij wijst nog op een versie van een 
navolger van Marten van Cleve, met andere maten (46 x 66 cm) die in Londen bij Sotheby's werd 
geveild (11-4-1990, nr.218).  
Afb.: geen 
 
d3  
Marten van Cleve (naar) 
Paneel 26 x 37 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's (Vlg. The Duke of Beaufort e.a.) 10-12-1980, nr.73 (anon.ged.). 
Opm.: Vereenvoudigde versie van Cat.X.B.d.  
Afb.: geen 
 
d4  
Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Herkomst: Parijs Pardo Gallery vóór 1965. 
Lit.: SCHEYER 1965, 185, 186, afb. 10; RAUPP 1986, 263, afb. 254. 
Opm.: Vereenvoudigde versie van Cat.X.B.d. 
Afb.: geen 
 
d5  
Marten van Cleve (naar) 
Paneel, 28,2 x 34,9 cm 
Herkomst: Londen Christie's (A.C.S. Abdy e.a.) 15-12-1978, nr.179 (anon ged.), Pl.81. 
Opm.: Vereenvoudigde versie van Cat.X.B.d. 
Afb.: geen 
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d6 
Marten van Cleve (naar) 
Paneel (?), 26 x 36,5 cm. 
Herkomst: Keulen Ksth. Abels 1935 (als P.Br.). 
Lit.: MARLIER 1969, 346; ERTZ 2000, II, cat.nr. F880, geen afb. 
Afb.: geen 
 
d7 
Marten van Cleve (naar) 
Herkomst: Berlijn Ksth. B. Lohse 1943. 
Afb.: geen 
 
d8 
Pieter Breughel de Jonge  
Afb.: geen 
 
d9 
Marten van Cleve (naar) 
Paneel, 35 x 45 cm. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A880, afb. 880. 
Afb.: geen 
Zegenen van het bruidsbed (e) 
e1  
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel (eiken) 51 x 71 cm 
Huidige verblijfplaats: Boedapest Museum voor Schone Kunsten (Szépmüvészetie Museum), 
inv.nr.7560 
Herkomst: 1939 verworven van K.Pogány; Vlg.XXII v.h.Ernst-Museum Boedapest 15-12-1923, 
nr.75 met afb.; Coll. L.Enyedi 1896 gekocht van I.Csáki. 
Lit.: PIGLER A. in: Archaeologiai Értesíto, 43 (1929),199; BOEDAPEST 1968, 146,147; PIGLER 
1974, 2, 534; MARLIER 1969, 347, n.4;  RENGER 1977, 317, n.25; TENT. KEULEN/ etc. 1992, 
nr.16.2 met afb. 
Opm.: Vrijwel identiek aan Cat.X.A.e. en Cat.X.e.2. Compositie vergelijkbaar met Cat.X.J.e.  
Afb.: geen 
 
e2  
Marten van Cleve (naar) 
Paneel 45 x 78 cm. 
Herkomst: Amsterdam M. Keezer & Son Gallery febr.1935. 
Lit.: MARLIER 1969, 347, n.4; ERTZ 2000, II, cat.nr. F1017 zonder afb. 
Opm.: Vrijwel identiek aan Cat.X.A.e. 
Afb.: geen 
 
e3  
Marten van Cleve (naar) 
Paneel 38,8 x 58,5 cm. 
Herkomst: Londen Christie's 14-12-1990, nr.60 (z.v. ERTZ 2000) 
Lit.: ERTZ 2000, II,  631, 697, cat.nr. A1021*, afb. 1021. 
Opm.: Vrijwel identiek aan Cat.X.A.e. 
Afb.: geen 
 
e4   
Marten van Cleve (naar) 
Paneel 29,5 x 42 cm. 
Herkomst: Gal. H. Terry-Engell 1964. 
Lit.: Manchester - Between Renaissance and Baroque, 10/3 - 6/4/1964, nr.66; Londen Gal. H. 
Terry Engell - Old Master Exhibition, nov. 1964, nr.10; RENGER 1977, n.25. 
Afb.: geen 
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e5   
Marten van Cleve (naar) 
Paneel 29 x 41 cm. 
Lit.:  ERTZ 2000, II, 697, cat.nr. A1023, afb. 583. 
Opm.: Een goede foto is in bezit van Ertz, verblijfplaats en herkomst onbekend. 
Afb.: geen 
 
e6  
Pieter Breughel de Jonge  
Paneel 27,9 x 39,7 cm. 
Herkomst: Parijs Gal. De Jonckheere 1999, nr.21; Londen Christie's, 16-12-1998, nr.4 (als 
P.Br.d.J.); Coll. d'Escayssac vóór 1998;  Neustadt Coll. Eugen Abresch 1929; Antwerpen Coll. 
Lunden vóór 1929 (deze herkomst niet zeker volgens vlg cat. 1998). 
Lit.: MARLIER 1969, 347; RENGER 1977, 316, 317, afb. 5; RAUPP 1986, afb. 255; ERTZ 2000, II, 
697, cat.nr. E1016*, afb. 582.  
Afb.: geen 
 
e7 
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel (?) 
Herkomst: Parijs Pardo Gallery vóór 1965. 
Lit.: SCHEYER 1965 (als P.Br.de J.), fig.11.; RAUPP 1986, 259. 
Opm.: Zou identiek zijn aan Cat.X.B.e volgens Raupp. 
Afb.: geen 
 
e8  
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel 28 x 37 cm. 
Herkomst: Praag Ksth. Prof. J. Singer 1938. 
Lit.: MARLIER 1969, 347; ERTZ 2000, II, cat.nr. F1018 zonder afb. 
Afb.: geen 
Vertrek van de minnaar (f) 
f1  
Marten van Cleve (naar) 
Gesigneerd en gedateerd l.o. "P.BREVGHEL del. 1630"  
Paneel 41 x 76 cm. 
Herkomst: Parijs Vlg. Drouot (Coll. Boisgirard) 27-12-1989, nr.12; Parijs Vlg. Pal. Galliera 8-12-
1964, nr.75 met afb.; Parijs Gal. Charpentier 16-6-1960, nr.33 met afb. 
Lit.: MARLIER 1969, 347; ERTZ 2000, II, 698, cat.nr. A1023b, afb. 585. 
Afb.: geen 
 
f2  
Marten van Cleve (naar) 
Paneel 28,5 x 50 cm. 
Herkomst: Versailles Vlg. Pal. des Congrès 7-4-1974, nr.64. 
Opm.: Bij het paneel was een certificaat afgegeven door Friedländer. 
Afb.: geen 
 
f3  
Marten van Cleve (naar) 
Paneel 24 x 32 cm. 
Herkomst: Brussel Vlg. Pal. voor Schone Kunsten 23-10-1979, nr.715. 
Afb.: geen 
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Bijzondere onderwerpen 
Begroeting van de bruid door de bruidegom (g) 
g1 
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Doek 54 x 84 cm. 
Herkomst: Monte Carlo Kunsth.Gal.Trianon 1962. 
Afb. 95 
Bruid en bruidegom met ganzenknuppelende gasten (h) 
h1  
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel 25 x 35 cm. 
Herkomst: Dordrecht Vlg. Mak (Coll. Ph. Wapperom e.a.) 26/29-11-1968, nr.5 met afb. 
Afb. 96 
Boerenkar met bruiloftsgasten (j) 
j1 
Pieter Breughel de Jonge  
Paneel 13 x 25,5 cm. 
Huidige verblijfplaats: Maastricht Bonnefantenmuseum (bruikleen ICN, NK 1410). 
Lit.: TENT. AMSTERDAM, 1934, cat.nr.35 met afb.; MAASTRICHT 1958, 19; MARLIER 1969, 422, 
afb. 272; DEN HAAG RBK 1992, 58; TENT. ESSEN 1997, cat.nr.134 met afb.; ERTZ 1998, 
cat.nr.1111; ERTZ 2000, cat.nr.1343. 
Opm.: Ertz (2000) laat weten dat zijn opmerking in de catalogus van 1997 dat het motief van 
Pieter Breughel de Jonge afkomstig is niet juist was. Het motief, zo ontdekte hij, komt al voor op 
de voorstelling Dorpsfeest met toneelvoorstelling. 
Afb. 97 met een vijftal pendanten (?), Afb. 98, Afb. 99, Afb. 100, Afb. 101, Afb. 102.5  
 
Dans van de bruid (k) 
k1  
Pieter Balten (toegeschreven) 
Paneel 46,5 x 77,5 cm. 
Herkomst: Amsterdam Christie's 29-5-1984, nr.71; Düsseldorf Gal. Stern 
Lit.: Tent.cat. Gal. Stern Düsseldorf juni 1935, nr.10. 
Opmerkingen: Bij uitzondering gaat de groep dansenden terug op die van de Dans der bruid en 
niet op de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid. Dit is te zien aan de dansende man achter 
het linker paar op de voorgrond die een muts draagt en niet blootshoofds is zoals op de 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid. 
Afb. 103 
 
k2 
Marten van Cleve (naar) 
Paneel 43,5 x 63,5 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's 19-12-1985, nr.30 met afb. 
Afb.: geen 
 
k3 
Pieter Breughel de Jonge (naar) 
Paneel 29 x 40 cm. 
Herkomst: Parijs Vlg. Pal. Galliéra 3-6-1975, nr.27 met afb. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A1009, afb. 1009. 
Afb. 104 
 
k4 
Pieter Breughel de Jonge (naar) 
Paneel 26, 5 x 37 cm. 
Herkomst: Parijs Ader Picard Tajan, 30-11-1990, nr.47. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A1006, afb. 1006. 
Afb.: geen 
 
k5  
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Pieter Breughel de Jonge (of atelier) 
Herkomst: Amsterdam Ksth. Houthakker 1934. 
Lit.: Georges Isarlo, "L'exposition Brueghel à Amsterdam", L'Amour de l'Art-Formes, mrt. 1934, 8 
(als Pieter van der Borcht); MARLIER 1969, 349 -350. 
Opm.: Glück schreef het stuk toe aan P. Breughel de J. en signaleerde een ander ex.in 1938 in de 
coll. A.W. Klieferth, toenmalig consul-generaal van de VS te Keulen. 
Afb.: geen 
 
k6 
Marten van Cleve (naar) 
Paneel 31,5 x 72,5 cm 
Herkomst: Lochem/Den Haag Ksth. Nijstad 1966. 
Afb.: geen 
 
Opmerkingen 
Er zijn hier zoveel mogelijk exemplaren opgenomen, ook al ontbreken bij sommige voldoende 
gegevens. Voorzover een exemplaar niet in de reproductiecollectie van het Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie (RKD) te Den Haag werd gevonden, is dit aangegeven. De reden 
hiervan is dat het oeuvre van Marten van Cleve, in het bijzonder zijn schilderijen, weinig 
onderzocht is, terwijl zijn aandeel in de ontwikkeling van de genrekunst wel van belang is 
geweest.1078 
De volgorde van de voorstellingen is afgeleid uit het verloop van het ritueel en uit de oude 
inventarisnummering van de serie. De herkomst van de Bruiloftsserie van Marten van Cleve (X.A) 
kan worden teruggevoerd tot aan het eind van de 17de eeuw.1079 De oude nummering geeft aan 
dat de Stoet van de bruidegom (oud inventarisnummer 12)  vóór  de Stoet van de bruid (oud 
inventarisnummer 11) moet hebben gehangen, hetgeen hier niet is overgenomen. 
Hoewel geen enkel paneel is gesigneerd door Marten van Cleve zijn toeschrijving en datering 
onomstreden. Het voorkomen van motieven uit het late werk van Bruegel, in het bijzonder het 
Boerenbruiloftsmaal en de Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid  bepalen deze datering na 
1566-'68.1080 Ook de prent van Pieter van der Heyden die waarschijnlijk tussen 1570 en 1572 werd 
uitgegeven, vormt een ijkpunt.1081  
De Bruiloftsserie wordt in het algemeen rond 1570 of later gedateerd. De datering van de 
zeer vele kopieën naar deze reeks is echter nauwelijks mogelijk. Slechts één paneel (X.f1) is 
gedateerd, maar datering èn signatuur worden door Ertz als apocrief beschouwd. Het gegeven dat 
er een aantal kopieën van Pieter Breughel de Jonge of van zijn atelier is geeft aan dat er ook nog  
in de eerste decennia van de 17de eeuw kopieën zijn gemaakt. 
                                                 
1078 MIELKE 1975, 56-67. Voor het werk van Van Cleve verwijs ik verder naar: FAGGIN 1965, 
MARLIER 1969, RAUPP 1986, ERTZ 2000. 
1079
 De serie was van het eind van de 17de eeuw tot aan de veiling in 1986 van Kunsthaus 
Lempertz te Keulen in bezit van de familie Schütz  von Leerodt. 
1080 Aldus RAUPP 1986, 263. De suggestie van Ertz dat de compositie voor Geschenken voor de 
bruid van Pieter Breughel de Jonge zou zijn lijkt me gezien de datering van de serie onmogelijk. 
TENT. ESSEN 1997, cat.nr.20, Zie verder onder Opmerkingen bij Cat. VIII. 
1081 Van Cleves voorstelling kan Pieter van der Heyden tot zijn versie van de Bruiloftsdans met het 
geven van geldbijdragen aan de bruid in de open lucht hebben geïnspireerd. Dit zou een terminus 
ante quem opleveren. Zie hierover de Opmerkingen bij Cat.VIII. 
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Er is een zevental series (SERIE A t/m G), waarvan sommige niet meer dan twee 
voorstellingen omvatten. Een tweede serie van zes stuks is niet bekend.1082 Op basis van 
afmetingen en stijl konden uit deze enkele voorstellingen geen series worden samengesteld. Tellen 
we de series en enkele exemplaren voorzover de onderwerpen voorkomen in die van Serie A, dan 
kunnen er 26 series worden vermoed. Rekenen we ook de enkele exemplaren mee met andere 
onderwerpen (g, h, j, k) die op grond van het type compositie, de afmetingen en de drager 
(paneel) deel uitgemaakt  zouden kunnen hebben van een dergelijke reeks, dan komen we op een 
totaal van 35 series.  
Marlier publiceerde de zesdelige serie (Cat.X.A) voor het eerst in zijn studie over Pieter 
Breughel de Jonge, van wie ook gesigneerde kopieën naar enkele voorstellingen uit de serie 
bekend zijn. Het zijn de enige, gesigneerde exemplaren uit deze groep. Een derde kunstenaar, die 
met de Bruiloftsserie in verband gebracht kan worden is Pieter Balten. Er zijn geen gesigneerde 
werken, maar verscheidene panelen worden in de veilingcatalogi aan hem toegeschreven. Andere 
toeschrijvingen ontbreken hetgeen niet verwonderlijk is, want vele exemplaren zijn naar de 
afbeeldingen te oordelen ook van een duidelijk mindere kwaliteit. Over de datering is niets met 
zekerheid te zeggen. Aangezien Pieter Breughel de Jonge ook naar de serie heeft gekopiëerd mag 
worden verondersteld dat een deel van de bewaard gebleven anonieme exemplaren afkomstig is 
uit diens atelier en dus in de eerste drie decennia van de 17de eeuw werd vervaardigd. Kopieën 
van Pieter Balten die tot 1598 leefde, zijn daarmee de oudste. 
 
                                                 
1082 Het bestaan van panelen van vergelijkbaar formaat, in een verwante stijl, maar met 
onderwerpen die niet in de SERIE A voorkomen, is een indicatie dat er ook wel eens een serie 
anders samengesteld geweest kan zijn. Zo komt in een inventaris uit 1676 van de Antwerpenaar 
Jan van Hove de volgende vermelding voor: "Sept Noces, étant des copies d'après Bruegel l'Ancien 
ou ses fils" Misschien een reeks van zeven? Zie PUYVELDE 1962, 140. 
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XI Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw - Marten van 
Cleve 
1 Marten van Cleve (toegeschreven) 
Paneel 75,5 x 107,6 cm. 
Datering ca.1570. 
Huidige verblijfplaats: Antwerpen Museum Mayer van den Bergh, inv.nr.53. 
Lit.: FAGGIN 1965, 38; MARLIER 1969, 347-349, afb. 214, nr.1; RAUPP 1986, 259-262, afb. 247; 
ANTWERPEN 1992 Mus. Mayer v.d. Bergh, 41 met afb.; ERTZ 2000, 695, cat.nr. A982*, afb. 576 
(moet zijn afb. 577, de onderschriften zijn verwisseld) 
Afb. 105 
 
1a  Marten van Cleve (naar) 
Paneel 76 x 107 cm. 
Huidige verblijfplaats: Gent Museum voor Schone Kunsten inv.nr.1914=HX. 
Lit.: DUSAR 1975 met afb. 
Afb.: geen 
 
1b  Marten van Cleve (naar) 
Paneel, 70 x 107 cm. 
Huidige verblijfplaats: Turijn Galleria Sabauda.   
Lit.: RAGGHIANTI COLLOBI 1990, nr.550 met afb. (als navolger van P. Bruegel) 
Afb.: geen 
 
1c  Marten van Cleve (naar) 
Paneel, 73 x 105,7 cm. 
Huidige verblijfplaats: Sint-Petersburg Hermitage, inv.nr. GE 2447.  
Lit.: MARLIER 1969, 348, nr.3; LENINGRAD Hermitage 1972, nr.47, afb. 109; LENINGRAD 
Hermitage 1983, nr.24 (als navolger van Marten van Cleve). 
Afb.: geen 
 
1d  Marten van Cleve (naar) 
Paneel, 76 x 107 cm 
Huidige verblijfplaats: Rouen Musée des Beaux-Arts., inv.nr. D874.5 
Lit.: MARLIER 1969, 348, nr.2; ERTZ 2000, cat.nr. A1012, geen afb. 
Afb.: geen  
 
1e Marten van Cleve (naar) 
Paneel (?), 74 x 93 cm. 
Herkomst: New York Christie's 9-6-1978, nr.108 met afb. 
Opm.: Werk van een navolger van Marten van Cleve, heeft met P. Br. de J. niets te maken, aldus 
Ertz. Lijkt identiek, op basis van vergelijking van de afbeeldingen, met het exemplaar dat werd 
geveild bij Diederiks Den Haag in 1994 (Cat.XI.1.f) en met het exemplaar in Bloomington 
(Cat.XI.1.g). 
Afb.: geen 
 
1f  Marten van Cleve (naar) 
Paneel, 74 x 93 cm. 
Herkomst: Den Haag Vlg. Diederiks 1994. 
Lit.: ERTZ 2000, cat.nr. A993, afb. 993. 
Opm.: Volgens Ertz werk van een navolger van Marten van Cleve. Lijkt identiek, op basis van 
vergelijking van de afbeeldingen, met het exemplaar dat werd geveild bij Christie's New York op 9 
juni 1978, nr.108 (Deel 2, cat.XI.1.e) en met het exemplaar in Bloomington (Deel 2, cat.XI.1.g). 
Afb.: geen 
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1g Marten van Cleve (naar) 
Paneel 73 x 91,40 cm. 
Huidige verblijfplaats: Bloomington, Indiana University Art Museum, inv.nr. IUAM:59,49 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. A987, afb. 987 
Opm.: Betreft volgens Ertz een slechte uitvoering van een navolger van Marten van Cleve 
waarschijnlijk naar het exemplaar in Antwerpen. Zou volgens hem in Aken in 1955 zijn 
tentoongesteld. Vergelijking van zijn afbeelding en die in FAGGIN G.T., "De genre-schilder Marten 
van Cleef", OH, 80 (1965), 34-46 van het bedoelde exemplaar uit de coll Dr. Edmund Sinn te Aken 
(Marlier nr.4) leert dat het niet om hetzelfde exemplaar kan gaan. Het paneel lijkt identiek, op 
basis van vergelijking van de afbeeldingen, met het exemplaar dat werd geveild bij Christie's New 
York op 9 juni 1978 (nr.108) en bij Diederiks Den Haag in 1994 (Cat.XI.1.f). 
Afb.: geen 
 
1h Marten van Cleve (naar) 
Paneel 73,5 x 107,3 cm. 
Herkomst: Londen Christie's 13-12-1991, nr.47 met afb.  
Lit.: FAGGIN 1965, 38, n.26, afb. 11; MARLIER 1969, 348, nr.5; RAUPP 1986, 259; ERTZ 2000, 
695, cat.nr. A998*, afb. 578. 
Afb.: geen  
 
1j Marten van Cleve (naar) 
Paneel 75 x 105 cm. 
Herkomst: Stockholm AB Auktionsverk. 10/14-11-1981, nr.712 met afb. 
Lit.: ERTZ 2000, cat.nr. A1013 afb. 1013. 
Opm.: Lijkt identiek, op basis van vergelijking afbeeldingen, met het exemplaar geveild bij 
Christie's Londen in 1982 (Cat.XI.1k). 
Afb.: geen 
 
1k Marten van Cleve (naar) 
Paneel, 75,5 x 106 cm. 
Herkomst: Londen Christie's 10-12-1982, nr.59 met afb. (anon.ged.) (als Pieter Balten).  
Opm.: Lijkt identiek, op basis van vergelijking afbeeldingen, met het exemplaar geveild in 
Stockholm in 1981 (Cat.XI.1.j). 
Afb.: geen 
 
1l Marten van Cleve (naar) 
Paneel 73 x 105 cm. 
Herkomst: Wenen Vlg 6-6-1923, nr.11 met afb. 
Lit.: Cat. Vlg. Wenen 1923 met afb.; MARLIER 1969, 347-349, nr.6; ERTZ 2000, cat.nr. A1015, 
zonder afb. 
Opm.: Kan niet identiek zijn met het  exemplaar dat werd geveild bij Christie's Londen op 13-12-
1991, nr.47 (Cat.XI.1.h). De dode boom achter het huis in het midden is één van de opvallende 
verschillen.  
Afb.: geen 
 
1m Marten van Cleve (toegeschreven) 
Tekening (gewassen pentekening met wit gehoogd), 26,5 x 41,3 cm.  
Huidige verblijfplaats: Wenen Graphische Sammlung Albertina, inv.nr.7990. 
Lit.: WENEN Albertina 1928 nr.88, Pl.XXVI; FAGGIN 1965, 35, afb. 10; MARLIER 1969, 347-349; 
RAUPP 1986, 259, 262, afb. 246; ANTWERPEN Mus.Mayer v.d. Bergh, 1978, nr.738. 
Opm.: Faggin reproduceert de tekening als een voorbereidende schets. Opvallend is dat de 
linkerbeeldrand dwars door het paar snijdt.  
Afb. 106 
 
Pendant bij 1m 
Marten van Cleve (toegeschreven) 
Tekening (pen) 28 x 41,7 cm. 
Later aangebrachte signatuur "Breughel" 
Berlijn, Kupferstichkabinett inv.nr. KdZ 1006. 
Lit.: BERLIJN 1975, afb. 153, RAUPP 1986, 259, 262, afb. 248. 
Afb. 107 
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2  Marten van Cleve (toegeschreven) 
Doek (tempera) 17 x 27 cm. 
Herkomst: Amsterdam Vlg. Fred. Muller (Coll. Valkema Blouw) 2/4-3-1954, nr.92 met afb.. 
Lit.: VANDENBROECK 1984, 100, n.122. 
Afb. 108 
 
Opmerkingen 
Over deze compositie werd voor het eerst gepubliceerd door Faggin in een artikel, waar hij 
het exemplaar in Museum Mayer van den Bergh afbeeldt. Hij schrijft het werk aan Van Cleve toe 
en signaleert een tweede exemplaar in Aken.1083 Ook Marlier beschouwde dit paneel als een 
origineel van Marten van Cleve die hij ook als inventor beschouwde. Volgens hem is geen motief 
aan Bruegel ontleend.1084 Verschillende exemplaren zijn vroeger ten onrechte toegeschreven aan 
Pieter Breughel de Jonge, aldus Ertz, die deze exemplaren opneemt in zijn oeuvrecatalogus van 
Pieter Breughel de Jonge.1085 Hij is ook van mening dat de Bruiloftsfeest met de landheer en zijn 
vrouw geïnspireerd is op de prent van Pieter van der Heyden, die hij al in 1560 dateert.1086 Er is op 
dit schilderij van Marten van Cleve echter geen enkel beeldmotief dat van de prent afkomstig zou 
kunnen zijn, maar wel zijn er opvallende overeenkomsten met het Boerenbruiloftsmaal van 
Bruegel.1087 
De tekeningen, een Boerenbruiloft en een Dorpskermis, beide aan Marten van Cleve 
toegeschreven hebben bijna dezelfde afmetingen en worden daarom hier als pendanten 
gepresenteerd. Op de stijlovereenkomsten tussen beide tekeningen, die zouden duiden op één en 
dezelfde kunstenaar, werd al door Bock en Rosenberg (1930) gewezen.1088  
Net als bij de Bruiloftsserie worden hier alle gevonden exemplaren opgenomen. Ik noem hier 
de auteurs die verschillende exemplaren hebben opgespoord: 
1. Faggin noemde behalve het werk in Antwerpen (Cat.XI.1), dat door alle auteurs als een 
eigenhandig werk wordt beschouwd, nog een tweede exemplaar (Cat.XI.1h).  
2. Daaraan voegde Marlier nog een viertal exemplaren toe (Cat.XI.c, XI.d, XI.g en XI.l). 
3. Helaas neemt Ertz de compostie op in één groep samen met de Dans van de bruid  en de 
Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, zodat een aantal van zijn catalogusnummers waarvan  
geen afbeelding is opgenomen, niet direct valt uit te maken welke compositie het betreft. Zijn 
nummers A984, A990, A1003, A1004 en A1014 zijn daarom niet opgenomen. Alle andere 
exemplaren wel. 
                                                 
1083 FAGGIN 1965, 38. 
1084 MARLIER 1969, 347-349. 
1085 ERTZ 2000, 695. 
1086 ERTZ 2000,II:694,695. 
1087 Zie hoofdstuk 10, § Beeldmateriaal en beeldtraditie. 
1088 Berlijn 1975, nr.134. 
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XII Bruiloftsmaal in de open lucht Pieter Breughel de Jonge  
 
1  Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Paneel 40 x 63 cm. 
Huidige verblijfplaats: Maastricht Bonnefantenmuseum, inv.nr.626 (bruikleen ICN NK 1969) 
Lit.: TENT. AMSTERDAM 1934, cat.nr.33; HASSELT (B) Prov. Begijnhof - Kunst uit de 16e en 17e 
eeuw, 1955, nr.8; MARLIER 1969, 381, nr.6; DEN HAAG RBK 1992, 67 (als "Marten van Cleve 
I?"); TENT. ESSEN 1997, cat.nr.136; TENT.CREMONA 1998, 19, afb. 2; ERTZ 1998, cat.nr.876; 
ERTZ 2000, 659, 663, cat.nr. E876*, afb. 529, 530, 537. 
Opm.: Na 1616 volgens Ertz. 
Afb. 109 
 
1a Pieter Breughel de Jonge  
Gesigneerd "P.BREVGHEL". 
Paneel 43 x 68 cm. 
Huidige verblijfplaats: Stockholm Hallwylska Museet, Gr.XXXII, nr. B107. 
Herkomst: St.Petersburg Coll. Serge Koudacheff vóór 1905; St.Petersburg Coll. Tatarsky 1905; 
Amsterdam Vlg Fred. Muller (Coll. Tatarsky) 27-6-105, nr.7 met afb. 
Lit.: MARLIER 1969, 381, nr.3; TENT. ESSEN 1997, cat.nr.136; TENT.CREMONA 1998, 25, afb. 13; 
ERTZ 1998, cat.nr.878; ERTZ 2000, 659, cat.nr. E878*, afb. 531. 
Opm.:  
Afb.: geen 
 
1b Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Paneel 99 x 136 
Huidige verblijfplaats: Praag Nationaal Museum, inv.nr. DO-4661 (als Vlaams begin 17de eeuw) 
Opm. Notitie bij de repr. in het RKD: niet in Gal Nostitz, niet in cat.1912, 1955, niet in 
cat.aanwinsten 1961. Het exemplaar in het Nationaal Museum te Praag staat niet in Ertz vermeld.  
Afb.: geen 
 
Opmerkingen 
Hier zijn alleen opgenomen de exemplaren die zich in openbare collecties bevinden. Door 
Marlier werden zeven exemplaren gesignaleerd. Ertz maakt melding van acht originelen van Pieter 
Breughel de Jonge, waarvan vier gesigneerd.1089  
In deze voorstelling van Pieter Brueghel de Jonge zien we motieven uit het werk van zijn 
vader, zoals Marlier al opmerkte. De schuine plaatsing van de bruidstafel gaat op het 
Boerenbruiloftsmaal van zijn vader terug, evenals het motief van de twee mannen die op een deur 
schalen met brij aandragen. Ertz beschouwt de compositie op de genoemde beeldmotieven van 
tafel en dragers na, als een geheel eigen vinding van Pieter Breughel de Jonge.1090  
Onopgemerkt bleef tot nu toe de invloed van Marten van Cleve. Diens Bruiloftsfeest met de 
landheer en zijn vrouw (Cat.XI) vertoont een duidelijke gelijkenis in de opbouw van de compositie, 
zij het in spiegelbeeld. De twee sterk overheersende bomen uit Van Cleves voorstelling vinden we 
niet terug, maar de achtergrond komt heel dichtbij die van Bruiloftsfeest met de landheer en zijn 
vrouw.  
Een aanwijzing voor deze invloed zijn de spiegelbeeldige varianten op Van Cleves compositie. 
Op enkele hiervan is de tafel 'à même le sol' naar achteren verplaatst, terwijl op de voorgrond de 
                                                 
1089 TENT. ESSEN 1997, cat.nr.136 en ERTZ 2000, 659-664.  
1090 TENT. ESSEN 1997, cat. nr.136.  
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dans van de bruid met haar gasten geciteerd is uit de Dans van de bruid (Cat. VIII.E). Deze 
variant werd al gesignaleerd door Marlier, die nog twee exemplaren noemt.1091  
 
                                                 
1091 Eén in Kunsth. Houthakker in 1934 en één in de privécollectie van de consul-generaal van de 
Verenigde Staten te Keulen, A.W. Klieferth, in 1938. MARLIER, 1969, 347-348. 
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XIII Jan Brueghel de Oude 
 
1 Bruiloftsdans op een boomrijke plek   
Koper 27,4 x 36,6 cm. 
Huidige verblijfplaats: Antwerpen Museum Mayer van den Bergh, inv.nr. 496. 
Herkomst: Keulen Vlg Coll. A.J. Essingh 16/25-8-1865, nr. III 164; Parijs verworven tussen 1815-
'43. 
Lit.: ANTWERPEN Mayer van den Bergh 19662, nr.496; ERTZ 1979, cat.nr.28, afb. 117; TENT. 
ESSEN 1997, cat.nr.19, afb. 1. 
Afb. 110 
 
2 Landschap met de jonge Tobias 
Koper 36 x 55 cm. 
Gesigneerd en gedateerd 1598 (l.o.). 
Huidige verblijfplaats: Liechtenstein Coll. Fürst von Liechtenstein, inv.nr. G477. 
Lit.: TENT. ESSEN 1997, cat.nr.31 met afb. 
Afb. 111 
 
3 Bruiloftsstoet met het aartshertogelijk paar 
Doek 84 x 126 cm. 
Huidige verblijfplaats: Madrid Prado, inv.nr.1441. 
Lit.: ERTZ 1979, nr.363; TENT. BRUSSEL 1980, cat.nr.137; SCHUMANN 1998 met afb. 
Opm.: Datering voor 1613 (SCHUMANN) 
Afb. 112 
 
Pendant bij 3 
Bruiloftsmaal met het aartshertogelijk paar 
Doek 84 x 126 cm. 
Huidige verblijfplaats: Madrid Prado, inv.nr.1442. 
Lit.: WINNER M., "Neubestimmtes und Unbestimmtes im zeichnerischen Werk von Jan Brueghel d. 
Ä", Jahrbuch der Berliner Museen, XIV (1972), 122-160, afb. 132 ; ERTZ 1979, nr.364; TENT. 
BRUSSEL 1980, cat.nr.136; SCHUMANN 1998 met afb. 
Opm.: Datering voor 1613 (SCHUMANN) Een tekening in verband met het schilderij (WINNER 
1972, afb. 132) in Yale University Art Gallery, New Haven, is waarschijnlijk origineel. 
Afb. 113 
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XIV Bijzondere thema's en composities 
 
1 Monogrammist FS 
Dansend bruidspaar 
Gesigneerd F*S en gedateerd 1575. 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK inv.nr.190:272. 
Lit.: VANDENBROECK 1987, afb. 103. 
Afb. 114 
 
2 Pieter Balten 
De dansende bruid 
Gesigneerd "P.B.". 
Gravure 22,3 x 33,5 cm. 
Onderschrift (in cartouche): "Noch prijs ick ons bruijt Sij en can niet proncken /Sij soude wel beter 
dansen waer sij niet droncken". 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK 
Lit.: BASTELAER 1908, 25; HYMANS 1908, 426, nr.1; HOLLSTEIN I, 81, nr.3 met afb.; MIEDEMA 
1981, 203-205, afb. 15; RAUPP 1986, 254-255, afb. 241; KOSTYSHYN 1994, 906-908, cat. B 59 , 
fig.238; TENT. AMSTERDAM 1997, 56, n.9. 
Opm.: Het onderschrift vertoont verwantschap met het onderschrift onder de prent Het te bedde 
brengen van de bruid van Pieter Balten (Cat.III.5):"Nu schreyt de bruyt, nochtans ick wedde,/ Sy 
sal weder lachen, als sy is te bedde." 
Afb. 115 
 
3 Marten van Cleve (toegeschreven) 
Bruiloftsmaal 
Tekening 28,2 x 44,2 cm. 
Huidige verblijfplaats: Keulen Walraff-Richartz Museum. 
Lit.: RAUPP 1986, 260, afb. 250. 
Afb. 116 
 
4 Marten van Cleve (omgeving van) 
Bruiloftsmaal 
Paneel (?) 73 x 104 cm. 
Herkomst: Brussel, part.coll. 1965; Parijs Galliéra, 30-3-1965. 
Lit.: MARLIER 1969, 349, afb. 215; RAUPP 1986, afb. 249; ERTZ 2000, II, 682, cat.nr. A992, afb. 
557 en/of A1008, afb. 1008. 
Opm.: Ertz (2000) vraagt zich af of het ex. Marlier (Ertz nr. A992) identiek is met cat.nr. A1008. 
Afb. 117 
 
5 Hans Bol  
Bruiloftsmaal (uit 3-delige reeks) 
Ets diam. 9,1 cm. 
Huidige verblijfplaats: Leiden Prentenkabinet R.U.L., inv.nr. S-110 
Lit.: KELLEN 1866, 299, nr.18; HOLLSTEIN III, 45, nr.18; RAUPP 1986, 252, 253. 
Afb. 118 
 
Pendant (a) bij 5  
Onze-Lieve-Vrouwekermis 
Ets diam. 9,1 cm. 
Huidige verblijfplaats: Amsterdam RPK, … 
Lit.: KELLEN 1866, 229, nr.16; HOLLSTEIN III, 45, nr.16. 
Afb. 119 
 
Pendant (b) bij 5  
St. Sebastiaanskermis 
Ets diam. 9,1 cm. 
Huidige verblijfplaats: Leiden Prentenkabinet R.U.L., inv.nr. S-110. 
Lit.: KELLEN 1866, 229, nr.17; HOLLSTEIN III, 44, nr.16; RAUPP 1986, 252, 253, afb. 240. 
Afb. 120 
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6 Marten van Cleve (?) 
Boerenbruiloftsmaal 
Herkomst: Brussel Vlg Giroux 4/5-08-1956, nr.30 met afb. 
Afb. 121 
 
7 Marten van Cleve (navolger) 
Boerenbruiloftsfeest 
Paneel 76 x 105,5 cm 
Huidige verblijfplaats: Autun Musée Rolin, inv.nr. HV 14. 
Herkomst: Autun, Coll. de Musée de l'Hôtel de Ville 1843-1950; Coll. M. Edouard de Loisy, ca. 
1843. 
Lit.: ERTZ 2000, II, 682, cat.nr. A983*, afb. 558. 
Opm.: De voorstelling verenigt in een nieuwe compositie motieven uit Marten van Cleves 
Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw, uit de Bruiloftsdans met het geven van geldbijdragen 
aan de bruid in de open lucht met elkaar. Het gaat bij de bovenstaande vier nummers om zeer 
vrije varianten op Cat.VIII, die niet passen in de Bruiloftsserie. Alle exemplaren die ik gevonden 
heb zijn opgenomen.1092 
Afb. 122 
 
8 Marten van Cleve (?) 
Bruiloftsfeest op een boerenerf 
Paneel (?), 105 x 170 cm. 
Herkomst: Italië, part. coll. 1970. 
Afb. 123 
 
9 Pieter Brueghel de Jonge 
Geschenken voor het bruidspaar  (Catherinettes)1093  
Paneel 75 x 105 cm. 
Gesigneerd en gedateerd l.o. "P.BREVGHEL 1620" 
Herkomst: Londen Ksth. Alex Wengraf 1970; Londen Sotheby's 8-4-1970, nr.72; Campione Ksth. 
Lodi vóór 1970; Lucca Coll. Mansi (vlgs Wurzbach) vóór 1906. 
Lit.: MARLIER 1969, 423; ERTZ 2000, II, 641, 644, 645, cat.nr. E833, afb.517. 
Afb. 124 
 
9a Pieter Brueghel de Jonge (of atelier) 
Geschenken voor het bruidspaar (Cathérinettes) 
Paneel 74 x 107,5 cm. 
Herkomst: Londen Phillips 9-12-1986, nr.51 (als P.Br. III); Bern Gal. Rolli vóór 1986. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. E837*, afb. 837. 
Afb.: geen 
 
9b Pieter Brueghel de Jonge (naar) 
Geschenken voor het bruidspaar (Cathérinettes) 
Paneel 35 x 45 cm. 
Herkomst: Brussel Pal. des B.-A. 18-10-1960, nr.313. 
Lit.: MARLIER 1969, 346; ERTZ 2000, cat.nr. F838, zonder afb. 
Afb.: geen. 
 
                                                 
1092 Ook hier is een exemplaar uit Ertz (2000) weggelaten, omdat het zonder beschrijving en 
afbeelding niet duidelijk is of de voorstelling hier thuishoort. Het betreft hier cat.nrs. A1003, 
A1004, A1007. 
1093 Marlier publiceerde drie schilderijen, Geschenken voor het bruidspaar, Een dans voor de bruid 
en Begroeting van de bruid bij avond als één groep onder de titel van Cathérinettes en schreef he 
toe aan Pieter Brueghel (III) (Antwerpen 1589- na 1608 Antwerpen), zoon van Pieter Breughel de 
Jonge. Ertz publiceert alleen de eerste twee voorstellingen als van Pieter Breughel de Jonge, die de 
composities van een onbekende kunstenaar zou hebben overgenomen. Hij gaat in op de vraag of 
deze voorstellingen pendanten zijn van elkaar. De Begroeting van de bruid bij avond blijft 
onbesproken. Hij signaleert nog een aantal andere exemplaren, die hier ook zijn opgenomen. Toch 
is duidelijk dat deze voorstelling verwant is met de andere twee.  
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9c Pieter Brueghel de Jonge (atelier?) 
Geschenken voor het bruidspaar (Cathérinettes) 
Paneel 74,3 x 102,3 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's 3-12-1997, nr.127. 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. F838a, afb. 838a. 
Afb.: geen 
 
9d Pieter Brueghel de Jonge (atelier?) 
Geschenken voor het bruidspaar (Cathérinettes) 
Paneel 72 x 96 cm. 
Gesigneerd r.o. 
Herkomst: Parijs Vlg. Gal. Charpentier 7-6-1955, nr.19. 
Lit.: Connaissance des Arts 42 (15-8-1955), 58 met afb.; MARLIER 1969, 441, nr.1 (als P. Br. III); 
ERTZ 2000, II, cat.nr. F839, afb. 839. 
Afb.: geen 
 
9e Pieter Brueghel de Jonge (atelier?) 
Geschenken voor het bruidspaar (Cathérinettes) 
Paneel 71 X 100 cm. 
Gesigneerd en gedateerd l.o. (volgens vlg. cat. 1959) 
Herkomst: Brussel Vlg. Gal.G. Giroux (Coll. M.M.Willems en Moneyn) 20-2-1954, nr.443 met afb.; 
Parijs Vlg. Gal. Charpentier 15-12-1959, nr.9, Pl.V; 
Lit.: Connaissance des Arts 26 (15-4-1954), 44 met afb.; MARLIER 1969, 442, nr.2, afb. 287; 
ERTZ 2000, II, cat.nr. F840, afb. 840. 
Afb.: geen 
 
10 Pieter Breughel de Jonge  
Een dans voor de bruid (Cathérinettes) 
Gesigneerd en gedateerd l.o. "P.BREVGHEL 1620" 
Paneel 75 x 105 cm. 
Herkomst: Londen Ksth. Alex Wengraf 1970; Londen Sotheby's 8-4-1970, nr.72; Campione Ksth. 
Lodi vóór 1970; Lucca Coll. Mansi (vlgs Wurzbach) vóór 1906. 
Lit.: WURZBACH I, 1906, 211; MARLIER 1969, 423; ERTZ 2000, II, 642, cat.nr. E849, afb. 519. 
Afb. 125 
 
10a Pieter Breughel de Jonge  
Een dans voor de bruid (Cathérinettes) 
Paneel 74,9 x 97,2 cm. 
Gesigneerd onderaan "P. BREVGHEL". 
Herkomst: Londen Sotheby's 3-7-1963, nr.86. 
Lit.: ERTZ 2000, II, 644, cat.nr. E852, afb. 521. 
Afb.: geen 
 
10b Pieter Breughel de Jonge (toegeschreven) 
Een dans voor de bruid (Cathérinettes) 
Gesigneerd r.o. " P.BREVGHEL" 
Paneel 74 x 97 cm. 
Herkomst: Brussel Gal. Finck 1970, nr.35 (als P.Br.III); Brussel, part.coll. 1969 (Marlier nr.1); 
Parijs Vlg Galliéra 13-6-1963, nr.6; Londen Sotheby's (Coll. Comtesse de Renesse) 27-5-1938, 
nr.2 (gekocht door Von Wegg) (=Marlier nr.2); Parijs Charpentier 15-12-1917, nr.9. 
Lit.: L. Frohlich-Bume in: Die Weltkunst, 1-4-1967, 274 met afb.; MARLIER 1969, 442, nr.1, afb. 
288; ERTZ 2000, II, 644, cat.nr. E850, afb. 520. 
Opm.: Ontstaan na 1616, aldus Ertz.  
Afb.: geen 
 
10c Pieter Breughel de Jonge (atelier) 
Een dans voor de bruid (Cathérinettes) 
Paneel 73,5 x 106 cm. 
Herkomst: Londen Gal. Valls na 1986; Londen Phillips 9-12-1986, nr.52 (als P.Br.III); Bern, Gal. 
Rolli vóór 1986. 
Lit.: ERTZ 2000, II, 644-645, cat.nr. E851*, afb. 522. 
Afb.: geen 
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10d Pieter Breughel de Jonge (atelier?) 
Een dans voor de bruid (Cathérinettes) 
Lit.: ERTZ 2000, II, cat.nr. E853, afb. 853. 
Afb.: geen 
 
10e Pieter Breughel de Jonge (atelier?) 
Een dans voor de bruid (Cathérinettes) 
Herkomst: Parijs Charpentier 15-12-1959; Brussel Giroux 20-2-1954. 
Lit.: MARLIER 1969, 442, nr.3; ERTZ 2000, II, cat.nr. F854 zonder afb. 
Opm.: Volgens Ertz misschien afkomstig uit het atelier van P. Breughel de J. en een pendant van 
Geschenken voor de bruid F840. 
Afb.: geen  
 
10f Pieter Breughel de Jonge (naar) 
Een dans voor de bruid (Cathérinettes) 
Paneel 75 x 105 cm. 
Huidige verblijfplaats: Saint-Omer, Musée Municipal, inv.nr. 80 CM. 
Lit.: Cat. Saint-Omer Musée Municipal 1981, 27 (als repliek naar P.Br. de J.); MARLIER 1969, 442, 
nr.3; ERTZ 2000, II, cat.nr. A855*, zonder afbeelding.  
Afb.: geen. 
 
10g Pieter Balten (?) 
Een dans voor de bruid (Cathérinettes) 
Paneel 51 x 66 cm. 
Herkomst: Brussel Gal. A. Finck 1963. 
Lit.: Cat. VIIe Foire des antiquaires (Gal.A.Finck), Brussel, mrt. 1963. 
Afb.: geen 
 
11 Pieter Brueghel III (1589 - na 1608) (toegeschreven) 
Begroeting van de bruid bij avond (Cathérinettes) 
Paneel (?) 102 x 145 cm. 
Herkomst: Londen Sotheby's 6-7-1983, nr.17 met afb. 
Lit.: MARLIER 1969:…. 
Afb. 126 
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Afbeeldingen 
Cat.I 
I.1 
 
 
Afb. 1 Anonieme houtsnede, Boerenbruiloft, Duits ca.1527 (Cat.I.1) 
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I.2 
 
Afb. 2 H.S. Beham, Boerenbruiloftsstoet, 8 kopergravures (Cat.I.2) 
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Cat.II 
II.1 
 
Afb. 3 Monogr. van Brunswijk, Gelijkenis van het grote gastmaal ca. 1540-'50, Braunschweig, Herzog Anton 
Ulrich-Museum (Cat.II.1)
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Afb. 4 detail, Monogr. van Brunswijk, Gelijkenis van het grote gastmaal, ca. 1540-'50, Braunschweig, Herzog 
Anton Ulrich-Museum (Cat.II.1) 
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II.2 
 
Afb. 5 Zuid-Nederlands XVIA, De Zondvloed, detail van linkerachtergrond (Cat.II.2) 
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Cat.III 
III.1 
 
Afb. 6 Jan van Hemessen, Huilende bruid, 1540  (Cat.III.1) 
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III.1a 
 
Afb. 7 (Cat.III.1a) 
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III.1b 
 
Afb. 8 Anoniem schilderij, Te bedde brengen van de bruid (Cat.III.1b) 
 
Cat.III                                   312 
 
  Afbeeldingen 
 
 
III.2 
 
Afb. 9 Jan Massys (toegeschr.), Te bedde brengen van de bruid, ca. 1560-'70 (Cat.III.2) 
Cat.III                                   313 
 
  Afbeeldingen 
 
 
III.3 
 
Afb. 10 Marten van Cleve, Te bedde brengen van de bruid, 1576 (Cat.III.3) 
Cat.III                                   314 
 
  Afbeeldingen 
 
 
III.3b 
 
Afb. 11 Maerten van Cleve, Te bedde brengen van de bruid, 1576 (Cat.III.3b) 
Cat.III                                   315 
 
  Afbeeldingen 
 
 
III.3c 
 
Afb. 12 Marten van Cleve, Te bedde brengen van de bruid (Cat.III.3c) 
Cat.III                                   316 
 
  Afbeeldingen 
 
 
III.4
 
Afb. 13 Anonieme gravure, Te bedde brengen van de bruid (Cat.III.4) 
Cat.III                                   317 
 
  Afbeeldingen 
 
 
III.5 
 
Afb. 14 Gravure, Pieter Baltens, Te bedde brengen van de bruid , Amsterdam, RPK (Cat.III.5) 
 
Cat.III                                   318 
 
  Afbeeldingen 
 
 
III.6 
 
Afb. 15 Anoniem Labbesoete ca. 1550-1580 (Cat.III.6) 
Cat.III                                   319 
 
  Afbeeldingen 
 
 
III.7 
 
Afb. 16 Th. De Bry, Emblemata […], 1596/7 (Cat.III.7) 
Cat.III                                   320 
 
  Afbeeldingen 
 
 
III.8 
 
 
Afb. 17 Kopergravure Crispijn de Passe (naar A.P. van der Venne) (Cat.III.8) 
 
 
Cat.III                                   321 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.IV 
IV.1 
 
Afb. 18 Groep Verbeeck, Bruiloftsmaal (Cat.IV.1) 
Cat.IV                                   322 
 
  Afbeeldingen 
 
 
IV.2 
 
Afb. 19 Groep Verbeeck, Bruiloftsmaal met binnenkomende gasten (Cat.IV.2) 
Cat.IV                                   323 
 
  Afbeeldingen 
 
 
IV.3 
 
Afb. 20 Groep Verbeeck Boerenbruiloftsmaal met binnenkomende gasten, Bilbao, Museo de Bellas Artes 
(Cat.IV.3) 
Cat.IV                                   324 
 
  Afbeeldingen 
 
 
IV.4 
 
Afb. 21 Groep Verbeeck (toegeschreven), Bruiloftsmaal met binnenkomende gasten, Londen Sotheby's 28-3-
1979 (Cat.IV.4) 
 
Cat.IV                                   325 
 
  Afbeeldingen 
 
 
IV.5 
 
Afb. 22 Groep Verbeeck, Boerenbruiloft met een steekspel (Cat.IV.5) 
Cat.IV                                   326 
 
  Afbeeldingen 
 
 
IV.6 
 
Afb. 23 Groep Verbeeck Boerenbruiloft met toernooi buiten, tekening 1559 (Cat.IV.6) 
Cat.IV                                   327 
 
  Afbeeldingen 
 
 
IV.7 
 
Afb. 24 Jan Verbeeck Bruiloftsdans tekening 1560 (Cat.IV.7) 
 
Cat.V                                   328 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.V 
V.1 
 
 
Afb.25 Peeter van der Borcht, Bruiloftsfeest op een boerenerf, 1560 (Cat.V.1) 
Cat.V                                   329 
 
  Afbeeldingen 
 
 
V.2 
 
Afb. 26 Anoniem naar Bruiloftsfeest op een boerenerf van Peeter van der Borcht, 1560 (Cat.V.2) 
Cat.V                                   330 
 
  Afbeeldingen 
 
 
V.3 
 
Afb. 27 Anoniem schilderij naar Peeter van der Borcht,  Bruiloftsfeest op een boerenerf, 1560 (Cat.V.3) 
Cat.V                                   331 
 
  Afbeeldingen 
 
 
V.4 met pendanten 
 
Afb. 28 Ets, Peeter van der Borcht Bruiloftsfeest op een boerenerf, J.B. Vrints exc. (Leiden PKL), Cat.V.4. 
 
Cat.V                                   332 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 29 Ets, Peeter van der Borcht Sint-Sebastiaanskermis, J.B. Vrints exc., (…), Cat.V.4 pendant a 
 
Cat.V                                   333 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 30 Ets, Peeter van der Borcht, Werkende boeren (Cat.V.4 pendant b) 
.
Cat.VI                                   334 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.VI 
VI.1 met pendant 
 
 
Afb. 31 Hans  Bol, Landelijke bruiloft uit de reeks Grote Landschappen, 1562 (Cat.VI.I.) 
Cat.VI                                   335 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 32 detail, Hans  Bol, Landelijke bruiloft uit de reeks Grote Landschappen, 1562 (Cat.VI.I.) 
Cat.VI                                   336 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 33 detail, Hans  Bol, Landelijke bruiloft uit de reeks Grote Landschappen, 1562 (Cat.VI.I.) 
 
 
Cat.VI                                   337 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 34 Hans  Bol, Sint-Sebastiaanskermis uit de reeks Grote Landschappen, 1562 (Cat.VI.I pendant.) 
Cat.VI                                   338 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VI.2 
 
Afb. 35 Peeter van der Borcht, Boerenbruiloftsfeest , Cat.VI.2. 
Cat.VI                                   339 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VI.3 met pendanten 
 
 
Afb. 36 Hans Bol, Boerenbruiloft uit de serie Volksvermaken, Cat.VI.3. 
 
Cat.VI                                   340 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 37 Hans Bol, Sint-Sebastiaanskermis (Cat.VI.3 pendant a) 
 
Cat.VI                                   341 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 38 Hans Bol, Ganzentrekken (Cat.VI.3 pendant b) 
 
Cat.VI                                   342 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 39 Hans Bol, Valkenjacht (Cat.VI.3 pendant c) 
Cat.VI                                   343 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 40 Hans Bol, Reizigers overvallen door soldaten (Cat.VI.3 pendant d) 
Cat.VI                                   344 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 41 Hans Bol,  IJspret (Cat.VI.3 pendant e) 
Cat.VI                                   345 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VI.4 met pendanten 
 
 
Afb. 42 Lucas van Valckenborch, Boerenbruiloft, 1574, Kopenhagen, Statens Museum (Cat.VI.4) 
 
Cat.VI                                   346 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 43 Lucas van Valckenborch, Dorpskermis, 1574, (Cat.VI.4 pendant a.)
Cat.VI                                   347 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 44 Lucas van Valckenborch, Landschap met boerendans voor een herberg , 1574 , Kopenhagen, Statens 
Museum (Cat.VI.4 pendant b.) 
Cat.VI                                   348 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VI.5 
 
Afb. 45 Lucas van Valckenborch, Boerenbruiloft 1574 (Cat. VI.5) 
Cat.VI                                   349 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VI.6 
 
Afb. 46 Pieter Baltens, Dorpsbruiloft Brussel, KMSK (Cat.VI.6) 
Cat.VI                                   350 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VI.7a 
 
Afb. 47 Frederik van Valckenborch (naar Jan van Wechelen), Bruiloftsfeest in een boerendorp (Cat.VI.7a) 
Cat.VI                                   351 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 48 detail, Frederik van Valckenborch (naar Jan van Wechelen), Bruiloftsfeest in een boerendorp 
(Cat.VI.7a) 
 
Cat.VI                                   352 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 49 detail, Frederik van Valckenborch (naar Jan van Wechelen), Bruiloftsfeest in een boerendorp 
(Cat.VI.7a) 
 
Cat.VI                                   353 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VI.8 
 
Afb. 50 Tekening, Jacob Savery, Bruiloftsfeest op een boerenerf, Amsterdam, RPK ( Cat.VI.8) 
 
Cat.VII                                   354 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.VII 
VII.1 
 
Afb. 51 Jan Brueghel de Oude, Bruiloftsstoet, Brussel, Gemeentemuseum (Cat.VII.1) 
 
Cat.VII                                   355 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VII.1a met pendant 
 
Afb. 52 Jan Brueghel de Oude (naar), Bruiloftsstoet , Avignon, Musée Calvet (Cat.VII.1a) 
 
Cat.VII                                   356 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 53 Jan Brueghel de Oude (naar), Sint-Joriskermis met wagenspel, Avignon, Musée Calvet (Cat.VII.1a 
pendant) 
Cat.VII                                   357 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VII.4 
 
Afb. 54 Pieter Breughel de Jonge, Bruiloftsstoet (Cat.VII.4) 
Cat.VII                                   358 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VII.5 
 
Afb. 55 Josse de Momper de Jonge, Bruiloftsstoet (Cat.VII.5) 
 
Cat.VIIIA                                  359 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.VIIIA 
 
Afb. 56 Pieter van der Heyden (naar Pieter Bruegel), Bruiloftsdans met geschenken (Cat.VIIIA) 
 
Cat.VIIIB                                  360 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIB 
VIIIB.1 
 
Afb. 57 P. Breughel de Jonge (naar P. Bruegel), Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, 1607 
(Cat.VIIIB.1) 
Cat.VIIIB                                  361 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIB.14 
 
Afb. 58 Tekening, Jan Brueghel de Oude, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, Londe,n British Museum 
(Cat.VIIIB.14) 
Cat.VIIIB                                  362 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIB.15 
 
Afb. 59 Jan Brueghel de Oude, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, ca 1597 (Cat.VIIIB.15)  
Cat.VIIIB                                  363 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIB.16 
 
 
Afb. 60 Ets/gravure, Hendrik Hondius naar Jan Brueghel de Oude (Cat.VIIIB.16) 
Cat.VIIIB                                  364 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIB.18 
 
Afb. 61 Ets, W. Hollar , Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid,  1650 (Cat.VIIIB.18) 
Cat.VIIIB                                  365 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIB.19 
 
Afb. 62  Pieter Breughel de Jonge (?), Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid (Cat.VIIIB.19) 
 
Cat.VIIIB                                  366 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIB.20 
 
Afb. 63 Anoniem schilderij, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid (Cat.VIIIB.20) 
Cat.VIIIB                                  367 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIB.21 
 
Afb. 64 Anoniem schilderij, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid (Cat. VIIIB.21) 
 
Cat.VIIIC                                  368 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIC 
VIIIC.1 
 
Afb. 65 Tempera op perkament, Pieter  Bruegel/Jan  Brueghel de Oude (?), Bruiloftsdans met geschenken voor 
de bruid, Florence, Uffizi  (Cat.VIIIC.1)
Cat.VIIIC                                  369 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIC.7 
 
Afb. 66 Anonieme tekening, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, Berlijn,  Kupferstichkabinett 
(Cat.VIIIC.7) 
 
Cat.VIIIC                                  370 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIC.9 
 
Afb. 67 Anoniem, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh 
(Cat.VIIIC.9) 
 
Cat.VIIIC                                  371 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIC.10
 
Afb. 68 Marten van Cleve (naar), Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid (Cat.VIIIC.10) 
 
Cat.VIIIC                                  372 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIC.11 
 
Afb. 69 Marten van Cleve (naar), Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, Londen, Sotheby's 16-7-1980 
(Cat.VIIIC.11) 
Cat.VIIIC                                  373 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIC.13 met pendant 
 
Afb. 70 Pieter Breughel de Jonge, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid (Cat.VIIIC.13) 
 
Cat.VIIIC                                  374 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 71 Pieter Breughel de Jonge, Dorpsgezicht met een boerenmaaltijd in de open lucht  (Cat.VIIIC.13 
pendant) 
 
Cat.VIIIC                                  375 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.VIIIC.14 met pendant 
 
Afb. 72 Jan Brueghel de Oude, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, Madrid, Prado (Cat.VIIIC.14) 
 
 
Cat.VIIIC                                  376 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 73 Jan Brueghel de Oude, Landelijk feest voor de aartshertogen (Prado, Madrid), (Cat.VIIIC.14 pendant) 
 
Cat.VIIID                                  377 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.VIIID 
VIIID.1 
 
Afb. 74 Pieter Breughel de Jonge,  Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid in een interieur, Dublin, 
National Gallery (Cat.VIIID.1) 
Cat.VIIIE                                  378 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.VIIIE 
VIIIE.2 
 
Afb. 75 Pieter Breughel de Jonge, Dans van de bruid , Antwerpen, KMSK (Cat.VIIIE.2) 
Cat.VIIIE                                  379 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIE.5 
 
Afb. 76 Anoniem schilderij, Dans van de bruid (Cat.VIIIE.5) 
Cat.VIIIE                                  380 
 
  Afbeeldingen 
 
 
VIIIE.6 
 
Afb. 77 Pieter Breughel de Jonge, Dans van de bruid, 1623  (Cat.VIIIE.6)  
Cat.VIIIE                                  381 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.IX 
IX.1 
 
Afb. 78 Pieter Bruegel, Boerenbruiloftsmaal, ca.1568, Wenen, Kunsth. Mus. (Cat.IX.1) 
Cat.IX                                   382 
 
  Afbeeldingen 
 
 
IX.1 
 
Afb. 79 Pieter Bruegel, Boerenkermis, ca.1568, Wenen, Kunsthist.Mus. (Cat.IX.1 pendant) 
Cat.IX                                   383 
 
  Afbeeldingen 
 
 
IX.2 
 
Afb. 80 Pieter Breughel de Jonge, Boerenbruiloftsmaal, 1630 (Cat.IX.2)  
Cat.X                                   384 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.X 
XA.a-f 
 
Afb. 81 Marten van Cleve, Stoet van de bruid, Bruiloftsserie , ca. 1570, (Cat.XA.a). 
 
Cat.X                                   385 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 82 Marten van Cleve, Stoet van de bruidegom, Bruiloftsserie, ca 1570 (Cat.XA.b) 
 
Cat.X                                   386 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 83 Marten van Cleve, Geschenken voor de bruid, Bruiloftsserie, ca. 1570 (Cat.XA.c) 
 
Cat.X                                   387 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 84 Marten van Cleve, Bruiloftsmaal, Bruiloftsserie, ca. 1570 (Cat.XA.d) 
Cat.X                                   388 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 85 Marten van Cleve, Zegenen van het bruidsbed, Bruiloftsserie, ca. 1570 (Cat.XA.e) 
 
Cat.X                                   389 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 86 Marten van Cleve, Vertrek van de minnaar, Bruiloftsserie, ca. 1570 (Cat.XA.f) 
Cat.X                                   390 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XB.c 
 
Afb. 87  Marten van Cleve (toegeschr.), Geschenken voor de bruid, Bruiloftsserie (Cat.XB.c) 
Cat.X                                   391 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XC.c 
 
Afb. 88 Anoniem, Geschenken voor de bruid, Bruiloftsserie (Cat.XC.c)
Cat.X                                   392 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XE.a, b 
 
 
Afb. 89 Pieter Bruegel de Jonge, Stoet van de bruid, Bruiloftsserie (Cat.XE.a) 
 
Cat.X                                   393 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 90 Pieter Bruegel de Jonge, Stoet van de bruidegom, Bruiloftsserie (Cat.XE.b) 
Cat.X                                   394 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Xc.1 
 
 
Afb. 91 Pieter Breughel de Jonge (?), Geschenken voor de bruid, Bruiloftsserie (Cat.X.c1) 
Cat.X                                   395 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Xc.4 
 
Afb. 92 Pieter Breughel de Jonge, Geschenken voor de bruid, Bruiloftsserie (Cat.Xc.4) 
Cat.X                                   396 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Xc.5 
 
Afb. 93 Anoniem, Geschenken voor de bruid (Bruiloftsserie), Cat.Xc.5 
Cat.X                                   397 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Xc.6 
 
Afb. 94 Anoniem, Geschenken voor de bruid ( bruiloftsserie), Cat.Xc.6 
Cat.X                                   398 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Xg.1 
 
Afb. 95 Anoniem schilderij, Begroeting van de bruid door de bruidegom, Cat.Xg.1. 
Cat.X                                   399 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Xh.1 
 
Afb. 96 Anoniem, Bruid en bruidegom met ganzenknuppelende gasten (Cat.Xh.1.) 
Cat.X                                   400 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Xj.1 met pendanten 
 
Afb. 97 Pieter Breughel de Jonge, Boerenkar met bruiloftsgasten, Cat.Xj.1. 
 
Cat.X                                   401 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 98  Pieter Breughel de Jonge, Monniken aan de deur van de herberg (Cat.Xj.1 pendant) 
 
 
Cat.X                                   402 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 99 Pieter Breughel de Jonge, Boerenparen onderweg (Cat.Xj.1 pendant) 
 
Cat.X                                   403 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 100 Pieter Breughel de Jonge, Dronkaard thuisgebracht door vrouw en kind (Cat.Xj.1 pendant) 
 
Cat.X                                   404 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 101 Pieter Breughel de Jonge, Ruziemakende boeren (Cat.Xj.1 pendant)
Cat.X                                   405 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 102 Pieter Breughel de Jonge, Dansende boeren (Cat.Xj.1 pendant)
Cat.X                                   406 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Xk.1 
 
Afb. 103  Pieter Baltens (toegeschr.), Dans van de bruid (Cat.Xk.1) 
Cat.X                                   407 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Xk.3 
 
Afb. 104 Pieter Breughel de Jonge (naar), Dans van de bruid (Cat.Xk.3) 
 
Cat.XI                                   408 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.XI 
XI.1 
 
Afb. 105 Marten van Cleve, Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw, ca.1570 (Cat.XI.1) 
Cat.XI                                   409 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XI.1m met pendant 
 
Afb. 106 Gewassen pentekening, Maerten van Cleve (toegeschreven), Wenen, Albertina (Cat.XI.1m)
Cat.XI                                   410 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 107 Pentekening, Maerten van Cleve (toegeschreven), Berlijn, Kupferstichkabinett (Cat.XI.1m pendant.) 
Cat.XI                                   411 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XI.2 
 
Afb. 108 Anoniem, Bruiloftsfeest met de landheer en zijn vrouw  (Cat.XI.2) 
 
Cat.XII                                             412 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.XII 
XII.1 
 
Afb. 109 P. Breughel de J., Bruiloftsmaal in de open lucht, Maastricht, Bonnefantenmuseum (Cat.XII.1) 
 
Cat.XIII                                            413 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.XIII 
XIII.1 
 
 
Afb. 110 Jan Brueghel de Oude, Bruiloftsdans op een boomrijke plek, Antwerpen, Museum Mayer van den 
Bergh (Cat. XIII.1) 
 
 
Cat.XIII                                            414 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIII.2 
 
Afb. 111 Jan Brueghel de Oude, Landschap met de jonge Tobias , Coll. Fürst von Liechtenstein (Cat.XIII.2) 
Cat.XIII                                            415 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIII.3 met pendant 
 
Afb. 112 Jan Brueghel de Oude, Bruiloftsstoet met het aartshertogelijk paar, voor 1613, Madrid, Prado 
(Cat.XIII.3) 
Cat.XIII                                            416 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 113 Jan Brueghel de Oude, Bruiloftsmaal met het aartshertogelijk paar, voor 1613, Madrid, Prado 
(Cat.XIII.3 pendant)
Cat.XIV                                  417 
 
  Afbeeldingen 
 
 
Cat.XIV 
XIV.1 
 
Afb. 114 Monogrammist F*S, Dansend bruidspaar , 1575 (Cat.XIV.1) 
 
Cat.XIV                                  418 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.2 
 
Afb. 115 Gravure, Pieter Balten, De dansende bruid , Amsterdam, RPK (Cat.XIV.2) 
Cat.XIV                                  419 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.3 
 
Afb. 116 Tekening, Maerten van Cleve, Bruiloftsmaal , Keulen, Walraff-Richartz Museum (Cat.XIV.3.) 
Cat.XIV                                  420 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.4 
 
Afb. 117 Anoniem, Bruiloftsdans met geschenken voor de bruid, (Cat.XIV.4) 
 
Cat.XIV                                  421 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.5 met pendanten 
 
Afb. 118 Ets, Hans Bol, Boerenbruiloftsmaal (Cat.XIV.5) 
Cat.XIV                                  422 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 119 Ets, Hans Bol, Onze-Lieve-Vrouwekermis (Cat.XIV.5 pendant a)
Cat.XIV                                  423 
 
  Afbeeldingen 
 
 
 
Afb. 120 Ets, Hans Bol, Sint-Sebastiaanskermis (Cat.XIV.5 pendant b) 
Cat.XIV                                  424 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.6 
 
Afb. 121 Marten van Cleve (?), Bruiloftsmaal (Cat.XIV.6) 
Cat.XIV                                  425 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.7 
 
Afb. 122 Anoniem, Bruiloftsfeest op een boerenerf, Autun, Musée Rolin (Cat.XIV.7) 
Cat.XIV                                  426 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.8 
 
Afb. 123 Anoniem, Boerenbruiloftsfeest met geschenken voor de bruid (Cat.XIV.8) 
 
Cat.XIV                                  427 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.9-11Catherinettes 
XIV.9 
 
Afb. 124 Pieter Breughel de Jonge, Geschenken voor het bruidspaar (Cat.XIV.9) 
Cat.XIV                                  428 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.10 
 
Afb. 125 Pieter Breughel de Jonge, Een dans voor de bruid (Cat.XIV.10) 
Cat.XIV                                  429 
 
  Afbeeldingen 
 
 
XIV.11 
 
Afb. 126 Pieter Breughel de Jonge, Begroeting van de bruid bij avond (Cat.XIV.11) 
 
